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Abstrak 
Kemajuan negara dalam semua aspek kehidupan bergantung kepada prestasi para 
pemudanya. Oleh kerana itu, masalah juvenil adalah salah satu masalah yang serius 
yang membawa kepada penurunan tahap kemajuan negara. Kajian semasa bertujuan 
untuk mengkaji keberkesanan perkhidmatan yang ditawarkan oleh institusi-institusi 
pendidikan dan bimbingan remaja di Libya. Lebih khusus lagi, ia cuba untuk menjawab 
persoalan-persoalan berikut: Apakah perkhidmatan yang disediakan di institusi-institusi 
pendidikan dan bimbingan remaja nakal juvana ini? Setakat manakah perkhidmatan 
sosial yang disediakan untuk remaja-remaja nakal juvana di institusi-institusi 
pendidikan dan bimbingan ini berkesan? Apakah kesukaran yang dihadapi oleh orang-
orang yang memberikan perkhidmatan di institusi-institusi pendidikan dan bimbingan 
terhadap remaja nakal juvana tersebut? Adakah terdapat perbezaan yang ketara terhadap 
tahap keberkesanan di dalam institusi pendidikan dan bimbingan remaja nakal juvana 
ini  disebabkan oleh jantina dan institusi? Setakat manakah peraturan-peraturan di 
institusi-institusi pendidikan dan bimbingan remaja nakal ini digunakan? Kajian ini 
adalah bersifat deskriptif. Satu sampel yang terdiri daripada 201 responden telah dipilih 
dengan menggunakan kaedah kaji selidik sosial. Ianya dibahagikan kepada tiga kategori 
iaitu: 116 orang budak nakal juvenil, 60 orang pakar (pakar-pakar dan ahli psikologi 
sosial, penyelia sosial, guru, penyelia aktiviti, pensyarah-pensyarah, doktor, ahli 
farmasi, jururawat, dan pekerja mahir), dan 25 orang kakitangan pentadbiran. Temu 
bual dan tiga soal selidik telah digunakan untuk pengumpulan data. Untuk menjawab 
soalan-soalan penyelidikan, analisis deskriptif, analisis faktor, kemunduran, T-test, dan 
pertalian Pearson telah digunakan. Hasil kajian menunjukkan bahawa usaha tertinggi 
perkhidmatan adalah perkhidmatan pendidikan, diikuti oleh agama, perkhidmatan 
perubatan, kebudayaan, sukan, dan perkhidmatan am. Satu nilai yang baik (77,5%) telah 
diberikan kepada keberkesanan perkhidmatan yang ditawarkan di institusi-institusi bagi 
pendidikan dan bimbingan remaja nakal juvana. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh 
para pakar adalah seperti berikut: bengkel latihan untuk kakitangan yang tidak 
mencukupi, kekurangan insentif untuk kakitangan, dan penyeliaan teknikal dan 
pentadbiran yang tidak mencukupi. Keputusan juga menunjukkan bahawa tidak ada 
perbezaan yang ketara terhadap tahap keberkesanan berasaskan jantina. Walau 
bagaimanapun, terdapat perbezaan yang agak ketara di antara institusi-institusi di dalam 
beberapa pembolehubah yang memihak kepada lelaki, kerana ianya menunjukkan 
pencapaian yang lebih tinggi. Akhirnya, hasil kajian menunjukkan bahawa institusi-
institusi ini mengamalkan sebahagian daripada  senarai peraturan-peraturan dalaman. 
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Abstract 
 
Nation’s progress in all life aspects depends on the performance of its young people. 
Thus, juvenile delinquency is one of the serious problems that lead to decline the level 
of such progress. The current study seeks to examine the effectiveness of services 
offered in the institutions for juvenile education and guidance in Libya? More 
specifically, it attempts to answer the following questions: What are the services 
provided at the institutions for education and guidance of juvenile delinquents? To what 
extent the social services provided to juvenile delinquents at the institutions for 
education and guidance of juvenile delinquents are effective?  What are the difficulties 
facing those who provide services at the institutions for education and guidance of 
juvenile delinquents? Are there significant differences in the level of effectiveness in the 
institutions of education and guidance of juvenile delinquents due to gender and 
institution? To what extent the regulations within the institutions for education and 
guidance of juvenile delinquents are applied? This study is descriptive in nature. A 
sample of 201 respondents was selected using the social survey method. It was divided 
into three categories: 116 juvenile delinquents, 60 specialists (social specialists and 
psychologists, social supervisors, teachers, activity supervisors, preachers, doctors, 
pharmacists, nurses, and skilled workers), and 25 administration staff. An interview and 
three questionnaires were used for data collection. To answer the research questions, 
descriptive analyses, factor analyses, regression, T-test, and Pearson correlation were 
used. The results showed that the highest mean of services was that of educational 
services, followed by religious, medical, cultural, sport, and general services 
respectively. A good value (77.5 %) was given to the effectiveness of the services 
offered at the institutions for education and guidance of juvenile delinquents. With 
regard to the difficulties facing the specialists were as follows: insufficient training 
workshops for staff, lack of incentives for staff, and insufficient technical and 
administrative supervision. The results also indicated that there was no significant 
difference in the effectiveness level due to gender. However, there were significant 
differences between the institutions in some variables in favor of males, as they scored 
higher means. Finally, the results revealed that the institutions were partially applying 
the internal list of regulations.   
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 ملخص الدراسة
لأت٫ية ىذه الدراسة، بُ تطور كنهضة الأمم، حيث تقـو ىذه النهضة على أكتاؼ شباب الأمة اليافعتُ، كلأف مشكلة  
الأحداث بُ كل أمة تعمل على تدٌلٍ نهضتها كتقدمها، بل كأحيانان تكوف كصمة عار بُ جبتُ الأمم، ت٢ذا رأت الباحثة الاىتماـ 
 .فيها لأمم عملبن رائعان لعلبج الأحداثأّذا اتٞانب ات١ثتَ الذم بعلبجو تٖقق 
ديكر تربية كتوجيو الأحداث الليبية لؤسساات ات١خدمات  مدل فاعلية(معرفةكبالتالي تتمحور مشكلة الدراسة بُ  
 ).ات١نحرفتُ؟
 :أنتلقت ىذه الدراسة من ت٣موعة أىداؼ بً تٖويرىا إلى ت٣موعة اسئلة كىي 
 ؟ات١نحرفتُتربية كتوجيو الأحداث ديكر ما ات٠دمات التي تقدـ بُ مؤسساات  -1
 ؟ات١نحرفتُتربية كتوجيو الأحداث ٌدكر لؤحداث بُ مؤسساات لما مدل فاعلية ات٠دمات الاجتماعية التي تقدـ  -2
 ؟ات١نحرفتُتربية كتوجيو الاحداث ديكر ما الصعوبات التي تواجو القائمتُ على تقدلَ ات٠دمات بُ مؤسساات  -3
 بُ ماتول الفاعلية؟تعزل ت١تغتَ اتٞنس كات١ؤسساة حصائية ىل ىناؾ فركؽ ذات دلالة ا -4
 ما مدل تطبيق اللبئحة الداخلة ت١ؤسساات ديكر تربية كتوجيو الأحداث ات١نحرفتُ؟ -5
تنتمي ىذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية، كقد استخدمت الباحثة طريقة ات١اح الاجتماعي كمنهج للدراسة كالوصوؿ إلى 
مفردة، كالفئة ) 611(مفردة، مقامة إلى ثلبث فئات، فئة الأحداث ات١نحرفتُ كعددىم ) 102(العينة عينتها، حيث بلغت ىذه 
الأخصائيوف الاجتماعيوف كالنفايوف، ات١شرفوف الاجتماعيوف، ات١درسوف، مشرفو النشاط، (مفردة كىم ) 06(ات١ختصتُ كعددىم 
مفردة، أما أدكات ىذه ) 52(، كفئة الإداريتُ كعددىم )على اتٟرؼ الوعاظ الدينيوف، الأطباء، الصيادلة، ات١مرضوف، ات١دربوف
مرافقة بات١قابلة، كالثانية للمختصتُ، كالثالثة : للؤحداث كىي: الدراسة، فقد كانت ات١قابلة كثلبثة استمارات استبانة، الأكلى
، )SSPS(قيبة الإحصائية للعلـو الاجتماعية للئداريتُ، كلتحليل البيانات كالوصوؿ إلى نتائج الدراسة، اعتمدت الباحثة على اتٟ
، )noissergeR(العاملي، كالات٨دار ات٠طي حيث استخدمت الاحصاء الوصفي لاستخراج الناب كالتكرارات، كالتحليل
معامل ألفا ، )noitalerroC nosraeP( معامل الارتباط بتَسوفك  ،"الإلتواء كالتفرطح"مقاييس التشتت ،)tset.T(كاختبار 
أعلى متوسط حاابي للخدمات ىو متوسط ات٠دمات  -:كمنها توصلت الباحثة إلى النتائج التالية ،) hplA s'cabnorC∞(
بُ ات٠دمات التي تقدـ ) جيد(التعليمية، يليو الدينية، بٍ الطبية، فالثقافية كالرياضية، كأقلها ات٠دمات العامة، كما توجد فاعلية بقدر 
ي نقص الدكرات ، كأىم الصعوبات التي تواجو ات١ختصتُ ى%)5.77(بُ مؤسساات دكر تربية كتوجيو الأحداث بنابة 
التدريبيةللعاملتُ، عدـ كجود حوافز كمكافأت تشجيعية للعاملتُ، نقص الاشراؼ الفتٍ كالإدارم ت١تابعة العمل، بُ حتُ أظهرت 
النتائج عدـ كجود فركؽ ذات دلالة إحصائية بُ ماتول الفاعلية بتُ الذكور كالإناث، ككجود فركؽ دالة بتُ ات١ؤسساتتُ بُ بعض 
ابّ الذكور لإرتفاع متوسطها اتٟاابي عن الإناث، كأظهرت النتائج أيضان أف ات١ؤسساات تطبق اللبئحة الداخلية ت٢ا بُ ات١تغتَات لص
 .بعض اتٞوانب كلم تطبقها بُ جوانب أخرل
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 بام الله الرتٛن الرحيم
 ﴾ َواِلَديَّ َوَأْن َأْعَمَل َصاِلحًا َتْرَضاه َُربِّ َأْوِزْعِني َأْن َأْشُكَر ِنْعَمَتَك الَِّتي َأْنَعْمَت َعَميَّ َوَعَمى  ﴿
 صدؽ الله العظيم
 )91(الآية  لنملسورة ا                                                                      
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 الإىداء
من منطلق الوفاء بالعهد كالتقدير كالعرفاف، أقدـ تٙرة حصادم العلمي إلى نبع اتٟناف كرمز الأماف  
إلى اللذين يقفاف إلى جوارم تٯدالٍ بعونهما كدعواتهما كيشجعالٍ على ات١ضي قدمان بُ سبيل البحث 
ليهما كتقدير كالعلم، إلى اللذين شهد الله ت٢ما تْان رعايتهما لي كبوجوب برت٫ا كالإحااف إ
 ...                         كأميأبي إلى من تٕلت فيهما آية الأبوة كالأمومة ،،، إلى ...جهودت٫ا
 ...ت٢ما متٍ ما ت٘نيت بُ قلبي، كمن الله الأجر اتٞزيل، كالثواب العظيم بُ الدنيا كالآخرة
،،، فقد صادقتهم فهد ... أدىم ... إيهاب ... آـز ...أكـر : ،،، كإخوبٌتلايتماسإلى أختي 
منذ نعومة أظافرىم، ككجدت فيهم حبِّا لا يناى، كإخوة منقطعة النظتَ، كعرفانان باتٞميل، كأملبن للغد 
 .يابقو الأناة كالدأب للعمل، تٖتضنهم يدام، دراعان ت٦لوءة باتٟناف كأملبن للغد ات١أموؿ
ل علٌى بعلمو، كلم يتواف تٟظة الذم لم يبخ...  أحمد ظافر محسنإلى معلمي كأستاذم الدكتور 
 ...علم لا يناى كفضل تقدره اتٟياة، كمعرفة تذكرىا الأياـ كالانوف... بُ توجيهي كإرشادم 
 إليهم تٚيعان أىدم ىذا العمل ات١تواضع،،،
 الباحثة                                 
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 الشكر كالعرفاف
 ة، كالصلببالقلم ما لم يعلم، فلو اتٟمد أكلان كأختَان  الإنااف اتٟمد لله رب العات١تُ الذم علم
 خابً الأنبياء كات١رسلتُ نبينا ت٤مد كعلى آلو كصحبو أتٚعتُ كبعد ،،،ك كالالبـ على ختَ خلقو 
أتوجو بالشكر كالتقدير لكل من سعى إلى مااعدبٌ، بُ كل ما يتعلق بشئوف البحث، سواء  
 ...اتٞهد، كللجميع شكرم كامتنالٍ كدعوابٌ القلبية ات٠الصة بالكلمة أك النصح كالتوجيو، كالعمل ك 
عبد العزيز ، لأستاذم الدكتور كما لا يفوتتٍ أف أسجل خالص تقديرم كعرفالٍ بالفضل كاتٞميل 
كما قدماه لي من عوف ، رسالتيبقبوت٢ما الإشراؼ على ...  فخر الأدبي عبد القادركالدكتور  ،محمد زين
 ...فلهما متٍ الشكر كالعرفاف، كمن الله اتٞزاء الأكبَ... كتوجيو كإرشاد كاىتماـ كمااعدة، 
ت٢ا فضل الابق بُ تشجيعي كتقدلَ كل العوف  التي كافبٌ لأسر كامتنالٍ بالعرفاف كاتٞميل  
إلى أمي كأبي : ... كات١ااعدات التي جعلتتٍ أتٗطى الصعاب بُ سبيل الوصوؿ إلى أىدابُ، كتٖقيق آمالي 
 .كإخوبٌ... أختي... 
ىم ؤ عمل لتكوف آرالؤساتذة الذين تفضلوا بقبوؿ مراجعة كمناقشة ىذا الل كالشكر موصوؿ
 .غرابٌ، فلهم كافر الشكر كالعرفافثكتوجيهاتهم سدان ل
، على "ذكور كإناث"مؤسساات ديكر تربية كتوجيو الأحداث : كأخص أيضان بالعرفاف كالشكر 
ٌدم بكل ما أحتاج إليو من معلومات، كبيانات التي ساعدت كثتَان ، كتقدلَ ات١ااعدات كالعوف تٔترحيبهم
، كمكتبة اتٞامعة MUبُ نتائج ىذا العمل،،، كذلك شكرم كتقديرم للعاملتُ تٔكتبة جامعة ملبيا 
ليبيا، على  _ طرابلس _، كمكتبة كلية الدراسات العليا جامعة الفاتح MUIIالإسلبمية العات١ية تٔاليزيا 
من مااعدات بإعاربٌ  الكتب كات١راجع  اللبزمة التي خدمت ىذه الدراسة، فلهم متٍ تٚيعان كل ما قدموه 
 .الشكر كالتقدير
المحاضر باتٞامعة الإسلبمية العات١ية،  محمود مرغني عيسومكلا يفوتتٍ أف أقدـ شكرم للؤستاذ  
  ... كالذم راجع الدراسة مراجعة لغوية، كجعل الدراسة بُ ثؤّا القشيب، فلو من الله الأجر كاتٞزاء
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ت٧اح ىذا العمل، كجزل إكلو تّهد بايط بُ شكر من صميم قلبي كل من ساىم كعاكف أكأختَان 
 .الله عتٍ كل من ذكرت أك نايت كل ختَ
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 المقدمة
تقـو نهضة الأمم كتطورىا على أساس بناء آّتمعات، كبناء آّتمعات يقـو على بناء الفرد الاليم  
الاتٕاىات العقلية كالنفاية كالعلمية كالثقافية، كىذه الاتٕاىات من شأنها أف تعمل على حياة بُ تٚيع 
آّتمع كتطوره كالنهوض بو، فالفرد ىو كياف كل ت٣تمع، كت٢ذا سعت الأمم إلى اتٟفاظ على أطفات٢ا، 
اراتهم أك كمنحتهم كل صنوؼ كأدكات النهضة كالرقي، كقدمت ت٢م كل ما تراه يعمل على تكامل مه
ذكائهم أك تعليمهم، كما حرصت الأمم على أف يكوف ابناؤىا اسوياء لتحظى تٔكانتها بتُ الأمم، لأف 
 .أطفاؿ اليـو ىم شباب الغذ ات١أموؿ
كمع كل ما تقدمو الأمم كآّتمعات من خدمات كمااعدات لأبنائها كأطفات٢ا، كي يشبوا  
مة، إلا أف ىناؾ بعض الأطفاؿ كاليافعتُ الذين قد تٮرجوف عن أسوياء، قادرين على تٛل رسالة آّتمع كالأ
مواكبة ىذا التقدـ الذم تتبناه آّتمعات كالأمم، فينالخوف عن ىذا الركب، كيتصفوف بصفات أخرل قد 
ت٘نعهم من ماايرة ماتَة آّتمع التقدمية، كقد تطرأ بعض الظركؼ على أسرىم كتٕعلهم ينحرفوف عن 
تٌ أنهم يتجهوف إلى طريق الرذيلة، كاتٞرتٯة، كينخرطوف بُ ىذا الطريق الذم ينتهي ّٔم إلى طريق اتٞادة، تٔع
ارتكاب اتٞرتٯة، كياتَكف ت٨و ات١عصية حتى ت٭كم عليهم بُ النهاية بالاجن، كىم دكف سن الثامنة عشر 
 .من عمرىم
، كبذلت كل )داثات٨راؼ الأح(كلذلك أدركت كل الأمم ات١تحضرة أت٫ية كخطورة تلك ات١شكلة  
اتٞهود ت١واجهتها، ككاف من نتيجتها ظهور التشريعات ات١تقدمة بُ ت٣اؿ الأحداث ات١نحرفتُ، كىي 
تشريعات قامت على خلبصة النتائج العلمية كالفكرية التي نتجت من تضافر جهود الأخصائيتُ 
رجاؿ القانوف، كرجاؿ الدين، كقد الاجتماعيتُ كالأخصائيتُ النفايتُ، كالأطباء العقليتُ، كرجاؿ التًبية، ك 
 .1آمنوا تٚيعان تْق اتٟدث بُ الرعاية الكرتٯة كحان التوجيو كالتنشئة الاليمة
كالات٨راؼ ظاىرة اجتماعية تلحق الضرر بكل من اتٟدث كآّتمع ت١ا ت٢ا من آثار اجتماعية،   
الكبار إلا بإشباع اتٟاجات كاقتصادية، كنفاية، كلا ناتطيع تصور آّتمع بلب ات٨راؼ الصغار أك 2
                                                             
1
 .9لدنيا الطباعة كالنشر، ص دار الوفاء : ، الإسكندريةالدفاع الاجتماعي في مواجهة الجريمة، )ـ6002(غبارم، ت٤مد سلبمة ت٤مد  - 
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مركبة، كمعقدة من حيث تعدد أسبأّا، إلا أف عدـ كجود ، كعلى اعتبار أف ىذه الظاىرة 1الضركرية للفرد
ثاره، ككيفية الوقاية منو، كغياب الوعي الاجتماعي، كآ كعي، كإدراؾ كافيتُ بأبعاد الالوؾ الات٨رابُ،
لعب دكران ىامان بُ تفاقم ىذه فإف ىذا قد الوليدم كالتًبوم،  رشادكالإرشاد الاليم، كخاصة الإ كالتوجيو،
نهضة، المن مصادر  ان ات١شكلة، كلأف ىذه الشرت٭ة ت٘ثل عنصران ىامان من عناصر الثركة البشرية، كمصدر 
لت العديد من قد اىتمت ّٔذه الظاىرة، كبذكنتمية آّتمع، فإف العلـو الاجتماعية تٔختلف تٗصصاتها 
 اجهتها، كدراسة أسبأّا، ككيفية علبجها، كأصبح ت٣اؿ ات١نحرفتُ من أىم ت٣الات الرعايةاتٞهود ت١و 
بكافة التحولات، كالتغتَات التي  الاجتماعية بُ الوقت الراىن، كلأف ات٠دمة الاجتماعية كمهنة ارتبطت
 ات١شاكل اتٟياتية التي يتعرض ت٢ا أبناء آّتمع، فتكوف تٔثابة الدرع الواقي الذم يقي آّتمع من الوقوع بُ
د أت٫ية ات٠دمة الاجتماعية بُ  ياة اليومية، كىو الأمر الذم يؤسكاتٟ كظركؼ باتت تفرضها عليهم متغرات
الأمر الذم عزز مكانة ات١هنة إلى جانب ات١هن ككذلك كافة مؤسساات آّتمع، على اختلبؼ أنواعها، 
 .الأخرل داخل آّتمع
ها كافة فركع ات٠دمة الاجتماعية، توضح أف العمل الاجتماعي داخل فآّالات العديدة التي تغطي
مؤسساات الإصلبح كالتأىيل، يأبٌ بُ مقدمة آّالات ات٢امة التي ت٘ارس من خلبؿ ات٠دمة الاجتماعية 
تها ات١تنوعة، فرعاية الأحداث ات١نحرفتُ تعتبر كاحدة من أىم آّالات التي تركز عليها ات٠دمة افاعلي
عتبار أنو من ات٠طأ أف نعتبر اتٟدث ات١نحرؼ ت٣رمان ياتحق العقاب، بل مريضان ، على ا2عيةالاجتما
عية بُ ت٤يط الأسرة، كعليو فات١ؤسساة تعتبر كالتًبية الطب ياتحق العلبج، لأنو رتٔا لم تتهيأ لو فرصة الرعاية،
 .إلى ىذه ات١رحلة عونا لو لتخطي ىذه الظركؼ التي أجبرتو على ىذه اتٟياة، كبالتالي الوصوؿ
كىنا تأبٌ مؤسساات رعاية كتوجيو الأحداث، من أىم ات١ؤسساات التي أفرزىا آّتمع اتٟديث، 
كالتي ت٘ارس ات٠دمة الاجتماعية تٔجالاتها ات١ختلفة دكران بارزان لا تٯكن إنكاره، كالتي من خلبت٢ا يتم اختيار 
ية كالتي تأبٌ بنتائج سلبية على الأساليب التي تٖقق الأىداؼ الإصلبحية كالتهذيبية كالعلبجية، لا العقاب
                                                             
 .502ات١كتب اتٞامعي اتٟديث، ص : ، الإسكندريةمدخل في الخدمة الاجتماعية، )ـ2002(فهمي، ت٤مد سيد  - 1
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اتٟدث ات١نحرؼ، كىذه الأىداؼ لكي تتحقق لابد من تطبيق برامج الرعاية كات٠دمات الاجتماعية 
ات٠دمات العامة، كات٠دمات التعليمية، كات٠دمات الدينية، كات٠دمات الطبية، (ات١ختلفة كات١تمثلة بُ 
، تٔؤسساات ديكر تربية كتوجيو الأحداث ات١نحرفتُ، )للبحقةكات٠دمات الثقافية كالرياضية، كخدمات الرعاية ا
كالتي من خلبت٢ا تتم عملية إعادة التأىيل للمنحرفتُ، كالذم يعتبر من أىم أىداؼ ات١ؤسساة، كىذا التأىيل 
لا يتحقق إلا من خلبؿ متخصصتُ مؤسىلتُ تأىيلبن جيدان، للتعامل مع ىذه الفئة، كيعتبر الأخصائي 
صائي النفاي ت٫ا عمادان العمل بُ ىذه ات١ؤسساات، كيتعاكف معهما أيضان الطبيب الاجتماعي كالأخ
النفاي، كالواعظ الديتٍ، كات١شرؼ الاجتماعي، لتقدلَ خدمات جيدة للمنحرفتُ، كالتعامل مع الأحداث 
ات١نحرفتُ يكوف بتكوين علبقة مهنية جيدة تتيح للمختصتُ التعرؼ على طبيعة مشاكلهم كعوامل 
هم، كعلى ىذا الأساس تٯكنهم كضع خطة علبجية جيدة، كتقدلَ الرعاية ات١ناسبة ت٢م، كالتصدم ات٨راف
لإعادة تنشئتهم، كتأىيلهم، كإصلبحهم، كتقولَ سلوكهم، لعوامل ات٨رافهم لاستعادة مكانتهم بُ آّتمع، ك 
 آّتمع، كمااعدتهم على تٖقيق أكبر قدر ت٦كن من التكيف، كالتوافق الشخصي، كالاجتماعي بُ
ثل كقاية التي ت٘ ت٢ذه الشرت٭ة توبُ بناء نهضتو، كمااعدآّتمع يعتمد عليهم  ءأسويا ان كإعادتهم أفراد
من طاقات بشرية إنتاجية  للجرتٯة، كأيضان استًجاع ما فقدت آّتمعمن الأسباب ات١ؤسدية ك للمجتمع نفاو 
 .وذات قيمة بُ بناء صرح آّتمع كتقدم
اات تربية كتوجيو الأحداث بُ اتٟد من ظاىرة الات٨راؼ من خلبؿ ات٠دمات كت١عرفة دكر مؤسس
علبج ىذه الظاىرة، برزت اتٟاجة إلى ىذه الدراسة بفصوت٢ا  علىالتي تقدمها لنزلائها، كما ت٢ا من قدرة 
ات٠ماة لتناقش دكر كأت٫ية ات٠دمات الاجتماعية كفاعليتها داخل ىذا النوع من ات١ؤسساات، بوصفها أحد 
أىم ات١ؤسساات التي تقـو بدكر كبتَ بُ حياة آّتمع، كأفراده، كىذه الدراسة تتضمن تٜس فصوؿ على 
 -:النحو الأبٌ
تتمحور حوؿ قياس ك ت١شكلة الدراسة، كمشكلة الدراسة  ان كنتاكلت فيو الباحثة ت٘هيد -:الفصل الأكؿ
لصعوبات التي تواجو ات١ختصتُ ّٔا، الفاعلية بُ مؤسساات ديكر تربية كتوجيو الأحداث تٔدينة طرابلس كا
كيضم ىذا الفصل أيضان كأسئلة الدراسة،  أىدافهاك ككذلك نتاكلت الباحثة بُ ىذا الفصل أت٫ية الدراسة 
أىم ات١فاىيم كات١صطلحات التي استخدمتها الباحثة بُ دراستها، ككذلك ات١نهج ات١كتبي ات١اتخدـ بُ 
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لباحثة بُ دراستها، كتعتبر ّٔا ا دراسات الاابقة التي استعانتان الالفصل الثالٍ، كيضم ىذا الفصل أيض
 .علبقة تٔوضوعهاذات 
  -:الفصل الثاني
 -:كيضم ىذا الفصل الإطار النظرم للدراسة، كىو مقام إلى تٜاة أجزاء ىي
 .مفهـو الفاعلية ككيفية قياسها -: اكلان  
 .الأحداث كالنظريات العلمية ات١فارة لو ات٨راؼمفهـو  -:ثانيان 
 .ت٨راؼرىا بُ اتٟد من الاك ات٠دمة الاجتماعية كد -:ثالثان 
 .ت٨راؼالشريعة الإسلبمية بُ اتٟد من الادكر  -:رابعان 
 -:كقد احتول على الاجراءات ات١نهجية للدراسة كات١تمثلة بُ الآبٌ -:الفصل الثالث
ات١كالٍ، (تطلبعية، ت٣تمع الدراسة كعينتو، حدكد الدراسة نوع كمنهج الدراسة، الدراسة الاس 
، أداة الدراسة، صدؽ كثبات أداة الدراسة، التحليل العاملي، متغتَات الدراسة، كسيلة )البشرم، الزمالٍ
 .تٚع البيانات، التحليل الإحصائي
 .ةكت٭توم على خصائص ت٣تمع الدراسة، كتٖليل كمناقشة نتائج الدراس -:الفصل الرابع
 .كىو ت٭توم على ملخص الدراسة، كخلبصة النتائج، التوصيات كات١قتًحات -:الفصل الخامس
كأختَان تٖتول ىذه الدراسة بُ نهايتها على أىم ات١صادر كات١راجع العلمية ات١اتخدمة ّٔا، ككذلك  
 . أىم ات١لبحق ات١تعلقة ّٔذه الدراسة
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- ;التمهيد; أكلا
نتيجة التغتَ الاريع كالشامل  ،عدـ التوازف ةلى حالإبَ طور النمو  تتعرض آّتمعات ات١تقدمة كالتي 
التفكك "ت الاجتماعية مثل ابب بَ ظهور بعض ات١شكلبتت٦ا قد ي ت٘ر بو بَ تٚيع آّالات، مالذ
حداث كانتشار ات٨راؼ الأ نواعو،أالادماف ب التأخر الدراسى، التارب الدراسى، البطالة، الطلبؽ، سرل،الأ
 .نتائجهاعلى يضا أسبأّا كتوابعها ك أ كالبحث للتعرؼ على ،، كىذه ات١شاكل جديرة بالدراسة"اتٞرتٯة 
حدل االتي ت٘ثل حداث، مشكلة جنوح الأ يمنها آّتمعات ى تعالٍ حدل ىذه ات١شاكل التياك 
جهزة، أاد ف اتٟدث اتٞانح يعتبر طاقة مفقودة بُ آّتمع تاتدعي إت٬إحيث الظواىر ات٢دامة بُ آّتمع، 
، باعتبار أف حدث اليـو ىو شاب الغد الذم تعتمد عليو الدكلة بُ نهضتها 1نشطة، كجهود لعلبجوأك 
للعمل كلكل يد تااىم بُ  بناء صرح التقدـ كالرخاء،  ،اتٟاجة إلى ىذه الفئة مس ٌأ كتقدمها، فآّتمع بُ
 .على نهضة كتقدـ آّتمعات كازدىارىا
بنائو، كتدفعهم إلى القياـ ببعض الالوكيات أ بُتؤسثر  لا تٮلو أم ت٣تمع من الظواىر الالبية التيك 
العلم، بل إف بعضان  حيانان إلى التطرؼ كاتٞنوح بُ بعض ىذه الالوكيات، رغم انتشارأكالالبية ك  ات٠اطئة،
 . 2من الظواىر الالبية بً تعزيزىا كانتشارىا عن طريق الوسائل العلمية 
الذين جرفتهم ك آّتمع بُ حاجة إلى أف يعيد ىؤسلاء النمحرفتُ، كات٠ارجتُ عن القانوف، فإف لذلك 
كالكال، إلى جادة فرياة التاوؿ كالتشرد كالضياع كالبطالة  إلى أف أصبحواتيارات اتٞرتٯة كالات٨راؼ، 
سرم، كالتعليمي، كات١هتٍ كات٠لقي، حتى ت٨وؿ ىؤسلاء ، كالأد تكيفهم النفاي، كالاجتماعياعالصواب، كأف يي 
 .     3عضاء صاتٟتُ بُ آّتمعأإلى طاقة منتجة، كخلبقة، كت٧عل منهم 
وقائية للحد من كأخد التدابتَ العلبجية، كال ،ك بالثالي لابد من تضافر اتٞهود تٟماية ىذه الفئة
حداث كالتي تنص كالقونتُ ات٠اصة بالأ ،كذلك بان التشريعات ،ىذه الظاىرة، كىذا يكوف من قبل الدكلة
                                                             
رسالة ماجاتتَ غتَ ، "حداث تٔحافطة القاىرةى تٔكاتب ات١راقبة الاجتماعية للؤات١عوقات التى تواجو الاخصائى الاجتماع"،)ـ2991( سعيد عبد العاؿ حامد،  - 1
 .1منشورة ،جامعة حلواف ، ص
حداث فئات الطلبب الأ دراسة ميدانية على.حداث ات١رتبطة بطاىرة ات٨راؼ سلوؾ الأ العوامل الاجتماعية كالتًبوية" ،)ـ5002( ت٤مد عبد العزيز منور اتٟجاجي،  - 2
 .8، صرسالة ماجاتتَ غتَ منشورة، جامعة الفاتح. " من الذكور كالاناث
 .71، صدار الراتب اتٞامعية: بتَكت، جية الانحراؼ كالجنوح كالجريمةسيكولو ، )ـ1002(عبد الرتٛن ت٤مد العياوم،   - 3
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مؤسساات اجتماعية تربوية  ة بُيضان حصر ىذه الفئأجراءات الوقائية كالعلبجية، ك من الإعلى ت٣موعة 
، فاتٟدث ىو الشخص ات٠ارج "الاجوف "إصلبحية، كتأىيلية خاصة ّٔم تٗتلف عن ات١ؤسساات العقابية 
 حداثنو لا تٯكن دمج الأ، كعلى اعتبار أ"الثامنة عشر"العرؼ الاجتماعي كىو دكف سن ك  عن القانوف،
من خصائص تٕعلها تٗتلف " حداث ات١نحرفوفلأا" ت١ا ت٢ذه الفئة ،كبر منها سنان مع الفئات العمرية الأ
ف تتام بعدة خصائص تؤسىلها ألابد ، فهذه ات١ؤسساات الاجوف اختلبفان كليان عن الفئة التي توضع بُ
لحياة كتأىلهم  لتعيد تكيفهم  لتوجيو كارشاده كتقدلَ خدمات متنوعة كمتعددة مباشرة، كغتَ مباشرة حتى
 .تمعآّ بُصاتٟتُ  ان يكونوا أفراد يك
ضرار تٔصابّ أفراده ف ىذه الظاىرة خطتَة تهدد كياف آّتمع، كتعمل على عدـ استقراره كالاكلأ
ؿ مع ذتب فاعلية اتٞهود الاصلبحية التيىنا لابد من كضع علبمة استفهاـ كبتَة عن مدل ك ت٘ييز،  دكف
 لىت٘رد ع مالصغتَ الذعن حقيقة ىذا الفرد اتٟدث داخل ات١ؤسساة أكلان، بٍ كضع علبمة استفهاـ أخرل 
 ألٍتبشىء من التُ م دراسة ىذين اتٞانبا، ت٦ا ت٭كالقيم الاجتماعية حتى كصل  إلى الات٨راؼ ،القانوف
خطوة أكلية ىذه الدراسة تعتبر  ت٨راؼ، ككيفية علبج ىذه الظاىرة بأسلوب علمى، كبالثاليسباب الاأت١عرفة 
، حتى وفي تَىاأثت مدلك  تها،فاعليللتعرؼ على ات٠دمات الاجتماعية التي تقدـ بُ ات١ؤسساات، كمدل 
بُ آّتمع،  كت٨مي آّتمع أيضان من الظواىر الالبية التي تتًتب عليها ىذه  من الات٨راؼت٨مي اتٟدث 
 . الظاىرة
 -;مشكلة الدراسة  ;ثانيان 
يضان مشكلة قدتٯة قدـ الزماف، كإف تغتَ أ كل آّتمعات، كىي  وجاعامة تو  شكلةمك حداثجنوح الأ     
، كليس معتٌ ىذا قبوؿ الوضع الراىن كترؾ 1شكلها كتعددت صورىا، كاختلفت الالوكيات الناتٕة عنها
 .سبأّا كالعوامل ات١ؤسثرة فيها كالقضاء عليهاأا كمعرفة ات١شكلة تزداد تفشيان، بل ت٬ب دراسته
ختَة بصورة لم تيعرؼ من قبل بُ حياة آّتمع كنة الأالآ ة برزت بُ آّتمع الليبي بُمشكل كىي
، 1صبحت ظاىرةأف اد حجمها يومان بعد يـو ، كسنة بعد سنة إلى أدز االقدلَ، كتفاقمت ىذه ات١شكلة، ك 
                                                             
،  رسالة ماجاتتَ غتَ منشورة ، جامعة حلواف، " فعالية خدمة الفرد الالوكية بَ تعديل الالوؾ العدكالٌ لدل اتٟدث اتٞانح"،)ـ3991(صلوحة ت٤مود الفقي،   - 1
 .6ص
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 حداث بصفة، كجرائم الأكقد دلت على ذلك احصائيات التقرير الانوم لكمية اتٞرتٯة بصفة عامة
لانة ) 5214(من العاـ مانة العدؿ كالأأئيات حصاآخر تقرير لإ خاصة، حيث بلغ عدد اتٞرائم بُ
من ت٣موع اتٞرائم %) 01.82(حداث، أم بنابة  جرتٯة خاصة بالأ3)9511(، منها عدد 2ـ0102
 . العامة 
لضماف استقرار آّتمع،  يالاجتماعكمن أجل ذلك لابد من زيادة فاعلية مؤسساات الضبط 
ر ثقافتو كقيمو كمعايتَه من جانب، كمواكبة التغيتَات بُ ت٥تلف جوانب اتٟياة، كما يصاحب طأ كبقائو بُ
 .ر كقلق كصراع كتعقيد من جانب آخرتلتغيتَات من تو ىذه ا
المحلي ندرة ىذه  الدراسات على ات١اتول  ظات١لبحلا أنو من إىذه الدراسة، ت٫ية أكعلى الرغم من 
ناانية بصفة العلـو الإ ن قبل ات١ختصتُ بُم ان ات٫تام تف ىذه الظاىرة لاق، على الرغم من أبشكل خاص
 .جتماعية كدكرىا بُ اتٟد من الات٨راؼإلى فاعلية ات٠دمات الاأنها لم تتعرض  لا ٌإعامة، 
جتماعية ىذه الدراسة من اجل القاء الضوء على فاعلية ات٠دمات الا ت٘حورت مشكلةكمن ىنا 
نها أف تٖد من ىذه أ، كالتي من ش"حداثتربية كتوجيو الأ ديكر" بُ مؤسساات ات١نحرفتُالتي تقدـ للؤحداث 
 .يضا معرفة أىم العراقيل التي تواجو القائمتُ على تقدلَ ات٠دمات بُ نفس ات١ؤسسااتأك الظاىرة، 
 :ؿ التالياؤ ر حوؿ التاك تد دراسةف مشكلة الإكمن ىنا ف 
 ).كما مدل فاعليتها؟ ؟تقدـ بُ مؤسساات تربية كتوجيو الأحداث التيما ات٠دمات الاجتماعية ( 
 
 
 
                                                                                                                                                                                  
رسالة  ماجاتتَ غتَ منشورة، " حداث كدار رعاية كتٛاية ات١رأة تٔدينة طرابلسبية تٔؤسساتى دار تربية كتوجية الأالرعاية كالتً أساليب "، )ـ8991(ت٧اة العارفة فرنكة،  - 1
 . 2جامعة الفاتح ، ص: سطرابل
 .51مطابع العدؿ ص: ، طرابلس"التقرير الانول عن اتٞرتٯة " ، )ـ0102(من العاـ عامة للعدؿ كالأاللجنة الشعبية ال - 2
 .131، ات١رجع الاابق، ص)ـ0102(من العاـ لعامة للعدؿ كالأاللجنة الشعبية ا - 3
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  -:ىمية الدراسة أ; ثالثا
حداث تتضمن كثتَا من اتٞوانب النفاية، كالتًبوية كالاجتماعية كالدينية، ت٦ا مشكلة جنوح الأ
العلمية الاىتماـ ّٔا، كمن بتُ ىؤسلاء جعل العديد من العلماء، كات١ختصتُ بُ العديد من آّالات 
نها ظاىرة أر ، على اعتبا"طباء النفايتُجتماع كالقانوف كرجاؿ الدين كالأعلماء النفس كالا"ات١ختصتُ 
فيجب  ،سباب، كعلى اعتبار أف ىذه الظاىرة ت٢ا آثار اجتماعية كاقتصادية كسياسيةالأك  وانبمتعددة اتٞ
سبأّا كاقتًاح البرامج  كاتٟلوؿ ات١مكنة ت١كافحتها كمنع ألى و الانظار إتاليط كالقاء الضوء عليها، كتوجي
 .تزايدىا
لانوية طلبع الباحثة على ت٣موعة من الدراسات الاابقة، كالتقارير كالاحصائيات ااكمن خلبؿ 
 طليعة  آّتمعات الشبابية من حيث بُف آّتمع الليبي يعتبر أاتضح "بُ ليبيا،  ت١صلحة التعداد الاكالٍ
بُ ليبيا يبلغ  تٚاليأف عدد الاكاف الإعلى حصائيات الاكانية ،كقد دلت الإ1"عمار الاكافأ
،أم أف ىذه الفئة 2من ات١اجلتُ بُ مرحلة التعليم ات١توسط%)5.44(نامة، منهم ) 886,076,5(
 كىي"شريع كالقانوف الليبي بان اتٟداثة،كىي  الان التي حددت بُ الت )81-6(العمرية تقع مابتُ سن 
ل كجب على ات١ختصتُ بُ الدكلة تٗصيص قاط من الاىتماـ كالعناية بتكوينهم ذ، لخطر فتًات التكوينأ
ف حدث اليـو ىو الاستثمار اتٟقيقي ألى اعتبار كع ،3"كرعايتهم ضمانا ت١اتقبلهم كماتقبل ت٣تمعهم
 .قيادة عملية التغتَ  كبُّٓتمع كتقدـ ا ةنهض و بُ بناءللمجتمع ، فهو شاب الغد الذم يعتمد علي
- :ت٫ية ىذه الدراسة بُ النقاط التالية أف ت٨دد أكن كتٯ
ضافة لبنة جديدة بُ ىذا اتٞانب، إك ناالٍ، الإتااىم ىذه الدراسة بُ زيادة التًاكم ات١عربُ  -1
 .  يضان تعتبر ت٤اكلة من الباحثة لإثراء ات١كتبة المحلية بُ ت٣اؿ ات٨راؼ الأحداثأك 
                                                             
اه غتَ رسالة دكتور ، "حداث تٔدينة طرابلسزلاء دكر الأدراسة اجتماعية تطبيقية على ن.حداث ملبمح ظاىرة ات٨راؼ الأ "، )ـ5891(عبدالالبـ سالم عبد الله،  - 1
 .5، صجامعة الفاتح: طرابلس ،منشورة
 .احصائيات عن ليبيا، )ـ9002-5-3(،  5841/egap/moc.enilnoananek.www//:ptth موسوعة الدكؿ العربية، - 2
 .  6ص، مرجع سابق، )ـ5891(عبد الالبـ سالم عبد الله،  - 3
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الضوء على اتٞوانب الات٬ابية كالالبية  يتلق تعتبر ىذه الدراسة من الدراسات التطبيقية التي -2
حداث مؤسساات تربية كتوجيو الأ للخدمات الاجتماعية ات١قدمة للحدث بُ
ات١ؤسساات بُ تلك  اتلتُ على تقدلَ ىذه ات٠دمك ات١اؤس  الباحثة ،كبالتالي تنبو)ناثإذكور،ك (
حداث عن اتٞوانب الالبية بُ تربية الأ ت٬ابية منها، كالابتعادعلى التماك باتٞوانب الإ
 .نحرفتُات١
ا قدرتهدراسة ليبية بُ حدكد علم الباحثة تناكلت فاعلية ات٠دمات الاجتماعية ك عدـ كجود  -3
حداث خرل تناكلت موضوع ات٨راؼ الأأسات ، ككجود دراصةبصفة خا علبج الات٨راؼ على
، البيئة همالعوامل ات١ؤسدية لات٨رافحداث، ملبمح ظاىرة ات٨راؼ الأ"ثل خرل مأمن جوانب 
ساليب الرعاية كالتًبية تٔؤسساتي ديكر تربية أحداث، كعلبقتها تّنوح الأسرة الاجتماعية للؤ
حداث، ات١رتبطة بظاىرة ات٨راؼ سلوؾ الأ كالتًبويةالعوامل الاجتماعية ك حداث، يو الأكتوج
، ت٦ا جعل الباحثة تركز على ىذا "التدابتَ الوقائية للؤحداث ات١نحرفتُ بُ القانوف الليبيك 
 .  سات ات١ذكورة اعلبهااتٞانب بُ دراستها استكمالان لباقي الدر 
سلبمي الدين الإ حداث لتعاليمو الأساات تربية كتوجيؤس توضح ىذه الدراسة مدل تطبيق م -4
 .منهم بُ علبج ات١نحرفتُ
تواجو الاخصائيتُ كالقائمتُ على  بُ التعرؼ على أىم الصعوبات التي تااىم ىذه الدراسة -5
على ات١هتمتُ كات١ائولتُ أخد التدابتَ اللبزمة للحد  ، كبالتاليتقدلَ ات٠دمات بُ ات١ؤسساات
 .منها كعلبجها
ياتها كمقتًحاتها تٯكن للباحثتُ بُ ىذا آّاؿ يضا من خلبؿ نتائج ىذه الدراسة كتوصأ -6
 اخرل لم تتطرؽ ت٢أخد ت٤اكر أ خرل تكوف مكملة ت٢ا، أكأت علمية الانطلبؽ منها لدراسا
الظاىرة لى نتائج أخرل ياتفاد ّٔا على اعتبار أف ىذه إكالوصوؿ الباحثة بَ دراستها، 
 .سبابالأ اتٞوانب، كمتشابكة ةمتعدد
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- ;الدراسةىداؼ أ; رابعان 
- :تهدؼ ىذه الدراسة إلى التعرؼ على 
 .ات١نحرفتُحداث تربية كتوجيو الأ ديكر ات٠دمات الاجتماعية التي تقدـ بُ مؤسساات -1
 .ات١نحرفتُحداث الأديكر فاعلية ات٠دمات الاجتماعية بُ مؤسساات تربية كتوجيو  -2
حداث تربية كتوجيو الأ ديكر الصعوبات التي تواجو القائمتُ على تقدلَ ات٠دمات بُ مؤسساات -3
 . ات١نحرفتُ
لدل مؤسساتي  بُ ماتول الفاعليةتعزل ت١تغتَ اتٞنس، كات١ؤسساة  حصائيةلإدلالة االالفركؽ ذات  -4
 ."الذكور كالإناث"ديكر الأحداث ات١نحرفتُ 
    .مدل تطبيق اللبئحة الداخلة ت١ؤسساات ديكر تربية كتوجيو الأحداث ات١نحرفتُ -5
 -;الدراسة  اسئلة; خامسان 
- :لات التاليةاؤ جابة على التاالإ من خلبؿ مشكلة الدراسة كأىدافها تٖاكؿ ىذه الدراسة
 ؟ات١نحرفتُتربية كتوجيو الأحداث ديكر ما ات٠دمات التي تقدـ بُ مؤسساات  -1
تربية  ديكر بُ مؤسساات ات١نحرفتُلؤحداث لما مدل فاعلية ات٠دمات الاجتماعية التي تقدـ  -2
 ؟ات١نحرفتُكتوجيو الأحداث 
حداث كتوجيو الأتربية  ديكر ما الصعوبات التي تواجو القائمتُ على تقدلَ ات٠دمات بُ مؤسساات -3
 ؟ات١نحرفتُ
لدل  بُ ماتول الفاعليةتعزل ت١تغتَ اتٞنس، كات١ؤسساة حصائية إىناؾ فركؽ ذات دلالة  ىل -4
 ؟"الذكور كالإناث"مؤسساتي ديكر تربية كتوجيو الأحداث ات١نحرفتُ 
  مدل تطبيق اللبئحة الداخلة ت١ؤسساات ديكر تربية كتوجيو الأحداث ات١نحرفتُ؟ ما -5
- ;مصطلحات الدراسة ;سادسان 
 ناانية كالاجتماعية أف ت٭دد الباحث ات١عالٍ كالدلالات التي يقصدىاالدراسات الإمن ات١فيد بُ  
ات تٝبرز أين ت٫ا من كالتحديد ات١ضبوط اللذ ،من كراء استخدامو لأم مفهـو ، كذلك توضيحان للدقة
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ّٔا للتعبتَ عن معتٌ أك ىو الوسيلة الرمزية ات١تحضرة كالواضحة التي ياتعاف "، فات١فهـو بُ معناه 1العلم
 طئتو لتجليتو كمعرفة تفاصيلو كتقصييصات٢ا إلى ات١عنيتُ بات١وضوع الذم يراد تو إفكار معينة يراد أمعالٍ، ك 
- : ة بُ ىذه الدراسة ذات العلبقة بات١وضوع ما يلى د، كمن أىم ات١صطلحات الوار 2"صولوأ
  -;الفاعلية ; 1
 .3"ل المحققة للهدؼحان الوسائألى يوصف ّٔا فعل كتشتَ إ ة التياءتعرؼ الفاعلية تٔعتٌ الكف" 
كىو مقياس  جودة ات١خرجات، ةزمن ت٤دد مع مراعا اؼ المحددة بُالقدرة على تٖقيق الاىد" تعتٍك       
 ."ت٧اح ات١ؤسساة
أقل كقت بُ ىدافها كمدل تٖقيق ات١ؤسساة لأت١وارد ات١ؤسساة الفعلية،  العقلبلٍالاستغلبؿ  يكى   
 .4"ت٦كن
 .5"يجة للتدخل ات١هتٍىداؼ المحددة نتتٖقيق الأمدل "نها أكتعرؼ ب  
 .6"جل تٖقيق النتائج ات١رغوبةأكذلك من ، أداء الواجب بصورة جيدة"نها أبيضان أكتعرؼ 
دراستها من حيث ىداؼ أى مع تمش ٌي إجرائيان  ان الباحثة تعريف تضععريفات الاابقة تمن خلبؿ ال 
لى الناحية إتعديل اتٕاىات اتٟدث  يكى ات١أمولة، النتائج بصورة جيدة ت٭قق جتماعيةالا ف تقدلَ ات٠دماتإ
قدرة ات١ؤسساة على إشباع حاجيات "، كالتعريف ىو خرلألى الات٨راؼ مرة إ ةعدـ العود اليتية كبالت٬ابالإ
 ."الأحداث من خلبؿ ات٠دمات الاجتماعية التي تقدـ بُ تلك ات١ؤسساات
"خدمة"تٮدميو بالضم ) خدمة(مفهـو ات٠دمة بُ ت٥تار الصحاح، خدـ  -;الخدمة :2
 .7
                                                             
، ة كالبحثات١ركز العربي للدراسات الامني: الرياض، العود إلى الانحراؼ في ضوء بعض العوامل الاجتماعية ، )ـ2002(صابّ بن ت٤مد عبد الله آؿ رفيع  العمرم، - 1
 .91ص
 .9دار النهضة العربية للنشر، ص: القاىرة، نسق منهجى جديد –تصميم البحوث الاجتماعية ، )ـ2891(حان الاعابٌ،  - 2
 . 92لبناف، ص: ، بتَكت معجم المصطلحات الاجتماعية ،)ـ2891(اتٛد زكى بدكم،  -3
 .الانثرنيت" ات١وسوعة اتٟرة ، شبكة ات١علومات العات١ية"،  gro.sidepikiw.ra//:ptthikiw/، ) ـ8002(موسوعة كيكيبيديا  -4 
: رسالة دكتوراه غتَ منشورة، القاىرة، "سرية شاد الأر وجيو كالإدراسة تٕريبية لتطبيق العلبج القصتَ بَ خدمة الفرد بَ مكاتب الت " ،) ـ1891(ت٤مد عاشور صقر،   - 5
 . 31ص، جامعة حلواف
رسالة دكتوراه ، "حداث اتٞات٨تُ كمؤسشرات تٗطيطية لتنمية ات١وارد البشرية للؤ ييداع ات١ؤسسادراسة تٖليلية ت١دل فاعلية الإ"، )ـ2891(متٌ ت٤مود ابراىيم عويس،  - 6
 .01ص ، جامعة حلواف: غتَ منشورة، القاىرة
 .171ص  ،دار الرسالة: ، بتَكتمختار الصحاح، )ـ7891(زين الدين ت٤مد بن أبي بكر الرازم،  - 7
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لأفراد مل يقـو بو الفرد لإشباع حاجات اأم ع"كبُ معجم مصطلحات العلـو الاجتماعية ىي  
يز بتُ كظائف الأفراد الاجتماعية ت٬عل ات٠دمة ات١تبادلة ضركرة من ، ككجود التمالأخرين ات١ادية كات١عنوية
عان مادية، كلكنها تشبع نواحي النشاط التي لا تنتج سللضركريات اتٟياة بُ آّتمع، كيعتبر من ات٠دمات 
 .1حاجات الأفراد ات١ادية كات١عنوية
تٚع ات٠دمات كتعبر عن ت٣موعة ات١ااعدات التي يقدمها ات١تخصصوف ات١هنيوف ت١ااعدة "كىي 
، كما يطلق على "الناس ليكونوا أكثر كفاءة، كقدرة بُ الاعتماد على أنفاهم كتقوية العلبقات بينهم
آّتمع،  فرادأتقـو ّٔا الدكلة لصابّ  تلك التدابتَ التي" ا بأنهاأىدافه خدمات مؤسساة بعينها لتحقيق
   2"كتشمل الصحة كالتعليم
 حداثتربية كتوجيو الأ ديكر" تقدـ لنزلاء مؤسساات تيات٠دمات ال"ىذه الدراسة  كيقصد ّٔا بُ 
ضوء برامج كتوجيهات عامة  حداث ات١نحرفتُ، بُها تعديل سلوؾ الأتٔدينة طرابلس، كات٢دؼ من "ات١نحرفتُ
 "تُصمن قبل ات١ختص
 -:الخدمة الاجتماعية :3
عة الأسرة التي تعالٍ من نوع من ات٠دمات تعمل من جانب على مااعدة الفرد أك تٚا"ىي  
على أف تزيل، بقدر  تتمكن من الوصوؿ إلى مرحلة سوية ملبئمة، كتعمل من جانب آخرلمشكلبت 
توفتَ ات٠دمات ات١خصصة "، كىي 3"الأفراد على أف ياتثمركا أقصى قدراتهمئق التي تعرقل االإمكاف العو 
ت١ااعدة الأفراد، إما تٔفردىم أك بُ تٚاعات، للتغلب على العوائق الاجتماعية كالنفاية اتٟالية، كات١اتقبلية 
، كتعرؼ ىيئة الأمم ات١تحدة "4كالتي تعوؽ، أك تٯحتمل أف تعوؽ ماات٫تهم الكاملة الفعالة بُ آّتمع
النشاط ات١نظم الذم يهدؼ إلى العمل على إت٬اد التكيف ات١تبادؿ بتُ الأفراد "ات٠دمات الاجتماعية بأنها 
                                                             
 .573، مرجع سابق، ص )ـ6891(أتٛد زكي  بدكم،- 1
: ، القاىرة دراسة عربية على رعاية أسر السجناء كالمفرج عنهم  – حقوؽ الانساف كالرعاية الاحقة كاثرىا فى البيئة الاجتماعية، ) ـ6002(سيد ت٤مدين،   - 2
 . 04، ص1الوكالة العربية للصحافة كالنشر، ط 
 .891منشورات جامعة الفاتح، ص : ، طرابلسمقدمة في الخدمة الاجتماعية، )ق4931-ـ4791(حاانتُ، سيد أبوبكر  - 3
4
  .1 p ,sserP sriaffA cilbuP ,GD ,notnihsaW ,kroW laicoS fO yhposolihP ehT,)m2591( onsiB trebreH- 
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خدمة فنية ترمي إلى أقصى ماتول ت٦كن من اتٟياة بُ حدكد رغباتهم "، كىي "1كبيئاتهم الاجتماعية
 ".2كقدراتهم كإمكانيات آّتمع
مااعدة الأحداث ات١نحرفتُ على اختلبؼ "لإجرائي للخدمة الاجتماعية بُ ىذه الدراسة التعريف ا  
ماتوياتهم للوصوؿ إلى أعلى ماتول ت٦كن لإشباع اتٟاجات، كذلك بتوفتَ ات٠دمات الضركرية ت٢م، 
ديل كبطريقة مهنية مقننة من قبل أشخاص معدين إعدادان مهنيان جيدان كىم الأخصائيوف الاجتماعيوف، لتع
 ".سلوكهم ات١نحرؼ إلى الناحية الإت٬ابية
 
   -;الخدمات الاجتماعية: 4
ياتخدمها الأخصائيوف الاجتماعيوف أك أصحاب ات١هن ات١رتبطة  ت٣موعة البرامج أك الإجراءات التي" يى
 مات الاجتماعية بأنهافيعرؼ ات٠د" ركبرت باركر" أما ،3"ّٔم كات١وجهة ت٨و أىداؼ الرعاية الاجتماعية
خصائيوف الاجتماعيوف كغتَىم من ات١هنيتُ ت١ااعدة الناس ليكونوا أكثر  نشطة التي يقدمها الأت٣موعة الأ"
نظاـ لإحداث "كىي  ،4"كفاءة كقدرة على الاعتماد على أنفاهم كتدعيم كتقوية العلبقات فيما بينهم
ماعية، كتهدؼ إلى تأمتُ تقابل الاحتياجات الاجت كتضم العديد من الوظائف كات٠دمات التي ،التغيتَ
ماتول مناسب من اتٟياة لكافة أفراد كتٚاعات آّتمع، كما أنها كسيلة أساسية لتحقيق التوازف كالاستقرار 
 .5"الاجتماعى
 ديكر تقدـ للؤحداث القاتنتُ بُ مؤسساات ت٣موعة ات٠دمات التي"نها أىذه الدراسة ب يقصد ّٔا بُك 
لإشباع احتيجاتهم كحل مشكلبتهم كمااعدتهم على الاندماج بُ آّتمع ، نحرفتُحداث ات١الأتربية كتوجيو 
 ."مرة أخرل
          -;المؤسسة الاجتماعية ;6
                                                             
 .502، مرجع سابق، ص )ىػ4931-ـ4791(سيد أبوبكر ، حاانتُ - 1
2
  .32ات١كتب اتٞامعي اتٟديث، ص: ، الإسكندريةدراسة في الخدمة الاجتماعية. السلوؾ الاجتماعي للمعوقين، )ـ8991(ت٤مد سيد  فهمي، - 
 P,de dn2 ,cnI, srehsilbuP kcocaeP.E.F )ASU(,noitcudortnI nA secivreS laicoS ehT ,)m6891( W.H noshoJ- 3
 .12
 .291 P, sserP wsaN notgnihsaW ,yranoitciD kroW laicoS ehT ,)m9991( L. treboR ,rekraB- 4
رسالة ، "رعاية ات١ؤسساة للؤطفاؿ بلب مأكلالاجتماعية لزيادة كفاءة كفعالية البرنامج مقتًح للممارسة العامة بُ ات٠دمة "، )ـ7002(هاف عبد اتٟميد يجرمضاف،  - 5
 .76. 66، ص جامعة حلواف: دكتوراه منشورة، القاىرة
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ات١ؤسساات التي تعمل على تقدلَ ات٠دمات الغدائية، كالكاائية كالصحية كالتًفيهية، تّانب "ىي
لاحقة كبرامج التدريب ات١هتٍ كاتٟربُ برامج التأىيل الاجتماعي كالنفاي ت٢م توطئة لإعدادىم لبرامج 
 .1"كبرامج إعادة الأطفاؿ لأسرىم تٔا يعرؼ ببرامج تٚع الشمل
كسيلة قانونية معتًؼ ّٔا كماتقرة ت١مارسة بعض الأنشطة بُ آّتمع، كإنها تلك الإجراءات "كىي 
 .2"ات١نظمة التي توجدىا آّتمعات للوفاء بإحتياجات الأفراد
كتقدـ ت٢ا  ،يثاـكالأ ،حداثكالأ ،رعاية فئة من فئات آّتمع كات١اػػنتُبية تٗتص مؤسساة رتٝ كىي"  
  .3"قامتهم بُ ىذه ات١ؤسسااتإكبصفة ماتمرة طواؿ  ،خدمات دائمة
ات١كاف الذم ستقيم فيو الباحثة دراستها " أما ات١قصود بات١ؤسساة الاجتماعية بُ ىذه الدراسة فهي 
 " حداث ذكور ، كإناث بُ مدينة طرابلس بليبيا ة كتوجيو الأر تربيك دي  :كىو
لإيواء كرعاية الأحداث من اتٞناتُ  )حكومية( مؤسساات رتٝية يى" -;حداثكر تربية كتوجيو الأد   :6
 كبالتالي ،صلبح سلوكهمإّٔدؼ تقدـ ك كدينيان  ،كنفايان  ،كتوجيههم اجتماعيان  ،ات١عرضتُ للبت٨راؼ
  4"سرية كالتكيف مع آّتمعمااعدتهم على العودة للحياة الأ
حدث جديدان،  م، فاتٟدث ىو الشيء اتٞديد الذاتٞديد بُ اللغة تعتٍصغتَ الان، ك " -;الحدث ;8
 .5"كلى من حياتهمت١رحلة العمرية الأكمن ىنا فالأحداث ىم الذين مازالوا بُ ا
 ".لعقابكىو الذم يرتكب بُ سن الثامنة عشر فعلب لو قاـ بو بالغ لوقع تٖت طائلة ا"
يضان ذلك أكىو طفاؿ كات١راىقتُ، كخاصة عن طريق الأ ،خلبقية البايطةكالأ ،كىو انتهاؾ القواعد القانونية"
"سوياء ت٦ن بُ مثل سنوبتُ الأ اات١تفق عليه ت٪اط الالوؾأيرتكب فعلبن تٮالف  الشخص الذم
 .6
                                                             
 .94ص آّلس العربى للطفولة كالتنمية،  :، القاىرة"المواجهة .الحجم .أسباب المشكلة" ي الوطن العربي أطفاؿ الشوارع ف، )ـ0002(عزة عبد المحان،  - 1
 .671كالتنمية، ص آّلس العربى للطفولة : ، القاىرةتكامل خدمات الرعاية كالتأىيل لأطفاؿ الشوارع، )ـ0002(الباسط  عبدمرغتٍ،  - 2
: ماجاتتَ غتَ منشورة، طرابلسرسالة ، "دراسة ميدانية –الرضاء الوظيفى للعاملتُ بَ ات١ؤسساات الاجتماعية الايوائية "، )ـ3002(آماؿ ات٤مد ابوعجيلة تٛود،  - 3
  .11ص ،حجامعة الفات
 .482ص، ات١طبعة الفنية: طرابلس ،وف الاجتماعية كالضماف الاجتماعى، أمانة الشئ)ـ0791( ت٣موعة التشريعات الاجتماعية - 4
 .81، مرجع سابق، ص)ـ5891(سالم عبدالالبـ عبدالله،  - 5
 . 13ات١ركز الوطتٌ، ص: ، الاسكندرية الانحراؼ من المنظور الاجتماعى، الجريمة ك )ـ2891(ساميو ت٤مد فهمي،  - 6
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ت١عايتَ آّتمع كالقانوف، من أتى بفعل ت٥الف "جرائي للحدث بُ ىذه الدراسة ىو التعريف الإ
 "ذكور كإناث : حداثكر تربية كتوجيو الأمقيم بُ مؤسساات دي  ،دكف سن العاشرة كقبل سن الثامنة عشر
 
  -;الانحراؼ ;9
 .1"أداء الواجب ات١يل إلى الابٍ ككذلك يعرؼ بأنو الفشل بُ" ىو 
 .2"يما ىو مألوؼ من الالوؾ الاجتماعكل خركج على " كىو 
أك  ،فعاؿككصمة تلصق بالأالابتعاد عن ات١اار المحدد، أك ىو انتهاؾ لقواعد كمعايتَ آّتمع " كىو
  .3"اتٞماعات ات١اتقيمة داخل آّتمعالأفراد ات١اتبعدين عن طريق 
انتهاؾ للتوقعات كات١عايتَ الاجتماعية، كالفعل ات١نحرؼ ليس أكثر من أنو حالة من التصرفات الايئة "كىو 
 .4"التي قد تهدد اتٟياة نفاها
  .5"، كالنظم ات١قررة اجتماعيان ا ىو متعارؼ عليو، كات١قصود بو ىنا ات٠ركج عن القواعدم ٌكىو ات٠ركج ع" 
  .6"كالاجتماعية للمجتمع  لى ات١عايتَ القانونيةإساءة الإ" كىو 
أك  ،ت٠طأ ات١نهى عنو دينيان كاتباع الطريق ا ،ت٣انبة الفطرة الاليمة"أما الات٨راؼ بَ الشريعة فهو 
 ".7ية دكف قيودنت٠ضوع كالاستالبـ للطبيعة الإنااا
و عن كل طفل أك مراىق ينحرؼ بالوك"نو يعرؼ من الناحية الاجتماعية بأ -;الحدث المنحرؼ; :
 .8"ذاتو ماتقبل حياتو أك آّتمع كأ ولى اتٟاؽ الضرر بنفاإ مالاائدة بشكل كبتَ يؤسدالاجتماعية ات١عايتَ 
 .8"ذاتو
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كىذا ات١فهـو يصف  ،آّتمع كالقواعد ات١تعارؼ عليها بُ ،كات١بادئ ،عن ات١عايتَالبعد "يضان أ كىو  
سواء أكانت  ،بعض الصفات الشخصية ل ملحوظ مع القواعد الاجتماعية بُتٮتلف بشك مالفرد الذ
 .1"ـ جاميةأـ اخلبقية أـ كجدانية أ عقلية
   
 -;منهج الدراسة ;سابعان 
ـ ءف ىذا ات١نهج يػتلبأة كتتبع ىذه الظاىرة على اعتبار لدراس" يالتارتٮ"نهج استخدمت الباحثة ات١  
ذلػػك البحػػث الػػذم يصػػف " نػػوأب ييعػػرؼ ات١ػػنهج التػػارتٮ ، حيػػثالدراسػػة مػػن الناحيػػة النظريػػةمػػع مشػػكلة 
 ،دقيقة لها على أسس علمية منهجية كياجل ما مضى من كقائع كأحداث ات١اضي كيدرسها كيفارىا كت٭ل
 " ضوء ات١اضي كالتنبؤس بات١اتقبل بُفهم اتٟاضر  علىبقصد التوصل إلى حقائق كتعميمات تااعدنا 
بأنو ذلك ات١نهج ات١عتٍ بوصف الأحداث التي كقعت بُ ات١اضي كصفان كيفيػان، يتنػاكؿ " كما يعرؼ، 
تناد علػػى ذلػػك الوصػػف بُ اسػػتيعاب الواقػػع اتٟػػالي، رصػػد عناصػػرىا كتٖليلهػػا كمناقشػػتها كتفاػػتَىا، كالاسػػ
القػوانتُ العامػة عػن ك  ،لى ات١بػادئإالوصػوؿ "يضػان بأنػو أكيعػرؼ  ،2"كتوقع اتٕاىاتها ات١اػتقبلية القريبػة كالبعيػدة
،حيػػث قامػػت الباحثػػة  3"ناػػانيةائق ات١تعلقػػة بات١شػػكلة الإ، كتٖليػػل اتٟقػػيحػػداث ات١اضػػ أبُ ،طريػػق البحػػث
ميػة ات١نشػورة ككػذلك مؤسلفػات تارتٮيػا كمراجعتهػا مػن خػلبؿ الدراسػات الاػابقة كالبحػوث العلبتتبػع الظػاىرة 
كبيانػات تتعلػق تٔشػكلة الدراسػة  ،، كالاحصػائيات للحصػوؿ علػى معلومػاتكالاػجلبت، كالوثػائق الكتػب،
 .ىدافهاأك 
كقوانتُ عامة  ، مبادئلىإلاناانية بصفة عامة بقصد الوصوؿ بَ العلـو ا يكياتخدـ ات١نهج التارتٮ
ككػػذلك " ،4تشػػكل اتٟاضػػر ل اتٟقػػائق ات١تعلقػػة بات١شػػكلة الػػتيكتٖليػػ ي،حػػداث ات١اضػػأعػػن طػػرؽ البحػػث بَ 
كر ذذات جػ ،لى مشػكلبت مزمنػةإض فيهػا آّتمػع يتعػر  اتٟػالات الػتي بُ يات١نهج التارتٮ لى استخداـإنلجأ 
، ىاددك حػػتشػكل  علػى العوامػل الػػتيرؼ ، كالتعػػت٢ػا يا الكشػف عػن التطػػور التػارتٮ، يتطلػب علبجهػػماضػية
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خصائػػػص  ةكيتميز ىذا ات١نهج بعد ،1"فتًات تارتٮية معينة تُ ت٥تلف العوامل ات١ؤسترة فيها بُالتفاعل بمعرفة ك 
- :ىم ىذه ات٠صائص أ طار النظرل بَ دراستها كمنجعل الباحثة تاتخدمو للئت٦ا 
 .على ضوء خبرات ات١اضيعاصرة ات١شكلبت ات١ن استخدامو  بُ حل تٯك نوأ أ ػػ 
 .ضوء على اتٕاىات حاضرة كماتقبليةإلقاء العلى ب ػػ  يااعد 
 .اتوجد بُ الأزمنة ات١اضية كتأثتَىجػ ػػ يؤسكد الأت٫ية النابية للتفاعلبت ات١ختلفة التي 
بُ الزمن  ظهرتأك تعميمات  ،أك نظريات ،د ػػ يتيح الفرصة لإعادة تقييم البيانات بالنابة لتااؤلات معينة
 .2اتٟاضر دكف ات١اضي
كعلى ىذا الأساس قامت الباحثة تٔراجعة كدراسة الأدبيات العلمية من الكتب كات١راجع كالأتْاث 
 . العلمية التي تناكلت ىذه الظاىرة ّٔدؼ التوصل إلى الإطار النظرم للدراسة
- ;الدراسات السابقة ;ثامنان 
بالبحوث كالدراسات العلمية حداث بصفة عامة اىتمامان من اتٞهات ات١عنيًة ناؿ موضوع جنوح الأ 
 ادع مقمها باتٟجم الذنتشار ىذه الظاىرة كتفامن القرف العشرين، كذلك نظران لا ختَمن النصف الأ ءن إبتدا
 اث بُتْكىذه الدراسات كالأ ،العلمية اتٞادةلى الاىتماـ ّٔا كتقصيها بالبحوث كالدراسات إآّتمعات 
ف ىذه الظاىرة قدتٯة، أباعتبار  ،سلؤّاأهجها ك ، كمنطريقة تطرقها للظاىرة كمتنوعة بُ ،ىذا آّاؿ متعددة
كبُ حدكد علم الباحثة، كمن خلبؿ اطلبعتها على بعض الدراسات، كالبحوث الاابقة التي أجريت بُ 
عرضت بصورة مباشرة لدراستها اتٟالية، ت٣الات الأحداث كدراسة الفاعلية، لم تٕد الباحثة دراسة ميدانية ت
بعرض  ىذه الدراسةبُ  نبدأكلكن ىناؾ بعض الدراسات ات١رتبطة، أك التي تناكلت جانبان، أك آخر منها، ك 
كىذه  ، كقد راعت الباحثة عرض ىذه الدراسات حاب تالالها الزمتٍ تصاعديان،كلان أالدراسات المحلية 
 -:الدراسات ىي
 
  1ـ9::2دراسة فرنكة  -1
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  "كدار رعاية كتٛاية ات١رأة تٔدينة طرابلس ،حداثبية تٔؤسساتى دار تربية كتوجيو الأساليب الرعاية كالتً أ"
- ;لىإتهدؼ ىذه الدراسة 
حداث كذلك سلبمية اللبزمة لرعاية كتربية الأسس كمبادئ الرعاية كالتًبية الإأتٖديد بعض  -
 .كالاجتهاديةصلية النصية استخلبصها من مصادرىا الشرعية الأب
 .حداث اتٞات٨تُرعاية كتربية الأ مة بصفة عامة بُساليب التًبوية ات١اتخدكالكشف عن ماىية الأ -
 .سلبمية بات١ؤسساتتُة كالتًبية الإسس كمبادئ الرعايأمعرفة مدل تطبيق  -
مدل العلبقة  كما ،حداثرعاية كتربية كتوجيو الأ بُ خصائيتُ الاجتماعيتُمعرفة مدل ماات٫ة الأ -
 .اتٞات٨تُحداث خصائيتُ كالأبتُ الأ
 .دمات ات١قدمة لو من قبل ات١ؤسساةالرعاية كات٠ التعرؼ على رأل اتٟدث بُ -
خصائيتُ داريتُ كالأتقف دكف أداء الإ التيىم الصعوبات كات١شكلبت كالعراقيل أالكشف عن  -
 .دكارىم ككاجباتهم داخل ات١ؤسساتتُلأ
- ;يالدراسة فه أسئلة ام  أ
 ؟حداثلبمية اللبزمة لرعاية كتربية الأسسس كمبادئ الرعاية كالتًبية الإأ ىمأما -
 حداث اتٞات٨تُ؟رعاية كتربية الأ ساليب التًبوية ات١اتخدمة بصفة عامة بُالأ ىمأما  -
 سلبمية بات١ؤسساتتُ ؟كالتًبية الإ سس كمبادئ الرعايةأمدل تطبيق  ما   -
مدل العلبقة بتُ  كما ،حداثرعاية كتربية كتوجيو الأ بُ خصائيتُ الاجتماعيتُمدل ماات٫ة الأ ما -
 ؟حداث اتٞات٨تُخصائيتُ كالأالأ
 الرعاية كات٠دمات ات١قدمة لو من قبل ات١ؤسساة؟  رأل اتٟدث بُما  -
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دكارىم ككاجباتهم خصائيتُ لأداريتُ كالأتقف دكف أداء الإ كالعراقيل التي ما الصعوبات كات١شكلبت -
 داخل ات١ؤسساتتُ؟
كات١نهج  ،"ذكور كإناث"حداث يو الأدكر تربية كتوج مؤسساتي بُ تجريأ ىذه الدراسة ميدانية،
تٖديد  بُ يسلوب ات١اح الاجتماعأ تتبعاك  ،ىذه الدراسة بُالباحثة استخدمتو  مالذ ات١نهج :الوصفى ىو
حداث اتٞات٨تُ قدمت للؤ ةستباناكاستمارة  ،كات١قابلة الشخصية ،اعتمدت على الزيارة ات١يدانيةعينتها، كقد 
كالعينة   ات١علومات عن الظاىرة ات١دركسة، يكتقصتٚع البيانات  بُ خصائيتُ الاجتماعيتُ،الأداريتُ ك كالإ
 .حداث كبيت تٛاية ات١رأةمؤسساتي دكر تربية كتوجيو الأ  بُحداث اتٞات٨تُتضم الأ يفه ،سلفتأكما 
- :ىذه الدراسة فقد كانت كالأبٌتائج ا نم ٌأ
بالرغم من توفتَ العدد الإدارم كالفتٍ بات١ؤسساتتُ أثبتت الدراسة ات١يدانية أنو  -:النتائج العامة -1
إلى حدو ما، إلا أنو من حيث النوعية غتَ كاؼو لتحقيق الرعاية كالتًبية ات١تكاملة للؤحداث، 
كالواعظ الديتٍ، كمدرس التًبية  كذلك لعدـ كجود بعض التخصصات مثل الطبيب الدائم،
الرياضية، كمدرس التًبية ات١وسيقية، كما يوجد نقص بُ بعض ات١شرفات الليليات مع عدـ 
كجود أخصائيات اجتماعيات بُ الفتًة الليلية تٔؤسساة ديكر تربية كتوجيو الأحداث إناث، كأف 
سنة، كأنهم مقيموف ) 81-21(أغلب الأحداث ات١قيمتُ بُ ات١ؤسساتتُ يتًاكح أعمارىم بتُ 
 .بُ أسر طبعية أم مع الأب كالأـ، كيقتنوف بُ ماكن متوسط اتٟجم
 -:نتائج الرعاية كات٠دمات الاجتماعية -2
- : بٌلآاك  يالتعليمية، كى اكلا الرعاية
 .حداثق الرعاية كالتًبية ات١تكاملة للؤلتحقي من حيث النوعية غتَ كاؼو  مدار ف اتٞهاز الإإ -
سر تقل فيها نهم ينتموف لأأمن التعليم،كما  قاطا كافران  االعينة اتٞات٨تُ لم ينالو فراد أف معظم إ -
 .ماتويات تعليم الوالدين بصورة كاضحة
اؾ برنامج ت١ااعدة كتشجيع بعض كىن ،ساتتُات١ؤس  نتائج الدراسة عدـ كجود مدرسة بُ اثبتت -
ك أ ،ؤسساةخارج ات١ ات١دارس تعليمهم بُحداث الذين تامح ظركؼ قضيتهم على مواصلة الأ
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ن برنامج ت١ااعدته مثبتت الدراسة عدـ توفتَ أأات فقد ا اتٞات٨م ٌأالامتحاف،  الاشتًاؾ بُب
 .ات١ؤسساات التعليمة خارج ات١ؤسساة كتشجيعهن على مواصلة تعليمهن بُ
 ، كلا توفر ت٢م مدرسان كالتحصيل ،كانيات اللبزمة للدراسةميضا عدـ توفتَ الإأمن نتائج الدراسة  -
كلا توجد مكتبة تٔؤسساة اتٞات٨تُ،  ،الفتًة ات١اائية فقط كلو بُ ،كسهميااعدىم على مذاكرة در 
، ب غتَ كافيةحداث اتٞات٨ات يوجد ّٔا ت٣موعة من الكتالأ ساةؤس م كتوجد حجرة صغتَة بُ
غم من كجود رغبة اكيدة من قبل ، على الر ةحكالتعليمية الصحي ،ورة التًبويةكليات مكتبة بالص
 .ساةؤس حالة ما توفر مكتبة جيدة بات١ كالاطلبع بُ ،القراءة حداث بات١ؤسساتتُ بُالأ
كطلبة  ،خصائيتُ الاجتماعيتُمن قبل الأف ما يلقى عليهم إك  ،لاتقيم ات١ؤسساات ندكات ثقافية -
د مدرس و كج كت٬در ،رشادات عامةإكنصائح ك  ،اتالتدريب ات١يدالٌ للجامعة عبارة عن ت٤اضر 
 .أك متفرغ ت٢ذا العمل ،متخصص
 -:ثانيان الرعاية الصحية 
كالتهوية، كأشعة ، ضاءةر ّٔا الشركط الصحية مثل الإحداث اتٞات٨تُ، تتوفبالنابة لدار الأ -
توفر فيها الشركط حداث اتٞات٨ات فلب تأما دار أ، الدار تعتبر مرت٭ة جدان  قامة بُف الإإالشمس، ك 
 .غتَ مرت٭ة قامة بالدارف الإإك ، الصحية الكافية
عند دخوت٢م ات١ؤسساة،   ى اتٞات٨تُعل توقيع الكشف الطبيفيها لايتم ف ات١ؤسساتتُ أثبتت الدراسة أ -
كدت نتائج الدراسة أ يضان كأمرض النزيل فقط،  ةحال بُ لاإ يةدكر  يةؼ طبو كش  كما لا توجد
الابت  يتواجد ىذا ات١مرض يـو، ك ذكورالحداث دار الأ حد دكف طبيب بُعلى كجود ت٦رض كا
 .سبوعالأ جداف ثلبث مرات بُاضة تتو يوجد ّٔا طبيبة كت٦ر ف ،ناثلإحداث اما دار الأأ، فقط
  -:ثالثان الرعاية النفاية 
 ت٭دث، ت٦ا اة قبل التحاقهم ّٔانابة عالية من نزلاء ات١ؤسساتتُ ليس لديهم فكرة سابقة عن ات١ؤسس -
كالنفور من ، بات٠وؼ، كات٠جل، كالغضب ان ور ككذلك شع مر،الأ ئباد بالكراىية للمكاف بُ وران شع
 .ىو من استقبلهم عند كصوت٢م يالاجتماع يخصائف الأمع أات١ؤسساة، 
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عند دخوت٢م  ة الأحداث ات١نحرفتُلعن حا يتْث نفا اءلم يقم بإجر  يالنفا يخصائف الأإ -
وده على الرغم من كج قاـ ّٔذا البحث، مىو الذ يالاجتماع يخصائف الأإكؿ مرة، ك أللمؤسساة 
 .ات١ؤسساة بُم تٔتابعة النزلاء نو لا يقي ألا إات١ؤسساة  بُ
 .كثر من اتٞات٨تُأمراض النفاية لأصبن باأف اتٞات٨ات إمن نتائج الدراسة  -
- :رابعان الرعاية الاجتماعية 
، ىذه ات١ؤسساات تُ للعمل بنجاح بُات١ؤسساتتُ مؤسىل خصائيتُ الاجتماعتُ ات١وجودين بُتٚيع الا -
ث حدات٣اؿ ات٨راؼ الأ دكرات تدريبية بُصلوا على ات١ؤسساتتُ لم ت٭ خصائيتُ بُالأف تٚيع ألا إ
 .ت١ااعدة اتٟدثجهدىم  للوف قصار ذكبالرغم من ذلك فهم يب ،قبل التحاقهم بالعمل بات١ؤسساة
 ةتٔااعد يخصائـ الأاقكانت جيدة حيث   بالأحداثخصائيتُ الاجتماعيتُ اف علبقة بالأ -
و على تساعدك  يضان أم اذل يقع عليو، أو من ايتكتٛ، معيشتو بات١ؤسساة لى الاستقرار بُاتٟدث ع
 .كيااعده على حلها أكؿ من يفهم مشاكل اتٟدث،ىو الأخصائي ك  ،عداد نفاو للماتقبلإ
 .طلبؽللحدث على الإ يان شخص ان مصركف يطف ات١ؤسساتتُ لا تعإ -
م أكيتحملونهم اكثر من  ،الأحداث ات١نحرفتُ ة نظرمؤسساة اتٞات٨تُ بوجه ف بُو يأخد العامل -
 تتحمل ناانة التيالإ يخصائية الاجتماعية ىف الأألى إف ا اتٞات٨ات فأشر م ٌأات١ؤسساة،  ص بُشخ
 .م شخص آخرأكثر من أكتأخد بوجهة نظرىن  اتٞات٨ات،
- :خاماان الرعاية الدينية 
 ،التوجيهاتحيانان، كذلك عن طريق أمور دينهم أحداث على معرفة ف ات١ؤسساتتُ تااعد الأإ -
نو لا يوجد إباتٞامعة، ك  طلبة التدريب ات١يدالٍ أك ،أك ات١شرؼ ي،خصائيلقيها الأ رشادات التيكالإ
 .حداث من ىذه ات٠دماتتفاد بعض الأاس دبات١ؤسساتتُ، كبالرغم من ذلك فق كاعظ ديتٍ
 بُ ان كليات ماجد ،ة، ككجود حجرة صغتَة خاصة للصلبمؤسساة اتٞات٨تُ ـ كجود ماجد بُعد -
يضا أ، ك كقتها ثهم باستمرار على أداء الصلبة بُ، على الرغم من كجود من ت٭مؤسساة اتٞات٨ات
 ،و كشرحو للحكمةتٝاع كأ ،ف ات١ؤسساتتُ لا تنظم الندكات لتلبكة القرآف الكرلَأثبتت النتائج أ
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لشعائر ل ة اتٞات٨تُارسحالة ت٦ تشجيعية بُف ات١ؤسساتتُ لا تقدـ مكافأة أكما   ،كات١وعظة اتٟانة
 .الدينية بانتظاـ
  -:ات١هنية سادسان الرعاية
حدل اثقاف إث على ف ات١ؤسساة لا تااعد اتٟدأعلى  اتٚعو أ فقد حداث اتٞات٨تُلؤلبالنابة  -
ف ات١ؤسساة أفجميعهن اكدف على  ،حداث اتٞات٨اتا بالنابة ت١ؤسساة الأم ٌأ، أك اتٟرؼ ،ات١هن
، كالتدبتَ ات١نزلى ،كالتًيكو ،كالتطريز ،ات٠ياطة ك اتٟرؼ مثلأ ،حدل ات١هناثقاف إعدىن على تاا
ريبهم تدل تُميقال تُتخصصات١، كتوفتَ صص لتدريبهن على ات١هن أك اتٟرؼف ىناؾ مكاف ت٥إك 
 بُ يقوموف بو ممقابل العمل الذ ان جر ألا تقدـ ت٢م  هاكلكن  ،على تدريبهم داخل ات١ؤسساة
 ة التيك اتٟرفأ  ،بات١هنة اتدكلا تعطى ت٢م شهام، منتجاته ا، كلا تقاـ معارض تباع فيهات١ؤسساة
 .           تدربن عليها داخل ات١ؤسساة
 .الدخل محداث اتٞات٨تُ كانوا من ت٤دكدسر الأأغلب أف أثبتت الدراسة أ -
- :الرياضية سابعان الرعاية
حداث اتٞات٨تُ ف تٚيع الأأك  ات١ؤسساة تهتم بالرعاية الرياضية، ف ٌبأقركا فقد أبالنابة للجات٨تُ  -
م نشاط أنهن لا تٯارسن أث شرف إلى عكس ذلك حيأ دا اتٞات٨ات فقم ٌأرياضية، نشطة أتٯارسوف 
يقـو  مف الذأ، ك م متخصص للتًبية الرياضةأ يوجد نو لاأثبتت الدراسة أك بات١ؤسساة،  يرياض
بعض كلا يقيم بات١ؤسساتتُ مدرب رياضي يقـو بتدريب الطلبب على  ،شرؼات١بتدريبهم ىو 
 .دكات الرياضية مثل كرة القدـ، كتنس الطاكلةالأ بعض الأنشطة الرياضية، رغم كجود
حتُ لا تصرؼ  ، بُغتَ كافية يحياف كىبعض الأ تُ بُللجات٨ رياضيةن  ان كات١ؤسساة تصرؼ ملببا -
 .نشطة رياضية بات١ؤسساةأارسن أية ملببس رياضية للجات٨ات لأنهن لا تٯ
 كبتُ زملبئهم بات١ؤسساة، إلا أف ات١ؤسساة لا ،مباريات كدية بينهم تقـو مؤسساة اتٞات٨تُ بإقامة -
ة مع ات١ؤسساات الاجتماعية ، كلا تهتم بإقامة ماابقات رياضيتقـو تٔنح جوائز رمزية لتشجيعهم
 .خرلالأ
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- :ثامنان الرعاية التًفيهية 
، كتوفر يالرياضفيهية مثل ت٦ارسة النشاط نشطة التً كالأ ،تنظم مؤسساة اتٞات٨تُ بعض البرامج -
بعض  قطاعات ات١ختلفة بُكالزيارات لل ،كالرحلبت ،، كتنظم ت٢م اتٟفلبترئيةذاعة ات١حداث الإللؤ
بعض الأحياف تنظم الرحلبت،  كبُ ،فتقـو بتنظيم اتٟفلبت ،اتٞات٨ات ا مؤسساةم ٌأ ،حيافالأ
 ،تلك الأنشطة شتًاؾ بُنو لا يامح لكل اتٞات٨تُ بالاألا إ ،ات١ختلفةكالزيارات للقطاعات 
 .تنظمها ات١ؤسساتتُ التيكالبرامج التًفيهية 
مع عدـ الاىتماـ بالنشاط  ،الفنية للجات٨تُ من كلب اتٞناتُ لا تامح ات١ؤسساتتُ بأبراز ات١واىب -
كذلك  ،، كعدـ الاىتماـ بالتًبية ات١وسيقيةفلبـ ات٢ادفةكالأ ،قدلَ ات١الالبتت ل بُثمتات١ الثقابُ
كاتٞرائد  ،كآّلبت ،، كعدـ توفتَ الصحفت ات١وسقيةلاكالآ ،بية ات١وسيقيةلعدـ كجود مدرس للتً 
 .  لى النشاط الفتٍإفتقر ات١ؤسساتتُ ات١ؤسساتتُ، كما ت صلب بُألعدـ  كجود مكتبة  ،اليومية
كالتًبية  ،ساليب الرعايةأكىو  ،تتعلق بالأحداث من اتٞوانب التي ان مهم ان تناكلت جانب ىذه الدراسة 
لى إؤسساات للوصوؿ ف تتبعها ات١أت٬ب  ساليب التيىم الأأحيث بينت حداث، اات الأمؤسس بُ
على ضوئها  لى نتائج  كضعتإدكات تٚع البيانات أت باستخداـ ، كقد توصليساسات٢دؼ الأ
 مع الدراسة اتٟالية بُ يضان تتفق ىذه الدراسةأ، ك تتناسب مع طبيعة البحثكمقتًحات  ،توصيات
 .        ات١ؤسساات حداث بُتقدـ للؤ ة التيات٠دمات الاجتماعي، كىو جانب مهم
 -;1ـ6113فرنكة دراسة  -2
 "أساليب الرعاية الاجتماعية تٔؤسساات الإصلبح كالتأىيل تٔدينة طرابلس"
تهدؼ ىذه الدراسة إلى التعرؼ على أساليب الرعاية الاجتماعية التي تقدمها مؤسساات الإصلبح 
 -:لإصلبح كتأىيل ات١نحرفتُ، أما تااؤلات الدراسة فهيكالتأىيل تٔدينة طرابلس 
ما التطور التارتٮي ت١ؤسساات الإصلبح كالتأىيل، كنظمها، كأنواعها، كعلبقة الرعاية  -1
 الاجتماعية تٔؤسساات الإصلبح كالتأىيل؟
                                                             
1
 .جامعة الفاتح: دراسة دكتوراء غتَ منشورة، "أساليب الرعاية الاجتماعية تٔؤسساات الإصلبح كالتأىيل تٔدينة طرابلس"، )ـ5002(ت٧اة العارؼ فرنكة،  - 
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 ما دكر ات٠دمة الاجتماعية كالأخصائي الاجتماعي بُ مؤسساات الإصلبح كالتأىيل؟ -2
عاية الاجتماعية ات١تمثلة بُ أكجة الرعاية كالبرامج كات٠دمات التي ت٬ب أف ما أىم أساليب الر  -3
 تقدـ لنزلاء مؤسساات الإصلبح كالتأىيل؟
كما  ما الدكر الفعلي للؤخصائي الاجتماعي تٔؤسساات الإصلبح كالتأىيل تٔدينة طرابلس، -5
أىم الصعوبات كات١شكلبت كالعراقيل التي تقف حائلب دكف أداء الأخصائي الاجتماعي، 
 لدكره داخل مؤسساات الإصلبح كالتأىيل تٔدينة طرابلس؟
ما أىم أساليب الرعاية الاجتماعية ات١تمثلة بُ أكجو الرعاية كالبرامج كات٠دمات التي تقدـ  -6
 طرابلس؟لنزلاء مؤسساات الإصلبح كالتأىيل تٔدينة 
ما رأم النزلاء بُ أكجو الرعاية كالبرامج كات٠دمات التي تقدـ لنزلاء مؤسساات الإصلبح  -7
 كالتأىيل تٔدينة طرابلس؟
ما أىم الفركؽ بُ أكجو الرعاية كالبرامج كات٠دمات التي تقدـ لنزلاء مؤسساات الإصلبح  -8
 كالتأىيل تٔدينة طرابلس تبعان ت١تغتَ ات١ؤسساة؟
 ئحة الداخلية تٔؤسساات الإصلبح كالتأىيل تٔدينة طرابلس؟ما مدل تطبيق اللب  -9
كما استخدمت ىذه الدراسة منهج ات١اح الاجتماعي، كأجريت على ت٣موعة من مؤسساات 
الإصلبح كالتأىيل تٔدينة طرابلس، كطبقت أداة الدراسة على الأخصائيتُ الاجتماعيتُ العاملتُ تٔؤسساات 
الباحثة أسلوب اتٟصر الشامل، كأخدت عينة عشوائية من  الإصلبح كالتأىيل، حيث أستخدمت معهم
 -:نزلاء مؤسساات الإصلبح كالتأىيل، كقد توصلت ىذه الدراسة إلى النتائج التالية
 -:أكلان بالنسبة للأخصائيين الاجتماعيين
كجود نقص شديد بُ الأخصائيتُ الاجتماعيتُ تٔؤسساات الإصلبح كالتأىيل، كبُ لم يتلق  -2
 .نوع من التدريب بُ ت٣اؿ التأىيل قبل الالتحاؽ بالعمل، كبعد التحاقهم أيضان ات١وجودكف أم 
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لا يقـو الأخصائيوف الاجتماعيوف بوضع خطة علبج بعد إجراء ات١قابلة مع النزلاء، كذلك   -3
لقلة الامكانيات ات١ادية كالفنية التي ترتكز عليها ات٠طة العلبجية، كعدـ كجود أخصائيتُ 
 .الات النفاية بات١ؤسساةنفايتُ ت١تابعة اتٟ
من أىم ات١شكلبت التي تواجو النزلاء داخل ات١ؤسساة حاب كجهة نظر الأخصائي   -4
صعوبة توفتَ مكاف مبيت صابّ، لوجود نقص بُ حجرات ات١ؤسساة، : "الاجتماعي ىي
كنقص بُ ات٠دمات الصحية، كمشكلبت التحصيل الدراسي، كعدـ توفتَ التدريب اتٟربُ 
هم بعض العاملتُ لأسلوب التعامل الاليم مع النزلاء، كعدـ توفتَ البرامج ات١ناسب، كعدـ ف
 ".كالأنشطة ات١ناسبة، كعدـ توفتَ الأخصائيتُ كات١وظفتُ ات١ؤسىلتُ لإصلبح كتأىيل النزلاء
يتمثل دكر الأخصائيتُ بُ مؤسساات التأىيل كالإصلبح بُ استقباؿ اتٟالات عند دخوت٢ا   -5
لاجتماعية لدراسة اتٟالة الاجتماعية للنزيل فور دخولو للمؤسساة، كإجراء البحوث ا
للمؤسساة، ككذلك مااعدة النزيل عند التحاقو بات١ؤسساة كتعريفو تٔجتمعها كأغراضها كنظم 
ات١عاملة فيها، كأيضان تقايم النزلاء حاب الٌتهم كمدة اتٟكم، كالصعوبات التي تواجو 
عن عملهم ىي، الافتقار إلى جهاز  عدـ رضاىم"أخصائيتُ مؤسساة الإصلبح كالتأىيل، 
علمي لتصنيف النزلاء، كنقص فرص التدريب كالعمل للنزلاء، كقلة الامكانيات ات١ادية 
كالفنية، كعدـ تطبيق التشريعات كالقوانتُ كاللوائح الداخلية للمؤسساة، كعدـ إتاحة الفرصة 
درستُ كات١شرفتُ، عدـ للقاءت دكرية مع العاملتُ بات١ؤسساة، كنقص الأطباء كات١مرضتُ كات١
اختيار مائولتُ ت٢م خبرة بُ ت٣اؿ الإصلبح كالتأىيل، كعدـ كجود حوافز، كنقص بُ عدد 
الأخصائيتُ، كعدـ استجابة ات١ائولتُ ت١قتًحات الأخصائيتُ الاجتماعيتُ، كالأعباء الكبتَة، 
ئي على تأدية كعدـ فهم ات١ائولتُ ّٓاؿ الإصلبح كالتأىيل، كعدـ مااعدة ات١ؤسساة للؤخصا
 ".دكره بالأسلوب ات١هتٍ الاليم
 -:ثانيان نتائج نزلاء مؤسسة الإصلاح كالتأىيل
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عدـ الاىتماـ بالرعاية الصحية، لعدـ كجود ت٣مع صحي إيوائي متخصص داخل ات١ؤسساة  -2
يشمل تٚيع التخصصات، بالإضافة إلى عدـ كجود اىتماـ بالرعاية التعليمية، كتعتبر معدكمة 
 .نيات ات١تمثلة بُ عدـ كجود مدرسة، أك حتى فصوؿ لمحو الأميةلنقص الإمكا
لا يوجد اىتماـ باتٞانب الديتٍ بُ مؤسساة الإصلبح، لعدـ توفتَ ات١ااجد كالوعاظ الدينيتُ  -3
كالكتب الدينية، كعدـ كجود اىتماـ بالرعاية النفاية أيضان، لعدـ كجود أخصائيتُ نفايتُ 
 .بات١ؤسساة
ات١هنية، كالتدريب اتٟربُ للنزلاء، حيث لا توجد كرش كافية لتدريب  عدـ الاىتماـ بالرعاية -4
أعداد كبتَة من النزلاء داخل ات١ؤسساة، يتًتب على ذلك عدـ كجود اىتماـ بالرعاية 
الاجتماعية بُ ات١ؤسساة، كذلك للنقص الشديد بُ عدد الأخصائيتُ الاجتماعيتُ، كالنقص 
كعدـ إجراء البحوث الاجتماعية للنزلاء فور دخوت٢م الشديد بُ البرامج كالأنشطة كات٠دمات، 
ات١ؤسساة، كعدـ زيارة الأخصائي لأسرة النزيل لصعوبة ات١واصلبت كضغط العمل لدل 
 . الأخصائي
لا توجد فركؽ بُ أكجو الرعاية كالبرامج كات٠دمات التي تقدـ لنزلاء مؤسساات الإصلبح  -5
 .كالتأىيل تٔدينة طرابلس تبعان ت١تغتَ ات١ؤسساة
أساليب الرعاية : تتفق ىذه الدراسة مع الدراسة اتٟالية بُ ت٣موعة من الأىداؼ، من أت٫ها
الاجتماعية ات١تمثلة بُ أكجو الرعاية البرامج كات٠دمات التي تقدـ لنزلاء مؤسساات الإصلبح كالتأىيل 
ف أداء تٔدينة طرابلس، ككذلك من حيث أىم الصعوبات كات١شكلبت كالعراقيل التي تقف حائلب دك 
الأخصائي الاجتماعي، لدكره داخل مؤسساات الإصلبح كالتأىيل تٔدينة طرابلس، كمن حيث أيضان 
مدل تطبيق اللبئحة الداخلية ت١ؤسساات التأىيل كالإصلبح، كتشتًؾ ىاتاف الدراستاف بُ ات١نهجية 
 .البحثية ات١اتخدمة بُ الدراستتُ
  -;1ـ9113دراسة سبيقة  -4
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، تهدؼ ىذه الدراسة إلى "الاجتماعية كفاعليتها داخل مؤسساات الإصلبح كالتأىيلأت٫ية ات٠دمة "
التعرؼ على ات١ؤسساات الاجتماعية لرعاية كتوجيو الأحداث، بوصفها أحد أىم مؤسساات الإصلبح 
بُ آّتمع اتٟديث، ككذلك تهدؼ إلى التعرؼ على أىم صور الرعاية التي ت٭صل عليها الأحداث 
ىذه ات١ؤسساات، كتهدؼ أيضان إلى التعرؼ على أىم الصعوبات كات١شاكل التي تواجو  ات١نحرفوف داخل
 .العمل الاجتماعي بُ مؤسساات رعاية الأحداث ات١نحرفتُ
استخدمت ىذه الدراسة منهج تٖليل ات١ضموف، كلم تاتخدـ عينة ميدانية للوصوؿ إلى نتائجها، 
 -:ىي كمن أىم ىذه النتائج التي توصلت ت٢ا ىذه الدراسة
مؤسساات الإيداع، كىي التي يودع ّٔا (نتقام مؤسساات الأحداث ات١نحرفتُ إلى  -2
الأحداث بناء على أحكاـ قضائية، الوحدات الاجتماعية الشاملة، كتضم كل كحدة 
دار الضيافة، مركز الاستقباؿ،  -مكتب ات١راقبة الاجتماعية -دار ات١لبحظة-مركز استقباؿ
الذين لم يصلوا إلى النيابة أك الذين لم ترفع ضدىم  كيقـو بدراسة حالات الأحداث
الدعوة القضائيةللتصرؼ بُ شأنهم، دار ات١لبحظة، كفيها ت٭جز الأحداث الذين لم يبلغوا 
ات٠اماة عشر من عمرىم تٟتُ الفصل بُ أمرىم، كمكتب ات١راقبة الاجتماعية كالرعاية 
كطبيان كنفايان للوقوؼ على عوامل  اللبحقة، كفيو يدرس اتٟالات المحولة إليو اجتماعيان 
 ).الات٨راؼ كرسم خطة العلبج
الرعاية ( أىم أكجو الرعاية ات١قدمة للؤحداث داخل مؤسساات رعاية الات٨راؼ ىي  -3
التعليمية كات١هنية، الرعاية الصحية، الرعاية النفاية، الرعاية الاجتماعية، التهذيب 
 ).ت ات١تنوعة، الرعاية اللبحقةالأخلبقي كالديتٍ، تنمية ات٢وايات كالنشاطا
قلة الاعتمادات ات١الية (أىم الصعوبات كات١شكلبت التي تواجو مؤسساات الأحداث ىي  -4
بات١ؤسساات، كالعجز بُ القوة العاملة كبُ بعض التخصصات على كجو التحديد، إنعداـ 
فئات اتٟوافز ات١ادية كالأدبية للعاملتُ بُ ات١ؤسساات، كاتٟاجة ات١اسة لتدريب سائر 
العاملتُ، كعدـ كجود كسائل النقل، كعدـ تٖديد عبء العمل للعاملتُ، كعدـ كضع 
النابة الوظيفية للمؤسساات، ككجود مشاكل تنظيمية كإدارية تٖتاج إلى تبايط 
 ).للئجراءات
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تعتبر ىذه الدراسة من أقرب الدراسات التي تناكلت موضوع دراسة الباحثة، كلكن ىذه الدراسة ليات 
أكجة (كت٫ا : ة كلكنها تٖليلية فقط، كعلى الرغم من ذلك فإنها تشتًؾ مع الدراسة اتٟالية بُ ىدفتُميداني
الرعاية الاجتماعية التي تقدـ لنزلاء ات١ؤسساات، ككذلك الصعوبات التي تواجو العاملتُ بُ ىذه 
 ). ات١ؤسساات
- ;ثانيان الدراسات العربية
 -;1ـ39:2راسة عويس د -2
حداث اتٞات٨تُ كمؤسشرات تٗطيطية لتنمية ات١وارد للؤ يات١ؤسسا يداعت١دل فاعلية الإدراسة تٖليلية "
 "البشرية
من  يساستٖقيق ىدفها الأ يداع بُلإلى التعرؼ على مدل فاعلية مؤسساة اإتهدؼ ىذه الدراسة 
، يكالاجتماع ي،ضية من التكيف الشخصسوياء على درجة مر ألى إحداث اتٞات٨تُ حيث تٖويل الأ
كالعائد،  ،سلوب تٖليل التكلفةأستخداـ اع با يدت١ؤسساة الإ مكالاقتصاد ي،العائد الاجتماع كقياس
 .ييداع ات١ؤسساؿ الإت٣ا نمية بُتكات١عوقة لل ،تٖديد العوامل الدافعة كأختَان 
- :يكتااؤلات الدراسة ى
تكيفهم ة  جلى زيادة  در إ مت٦ا يؤسدحداث ات١ودعتُ ّٔا، يداع على الألإتؤسثر برامج مؤسساة ا -
 .زيادة درجة فعالية ات١ؤسساة تالي، كباليتماعكالاج يالشخص
زيادة العائد حداث اتٞات٨تُ، ك يداع لرعاية الأالإت٬ابية بتُ تكلفة برنامج مؤسساة إىناؾ علبقة  -
 .زيادة درجة فعالية ات١ؤسساة ، كبالتاليمكالاقتصاد يالاجتماع
 .يداع، كدرجة فعاليتهاتواجهها مؤسساة الإ كلبت التيىناؾ علبقة عكاية بتُ ات١ش -
) أ(يداع، ت٣موعة ربعة ت٣اميع للدلالة على مدل فعالية مؤسساة الإأعلى ات١قارنة بتُ  اعتمد الباحث
 قضت) ج(سنوات، ت٣موعة  لى ثلبثإمن تٙانية شهور  يداعهاإتتًاكح فتًة ) ب(كدعت حديثان، ت٣موعة أ
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ىذه ك فراد العاديتُ بآّتمع، ، كىم من الأضابطة للنتائج) د(ت٣موعة لى آّتمع، إكعادت  ،يداعفتًة الإ
- :ت٫هاأمن  لى نتائجها، كالتيإوؿ الدراسة تٕريبية اعتمدت على ات١نهج التجربتِ للوص
 .بالدرجة ات١رجوه منو بل تعتبر منخفضة ليس فعالان  ييداع ات١ؤسساف الإإ -
  .مدكالاقتصا يالاجتماعؤسساة مرتفعة عن عائدىا ف تكلفة ات٠دمات ات١إ -
 ات٩فاض من أىم ات١شاكل التي تواجو العاملتُ تٔؤسساة شباب عتُ شمس، كالتي ت٢ا أكبر الأثر بُ -
 : درجة فعاليتها ما يلي
 .عدـ توافر الإمكانيات ات١ادية كالبشرية اللبزمة لتحقيق أىداؼ ات١ؤسساة -1
 .عدـ الاىتماـ بتًشيد تكلفة ات٠دمة -2
طوير برامج الرعاية الاجتماعية كات١هنية أك استحداث برامج عدـ كجود خطط سليمة لت -3
 .جديدة
 .عدـ الاىتماـ باستقباؿ اتٟدث، كخاصة حالات العودة من ات٢ركب -4
 .عدـ الاىتماـ بالرعاية اللبحقة -5
كجود حالات بات١ؤسساة على درجات متفاكتة من الات٨راؼ تااعد على تداكؿ القيم الالبية  -6
 .بتُ الأحداث
 .مشكلة ات٢ركبزيادة حجم  -7
 .عدـ التعاكف كالتنايق بتُ الأجهزة ات١عنية برعاية الأحداث كبتُ ات١ؤسساة -8
 .عدـ الاىتماـ بتوطيد العلبقة بتُ أسر الأحداث كات١ؤسساة -9
 .عدـ الاىتماـ بات١تابعة كالتقدلَ لبرامج ات١ؤسساة ت٦ا ياهم بُ ات٩فاض فعاليتها -01
راسة اتٟالية لم تتطرؽ لو الدراستيتُ الاابقتتُ، كىو آخر ذات علبقة بالد ان خدت ىذه الدراسة جانبأ
عليو من حداث اتٞات٨تُ، كىذا اتٞانب ىو ما تٖاكؿ ىذه الدراسة التعرؼ للؤ ييداع ات١ؤسسالإفاعلية ا
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ى كالاختلبؼ بينهما عل ،نتائج ىذه الدراستتُ لتوضيح اكجو الاتفاؽ ة، كمقارنلى النتائجإخلبؿ كصوت٢ا 
قد ا الدراسة اتٟالية فم ٌأ ،مصر ف دراسة عويس بُإث ئتتُ ت٥تلفتتُ، حييب دراستتُ بُال اتتُىف أاعتبار 
 . ليبيا بُ يتجر أ
  -:1)ق:252(دراسة الأحمرم  – 2
 :،تهدؼ ىذه الدراسة إلى"فاعلية برامج الاجوف بُ تغيتَ اتٕاىات النزلاء كسلوكهم"
تالط الضوء على أثر البرامج التي تقدمها سجوف ات١ملكة العربية الاعودية بُ تغيتَ   -1
 .اتٕاىاتهم كتعديل سلوكهم الإجرامي
 .التعرؼ على مدل فعالية تلك البرامج بُ تٖقيق أىدافها  -2
تنتمي ىذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية التحليلية، كاستخدمت ات١اح الاجتماعي، كقاـ الباحث 
مفردة من ) 871(باستخداـ إستبانة تٞميع البيانات، كذلك من عينة نزلاء الاجن، كقد بلغ حجمها 
 :سجن اتٟائر بُ مدينة الرياض، أما نتائج الدراسة فقد توصل الباحث إلى
فعالية البرامج الاجتماعية بُ تغيتَ اتٕاىات النزلاء كتعديل سلوكهم ككانت عالية الأت٫ية،  -1
 .اىم بُ علبج النزلاء كإصلبحهم، كذلك يدؿ على فعالية تلك البرامجكىذه البرامج تا
من نزلاء الاجن من الفرص ات١تاحة بالاجن للبتٖاؽ بالبرامج التعليمية %) 87(استفاد  -2
 .كالتثقيفية، كىذا يدؿ على فعالية البرامج
بدراسة الباحثة، فهي تدرس مدل فاعلية البرامج بُ  ان ، كمرتبطان مهم ان ىذه الدراسة تناكلت جانب
ف شرت٭ة كاحدة كىي كقد تناكلت ىاتاف الدراستا تٖقيق أىدافها، كىو ما تهدؼ لو دراسة الباحثة،
، كنفس الوسيلة تٞمع "ات١اح الاجتماعي"، كاستخدمت نفس ات١نهج كىو )ات١نحرفوف كاتٞات٨وف(
 .ستبانةلبيانات، كىي الاا
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  -:1)ق3352(لكي دراسة الما -3
، تهدؼ ىذه الدراسة إلى التعرؼ "مدل فعالية منظمات رياض الأطفاؿ بُ تٖقيق أىدافها"
 :على
ما حققتو منظمات رياض الأطفاؿ اتٟكومية كالأىلية من أىداؼ ت٤ددة من قبل الرئاسة  -1
 .العامة لتعليم البنات
 .ماتول رضا الأىالي عما تقدمو تلك ات١نظمات من خدمات -2
 .ت كات١عوقات التي تعوؽ فعالية تلك ات١نظماتات١شكلب -3
اعتمدت ىذه الدراسة على منهج ات١اح الاجتماعي، كيتكوف ت٣تمع الدراسة من منظمات رياض 
 :تٔدينة الرياض، كمن أىم نتائج ىذه الدراسة الأطفاؿ اتٟكومية كالأىلية
 .اتٟكومية أـ الأىليةقلة عدد ات١علمات كات٢يئة الإدارية بُ منظمات رياض الأطفاؿ سواء  -1
 .افتقار ات١علمات كات١ديرات إلى ات٠برة اللبزمة بُ مرحلة تعليم رياض الأطفاؿ -2
تتحقق أىداؼ تلك ات١نظمات سواء اتٟكومية أك الأىلية التي حددتها الرئاسة العامة لتعليم  -3
البنات بنابة مرتفعة، مع كجود معوقات تٖد فعاليتها، كذلك يعود لإخلبص ات١علمات 
 . تفانيهن بُ العمل التًبومك 
ترتبط ىذه الدراسة بالدراسة اتٟالية تٔوضوع البحث، كىو قياس الفاعلية، ككذلك تتفق بُ نوعية 
ات١نهج ات١اتخدـ، بُ حتُ تٗتلف عنها بُ عينة الدراسة، حيث استخدمت ىذه الدراسة عينتها من رياض 
   .ات١نحرفتُمن الأحداث الأطفاؿ، أما الباحثة فقد كانت عينتها 
   -:2ق9352-ـ8113دراسة رمضاف  -4
 "برنامج مقتًح للممارسة العامة بُ ات٠دمة الاجتماعية لزيادة كفاءة كفعالية ات١ؤسساة للؤطفاؿ بلب مأكل"
                                                             
 .جامعة ات١لك سعود: ، دراسة ماجاتتَ غتَ منشورة، الرياض"دراسة كصفية. مدل فعالية منظمات رياض الأطفاؿ بُ تٖقيق أىدافها"، )ق2241(نوؼ  ات١الكي، - 1
2
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 :تهدؼ ىذه الدراسة إلى 
 .تٖديد مدل فعالية الرعاية ات١ؤسساية للؤطفاؿ بلب مأكل -1
 .بلب مأكل تٖديد مدل كفاءة الرعاية ات١ؤسساية للؤطفاؿ  -2
تٖديد مدل أداء الأخصائي الاجتماعي كممارس عاـ لأدكاره على ت٥تلف الوحدات  -3
 ).الكبرل -الوسطى-الصغرل(
 .تٖديد ات١عوقات ات١رتبطة التي تٖد من كفاءة كفعالية الرعاية ات١ؤسساة للؤطفاؿ بلب مأكل -4
كفعالية الرعاية ات١ؤسساة  كضع برنامج مقتًح للمارسة العامة بُ ات٠دمة الاجتماعية لزيادة كفاءة -5
 .للؤطفاؿ بلب مأكل
كتنتمي ىذه الدراسة إلى الدراسات التقوتٯية التي تاعي إلى تٖليل الوضع الراىن للرعاية ات١ؤسساية  
ات١قدمة بات١ؤسساات الإيوائية للؤطفاؿ بلب مأكل، كاستخدمت منهج ات١اح الاجتماعي، من أجل 
تٖاتُ كتطوير ات٠دمات، بُ حتُ استخدمت الباحثة بُ ىذه الدراسة عينة من الأخصائيتُ 
مفردة، ) 74(ات١ؤسساات الإيوائية للؤطفاؿ بلب مأكل تٔحافطة القاىرة بلغت  الاجتماعتُ العاملتُ بُ
مفردة من الأطفاؿ بلب مأكل بُ ات١ؤسساات الإيوائية تٔحافطة القاىرة ت٦ن تنطبق عليهم ) 881(ك
ؤسساية للؤطفاؿ شركط الدراسة، أما أدكات الدراسة، فقد استخدمت الباحثة مقياس فعالية الرعاية ات١
بلب مأكل، كطبقت كذلك استمارة استبياف للؤخصائيتُ الاجتماعتُ، كتوصلت ىذه الدراسة إلى 
  -:النتائج التالية
الوسطى  -الصغرل(ماتول فعالية الرعاية ات١ؤسساة للؤطفاؿ بلب مأكل على ماتول الوحدات  -
 .مرتفع) الكبرل
من ات١تغتَات الدتٯوجرافية ات٠اصة بالأطفاؿ بلب كجود علبقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية بتُ كل  -
النوع، ماتول التعليم، مدة الإقامة بُ الشارع، كجود الطفل  الان،(مأكل ات١رتبطة بكل من 
مدة الإقامة بات١ؤسساة  تٔؤسساة إيوائية أخرل، الفتًة التي قضاىا الطفل تٔؤسساة إيوائية أخرل،
 .ات١ؤسساية كتقديرىم ت١اتول فعالية الرعاية) اتٟالية
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الوسطى  -الصغرل(ماتول كفاءة الرعاية ات١ؤسساة للؤطفاؿ بلب مأكل على ماتول الوحدات  -
 .مرتفع) الكبرل
كجود علبقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية بتُ كل من ات١تغتَات الدتٯوجرافية ات٠اصة بالأخصائيتُ  -
) برة، اتٟالة الاجتماعيةالان، النوع، ات١ؤسىل الدراسي، ات٠(الاجتماعيتُ ات١رتبطة بكل من 
 .كتقديرىم ت١اتول كفاءة الرعاية ات١ؤسساية للؤطفاؿ بلب مأكل
التوصل الدراسة لوضع برنامج ات١مارسة العامة بُ ات٠دمة الاجتماعية لزيادة كفاءة كفعالية الرعاية  -
 .ات١ؤسساية للؤطفاؿ بلب مأكل
    -;السابقةالتعليق على الدراسات 
 يظاىرة كاحدة كى ف تٚيعها تبحث بُأ، نلبحط للدراسات الاابقة من خلبؿ العرض الاابق 
ىذه الظاىرة من جانب، كىذا اتٞانب لو علبقة  تناكؿقد منها ، كلكن كلبن )انحراؼ الاحداث(ظاىرة 
ىذا  كبعد البحث كالتقصى بُلتُ ، ثنو لا توجد دراستتُ مثماأاعتبار بالدراسة اتٟالية، كعلى  ةمباشر 
 عي بُف تراأكحاكلت  ،ات١وضوع كجدت الباحثة دراسات تلمس موضوع دراستها من جانب من جوانبها
" ـ8991فرنكة "كلى للباحثة ع دراستها بقدر ات١اتطاع، ففى الدراسة الأما يلمس موضو  ،ىذه الدراسات
نها أترل الباحثة ، داثحكر تربية كتوجيو الأمؤسساات دي  الرعاية كالتًبية بُساليب أموضوعها عن  كالتي
 مكىو نفس ات٢دؼ الذ، ىذه ات١ؤسساات دمات الاجتماعية بُىم ات٠أنها تبحث عن ة مهمة لأدراس
كما طبقت الدراستاف على نفس آّتمع كىم الأحداث ات١نحرفوف بُ مؤسساات   تبحث فيو الدراسة اتٟالية،
ات١يدانية ت٥تلفة، حيث كانت الأكلى بُ سنة ديكر تربية كتوجيو الأحداث، غتَ أف الفتًة الزمنية للدراسة 
، كىي أيضان تبحث عن "ـ5002فرنكة "الثانية كىي للباحثة  ا الدراسةم ٌأ ـ،0102ـ، كالثانية بُ 8991
اكجو الرعاية التي تقدـ لنزلاء مؤسساات الإصلبح كالتأىيل، كالصعوبات التي تواجو العاملتُ ّٔا، ىذا ما 
يطابق الدراسة اتٟالية، كات١نهج ات١اتخدـ أيضان مطابق مع منهج الدراسة اتٟالية، بُ حتُ أف ىاتتُ 
تلفاف بُ عينتهما، حيث طبقت دراسة فرنكة على الأفراد البالغتُ، أما الدراسة اتٟالية فقد الدراستتُ تٗ
، فهي دراسة "ـ8002سبيقة "طبقت على الأحداث أم من ىم دكف سن الثامنة عشر، أما دراسة 
 .  تٖليلية كالدراسة اتٟالية ميدانية، كلكن انتلقت من أىداؼ مشتًكة مع أىداؼ الدراسة اتٟالية
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كلكنهما ، تناكلت موضوع الات٨راؼ لية العديدة التيكالدراسات الاابقة تعتبر من الدراسات المح 
 .الية كلذلك كقع عليهما الاختيارلى موضوع الدراسة اتٟإقرب الأ
، كتٖصلت على عربية ت٢ا علبقة تٔوضوع الدراسة يضان حاكلت الباحثة اتٟصوؿ على دراساتأ 
عن فاعلية  تبحث كالتي" تٌ عويسم"، كمن بينهما دراسة ماتول الوطن العربيالدراسات على ت٣موعة من 
ىذه الدراسة  س للدراسة، كبالتاليئىذا ىو ات٢دؼ الريآّتمع ات١صرل، ك  بُحداث مؤسساات الأ الايداع بُ
، "ق9141الأتٛرم "دراسة  يكالدراسة العربية الثانية ى، الدراسات ات١همة للدراسة اتٟاليةيضان من أتعتبر 
كىذه الدراسة تبحث عن أثر البرامج ات١اتخدمة بُ الاجوف لنزلائها على تعديل سلوكهم، كالتعرؼ على 
مدل فعالية ىذه البرامج بُ تٖقيق أىدافها، كىذا ما تبحث عنو الدراسة اتٟالية كىو معرفة مدل فاعلية 
مدل قدرة ىذه ات١ؤسساات  ات٠دمات الاجتماعية للمؤسساات كمدل قدرتها على علبج الات٨راؼ، أم
على تعديل سلوؾ الأحداث ات١نحرفتُ، كالعينة ت٥تلفة على الرغم من أنها من نزلاء مؤسساات الإصلبح 
كالتأىيل، إلا أف دراسة الأتٛرم كانت على البالغتُ، كالدراسة اتٟالية على الأحداث دكف سن الثامنة 
، كتبحث عما حققتو منظمات رياض الأطفاؿ "ق2241ات١الكي "كالدراسة الثالثة كانت دراسة  ،عشرة
 .من أىداؼ، ككذلك ات١شاكل كات١عوقات التي تعوؽ فعالية تلك ات١نظمات
س ت٢ا، فمنها ما يئستها كذلك حاب ات٢دؼ الر ىذه الدراسات استخدمت مناىج ت٥تلفة بَ درا 
 كدراسة أخرل استخدمت منهج تٖليل ات١ضموف، ،تٕريبييضان أمقارف، ك ، كمنها ما ىو ىو كصفى تٖليلى
ما اعتمد على  ، كمنهاات١قابلة عتمد علىات٥تلفة تٞمع ات١علومات كالبيانات، منها ما دكات أ كاستخدمت
ا هلى نتائج ت٥تلفة بَ بعضإيضان توصلت ىذه الدراسات أا اعتمد عليهما معان، ك ، كمنها ماستمارة الاستبياف
ف أف ىذه الظاىر متشعبة كلا تٯكن أليو ىذه الدراسات، إىم ما توصلت أ، كمن كمتفقة بَ بعضها الآخر
الظاىرة تنتشر  ف ىذهأ، ك لخر سباب الأكثر من العوامل كالأأ لى انتشارىاإدل أ ان كاحد ان سبب أك ت٨دد عاملبن 
على غتَىا من  لكذلك ت١ا تتميز بو ات١دف الكبر  ،رياؼالصغتَة كالأ اكثر من ات١ناطق لات١دف الكبر  بُ
 .ات١ناطق الصغتَة
تتفق ما ف من ىذه النتائج إالدراسات مع نتائج دراستها، ك  نتائج ىذه ةىذا كستقـو الباحثة تٔقارن
 .مل على تٖليل نتائج الدراسة تسيش مالفصل الرابع الذ ا، كذلك بُهعمتٮتلف  ماك  ،مع دراستها
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تٖصلت عليها  ا من الدراسات الاابقة التيكغتَى ،استفادت الباحثة من ىذه الدراساتىذا كقد  
من خلبت٢ا  كالتي ،ا مداركها الفكرية كالعلميةفهم الظاىرة موضوع الدراسة، حيث توسعت من خلبت٢ بُ
، ت٦ا كمتداخلةف ىذه الظاىرة متشعبة أعلى اعتبار ، جوانب ةكافية عن ات١وضوع من عدصبح ت٢ا فكرة أ
 الدين، ، النفس، القانوف،الاجتماع(ن ات١ختصتُ مثل علماء جعلها موضع اىتماـ من قبل العديد م
ات ذلى بعض النظريات العلمية إلاابقة ت٘كنت الباحثة من التوصل يضا من خلبؿ الدراسات اأ، ك )الطب
كجود نظرية علمية ياتند "ساسيات الدراسات العلمية أتعتبر من  كالتي ،العلبقة بالظاىرة موضوع الدراسة
 ."لى النتائجإالوصوؿ  عليها البحث بُ
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- ;اكلان مفهـو الفاعلية 
مصطلح فضفاض تٮتلف باختلبؼ ات١وضوعات كالتخصصات، كتٖديد مفهومها ىو مفتاح  الفاعلية
طلح كتٖديده بدقة، صرؼ على ىذا ات١كبالثالي لابد من التع ،ىدافهاألى إلبنطلبؽ الدراسة كنقطة بدايتها ل
ىاف أذ بُ ،لارتباط ات١صطلحتُ"الكفاءة"ىن مفهـو آخر كىو ذال لىإيتبادر  "الفاعلية"ء بتعريف بدال عندك 
أف كلب  لىإحيث تشتَ بعض الآراء نااف من عمل كدكره بُ اتٟياة، الإ العديد بالعمل كالانتاج كما يقدمو
 ،"مصطلحات العلـو الاجتماعيةمعجم "ات١صطلحتُ متًادفتُ كت٢ما نفس ات١عتٌ، كمن بتُ ىذه الآراء 
، 1"حان الوسائل المحققة للهدؼألى إيوصف ّٔا فعل كتشتَ  يعرؼ الفاعلية تٔعتٌ الكفاءة التي مكالذ
داء الواجب أ بأنو"الفاعلية  كحدد ات١فهـو " tneiciffE"يضان ترجم مصطلح أ ،"قاموس اللغة الات٧ليزية"ك
 .2"جل تٖقيق النتائج ات١رغوبةأ، كذلك من بصورة جيدة
، من "الفاعلية"كمصطلح " الكفاءة"بتُ مصطلح  ان لى أف ىناؾ فرقإ خرلكما تشتَ بعض الآراء الأ
 مفهومهما بُ" الفاعلية"ك" الكفاءة"فرؽ بتُ  مالذ" تزيولٍإ"، رأل دارية، كمن بتُ ىذه الآراءالناحية الإ
نتاج إتاتخدـ بَ  در التيم منظمة تقاس بكمية ات١صاالكفاءة لأ" فإ :نو ربطهما بات١نظمة، كقاؿأغتَ 
كيرل ، 3"أىدافها اتنجز ّٔ لدرجة أك القدرة التيمنظمة با ملأ "الفاعلية"، كحدد "نتاجية كاحدةإكحدة 
 .4لفهم الفاعلية فإف ىناؾ متصل من الدرجات ت٭دد كيفية كصوؿ ات١نظمات إلى تٖقيق أىدافها :أنو تزكلٍإ
تتعلق  يا الفاعلية فهم ٌأنتاج ف الكفاءة تتعلق بالإأت٧د " _inoiztE تزيولٍإ" ألاذان من خلبؿ ر 
 .ىداؼبالأ
 :نوأيعرؼ ب مبطة تٔفهـو اتٞودة الذمرت ي، كى"شياء بطريقة صحيحةالأ عمل :نهاأب "الكفاءة"كتعرؼ 
 شياء الصحيحة بُتتعلق بفعل الأ يفه" الفاعلية"ا كؿ مرة كبُ كل مرة، أم ٌأء الصحيحة من شيافعل الأ
كلويات أ، بٍ تٖديد ـ لاأعماؿ شياء كالأعمل ىذه الأ كلا ما إذا كاف ينبغىأنها تٖدد أ مأكقتها المحدد، 
 .   5نتاجية ت٦كنةإعلى ت٧ازىا ضمن الوقت ات١تاح، للحصوؿ على أإ
                                                             
1
 .92، صمرجع سابق، )ـ2891(زكى أتٛد بدكم،  - 
 .01مرجع سابق، ص ،)ـ2891(متٌ ت٤مود عويس،  - 2
3
 .11، صمرجع سابق ،)ـ2891(متٌ ت٤مود عويس،  - 
 ،الثالث العدد :ت٣لة دراسات بَ ات٠دمة الاجتماعية كالعلـو الاناانية، "قياس فعالية ات٠دمات بات١ؤسساات الاجتماعية "، )ـ7991( يماىر ابو ات١عاطعلى،  - 4
 . 23ص
 .شبكة ات١علومات العات١ية الانتًنيت .gro.ysasen.www، " اثر الفاعلية بَ تعزيز الانتاج) "ـ6002-4-92(عماد لطفى ملحس،  - 5
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تٯتلكها  ل ات١نظمة أك الطاقة التيددارم متعلق بات١صادر ات١توفرة لإاصطلبح " يى" الكفاءة"يضان أك 
كم ت٦كن من   قلأق الكفاءة عندما تاتخدـ ىداؼ، كتتحقخدامها لتحقيق الأكمدل ترشيد است ،الفرد
متعلقة تٔدل  يهف" "الفاعلية"ما أ، "كبر كم من ات١خرجات كالنتائج ات١رغوبةأنتاج ات١وارد كات١دخلبت لإ
ىداؼ أمدل تٖقيق  أم ىداؼ الفرد بَ الاستمرار كالنمو، كتلبية متطلبات ت٣تمعو كاحتياجاتو،أتٖقيق 
 .1"الفرد كسبب كجوده
كالقدرات الٌدائمة ك ات١هارات ات١كتابة عن طريق استيعػاب معػػارؼ  ىي ت٣موعة من ات١عارؼ"كالكفاءة      
ر ت٣موعة من تي تدمج، كتاخ ٌىي الاستجابة الك  كخبػػرات مرتبطػة فيمػػا بينها بُ مػجاؿ ما، ،كجيهػة
صعبة، كظركؼ متنٌوعة لم يابق للشخص أف  عا كضأات١عارؼ ات١اتعملة بفعالية بُ ك  ،القدرات كات١هارات
 ".ات ات١نظٌمة التي تامح للفرد تٔواجهة كضع معتُيمجموعة من الٌالوكتٯكن رؤيتها كك  مارسها،
تعتٍ العمل على بلوغ أعلى درجات الإت٧از كتٖقيق أفضل النتائج، كيوصف الناس " "الفاعلية"أما      
أم اتٞهود  ،أك النتائج التي ت٭صلوف عليها أكثر كأحان من ات١دخلبت ،ات١خرجات  بالفاعلية عندما تكوف
كالتكاليف كات١وارد البشرية كات١ادية التي استثمركىا، ككلما كانت ات١دخلبت أقل من ات١خرجات، كالوقت 
"أقصر، كلما كانت الفاعلية أقول درجة كأعظم أثران 
 .2
ؼ بتُ الكفاءة كالفاعلية كالاختلبؼ بينهما كاضح، حيث عر ٌ ان ف ىناؾ فرقأتٛد نبيل أكيرل 
نها أتٔعتٌ م مدل الرشد بَ استخداـ ىذه ات١وارد، أنتاجية للمنظمة خداـ ات١وارد الإاست :بأنها"الكفاءة 
ت٤صلة " :نهاأأما الفاعلية فقد عرفها على ، "ترتبط بعنصر التكلفة كالعلبقة بتُ ات١دخلبت كات١خرجات
يؤسثر فيو من متغتَات  نشطة فنية ككظيفية كإدارية، كماأو من ء الكلى للمنظمة تٔا ت٭تويادتفاعل مكونات الأ
 .3"ىدافهالأ ات١نظمة عن ارتباطها تٔدل تٖقيق داخلية كخارجية، فضلب
بات١نطمة  ديف كلب من ات١صطلحتُ تٮتلبفاف بَ ات١ضموف على الرغم من ارتباطهما الشدأت٧د  كبذلك     
ت٥تلفة حيث ترتبط  يسلفت ىأ، كلكن كما نها متًادفةأراء ترل عديد من الآجعل ال مالذدارة، ك كالإ
، كالفاعلية ترتبط بتحقيق كلفةتقل جهد ت٦كن ك أبر عائد ت٦كن من النتائج، مقابل كأتحقيق الكفاءة ب
 .يعيش فيو مىداؼ آّتمع الذأك  الفرد، ؼىداأ
                                                             
  .شبكة ات١علومات العامية الانثرنيت. "تعريف الفاعلية "  ،ten.yadotmalsi.adatnum/:ptth، )ـ8002-9-3(تٛد ات١عطالٍ،  - 1
2
. ، ت٣لة الرائد " الطريق الى الفاعلية " ،492=di?php.weiverp/gamdeear/ten.deear-la.www//:ptth ،)ـ6002-9-31(اتٛد حلمي، - 
 .الانتًنيتشبكة ات١علومات العات١ية .تاسع العدد ال
 ، ات١نتدل العربي"بالكفاءة الانتاجية التدريب كعلبقتو"،lmth.4741rh/moc.noissucsidrh.www//:ptth ،)ـ8002-2-12(اتٛد نبيل فرحات،  - 3
 .للبدارة ات١وارد البشرية، قام التدريب كالتطوير، شبكة ات١علومات العات١ية الانثرنيت
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الصحيح،  يءالقياـ بالش يلفاعلية فهشياء بالشكل الصحيح، أما ابالقياـ بالأ يضان تٖدد الكفاءةأك      
كوف ىناؾ يالفاعلية تتحقق عندما ترتبط بالقيادة، لذلك فإف  يا الفاعلية فهم ٌأدارة، الكفاءة بالإكترتيط 
 ،كتطوير ،كقيم ،كمبادئ ،ىداؼ من قبل القائمتُ على كضعها، ككذلك بوجود استًاتيجيةتٖديد كاضح للؤ
دارة تتحقق من خلبؿ كظائف الإ كالتيك تعتبر من تٝات القيادة، أترتبط  كالتي ،كتنمية القدرات العقلية
قق ت٭اءة لا فإف غياب الكف كبالتالي ،)كات١تابعة/كالرقابة /كالتنايق /التنظيم /التخطيط (تتمثل بَ  ىيك 
 .ىداؼلؤلماؿ تنجز كلكن بدكف كضوح عككذلك عند غياب الفاعلية فإف الأ ىداؼ بصورة صحيحة،الأ
ىم يكوف الأ لا ٌ، كأات١ؤسساة عمل بُ معند القياـ بأ اعلية معان إذان من ات١هم جدان مراعاة الكفاءة كالف     
ف عدـ الاىتماـ بالكفاءة ، لأباستمرار ىو الفاعلية بتحقيق ات٢دؼ بغض النظر عن مدل الكفاءة فيو
مواؿ كالطاقات البشرية، لذل كجب الاىتماـ ّٔما معان الوقت كالأ الانفاؽ كات٢در بُ لى الزيادة بُإيؤسدل 
اعلية عند كمل كجو دكف تعارض، ككذلك ت٬ب ربط الكفاءة كالفأؤسساة على ىداؼ ات١أ  تتحققحتى
ىداؼ أتوفتَ مصادرىا كمواردىا لتحقيق  نفس الوقتبُ ، ك ىدافهاأردنا تٖقيق أإذا ، داء كتقييموأ مقياس أ
 كبتَة بُل يااىم بدرجة  تٖان استخداـ مواردىا ات١ادية كالبشرية بشك التي يكات١نظمة الكفء ىخرل، أ
 .      ىداؼتٖقيق الأ
تعريف ات١عجم العربي خرل من بينها أفاعلية تعاريف لى التعاريف الاابقة عن الإضافة ىناؾ بالإ      
 .1"فاعلب يءكصف لكل ما ىو فاعل كوف الش ية ىالفاعلي"ساسى الأ
" للمنظمػة سيئالر  ات٢دؼ تٯكن أف يتحقق عندىا الدرجة التي" :نهاأا على وف فهم يعرفونهداريا الإم ٌأ     
  .2"حياف بكيفية تٖقيقهابعض الأمػدل إت٧از الأىداؼ المحددة دكف الأخد بُ "يضان أ يكى
فضل أت٧از كتٖقيق جات الإعلى در أالعمل على بلوغ " :نهاأالفاعلية على  متٛد ات١عطاكيعريف       
كثر كأحان من أوف عليها ت٭صل وف ات١خرجات أك النتائج التيما تكالنتائج، كيوصف الناس بالفاعلية عند
قل من ألبت مرىا، ككلما كانت ات١دخثاست البشرية كات١ادية التياتٞهود كالتكاليف كات١وارد  أم ات١دخلبت،
"ثران أعظم أقول درجة ك أ، كلما كانت الفاعلية لقأات١خرجات كالوقت 
 . 3
من   ي، كى[ات١خرجات]المحددة بَ زمن ت٤دد مع مراعاة جودة  [ىداؼتٖقيق الأ]القدرة على " يكى     
 .مقاييس ت٧اح ات١ؤسساات
                                                             
 .6401ص لاكرس، دار : تونس ،المعجم العربي الأساسي، ) ـ9891(أتٛد كآخركف العابد،  - 1
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 . 1"ىدافها بأقل تكلفة كأقل كقت ت٦كنمدل تٖقيق ات١ؤسساة لأ" يكى
 .2"مدل قدرة ات١نظمة على تٖقيقها لأىدافها" كتعرفها متٌ عويس 
بً تٖديدىا لإت٧ازه  بات١قابلة مع الأىداؼ التيبرنامج قياس أثر ال" :كتعتٌ الفاعلية عند سوشماف     
ف ت٨ددىا أف الفاعلية تٯكن إ، ككفق ىذا التعريف ف"للماات٫ة بَ كضع القرارات ككضع كتطور البرامج التالية
 -:يات١عادلة كى همن خلبؿ ىذ
 . 3)ىداؼلات إت٧از الأأعلى معد( ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ) أقل إمكانية ت٦كنة +أقل جهد(الفاعلية 
ىدافها حاليان كات١توقع منها أقدرة ات١نظمة على تٖقيق " :نهاأ علىبو ات١عاطى الفاعلية أكحدد ماىر      
"ماتقبلبن بُ نطاؽ البيئة ات٠ارجية
 .4
كلويات تٖديد الأعملية لقياس نتائج الات٧از شاملة " :الفاعلية بأنها"  ttocSسكوت ػ"بينما يعرؼ      
ت  كالقيم مقارنة بات١اتويات الواجب ذنف ت كالتيذاتٗ د كات١اتويات ككذلك القرارات التيبعاالأأك 
، كت٭دد "كسيلة لقياس كيفية تٖقيق ات١نظمة لوظائفها" :نهاأالفاعلية على  فيعرؼ" كانتً"ا م ٌأ، "تٖقيقها
 الطرؽ للمدخلبت بالنابة تبتُ يات٠دمات كى ت٬ادإترتبط بقياس كيفية ": بأنهاالفاعلية " كال كآخركف"
قدرة ات١نظمة على تٖقيق  :الفاعلية تعتٍ"ف إ فيقولاف" كاتز كركاىن"، أما "للمصادر كترتيبها ت١قابلة ات١طالب
 .5"كات١توقع منها بُ نطاؽ البيئة ات٠ارجية كظائفها
ات الرعاية الاجتماعية على مدل قدرة خدم" يأف الفاعلية ى "علماء ات٠دمة الاجتماعية"كيرل      
 .6"شباع حاجات الناس كمواجهة مشكلبتهمإ
                                                             
 .شبكة ات١علومات العات١ية الانثرنيت ".رة اتٟات١وسوعة  "  gro.sidepikiw.ra//:ptth/ ikiw ،)ـ9002-7-71( كيكيبيديا  -1 
 .51، صمرجع سابق، )ـ2891(متٌ ت٤مود عويس،  - 2
  .aisyalaM .  tnummoC ehT nI kroW tcejorP ,hsraeseR laicos lacitcarP ,(6991) llaH enerI, mllaH dviaD - 3
 .64P ,sserP nallimCaM
رسالة  ،فعالية خدمات الرعاية الاجتماعية للطلبة الوافدين بُ مدينة البعوث الاسلبمية بالقاىرة" ،) ـ5002(يارل عبد ات١عاطى عبد اتٟميد عبد اللطيف، نقلب عن 
 .93ماجاتتَ منشورة، ص
 .23مرجع سابق، ص ،)ـ7991(ماىر ابو ات١عاطى على،  - 4
 .23مرجع سابق، ص ،)ـ7991(ماىر ابو ات١عاطى على، نقلب عن  - 5
 .963، صدار ات١عارؼ اتٞامعية: سكندريةالإ ،طرؽ البحث في الخدمة الاجتماعية، )ـ5991(العزيز عبد الله  عبدت٥تار،  - 6
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تتصل تٓدمات الرعاية الاجتماعية ذاتها كمدل قدرة " ف الفاعلية أ "عبد العزيز ت٥تار"ككذلك يرل      
 . 1" ات٠دمات على إشباع حاجات الناس كحل مشكلبتهم
دارية من بعضها، حيث ترتبط بالناحية الإ سلفت فإف ىذه التعاريف تكاد تكوف متقاربةأكما      
مدل  :، كعلى ذلك فتًل الفاعلية بأنهاممات تٗتص باتٞانب ات١ادف بعض ات١نظأنتاجية على اعتبار لإكا
يها ىو الربح دات١هم ل م، أقل كقت من خلبؿ ات١دخلبتبُ أقدرة ات١نظمة على تٖقيق أعلى فائدة ت٦كنة 
الفاعلية  خرل ترل أفأ، كىناؾ تعاريف تتحقق من خلبت٢ا ىذه الفائدة لتيبغض النظر عن الكيفية ا مات١اد
حاب  خدمات خاصة ّٔم كل فراد من خلبؿ تقدلَجات الأشباع احتياإمدل قدرة ات١نظمة على ىي 
 كالتي ،ىليةالرعاية الاجتماعية كات١ؤسساات الأو، كىذا يكوف بُ ات١نظمات ات٠دمية مثل مؤسساات اتاحتياج
لا يعتبر  مالذ مبغض النظر عن الربح ات١اد تقدلَ خدمات للمحتاجتُ كإشباع احتياجاتهم إلى دؼته
 .كلىنشأتها الأ ذمن يساسفها الأىد
تعريف خاص بدراستها يتمشى مع  :لىإلتعريف الفاعلية توصلت الباحثة  من خلبؿ العرض الاابق     
 احثة بدراستها مؤسساات خدمية كلياتتقـو الب ؤسساات التيف ات١إ، حيث ىدافهاأدراستها ك  ةمشكل
ة من ات١ؤسساات بالدرجة لى تعريف يتمشى مع ىذه النوعيإف تصل أ الباحثة نتاجية كعلى ذلك حاكلتإ
تربية ديكر قدرة مؤسساات " :يى ىدافها، فالفاعلية إذان أيتمشى مع مشكلة الدراسة ك  ،كلى كما ذكرتالأ
سابقان، كمدل قدرة خدمات الرعاية الاجتماعية على  تحدد ىداؼ التيتٖقيق الأ حداث علىكتوجيو الأ
 يكالنفا مالتًبو  عادة تكيفهمإمدل قدرتها على شباع احتياجات نزلاء ات١ؤسساة كحل مشكلبتهم، ك إ
 "اءيسو الأ معلى درجة عالية إخرل كالوصوؿ ّٔم أ الات٨راؼ مرة لىإكعدـ عودتهم  ي،كالاجتماع
أت٫ية قياس الفاعلية ت١ا تعكاو من فوائد تعود  بٌأت -;الاجتماعيةىمية دراسة الفاعلية في المؤسسات أ
على الأفراد العاملتُ بُ ات١ؤسساة، كخاصةن ات١دير أك ات١ائوؿ، الذم ت٭تاج دائمان لقياس فاعلية ات١ؤسساة من 
خلبؿ مقياس مناسب ت١راجعة أنشطة كأىداؼ تلك ات١ؤسساة، كالتأكد من مدل تٖقيقها لأدكارىا ات١نشودة، 
، فالفاعلية ىي معيار اتٟكم على ت٧اح ات١ؤسساة 2كمعرفة جوانب القوة كالضعف كالعمل على تلبفيها
كالتنظيم الذم ياتَ كفقان لفلافة إدارية كاضحة، كأيديولوجية تنظيمية ت٤ددة سيكوف أكثر فاعلية من غتَه 
                                                             
 .93، ص، مرجع سابق)ـ5002(رل عبدات١عطى ياعبد اتٟميد،  - 1
: الرياض، "ات التطبيقية كخدمة آّتمع تّامعة ات١لك سعود بُ تلبية احتياجات آّتمعقياس فعالية برنامج كلية الدراس"، )ق5241(العتتَم، فايزة بنت اتٟميدم  - 2
 .04كلية الآداب جامعة ات١لك سعود، ص 
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ب أفراد مؤسثرين بُ العمل، من ات١ؤسساات التي تفتقر إلى ىذا الأساس الفكرم للعمل، كىذا يكوف باستقطا
 . 1كأيضان بوجود نظاـ كاضح كت٤دد للرقابة على الالوؾ الإت٬ابي، كالالوؾ الغتَ مرغوب فيو
كتكمن أيضان أت٫ية دراسة الفاعلية بُ التطوير التنظيمي الإدارم للمؤسساات، كمااعدتها كدفعها  
كمعرفة ماببات ذلك كمنطلق ت٨و  ت٨و تٖقيق أىدافها من خلبؿ الوقوؼ على درجة فاعلية ات١ؤسساة،
 . تصويب ات٠طأ كتدعيم الصحيح
- :في كتتضح أىمية دراسة فاعلية المؤسسات
 -:جابة على التااؤلات التاليةات٠دمات من خلبؿ الإتطوير  على ةااعدات١ -1   
 ؟ مدل يوجد قبوؿ عاـ ت٢ذه ات٠دمات ملى أإ* 
 ؟دين منهايات٠دمات كات١اتف ير مقدمـ ىذه ات٠دمات من كجهة نظاكيف تق* 
 ؟فضلأىدافها بطريقة أ مدمات لتؤسدستكماؿ ىذه ات٠ايلة ما كس* 
كثر استجابة كاستمرارية ت١تطلبات أان على تٖاتُ ات٠دمات تْيث تكوف يضأتااعد  -2
 .ماتحقيها
فره من مدل تٖقيق ات١ؤسساة الاجتماعية لأىدافها مقاسان بدرجة ما تو  ةعرفم علىتااعد  -3
متضمنة الكيفية التي تؤسدم ّٔا ات١ؤسساة خدماتها كالعقبات التي  ىدافهاأخدمات كقدرتها على تٖقيق 
 .تواجهها بُ تقايم ات٠دمات
 خدمات العاملتُ بُ ت٣اؿ تٗطيط ات٠دمات على اتٗاد القرارات الرشيدةتااعد دراسة فاعلية  -4
ماتقبليان فنتائج قياس فاعلية  اتُ تلك ات٠دماتنطلبؽ لتطوير كتٖاكتٗطيط البرامج ات١لبئمة كنقطة 
ات١ؤسساات تعتبر تٔثابة مدخلبت تفيد بُ تطوير ات٠دمات ماتقبلبن 
 .2
 )فاعلية فنية، فاعلية اجتماعية، فاعلية نفاية( -:تنقام الفاعلية إلى ثلبثة أنواع كىي -:أنواع الفاعلية
بالأنشطة ات١ختلفة ات١تعلقة تّوانب التقنية، كالتي  كتتمثل الفاعلية الفنية بُ قدرة التنظيم على القياـ
 .تااىم بُ إت٧از الأىداؼ بشكل مباشر
                                                             
1
 .05، ص )ق5241(ات١رجع الاابق  - 
 .44، مرجع سابق، ص )ق2241(ات١الكي، نواؼ  - 2
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أما الفاعلية الاجتماعية كالنفاية، فهي تتمثل بُ الأسلوب الذم تقدـ بو ات٠دمات كالتفاعل 
دمها الاجتماعي كالنفاي بتُ العاملتُ بُ ات١ؤسساة، كبتُ ات١اتفيدين من الأنشطة كات٠دمات التي تق
 .1ات١ؤسساة
  -;الخدمات في المؤسسات الاجتماعية قياس فاعلية
جل، كتكامل مكونات قها للؤىداؼ القصتَة كالطويلة الأتقاس فاعلية ات١ؤسساة بدرجة تٖقي  
كعناصر كأدكات كأنشطة ات١ؤسساة أمر حيوم لتحقيق فاعلية ات١ؤسساة، لذلك تقع مائولية كبتَة على عاتق 
 مقاييسىناؾ عدة ك ، ات١ؤسساة من خلبؿ معرفة ات١عايتَ المحددة للفاعلية إدراؾ فاعليةبُ إداراة ات١ؤسساة 
نو ليس ىناؾ ت٪ودج أ على  إلا دليله  يج ما ىذ ىذه النما فاعلية ات٠دمات بُ ات١ؤسساات الاجتماعية، كتعد ٌ
ة ت٥تلفة بُ اع كثتَ كل ات١واقف كالدراسات ات١تعلقة ّٔذا الصدد، فهناؾ أكض  بُستخدامو اتٯكن كاحد 
، كثر من بيعد كاحد لقياس الفاعليةأف يكوف ىناؾ أ، كبذلك ت٬ب كات١وارد كالامكانيات ياتٞانب القيم
ىم أباتٞوانب ات١ختلفة ت٢ا، كمن بتُ تٖدد أىدافها كترتبط  بعاد التياعلية ترتبط بالقيم كالأف الفكإ ةن خاص
 -:ىذه النمادج
 & niklE treboRػ ركبرت إلكين كمارؾ موليتر(من  حدده كلّّ  مالذ مطار التصور الإ*
بعاد الاتة مع الأ بعاد لقياس الفاعلية، تتكامل ىذهأيتضمن ىذا الاطار ستة  ػػػػ:2)rotiloM kraM
                                -:يبعاد ىكىذه الألفاعلية ات٠دمات بُ ات١ؤسساات،  ان كاضح ان تٖدد متؤسدلبعضها 
 . ملبءمة ات١طالب كالاحتياجات_ ب                                .كفاية ات١صادر كات١وارد بات١ؤسساة_ أ 
 . ىداؼالأ تٖديد ككضوح_ د      . تقدـ من خلبت٢ا ات٠دمات يات التيمناسبة كملبءمة العمل_ ج
التأثتَ طويل ات١دل على العملبء _ ك           . التأثتَ على العملبء كآّتمع بُ الوقت اتٟالى_ ىػ 
 .كآّتمع
ليس ىناؾ معيار كاحد لقياس  :يقوؿ كامبل بأنو_ : 3)llebmaCػ كامبل(الإطار الذل حدده *
 ػػػػػ:الفاعلية كلكن ىناؾ ت٣موعة من ات١عايتَ كمنها 
 .فوائد النمو -ب                  .نتاجية الإ-ا   
                                                             
1
 .53، مرجع سابق، ص )ق5241(العتتَم، فايزة بنت اتٟميدم  - 
2
جامعة : رسالة ماجاتتَ غتَ منشورة ،"دراسة امبريقية ت١رحلة التعليم ات١توسط .الصحية كالتعليمية تٔدينة غدامسكفاءة كفاعلية ات٠دمات "  ،)ـ6002(د ات١نعم ت٤مود عبالغداماي،  - 
 .31،صالفاتح
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 .الاستقرار كالتماسك -د.                دكراف العمل-جػ 
 .ياع الوقت ضخطر -ك                   .التدعيم -ق   
ػػػػػ يتضمن ىذا : 1)srehtO & nomtoR kcaJػ جاؾ ركثماف كآخركف(الاطار الذل كضعو *
 ػػػػػ:الاطار ت٣موعة من ات١تغتَات لقياس الفاعلية، كىذه ات١تغتَات مرتبطة بكل من 
   . فراد كالعلبقات بتُ ات١هتميتُ كات١اتفيدينعوامل مرتبطة بالأ_ أ
 . عوامل مرتبطة بدعم ات١ؤسساة داخليان كخارجيان _ ب
            .عوامل مرتبطة تٔشاركة العملبء بُ ات١ؤسساة كبرات٣ها_ ػج
 . للمؤسساة يعوامل مرتبطة بالدعم آّتمع_ د
 & nothginK trA آرت كنجتوف كنانسى ىدلماف(من  حدده كلّّ  مطار الذالإ*
تتم داخل  نشطة التيلأتصوران لقياس فاعلية ات٠دمات كا يإرت كنانامن  ضع كلّّ ك  -:2)ycnaN
 -:يتمد ىذا التصور على عدة معايتَ ىناانية، يعمؤسساات ات٠دمات الإ ات١ؤسساات كخاصة
 . جراءات ات١تبعة لتقدلَ ات٠دماتلإالاياسات كا_ ب                       .ات١عرفة تٓدمات ات١ؤسساة_ أ
 . متابعة كتقولَ ات٠دمات_ د         . ف على تقدلَ ات٠دماتو اد العاملالأفر _ جػ
كعلبقة ات١ؤسساة الاتصاؿ الداخلى كات٠ارجى _ ك        .توفتَ التمويل اللبـز لتوفتَ ات٠دمات_ ىػ
 .خرلبات١ؤسساات الأ
   . قدرة ات١ؤسساة على حل مشكلبت العملبء_ ز
وب تأخذ بأسل طر التيكضع رينو الأ -:3)_ ittaP.J oniR رينو بيتى(طار الذل كضعو الإ*
بعة ر أ، حيث حدد مبريقية ات١رجعية ات١تصلة بقياس كل من الكفاءة كالفاعليةاختلبؼ ات١تغتَات كالمحكات الأ
 -: يلقياس الفاعلية كى ان عشر متغتَ 
 .سلوؾ ات١اتفيدين منها  ت٪اطأقدرة ات٠دمة على إحداث تغتَ بُ  مدل-
 .مدل قدرة ات٠دمة على تنمية كإثراء معارؼ ات١اتفيدين منها -
 .ك تغيتَ اتٕاىات ات١اتفيدين منهاأتعديل  مدل قدرة ات٠دمة على-
 .خبرات كإتقاف مهارات جديدة من فيدينمدل قدرة ات٠دمة على إكااب ات١ات-
                                                             
 .83ص ،، مرجع سابق)ـ7991(ماىر ابو ات١عاطى على،  - 1
 .59، ص، مرجع سابق)ـ7002(اتٟميد جيهاف عبد رمضاف،  - 2
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تٖوؿ دكف  يئية غتَ ات١رغوبة كات١عوقة كالتيظركؼ البمدل قدرة ات٠دمة على إحداث تعديل كتغيتَ بُ ال-
 .تٖقيق ات٠دمة لأىدافها ات١رجوة
 .مدل قدرة ات٠دمة من الناحية الفنية على مواجهة كحل مشكلبت معينة يواجهها أفراد آّتمع -
 .ساسية للناسشباع حاجة من اتٟاجات الأإية على مدل قدرة ات٠دمة من الناحية الفن-
 .فراد آّتمع على ات٠دمة أسهولة كبااطة إجراءات حصوؿ -
 .على ات٠دمة بُ أقل كقت ت٦كن  ماتٟصوؿ الفور -
 .مدل توافق ات٠دمة مع توقعات ات١اتفيدين منها -
 .مدل إتاحة ات٠دمة للماتفيدين اتٟقيقيتُ ت٢ا ككضع ضوابط كت٤ددات تكفل تٖقيق ذلك-
 .د تقدلَ ات٠دمة ت١اتحقيها ناانية عنالاعتبارات الإ ةمدل مراعا-
 . ات٠دمة لأخلبقيات كمبادئ ات١هنة عند تقدتٯها ت١اتحقيها ةمدل مراعا-
لفاعلية ت٧د أنو من الصعب تٖدد قياس ا التي طر كالتصوراتمن خلبؿ العرض الاابق لأىم الأ   
يصعب تطبيقها بُ كل ف كلب من ىذه ات١قاييس أعتبار ا، بطار معتُ تٯكن من خلبلو قياس الفاعليةإتٖديد 
خرل تبعان لظركفها ألى إساة ؤس ختلبؼ أساليب تقدلَ ات٠دمات من ملاات١واقف كات٠دمات، كذلك نظران 
كثر من أنتاجية ض ات١قاييس تتمشى مع ات١ؤسساات الإف بعأكبذلك ت٧د كظركؼ ات١اتفيدين منها، 
ركبرت إلكوف ك " الذل كضعوطار ، ككذلك الإ"كامبل"حدده  ذمطار المثل الإات١ؤسساات ات٠دمية، 
ف أتٯكن  طر التي، ىذا كىناؾ بعض الأنتاجيةف ياتخدـ بُ ات١ؤسساات الإألى إقرب أ فهما" مارؾ موليتور
" رينو بيتىكآرت كنجتوف كنانسى ىدلماف "كضعو  مطار الذ، مثل الإناتخدمها بُ ات١ؤسساات ات٠دمية
مؤسساات الرعاية " مأ ناانيةبَ مؤسساات ات٠دمات الإ ستخدامهمالا قربأاف ف يعتبر اطار الإ فاىذ
لقياس الفاعلية  ،دراستها ىذه الباحثة بُ ف تاتعتُ ّٔماأ تٯكن طر التييضان من الأأ ، كيعتبراف"الاجتماعية
، كعلى لى أىدافهاإقرب أنها ألى اعتبار تُ، عنحرفحداث ات١يوائية لرعاية الأات١ؤسساات الاجتماعية الإ بُ
- :فالباحثة ستقيس الفاعلية من خلبؿس ساىذا الأ
 .اهحداث كمدل تٖقيقتربية كتوجيو الأديكر أىداؼ مؤسساات  -1
 حداثتربية كتوجيو الأديكر ات٠دمات تٔؤسساات الاياسػات كالإجراءات ات١تبعة لتقدلَ  -2
 .ات١نحرفتُ
 .ات١نحرفتُ حداثتربية كتوجيو الأديكر مؤسساات  بُ فو الأفراد العامل -3
 .ات١نحرفتُ حداثتربية كتوجيو الأ ديكر  تٔؤسسااتات١نحرفتُمتابعة ات٠دمات ات١قدمة للؤحداث  -4
تٔؤسساات تربية كتوجيو  ات١نحرفتُـز لتوفتَ ات٠دمات ات١قدمة للؤحداث توفتَ التمويل اللب -5
 .ات١نحرفتُ حداثالأ
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كعلبقة ات١ؤسساة  ات١نحرفتُ داثحتربية كتوجيو الأ ديكر تٔؤسساات يكات٠ارج يالاتصاؿ الداخل -6
 ."، كات١درسةسرةالأ"حداث ات العلبقة بالأذخرل بات١ؤسساات الأ
 .تُنحرفحداث ات١حداث على حل مشكلبت الأتربية كتوجيو الأ ديكر قدرة مؤسساات-7     
نو ت٭دد أجدان بَ ىذه الدراسة على اعتبار  ان حدده جاؾ ركتٙاف كآخركف مهم مج الذذ كيعتبر النمو ىذا      
العلبقة بتُ مقدمتِ ات٠دمات كات١اتفيدين من ات٠دمات، ككذلك دعم ات١ؤسساة من الداخل كات٠ارج، 
حددىا جاؾ  التي ها، كدعم آّتمع ت٢ذه ات١ؤسساة، ىذه النقاطت٣نزلاء ات١ؤسساة بُ تطبيق برا كمدل مشاركة
 حداثبية كتوجيو الأتر  ديكر مؤسسااتمهمة جدان بُ قياس الفاعلية بُ بُ ت٪ودجو، تعتبرىا الباحثة 
 .       ىدت١اف يكنجتوف كنانا آرت كضعو ملة للئطار الذنها مكمأ، على اعتبار ات١نحرفتُ
 -;ظاىرةلريات العلمية المفسرة لظحداث كالنثانيان مفهـو انحراؼ كجنوح الأ
  -;حداثنحراؼ كجنوح الأامفهـو  -2
ختلف الباحثوف بُ تعريف ىذا ات١فهـو كبُ تٖديد صيغة ثابتة ككاضحة لو، إذ تناكلوه من الناحية ا
لى إضافة ، بالإخرمنحتٌ ماتقلبن عن الآات١عيارية كالاجتماعية كالنفاية كالدينية كالقانونية، بٍ اتٗد كل منهم 
فمفاىيم العدالة كالعقوبة كما "تٗتلف معها ات١فاىيم، كالتي ا،كعاداته اىدائاختلبؼ ثقافة آّتمعات كعق
 ناح  من ات١صطلحات التييشتَ العديد من الباحثتُ، لا تكوف مطلقة بُ كل زماف كمكاف، فمصطلح اتٞي 
نو لا يكاد يوجد اتفاؽ كاحد حوؿ ما نعنيو باتٞناح، كمن اتٞانح كما العمل أحدث فيها خلط شديد حتى 
تناكلت ىذه الظاىرة بالدراسة  لى كثرة كتنوع التخصصات التيإذلك يرجع الابب بُ الذل نعتبره جنوحان، ك 
يضان يرجع ىذا الاختلبؼ أك  آخر، إلى ختلبؼ عوامل الات٨راؼ من فردع ذلك لا، كأيضان يرج1"كالتحقيق
ات١ثاؿ لا  الاجتماعية، فالدكؿ الأركبية على سبيل اكعلبقاته هاطبيعة بنيتمعايتَ آّتمعات ك "لى اختلبؼ إ
ت٨راؼ الأحداث ا، كبُ الولايات ات١تحدة يشمل تعتبر اتٟدث منحرفان إلا اذا خالف مادة من مواد العقوبات
ف أرل نكبُ بعض الدكؿ  ختُ،دالكحوؿ كالتكثتَة من الالوؾ، مثل ات٢ركب من ات١درسة كشرب   ان أنواع
ىو مع، رغم اختلبؼ آّتمعات بُ تٖديد ما اتٞنوح ىو ات٠ركج عن القانوف كالقياـ بالأعماؿ الضارة بآّت
الات٨راؼ "ف ألى إيضان أختلبؼ ، كيرجع الابب بُ الا2"تٕاىات الاائدةضار بآّتمع تبعان للقيم كالا
كصاؼ ت٤ددة كلكنهما نابياف ترتبط ّٔما أفعاؿ ثابتة ت٢ا أ ت٢ا انو ليس أمكاتٞرتٯة ليات شيئان مطلقان، 
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قد لا تعد كذلك بُ  يت٨رافية أك إجرامية بُ ات١اضاف نطلق عليو أفعاؿ أما تٯكن الكثتَ من العوامل، ف
 يلات٨راؼ كفقان للتخصص العلملى اإتنظر  ىكذا تعددت ات١داخل التي ،1"الوقت الراىن كفقان لنظرة آّتمع
ليو إينظر  كل باحث، فهناؾ من ينظر إلى الات٨راؼ من الناحية الايكولوجية كمنهم من إليو يينتم مالذ
ليو نظرة إخرل تنظر أنظر ليو من الناحية الاوسيولوجية، ككجهة إظر ، كالآخر ينمن الناحية القانونية
ىذه،  من خلبؿ كجهات النظر ات١ختلفة مأ حداثلى تعريف الات٨راؼ كجنوح الأإ أبٌتكاملية، كمن ىنا ن
، كيصف صغار الان الذين حداث عن القانوف تعرؼ اصطلبحان باتٞناحظاىرة خركج الأ"ف إحيث 
 2"تُجات٨ ان فعالان منحرفة أحداثأيرتكبوف 
كمصطلح يشتَ إلى الالوؾ الذم لا يتماشى مع القيم كات١قاييس كالعادات كالتقاليد   الات٨راؼ
ات٠ركج عن اتٞادة "بُ اللغة ىو ، كتعرؼ الات٨راؼ3الاجتماعية التي يعتبرىا آّتمع بُ تٖديد سلوكية أفراده
ت١عتٌ قد تٗرج صفة الات٨راؼ دلالة على عدـ التزامو بالاتَ بُ الطريق القولَ كبُ ىذه العبارة أك اكذلك لل
كت٣انبتو كات٨رؼ،  يءشات١يل كالعدكؿ عن ال"يضان أ،كىو 4"خلبؽ كالالوؾ اتٞيد القولَسوء الأ يعتٍ مكالذ
مفردىا جنح، كيقاؿ جنوح " :ا اتٞنوح بُ اللغة فهوم ٌأ، 5"كتٖرؼ معناه ماؿ عن الاعتداؿ كانصرؼ عنو
تٞوانح الضلوع تٖت مالو، كيقاؿ جنوح الليل إقبالو، كاآؿ فلبف أصاب جناحو كاجناحو ت٬نح أم ماؿ، كيقا
 .6"الصدر كىى الضلوع ات١ائلة، كاتٞناح اليد يالتًائب ما يل
انت ك  تباعو من قواعد ضابطة للالوؾ سواءاؼ بصفة عامة عدـ التقيد تٔا ت٬ب الات٨را" كيعتٍ
"عليها مكتوبة أك غتَ مكتوبة متعارؼه 
 .7
ؼ الصيغة لى معتٌ كاحد رغم اختلبإتشتَ  ياتٞنوح من خلبؿ ىذه التعريفات فهت٨راؼ ك ذان الاإ
ا ىو متعارؼ عليو بُ آّتمع سواءن كاف ات٠ركج عن العرؼ م ٌات٠ركج عجاء ّٔا كل تعريف، كىو  التي
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 ات١تعارؼ عليها بُ آّتمع كالتي جتماعيان، ككذلك ات٠ركج عن القوانتُا ظم ات١قررةكالتقاليد، أك القواعد كالن
جل تنظيمو كمتفق عليها من قبل اتٞميع بأنها قواعد كنظم تنظم ستَ آّتمع بأكملو، كلا ت٘يز كضعت لأ
 خلل بُ آّتمع، مة مع اتٞميع حتى لا تابب أف تكوف متمشيأنها تٖاكؿ إ، بل خرالآعن  ان شخص
كخاصان إذا تكرر  ان لى الات٨راؼ أم كاف نوعو، كاختًاؽ ىذه النظم كات١عايتَ يعتبر ات٨رافإ ملا تؤسد كبالتالي
يديولوجية أخلبقية حاب أ فعاؿ الغتَخص تلك الأبالأ ،منوأصبح يهدد كياف آّتمع ك أىذا ات٠رؽ تْيث 
 .قانونيةيضان الاختًاقات الغتَ أ، ك آّتمع
 ،كثرأ يت٨راؼ كاتٞنوح بشكل توضيحتٖدد مفهـو الا خرل التيالأؾ العديد من التعاريف كىنا
للبت٨راؼ كاتٞنوح بارعة مذىلة منذ عاـ  مالتفاتَ النظر نهما متًادفاف، كلقد تطور ألى إيضان أتشتَ  كالتي
 tneuqnileDالأكلاد اتٞات٨وف ػ"كتابو "  nehoC treblAإلبرت كوىتُ ػ "ـ عندما نشر 5591
نها أدت أ، إلا بُ عملو الرائد تعتبر قدتٯة الآف" كوىتُ"قدمها  أف بعض الأفكار التيبالرغم من ، "syoB
    -:ىذه التعاريف ما يلى، كمن بتُ 1لى تطور نظرية اتٞنوحإ بُ ات٠ماينات كالاتينات من القرف العشرين
عتًاؼ يتم الا على التوقعات التي ميعتد مالالوؾ الذ" ت٨راؼ بأنوالا" ـ9591كوىتُ "رؼ يع
ات١نحرؼ ف الالوؾ إ" :فيقوؿ" ـ1691متَتوف "، أما "جتماعيةكالنظم الا بشرعيتها من قبل ات١ؤسساات
قيمت للناس بُ ظركفهم أ تٮرج بشكل ملموس عن ات١عايتَ التي ميشتَ إلى ذلك الالوؾ الذ
 .2"جتماعيةلاا
بُ مؤسسااتو من خلبؿ يرياف أف الات٨راؼ ىو ات٠ركج عما شرعو آّتمع " كوىتُ كمتَتوف"إذان 
الفرد يعد منحرفا  ، كبالتاليكضعت للناس لتنظم ظركفهم الاجتماعية جتماعية التيكالقيم كات١عايتَ الاالنظم 
 .   صفة الشرعية بُ آّتمعالت٢ا  طىعأحددىا آّتمع ك  كالنظم التي بُ آّتمع اذا خالف ىذه ات١عايتَ
ليس أكثر من التصرفات انتهاؾ للتوقعات كات١عايتَ الاجتماعية، كالفعل ات١نحرؼ "ىو الات٨راؼ ك 
نشطة لات٨راؼ تكشف عن ات١دل الواسع للؤ، كلذلك فإف دراسة ا"قد تهدد اتٟياة نفاها الايئة التي
عتبر لا ت كخاصة تلك الآثار أك الأفعاؿ التيتظهر ردكد أفعاؿ سلبية،  خصية التيكات١عتقدات كالامات الش
 .3أخلبقية كغتَ قانونية
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ايتَ ف الات٨راؼ ىو ات٠ركج عن القيم كات١عأ، بُ كوىتُ كمتَتن  ييضان ىذا التعريف يتفق مع تعريفأ
من خلبؿ انتشار الفااد فيو  ف الات٨راؼ يهدد كياف آّتمع باكملوأالاجتماعية، كيضيف إلى ذلك 
 ار سلبية على حياة الفرد كبالتاليلو آثفراده كبذلك فأة بتُ خلبقيأ القيم اللب مأ ،القيم الغتَ سائدة يكتفش
 . لى الناحية الاخلبقية كالقانونية إكذلك عندما يتطرؽ ىذا الات٨راؼ  آّتمع بأكملو،
تباعو من قواعد ضابطة للالوؾ سواء كانت مكتوبة أك اعدـ التقيد تٔا ت٬ب "ت٨راؼ بأنو يعرؼ الا     
 1"عليهاغتَ مكتوبة متعارؼ 
عراؼ كالنظم الاائدة بُ الأك  ،يضان على أف الات٨راؼ ىو ات٠ركج على القوانتُأيؤسكد ىذا التعريف 
 ئّا كت٥الفتها تعتبر بُ عرفهم ى معتًؼ نو، لأـ لاأوانتُ كالنظم مكتوبة آّتمع، سواء كانت ىذه الق
 .  اتو ذبُ حد  الات٨راؼ
ينصب على أفعاؿ متكررة ترتكب بواسطة أشخاص اتٞنوح، تْيث "كذلك يعرؼ الات٨راؼ بأنو 
جتماعية بصفة متكررة تبرر اتٗاد إجراءات قانونية ا، أك معايتَ غتَ بالغتُ يقوموف تٓرؽ معايتَ قانونية معينة
 .2تٕاه ىذه الأفعاؿ
، كحددىا بعدـ فعاؿ الغتَ مقبولة بُ آّتمعرتكابو للؤيركز ىذا التعريف على سن الفرد عند ا
يتَ كالقوانتُ ان ات١عات٠ركج ع حدد الات٨راؼ بأنوك  سنة،) 81-01(البلوغ، كىي الفتًة التي تقع ما بتُ 
الغتَ معتًؼ بو بُ  كأبب يضان يركز على تكرار الفرد ت٢ذا الفعل الغتَ ت٤أتٖكم ذلك آّتمع ك  الاائدة التي
، حتى فعاؿة كالاجتماعية اتٕاه ىذه الأونيزمة من الناحية القانلببتَ الادخد التأكعند ذلك ت٬ب  آّتمع،
 . تٖميو من التفكك كالانهيار لتاليعيد لو توازنو كاستمراره بُ صورة جيدة، كباينظم آّتمع ك ي
الإجراـ أك اتٞرتٯة فليس ىناؾ فرؽ بتُ لفظة اتٞرتٯة كالإت٨راؼ "نو أكيعرؼ الات٨راؼ كاتٞنوح على 
القوانتُ، فهناؾ ارتباط كثيق بينهما بُ ات١عتٌ كبُ الدلالة على نوع  فهما مصطلحاف ت١عتٌ كاحد كىو ت٥الفة
من اتٞـر ختلبؼ بينهما يقع بُ شخصية القائم ّٔذا الالوؾ فإذا ارتكب ىذا ، كالااتٞـر غتَ ات١رتكب
 فعاؿ التيكجنوحان، كإذا كاف من البالغ الراشد عيد إجرامان، ىذا فيما تٮص الأ ان ت٨رافا غتَ البالغ عيد الصغتَ
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ت٨رافان سواء كاف مرتكبها حدثان، أك اتقع تٖت طائلة القانوف، أما ت٥الفة العادات كالأعراؼ كالقيم تعتبر 
"مران ماتنكران من آّتمعأغ يعد بالغان إلا أف حدكثها من البال
 .1
- ;نحراؼ من الناحية الاجتماعيةالإ
ا، فالظواىر البيئية تؤسثر بُ ت٢ كمكمل خرمنهما يؤسثر بُ الآ ، ككل ٌهافينااف يتأثر بالبيئة كيؤسثر الإ 
تؤسثر بُ  من ىذه الظواىر التيضمن نااف نفاو، جتماعية من صنع الإالانااف كمعظم ىذه الظواىر الإ
الوؾ ت٫ية كبتَة، ت١ا للأجتماعية لاجتماع كالعلـو الاا أكلى ت٢ا علمي  كالتي) حداثلأاات٨راؼ ظاىرة (نااف الإ
عتبارىا حالات تتعلق ااث بحدلوا الابتعاد عن دراسة ات٨راؼ الأجتماعية، كلقد حاك امن آثار  ابُالات٨ر 
جعلوا منها  راؼ على العوامل الاجتماعية كالتيبأفراد، كلكنهم سلطوا اىتمامهم بُ تٖديدىم ت١فهـو الات٨
ف البيئة من كجهة نظر إف كبالتالي، 2ات١نحرؼ فرد كبُ تٖديد سلوؾبُ تكوين شخصية ال يساسالمحور الأ
تلعب دكرىا  ل للعمليات النفاية ات١عقدة كالتيتدخ مت٢ا تاثتَ بُ ات٨راؼ اتٟدث دكف أعلماء الاجتماع 
نهم أ على تُيصفوف الأحداث ات١نحرف كبالتاليخرل بُ ىذه الظاىرة من كجهة نظر علماء النفس، الأ يى
نهم أ، أك سباب متعلقة تٔاتول ات١عيشةلأ عيجتمالاطمئناف الااضحايا ظركؼ خاصة اتامت بعدـ 
عية غتَ جتماعن الات٨راؼ أف يظهركا الصفة الا ، كحاكلوا بُ كضع تعريفاتهم3ضحايا مزيج من ىذا كذاؾ
جتماعية قيم الاعتبركا اتٞرتٯة ت٥الفة الاك دكف الاىتماـ بتصنيف الالوؾ،  رابُت٨الاوية لطبيعة الالوؾ الا
ها ئينش بأنها الطرؽ التي" nrubgOعرفها أكجبرف ػ  كالتي ،جتماعيةالا النظم(ت٥الفة  مأ الاائدة
اعد القو "نها أفيعرفها على  grebsniGبتَج ػ أما جينز " إناانية ضركريةكينظمها آّتمع لتحقيق حاجات 
بناء  :جتماعية عبارة عن، فالنظم الا4")تٖكم الصلبت بتُ أفراد اتٞماعة ات١وضوعية كات١عتًؼ ّٔا كالتي
 التي ي، كىذه ات١عايتَ ىناانيةلإاماعية كبرل، كباتٟاجات جتاجتماعية ترتبط بقيم اثقابُ لو عدة معايتَ 
ا من فتلبئافراد آّتمع، أمتفق عليها من قبل أك  ،كتٖدد ماالكو كتكوف مااندة يجتماعتنظم الالوؾ الا
جتماعية ككذلك حاب النظم الا، حاب كجهة نظره لات٨راؼ كله افوف الاجتماعييوف يعر  أبد ذلك
كل فعل يصدـ بشدة " :نوأعرؼ بعضهم الات٨راؼ على الاائدة بُ آّتمع كبُ تلك الفتًة، حيث 
نو أ، كما عرؼ على 5"تٞماعة معينة فيحدث ردة فعل لديها ضد الفاعل ات١فتًض يالضمتَ اتٞماع
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ت٭دث للطفل عندما يقـو "اتٞنوح على انو  treB، كعرؼ بتَت 1"الوؾ ات١خالف ت١ا ترتضيو اتٞماعةال"
انتهاؾ للعرؼ الاائد "، كعرفو رككلف براكف على أنو "الفان ت١عايتَ آّتمع كقوانينوكيكوف ت٥ يبعمل اجتماع
ذلك الفعل العدكالٍ كات١عارض لتماسك اتٞماعةالتي "، كيعرفو تومس بأنو "ت٦ا ياتوجب اتٞزاء على منتهكو
الات٨راؼ لا يعتبر خاصية لفعل يقـو بو شخص، كإت٪ا ىو ، ك 2"ات٠اصة كينتمي إليهايعتبرىا الفرد تٚاعتو 
 .     3نتيجة لتطبيق ت٣موعة جزاءات على شخص مذنب
ينشأ من البيئة مع تأثتَ العوامل النفاية ات١عقدة، كىم يعتبركف "ف الات٨راؼ أكالاجتماعيوف يركف 
عتباره اث ات١نحرؼ بلى اتٟدإ، فينظركف شوف بُ ظلهاي ضحايا ظركؼ اجتماعية يعتُفالأحداث ات١نحر 
، 4"جتماعية كانت أك اقتصادية أك ثقافية اف اتٟدث ات١نحرؼ ضحية ظركؼ سيئة أ مأ، يموقف اجتماع
إت٪ا علبقة خاص بالالوؾ بُ ذاتو ك  يءف الات٨راؼ لا يتعلق بشألى إخر من الاجتماعيتُ ظر البعض الآكين
ركج على لى درجة ات٠إف نشتَ أ، كىنا لابد 5التي تنظم الفعل بُ موقف معتُ جتماعيةذلك بات١عايتَ الا
تٮرج بشكل كاضح  مالذالالوؾ  م، أسلوؾ ات١نحرؼيتضمنها مفهـو  تيجتماعية الات١اتويات ات١عيارية الا
 .كافية تتجاكز حدكد تٖمل آّتمع  عن ات١عايتَ بدرجة مكجوىر 
عدـ ماايرة ات١عايتَ الاجتماعية  :نوأعلى "نوح من الناحية الاجتماعية يضان يعرؼ الات٨راؼ كاتٞأك 
 6"كقواعد الالوؾ ات١قبولة
تنظم ستَ حياة  جتماعية التيركج عن ات١عايتَ الاف الات٨راؼ ىو ات٠أعلى  ىذه التعريفات تتفق
، اذان ات٠ركج عن القواعد تنظم ىذه اتٞماعات د كالقوانتُ التيللقواع ان آّتمع، كات٠ركج عنها يعتبر اختًاق
ف ، فالالوؾ ات١نحرؼ ىو الذل تٮالتُمن كجهة نظر الاجتماعي ان بر ات٨رافكالالوؾ ات١ألوؼ بُ آّتمع يعت
ا على كيانو كأمنو ظآّتمع حفالى رد فعل من إات٠ركج عنها  ميؤسد جتماعية التيالنظم كالقواعد الا
كيعد  ،عن الالوؾ ات١تفق عليو ان عتبر خركجنتُ كات٠ركج عنها يستقراره،  فآّتمع تنظمو ت٣موعة من القوااك 
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قوانتُ تٖكم ستَ آّتمع  لابد من كضع ، كبالتاليبُ الان ان صغتَ  كأ ان ات٠ارج عنو منحرفا سواء كاف كبتَ 
 .داخل ىذا آّتمع ئّا كمتمشية مع العرؼ الاجتماع ان نتُ معتًفظمو، كتكوف ىذه القوانتك 
ج ذ تٯثل النمو  مج ات١توسط كىو الذذ فعاؿ ات١نحرفة عن النمو صورة متكررة من الأعبارة عن "كىو 
 م، كالنمودج ات١توسط حاب رأ"ذا ارتكبها الكبار فإنهم يعاقبوف عليها كجرائمإفعاؿ يم، تلك الأالال
، تْيث ياتطيع يكالعقل مكاتٞاد يبُ ت٪وه النفا صورة اتٟدث ات١تكامل " miak roDدكر كالَ"
ساسية بُ سرية كات١درسية كتٚاعة اللعب، كذلك بُ حدكد القوالب الاجتماعية الأالأ مع تٚاعتو التكيف
سوء تكيف "يضان بانو أ، كيعرؼ علبقتو مع الآخرين من جهة، كبُ تصرفاتو الذاتية من جهة أخرل
 .1"يجتماعالأحداث مع النظاـ الا
عوامل ذات القوة كثر من الأ الان لعامل أك تٮضع فيو صغتَ يجتماعاموقف " كالات٨راؼ ىو
 . 2"ليوإ مف يؤسدأ الالوؾ غتَ ات١توافق أك ت٭تمل لىإ مالاببية ت٦ا يؤسد
أك  يبفعل يعاقب عليو القانوف اتٞنائ يقـو مصغتَ الان الذ"نو أب ات١نحرؼتَ يعرؼ مصطفى الت
 ".يعيش فيو مالذ يتماعحداث مع النظاـ الاجتكيف الأكىو سوء "، 3"القانوف ات٠اص باتٞنوح
أكؿ بيئة تٖتضن اتٟدث  ية فهيسر خلل بُ البيئة الأ"ىو يضان أالات٨راؼ من الناحية الاجتماعية ك 
بو  مثر سلبان على شخصية اتٟدث كيؤسدأ ، فإذا كجد خػلل بُ بيئتو عن التنشئةلىك لة بالدرجة الأئو ات١ا يكى
  4"للبت٨راؼ
ابية كالالبية من شأنو أف ياتجمع حالات الات٨راؼ الإت٬ يككصف الات٨راؼ بأنو موقف اجتماع
لى إ مك ت٭تمل أف يؤسديصدر عن اتٟدث ات١نحرؼ فيوصف بأنو سلوؾ غتَ متوافق أ م، أما الالوؾ الذ
عدـ التوافق، كىذا الوصف يشمل كافة ات١ظاىر الالوكية ات١خالفة كات١ضادة للمجتمع سواءن كانت عملبن 
كضع تعريف شامل كموحد يعتبر بُ غاية  واعد ات١ألوفة للجماعة ، كبالتاليعارض مع القإت٬ابيان أك سلبيان يت
، ت٢ذا الالوؾ ية التقييم الاجتماعأك منحرؼ لا يتأتى إلا من زاكي مّّ ف كصف الالوؾ بأنو سو لأ الصعوبة
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تٌ أف الات٨راؼ تٔع ،من خلبؿ نظرة آّتمع إلى الفعل كما ينطول عليو من خضوع للمعايتَ الاجتماعية مأ
نابي كمتبدؿ عبر الزماف كات١كاف بُ آّتمع الواحد، كبُ آّتمعات ات١ختلفة عبر الأزمنة ات١تتالية، كما يراه 
مقبولا بُ نفس  مخر كذلك أقد لا ت٬ده آّتمع الآنو سلوؾ مقبوؿ أك منحرؼ، أ الفرد ت٣تمع ما بُ
 .الزماف، ككذلك ما يوصف اليـو بأنو سلوؾ منحرؼ قد لا يكوف كذلك بُ الغد
فعل ػ (  ياجتماعسلوؾ غتَ "نو أجتماعية على كجهة نظر ات٠دمة الات٨راؼ من كما يعرؼ الا
فعل يؤسثر " ىويضان أك " معية كلا يعاقب عليها القانوفكتٯثل خركجان عن ات١ألوؼ كات١عايتَ آّت ،)قوؿ ػ مشاعر
عرؼ كي" القانوف كلا يعاقب عليو ،خرينلآابُ علبقتو ب) طفل ػ شاب ػ مان(كاف ء أعلى الشخص سوان 
كعدـ التوافق مع العادات كالتقاليد كيرجع  ،داء الدكرأضطراب بُ لى الاإ مفعل يؤسد"ت٨راؼ كذلك بأنو الا
تخصصتُ بُ ـز معها تضافر جهود ات١حالة ياتل"، كىناؾ تعريف آخر يقوؿ بأنو "لعوامل شخصية بيئية
  .1"جتماعية ت١واجهتو كالوقاية منوات١ؤسساات التًبوية كالا
ف جتماعية  تٯكن أكات٠دمة الا جتماعء الات٨راؼ عند علمالاف مفهـو اإخلبؿ ىذه التعريفات ف إذان من
 -:ينلخصو بُ النقاط التالية كى
صوت٢ا، حيث أشكلة اجتماعية بُ جوىرىا ك نها مألى ظاىرة الات٨راؼ على إإف علماء الاجتماع ينظركف -1
 جتماعية كالتييركف أف العوامل الاة، ك تجتماعية تْالدل اتٟدث بعوامل  يفاركف أسباب الالوؾ ات١نحرؼ
، تشكل ضغوظان على الفرد تلعب دكران أساسيان بُ سوء تكيف الفرد اجتماعيان كنفايان مع معايتَ آّتمع
يضان أف الظركؼ الاجتماعية ات١ختلفة كالمحيطة بالفرد تعتبر عوامل متغتَة، كإف الات٨راؼ عامل تابع أيركف ك 
 .ليوإجتماعية ات١ؤسدية ت٨راؼ رىن الظركؼ الاف كل ما يتعلق بالاأنهم يركف أ م، أت٢ذه الظركؼ ات١تغتَة
 .جتماعية كالقانونية كيعاقب عليو القانوفتٮالف ات١عايتَ كالقيم الا يجتماعالا ت٨راؼ سلوؾ إف الا-2
 م، أيصيب آّتمعات ميع الذنها ظاىرة تٖدث نتيجة التغيتَ الار أت٨راؼ على لى ظاىرة الاإينظركف -3
 .ليها كظاىرة حضاريةإينظركف  نهمأ
 .جتماعيةمن فهم ظركؼ ات١شكلبت الانفهم ىذه الظاىرة لابد  يلك-4
لولا ظركؼ  منااف العادز بكل ما يتميز بو الإيتمي يخص طبيعاتٟدث ات١نحرؼ عبارة عن شإف -5
 .  لى الات٨راؼ كاتٞنوحإينة أدت بو كمشكلبت اجتماعية مع
، كبُ يان سلب ان فراد آّتمع تأثتَ أ يكباق جتماعية بتُ اتٟدث ات١نحرؼت٨راؼ على العلبقات الايؤسثر الا-6
 .لا غتَ يىو عقاب اجتماع التأثتَ، إت٪انفس الوقت لا يعاقب القانوف اتٟدث على ىذا 
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ت٨راؼ، ككقايتها من الا ،على ات١ختصتُ كالقائمتُ على تربية الناشئتُ تظافر جهودىم تٟماية ىذه الفئة-7
    .     ضرارىاأكتٛاية آّتمع منها كمن كأيضان مواجهة ىذه الظاىرة 
 -;الانحراؼ من الناحية النفسية
ذاتو كالتًكيز على شخصيتو ات١نحرفة، كسلوكو الشاذ، كيركف أف ما  يهتم علماء النفس باتٟدث 
لى سوء إّٔا  مت٘يز ىذه الشخصية كيؤسد يضطراب نفااتعبتَ عن  ت٨رافات سلوكية ما ىو إلااره من يصد
التكيف مع ت٣تمعو المحيط بو، كىم لا يهتموف بالات٨راؼ كظاىرة اجتماعية رغم أنهم لا ينفوف كجود عوامل 
بُ تكوين اتٞناح، " القوة الاجتماعية"ت٫ية أت خارجية تؤسدل بالالوؾ للبت٨راؼ، كىم لا ينفوف كمؤسثرا
نفاية لى ات٨رافات إ، ت٦ا يؤسدل كلكنهم يركزكف على شخصية اتٟدث اتٞانح كمراحل تطور شخصية الطفل
 اخلية التيية الديضان أف الصراعات النفاأكيركف "، يأك سلوؾ إجرام يماعجتاحادة قد تقود إلى سلوؾ لا 
فالاضطرابات  تاهم بُ تشكيل نوع الشخصية اتٞات٨ة، التي يبُ مرحلة مبكرة من حياة الطفل ى أتبد
ت٪اط لأاإلى ظهور بعض  مور طفولتو قد تؤسدمنها الطفل بُ مرحلة مبكرة من مراحل تط يعالٍ العاطفية التي
إلى ظهور أت٪اط شديدة من  مالتمرد أك قد تؤسدالطاعة أك حالة الالوكية اتٞات٨ة البايطة كحالة عدـ 
 .1"الالوؾ اتٞانح بُ حالات أخرل
ضطرابات العاطفية، كيركف كذلك أف تفاتَ مصدر اتٞنوح كأسبابو إلى الا كبالتالي فهم يرجعوف 
،  الآخرين تكمن كراء دكافع عدكانيةالالوؾ اتٞانح ما ىو إلا أسلوب حركي لتكوين علبقة مع الأشخاص 
    .2ك العدكالٍأفع اتٞناي كالدا
يدرس بعض علماء النفس الفرد من حيث خصائصو كمكوناتو الفردية، كت٭اكؿ أف يرجع  
ماتويات الأفراد إلى فركؽ فردية، إلا أنو لا يدرس ىذه الفركؽ بعيدان عن ات٠صائص النفاية، كاتٞادية، 
عندما  يعلم النفس الاجتماعفهو على علبقة ب ، كبالتاليكالاجتماعية، كبعيدان عن العوامل الثقافية ات١ختلفة
جتماعية ، كالبيئة النفاية كالاتلعب فيو الوراثة مقوع الفرد تٖت تأثتَ سلوؾ غتَ سو ك "لات٨راؼ بأنو ايعرؼ 
"دكران أساسيان 
      .3
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نفعالات، عن الغرائز كالا التعبتَ كيصف البعض من علماء النفس الالوؾ ات١نحرؼ بأنو إفراط بُ 
كالبعض الآخر يرل أف الات٨راؼ حالة تتوافر بُ اتٟدث كلما أظهر ميولا ت٥الفة للمجتمع، كمنهم من يرل 
لى اضطراب بُ النمو النفاي كنتيجة لعوامل ت٥تلفة أدت إضطراب الالوؾ يرجع اؼ ىو لوف من ت٨راف الاأ
التحليل النفاي لفركيد  مدرسة ، أما1الشخصية يلنقص بُ بعض النواح مالنمو كما تؤسدإلى إعاقة ىذا 
أف الات٨راؼ ك  ،كعدـ القدرة على التكيف كالقلق ،عدـ الاستقرار الانفعالي :ت٨راؼ بأنوتصف الا يفه
نااف تكوف الغريزة اتٞناية مصدران لو، لإاناية، كاعتبر أف أل عمل يصدر عن لى خلل بُ الغريزة اتٞإيرجع 
ت٢ا  كالتي ،خرلالعوامل الأ يفقط كتهمل باق يى العامل اتٞنانها تركز علالنفس ىذه النظرية لأانتقد علماء 
ت٨راؼ ما ىو إلا نتيجة للشعور بالنقص أف الا )أدلر(نااف، بينما يرل الإ دكر كبتَ بُ تكوين شخصية
عة التفوؽ كبتُ الشعور نتيجة الصراع بتُ نز  يأبٌت٨راؼ ، كالاكؿ لكل نشاط إناالٍه ات١صدر الأحيث يعتبر 
نو ىناؾ خلل بُ أ أم، ات٨راؼ عن العمليات النفاية الاوية :بأنو "كغات إيكهورفأ"، كيراه يجتماعالا
وح كليس اتٞنوح أك العمليات النفاية التى تٖدد الالوؾ، كىو يعتبر اتٞرائم كالتشرد ما ىى إلا أعراض للجن
نوح سابق عليو ت٨راؼ نفاو، كيامى مظاىر الالوؾ ات١ضاد للمجتمع بأنو جنوح ظاىر ناتج عن جالا
 ت٨راؼ بُ ىذه اتٟالة نائمة ىامدة كالظركؼ ات١ناسبةوح الكامن حيث نلبحظ أف مظاىر الاكىو اتٞن
 .2لى ظاىرةإتٖوؿ اتٞنوح  التي يكحدىا ى
عدـ التوافق  على سلوؾ لا اجتماعى أك مضاد للمجتمع يقـو" :ت٨راؼ ىوف الاأكمنهم من يرل  
تٝة  يجتماعالاكبتُ الفرد كاتٞماعة، بشرط أف يكوف الصراع كالالوؾ  ،وبتُ الفرد كنفا يأك الصراع النفا
غلب مواقف أعل مع ليو بُ التفاإكتاتند  ،جتماعيان تقـو عليو شخصية اتٟدث ات١نحرؼاتٕاىان نفايان ك اك 
 . 3"حداثها، كإلا كاف الالوؾ سطحيان إحياتو ك 
الالوؾ يرجع إلى اضطراب بُ النمو لوف من ألواف اضطراب "ت٨راؼ ىو كمنهم من يرل أف الا 
، كىو "الشخصية ينواحالنفاى كنتيجة لعوامل ت٥تلفة أدت لإعاقة ىذا النمو كما تؤسدم لنقص بُ بعض ال
كبتُ إشباع  ،أك نفاية تٖوؿ بتُ اتٟدث ،عراض عدـ التكيف نتيجة قياـ عقبات ماديةأعرض من " يضان أ
 .4"متطلباتو على الوجو الصحيح
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  -:يىف ىناؾ تباين بُ ىذه التعاريف إلا أنها تركز تٚيعها على ت٣موعة نقاط ك أحظ نلبىنا  منك  
 .دراسة الالوؾ من خلبؿ شخصية اتٟدث اتٞانح كمراحل تطور شخصيتو-1
بالقول "تامى خرل تؤسثر بُ الالوؾ أجتماعية االعوامل النفاية عوامل كمؤسثرات  ضافة إلىتوجد بالإ-2
 ".جتماعيةالا
التكيف مع آّتمع  وءس لىإ ميؤسد ية نظر علماء النفس ىو اضطراب نفات٨راؼ من كجهإف الا-3
 .المحيط بو
هم بُ تشكيل نوع تا التي يبُ مرحلة مبكرة من حياة الطفل ى أتبد الصراعات النفاية الداخلية التي-4
 .الشخصية اتٞات٨ة
ذلك التعبتَ عن الغرائز كالانفعالات، ككت٨راؼ إلى إفراط بُ ع البعض الآخر من علماء النفس الايرج-5
 .عدـ القدرة عن التكيف كالقلق
ة بُ ساسية ات١تمثلالأ آّتمع كمكوناتو ليةئو ما يبقدر ما ىسلوؾ ات١نحرؼ، عن  ولان ئف الفرد ليس ات١اإ-6
 .بالفرد ، كات١ؤسساات ذات العلبقةجتماعيةكالعادات، كالتقاليد الاسرة كات١درسة، كالثقافة، لأا
 يها بطاقاتوذيوجهها كيغ م، كالدكافع فآّتمع ىو الذالفرد تٯثل ت٣موعة من الغرائز، كات١عتقدات-7
 .جتماعية، كالنفاية، كات١اديةالا
فراد، كىذه الفركؽ تدرس بُ بُ كجود فركؽ فردية بتُ الأ يعلم النفس مع علم النفس الاجتماعيتفق -8
 .كاتٞادية، بعيدان عن العوامل الثقافية ات١ختلفةجتماعية، لنفاية، كالاضوء ات٠صائص ا
 متؤسد التي ي، ىشباع حاجاتو كمتطلباتو الضركريةإقبات مادية كنفاية تٖوؿ بتُ اتٟدث كبتُ توجد عى -9
 .لات٨راؼ كاتٞنوح اباتٟدث إلى 
 -;الانحراؼ من الناحية الدينية
دياف جاءت متأخرة عن الأ"ف إ كالقوؿ الشائعت٣تمع،  مية لا تٮلو منها أقائدالدين ظاىرة ع
ة لأنها تاد ، فالنظم الدينية موجودة بُ كل آّتمعات الإنااني"1نشأة آّتمع خاطئة كغتَ صحيحة
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، كما لى تغليب مصلحة اتٞماعة على مصلحة الفردإدفع الأفراد ت تيال يىك جتماعية ىامة، احاجات 
ن على تكامل آّتمع عن طريق كيااعد الدي ااعد على تكامل شخصية الفرد كتقوية ركحو ات١عنوية،ت
تذكر الفرد بولائو تٞماعتو كلقيمها العليا، كلا  كالتيكظيفة العاطفة اتٞماعية ات١شتًكة،  متؤسد لتيا شعائره
ة للفرد كبتَ بُ التنشئة الاجتماعي  يقف الدين عند حدكد العبادات كالشعائر الدينية ات١طلوبة، بل لو دكره 
 . 1يجتماعالضبط الاككذلك بُ عملية 
لى دراسة العلبقات كالظواىر كالنظم إتٕاه جديد عند علماء ات١المتُ يدعو اذا ات١نطلق ظهر من ى
جتماع الا(سم ايعرؼ ب لتكوف ىذه الدراسات نواة لفرع أكثر تٗصصان  يجتماعية من منطور إسلبمالا
اسة العلبقات بُ أف الاكؿ تٮتص بدر  ،)علم الاجتماع الديتٍ(، كيصبح الاختلبؼ بينو كبتُ )الإسلبمى
يدرس أك يهتم كيعابِ الظاىرة  ة، بينما الثالٍتمن كجهة النظر الإسلبمية البح جتماعيةكالظواىر كالنظم الا
 . 2الدينية بُ كافة آّتمعات كبدكف التقيد بدين معتُ
شريعة الإسلبمية لم تكن سلبمية، فالاؼ من الناحية الدينية الإت٨ر الاىتماـ بدراسة الا أكمن ىنا بد
تناكت٢ا ت٢ذه الظاىرة بل تعد مرجعان لاائر التشريعات الوضعية الأخرل بُ الدعوة إلى إقامة ت٣تمع  عنبعيدة 
كانت نظامان شاملب للجميع أل الدكلة ك  يءو،فقط اىتمت ك اعتنت بكل شسليم من الظواىر الالبية، 
، ككاف ت٢ا يسلبمكتٜامائة سنة على ظهور الدين الإ ب ألفنقضاء ما يقار اعلى الرغم من كآّتمع كالفرد 
 يعية نتيجة لواقع اجتماعجتمااإلا ظاىرة  ياتٞرتٯة ما ى :مفهـو خاص للجرتٯة يتوافق مع القائلتُ بأف
سلبمية لا توجد نصوص ت١صطلح الات٨راؼ كاتٞنوح تٔفهـو دقيق، بل ىناؾ ففي الشريعة الإللمجتمع، 
كىذه مفهـو اتٞرتٯة تٔفهـو ات١عصية لله كالإبٍ كات٠طيئة كالتجرلَ،  كبذلك ربطة، مفهـو ت١صطلح اتٞرتٯ
خرة يـو اتٟااب، حيث عرؼ مصطلح اتٞنوح بُ ت٢ا عقابان بُ الآت٥الفة أمر الله كنهيو كأف  يات١فاىيم ى
اتياف عمل  ي، فهالله تْد أك تعزير ٌ ىات٤ظورات شرعية زجر "الشريعة الإسلبمية بنفس مفهـو اتٞرتٯة كىو 
ىو ترؾ اتٟق  ، فالإت٨راؼ إذان 3"ت٤ـر معاقب على فعلو، أك ترؾ فعل ت٤ـر التًؾ معاقب على تركو
، كات١نحرؼ عنو ىو الصراط ات١اتقيم، كالصراط بُ لغة العرب ىو ت٨راؼ منحرفان الا يستقامة، كيقتضكالا
لى إ مالدين طريقان لأنو يؤسدـ، كيامى سلبت٨راؼ، كىو دين الإاعوجاج فيو كلا الا  مم الذالطريق، كات١اتقي
ارتضاه  م، كىو دينو الذا ات١نحرؼ فهو ات٠ارج عن منهج الله سبحانو كتعالىم ٌأ، اتٞنة فهو الطريق إليها
تٔعتٌ آخر فإف ات١نحرؼ ىو الذم يفعل ما نهى الله  ككأكامر تنظم أمور اتٟياة أ ينواىللناس تٔا يتضمنو من 
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ة ايليو مصادر التشريع الإسلبمي الرئات٠ركج عن النمط الذم نصت ع"كىو ، 1اللهعنو كيتًؾ ما أمر بو 
 .          2"ك ترؾ نصت الشريعة على تٖرتٯو كالعقاب عليوأة، كبعبارة أخرل ىو كل فعل منها كالفرعي
 قتًفهاالو  المحظورات الشرعية التي"نو أسلبمية على رؼ بُ الشريعة الإأما جنوح الأحداث فقد عي 
"البالغوف عيدت جرائم يعاقبوف عليها باتٟدكد كالقصاص كالتعزير
ت٣انبة الفطرة الاليمة كاتباع " كىو أيضان  ،3
 .4"الطريق ات٠طأ ات١نهي عنو دينيا، أك ات٠ضوع كالاستالبـ للطبيعة الإناانية دكف قيود
كتعالى، كترؾ كل ما أمر بو، إذان ارتبط الات٨راؼ بُ الشريعة الإسلبمية تٔخالفة أكامر الله سبحانو 
فعاؿ نهى الله عنها مثل الارقة كالزنا كالقتل أرتكاب المحظورات ك اباع كل ما نهى عنو، كتٔفهـو آخر كات
عتٌ تٔم أ، فعل أك ترؾ نصت الشريعة على تٕرتٯو كالعقاب عليو ي، كىذه اتٞرائم ىكالاعتداء على الغتَ
لامتناع عن أفعاؿ أمرنا الله ّٔا، كمصدرنا ت١عرفة ذلك، ىو القرآف أك ا ،الاتياف بأفعاؿ حرمها الله يآخر ى
ة النبوية العديد من الكرلَ كالانة النيوية الشريفة كإتٚاع الفقهاء، ىذا كقد كرد بُ القرآف الكرلَ كالان
ار ختيا، كذلك بكلادتو، كحتى قبل مولده تٖفظ حقوؽ الطفل منذ تيديث النبوية الاحنية كالأآالنصوص القر 
لنفاو  ان صاتٟ ان سلبمية صحيحة كتٕعل منو فردإن ينشئاف الطفل على تربية ذيالل ـ الصاتٟتُب كالأالأ
ن الرشد ف يصل سألى إيتيمان تٖفظ حقو بُ الدنيا إذا كلد  ضان ىناؾ من النصوص القرآنية التييأ، ك كّٓتمعو
لكل ات١صادر كالتشريعات  ان ىام ان مصدر ية سلبملإا ةمور، حيث تعتبر الشريعكالبلوغ، كغتَ ذلك من الأ
 .   نااف بصفة عامةفل بصفة خاصة كالإالط ةبُ معامل ناالٍلى اتٞانب الإإتفتقد  خرل التيالوضعية الأ
  -;الانحراؼ من الناحية القانونية
اشتقت منو  مللجرتٯة، كمشتق من فعل جنح الذ ح مرتبط أساسان بات١فهـو القانولٍنوح مصطلاتٞ 
عريفات علم عن ت فإف التعريفات القانونية للبت٨راؼ تٗتلف ، كبالتاليجنحو، فاتٞنوح مرادفان ت١عتٌ الإجراـ
بُ التعامل مع اتٟدث ات١نحرؼ، كتركز على جانب  ي، فهي تركز على اتٞانب العمللاجتماع كعلم النفسا
على  لية اتٞنائيةئو للما خاصه  نظا ـه بشأنو  ف يطبقأتٯكن  ات١رحلة الزمنية التي مسن اتٟدث أمهم كىو 
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سوؼ يتعرض ت٢ا اتٟدث  قانونية كالإجراءات القضائية التيحداث، ككذلك يتمثل بُ توضيح الاياسة اللأا
 .1ظهور بوادر ات٨رافو ذمن
فات١عايتَ القانونية عبارة عن ماتويات من ات١واقف ت٘ت صياغتها بُ صورة لوائح تعمل على تنظيم  
ت٘ثل خركجان على ات١عايتَ  يضان إلى بعض ت٪ادج الالوؾ التيأ تشتَ ي، كىنتائج ات٠ركج على ىذه ات١اتويات
تابب  ، كبالتالي الاجتماعيةتشكل تطرفان بُ ات٠ركج على ات١عايتَ تشمل تلك الصور التي يكىجتماعية الا
تٯيل إلى أف يطبق على ت٣الات  يجتماع، كتٔا أف العقاب الايجتماعين أك إساءة للتنظيم الاضرران للآخر 
نية بُ تعريف الالوؾ ات١نحرؼ وائح القانونية، فإف التًكيز على ات١عايتَ القانو لأشمل من الالوؾ عن طريق ال
 .2من ات١شكلةالاقتصار على جانب ت٤دد فقط  يعتٍ
احتماؿ قياـ الفرد  ، كات٠طورة تعتٍكلكي يكوف الفرد منحرفان لابد أف يتام سلوكو بات٠طورة
قد تكوف خطورة عامة تنذر بوقوع أل جرتٯة أكخطورة خاصة تنذر بوقوع جرتٯة  رتكاب جرتٯة ما كالتياب
 .بذاتها
 مالذ يت٭رمو القانوف الوضع مذلك الالوؾ الذ"ت٨راؼ على أنو ؼ رجاؿ القانوف الامن ىنا عر ٌك 
 3"ولية كأنواع اتٞزاءاتئانظمتو ىيئة سياسية خاصة كحددت تٔقتضاه حالات ات١
 .4"ت٬رمها القانوف كيقرر ت٢ا تدابتَ جنائية فعاؿ الإجرامية التيتٚلة من الأ"يضان أكىو 
كم فعل أك نوع من الالوؾ أك موقف تٯكن أف يعرض على المحكمة كيصدر فيو ح مأ"كىو 
رتكاب عمل تنهى عنو ا"فقد عرفو على أنو  ينا، أما القانوف التو "قضائي بالاستناد إلى أم تشريع معتُ
، "كالأمن العاـ يجتماعالنظاـ الا إلى المحافظة على ين عمل تأمر بو القوانتُ التى ترمالقوانتُ أك الامتناع ع
، بُ حتُ أف 5"الذم يعاقب عليو القانوف مالإدار الفعل أك التًؾ "نو أعلى  فقد عرفو نوف الأسبالٍأما القا
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ت٨راؼ، كلكنو اكتفى بالنص على ت٥تلف اتٞرائم كالعقوبات للجرتٯة كالا ان القانوف الليبي لم يتضمن تعريف
 . 1كاتٞزاءات ات١قررة ت٢ا
للقوانتُ  ان يتضمن انتهاك مالفعل الذ" نوأعلى  يضان أت٨راؼ من الناحية القانونية الاكيعرؼ  
يعاقب عليو القانوف لو ارتكب من شخص  يكيدخل تٖتها كل ذنب أك فعل إجرامشرعية أك الوضعية ال
 .2"بالغ مكلف قانونان 
 
ىم الذين يرتكبوف أفعالان يعاقب عليها القانوف : "كالأحداث ات١نحرفوف بُ القانوف ات١صرم بأنهم
 .3"اتٞنائي
ك سلوؾ تٮالف أكل عمل "و نأت٨راؼ من الناحية القانونية على الا ياتٟجاج مكيعرؼ نور 
القانوف، كيهدد أمن كاستقرار آّتمع، بغض النظر على سنو سواءن كاف حدثان أك بالغان، إلا أنو يتم تٖديد 
معيارم الان كنوع العقوبة كفرؽ بينهما، كالنظرة القانونية لا تهتم بكل جوانب اتٞرتٯة فلب تتعامل مع 
 .4"واىر كالنظم الاجتماعية كالدكافع كاتٟوافز النفاية إلا تٔقدار ما تبدك بُ الالوؾ الظاىرالظ
ها حداث خاص ّٔا ماتند على قوانينت٨راؼ الأتعريف لا كربيةكالأ كلكل دكلة من الدكؿ العربية
 -:حكامها الشرعية كمن ىذه الدكؿ أالدكلية ك 
من قانوف العقوبات سن اتٟدث ) 08(حدد ات١شرع الليبي بُ ات١ادة  -:نحراؼ في القانوف الليبيالا* 
، لم يبلغ سنو الرابعة عشر، كقد قام قانوف العقوبات الليبي إجراـ الأحداث إلى مرحلتتُ متَ الذبأنو الصغ
انية ، أما ات١رحلة الثما قبل سن الرابعة عشر كيعتبر اتٟدث غتَ ماؤسكؿ جنائيان بُ ىذه ات١رحلة :يكلى كىلأا
، ك 5لية جنائية ت٥ففةئو ما ، حيث يعتبر اتٟدث ماؤسكلان ما بتُ سن الرابعة عشر كالثامنة عشر :يكى
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 جنائيان، غتَ أف للقاضي أف يتخد بُ شأنو التدابتَ وؿو ئالليبي يعتبر غتَ ما اتٟدث من كجهة نظر ات١شرع
 .1يعد جرتٯة قانونان  مالفعل الذب بً الاابعة من عمره كقت ارتكاأالوقائية ات١لبئمة إذا كاف قد 
برز الدكؿ ات١عنية تْماية الطفل، كاتٟفاظ على مصاتٟو أمصر من  -:منحراؼ في القانوف المصر الا* 
صدقت عليها مصر، كعلى قمتها  تفاقيات الدكلية، كالتيق كالاكحقوقو الأساسية الواردة بُ كافة ات١واثي
اتٞمعية  دت كعرضت للتوقيع كالتصديق كالانضماـ تٔوجب قرارالدكلية تٟقوؽ الطفل، التي اعتمالإتفاقية 
سبتمبر  2: بُ ذىاينفتبدء تاريخ ، ك )ـ9891(نوفمبر ) 02(ات١ؤسرخ بُ ) 52/44(العامة للؤمم ات١تحدة 
نشر مفاىيمها كحث الدكؿ  من الاتفاقية، كالتي لعبت مصر دكرا بارزان بُ) 94(، كفقا للمادة 0991
تٔدينة الإسكندرية أكلى اجتماعات مناقشة  كات١صادقة عليها، بل استضافت مصر العربية على التوقيع
 5( قت عليها، حيث كقعت مصر عليها بُالتي كقعت كصاد ماودة ىذه الاتفاقية، ككانت من أكلى الدكؿ
 7(ذىا تٔصر بُ ينفتيخ تار  أ، كبد)ـ0991 ويولي 6(التصديق بُ  ، كاستلمت كثيقة)ـ0991فبراير عاـ 
القانوف  ، كقامت مصر بتطوير تشريعاتها الوطنية كفقا ت١بادئ كمواد ىذه الاتفاقية بصدكر)ـ0991مبر سبت
، حيث كانت )ـ6991-3-82(تابع  31ـ، كىو منشور بُ اتٞريدة الرتٝية العدد 6991لانة ) 21(
حكامها تٔا يتفق مع كل تٔراجعتها كتنقيتها كتطوير أ القوانتُ ات٠اصة بالأطفاؿ متفرقة كمبعثرة، قاـ القانوف
 2.ات١ختلفة ما ىو حديث بُ ت٣الات العلـو
، كعرؼ ـ6991لانة ) 21(قانونان خاصان للطفل كالأحداث رقم  مأفرد ات١شرع ات١صر كمن ىنا  
صغتَ الان لم يبلغ  ملا يصدر إلا عن اتٟدث أ يجتماعاسلوؾ غتَ "نو أت٨راؼ على الا مالفقو ات١صر 
عليو عقوبة، كإت٪ا لا ت٨راؼ لا يرقى كلا يصل إلى درحة اتٞرتٯة، ك أساس أف الامن العمر سبع سنوات على 
 .3"يلإقداـ على اقتًاؼ الفعل الإجرامحتماؿ اار بذحالة خطرة تن"يضان بأنو أعرؼ ي، ك ."يواجو بتدابتَ
كسلوكو، سواءن كاف ىذا الالوؾ لا يرقى على أنو حالة خاصة باتٟدث الات٨راؼ بُ مصر يفار 
 ت٨راؼ يعتٍ، كبالتالى فإف الاإلى كصف اتٞرتٯة، أك كاف من ضمن الأفعاؿ ات١وصوفة بُ القانوف بأنها جرتٯة
يشكل جرائم بُ قانوف العقوبات،  مالذيقـو ّٔا اتٟدث أك صغتَ الان من الالوؾ ات١نحرؼ  الافعاؿ التي
 . عدـ التوافق بُ آّتمعأك كاف ت٣رد مظهر من مظاىر 
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حداث اتٞات٨تُ بقانوف خاص ّٔم كىو خص الأ مات١شرع الاور  -: مالانحراؼ في القانوف السور * 
كقد عدؿ ىذا القانوف من  ،ـ4791 عدؿ بالقانوف الصادر سنة مكالذ ـ،9791لانة ) 15(القانوف رقم
الاابق لانة  توجو القانولٍال حيث بدؿ ،ـ3002لانة ) 25(رقم  يتٔرسـو تشريع قبل رئيس الدكلة
أبً الاابعة من عمره ت٣رمان إذا ارتكب فعلب يعاقب عليو القانوف،  مكاف يعتبر الطفل الذ  م، كالذـ4791
خطوة متقدمة، حيث رفع سن ات١ااءلة إلى عشر سنوات  اـ فقد خط3002 لانة) 25(أما القانوف رقم 
بٍ عدؿ ات١رسـو التشريعي  ىلو أك ذكيو كفق نص القانوف،كقرر عدـ ملبحقة ىذا الطفل جزائيان كتاليمو لأ
 ةإذا ارتكب اتٟدث الذم أبً العاشر  "تْيث تصبح على الشكل التالي) آ/3(ـ نص ات١ادة 3002) 25(
 ا الإصلبحية ات١نصوص عليها بُ ىذعليو سول التدابتَ من عمره أم جرتٯة فلب تفرض كلم يتم الثامنة عشرن 
آنفة الذكر ) آ /3(، كمن التدقيق بُ النص ات١عدؿ للمادة "صلبحيةإتدابتَ  القانوف كت٬وز اتٞمع بتُ عدة
 التشريعي قد حدد شموؿ التدابتَ الإصلبحية للحدث حصرا بتُ سن العاشرة كالثامنة عشر فاف ات١رسـو
" ةأم جرتٯ"عبارة  ائية فجاءتف ت٭دد نوع اتٞرتٯة سواء كانت جنحية أك جنأحتُ ارتكابو أم جرتٯة بدكف 
وف قان من) 3(من ات١ادة ) ب(لازاؿ إلى الآف يطبق نص الفقرة " قضاء الأحداث"، كلكن ةكشامل ةمطلق
كلم ت٬ر ) آ(الفقرة  ـ عدؿ3002لعاـ ) 25(ف ات١رسـو التشريعي رقم أتٖت مقولة  4791الأحداث لعاـ 
الأحداث ا بُ اتٞنايات التي يرتكبها م ٌأ:"يهاتنص عل من قانوف الأحداث التي )ب(تعديلب على نص الفقرة 
العقوبات ات١نصوص عليها بُ ىذا القانوف، كما زاؿ القضاء  من عمرىم فتطبق الذين أت٘وا ات٠اماة عشر
من عمرىم تّـر جنائي بالعقوبات المحددة بُ  الأحداث الذين أت٘وا ات٠اماة عشر يصدر الأحكاـ تٔعاقبة
 .1الأحداث قانوف
لى تعريف بعض رجاؿ القانوف إتوصل ، فقد يلفقهأما على الصعيد ا يالتشريع على الصعيد ىذا
فعل أك نوع من الالوؾ أك موقف تٯكن أف يعرض على المحكمة كيصدر فيو  أم"جنوح الأحداث على أنو 
 2"حكم قضائي بالإستناد إلى تشريع معتُ
اتٞات٨ة، كات١هددة (تُ حكامان خاصة بالفئتأ يصدر ات١شرع التوناأ -:نحراؼ في القانوف التونسيالا* 
، حيث جاء بُ الباب الأكؿ من آّلة )تٛاية الطفل(فرد ات١شرع ىذه الاحكاـ بُ ت٣لة أك  ،)ت٨راؼبالا
تٛاية الطفل (خر كىو آمن نفس آّلة موضوع  ، بُ حتُ كرد بُ الباب الثالٍ)تٛاية الطفل ات١هدد(بعنواف 
حداث كات١عرضتُ للبت٨راؼ، تْيث بُ عناصر تعريف الأ، كّٔذا يكوف القانوف التوناي قد تٚع )اتٞانح
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ت٥الفة للقانوف اتٞنائي كالأحداث الذين ت٭تاجوف إلى تٛاية كالذين  يشمل الأحداث الذين يرتكبوف أفعالان 
 .1تتطلب ظركفهم الوقاية كاتٟماية
ردلٍ ات٠اص القانوف الأ حداث، كلذلك يعتبرلأاردلٍ بلأااىتم ات١شرع  -:ردنيلأاقانوف نحراؼ في الالا*
ردلٍ، ككذلك اىتمت تٔا ند كضعو تٓصوصية آّتمع الأاىتمت ع من التشريعات ات١تقدمة التي ،بالأحداث
لإدارة شؤسكف قضاء  وذجحيث تعتبر قواعد الأمم ات١تحدة النمػػػ كرد بُ الاتفاقيات الدكلية ات٠اصة بالطفولة،
الأطفاؿ بُ نزاع مع القانوف كتأبٌ  ، الإطار الشامل بُ نطاؽ التعامل مع فئة)قواعد بكتُ(الأحداث 
لتجاد ىذه القواعد إلى ت٣موعة من الضمانات  من اتفاقية حقوؽ الطفل) 04(ك ) 73(نصوص ات١ادتتُ 
ردنية بعد أف بً نشر الأ ريعية الوطنية بُ ات١ملكةيتجزأ من ات١نظومة التش لا القانونية العات١ية كلتكوف جزءان 
د كضع القانوف مراعاة ردلٍ عنلأاكسعى ات١شرع ، )ـ6002/01/61(اتٞريدة الرتٝية بتاريخ  الاتفاقية بُ
جية لإدارة شؤسكف قضاء الأحداث، كمن ىنا جاء القانوف ذمو مم ات١تحدة النساسية لقواعد الأات١بادئ الأ
من ) 49(كلى للمادة ة الأصدر تٔقتضى الفقر  مكالذـ، 2002لانة ) 11(ث رقم ات١عدؿ لقانوف الأحدا
ـ ات١عموؿ بو، كجرل بُ 8691حداث لانة ف الأالدستور، حيث جاء ىذا القانوف معدلان ت١ا كرد بُ قانو 
يتفق مع  يات الواردة بُ القانوف القدلَ لكبُ بعض ات١صطلح ةقانوف العديد من التعديلبت كخاصىذا ال
تٝاىا أ صة كالتيالمحكمة ات١خت ييضان من ىأ، كحدد ت٫ها تعريف دار الرعايةأ، كمن )بكتُ(كرد بُ قواعد  ما
  داثحايا الأػػضركرة كجود جهة قضائية متخصصة للنظر بُ قض ، حيث ركز على"حداثت٤كمة الأ"
ف أالتوالي، كيلبحظ  كاتفاقية حقوؽ الطػػفل علػػػى من قواعد بكتُ  )04(ك) 41(تْاب نصوص ات١واد 
كالوقائي كىذا ما تٯيز القضاء  تٝة التخصص تشمل تٚيع مراحل كإجراءات التقاضي بشقيها اتٞزائي
يضان على عدـ تقيد اتٟدث بأم قيد، حيث كرد أكيركز القانوف اتٞديد ات١تخصص عن المحاكم ات١تخصصة، 
 المحكـو أك ،حداث اتٞات٨تُ عن ات١تهمتُلأامكن لعزؿ أتتخد التدابتَ حيثما "بُ القانوف القدلَ عبارة 
ف ىذه ، لأ"مكنأحيثما "قانوف اتٞديد عبارة ال ىلغأ، حيث "عمارىم الثامنة عشرأذين تتجاكز كال عليهم
ستبعاد ىذه ا، كبحداث مع كبار الانلأاف يبعض الصلبحيات للجهات الرتٝية بتوق تعطأالعبارة قد 
 .2من ىم فوؽ الثامنة عشرعحداث لأابعزؿ  ان لزامإصبح ىناؾ أالعبارة 
 لا تعتبر إدانة اتٟدث تّـر من الاسبقيات،"كتنص ات١ادة الاادسة من نفس القانوف على أنو 
بُ  تلـز المحكمة قبل الباي ، حيث لاجتماعية للحدثاالقانوف ات١عدؿ قد راعى البيئة  فأد ت٧ككذلك 
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 مك ذيع ات١علومات ات١تعلقة بأحواؿ تٚ م علىو تت٭ يالالوؾ على تقرير خطالدعول أف ت٭صل مراقب 
 ي،كمدرستو كتٖصيلو العلم ،هافيكتربى نشأ  خلبقية كدرجة ذكائو كالبيئة التيالألاجتماعية ك ااتٟدث ات١ادية ك 
ة مأما عن سرية المحاك ،1كت٥الفاتو الاابقة للقانوف كبالتدابتَ ات١قتًحة لإصلبحو ،كمكاف العمل كحالتو الصحية
) 01(اتٟديث على أف تٕرل ت٤اكمة سرية، كىذا ما عبر ات١شرع الأردلٍ عنو بُ ات١ادة  فقد خص القانوف
الأحداث سرية كلا يامح لأحد بدخوؿ المحكمة خلبؼ مراقبي  من قانوف الأحداث تْيث تكوف ت٤اكمة
جود ك ت٤اميو كمن كاف لو علبقة مباشرة بالدعول، كلكن نظران لعدـ ك ،أ ك كصيوأ ،الالوؾ ككالدم اتٟدث
 فتكوف إجراءات المحاكمة سرية ،ف ىذا ات١بدأ غتَ مطبق إلا بُ أضيق اتٟدكدإللؤحداث ف ت٤اكم متخصصة
ات٢يئات ات١عينة للنظر  ح الثلبثة التي كرد ذكرىا سابقان، ككذلك اتٟاؿ بُ القضايا التي تنظرىاصلببُ ت٤اكم الإ
 ،بُ حضور كليو جراء التحقيق مع اتٟدث إلا ٌة عدـ إيضان على ضركر أقضايا الأحداث اتٞنائية ، كركز  بُ
 .أك ت٤اميو ،أك الشخص ات١الم إليو ،أك كصيو
فإف  ،لكل دكلة من الدكؿ العربية انولٍإذان من خلبؿ التعريفات الاابقة، ككذلك التتبع الق
من خلبلو  مككذلك الالوؾ الذ سن اتٟدث :كت٫ا ،تُئايالات٨راؼ من الناحية القانونية يركز على شيئتُ ر 
الرغم من ـ لا، فان اتٟدث لو دكر كبتَ من الناحية القانونية، على أنو منحرؼ أ دثت٨كم على اتٟ
كز تركيزان دقيقان بُ ير ف كل قانوف من ىذه القوانتُ أ ختلبؼ الواضح بتُ الدكؿ بُ تٖديد ىذا الان، إلاالا
تٖدد بُ   يبلغ الان القانونية التيشخص لم أمنو لا يتم تطبيق القانوف على إ، حيث تٖديد سن اتٟدث
من  مالالوؾ الذما أ، خرلأتلفة من دكلة إلى ، كىذه الان تكاد تكوف ت٥لتشريعاتها قانوف كل دكلة ككفقان 
يعتمد عليها القانوف بُ  ساسية التييعد من الركائز الأـ لا أنو منحرؼ بأف نصف اتٟدث أخلبلو تٯكن 
، ككذلك ىو ات٠ركج عن القانوف كالاعتداء عليو يأك الاجرام الات٨رابُ، حيث يعتبر الالوؾ كضع تعريفاتو
 ت١باشر كالفعاؿ ت٢ذا ات٠ركج كذلكا ماـ العاـ للمجتمع كلابد من التصدخلبؿ بالنظيعتبر الات٨راؼ ىو الإ
لابد من ضبط  ، كبالتاليالقانوف معاقب عليو ان مر أنظم آّتمع كات٠ركج عنها يعتبر بوضع لوائح كقوانتُ ت
يصبح عرضة للملبحقة  كبالتالي يان حقيق ان أك ت٣رم ان لى الصواب حتى لا يصبح منحرفإإعادتو ك  ،سلوكو
 .  القانونية
تناكلتها الباحثة من خلبؿ تعريفات علم النفس  كالتي كمن خلبؿ التعريفات الاابقة للبت٨راؼ
يضان من خلبؿ الارد القانولٍ لقانوف  أ، ك لدينيةكعلم الاجتماع ككذلك ات٠دمة الاجتماعية، كمن الناحية ا
 ت٬مع بتُ ىذه التخصصات "حداثت٨راؼ الأا"تٞنوح اكل دكلة على حدة، فإف الباحثة تصل إلى تعريف 
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مؤسسااتو من خلبؿ  ات٠ركج عما شرعو الله تعالى بُ كتابو الكرلَ كسنتو النبوية ات١شرفة، كآّتمع بُ" :كىو
، كعدـ التقيد تٔا ت٬ب لاجتماعيةات للناس لتنظم ظركفهم كضع لاجتماعية التياتَ كات١عاي ،كالقيم ،النظم
يقـو  جتماعي  ا غتَنو سلوؾ أم أتباعو من قواعد ضابطة للالوؾ سواء كانت مكتوبة أك غتَ مكتوبة، ا
ترتكب بواسطة  ي، كىكبتُ الفرد كاتٞماعة ،بتُ الفرد كنفاو يأك الصراع النفا ،على عدـ التوافق
إجراءات قانونية تٗاد اكبصفة متكررة تبرر  أشخاص غتَ بالغتُ قانونيان يقوموف تٓرؽ معايتَ قانونية معينة،
 ".فعاؿلأاتٕاه ىذه 
 -;مفهـو الحدث الجانح
 ،حوؿ كضع تعريف موحد للحدث، كذلك كفقان لتعدد ات١دارس القانونية تباينت الآراء
لاجتماع أك علماء النفس، أك ا علماء أنو لا يوجد تعريف موحد سواء بتُحيث  كالنفاية، كالاجتماعية
دث عند كثتَ من ط مفهـو اتٟارتبك القوانتُ الوضعية كشركحها، كأيضان لاأ، سلبميةلإابتُ فقهاء الشريعة 
 ،سلفت لا يرتبط بان معتُأاؼ كما ت٨ر ، فالانفاو يء لا يعنياف الشتُف ات١فهومأمع لات٨راؼ، االناس ب
كفق التعريفات فقد ينحرؼ الشخص بُ أل مرحلة عمرية نتيجة لظركؼ معينة، أما اتٟدث فهو ت٤دد 
ختلفت بُ تٖديده التشريعات كقوانتُ الدكلة، ت٦ا تٯلي الإحاطة بصورة مركزة االتالية بان معتُ، كىذا الان 
 .حدة بتلك التعريفات كفق كل منظور على
شاب ككل فتى من الناس حدث كالانثى : الان، كرجل حدث أم الفتي"ىوفاتٟدث بُ اللغة 
كقد ارتفع عن سن اتٟداثة إذا  ،ىو حدث أك حديث الان :ؿ العرب ت١ن لم يبلغ مبلغ الرجاؿحدثة، كيقو 
اتٞديد  يءىو الش اتٞديد، فاتٟدث"يضان أ باتٟدث بُ اللغة ، كيعتٌ1"بلغ سن الرشد كصار بُ حد الرجاؿ
كلى من مرية الأطفاؿ الذين مازالوا بُ ات١رحلة العحداث ىم الأكمن ىنا فالأ، حدث جديدان  مالذ
 ىو، "صغتَ الان كإف تعددت الألفاظ كطرؽ توظيفها لديهم"، كيعرؼ بُ اللغة ايضان بأنو 2"حياتهم
اختلبؼ  بالرغم من، " elinevuJ" كيقابلو بُ اللػػػػغة الات٧ليزية مصطلح الشخص الصغتَ الان،"
آّتمعات كماتواىا  آّتمعات بُ عملية ضبط الفئة العمرية ات٠اصة بالأحداث حاب طبيعة ىذه
 .1"اتٟدث اليافع دكف سن نهاية التعليم الإجبارل"يضان على أنو أكيعرؼ ، 3"الاجتماعي كالقانولٍ
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 ست ناحية الزمنية إلى عمر يتًاكح ما بتُلاجتماع يشتَ مصطلح اتٟدث من الاكبُ قاموس علم  
حدل كعشرين سنة كحد اسنة إلى  ةعشر  كحد أدلٌ كإلى عمر يتًاكح بتُ ستسنوات إلى عشر سنوات  
 .2"أعلى
من لم يبلغ سنان معينان افتًض فيها عدـ اكتماؿ قدرتو على الإدراؾ كالتميز أك انعدامها "كىو  
 .3"عنده
 تيتدخل للعمليات النفاية ات١عقدة ال ممن البيئة دكف أ ألات٨راؼ ينشاكيرل علماء الاجتماع أف  
نهم ضحايا ظركؼ أحداث ات١نحرفتُ على ، كىم بذلك يصفوف الأتلعب دكرىا على مارح اللبشعور
ت٩فاض الكبتَ ت١اتول ات١عيشة سباب متعلقة بالالأ يلاجتماعاب مئناف كالاضطراطخاصة اتامت بعدـ الا
لاجتماعية للحدث لا تتعلق ايضان التعاريف أك " ؾ،الذم يعيشوف بُ ظلو، كىم ضحايا مزيج من ىذا كذا
 ،عشرة سنة من تٙالٍ كثرأكوف ي، فقد بعدىا فتًة اتٟداثة يمعتُ تنته بات١اؤسكلية اتٞنائية، كلا بتحديد سن
عمارىم عن الثامنة أ، كقد تزيد بعد يجتماعين لم يكتمل نضجهم الا، فالأحداث ىم الذان كلا يزاؿ حدث
 .4"كقد تقل ،عشر
الشخص الصغتَ منذ كلادتو كحتى يتم نضجو "ك عرؼ اتٟدث من قبل علماء الاجتماع كالنفس بأنو       
لديو، فإذا ما تكامل ت٪وه كبلغ الرشد، اعتبر إناانان بالغان،  اجتماعيان كنفايان، كتكتمل تٚيع عناصر الرشد
ناؾ عوامل كثتَة تتداخل بُ ، لأف ىيان لرشاد اتٟدث من خلبؿ سن معتُاجتماع كلكن لا تٯكن النظر
   .5"يعيشها بالضركرة، تٗتلف من فرد لآخر، باختلبؼ قدراتو كالبيئة التي الرشد، كىي تٖديد سن
كالنفاي كتتكامل لديو  يلادتو حتى يتم نضجو الاجتماعىو الصغتَ منذ ك "يضان بأنو أكعرؼ  
مكونات الرشد كلا تٖدد مرحلة اتٟداثة حاب كجهة نظرىم تْد أدلٌ للان كحد أعلى، بل تتميز 
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 ينقل الصغتَ من دكر التكوين اتٞامتٔجموعة من الظواىر اتٟيوية كاتٞامانية كالعضوية كالنفاية كت
  .1الغات٠اصتُ بالوليد إلى دكر التكوين كالنمو ات٠اصتُ بالب يكالنفا
الصغتَ منذ كلادتو كحتى يتم نضجو الاجتماعي "كاتٟدث بُ ات١فهـو الاجتماعي كالنفاي ىو 
كالنفاي، كتتكامل لديو عناصر الرشد ات١تمثلة بُ الادراؾ التاـ، أم معرفة الإنااف لطبيعة عملو، كقدرتو 
 .2"على تكيف سلوكو كتصرفاتو، طبقان ت١ا ت٭يط بو من ظركؼ كمتطلبات الواقع
ينظر للحدث باعتباره الشخص الصغتَ منذ كلادتو كحتى يتم نضجو  اجتماعيان كنفايان، أيضان      
بالغان،  كتكتمل تٚيع عناصر الرشد لديو، فإذا ما تكامل ت٪وه كبلغ الرشد، اعتبر إناانان  اجتماعيان كنفايان،
 عوامل كثتَة تتداخل بُ اؾلأف ىن ،كلكن لا تٯكن النظر اجتماعيان لرشاد اتٟدث من خلبؿ سن معينو
 .قدراتو كالبيئة التي يعيشها بالضركرة تٗتلف من فرد لآخر، باختلبؼ تٖديد سن الرشد، كىي
لم يكتمل  مو الصغتَ الذتتفق تعريفات علماء الاجتماع كالنفس بُ تٖديد مفهـو اتٟدث بأن 
، علمان بأف علماء تى يدرؾ ما يقـو بوح يت٪وه العقليكتمل فيو  ة التييضان لم يصل إلى ات١رحلأ، ك نضجو بعد
كتٯكن أف ت٭اسب  ان كراشد ان بالغ ان ف يكوف فيها اتٟدث شخصأتٯكن  لم ت٭ددكا الان التيجتماع كالنفس الا
اختلفت " سن الرشد كالبلوغ مأ"، كما أف ىذه الان عمالو التى يقتًفها بُ حق نفاو كحق ت٣تمعوأعلى 
سنة،  ةعشر  اابع كالثامنبُ تٖديدىا التشريعات الدكلية، إلا أنو يغلب عليها أف يكوف ذلك الان بتُ ال
كالنفس أف اتٟداثة ىي مرحلة من مراحل النمو التي تٯر ّٔا الفرد،  كمن ات١تفق عليو لدل علماء الاجتماع
سيتبناه بُ  لاجتماعية كالتي ت٢ا الأثر على شخصية الفرد كالذمالصفات العضوية كالنفاية كا كتتميز ببعض
 .  ات١اتقبل
حداث، تتولى التشريعات بُ آّتمعات ات١ختلفة تٖديد سن معينة يعتبر الفرد عندىا من ضمن الأ 
غلب تتفق معظمها كلكن بُ الأدلٌ لان اتٟدث، كاتٟد الأ ،علىد الأبُ تٖديد اتٟالدكؿ  تحيث اختلف
 .علىأمن عمر الطفل كحد  عامان  امنة عشردلٌ، كسن الثأن الاابعة من عمر الطفل كحد سعلى أف 
من لم يبلغ اتٟلم، كيعرؼ البلوغ بالعلبمات " :سلبمية بأنوعرؼ اتٟدث عند فقهاء الشريعة الإك ي 
ت٠اماة ا ي، كىنثى، فإف لم تظهر ىذه العلبمات تٖدد سن معينة يفتًض فيها البلوغطبيعية للذكر كالأال
 .3"عند اتٟنفية كات١الكية عامان عند معظم فقهاء الشافعية كاتٟنابلة، كالثامنة عشر  عامان  عشر
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 مالصغتَ الذ"كىو  كؿ سلبمية بنفس التعريف الأد حاتُ غالً اتٟدث بُ الشريعة الإكعرؼ ت٤م
من نااف سلبمية حياة الإ، كقد قام فقهاء الشريعة الإ1"لم يبلغ اتٟلم، كالبلوغ يعرؼ بالعلبمات الطبيعية
 -:ختيار لديو إلى ثلبث مراحل كىىدراؾ كالاالإ ىلية كتوافرحيث الأ
تبدأ من الولادة إلى ما قبل  يكى -:يضان تٔرحلة ما قبل التميزأدراؾ كتعرؼ مرحلة انعداـ الإ 
 .ديبيان أدث على جرتٯتو لا جزائيان كلا تالاابعة من عمره، كبُ ىذه ات١رحلة لا يعاقب اتٟ
تبدأ من الاابعة كحتى مرحلة  يكى -:لة التميزيضان مرحأدراؾ الضعيف كتامى مرحلة الإ 
ختلبؼ الفقهاء بُ سن البلوغ، كىذه ات١رحلة لا ياأؿ اتٟدث جنائيان كإت٪ا ا، مع البلوغ
 .تأديبيان 
 من ات٠اماة عشر يكى "سن البلوغ" ماتٟدث سن الرشد أ كتبدأ ببلوغ -:مرحلة البلوغ 
عامة الفقهاء، كبُ ىذه ات١رحلة يكوف اتٟدث مائولان جزائيان  مثامنة عشر على رأإلى ال عامان 
 .  2على كل ما يرتكبو من عمل غتَ مشركع
أيضان  تكحدد نثى بُ تعريفها للحدث،أذكران كاف أك  سلبمية على بلوغ اتٟدثالشريعة الإ تركز 
عمالو أعلى  من خلبت٢ا يكوف اتٟدث ماؤسكلان  تينااف حتى يصل سن البلوغ كالتٯر ّٔا الإ التيات١راحل 
 . ؿ جنائيان على كل ما يرتكبو من عمل غتَ مشركع أنو ياأ مأ ماؤسكلية كاملة،
 
 -:الحدث من الناحية القانونية
 آّتمعات بُ تٖديد اتٟد الأقصى كالأدلٌ لعمر اتٟدث، إذ يتمثل اتٟد الأقصى ت٢ذا تٗتلف 
دلٌ بان الاابعة، كل كاتٟد الأ، عامان  بان الثامنة عشر مإف لم يكن كلهك  ،تُيمعظم القان لدلالعمر 
لك العوامل الاختلبؼ بُ مدل ، كاجتماعية، كثقافية، كمن تةإلى عوامل طبعي ىذه الاختلبفات تعود
 .البلوغ اتٞادم بتُ قطر كآخر تبعان لظركؼ البيئة كالطبيعة دكثكح ،والنم
استعمالو بُ لغة القانوف للدلالة على شخص لم تتوفر لو ملكة  مكما أف مصطلح اتٟدث ت٬ر 
ختيار النافع منها كالنأم بنفاو عن الضار ا، ك ختيار لقصور عقلو على إدراؾ حقائق الأشياءكالا ،دراؾلإا
 .3منها
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ت٭ددىا التشريع  من تطابق سنو الفئة العمرية التي"فيقصد باتٟدث بُ لغة القانوف بصفة عامة 
 .1"بُ الدكلة ذالنافاتٞنائي 
حددىا  كز الان التيحددىا القانوف للمتميز، كلم يتجا بً الان التيأ مصغتَ الان الذ"كىو 
و عمكتتكامل  يكالنفا يكلادتو كحتى يتم نضجو الاجتماع ذالصغتَ من" :يضان بأنوأ، كيعرؼ "لبلوغ الرشد
 شخص أبً التاسعة من العمر كلم يتمكل "ؼ اتٟدث من الناحية القانونية بأنو عر كي، 2"عناصر الرشد
 ."، ذكران كاف أـ أنثىالثامنة عشر
يضان بالظركؼ أه الان ارتبطت ارتبطت تعريفات اتٟدث من الناحية القانونية بتحديد سنو كىذ 
على لان اتٟدث دلٌ كاتٟد الأتنوع اتٟد الأ ، كبالتاليكالاياسة اتٞنائية ،كالثقافية ،كالاجتماعية ،البيئية
ف ىذه الظركؼ تٗتلف بُ أ، كما ت٭كمها محاب القانوف اتٞنائي الذأك حاب ظركؼ كل دكلة ك  ،كفق
قصى ، حيث حددت اتٟد الأمريكيةؿ لا اتٟصر، الولايات ات١تحدة الأالبلد الواحد، كنذكر على سبيل ات١ثا
 . 3، بُ حتُ حددت بُ كلايات أخرل باتٟادية كالعشرينلثامنة عشرغلب الولايات باأبُ 
 -:بينهاكعلى ذلك سنيعًرؼ اتٟدث بُ بعض القوانتُ الدكلية كمن  
حكاـ قانوف العقوبات ألليبي ات٠اص باتٟدث ات١نحرؼ ضمن عرؼ القانوف ا -:الحدث في القانوف الليبي
بُ قانوف " الصغتَ"ف ات١شرع اتٞنائي عبر عن الطفل تٔصطلح أ، تٔا لعاـ كأحكاـ الإجراءات اتٞنائيةا
-01-5(الصادر بتاريخ " حداث ات١شردينالأ"، كىو قانوف فقد عبر عنو بُ قانوف مكمل لو، "العقوبات"
 منثى الذأيعتبر اتٟدث ذكران أك " على أنو كلى منو لأا، حيث نص بُ ات١ادة "اتٟدث"تٔصطلح ) ـ5591
 5تٛاية الطفولة رقم "، كعرؼ ات١شرع الليبي بُ قانوف "سنة ميلبدية كاملة عشر ةلم يبلغ من العمر تٙاني
تفاقية الدكلية تٟقوؽ لاانضماـ ليبيا إلى طفولة كنتيجة لابشأف تٛاية ال" ـ8991الصادر بُ ديامبر 
لم يبلغ سنو  مالصغتَ الذ"حكاـ ىذا القانوف ىو كلى ات١قصود بالطفل بُ تطبيق ألأاالطفل، بُ مادتو 
 .4"لاادسة عشر كيشمل ذلك اتٞنتُ بُ بطن أموا
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من  ان ميلبدي عامان حكاـ القانوف الليبي اتٟديث كل من لم يتم الثامنة عشر أكيعتبر حدثان بُ تطبيق 
حواؿ ات١بينة ّٔذا القانوف، كتٖدد سن لأاان عليو أك كاف معرضان للخظر بُ عمره إذا ارتكب جرمان معاقب
لتقدير سنو يأيحيل على الطبيب الشرعر ذلك ذ، فإف تعيه الرتٝلقيد ميلبد ان تٟدث استنادا
 .1
من قانوف العقوبات الليبي على ) 18-08(أما ات١اؤسكلية اتٞنائية للحدث ، فقد نصت ات١ادة 
 مب مع قانوف تٛاية الطفولة الذات١ادتتُ، حتى تتواك اتتُتٖديد سن ات١اؤسكلية اتٞنائية بشكل كاضح بُ ى
يكوف ماؤسكلان جنائيان لا " بٌعلى الآ) 08(، تنص ات١ادة عامان  عشر ةإلى سن الاادس مرحلة الطفولة تمد
شأنو التدابتَ الوقائية بأف يتخذ  يغتَ أف للقاض، كلم يبلغ الثامنة عشر عامان  أبً الرابعة عشر مالصغتَ الذ
من ) 18(أما ات١ادة  ،"قانونان يعد جرتٯة  مرتكب الفعل الذيكاف قد أبً الاابعة من عمره كقت ات١لبتٯة أذا  
ب أبً الرابعة عشر كلم يبلغ الثامنة عشر كقت ارتكا مياأؿ جنائيان الصغتَ الذ" :نفس القانوف فتنص على
  2"رادة على أف تٗتص العقوبة بُ شأنو تٔقدار ثلثيهاالفعل ككانت لو قوة الشعور كالإ
كل إنااف "الثالثة بأنو  و، كبُ مادت"الطفولة تٛاية"عرؼ اتٟدث بُ ت٣لة  -:الحدث في القانوف التونسى
 ".قل من تٙانية عشر عامان لم يبلغ سن الرشد تٔقتضى أحكاـ خاصةأعمره 
، حيث بتُ الان كالتدرج بُ ات١اؤسكلية حاب ات١راحل العمرية للحدث يلتوناكقد ربط ات١شرع ا
لا يعاقب من لا يتجاكز سنو الثالثة عشر عامان  " :على أنو يوبات التونامن قانوف العق) 83(ات١ادة  تص ٌن
يقع " :من نفس القانوف على) 34(، بينما تنص ات١ادة "كاملة عند ارتكابو اتٞرتٯة أك كاف فاقدان العقل
كاملة كأقل من الثامنة عشر    هم أكثر من ثلبثة عشر عامان ن ٌتطبيق القانوف اتٞنائي على ات١تهمتُ الذين س ً
 .3"عامان كاملة
ن اتٟدث عات١اؤسكلية  ىخلأبُ قانوف العقوبات  يف ات١شرع التوناإ، فمن خلبؿ ىتتُ ات١ادتتُ 
ة ات١اؤسكلي ىخلأدث بفاقد العقل حيث ، كقد قارف ىذا اتٟركىو دكف سن الرابعة عش ،يرتكب اتٞـر مالذ
ىذه اتٟالة على  طفل بُلادراؾ كالتمييز كلا تٯكن أف ياأؿ الاانعداـ  ةنهما بُ حالأمنهما على اعتبار 
اقتًفو بُ تلك اللحظة، كعليو لا تٯكن أف  مالعمل الذارتكبو كذلك لعدـ فهم مدل كأثر  مالفعل الذ
لا تٯكن اتٟكم عليو بأية عقوبة على الرغم من أف اتٞـر  ، كبالتالييعاقب الطفل على ىذا اتٞـر جنائيان 
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الرغم من كجود ت٤اكمة كتصريح بالإدانة  ككذلك عقابو على ،قائم، كلكن سنو تكوف مانعة للحكم عليو
 .     يجرامأك اتٟدث القائم بالفعل الإ ،دكف صدكر عقاب نظران لصغر سن الطفل
ـ بأنو 6991 لانة) 21(اتٞديد رقم  ميعرؼ اتٟدث بُ القانوف ات١صر  -:مالحدث في القانوف المصر 
من نفس ) 1(بُ القانوف رقم  مات١شرع ات١صر ، كقد حدد 1"عشرة سنة ميلبدية كاملة كل من لم يبلغ تٙالٍ"
 -:يلى ثلبث مراحل كىإ، حيث قامها حداث حاب ات١رحلة العمريةلية الأالانة تدرج ماؤسك 
لم يبلغ سنو تٜس عشرة سنة إذا  مكفيها ت٭كم على الطفل الذ -:س عشرة سنةإلى تٜ سنوات من سبع*
، أك إلزامو ت١هتٍ، أك التاليم، أك الإتٟاؽ بالتدريب اا التوبيخم ٌإية، رتكب جرتٯة بأحد التدابتَ التقوتٯا
داع يلإا، أك لاجتماعيةاحدل مؤسساات الرعاية ا يداع بُالقضائية، أك الإ اتلاختبار ا، أك بواجبات معينة
 .مت١صر من القانوف ا) 101(بُ نص ات١ادة  ، ىذا ما جاءحدل ات١اتشفيات ات١تخصصةابُ 
اذا ارتكب الطفل ك  ،قوبات ت٥ففةبُ ىذه ات١رحلة ت٭كم بع -:إلى الاادس عشرة سنة ةامس عشر من ات٠*
شغاؿ الشاقة أك الأ ،كلم يبلغ ست عشرة سنة جرتٯة عقوبتها الإعداـسنة  ةعشر  بلغت سنو تٜس مالذ
 باتٟبس مدة لا مأك ات١ؤسقتة ت٭كم عليهم بالاجن، كإذا كانت جرتٯة عقوبتها الاجن ت٭كم عليه ،ات١ؤسبدة
داعو بُ ي، كت٬وز للمحكمة بدلان من اتٟكم على الطفل بعقوبة اتٟبس أف تٖكم بإرتقل عن ثلبثة شهو 
بو ات١ادة  حكاـ ىذا القانوف، ىذا ما جاءتعن سنة طبقان لأجتماعية مدة لا تقل حدل ات١ؤسساات الاا
 .من نفس القانوف) 111(
حدل اوز للمحكمة أف تٖكم ب، كت٬أما إذا ارتكب الطفل جنحة ت٬وز اتٟكم عليو باتٟبس
 .      من ىذا القانوف) 101(بُ ات١ادة  التدبتَين ات٠امس كالاادس ات١نصوص عليهما
لا " محداث ات١صر من قانوف الأ) 211(كرد بُ ات١ادة  -:عامان عشر  ةإلى الثامنعامان عشر  ةمن الاادس*
شرة سنة ع على ست ٌ وزاد سن مات١تهم الذعلى ت٭كم بالإعداـ كلا الأشغاؿ الشاقة ات١ؤسبدة أك ات١ؤسقتة 
 .2"رتكاب اتٞرتٯةاالثامن عشرة سنة ميلبدية كاملة كقت  ميلبدية كلم يبلغ
لانة ) 9(رقم  مصدرت الدكلة القانوف الاتٖادأقد ل -:قانوف الإمارات العربية المتحدةالحدث في 
شردين كحدد القانوف بُ مادتو كات١حداث اتٞات٨تُ بشأف الأ مارات العربية ات١تحدةلدكلة الإ" ـ6791"
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، من عمره كقت ارتكابو الفعل ت٤ل ات١ااءلةسنة عشرة  من لم يتجاكز الثامن" :ف اتٟدث بأنويعر ت كلىالأ
و تٯ، كقد راعت مواد ىذا القانوف مصلحة اتٟدث كأكجبت رعايتو كتقو "حدل حالات التشرداأك كجوده بُ 
إبعاد اتٟدث عن ة لتأىيلو كتعديل سلوكو، كمن خلبؿ من خلبؿ إيداعو بُ مؤسساة إصلبحية مناسب
 .1ك جنوحو، كإخضاعو لنوع من الرقابة كات١لبحظة كات١تابعة كرعاية أسرتوألى تشرده إالظركؼ التي أدت 
 -:بُ ات١واد التالية مبُ القانوف الاتٖاد مارابٌرع الإأما تدرج ات١اؤسكلية فقد حددىا ات١ش 
لا تقاـ الدعول اتٞزائية على اتٟدث اتٞانح الذم لم يبلغ من العمر سبع سنتُ كاملة كمع  -:6ات١ادة *
أك العلبجية  ،جراءات التًبويةتٚيع الأحواؿ باتٗاذ الإذلك ت٬وز تٞهات التحقيق كالمحاكم أف تأمر بَ 
 .ذا رأت ضركرة لذلكإىذا اتٟدث  ات١ناسبة تٟالة
عاقب ي ةمن عمره جرتٯسنة عشرة  أبً الاابعة كلم يبلغ الاادسلذم ذا ارتكب اتٟدث اإ -:7ات١ادة *
 .أك أم قانوف آخر حكم القاضي بأتٗاذ ما يراه من التدابتَ اتعليها بَ قانوف اتٞزاء
قانوف  من عمره جرتٯة معاقب عليها بُعامان ذا ارتكب اتٟدث الذم أبً الاادسة عشر إ -:8ات١ادة *
ىذا  راه من التدابتَ ات١نصوص عليها بُف ت٭كم باتٗاذ مايأأك أم قانوف آخر جاز للقاضي  اتزاءاتٞ
 .2القانوف بدلا من العقوبات ات١قررة 
كبُ ات١ادة " ـ4991"لانة ) 1(رقم  القطرم يعرؼ اتٟدث بُ القانوف -:مالحدث في القانوف القطر 
من العمر سنة عشرة  الاابعة من عمره كلم يبلغ الاادس بً ٌنثى أأكل ذكر أك "أنو على ) 02(الفقرة ) 1(
 ".حدل حالات التعرض للبت٨راؼابُ  رتكابو اتٞرتٯة أك عند كجودهاكقت 
على  يىات١اؤسكلية اتٞنائية ك  مشرع القطر من نفس القانوف فقد حدد فيها ات١) 12(أما الفقرة  
 -:النحو التالى 
 .تزيد سنو عن الاابعة مغتَ الذية على كل فعل يرتكبو الصلا ماؤسكلية جنائ 
 إذا بلغ ، فلب ياأؿ جنائيان إلاسنة لى الاابعة كقلت عن الثامن عشرةع ةأما إذا زادت سن 
 .يقع منو أك نتائجو محكم على ماىية الفعل الذلل يدراؾ ما يكفمن نضج الإ
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 .1ية اتٞنائية كلاد بُ سن ات١اؤسكلليس بُ قانوف العقوبات ما يشتَ إلى التميز بتُ البنات كالأ 
 :على أنو" ـ9791"لانة ) 15(رقم  ميعرؼ اتٟدث بُ القانوف الاور  -: مالحدث في القانوف السور 
 ".من عمره عامان  نثى لم يتم الثامنة عشرأكل ذكر أك " 
من خلبؿ مراحل سن ) 15(بُ نفس القانوف  مت١اؤسكلية فقد حددىا ات١شرع الاور أما تدرج ا
 -:مراحل على النحو التالى يضان إلى ثلبثأقامها ىو  حيث ،اتٟدث
لانة  مات١ادة الثانية من القانوف الاور حداث الذين لم يتموا الاابعة من العمر، حيث نصت مرحلة الأ*
حتُ  لم يتم الاابعة من العمر ملا يلبحق جزائيان اتٟدث الذ"ـ للؤحداث اتٞات٨تُ على أنو 4791
لا يلبحق جزائيان من كاف " :بٌمن نفس القانوف على الآ) 732(ة ، ككذلك نصت ات١ادارتكاب الفعل
حداث اتٞات٨تُ ىو من لم يتم الاابعة ن قانوف الأم) 11(، كالطفل طبقان للمادة "فعلطفلب حتُ ارتكب ال
 .من عمره
تبدأ من سن التميز كحتى ت٘اـ ات٠اماة  ي، كىعامان  عشر ةحداث من الثامنة حتى ت٘اـ ات٠امامرحلة الأ*
من قانوف الأحداث اتٞات٨تُ ت٭كم على اتٟدث بتدبتَ أك ) 4(من العمر، كطبقان لنص ات١ادة  عامان  شرع
 .صلبحيةمن التدابتَ الإأكثر 
، إذا ارتكب اتٟدث بُ ىذه ات١رحلة ة سنةالثامن عشر  إلى ت٘اـسنة عشرة  حداث من الاادسمرحلة الأ*
بُ " من نفس القانوف على أنو) 3(نصت ات١ادة  ، كعلى ذلكة جنائية تفرض عليو عقوبات ت٥ففةجرتٯ
قوبات ، تطبق عليهم العمن عمرىمسنة عشرة  سات٠ام او حداث الذين أت٘ ٌلأايرتكبها  اتٞنايات التي
، كيعامل معاملة دث بُ ىذه ات١رحلة ماؤسكلية مدنية، حيث أف ماؤسكلية اتٟ"ات١نصوص عليها بُ القانوف
من جراء  الكاملة، كياتطيع ات١تضرر مطالبتو بالتعويض عما تٟق بو من ضررالراشد كعليو ات١اؤسكلية ات١دنية 
 . 2الفقرة أ من القانوف ات١دلٌ) 56(ارتكبها عملب بات١ادة  التي جرتٯتو
من الناحية يضان أك  ،من خلبؿ العرض الاابق لتعريف اتٟدث من الناحية الاجتماعية كالنفاية 
، على الرغم من كلاأها تتفق على تٖديد سن اتٟدث نها تٚيعأ الشرعية ككذلك القانونية، ناتشف منها
دراؾ مرحلة الإ  منذتُ كالنفايتُتبدأ عند الاجتماعي يه الان ، فهاختلبؼ بعض الدكؿ بُ تٖديد ىذ
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يضان أ يتبدأ منذ مرحلة البلوغ كالرشد، كى يند فقهاء الشريعة كالانة فه، أما عت١ا يقـو بو الطفل يكالوع
نهم من ، كمنثىبلوغ الطبعية عند الذكر كالأىب لآخر، فهناؾ من حددىا بعلبمات الذتلف من متٗ
 ات١الكى، اتٟنفى،(ربعة الثامنة عشر كذلك بُ ات١داىب الأ لى سنعامان إعشر  ةحددىا من سن ات٠اما
انوف ت٥تلفة من ق يا بُ تعريفهم للحدث على سن الطفل، كى، ككذلك القانونيتُ ركزك )تٟمبلى، كاكالشافعى
على للحدث كىو الثامنة عشر مها يتفق بُ تٖديد اتٟد الأظف معأ ظبً ذكره سابقان كلكن نلبحلآخر كما 
يفهم للحدث مراحل ف من خلبؿ تعر و دلٌ فهو ت٥تلف من قانوف لآخر، كحدد القانونيالأ، أما اتٟد عامان 
اتٟدث عند ارتكابو للفعل  ضد ذتتخ ف تٖدد العقوبات كاتٞزاءات التيأ على ضوئها تٯكن ت٪و الطفل كالتي
فعاؿ م للؤىا حيات٢م بُ حتُ عدـ بلوغهم الان القانونية عند ارتكأّذـز اتٗاالتدابتَ اللب أكاتٞانح، 
جتماعيان الم يتم نضجو  مالصغتَ الذ" :إذان تٯكن أف ت٨دد تعريف اتٟدث على أنو، ات٠ارجة عن القانوف
، يرتكابو الفعل الإجرامانونية عند لم يصل إلى الان القا مكالبلوغ، أدراؾ  يصل إلى مرحلة الإ، كلمكنفايان 
    ."نثىأكاف أـ  ذكران 
 
                -;النظريات العلمية المفسرة للسلوؾ الانحرافيلاتجاىات ك ا
ىتم بدراسة احيث ، اكلت كضع تفاتَات للالوؾ ات١نحرؼتٕاىات كنظريات حاظهرت عدة 
من العلماء من بينهم علماء الاجتماع كعلماء النفس كرجاؿ القانوف كالشريعة ككذلك ىذه الظاىرة العديد 
، كبالتالى تعددت كجهات بُ تناكلو ت١وضوع الات٨راؼ ي، حيث كاف لكل تٗصص إطاره ات١رجعرجاؿ الدين
إلى ظاىرة ينظر منها أصحاب تلك الآراء  ات١نحرؼ تبعان لتعدد الآراء التي كتفاتَ الالوؾ ،النظر كالآراء
ختلفت ا، كقد كطرؽ قياسو ات١تبعة بُ تناكلو ت٢ذه الظاىرة ،منهم مفاىيمو ، حيث استخدـ كلّّ الات٨راؼ
ختلبؼ اك  ،زمنة كالعصورالأ، كذلك لاختلبؼ ان كاضح ان ختلبفاتناكلت الات٨راؼ  ىذه التفاتَات التي
ختلبؼ ات١عطيات كالافكار ا، ك سلفتأكما   تناكلت ىذا اتٞانب من البحث كالدراسة التخصصات التي
كثر تناسبان لدكافع حاكلت أيضان  إت٬اد التفاتَات الأات ي، كىذه النظر ثقافية الاائدة بُ كل فتًة زمنيةال
 التينثى، كمعظم النظريات أكاف أـ   ان ئم بو سواء أكاف حدثان أـ بالغان، أذكر ىذا الالوؾ بغض النظر عن القا
 مبطبيعة اتٟاؿ الالوؾ ات١عاد ااتهتضمن بتُ طي ٌتتفاتَان علميان ؼ استخدمت بُ تفاتَ الالوؾ ات١نحر 
 .للجرتٯة كالات٨راؼ 
، تناكلت ىذه الظاىرة كافر من الدراسات التي فكار كجود عددىذه الآراء كالأ ترتب على كجود
  -:ياة كىيتٕاىات رئا أربعةىذه الدراسات كالنظريات بُ  ةور كظهرت إتٕاىات متعددة كقد أمكن بل
 .                   ت٨راؼللب متأخد بالتفاتَ الفرد ات التييالنظر :  أكلان 
 .ت٨راؼللب يالاجتماعتأخد بالتفاتَ  النظريات التي: ثانيان 
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 .ت٨راؼتأخد بالتفاتَ التكاملى للب النظريات التي: ثالثان 
 . بُ تفاتَ الالوؾ ات١نحرؼ يسلبمات١نهج الإ: رابعان 
 -;نحراؼللا مبالتفسير الفرد تأخد يالنظريات الت; أكلان 
تركز  يس للالوؾ، فهيللفرد ىو المحدد الرئ يساس أف التكوين البيولوجأى ىذه النظرية عل تبني 
كز على أك تٚاعية بل تر  ،جتماعيةانها لا تهتم بو كظاىرة إللشخصية ات١نحرفة، حيث  ى البعد الذابٌعل
ـ نظرية على ذات آّـر فبحثوا عن علة الإجرالصحاب ىذه اأكركزكا "، 1اتوذاتٟدث اتٞانح كفرد قائم ب
كربطوىا  كالعقلية بُ شخصية آّـر ، ،كالنفاية ،العضوية يىتموا بالنواحاداخل الفرد ذاتو، فقد  اكأسبأّ
ذه العوامل ت٦ا أدل إلى تعدد اتٕاىات ىذا ات١ذىب كتنوع ت٢، كتعددكا بُ تناكت٢م يبالالوؾ الإجرام
  -:ما يلي نتناكؿ أىم ىذه الاتٕاىات كىي، كفيمدارسو
تٕاه عندما لاحظ ظهر ىذا الا -;نحراؼللا مالفرد تجاه أك النظرية البيولوجية في التفسيرالا* 
، كرأس ضح بُ ىيئة آّـر كملبت٤و كطبعوكبتُ تٝات خاصة تت ،الباحثوف كجود علبقة بتُ ظاىرة الإجراـ
، حيث ظهر ىذا الاتٕاه بُ القرف الاابع عشر على يد العالم 2عدكانيةضخم كملبمح غتَ ماتوية كطبيعة 
بُ " retavaLلافيتيو "بٍ استكمل ىذه الدراسة العالم الفرناي " troP alleDديلب بورت "الايطالي 
ستعداد او يكشف عن القرف الثامن عشر، حيث اىتم لافيتيو بشكل الدماغ بوجو خاص على أساس أن
ت٫يتها أ، فهذه النظرية لم تثبت يات١نهج يبعيدة عن الطابع العلم لت ىذه الدراساتظك ، الشخص للئجراـ
يعزل ظهوره إلى مؤسساة العالم  مالذ "ygolonerhP"حتى ظهور ما يعرؼ بعلم فراسة الدماغ 
بعد ، بٍ ظهر 3)ـ2281 -ـ8571" (llaG fisoG sicnarFفرنايس جوزيف جاؾ "الفرناي 
كأضاؼ " جاؾ"ث الذل تابع تْو " acorB eDدل برككا "نثربولوجيا الا ذلك الطبيب الفرناي كعالم
 ، ظهر بعد ذلك العالميمنهج يساس علمأ تكن مبنية على ، كلكن ىذه الدراسة لمجديدة ان إليها افكار 
و يعتبر مؤسسس علم الإجراـ فه" ـ9091 -5381،osorbmoL eraseCسيزر ت١بركزك " يطاليالإ
، حيث قاـ ت١بركزك جراـ بصفة خاصة كبتَ بُ علم الإثتَأات تتْاثو ذأو ك كانت دراسات  ، حيث اتٟديث
ت٘يز  يرل أنها موعة من ات٠صائص البيولوجية التيكضع ت٣تَة ت١عرفة ما يتميز بو آّرموف، ك بإجراء تْوث كث
بُ دراساتو ، كقد ت٠ص ت١بركزك نثربولوجية معينةاة إلى تطورات سباب اتٞرتٯأ رجعأن غتَه، ك عالشخص آّـر 
 .لدل آّـر مأك عضو  ي،و تشوه عقلبُ أكؿ الأمر إلى أف الالوؾ الإجرامي مرجع
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، تٟركةعليو خفة غتَ عادية بُ ا ظآّـر كىو على قيد اتٟياة فلبح قاـ ت١بركزك بفحص جام
ت١بركزك إلى تكرار ، كّٔذا الاكتشاؼ اندفع 1كجنوح إلى ات١باىاة كالتفاخر بنفاو، كميلو إلى التهكم كالاخرية
، بٍ نشر النتائج التى توصل إليها بُ  و كصدؽ اكتشافوالفحوص كإجراء الأتْاث ليتأكد من صحة افتًاض
، ذكر بُ ىذا الكتاب أف آّـر يتميز عن غتَه بصفات عضوية )ـ6781الإنااف آّـر (و بعنواف كتاب ل
نتُ كبركزت٫ا ذ، ككبر الا2عره كضيق جبهتوكذلك بأف لو ملبمح خاصة مثل عدـ انتظاـ تٚجمتو ككثافة ش
كات١يل ت٨و الوشم  ،كات١زاجية الأخرل ضعف الإحااس بالألم ،كالنفاية ،إلى ات٠ارج كمن الصفات العقلية
لتئاـ الشديدة لا، كالقابلية نب كالرعونةذلبقي، كعدـ الشعور بالخزع الأعف الواضك  ،بصورة منافية للحياء
إذا توافرت أكثر من أنو كقد اعتبر ت١بركزك  ،3، كات١يل الشديد ت٨و الكحوؿات١رضاتٞركح، كسرعة الشفاء من 
ز آّـر ، فتلك الصفات ت٘يجرامى الكاملنو تٯثل النموذج الإنااف أعتبر أتٜس من تلك الصفات عند الإ
زك على كز ت١برك ، كر 4ستعداده لارتكاب اتٞرتٯةاقد تزيد من قابلية الفرد ك  التي يفه عن غتَ آّـر ، كبالتالي
كقام آّرمتُ إلى تٜس طوائف ، على ما عداىا من العوامل الأخرل ات١نحرؼ ؾدكر الوراثة لتفاتَ الالو 
 -:يكى
 .بدينة كملبمح شخصية معينة ماتـر بآّكيتصف فيها ا -:آّـر بالفطرة أك بالوراثة6 -1
يشبو بُ تصرفاتو آّـر  كىو ،ياتٞرتٯة تٖت تأثتَ ات١رض العقل كىو من يرتكب -:آّـر آّنوف -2
كالكحوؿ من ضمن ىذا  ،كمدمن ات١خدرات ،كات١صاب بالصرع ،، كيعتبر ات١ريض بات٢اتتَيابالفطرة
 .كزكالنوع حاب تصنيف ت١بر 
فيجعل من جتماعية تكاب اتٞرائم تٖت تأثتَ ظركفو الار اكىو من يعتاد على  -:آّـر بالعادة -3
 .تٟياةلو بُ ا ان سلوبأالإجراـ حرفة، أك 
فئة لا علبقة لو حاب تصنيف ت١بركزك، فإجراـ ىذه ال كيطلق عليو شبو آّـر -:آّـر بالصدفة -4
كمواقف ت٬دكف أنفاهم فيها  ،جرامهم إلى ظركؼإت٪ا يرجع إأك صرع، ك  ،، أك مرضرة كراثيةذبأية 
 .أك حب الظهور ،، أك بدافع التقليدعن طريق الصدفة ت٣رمتُ 
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جاء كعواطف نفعالات ىو اة مفرطة تٮضع بشأنها إلى كىو شخص يتميز تْااسي -:آّـر بالعاطفة -5
 .1، كالغضب كاتٟب كالغتَة كاتٟقد كالكراىيةت٥تلفة
نها تؤسكد على العوامل البيولوجية ذات العلبقة إ، بركزك بُ تفاتَىا للالوؾ ات١نحرؼخلبصة نظرية ت١
ا دي لمجرااتَ الالوؾ الإبُ تف ان كبتَ   ان للوراثة دكر  فإجرامى، ك تربط بينها كبتُ الالوؾ الإالطردية التى 
كذلك تْكم العوامل البيولوجية  ،كتٝات اتٞرتٯة مطبوعة على جاده ،، حيث يعتبر أف الفرد مولودت١بركزك
 .   يع التخلص منها أك الابتعاد عنهاالداخلية لذا فهو لا ياتط
، باحثتُ كات١تخصصتُ بُ ىذا آّاؿال تعرضت ىذه النظرية للعديد من التناقضات من قبللقد   
ة كالالوؾ ات ات١وجو ت٢ذه النظرية أنها أخدت الاتٕاه التقليدل بُ تفاتَىا للجرتٯادىم ىذه الانتقكمن أ
ج ذ يطلق عليها بنمو  أك البدائية كالتي ،تقدت ىذه النظرية فيما يتعلق بالصفات الوضعيةان، ك يجرامالإ
 يجرامالوؾ الإها للبُ تٖليلنها اعتمدت أ ،لنظرية ت١بركزك تكجه ت التياادىم الانتقأآّـر ، كذلك من 
كمن ات٫ها  ،ت٢ا دكر كبتَ بُ تفاتَ شخصية آّـر العوامل كالتي يكأت٫لت باق ،على العوامل الوراثية فقط
 ،ان كبتَ   ان كتؤسثر فيو تأثر  ،بُ حياة الفرد ةت٫ية كبتَ ألعوامل تشكل فهذه ا ،كالعوامل البيئية ،العوامل الاجتماعية
، كانتقدت ىذه النظرية من حيث أنها   بالوراثةتُء آّرمتُ ت٣رملكاف أبنا يان كراث جراـ عاملبن كلو كاف الإ
 .سواء كاف ذلك من ناحية الكم أك الكيف ثبات صحة فرضيتهالإ ت٢ا ستخدمت  عينة لم تكن ت٦اثلةا
فكار ت١بركزك أمن  تفاتَ الالوؾ ات١نحرؼ انتلقت ات ظهرت أفكار أخرل بُدنتيجة ت٢ذه الانتقا 
تهم، صحة نظري اقاموا ّٔا ليتبثو  تْاث كالتجارب التيكذلك من الأ ،ككصلت إلى نتائج جديدة ،بٍ طورتها
، كركفائيلى irreF مأنريكوف فتَ (مثل ) ـ8781(دت عاـ كل باع ات١درسة الوضعية التيأتأضاؼ  كلقد
ك ة ت١بركز جراـ، بينما تعرضت نظريجتماعية بُ تٖليلبتهم للئال عوام، ) olaF oraG leaffeRجارك 
، حيث لم تٕد )ـ1091(عاـ  ات٧لتً ابُ ) egroeGجورج (قاـ ّٔا  ت٢زة عنيفة نتيجة الدراسات التي
 ،notooH tsenraEأرنات ىوتوف (، أما دراسة بتُ آّرمتُ كغتَ آّرمتُ ةىامفركقان جامية 
حدو ما ات١فهـو العضول للالوؾ قد أيدت إلى ف، )remhctraK tsenraEكأرنات كريشمر
كلياـ شيلدكف (مريكى رف العشرين دراسة ىامة للعالم الأنيات القيربعأ، بٍ ظهرت بُ جرامىالإ
، حيث تُت٨بُ ت٣اؿ اتٞرتٯة كاتٞا مالبشر  جية ات٠اصة باتٞامذاستخدـ فرضياتو النمو  مالذ، 2)nodlhS
، كلتحقيق ىذه الفرضية قاـ معتُ ي كظيفة ناشئة عن بناء جاماـ ليس إلايعتقد أف الإنااف بوجو ع
مريكية الأ" بوسطن"الاجتماعية بُ مدينة  حد ات١راكزأبدراسة على مائتتُ من اتٞات٨تُ الذين أحيلوا إلى 
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ات٨تُ بُ تكوينهم كتوصل إلى أف اتٞات٨تُ تٮتلفوف عن غتَ اتٞ ،)ـ6491 -9391(خلبؿ الانوات 
 .1موركثة ان بُ الٌاماتمعين ت٪طان ات تشكل ، كإف مثل ىذه الاختلبفيكأيضان العقل يكات١زاج ياتٞام
منها  ظهرتقدت ىذه الدراسة لأنها استخدمت عددان قليلبن جدان من اتٞات٨تُ، كمع ذلك فقد انتي  
من  لكلو  ةدراسة جديد) ـ6591(بُ عاـ  تعلى تٚيع آّرمتُ، ىذا كقد ظهر  تبتعميمات تطبق
بُ مدل علبقة البيئة البشرية ) شيلدكف(ذاف حاكلا أف يتبثوا بعض فرضيات لال) إلينور، كشيلدكف جلوؾ(
ت٪اط اتٞام كبتُ بعض ألدراسة بتحليل دقيق للعلبقة بتُ قاما بُ ىذه ا حيث ،يامجر كالالوؾ الإ ،باتٞرتٯة
 ،حداث اتٞات٨تُحالة من الأ" 005"، على عينة من الامات الشخصية كالعوامل الاجتماعية كالثقافيةن 
بتُ  ان بائن ان ختلبفاة، كتوصلب إلى أف ىناؾ طابضكمجموعة كمقارنتها بعينة ت٦اثلة من أطفاؿ غتَ جات٨تُ  
ف ىذا التكوين تٯيل صاحبو ت٨و إالعضلى، ك  نمطهم إلى ت٨و النبيما فيف تٯيلوف و ؿ اتٞات٨االعينتتُ ، فالأطف
 .2كات١قاتلة كالايطرة على الغتَ ،ت٦ارسة العدكاف
ية اتٞامية كبتُ الالوؾ تُ حاكلا إثبات كجود الصلة بتُ البنملف ىذين العاأالرغم من  ىكعل 
، حيث أكدا من ساسيان بُ تكوين ىذا الالوؾأملب ، إلا أنهما لم يعتبرا كجود مثل ىذه البنية عايالإجرام
 .3صر ديناميكية تعمل كمجموعة متكاملة بُ الشخصيةناحية أخرل على أت٫ية العوامل النفاية كعنا
  ،من جوانب أخرل يبُ تفاتَ الالوؾ الاجرامتوالت بعد ذلك ظهور الدراسات العلمية 
 – ppalhcSماكس شلبب " تُكمدل علبقتها باتٞرتٯة للعات١ ،تناكلت موضوع ات٢رمونات كالدراسة التي
نوف من اضظرابات بُ الغدد آّرمتُ بوجو عاـ يعا، حيث كجدا أف ثلث "htimSكإدكارد تٝيث 
حتُ أكد على أف تٚيع آّرمتُ غتَ  ،"namreBلويس برماف "، كأيد ىذه النتيجة العالم الصماء
ية، دبابب اضظراباتهم الغد يجتماعماؤسكلتُ ماؤسكلية جنائية لأنهم غتَ قادرين على تٖقيق التوافق الا
الأمراض  يكى ،الصماء ات علبقة بالالوؾ الإجرامى غتَ الغددذل كتوصل بعض العلماء إلى نتائج أخر 
أما الطبيب ، ك الغدة النخامية ،كالإخلبؿ بُ إفراز الغدة الدرقية ي،كالإنفصاؿ العقل" الدىانية"قلية الع
ستعدادات الأنانية الاإلى إثارة بعض  مفتَل أف إفرازات الغدد تؤسد" adnePنيكولا بندا " الإيطالي
 .  4ك عوامل مهيئة للجرتٯة أعوامل جوىرية كإت٪ا عوامل مااعدة، عتبرىا ينية، كلذلك لا كاتٟيوا
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فهو ت٭اكؿ  ،للالوؾ ات١نحرؼ ه، يركز على الفرد فقط بُ تفاتَ يالوراث" يالبيولوج"ىذا الإتٕاه ف إ
ف بُ و العلماء كالباحثقاـ ّٔا  كل دراستو العلمية التيبُ   سيوؾ أف يكوف الفرد ىو المحور الرئبُ تفاتَ الال
ت٫ية للعوامل أبُ الفرد نفاو، كلم يعط ىذا الإتٕاه  يب الالوؾ الإجرامأنو ركز على سب مىذا آّاؿ، أ
ر ، فهو يتأثبطبعو يجتماعانااف كائن ف الإلأ ،ا دكر كبتَ بُ تشكيل شخصية الفردت٢ اعية التيجتمالا
أك سلبيان فهو موجود كلا  ،سواءن كاف ىذا التأثتَ إت٬ابيان  هافييؤسثر ، ككذلك بالبيئة الاجتماعية المحيطة بو
يضان دكر كبتَ بُ تفاتَ أجتماعية ت٢ا العوامل الاإف ، كلذلك فعنو غاضىف يهملو كيتأياتطيع أحد 
لم تركز على ، ك لم تهتم إلا بدراسة الفرد فقط تي، كعلى ىذا الأساس فقد كجو نقد ت٢ذه النظرية الالالوؾ
الوراثة ىي العامل الوحيد  ت، كليابُ تشكيل شخصية الفرد كسلوكة ت٢ا دكر كبتَ خرل كالتياتٞوانب الأ
              .     يشكل شخصية الفرد مالذ
ترجع النظريات النفاية الالوؾ   -;نحراؼية النفسية في التفسير الفردل للاالإتجاه أك النظر * 
تركز على ذات الفرد بُ ت٤اكلاتها لإت٬اد العوامل  يللفرد، فه يسباب خاصة بالتكوين النفاأ ات١نحرؼ إلى
عتبر من النظريات ات١عقدة بُ تفاتَ الالوؾ كذلك تي  ي، كىيإحداث الفعل الإجرام الداخلية ات١اببة بُ
، كقد قدمت ىذه النظرية للفكر الدلالة على الفرضيات ات٠اصة ّٔالغموض ات١صطلحات ات١اتخدمة بُ 
ىتماـ طقيان إلى الادل ذلك منأحق، كقد كأساس للالوؾ اللبدراسة خبرات الطفولة ات١بكرة  ت٣الان خصبان ل
  . 1"لدل الطفل "الالوؾ اتٞانح"بدراسة 
عض ، حيث توجد ب"الالوؾ ات١نحرؼ"كراء تٕاه بُ العوامل النفاية الكامنة كيبحث ىذا الا
لات ات١رضية النفاية تتمثل كأبرز تلك اتٟا ،م عنها نشوء سلوؾ مضاد للمجتمعينج ً اتٟالات النفاية التي
  .2يكالتخلف النفا ،كالأمراض النفاية ،كالعواطف ات١نحرفة ،ختلبلات الغريزيةبُ الا
 -:يلناحية النفاية تٔراحل ثلبث كىمن ا تُت٨اسات العلمية للجرتٯة كاتٞمرت ىذه الدرا 
 .إلى إدراؾ أت٫ية العوامل النفاية يالتفاتَ البيولوجىتماـ من يل الابدؿ اتٞهد فيها لتحو : كلىات١رحلة الأ*
اكلة لفهم بعد تعديلها كذلك بُ سبيل المح يالتحليل النفا استخدمت خلبت٢ا مفاىيم: ات١رحلة الثانية* 
 .كتقوتٯو "الالوؾ اتٞانح"
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، كما يرتبط بو من مشكلبت "ؾ اتٞانحالالو "كقد بً خلبت٢ا إلقاء مزيد من الضوء على : ات١رحلة الثالثة * 
ية، كدراسات الطب يكػػػػػات النفايػػػػػة الاجتماعية، كالنفاية الدينامككاف ذلك بُ ضوء ما أحرزتو الدراسػػػػػػػ
 .1زدىاراالعقلى من تقدـ ك 
سيجموند فركيد (كعلى رأسهم عالم النفس النمااكل الشهتَ  ،كيرل أصحاب ات١درسة النفاية
، أف شخصية الفرد لا يعتبر الرائد الأكؿ ت٢ذه النظرية، كىو )ـ9391_6581_ duerF dnumgiS
تتكوف خلبؿ مرحلة  لى حد كبتَ بالعوامل النفاية التي، بل تتأثر إكثتَان بالوراثة أك تكوين اتٞام  تتأثر
عالقة  تبقى ركاسب ىذه اتٟوادث ذ ٍصة، كالتصرفات بتُ أفراد الأسرة، إالطفولة ات١بكرة نتيجة العلبقات ات٠ا
ت٨راؼ بو إلى الا م، فتؤسدوافعان لا شعوريان لالوكو كتصرفاتكتصبح د ،بشخصية الفرد بُ حياتو العاطفية
، فأدت إلى جتماعيان ازية لم تٕد ت٢ا ت٥رجان تعبتَ عن طاقة غري يى ه، فاتٞرتٯة من كجهة نظر ب اتٞرتٯةرتكااك 
تٕاه صحاب النظرية كالاأخر من لا يامح ّٔا آّتمع، بينما يرل البعض الآ كالأكضاع التي ،سلوؾ لا يتفق
ا بينهم من ، إلا أف الأفراد تٮتلفوف فيمغريزيةعات الف يولد كىو مزكد تٔجموعة من النز ، أف كل إنااينفاال
تشتد عند البعض حتى أنها تدفعهم إلى سلوؾ يتعارض مع مقتضيات  يحيث شدة تلك النزعات، فه
 ،2، أك اتٞرتٯة عند الكباريقع ما يامى باتٞنوح عند الصغار بٍ ٌكضاع اتٞماعة الأخلبقية، من أانوف ك لقا
 ولبؿ تعاملتصيب الفرد خ ضطرابات التيما ىو إلا نتيجة للب بينما يرل البعض الآخر أف الالوؾ ات١نحرؼ
 ت١ة التيؤس انية نتيجة للمواقف ات١كالأحاسيس الوجد ،، كما ينتج عنها من كبت للمشاعرمع البيئة المحيطة بو
 .   3تٯر ّٔا
 :كلقد قٌام فركيد النفس الإناانية إلى ثلبث مراتب
كتٖوم ىذه ) ىو(كالذم يعتٍ ) DI(كيرمز ت٢ا بالرمز ) الذات الدنيا(النفس ذات الشهوة : ات١رتبة الأكلى
اىتماـ ىذه ات١رتبة من النفس على الاناياؽ ات١رتبة من النفس ات١يوؿ الفطرية، كالاستعدادات ات١وركثة، كيتًكز 
 .ل كالقيم كات١بادئ النبيلةكراء الشهوات، كارضاء الغرائز بأية طريقة ت٦كنة بغض النظر عن اعتبارات ات١ثي 
ت٣موعة (كىي ) الأنا(كيعتٍ ) OGE(كيرمز ت٢ا بالرمز ) العقل(الذات الشعورية أك اتٟاية : ات١رتبة الثانية
، كتتمثل كظيفة )كفقان ت١قتضيات اتٟياة ات٠ارجيةات١اتمدة من رغبات النفس بعد تهذيبها ات١لكات العقلية 
ىذه ات١رتبة من النفس بالاعي ت٨و إت٬اد نوع من التوازف بتُ ات١يوؿ الفطرية كالاستعدادات ات١وركثة من جهة، 
، إذف كالتقاليد من جهة أخرل ،كبتُ متطلبات البيئة ات٠ارجية من ات١ثل العليا، كالقيم، كالأخلبؽ، كالعادات
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فهي تٔثابة الكابح بالنابة إلى ات١رتبة الأكلى، تٟملها على التعبتَ عن نزعاتها بالشكل الذم يناجم مع 
 .كىي ات١رتبة الثالثة) الأنا العليا(مقتضيات البيئة، كلا يتعارض مع ما تأمر بو 
): الأنا العليا(الذم يعتٍ ) ogE - repuS(لرمز كيرمز ت٢ا با) الضمتَ(الذات ات١ثالية : ات١رتبة الثالثة
كالعادات ات١وركثة عن الأجياؿ الاابقة، ككذلك  ،كالتقاليد ،ل كالقيمكتتجاد ىذه ات١رتبة تٔجموعة ات١ثي 
 .ات١كتابة من البيئة الاجتماعية اتٟالية
عن ) ىو(الأكلى كتعمل ىذه ات١رتبة على ت٤ورين، فهي من جهة ت٘ثل ات١صدر اتٟقيقي لردع ات١رتبة 
بالقوة اللبزمة للقياـ بوظيفتها ) الأنا(لات من مقتضيات البيئة ات٠ارجية، كمن جهة أخرل ت٘د االانفع
،  كعلبكة على ىذين المحورين ىناؾ كظيفة ثالثة تتكفل بح تٚاح ات١رتبة الأكلى من النفسات١باشرة بُ ردع كك
 .ء كظيفتها كت٤اسبتها عند أم تقصتَ بُ أداء ىذه الوظيفةبُ أدا) الأنا(ّٔا الأنا العليا كتتمثل تٔراقبة 
الثلبثة الاابقة للنفس يرل فركيد أف الالوؾ الفردم يتوقف على مدل العلبقة بتُ الأقااـ 
، فإف الالوؾ يكوف منحرفان، )النفس ذات الشهوة(كات١يوؿ الفطرية  ،فإذا تغلبت الشهوات ،الإناانية
الأنا (، أما إذا تغلبت ات١ثل كالقيم ات١وركثة، كتٖكم الضمتَ كالعقل كتكوف شخصية صاحبو غتَ ناضجة
 .1كاف الالوؾ قوتٯان ككانت شخصية صاحبو ناضجة) العليا
كالمحرمات من ناحية، كبتُ الرغبة  ، ات١منوعاتتُحاكؿ فركيد بُ ىذه النظرية أف يوضح العلبقة ب
كخاصةن  ،توضح فكرة العلبقة المحرمة بُ آّتمعنظرية من جهة أخرل أف ل، كحاكلت ىذه امن ناحية أخرل
،  بية لدل الفردضظرابات العصحدل أسباب ظهور الااية التى تيعد كالعاطف ،فيما يتعلق بالعلبقات اتٞناية
 ،، كإعتًافو بذنبولذنب، كعلبقة ذلك باتٞرتٯةكما أكدت ىذه الدراسة على فكرة شعور الإنااف بالإبٍ كا
كبتُ  ،غتَ العاقلة )الذات( بتُ ات٢و أ، حيث ينش2و إلى الطمأنينة كالراحة النفايةكنيلو للعقاب سيؤسدل ب
بُ ىذه ك يضان الذات العاقلة، أق عليها يطل كالتي ،الذات العليا صراع شديد، كذلك على حااب الأنا
العاقلة إلى ، كللخركج من حدة الصراع تاعى الأنا أك ات٠طيئة ،اتٟالة لابد للذات العاقلة أف تشعر بالذنب
 ييتورط الفرد بُ إرتكاب جرتٯة لك كلابد لتحقيق ىذا ات١طلب أف ،طلب العقاب تكفتَان لشعورىا بالذنب
 .3يناؿ عنها العقاب
قود الفرد اتها تذتعتبر قوة ب يا دكر كبتَ بُ تكوين شخصية الفرد، فهالعوامل النفاية ت٢ ف فإفإذ
، توصل العلماء إلى فهم عنها، كمن خلبؿ ىذه النظرية يكالتغاضت٫ات٢ا إفلب تٯكن  ،إلى الات٨راؼ كالإجراـ
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 ،بصفة عامة لوؾ الإناالٍالضوء على الا افضل من الاابق، حيث ألقو ٍأة كطبيعة الإنااف شخصي
ت٨راؼ إلى العوامل النفاية حية أخرل لا تٯكن أرجاع أسباب الا، كمن ناكالالوؾ ات١نحرؼ بصفة خاصة
جتماعية، كالعوامل البيئية، العوامل الا :يرل ت٢ا دكر كبتَ بُ تفاتَ الالوؾ، كىأخ، كإت٪ا ىناؾ عوامل فقط
تٯكن فصلها  لا نفاية تشكل شخصية الفرد، كبالتاليىذه العوامل ت٣تمعة مع العوامل الك ، كالعوامل الثقافية
 .     ةدراسالعن بعضها عند 
 انهأ، إلا "الالوؾ ات١نحرؼ"ة بُ تفاتَ ر جديدكأفكا ،على الرغم ت٦ا قدمتو ىذه النظرية من آراء
من جوانب  كالذين قاموا بعدىا بدراسة ىذه الظاىرة ،ت٢ا نقد من قبل العديد من العلماء الأخرين ةهجّْ كي 
  -:يت٢ذه النظرية ى تكجه نتقادات التيىم الاأأخرل عل ضوء ىذا النقد، كمن 
 .بُ تٕاربو كإتباث صدؽ فركضو يعلمأف فركيد لم يتبع أسلوب البحث ال -
مية بينهما، على ت، كأف العلبقة حيبُ ات١رض النفا "الالوؾ ات١نحرؼ" سبابأحصرت النظرية  -
كلكنهم لا يلجأكف إلى الالوؾ  ،شخاص يعانوف من ات١رض النفايأالرغم من من كجود 
  .ات١نحرؼ
الوقوع بُ اتٞرتٯة تبعان للصراع الذم إف الأخذ تٔنطق ات١درسة التحليلية يقودنا إلى التاليم تْتمية  -
كلكن  ،أك اضطراب نفاي ،يتم بُ اتٞانب اللبشعورم من النفس البشرية، كما يصاحبو من خلل
 .ىذا يتعارض مع اعتبار اتٞرتٯة ت٥لوقان قانونيان يتجاكب مع متطلبات اتٟياة الاجتماعية
ات٢و " كاضحة أحيانان مثل معقدة كغتَكمفاىيم  ،ستخدـ فركيد بُ تفاتَ نظريتو مصطلحاتا -
 .ت٭اكؿ أف يوفق بينهما لث، كالثا، كالأكؿ يتصارع مع الثالٍ"كالأنا كالأنا العليا
ىذه النظرية أنزلت من قيمة الإنااف إلى مرتبة اتٟيواف الذم تتحكم فيو الغرائز اتٟيوانية كتٖركو كأنو 
مبدأ التفاعل الاجتماعي بتُ الفرد كت٤يطو  ياعى إلى اللذة فقط، كيؤسخذ أيضان على ىذه النظرية إغفات٢ا
 .1الاجتماعي الأسرم، كدكر ات١ؤسثرات الاجتماعية الأخرل مثل الأصدقاء كات١درسة ككسائل الإعلبـ
ف نظرية فركيد ت٢ا الفضل بُ تاليط بأنتقادات لا ياتطيع أحد أف ينكر كعلى الرغم من تلك الإ  
، ككذلك فتحت يالإناانية عن طريق التحليل النفاالضوء حوؿ جانب ىاـ من جوانب الشخصية 
، كلقد طرأ عليها بعض التعديلبت من ؿ الكثتَ من حقائق النفس البشريةجديدة حو  ان ىذه النظرية آفاق
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صحاب النزعة أكاف من   مالذ" أدلر"التحليل النفاي أمثاؿ بُ  اتٟديثةجانب أنصار النظرية 
 .  1الإناانية
 -;نحراؼللا يتأخد بالتفسير الاجتماع يالنظريات الت;ثانيان 
، فهو ىو نتاج ت٣تمعو ، كإت٪اليس ظاىرة فردية منعزلة"على أنو جتماعية إلى آّـر تنظر ات١درسة الا
اسة رتكابو ت٢ذا الفعل لابد من در ا، كت١عرفة سبب "فعل ت٥الف لقوانتُ ىذه اتٞماعة عضو بُ تٚاعة كجرتٯتو
  . جتماعية المحيطة بو العلبقة بينو كبتُ البيئة الا
، فآّتمع يوجد عندما  يجتماعالتفاعل الا وىك  أف الفرد كاتٞماعة كجهاف لعمل كاحد يرل أيضان 
تصاؿ كالعلبقات بتُ الفرد جتماعى يتضمن الانتظاـ، كالتفاعل الااستمرار كبادد من الأفراد بيتفاعل ع
كما  ،ماألة ضركرية لفهم كتٖليل ات١شكلبت الاجتماعية، فتواجد الفرد بُ آّتمع كبتُ الفرد كنفاو ،كغتَه
جتماعية  بُ سلوؾ الأفراد الذين يكونونها، كعلى ىذا فإف النظريات الا ت٨لبؿاك  ،ضطرابايتًتب عليها من 
، حيث ترجع ىذه آّموعة من النظريات البشرلت٘ثل خطوة إت٬ابية  ت٨و الفهم كالتفاتَ الاليم للالوؾ 
لمية منهجية لربط الالوؾ تٕاه ت٤اكلة عكتٯثل ىذا الا ،لى أسباب بيئية نابعة من آّتمعالالوؾ اتٞانح إ
 جتماعية التيكالا ،كات١واقف الثقافية ،جتماعية تضم ت٣موعة من العواملاأك ات١نحرؼ بعوامل  ي،الإجرام
اؼ ت٨ر ترل أف الااط الالوكية الإجرامية كاتٞات٨ة، ك كن أف تكوف ماؤسكلة عن تكوين كتطور بعض الأت٪تٯ
د بُ يطابق الأدكار ات١توقعة لثقافات ت٤دكدة توج "الالوؾ اتٞانح"، كأف ظاىرة موجودة بُ كل آّتمعات
 يكى" ،ات٨ةكتاود فيها الثقافات اتٞ يجتماعكالا م،قتصادت٩فاض ات١اتول الاامناطق من ات١دف تتميز ب
، تٯارسها البالغ يتعرض ت٢ا الطفل أك التي التي على تبادؿ العلبقات سواء تلكترل أف شخصية الفرد تقـو 
ت٨لبؿ تنتج الا نفاها التي يى يجتماعكالإت٨لبؿ الا ،تنتج التفكك ف القول التيإذلك ف كعلى
، فشخصيتو تنمو عن ليهاإينتمى  اتٞماعة التي ةسو أبقدر قوة ك  مه كسو  مه ، فالفرد قو مضطراب الفردكالا
 .2"كالأدكار الاجتماعية ات١قبولة من الأعضاء الآخرين بُ تٚاعتو ،طريق تعلم الأت٪اط الالوكية
فالفرد من كجهة نظرىا ىو  ،ؾ الفرد من خلبؿ تواجده بُ تٚاعةىذا الاتٕاه يفار سلو فإف إذان 
،  كمكانتو كشخص يتأثر بو كيؤسثر فيو ه،كىو آّتمع ينمو فيو كت٭قق من خلبلة مركز  ،جزء من الكل الكبتَ
من خلبلو ظهرت ىذه النظريات  مكالذ ،"الالوؾ ات١نحرؼ" ات١تبادؿ لو دكر كبتَ بُ تفاتَ كىذا التأثتَ
الاجتماع على ظاىرة الات٨راؼ لدل الأحداث  كركز علماء، جتماعية كظاىرة تٚاعيةشكلبت الاتنظر إلى ات١ التي
 كات١عايتَ ،كتؤسدم إلى خلل بُ نظاـ القيم ،التغتَات الاريعة التي تٖدث بُ آّتمع باعتبارىا ظاىرة اجتماعية تٖدث نتيجة
حاب  "كالالوؾ ات١نحرؼ"، التكيف أك ما يعرؼ بالأنوميا لدل دكر كالَ، كعليو ينتج الات٨راؼ عن عدـ ،الاجتماعية
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جتماعية لاكالنظريات ا ،"م الاجتماعيةمظهر لتفكك النظ خركجان عن العرؼ كالتقاليد، كىو" :ىذه النظرية يعتبر
  .ليها أيضان بات١درسة الأمريكيةإريكية ات١نشأ، حيث يشار معظمها أم
ثتَة كمتعددة جتماعية كأك ات١نحرؼ من الناحية الا ،جرامىتٖاكؿ تفاتَ الالوؾ الا كالنظريات التي
من  كثرأأك  ،، كما أف كل نظرية تٖاكؿ أف ترجع الابب بُ ذلك إلى عامل كاحدتٕاىاتات١داخل كالا
ن م يجتماعطابعها الا بُنها تتفق بُ الغالب أإلا  كعلى الرغم من تعددىا ،ات١ختلفةجتماعية العوامل الا
، كسنتعرض لأىم ىذه النظريات ذات العلبقة بالظاىرة قيد الدراسة رابُت٨ناحية تفاتَ كتٖليل الالوؾ الا
  -:يىك 
 -;مقتصادتجاه الاالا
بُ حياة الأمم ات١عاصرة عاملبن أساسيان بُ تقدمها أك تأخرىا، كلأت٫ية  مقتصاديعتبر اتٞانب الا 
ل العوام أثر ،)كيتليو ، كميشيل فتَل، كبوت٧ر، كستَؾ بتَت(مثاؿ أبعض الباحثتُ  درسذلك اتٞانب 
تلفة،  قتصادية ات١ختُ التغتَات الاكب ي،ت٨راؼ الالوكبتُ الا واربط بالتاليك  ،ات٢امة ات١وجهة للالوؾ الإناالٍ
اسة ىذا ىتماـ بدر ، حيث بدأ الا1أك البطالة م،قتصادأك فتًة الكااد اللب،، كفتًة الرخاء أك الفقر كالغتٍ
حتى شملت  قتصاديةاع نطاؽ الدراسات الا، كقد اتقرف التاسع عشرمن ال تٕاه منذ النصف الثالٍالا
 .2تٯكن أف تكوف سببان بُ تكوين الالوؾ ات١نحرؼ ت٥تلف جوانب البحث التي
قتصادية اكاة الا، حيث ترل أف عدـ ات١امقتصادضع الاىذه النظرية تربط بتُ انتشار اتٞرتٯة كالو 
تٕاه كقاـ ببلورة كصياغة ىذه الأفكار رتكاب اتٞرائم ، كمن أبرز الباحثتُ بُ ىذا الالا يىو العمل الأساس
ىذا كضح بُ ، حيث )ـ5091(قتصادية عاـ الإجراـ كالظركؼ الا(بو بُ كتا" ت٧ربو "ىو العالم ات٢ولندم 
، بٍ أتٟقو يات١اركا مقتصاداتخدمان بُ ذلك التفاتَ الابظاىرة اتٞرتٯة م الكتاب علبقة النظاـ الرتٝالي
رفضو القاطع الربط بتُ  :حيث تتلخص أفكاره بُ نقاط أت٫ها ،)العقيدة كالالبلة كاتٞرتٯة(بكتاب آخر 
، لأنو يرل أف كالقيم من ناحية أخرل ،خلبؽللجرتٯة، كأيضان ربط اتٞرتٯة بالأ يكالتكوين البيولوج ،اتٞرتٯة
جتماعية فاسدة ابُ علبقات  اليالرأتٝ مقتصادإفراز ت١ا ت٭ققو النظاـ الاكالدين ليات سول  ،الأخلبؽ
 .3حكم كالايطرةكحب الذات كالرغبة بُ الت ،قوامها الإثارة
أف ىناؾ فتًض اتٕاه، ك بدراسة بُ ىذا الا) teleteuQ flodA_ أدكلف كيتيلة (كقاـ أيضان 
أـ  قتصادية سواءن الغتٍحالة الفرد الا"ختلفة مثلقتصادية ات١كالظركؼ الا ،رتباط بتُ الالوؾ ات١نحرؼا
بيعة النظاـ ، كطالفقر، ككذلك البطالة، كخركج اتٟدث للعمل بُ سن مبكرة، كخركج الأـ للعمل
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، كل ذلك قتصاديةكتنوع تلك اتٞوانب الا ،قتصاديان امم ، إضافة إلى أنو مع تطور الأبُ البلبد مقتصادالا
 .1كىذا يؤسدل إلى ظهور جرائم جديدة ،ت٬عل آّتمع يقـو على ت٥الفتها
بُ كذلك  ،كنوعية ات١هن ،، فقد حاكؿ أف يثبت العلبقة بتُ اتٞرتٯة)egnoB_ بوت٧يو (أما 
، كقد أظهر فيها أف اتٞرتٯة بُ إيطاليا )ـ5981 -1981(اليا خلبؿ الانوات قاـ ّٔا بُ إيط الدراسة التي
تٕهنا ت٨و ات٩فاض قليلبن كلما  تبدأ بُ الا، كمن بٍاىا بتُ ات١هن التجارية بوجو عاـأك أقص ،تصل ذركتها
 .2حاب ات١هن الفكريةصبتُ أ يكاتٟرؼ اليدكية، حتى تكاد تٗتف ،كالصناعية ،ات١هن الزراعية
نتباه الباحثتُ إلى اللجرتٯة، كشد  يرية بُ إت٬اد تفاتَ علمعلى الرغم ت٦ا سات٫ت فيو ىذه النظ
كعلى الرغم  ،يكالالوؾ الإجرام ،ت٨راؼت الأثر الفعاؿ بُ حدكث ظاىرة الاجانب ىاـ من اتٞوانب ذا
 ان ايسببان رئ ، كلكنها لياتعوامل مهمة بُ تٖديد سلوؾ الفرد ككذلك البطالة تعتبر ،من أف الفقر كالغتٍ
ت٢ذه النظرية انتقادات على الرغم ت٦ا قامت بو من خطوات جيدة بُ  تكجه كبالتالي ،ت٨راؼ الالوؾلا
بتُ  حصائيات كجود صلةقيقة، حيث أتبثت العديد من الامن اتٟ نها تاتند إلى جزءلأتفاتَ الالوؾ 
فراد بُ ىوة ، كلكن يعاب عليها بُ أنها عجزت عن أف تفار لنا كقوع بعض الأقتصادية كاتٞرتٯةاتٟالة الا
، كلا تصلح ت٢ا، أنها تصلح لتفاتَ جرائم ات١اؿ تكجه نتقادات التيخرين، كأيضان من الااتٞرتٯة دكف الآ
 ،راؼت٨للب ان رئيا ان كإعتبرتو سبب ،، ككذلك أشارت ىذه النظرية إلى عامل الفقرقى اتٞرائم الأخرلبالتفاتَ 
آخر من عوامل  يضان عاملبن حيث أف كثرة ات١اؿ كالثراء الفاحش يعتبراف أ ،كأغفلت عامل الغتٌ كمشكلبتو
 .    ت٨راؼالا
  -:)ـ4091 – 3481،draTجبرائيل تارد (ؿ  نظرية التقليد
البيولوجية بُ " ت١بركزك"كذلك ردان على نظرية " تارد" يالنظرية من أفكار العالم الفرنا انتلقت ىذه
 .3أفراده ةضارة تعمل ضد آّتمع كتضر تٔصلحجتماعية احيث يعتبر أف اتٞرتٯة ظاىرة  ،ت٨راؼتفاتَ الا
الفلافة ، ك جتماعيةالا القوانتُ" :ؤسلفات بُ ىذا آّاؿ أت٫هاات١ بتأليف عدد من تارد اىتم دقل 
أف ، كيرل "، كقوانتُ التقليديجتماعكدراسات بُ علم النفس الا ،جتماعية كجنائيةااتٞنائية، كدراسات 
ختلبط ، كأف التقليد أك الايجتماعكالتواصل الا ،ختلبطبتُ الأفراد عن طريق الا ينتقاؿ الالوؾ الإجراما
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مثل، الإدماف على ات١خدرات، كالتشرد، كالتاوؿ  يبعض أنواع الالوؾ الإجرام بُ تنفيد ساسيّّ أ عنصره 
 .1"نظرية التقليد"سم اأطلق على نظريتو  ، كقدكالبغاء
ينتشر ، فالات٨راؼ لديو كاف ىذا الالوؾ، أيان  ىو أساس تعلم الالوؾ"أف التقليد أيضان " تارد"كيرل      
أنو يرل أف الأت٪اط  م، أ"ةتابثطبقة أخرل كفق قوانتُ  جتماعية إلىاآخر، أك من طبقة نتقالو من فرد إلى اب
عملية التقليد كالارتباط مع  يجتماعية ت٤ددة ىاعات عبر عمليات كاتٞما ،الالوكية تنتقل بتُ الأفراد
 -:ي، كىذه القوانتُ ىالآخرين
 .ينة أكثر منو بُ الريف، كىذا يكوف بُ ات١دتصاؿ بتُ الأفراد أكبرما كاف الام التقليد كلظتعا -
 .، كالصغتَ يقلد الكبتَسفل، فالفقتَ يقلد الغتٍلأاتقليد يكوف من الأعلى إلى ال -
إلى أف  ان تداخل الظركؼ كإحلبؿ بعضها ت٤ل بعضها الآخر، كالقتل بالاكتُ كاف قدتٯان مشهور  -
 .2ستعمل كأداة بديلةاصنع ات١ادس ك 
ف كما يتعلم الفرد أية مهنة ركا بأف اتٞرتٯة كاتٞنوح تتعلمامن أكؿ الناس الذين أق" تارد"كيعتبر  
آّـر "ودج ، كىو أكؿ من كشف ت٪3رتباط بالآخرينكالا ،، كالتعليم لديو يتم عن طريق التقليدأخرل
طفولتهم  رقابة منذالأك  ،شراؼلئكالارقة لم تٮضعوا ل ،جرائم القتل كيرل أف غالبية مرتكبي ،"المحتًؼ
كأصبحوا ت٣رمتُ ت٤تًفتُ، كيرل أف  ،الشارع يفاهم، فكانت ات١درسة اتٟقيقة ت٢م ىكإت٪ا تركوا لأن
جراـ كسيلة لإكلا تٮتلفوف عنهم بات١لبمح، كإت٪ا لأنهم اختاركا ا ،البشركغتَىم من   ىؤسلاء المحتًفتُ
 .بُ حياتهم اليومية يان جوىر  ان كسلوك
 -:يللتقليد كى ثلبثة قوانتُ" تارد" كقد كضع 
 .بصورة كاضحة كلما كانوا متقاربتُ ان أف الأفراد يقلدكف بعضهم بعض - 1
 .او الأعلىيالغالب يقلد ات١رؤكس رئبُ  أنو – 2
 . 4ف الإنااف يقلد اتٟديث منها دكف القدلَإكاؽ فذبُ حالة تعارض الأ - 3
ىذا الالوؾ ع حيث أرج ،يأفكار جديدة بُ الالوؾ الإجرام من" تارد"على الرغم ت٦ا قدمو  
 ف التقليد يعتبر أحد العوامل التي، كىذا لا تٯكن أف نتجاىلو لأكىو التقليد دت٨رابُ إلى عامل كاحالا
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كر كبتَ بُ تفاتَ الالوؾ ت٢ا د كالتي ،العوامل ي، كلكنو أت٫ل باقيسات٫ت بُ انتشار الالوؾ الإجرام
النظرية العلمية من عدة ىذه  يو نقد بُإلكجو  لتاليباك دية، قتصاجتماعية كالاكالعوامل الا يالإجرام
 -:يجوانب كى
ت٬عل منها قانونان صاتٟان للتطبيق على ت٦ا  يالتقليد بُ تفاتَ الالوؾ الإجرامعتمادىا على مبدأ ا -
 على الأفراد، بُ التأثتَ القوؿ ينابُ حقيقة التفاكت النابيالأشخاص بُ كل زماف كمكاف كىذا 
 . ختلبؼ يكوف حتى بُ التوأـ ات١تماثلكىذا الا ،فرادفردية بتُ الأ ان ىناؾ فركق كذلك من منطلق أف
 مكتعجز عن تفاتَ التصرؼ الأكؿ الذ، تقدلَ تفاتَ تكاملى لعلة اتٞرتٯةتعجز ىذه النظرية عن  -
تقليد  ملم يتم فيها أ كالتي ،الأكلى بُ التاريخ تٞرتٯةب ااسبأ تفاتَ أنها فشلت بُ مبً تقليده، أ
 .     1إلا بعد حدكثها 
  -:نظرية صراع الثقافات
كأخلبقية معينة تاود بُ  ،جتماعيةاكقيم  ،كتضارب ثقافات كمبادئ ،صراع الثقافات تعارض يعتٍ
رائد ىذه كأخلبقية تاود بُ تٚاعات أخرل، ك  ،جتماعيةاكمبادئ كقيم  ،تمعات مع ثقافاتحدل آّا
الذل ميز بتُ اتٞات٨تُ " ،)nilleSثورستتُ سيلتُ (  يمريككالإجراـ الأجتماع النظرية ىو عالم الا
صراع بتُ معايتَ نشأ حيث ي، اتٞماعتتُ ت١عايتَ سلوكية ت٥تلفةكغتَ اتٞات٨تُ من ناحية استجابة 
ىدفو تٛاية  مالذ ، ىنا يظهر دكر القانوف اتٞنائي2"يعانيو اتٞات٨وف مالالوؾ نتيجة الصراع الثقابُ الذ
 يىمهمة ىذا القانوف  ف ٌإحيث  ،زماف كمكاف مأ ت٣تمع بُ مات٠لقية كات١عنوية، لأفكار اب كالأالآد
أف الصراع " سيلتُ"، كيعتقد لدل تٚاعة معينةفرد ت٭اكؿ الاعتداء على تلك النظم الاائدة  ممعاقبة أ
راؼ ت٨بالفرد إلى الوقوع بُ طريق الا يينته يداخل ي الثقافات يظهر نتيجة لصراع نفاالقائم بتُ
، بٍ يرتبط بعد ذلك تّماعات متباينة سرةيتشرب القيم كات١بادئ من الأ مالفرد الذ ف ٌإحيث ، كالإجراـ
د ىذه اتٞماعات، ، فإف تعدكالعمل مت١درسة كالنادبُ قيمها كبُ أت٪اط سلوكها مثل تٚاعة اللعب كا
لتـز بعدـ ت٥الفة افإف  ،3تُ قواعد الالوؾ ات٠اصة بكل منهاحتماؿ التنافر كالنزاع باقد ينشأ عنو 
ستجاب للقيم الاائدة اإليها، كمن جهة أخرل فإنو إذا  يينتم تٮالف قيم تٚاعتو التي يالقانوف اتٞنائ
كيعرض نفاو  ي،يعبر عنها القانوف اتٞنائ كفقها فإنو بذلك تٮالف القيم التيكيتصرؼ  ،بُ تٚاعتو
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، أك يكوف اعة أخرللقيم كمبادئ تلتـز ّٔا تٚ ان ت٥الف ان ، ىنا يالك الفرد سلوك1ايهللعقوبة ات١قررة ف
 .سلوكو ت٥الفان لقيم كمصابّ يفرضها القانوف اتٞنائى كت٭ميها بقوة اتٞزاء
ىذا الصراع ، ك يجتماعة الإجراـ، كالصراع الثقابُ كالاكتؤسكد ىذه النظرية على كجود علبقة بتُ ظاىر 
 ػػػػ: يمتعددة كى يأخد أشكالان 
 .دجتماعية على ماتول آّتمع الواحالصراع بتُ قيم الطبقات الا*
 .، كبتُ قيم آّتمع العاـ)كات١هاجرين، كالأقليات( بتُ قيم آّتمعات  الصراع*
 .2الصراع بتُ جيل كجيل آخر مثل الصراع بتُ جيل الآباء كجيل الأبناء بُ الأسرة الواحدة *
إلى اتٞناح الناتج لتشرب الفرد لناقتُ متصارعتُ للقيم بُ كقت  ميؤسد مصراع الثقابُ الذّٔذا فإف ال     
مئناف ، ت٦ا يؤسدل إلى الالوؾ اتٞانح ،كتركز ىذه النظرية طذلك إلى الإحااس بالقلق كعدـ الا ميؤسدكاحد 
 مختلبؼ يؤسدلاا ىذافإف  تُ آّتمعات، كبالتاليبختلبؼ الثقافات الى ع يجراملإتفاتَىا للالوؾ ابُ 
، كمن ىنا ت٧د أف ىذه النظرية أكلت كات١نحرؼ يإلى الالوؾ الإجرام مدفراد ت٦ا يؤس الأ إلى صراعات بتُ
 .لعامل الثقابُ بُ تفاتَىا للالوؾبا ان اىتماما كبتَ 
ت٫لت كغتَىا من أها ، كلكنت٫الوإللالوؾ ات١نحرؼ لا تٯكن  يان علم ان ىذه النظرية تفاتَ قدمت  قدك  
ات تأثتَ كبتَ بُ ذتعتبر  باقي العوامل التي ،تأخد على عاتقها عامل كاحد بُ تفاتَ الالوؾ النظريات التي
 -:بٌكجو نقد ت٢ذه النظرية يتمثل بُ الآ ىرة الإجرامية، كبالتاليتفاتَ الظا
الدراسة، كىذا لا ات العلبقة بالظاىرة قيد ذالعوامل الأخرل  يالاىتماـ بالعامل الثقابُ، كإت٫ات٢ا باق -1
 .لظاىرة اتٞرتٯة تفاتَ كاضحان كمتكاملبن  ييعط
 .انب الذاتية كتأثتَىا على الالوؾلم تهتم ىذه النظرية باتٞو  -2
كل ت٣تمع تْاب تعدد دة كمتباينة داخل  دمن فرضية مفادىا كجود ثقافات متعانتلقت ىذه النظرية  -3
 ،ن آّتمعات ات١عاصرة تْكم ما ياود بينها من تبادؿ ثقابُ، كىذا لا يؤسيده الواقع بُ كثتَ ماتٞماعات فيو
 . 3تصاؿ ات١باشركالا ،كتطور كسائط الثقافات ي،جتماعنتقاؿ سريع للقيم بفعل اتٟراؾ الااك 
 -;يجتماعنظرية التفكك الا
ب بُ ات١عايتَ كالنظم إليو من اضطرا مكما يؤسد يجتماعتركز ىذه النظرية على التغتَ الا 
ضطراب أك ا مأ"كأيضان يقصد بو  ،"يجتماعنعداـ التنظيم الاا"ىو  يجتماعجتماعية، فالتفكك الاالا
أك بُ ت٣تمع ما، كيؤسثر  ،تٚاع ت٭دث بُ نطاؽ تٚاعة من اتٞماعاتفتقار إلى الااأك  ،أك صراع ،إنشقاؽ
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جتماعية بصورة أك على الضبوابط الا ،جتماعيةم الاقيجتماعية الالوكية ات١قررة، أك على العلى العادات الا
 ،1"تٕعل من ات١اتحيل أف يتحقق ت٢ذه الأمور أداء كظيفيان مناجمان نابيان دكف حدكث تلبـؤ لو دلالاتو
كتقر ىذه  ،كىو مصطلح يدؿ على كافة مظاىر سوء التنظيم بُ آّتمع من الناحيتتُ العضوية كالثقافية
، كمن أشهر ركاد ىذه النظرية ىو "يجتماعالتفكك الا"مية ىو الإجراالنظرية أف سبب كجود الظاىرة 
، كبتُ واع آّتمعات ات١ختلفة من ناحيةيقيم أساس نظريتو على ات١قارنة بتُ أن مالذ "ثورسنتُ سيلتُ"العالم 
أك  ،، فهو يرل أف الفرد بُ آّتمعات البدائيةخل آّتمع الواحد من ناحية أخرلمراحل حياة الفرد دا
من آّتمعات  ان أكثر تعاكنعتبار أف ىذه آّتمعات اكالاستقرار داخل ت٣تمعو، على  ،يفية يشعر بالأمنالر 
 اتٗاد سلوؾ معارض لالوؾ ت٣تمعو، أك ت٥الف الفرد لا ت٬د نفاو بُ حاجة إلى  فإفاتٟضرية، كبالتالي
 .الإجراـ لكنو بنابة قليلة د ّٔا، كىذا لا يعتٌ أف ىذه آّتمعات لا تعرؼ اتٞرتٯة بل يوجلأىداؼ اتٞماعة
ل مرحلة من مراحل حياتو كالإنااف تٯر تٔراحل ت٥تلفة يتعامل فيها مع ت٣موعات من الناس بُ ك 
تٖدد نوع  التي يكى ،بأفراد أسرتو يتشرب منهم القيم الاائدة فيها ان ت٤اط وات١ختلفة، ففي صغره ت٬د نفا
تٮرج الطفل  سرالأ ضنفس آّتمع، بع أسرة إلى أخرل بُ، كىذه القيم تٗتلف من الذل ينتهجوالالوؾ 
تربى ّٔا داخل  كوف ت٥تلفة نهائيان عن القيم التيأخرل من الالوؾ رتٔا ت طان كىنا يتشرب أت٪ا ،إلى الشارع
، كبُ كل ت٣تمع يالك د الذين تٮتلط ّٔم بُ ىذه البيئةيضان بالأفراأسرة، بٍ تٮرج إلى ات١درسة كيتأثر الأ
كتتصارع مع  ،ج من الالوؾ لا شك أنها تتعارضذ ما، كىذه النكيتطبع بقيمها ،لالوؾ الاائد فيهاالفرد ا
 .يإثبات أنواع من الالوؾ الإجرام إلى مبعضها ت٦ا قد يؤسد
كقوع الشخص بُ رتباط الفرد بقيم ت٣تمعو ياهم بقدر كبتَ بُ تشكيل ضابط ت٭وؿ دكف اككذلك  
رار، كيرجع ذلك ستقالتكامل كالا تفتقر إلى ؼ آّتمعات ات١تحضرة التيعلى خلب، ت٨راؼن اتٞرتٯة كالاثبرا
ات١صابّ، كتعارض فئة الفقراء كالأغنياء، كفئة إلى تعارض  متعدد اتٞماعات ات١تباينة ت٦ا يؤسد، ك تااع نطاقولا
بتُ ىذه  ةات١تعددلفوارؽ ، كىذه ااتٞاىلتُ كات١تعلمتُ، كفئة ات١تدينتُ كالفاسقتُ، كفئة المحافظتُ كات١تطرفتُ
صلوا فيها إلى أف الالوؾ تو قد ك  ،جتماع كاتٞرتٯة لدراستهاماء الااىتماـ عل تز حف ٌ التي يالفئات ى
 إنتمائية ، كقد تتضاعف ىذه الٌلب يأخد شكل اتٞرتٯة كاتٞنوح يجتماعاليس سول سوء توافق  يالإجرام
ىذا فإف تٕاىاتو كتباينت معايتَه، اكتناقضت  ،و، ككلما تعقدت قيمي جتماعية، كلما تعقد تركيب آّتمعالا
يضعف دكر النظم كات١ؤسساات غتَ  ممر الذلأا، ان أفراد آّتمع الواحد أقل ت٘اسك ت٬عل العلبقة القائمة بتُ
، كعند تولى الالطة العامة كحدىا مهمة الإشراؼ ات١طلوب يجتماعالرتٝية بُ الإشراؼ على الضبظ الا
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كيصبح ات٠ركج عليها جرتٯة  ،جتماعية بُ آّتمع قيمان رتٝية ملزمةاد تصبح القيم الاإنتمائية الأفر  التاـ على
 .1يعاقب عليها القانوف
عاكنة أكثر من أل مت ،متضامنة كمتماسكة ةكفق ىذه النظرية فإف آّتمعات البدائية كالصغتَ  
ت٭وؿ دكف ن يشكلبف لديو مانعان لذيمئناف الطكالا ،نتماءفيها بالايشعر الفرد  بالتاليك آّتمعات اتٟضرية، 
، من آّتمعات الكبرلت٨راؼ ينتشراف فيها بناية أقل ّٔذا فإف اتٞرتٯة كالا، ك ت٨راؼحدكث اتٞرتٯة كالا
ت٨راؼ نتيجة لأسباب أخرل منة ّٔا نابة من الإجراـ كالاكعلى الرغم من ذلك فإف ىذه آّتمعات ات١تضا
ها عدـ ت٧د في راد من ناحية أخرل، أما آّتمعات الكبرل كالتيتأثتَ على الأفأك لعوامل أخرل ت٢ا 
، ت٢ا الفرد يينتم د اتٞماعات التي، كنتيجة لتعد، نتيجة لتعدد الأت٪اط الالوكيةاناجاـ بتُ أفرادىالا
، فتزداد عليو يتبعها كالالوكيات ات١تعددة التي فات١واقت٬د نفاو بُ خضم متناقض من خلبؿ ىذه  كبالتالي
إلى اتباع  منفيس عن نفاو، كىذا بدكره يؤسدوط من عدة جوانب فيلجأ إلى اتٗاد أساليب ملتوية للتالضغ
يقيم فيو،  مكجهة نظر آّتمع الذ من ان كت٣رم ان،نحرؼ عن القوانتُ ات١تبعة كىذا ما ت٬علو منحرفات١سلوؾ 
 . متُ كات١نحرفتُجراءات قانونية كيصبح من اتٞر اتتخد بُ حقو  كبالتالي
كعلى الرغم من ات١زايا التي ت٘يزت ّٔا ىذه النظرية حيث كانت تٖمل بتُ طياتها دعوة إلى التحلي 
أثرىا الإت٬ابي بُ التخفيف من ظاىرة اتٞرتٯة، إلا أنها لم تالم مع كل ىذا من  ةبالقيم كات١ثل العليا ت١كان
 :الانتقادات، فمن ىذه الانتقادات نورد
لبية العظمى من أفراد آّتمع ات١تحضر إف لم نقل الكل بامات التفكك على الرغم من اٌتااـ الغا -1
كليس اتٞميع ت٦ن يتام  ،البعض مؼ اتٞرتٯة من ىؤسلاء ىكضعف الركابط الاجتماعية فإف من يقتً 
ـز أف يكوف كل من يتام بالتفكك الإجرامي إلى التفكك الاجتماعي لبالتفكك، كلو صح ارجاع الالوؾ 
 .البعض فقط من آّرمتُ كليس
ي، كما يتميز بو من صاحب ىذه النظرية ، استوحى نظريتو من كاقع آّتمع الأمريك" ثورستن سيلتُ" -2
، فعلى تقدير التاليم بصحة كدقة نتائج ىذه النظرية فإف ت٣اؿ تطبيقها ىو آّتمع الذم ظركؼ خاصة
ع الأمريكي، كذلك لأف غتَه من نشأت كفق ظركفو لا غتَ، أم أنها لا تصلح للتطبيق إلا بُ آّتم
جريت ىذه أالأمريكي الذم على آّتمع  لا ٌإلذا لا تٯكن قياسها  ،آّتمعات قد لا يتام ّٔذه الامات
 .الدراسة عليو
، كأت٫لت أسس لتفاتَ الظاىرة الإجرامية ان كحيد لبن عام يجتماعىذه النظرية من التفكك الا جعلت -3
 .يناسبة بُ تفاتَ الالوؾ الإجرامالقيمة ات١ها كلم تعط ،العوامل الفردية
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  -;يضلختلاط التفانظرية الا
كحتى الوقت  ،منذ ظهورىا ان كبتَ  ان ىتمامالاقت  ىذه النظرية من ضمن النظريات التي تصنف
نتاجان لعملية  عد ٌي ، فاتٞرتٯة من كجهة نظر ىذه النظرية ليات ت٣رد فعل منظم إلى حدو كبتَ بلالراىن
جتماعية الا ، كتعد ىذه النظرية أيضان من ضمن أكثر النظريات1ّٓموعة من القواعد كات١عايتَ منظمة تٗضع
اتٞماعة كأثرىا على سلوؾ لطبيعة بيئة  يجتماعانها بنيت على تٖليل نفاي ، لأشهرة بُ علم الإجراـ
جتماعية ات١تبادلة بتُ ة من العلبقات الايالالتة ترتيبية ، إضافة إلى أنها تتضمن صياغة منطقيأفرادىا
فهو يتبتٌ كل  إليها، كبالتالي يينتم أنو جزء من تٚاعتو التي أيضان تنظر إلى الفرد على يى، ك 2الأفراد
، من خلبؿ موقف تٚاعتو من القانوف أك كراىيتو ،تٕاىاتها فهو يتعلم حب القانوفاك  ،كتصرفاتها ،مواقفها
تٕاه العلبمة ، كرائد ىذا الا)gninraeL laicoS yroehT( كتامى ىذه النظرية بنطرية التعلم
ىذه خرج نظريتو أ م، الذ)ـ9391-3881 -dnalrehtuS niwdEايدكين سيذرلاند ،(الأمريكى 
، كلكنها فعل ييات ت٣رد فعل عشوائ، فاتٞرتٯة من كجهة نظره ل)ـ9391 .مبادئ علم الإجراـ(بُ كتابو 
، كلذلك يرفض مفهـو ضع ّٓموعة من القواعد كات١عايتَتٮمنظم إلى حد كبتَ يعد نتاجان لعملية منظمة 
 .3، كيأخد تٔفهـو اتٞماعة متباينة التنظيمعند تفاتَ اتٞرتٯة يجتماعكك الاالتف
 ،كتابهاا تٕاىات التيكات١يوؿ كالا ،بالرجوع إلى التجارب ير سذرلاند الالوؾ الإجرامكيفا
 كتٚاعاتو التي ،ختلبط كالتواصل بتُ أفراد آّتمعكيتم الا، رتكاب اتٞرتٯةاأثناء حياتو تٟظة كتعلمها الفرد 
الاتٕاىات كات١واقف  ، الأكلى ت٘ثلشخصية كطيدة، حيث يوجد بُ كل ت٣تمع ت٣موعتافتربطهم ركابط 
كات١وافق  ،تٕاىاتكت٥الفة النظاـ كالقانوف، كالثانية ت٘ثل الا ،رتكاب اتٞرائماتدفع الفرد إلى  الالبية التي
، كّٔذا يفاضل الفرد النظاـ كالقانوف رتكاب اتٞرائم كالتشجيع على احتًاـاتٖجب الفرد عن  ت٬ابية التيالإ
يم ات١نافية تٕاىات كالقلديو الا، فقد يصبح ت٣رمان إذا رجحت بُ آّتمع بتُ ىاتتُ آّموعتتُبوصفو عضوان 
، كىذا ىو مبدأ الإختلبط القانوفحتًاـ النظاـ ك ات١ؤسيدة لاكالقيم  ،تٕاىاتللقانوف، على تلك الا
 .4يالتفاضل
، الفرد خلبؿ اختلبطو بأفراد آخرينكمفاد ىذه النظرية أف الالوؾ يكتاب غتَ موركث يتعلمو  
أك آّتمع  ،بتُ الأفراد الذين ينتموف إلى اتٞماعة الواحدة ياعجتماأك تفاعل  ،كذلك بعملية تواصل
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أك بلغة الإشارة  ،باللغة الكلبمية الشائعة م، أظيتصاؿ اللفالاب يجتماعالواحد، كيتم ىذا التواصل الا
 .1أحيانان 
ف مثل إ أطراؼ متباينتُ كبصورة عشوائية، بل بتُ مأف عملية التعلم ىذه لا تٕر " ندسذرلا"كيرل 
، كىذا يعتٌ أف يكوف بتُ درجة متينة من الصداقة كالزمالة بتُ أشخاص على لا ٌإتصاؿ لا يتم ىذا الا
تها كفقان جدر يقصدىا بُ نظريتو تتًاكح بُ  ة التي، كيضيف أف ات١خالط2الأفراد علبقات أكلية مباشرةىؤسلاء 
ية بُ  كقد عرض مبادئ ىذه النظر ،3)، كعمقهافضليتهاأل تكرارىا، كدكامها، ك مد( :يلأربعة أسس كى
 -:، كمن أىم ىذه ات١بادئ"مبادئ علم اتٞرتٯة"كتابو 
 .يتعلمو الفرد كلا يرثو يإف الالوؾ الإجرام-1
 .كالتفاعل بتُ الفرد كالآخرين ياعجتمتصاؿ الابالا ت٨رابُتتم عملية تعلم الالوؾ الا -2
 .تصاؿ ات١باشرلبقة متينة تهيئ الايكوف بينها ع كسط اتٞماعات التي ت٨رابُتتم عملية تعلم الالوؾ الا -3
: رتكاب اتٞرتٯة كيشملافن  :أكلان  (: ثنتُ كت٫ااعلى جانبتُ  بُت٨راتشتمل عملية تعليم الالوؾ الا -4
تقود الفرد إلى  اىات ات٠اصة للدكافع كات١يوؿ التيتٕالا :ثانيان _ رتكأّا االتخطيط، كالتحضتَ، كطرؽ 
 ).ت٢ذه التصرفات يتيعط الوؾ ات١نحرؼ كإلى التبريرات التيال
 .نتهاؾ القانوفا ترل غضاضة بُ لا ما تتًاجع لديو آراء اتٞماعة التيت٨راؼ الفرد حينايبدأ  -5
 .4تعليم آخر  يةيتضمنها أ لتيتتضمن عملية تعلم الالوؾ ات١نحرؼ كل الآليات ا -6
نظرية أخرل، إلا  ملماء بشكل لم تنلو أىتماـ من قبل العانظرية من يت بو ىذه الظكرغم ما ح
 العجز راجع للؤسباب الأخرل التيا ، كىذيتفاتَ بعض أنواع الالوؾ الإجرامعليها عجزىا بُ  ذخأنو أي 
 -:يت٢ذه النظرية ى تكجه نتقادات التيالا ، كمن أبرز ىذها دكر بُ تفاتَ الالوؾ بصفة عامةت٢
 .حرؼنداخلية كأثرىا بُ الالوؾ ات١إت٫اؿ العوامل ال -1
راسة العوامل تلبط بآّرمتُ يقود إلى اتٞرتٯة، كلم تٖفل بدخلاذه النظرية عند حد القوؿ بأف اىتوقفت  -2
 .ختلبط بآّرمتُفع الشخص إلى الاتد التي
الابقية  ،ستمرارالا ، التكرار،العمق"لدراسة يصعب قياسها علميان مثل ىناؾ متغتَات بُ ىذه ا -3
 ."كات١خالطة
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من ات١خالطتُ للعناصر  ستجابة بتُ شخص كآخرت ىذه النظرية عن تفاتَ تفاكت الاعجز  -4
 .عضهم بينما لا ينحرؼ الكثتَ منهم، فينحرؼ بالإجرامية
الرائدة بُ تفاتَ ، إلا أنها تعتبر من النظريات لى ىذه النظريةكجهت إ نتقادات التيكرغم كل ىذه الا
كات١نحرؼ، كما أنها قامت على ت٣موعة من الفرضيات ات١تًابطة بالإضافة إلى إتقاف ما  يالالوؾ الإجرام
عتمادىا على ات٨راؼ، كرغم أجريت بُ ت٣اؿ اتٞرتٯة كالا ت اتٟديثة التيج كثتَة من الدراساكرد فيها مع نتائ
، فهو يؤسثر بُ سلوؾ الفرد ا أثر كبتَذختلبط، إلا أنو يعتبر اتَ الالوؾ ات١نحرؼ كىو الاعامل كاحد بُ تف
بُ تشكيل  ان مهم ، إلا أنو يعتبر عاملبن ىذا التأثتَ سلبيان أـ إت٬ابيان  كيتأثر بو باقي أفراد اتٞماعة سواءن كاف
 ،جتماعيةفعاؿ بُ تكوين الفرد، كالعوامل الاات الأثر الذكذلك مع العوامل الأخرل  ،شخصية الفرد
 .     كالثقافية ،كالاقتصادية ،كالنفاية
  -;يجتماعالا نظرية التفاعل كالوصم
من فرضية أساسية كىى  نطلقتابُ فهم الإجراـ، ك تعتبر ىذه النظرية كاحدة من أىم النظريات 
على نوعية الفعل ت٨راؼ ذاتو لا يقـو لك فإف الا، لذرة نابية غتَ تابثة بُ آّتمعاتت٨راؼ ظاىأف الا"
صفة الفاعل كىذا تتًتب عليو أك على ما يطلقو الأخركف من  يالكو الشخص، بل على النتيجة التي مالذ
ؼ ناتج عن عدة مواقف ت٨را، حيث يفتًض أف الا"تأدكين ليمر "كتٯثل ىذا الاتٕاه ، "بالوصم"ما يامى 
ت٨رافان ات٨راؼ كاتٞناح يعدا ، تٔعتٌ أف الا"كرد فعل آّتمع ،ت٨راؼالا"جتماعية بتُ طرفتُ ت٫ا اكأنو عملية 
آّتمع مع الفرد يتعامل ّٔا  أف الطريقة التي م، أ1ككصم فاعلو بأنو منحرؼ ،ت٨رافان اإذا اعتبره آّتمع 
ة ت٨راؼ إلا نتيجستمراره بُ ذلك الالوؾ ات١نحرؼ، كما ذلك الااك إلى كجوده  متؤسد ىي التيات١نحرؼ 
بو بُ  مبُ عملية تصاعدية تؤسد ينموتٕاىو، ك اكردكد الأفعاؿ من آّتمع ، فاعل بتُ فعل الفرد ات١نحرؼالت
يتعارؼ تٖمل مدلولان  لتيأك الصفة ا ،، كمن بٍ كصمو بتلك الوصمةإلى استقراره بُ الالوؾ ات١نحرؼ النهاية
تلك الصفة أك تُ مكعلى حيثيات كإشارات كمضا ،، كيتعامل مع من ت٭ملو على ىذا الأساسعليو آّتمع
ستمرار ذلك الالوؾ ، كبناء عليو ابُ  يطلقو آّتمع على ات١نحرؼ أثره  مذه الصفة أك الرمز الذ، كت٢الرمز
نح من خلبؿ إطلبؽ تلك الصفة أك الرمز إلى تدعيم ذاتى يتحوؿ ىذا التعامل من آّتمع مع الفرد اتٞا
كمثل ىذا الفعل شأنو شأف ،  يجتماعاإطلبؽ ماميات على الالوؾ ىو فعل ، فإف اتٞانحلذلك الالوؾ 
 .2عليو من خلبؿ عملية التدعيم أك العكس ظآخر ت٦كن أف ينمو كيتم اتٟفا يجتماعافعل  مأ
 -:أساسيتتُ ت٫النظرية على فرضيتتُ كتقـو ىذه ا
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ا يوصف بو الفاعل من كم ،كماىيتو بقدر ما يقـو على نتيجتو ،راؼ لا يقـو على نوعية الفعلالات٨ف إ*
 .قبل آّتمع
فعل آّتمع تٕاه ىذا الفعل  كرد ،من جانب ت٨رابُجتماعية تقـو بتُ طرفتُ الفعل الاات٨راؼ عملية إف الا*
 .1رت٨راؼ من جانب آخككصمو بالا ت٨رابُالا
ة ظكر ات١لبحكدي  ،فإف أصحاب ىذه النظرية يركف أف ات١ؤسساات الإصلبحية مثل الاجوفذلك كب
من يودع فيها  ا، أم ٌكالإجراـ على أفرادىا ،ت٨راؼكالا ،بُ إضفاء صفة اتٞنوح كالتوجيو تلعب دكران كبتَان 
 ،إلا بدخوؿ الاجن لم تأت ً و آّتمع بتلك الصفة التيفيص الي، كبالت"خريج سجوف"أك  ،يوصف بأنو ت٣ـر
تٕاه لا تعمل على إصلبح من ؤسساات من كجهة نظر أصحاب ىذا الا، كمن ىنا فإف ات١ةظكر ات١لبحأك دي 
تٞنوح أك الإجراـ من قبل آّتمع، ككصمو با ،يدخلها بقدر ما تصبغ من يدخلها من الأفراد ّٔذه الصفة
 بٍيطلقها عليهم آّتمع، كمن  أك الصفة التي ،وصمةت٨راؼ نتيجة لتلك الكبالتالى يتكرس فيهم ذلك الا
 .2تصبح تلك الوصمة عقبة بُ سبيل إصلبح الفرد ات١نحرؼ أك تقوتٯو
ّٔا كحلقة بعد أخرل حتى  متٕر  كات١راحل التي ،ت٨راؼت تٖليلبن خاصان لعملية تبلور الاكيضع ليمر 
 -:يكيصبح ثابتان، كىذه ات١راحل ى تكتمل حلقاتو
 .ة لاختيار رد فعل آّتمع تٕاىوت٨رافو الأكؿ كبادر ايرتكب الفرد -1
 . ت٨رافيةتو الافعل آّتمع بُ صورة معاقبة الفرد على تصرفا تٖدث رد-2
 .كؿلأات٨راؼ ت٨رافو كتْجم أكبر من الاايكرر الفرد -3
كرفض أقول من  ،كذلك بعقاب الفرد على سلوكو ات١نحرؼ بشكل أشد ،فعل أكبر ـ آّتمع بردو يق-4
 .كلىلأاعقاب ات١رة 
 .ت٨راؼ لدل الفرد كيصاحبو شعور بالعداء على الذين تٯارسوف العقاب ضدهيزداد الا-5
 .ت٨راؼ كالإجراـ الا ةم ات١نحرؼ بوصمصشكل ك تٗاد ردكد فعل رتٝية تأخد ايقـو آّتمع ب-6
 .ع باتٞرتٯةمكمواجهة كصمة آّت ،ات١نحرؼت٨راؼ للرد ات١باشر على موقف آّتمع ت٨و الفرد زيادة الا-7
أك منحرؼ كت٤اكلة ىذا الفرد التوافق مع  ،جتماعى اتٞديد كشخص ت٣ـرتٔركزه الاتقبل ات١نحرؼ -8
 .3من ت٣تمعو  ذد كشخص منبو كدكره اتٞدي ،شخصيتو اتٞديدة
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للالوؾ اتٞانح، إلا أنو  ةتٖليلبت علمية جيدك  ،كعلى الرغم ت٦ا قدمتو ىذه النظرية من تفاتَات
حاكلت تفاتَ الالوؾ ات١نحرؼ، كىذه  كغتَىا من الإتٕاىات الأخرل التي  خذ عليها عدة انتقاداتؤسي ي
 -:ينتقادات ىالا
ك الطريق فار استمرار الفرد ات١نحرؼ بُ ذلتت٨راؼ، كإت٪ا بداية الا تر ىذه النظرية كيف نشألا تفا*
 .ت٨راؼبدأ فيها ات١نحرؼ طرؽ الا تٕاه الكيفية التيالا وضح ذلكي كلم ،بابب رد فعل آّتمع
دل أجتماعية لو، ت٦ا الات٨راؼ منفصل عن كجود عملية ات١قاكمة عتًاؼ بوجود الات ىذه النظرية الارفض*
 .عتُ ت٢ذا الالوؾ أكثر من شخص أخررتكاب شخص ماالكشف عن سبب إلى عدـ قدرتها على 
ت٨وىا، كلكنها " الفعل رد ٌ"ت٨رافية بواسطة خاصية اعتبارىا اتتحدد ب على أف الأفعاؿأكدت ىذه النظرية *
تقـو  ج ردكد الأفعاؿ آّتمعية التيذ اأك ت٪ ،ت٨رافيةفعاؿ الاتٖدد بواسطتها الأ ستجابة التيلالم تفار نوع ا
 .ّٔذه النظرية
ليو تٕاىل أنواع كثتَة من تب ع، ت٦ا تر ت٨راؼوحيد للبىو ات١عيار ال" الفعل رد ٌ"عتبرت ىذه النظرية أف ا *
 .ت٨راؼالا
ت٨راؼ بالطريقة كالا ،فارت الإجراـ ت٦ا لا شك فيو أف ىذه النظرية تعتبر من النظريات التي
 ،ت٨راؼستمرار الاااتٟدث لو دكر كبتَ بُ ارتكبو  مف رد فعل آّتمع ت٨و الفعل الذإمية، حيث العل
ت٨راؼ إلى الا ةاسبان لتفاتَ ظاىرة العودالتفاتَ قد يكوف من، كىذا عتباره صفة ثابتة بُ الفرداك  ،كتكراره
ت بناء على سلوؾ ، لاف النتيجة ات١تمثلة بُ الوصم من قبل آّتمع كانت٨راؼأكثر منها بُ بداية الا
توقف ىذا ىو ، كعدـ الاؼ لا يوقف الوصم من قبل آّتمعت٨ر ات١نحرؼ الأكؿ، كتوقف اتٟدث عن الا
ه ذتٗااك  ،تٕاه آّتمع على الرغم من توبتواكالتشرد كرد فعل من قبل اتٟدث  ،ت٨راؼلاستمرار ااالابب بُ 
بو إلى تكرار  متؤسد كبالتالي ،فعل آّتمع تنكاو مرة أخرل عن اتٞرتٯة، لكن رد ان آخر بُ اتٟياة بعيد ان كمال
 .كصمها بو آّتمع التيكتنطبق عليو صفة الات٨راؼ  ،يصبح ىذا الفرد من العائدين االفعل ات١نحرؼ، كىكذ
  -;نحراؼتأخد بالتفسير التكاملى للا يالنظريات الت;ثالثان 
بإرجاعو إلى عامل  "ؾ ات١نحرؼالالو "تٖاكؿ تفاتَ  تٕاىات التيكالا ،بعد استعراض النظريات
 أف، كلكن تبتُ لاحقان بُ تفاتَ الالوؾ يجتماعتٕاه الاكإلا م،الإتٕاه الفرد، كىذا ما أكد عليو كاحد
تٕاه الثالث بُ  عامل كاحد من العوامل ات١ختلفة، كمن ىنا ظهر الالىإ ات٨راؼ من الصعب ردت٫الإجراـ كالا
اتٞرتٯة بُ تفاتَ " أك النظرية التكاملية يتكاملتٕاه البالا"تٕاه ؾ ات١نحرؼ، كيامى ىذا الاتفاتَ الالو 
 .ت٨راؼكالا
ت٤صلة لتفاعل ت٣موعة من العوامل يرجع بعضها ح ما ىو إلا ناتٕاه أف اتٞيرل أصحاب ىذا الا 
، عوامل بيئة خر اتٞنوح إلىكبعضها إلى عوامل نفاية أك عقلية، كما يرجع البعض الآ ،إلى عوامل بيولوجية
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تٖيط  خلوف بُ الاعتبار كل العوامل التيدقتصادية، كىم بذلك يالى عوامل إالبعض الآخر  كيرجعو
جتماعية ايعيش بُ أكساط  يجتماعات١وقف معتُ يرتبط بالفرد ككائن  جابةستابات١وقف، لأف الالوؾ يعتبر 
النفاية، النواحي كيتأثر بعوامل متعددة كالوراثة، ك ، ، كات١ؤسساات ات١هنيةمكالناد ،عديدة كالأسرة، كات١درسة
بُ تفاتَ الاليم  تٕاهتٕاه يؤسكدكف على أف الاجتماعية، كبناء عليو فإف أصحاب ىذا الاقتصادية، كالاكالا
 يكات١نهج يالتفاتَ العلميكوف معتُ، كإت٪ا يقتصر على عامل كاحد  لا ٌأكات١نحرؼ ت٬ب  ي،الالوؾ الإجرام
 .1إلى الالوؾ اتٞانح متؤسد تييؤسكد على تعدد العوامل ال مىو الذ
ث يرل حيتٕاه الاائد بُ الوقت اتٟاضر بُ تفاتَ الالوؾ اتٞانح، لذلك ت٘ثل ىذه النظرية الا     
عوامل ذات  دؾ مركب لا تٯكن أف تٮضع للتجزئة، يتم بُ حدك ىو سلو  يأصحأّا أف الالوؾ الإجرام
إلى  ميؤسد مان مشتًكان من عدة عوامل ىو الذف مزت٬إصة، بل أك نفاية خال ،أك عضوية ،جتماعيةاصيغة 
جتماعية، كالا اصة العوامل النفاية، كلو أف أغلب النظريات التكاملية تٕمع بصفة خرتكاب اتٞرتٯةا
ىتماـ حصائيات اتٞنائية، كالاعتمد على الات تيتٕاه العوامل ات١تعددة الابتُ  ىنا التفرقة يينبغ كبالتالي
امل بُ صورة من التفاعل تربط العو  كبتُ النظريات التكاملية التي ،كتٕاىل الاياؽ العاـ ،باتٞزيئات
 .2للشخصية يالتطور الفعل ببة للجرتٯة بُ ضوءتؤسلف العوامل ات١ا م، أيالدينامك
 يجتماعية عالم الإجراـ الأمريكالاك  ،ت٬مع بتُ العوامل النفاية متٕاه الذنصار ىذا الاأكمن  
حتواء أك فشل الا ،إلى ضعف ييرجع الالوؾ الإجرام م، الذ"حتواءنظرية الا"، صاحب )سكالتًركل(
حتواء ، كالا"جتماعيةبطريقة منافية للمعايتَ الاغباتو مااؾ عن تٖقيق ر قدرة الفرد على الا"كىو ي،الداخل
فعالان على  ان جتماعية أثر جتماعي على أف تٕعل ت١عايتَىا الاـ الااقدرة اتٞماعة أك النظ"كىو  يات٠ارج
سوء اتٟالة (اعية مثل جتمتٔثابة درجة مقاكمة للضغوط الا يات٠ارج ءحتواأف الا" كالتًركلس"كيعتبر  ،"الأفراد
 يحتواء الداخل، بينما تٯثل الا)كاتٞماعات ات١نحرفة ،الاوء باصحأكالصراعات الأسرية، ك قتصادية، الا
كعدـ  ،كشعور بالنقص ،تٕاىات عدكانيةاك  ،مدل مقاكمتو لعوامل دفع متمثلة بُ توترات داخلية على
 .3الصلبحية
 – 9091(قاـ ّٔا بُ الفتًة من  فقد توصل بُ دراستو التي ،"ylaeH .W_  يكليم ىيل"أما  
، حيث تؤسكد ىذه "اتٞانح الفرد"بُ كتاب بعنواف  )ـ5191سنة (، إلى عدة نتائج نشرىا ) ـ4191
رتباط العوامل البيئة بالعوامل افكرة تعدد العوامل ات١اببة للجنح، كأكد على مدل  على النتائج
يضان بأتْاث ذكر أفقد قاـ " جيلوؾ كالينور"الأحداث، أما  تُت٨اجللكالعوامل اتٞامية  ،الايكولوجية
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يشتَ  مالذ ي يتصفوف بالطابع اتٞبلتُف اتٞات٨أ ي، كى"ح الأحداثو الكشف عن جن" كتابو نتائجها بُ
يضان أ، كيتصفوف فاع كالعدكانية كات١يل إلى ات٢دـندوين، كأنهم يتميزكف بالاإلى الذكورة كالصلببة بُ التك
، كعدـ ات٠ضوع للالطة ،، كعدـ ات١يل للاتَ تٔقتضى التقاليدكات١خاطرة ،كالعناد ،كالشك ملتحدكا ،بالعداء
قل منهجية ، كبأنهم أكالعقلى م،اوس أكثر من ميلهم للتعبتَ الرمز كت٤ ،مباشر كتٯيل اتٞات٨وف كذلك ت١ا ىو
، ستقراركالا ،كالمحبة ،تفاىم، كأختَان يتميز اتٞات٨وف بنشأتهم بُ أسر يقل فيها البُ معاتٞتهم للمشكلبت
 .1كبُ بيئات فقتَة ياودىا عدـ الاتااؽ الثقابُ
، أف ىذا الإتٕاه ينظر إلى الإنااف على العات١تُ الأمريكيتُ) ليانورجلوؾسيلدكف كا(من  كيرل كله  
إلى  ككصوت٢ما ،، حيث يعكس ذلك بُ تْوثهما التتبعية طويلة ات١دلجتماعيةاك  ،أنو كحدة عضوية نفاية
قارب، ـ كالأمعاملة الأب كالأ"مثل جتماعية اثلبثة جداكؿ للتنبؤس باتٞنوح، إحدات٫ا ت٭تول على عوامل 
، بة، كتأكيد الذاتالرغ"خاص بالعوامل النفاية مثل  ، كالثالٍ"مسر ىتماـ الوالدين، كالتًابط الأاك 
رة بعوامل الطب العقلية ات١تأث ، بينما يتعلق اتٞدكؿ الثالث"كالتشكيك، كات١يل إلى التخريب ،كالتحدل
تزاف كالتعصب للرأل، كعدـ الا ،، كالات٭اءكالانبااط، كالاستالبـ، رةطات١خا"باتٞهاز العضول مثل 
كآّتمع، كالطبيعة البشرية بكل  ،، كتفاعل الفردكالبيئة أف الوراثة" kralC_ كلبرؾ "، كيقوؿ "نفعاليالا
 ه، كليس ىناؾ جانب كاحد من ىذأصوؿ أكلية للجرتٯة يمها ىات٠برة الإناانية بكل مفاىي، ك أبعادىا
 .2كمعلومات لتفاتَ اتٞرتٯة أك منعها ،اتٞوانب تٯكن أف يقدـ لنا تْد ذاتو كل ما ت٨تاج إليو من معارؼ
ضى العوامل ات١تعددة يكاد ياتَ تٔقت مالذ يمن التفاتَ العلمعلى الرغم ت٦ا قدمتو ىذه النظرية  
كجهت  من بعض أكجو النقد التي لم تٗلي  ، إلا أنهامن الكثتَ من العلماء كات١ختصتُ ان عام قبولان  يأف يلق
 -:نتقاداتكمن ىذه الا ،إليها
سباب أ حجر عثرة أماـ كضع نظرية عامة بُ كالالوؾ ات١نحرؼ ،تقف ىذه النظرية بُ تفاتَىا للجرتٯة*
 .ات١شكلة ر مكانو بُث منحرؼ فنعرؼ على الفو طبيقها على كل حدتت٨راؼ تٯكن الا
 .ختلبفهااك  ،كتشابكها ،كاتٞزئيات مع تعددىا ،لم توضح لنا ىذه النظرية كيف تٯكن قياس الدقائق*
ت٫ية ت٦كنة بُ تفاتَ أات تعد ذ كالبيانات التي ،من الأفكار ان كبتَ   ان يؤسخد على ىذه النظرية أنها تٕاد عدد*
عدـ كجود نظرية على  ة كأت٫ية، ت٦ا يعتٍبأكثر ىذه التأثتَات غل دليل على ماتٞرتٯة، دكف أف تقدـ أ
ىذه النظرية مناقضة  كحالات كل منها ت٥تلف عن الأخرل، فتصبح بالتالي، فهناؾ فقط أمثلة طلبؽالا
 .العلمية التفاتَية لكل النظريات
 -;للسلوؾ المنحرؼ يسلاملإاعان النظريات أك التفسير راب
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، فمن تٜاة عشر قرنان لعالم أكلت ت١وضوع الأحداث أت٫يةسلبمية أكؿ شريعة بُ اتعتبر الشريعة الإ 
، كأكؿ شريعة كضعت ت١اؤسكلية الصغار ت٘يزان كاملبن ميزت الصغار عن الكبار من حيث ات١اؤسكلية اتٞنائية 
اعد كالقو  ،، كعلى الرغم من مضى ىذه القركف فإف ىذه ات١بادئد راسخة لا تتغتَ من يـو أف كضعتقواع
بدأت القوانتُ الوضعية  كالتي، ا ماؤسكلية الصغار بُ عصرنا اتٟاليتقـو عليه التي يالاجتماعية، كالعقابية ى
ستمرار بتأثتَ العلـو اتتطور ب، كمن جهة أخرل أخدت ن جهةبُ الأخد ببعض منها بعد الثورة الفرناية م
 لكن ىذه القوانتُ الوضعية لم تأتك  ،الإجراـ، كعلم العقاب ك نفايالجتماعية، كالنفاية، كالطب الا
 .  1تّديد لم تعرفو الشريعة الإسلبمية
ىتماـ من ، حيث مكنهم ىذا الاكات١ختصتُ ات١المتُ ،ىتماـ العلماءاتِ ىذا ات١وضوع بظكقد ح 
كتٕدر الإشارة " ،بالنابة للؤحداث كالبالغتُ معان  الوصوؿ إلى نظرية إسلبمية شاملة تفار لنا أسباب اتٞنوح
كأبعاده بُ تفاتَ الالوؾ ات١نحرؼ يقود إلى الكلبـ عن موقف  ي،إلى أف اتٟديث عن ات١نهج الإسلبم
 ، حيث تٖاكؿ كل نظرية تفاتَ"وؾ ات١نحرؼالال"تفار لنا  النظريات العلمية التيالإسلبـ من بعض 
 .2"ينظر منها أصحأّا إلى ىذه الظاىرة الالوؾ ات١نحرؼ حاب الوجهة التي
ظركؼ كأكضاع التأىيل الإسلبمي لعلـو الإنااف كآّتمع أصبح ضركرة ملحة تتطلبها أف ا كتٔ 
كنو من العلمية ما تٯ جوذكت٪ا ،فاعى يتلمس نظرياتو ،"ات٠واجة"بتو عقدة ذّٔرتو كج مآّتمع ات١عاصر الذ
 ،كالنظريات متأثرة بأيديولوجيات ،، لأف ىذه العلـوالفشل يمواجهة مشكلبتو ات١تعددة، ككانت النتيجة ى
ف التبعية الفكرية للغرب لا كذلك لأ ،مناسبة لظركؼ آّتمعات ات١المة كتوجيهات معينة ت٦ا ت٬علها غتَ
ساسي بُ ىذه الأزمة يرجع إلى تتبع العرب للفكر تًبية، كالابب الأتتضح بُ ت٣اؿ كما برز بُ ميداف ال
، بل توجد نظريات كآراء غربية نقلت من أكطانها عربي أصيل مبو  حتى أنو لا يكاد يوجد فكر تر الغربي
، كالبديل الناجح 3ختلبؼ الكبتَ بتُ البيئات العربية كالغربيةكغرست بُ البلداف العربية رغم الا ،الأصلية
 ،كآّتمع ،جاءت تٔنهج شامل للحياة سلبمية التيالشريعة الإ إلى ةت١واجهة ىذا ات١وقف يكمن بُ العود
قادرة على توجيو آّتمع ستفادة من معطياتو لتكوين نظرية إسلبمية كالا ،لتزاـ بونااف ت٭قق الاالإك 
 .4بصفة عامة ت٨و الطريق الصحيح مبل كآّتمع البشر  ي،الإسلبم
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ت٨راؼ ااكلناىا بُ الاابق لتفاتَ ظاىرة تن كات١دارس الفكرية ات١عاصرة كالتي كبتحليل النظريات 
  -:يلتصنيف يعتمد على ثلبث ت٤اكر كى، كىذا ات٩رج بتصنيف عاـ ت٢ذه ات١دارس أف، تٯكن الأحداث
  -;نحراؼللا متأخد بالتفسير الفرد يالنظريات التأكلان 
، )مدرسة التحليل النفاي( يت٨راؼ، ىللب متأخد بالتفاتَ الفرد التي كمن أىم اتٕاىات النظرية
ف إلى التفاتَ لآا ت٨راؼ، إت٪ا نأبٌككيفية تفاتَه للبتٕاه، بالتفصيل عن ىذا الا ناكلقد سبق أف تٖدث
ىذا الاتٕاه يكاد يكوف متقاربا، أك متفقا بُ تقايمو ، حيث اتضح أف موقف الإسلبـ من لو يالإسلبم
النفس ات١طمئنة، كالنفس ، ك بُ القرآف الكرلَ بالنفس الأمارةتتمثل  يللنفس إلى ثلبثة مكونات أساسية، كى
، حيث أك الذات العليا يابات٢ول، كالأنا أك الذات، كالأنا العل يبُ مدرسة التحليل النفااللوامة، كتتمثل 
كيهدؼ دائمان  ،تنبعث من البدف تول الغرائز التيت٭ مول بأنو ذلك اتٞزء من النفس الذات٢ ،"فركيد"فار 
 مارة كالتيالنفس الأ، أما الإسلبـ فيفار أك الواقع ،أك الأخلبؽ ،شباع من غتَ مراعاة للمضموفإلى الإ
 ،صاحبها منها إلا شيطاف ياكن فيو تٯلؤسىا ات٢ول كياتمد ّٔا الضلبؿ فلب ت٬د ت٭ددىا بُ النفس التي
كىمىا أيبػىرّْئي نػىٍفًاي ًإفَّ النػٍَّفسى ( ، كبُ ذلك يقوؿ القرآف الكرلَسوء كتغريو بكل ،كيوسوس لو بكل منكر
)رىبيّْى ًإفَّ رىبيّْ غىفيوره رًَّحيمه  لأىمَّارىةه بًالاُّوًء ًإلاَّ مىا رىًحمى 
 مذلك اتٞزء من النفس الذ أما الأنا أك الذات فتعتٍ، 1
كيؤسجل ما  ،، كلا يامح بإشباع ما شاء منهاكيايطر عليها ،يقبض على زماـ الرغبات الغريزية من اللهو
كالتعاليم  ،كالأخلبؽ ،كالقوانتُ كالقيم ،"الواقع أمبد"من كبتو مراعيا  ةيرل ضركر  يرل تأجيلو كيكبت ما
 ،كقرت ،سكنت يقصد ّٔا النفس التي كالتي ،النفس ات١طمئنة يالدينية، كيقابلها بُ التصور الإسلبم
الًَّذينى آمىنيوٍا كىتىٍطمىًئنُّ قػيليوبػيهيم ( :لو، كبُ ذلك يقوؿ تعالى ءكالإتٯاف بو كالولا ،طمأنت حتُ كصلت برّٔااك 
)ًو أىلاى ًبذًٍكًر الٌلًو تىٍطمىًئنُّ اٍلقيليوبي ًبذًٍكًر الل ٌ
 .2
 ،يتلقاىا الفرد من كالديو تكوف من التعاليم التيت على يشتَ إلى النفس التيالأنا الأأما مضموف 
 تلك النفس التي :ي، ىيالنفس اللوامة بُ التصور الإسلبم، أما ينشأ فيها كمن قيم الثقافة التي ،كمدرسيو
لاى أيٍقًامي بًيػىٍوًـ (، كبُ ذلك يقوؿ عز كجل 3ك قليل من سلبمة الفطرة كنقائهاأ ،كثتَيء  لا تزاؿ على ش
)اٍلًقيىامىًة، كىلاى أيٍقًامي بًالنػٍَّفًس اللَّوَّامىة ً
 .           4
أف التصور  إلا ،ناانية مع مدرسة التحليل النفاىكرغم ىذا التشابو بتُ تصور الإسلبـ للنفس الإ
تٯكن  لوضعية، تٔجموعة من ات١يزات التي، بل ككل التصورات امتٯتاز عن التصور الفركيد يسلبمالإ
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كىلىقىٍد خى لىٍقنىا اٍلإًناىافى كىنػىٍعلىمي مىا ( :، كبُ ذلك يقوؿ العزيز اتٟكيمكعموميتو ،كدقتو ،تٖديدىا بُ شموليتو
)اٍلوىرًيد ً تػيوىٍسًوسي ًبًو نػىٍفايوي كىت٨ىٍني أىقػٍرىبي إًلىٍيًو ًمٍن حىٍبل ً
 .1
ية، بُ تٖليلهما للنفس البشر  مكالفركيد يتٕاىتُ الإسلبمالاالتشابو بُ ىذين من خلبؿ كأيضان  
تٞانب ، إلا أف ات١درسة الفركيدية يقتصر تأكيدىا على ايلنظريتتُ تؤسكد على اتٞانب النفاأف كلب ا ظنلبح
ىتماـ باتٞوانب الأخرل كىو الا يتٕاه الإسلبمالنفاي دكف اتٞوانب الأخرل، كىذا ما يؤسكده الا
 .كالبيئية ،الشخصية
لتًكيز عليو دكف غتَه من كا م،انب اللبشعور ىتمامو باتٞالك الإسلبـ لا يتفق مع فركيد بُ كذ 
 ،رادة الإناانيةت٫لت جانب الإأأف الإنااف مدفوع بقول لا شعورية، ك ، حيث ترل ىذه ات١درسة اتٞوانب
خلقو الله ليكوف خليفتو بُ  ممرفوض بُ تٚيع الشرائع، كما أف الإنااف الذىذا الأمر ، ك يوختيار كالا
لىقىٍد خى لىٍقنىا اٍلإًناىافى بُ أىٍحاىًن ( :، كيقوؿ ات١ولى عز كجلاذإليو ىكالأرض لا يصح أف تكوف نظرتنا 
)تػىٍقًولَو 
كطريق  ،ءاق الاو ختيار بتُ طريق ات٠تَ كالشر، طريى الاقادر عل ي، فالإنااف بُ التصور الإسلبم2
)كىىىدى يٍػنىاهي النٍَّجدى ٍين ً( :، كبُ ىذا الصدد قاؿ تعالىت٨راؼالا
فىأىٍت٢ىمىهىا  ،كىنػىٍفسو كىمىا سىوَّاىىا(يضان أ، كقاؿ 3
)فيجيورىىىا كىتػىٍقوىاىىا
 .4
كبالذات الدكافع  ،ىتمامها بالدكافع اللبشعوريةالا يوافق ات١درسة الفركيدية على كما أف الإسلبـ  
، كإت٪ا ت٬ب الاىتماـ سلبـ للدكافع اللبشعورية كدكرىاكليس معتٌ ذلك إنكار الإ، اتٞناية كدافع العدكاف
 ينفاكلم ينكرىا تٕنبان تٟدكث صراع  ،، حيث أقر الإسلبـ دكافع الفردتكمل شخصية الفردبدكافع أخرل 
 ،كاللبشعورية ،تًؼ بأت٫ية الدكافع الشعوريةف الإسلبـ يعإف نكارىا، كبالتاليإ أك ،نتيجة لكبتها
 .مبُ تفاتَه للالوؾ البشر  يةلدكافع اتٞنال تأكيد فركيدبيعتًؼ لا ، إلا أنو يةكالنفا ،كالفايولوجية
 ،إلى جانب ذلك تٮتلف الإسلبـ مع كجهة نظر فركيد القائلة بأف شخصية الفرد تتحدد تٝاتها 
، كعلى ذلك فإف الفرد لا تتغتَ شخصيتو مهما حياة الطفلكلى من كخصائصها بُ ات٠مس سنوات الأ
 :قر إمكانية التغتَ حيث يقوؿ تعالىأبرات بُ ات١راحل ات١ختلفة تٟياتو، كالواقع أف الإسلبـ أكتاب من خ
 حىتىَّ يػيغىيػّْريكٍا مىا بًأىنٍػفيًاًهم ٍ(
)ًإفَّ الٌلوى لاى يػيغىيػّْري مىا ًبقىٍوـو
هة نظر الإسلبـ ىو الدين ن كج، كالابيل بُ التغيتَ م5
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من  :مومة، كثانيان ذتها ات١االنفس عن عاد يخلبت :، كذلك أكلان ن من تبديل النفس كتغتَىا جوىرياتٯك مالذ
 .     1من خلبؿ ت٣اىدة النفس :، كثالثان وبةتخلبؿ ال
العوامل ؼ الإسلبـ كيقر بدكر يعتً  -;نحراؼللا يتأخد بالتفسير الاجتماع يالنظريات الت ;ثانيان 
ختياره كعقلو، كلا ،، كلا يقر تٔبدأ اتٟتميات لاف بُ ذلك إىدار لإرادة الإناافجتماعية بُ الالوؾالا
ن كجهة نظر الإسلبـ رغم جتماعية أمر غتَ مقبوؿ متاوقها النظريات الا ف اتٟتميات التيإف كبالتالي
، كإف الإسلبـ قدـ للبشرية تٚعاء منهجان شاملبن متكاملبن يتناكؿ كتأثتَىا على الإنااف ،ت٫يتهاتقديره لأ
أك التنمية،  ءالبنا: يء آّتمع يتام بأبعاد ثلبثة كى، كإف منهج الإسلبـ بُ بنابُ كل مراحل حياتوالإنااف 
كلا  ،كمن بً لا تٯكن أف تضيف إليو شيئان  ،نو من عند اللهكالوقاية، كالعلبج، كىو منهج أجدر أف ييتبع لأ
ت٪لك أف نعدؿ فيو قليلبن أك كثتَان 
 .2
 -:ت٨راؼجتماعية ات١فارة للبالنظريات الا كمن أىم
ترل أف  يرتكاب اتٞرتٯة، فهاك  ،تفتًض ىذه النظرية كجود علبقة بتُ الفقر -:قتصاديةلاالنظرية ا -2
أما الإسلبـ  ،ات١نحرؼ رتكاب الالوؾكل الفرص لاأك تهيئ   ،تااعد بشكل مباشر الفقر تٔثابة البيئة التي
قتصادية بُ آّتمعات الإسلبمية على ت٨و يوفر تأمتُ ، بل رسم للحياة الامقتصادكر أت٫ية العامل الانفلب ي
كجعلو ماؤسكلية آّتمع  ي،جتماعىتم أيضان بنظاـ التكافل الااحتياجاتو الأساسية، ك اك  ،مطالب الإنااف
ٍم صىدى قىةن تيطىهّْريىيٍم كىتػيزىكّْيًهم( :و تعالىأك فرض الزكاة لقول ،كذلك من خلبؿ الصدقة
)خيٍذ ًمٍن أىٍموىات٢ًً
، فهذه 3
سليم يوفر لكل أفراد آّتمع حياة كرتٯة تقيهم من  مقتصاداة نظاـ الآية تؤسكد على اىتماـ الإسلبـ بإقام
 .4حتياج كتوفر ت٢م ات١ااعدة حينما ت٭تاجوفكالا ،العوز
لّْلرّْجىاًؿ نىًصيبه ت٦َّّْا اٍكتىاىبيوٍا ( :كالتملك كيقوؿ تعالى ،الإنااف بُ الكابفالإسلبـ يؤسكد على حق 
)كىلًلنّْاىاء نىًصيبه ت٦َّّْا اٍكتىاىٍبنى 
 يككاجبان على كل إنااف، كيقوؿ العل ، كما أقر الإسلبـ العمل كجعلو حقان 5
)كىابٍػتػىغيوا ًمن فىٍضًل اللَّو ً فىًإذىا قيًضيىًت الصَّلبى ةي فىانتىًشريكا بُ اٍلأىٍرض ً( :القدير
بٍ خاطب القرآف الإنااف ، 6
كىًبُ ( :، كيقوؿ عز من قائللفزع كات٠وؼ، كمن بً فلب حاجة له على رزقو كرزؽ أكلاده بيد اللهياإمطمئنان 
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)الاَّمىاء رًٍزقيكيٍم كىمىا تيوعىديكفى 
بالإنااف  مكعلى الرغم من مقت الإسلبـ للفقر، فإنو لا يراه بالضركرة يؤسد، 1
 :، كيقوؿ تعالىلصبره كت٘اكو بدينو كخالقو باره ، كإت٪ا ىو نوع من الإبتلبء كإختت٨راؼإلى اتٞرتٯة كالا
 مّْنى اٍت٠ىوٍؼ كىاتٍٞيوًع كىنػىٍقصو مّْنى الأىمىوىاًؿ كىالأنفيًس كىالثَّمىرىاًت كىبىشًّْر الصَّاب ً(
)رًينى كىلىنىبػٍ ليوىنَّكيٍم ًبشىٍيءو
، فالإتٯاف 2
 .المحك الأساسي بُ سلوؾ الإنااف بتلبء ىو كالصبر على الابالله
ىو "أف التقليد صاحب ىذه النظرية  ،"ل تارديجبرائ"يرل  -:موقف الإسلاـ من النظرية التقليدية -3
ن ، أك منتقالو من فرد إلى فرد آخراتشر ب، فالات٨راؼ لديو ينأساس تعلم الالوؾ، أيان كاف ىذا الالوؾ
 ات١رحلة ، كلا سيما بُمع كجهة نظره ىذه و، كالإسلبـ يوافق"إلى أخرل كفق قوانتُ تابثة جتماعيةاطبقة 
، كقد سرتوأسلوكو عن طريق تقليد أفراد ك  ،نو بُ ىذه ات١رحلة يتعلم كثتَان من عاداتوات١بكرة من حياتو، لأ
حتُ قتل قابيل أخاه  ، كذلكف يتعلم الإنااف عن طريق التقليدذكر القرآف الكرلَ مثالان يبتُ فيو كي
ميتان  ، فبعث الله تعالى غرابان ينبش بُ الأرض ليدفن غرابان كلم يعرؼ كيف يتصرؼ بُ جثة أخيو ،ىابيل
تٟانة عادات حانة كأخلبقان  ، كالإنااف تٔا أنو يتعلم عن طريق التقليد للقدكة افتعلم منو كيف يؤسرل جثتو
أمرنا ، لذا قبيحةالخلبؽ الأكالعادات الايئة ك  ،دكة الايئة، فإنو يتعلم أيضان عن طريق التقليد القكرتٯة
لىقىٍد كىافى ( :، كبُ ذلك يقوؿ القرآف الكرلَكالتعلم منو ،كالالبـ ،قتداء بالرسوؿ عليو الصلبةالإسلبـ بالا
)ذىكىرى اللَّوى كىًثتَان لىكيٍم بُ رىسيوًؿ اللًَّو أيٍسوىةه حىاىنىةه لّْمىن كىافى يػىٍرجيو اللَّوى كىاٍليػىٍوـى اٍلآًخرى كى 
 .  3
 :تقوؿ التي هسلبـ لا يوافقو بُ كجهة نظر كنظرية تارد إلا أف الإ ،الإسلبـ متفاؽ بتُ رأكرغم ىذا الا
 ، فهناؾ العديد من الأساليب التًبوية بُ الإسلبـ تؤسكدؾ يكوف قاصران على عملية التقليدف تعلمنا للالو إ
وت٢ا منهجان متكاملب بُ نبتٌ ح لأف التعليم لا يتم عن طريق التقليد فقط كإت٪ا ىناؾ كسائل أخر  على
مو من الأساليب أحانها كأفضلها، كأكقعها بُ نفس فقد كاف الرسوؿ صلى الله عليو تٮتار بُ تعلي"، التًبية
ج ت٢ذه الأساليب ذ أىم النما ، كمن4"، كأشدىا تثبيتان للعلم بُ ذىنوات١خاطب، كأقرّٔا إلى فهمو كعقلو
 -:يكالطرائق ما يل
ن ناتطيع من خلبلو أف نفتح بوابة حاسلوب تٚيل أيعتبر اتٟوار /  مكالنبو  يالتعليم بالحوار القرآن -أ
كرلَ الطريقة اتٟوارية ستخدـ القرآف الاده بدكف أف ت٧رح مشاعره ككبرياءه، كقد العقل الآخر لنمده تٔا نعتق
 ،كالفهم ،طريقة تقـو على الإتٝاع ي ات١المتُ من أجل إدراؾ اتٟقائق، كىكغتَ ،لمالمتُلبُ ات٠طاب 
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كىلىٍو كينتى فىظٌان غىلًيظى اٍلقىٍلًب لاىنفىضُّوٍا ًمٍن حى ٍوًلكى فىاٍعفي عىنػٍ هيٍم ( :، كبُ ذلك يقوؿ الله تعالى1كالإدراؾ
)كىاٍستػىٍغًفٍر ت٢ىيٍم كىشىاًكٍرىيٍم بُ الأىٍمر ً
 .2
ليات عملب فنيان بُ موضوعو كعرضو، القصة بُ القرآف الكرلَ /  التعليم بالقصص القرآنية كالنبوية-ب
سلبمية من خلبؿ توصيل لإتاهم بُ بناء الشخصية ا من كسائل التًبية الإسلبمية التي كسيلة يكإت٪ا ى
كتاتثتَ  ،ع ات١ثل أمامهمتض يطفاؿ تربية خلقية صحيحة، فه، كتربية الأكاتٟقائق بطريقة شيقة ،ات١علومات
لىقىٍد كىافى بُ قىصىًصًهٍم ًعبػٍ رىةه لأّْ يٍكلي  ( :، كيقوؿ تعالى3ستهواءكتٖريك قابليتهم للب ،ميلهم إلى التقليد
)الأىٍلبىاب ً
 4
 ًإفَّ اللَّوى لاى يىٍاتىٍحًيي أىف يىٍضًربى مىثىلبن مَّا( :القدير يكيقوؿ بُ ذلك العل/ التعليم بضرب الأمثاؿ -ج
ٍم كىأىمَّا الًَّذينى كىفىري 
كٍا فػىيػىقيوليوفى مىاذىا أىرىادى اللَّوي ًّٔىػذى ا بػىعيوضىةن فىمى ا فػىٍوقػىهىا فىأىمَّا الًَّذينى آمىنيوٍا فػىيػىٍعلىميوفى أىنَّوي اتٍٟىقُّ ًمن رًَّّّْٔ
)مىثىلبن 
 .5
كالالبـ بُ التعليم التخلق  الصلبة وكأىم أساليب الرسوؿ علي ،مظعأك  ،كاف من أبرز/ التعليم بالقدكة -د
، ٍا بو كما رأكهو كعمل ،عمل بو أكلان بٍ تأسى بو الناس يءلعظيم، فكاف إذا أمر بشكات٠لق ا ،بالاتَة اتٟانة
لىقىٍد كىافى لىكيٍم ًبُ ( :، لقولو تعالىخلقو القرآف فكاف على خلق عظيم، كجعلو الله أسوة حانة لعبادهككاف 
)حىاىنىةه لّْمىن كىافى يػىٍرجيو اللَّوى كىاٍليػىٍوـى اٍلآًخرى كىذىكىرى اللَّوى كىًثتَان رىسيوًؿ اللًَّو أيٍسوىةه 
 . 6
يىا كىيٍػلىتىى لىٍيتىًتٍ لمٍى أىتًَّٗ ٍذ فيلبى نان خى ًليلبن، لىقىٍد ( :كبُ ذلك قاؿ عز من قائل/  التعليم بالممارسة كالعمل -ق
)كىكىافى الشٍَّيطىافي ًلٍلئًناىاًف خىذيكلان أىضىلًَّتٍ عىًن الذٍّْكًر بػىٍعدى ًإٍذ جىاءلٍ 
 .7
، فإنها تتأثر أيضان بات١وعظة لق النفس البشرية بالقدكة اتٟانةكما تتع/  التعليم بالعبرة كالموعظة -ك
، هافياطب النفس البشرية ككيف يؤسثر ، يعرؼ متى تٮف كاعظ حكيماة عندما تكوف على لاات١ؤسثرة، كخاص
 أىف تػىقيوميوا لًلًَّو مىثٍػتٌى كىفػيرىادىل بٍيَّ تػىتػىفىكَّريكا مىا ًبصىاًحًبكيم مّْن  ( :يقوؿ القرآف الكرلَ
قيٍل ًإت٪َّىا أىًعظيكيم ًبوىاًحدى ةو
، قيٍل مىا سى أىٍلتيكيم مٍّْن أىٍجرو فػىهيوى لىكيٍم ًإٍف أى 
 ًإٍف ىيوى ًإلاَّ نىًذيره لَّكيم بػىٍتُى يىدىٍم عىذى ابو شىًديدو
 عىلىى ٍجرًمى ًإلاَّ ًجنَّةو
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)اللًَّو كىىيوى عىلىى كيلّْ شىٍيءو شىًهيده 
ة ت٦ا جاء اعلى الوعظ كطريقة تعليمية ماتوح سلبمية تعتمدلإ، كالتًبية ا 1
ةه مّْن رَّبّْكيٍم كىًشفىاء يىا أىيػُّهىا النَّاسي قىٍد جىاءٍتكيم مٍَّوًعظى (: ، لقولو تعالى2كالانة النبوية ات١طهرة ،بُ القرآف الكرلَ
)ا بُ الصُّديكًر كىىيدنل كىرىٍتٛىةه لٍّْلميٍؤسًمًنتُى مى ل ً
 .3
كىمىن ييًطًع الٌلوى كىالرَّسيوؿى فىأيٍكلىػًئكى مىعى الًَّذينى أىنٍػعىمى الٌلوي ( :القدير يالعليقوؿ /  التعليم بالترغيب كالترىيب -ز
تُى كىحىاينى أيكلىػًئكى رىًفيقان عىلىٍيًهم مّْنى النًَّبيّْتُى كىالصّْدّْ يًقتُى كىالشُّهىدى اء 
)كىالصَّاتًًٟ
 .4
كإنكارىا  ،تلغي إرادة الإنااف من ناحية ـ ىذه النظرية بُ كجهة نظرىا التيكما لا يوافق الإسلب 
 .    امل البيئية من ناحية أخرلتأثتَ العو 
 -;يختلاط التفاضلسلاـ من نظرية الاموقف الإ
، الفرد خلبؿ اختلبطو بأفراد آخرينمفاد ىذه النظرية أف الالوؾ يكتاب غتَ موركث يتعلمو 
أك آّتمع  ،بتُ الأفراد الذين ينتموف إلى اتٞماعة الواحدة يجتماعاأك تفاعل  ،كذلك بعملية تواصل
أك بلغة الإشارة  ،باللغة الكلبمية الشائعة م، أظيتصاؿ اللفجتماعى بالالواحد، كيتم ىذا التواصل الاا
، كبُ أك حانة ،كانت ىذه ات١خالطة سيئة  ءا، سو ر تأثتَ ات١خالطة على سلوؾ الفرد، كالإسلبـ لم ينكأحيانان 
كىيػىٍوـى يػىعىضُّ الظَّاًلمي عىلىى يىدى ٍيًو يػىقيوؿي يىا لىٍيتىًتٍ اتَّٗىٍذتي مىعى الرَّسيوًؿ سىًبيلبن، يىا كىيٍػلىتىى ( :ذلك الشأف يقوؿ تعالى
)اًف خىذيكلان ٍيتىًتٍ لمٍى أىتًَّٗ ٍذ فيلبى نان خى ًليلبن، لىقىٍد أىضىلًَّتٍ عىًن الذٍّْكًر بػىٍعدى ًإٍذ جىاءلٍ كىكىافى الشٍَّيطىافي ًلٍلئًناى لى 
 .5
، 6)، فلينظر أحدكم من تٮاللات١رء على دين خليلو(  :ىذا الصددالكرلَ بُ  ؿكيقوؿ الرسو *
مثل (  :، كيقوؿ أيضان 7)إياؾ كقرين الاوء فإنك بو تعرؼ(  :آلو كسلمكيقوؿ الرسوؿ صلى الله عليو كعلى 
ات١اك إما أف ت٭ذيك أك ، فحامل كنافخ الكتَ ،ثل حامل ات١اكماوء ككاتٞليس ال ،مثل اتٞليس الصابّ
 .8)أك تٕد منو رت٭ان منتنة ،، كنافخ الكتَ إما أف ت٭رؽ ثيابكتشتًل منو، أك تٕد منو رت٭ان طيبة
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كات١خالطة  ،قد كجو ات١الم إلى الالوؾ القولَ يكعلبج ي،ككقائ ي،ـ كدين توجيهلذا فإف الإسلب
ؤسكلية ماؤسكلية أساسية كجعل ىذه ات١ا ،يرتادىا صاتٟة ات١المة بُ كل الأماكن التيأك الصحبة ال ،مع الرفقة
رب ىب لى من لذنك ذرية (  :، كيقوؿ تعالىجتماعيةت١المة من خلبؿ عملية التنشئة الاسرة ابالنابة للؤ
 ).طيبة
، كإت٪ا يؤسكد على أف الشخص ات١ؤسمن ات١الم حدانية تأثتَ ات١خالطة بُ الالوؾالإسلبـ لا يعتًؼ بو  
القولَ ىذا الشخص تٯكن أف يكوف لو دكر بُ تقييم  يت٨رفت عن ات٠ط الإسلبمالط تٚاعة إذا ما خا
 أيٍخرًجىٍت لًلنَّاًس تىٍأميريكفى ( :، لقولو تعالى1لأمة الإسلبـ يمنطلق التوجيو الإسلبمسلوكهم من 
كينتيٍم خى يػٍ رى أيمَّةو
هيمي اٍلميٍؤسًمنيوفى بًاٍلمىٍعريكًؼ كىتػىنػٍهىٍوفى عىًن اٍلمينكىًر كىتػيٍؤسًمنيوفى بًالٌلًو كىلىٍو آمىنى أىٍىلي اٍلًكتىاًب لىكىافى خىٍتَان ت٢َّيم مّْنػ ٍ
)كىأىٍكثػىريىيمي اٍلفىاًسقيوفى 
عتًافو امل بُ تفاتَ الالوؾ ات١نحرؼ رغم الإسلبـ يرفض فكرة كحدانية العا ، كأيضان 2
 . كانية التأثتَ الايء لرفقة الاوءبإم
 -;نحرافيفي تفسير السلوؾ الاثالثان موقف الإسلاـ من النظرية التكاملية 
يرل ث حي، "الالوؾ اتٞانح"ت اتٟاضر بُ تفاتَ تٕاه الاائد بُ الوقىذه النظرية الات٘ثل  
ؾ مركب لا تٯكن أف تٮضع للتجزئة، يتم بُ حدكتو عوامل ذات ىو سلو  يأصحأّا أف الالوؾ الإجرام
إلى  مؤسدت تيال يان مشتًكان من عدة عوامل ىف مزت٬إأك نفاية خالصة، بل  ،أك عضوية ،جتماعيةاصيغة 
كتكاملها ، كناتدؿ على  ،ت٨راؼلا ينكر تعدد العوامل ات١ؤسدية للب، كات١وقف الإسلبمي أيضان رتكاب اتٞرتٯةا
، ة كالتكاملذلك من خلبؿ نظرة الإسلبـ للفرد كاتٞماعة كآّتمع ، تلك النظرة التى تؤسكد على الوحد
)صىٌفان كى أىنػَّهيم بينيىافه مٍَّرصيوصه ( :كيقوؿ تعالى
ات١ؤسمن للمؤسمن  ( :، كيقوؿ صلى الله عليو كعلى آلو كسلم3
مثل ات١ؤسمنتُ بُ ( ، كيقوؿ عليو الالبـ أيضان  4)ان ، كشبك بتُ أصابعويشد بعضو بعض ات١رصوص كالبنياف
لو سائر اتٞاد بالاهر  ىإذا اشتكى منو عضو تداع الواحد بُ توادىم كتراتٛهم كتعاطفهم ، كمثل اتٞاد
 كإرشادىم ت١ا فيو ،ف مع الأبناءظكالرتٛة كالتعامل بالع ،ات١المتُ إلى ات١ودة يدعو ث، ىذا اتٟدي5)كاتٟمى
 .صاتٟهم
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 يلعب دكران  مغتَ الأساسي من كجهة نظر الإسلبـ، كىو الذكما أف إتٯاف الفرد بربو ىو ات١ت 
بالفرد إلى  مكالتماك بالشريعة الإسلبمية يؤسد ،ف عدـ الإتٯافإت٨راؼ، ك أساسيان بُ الوقاية من الا
ات١نحرؼ، كتدرؾ أف  العوامل تكاملية بُ تفاتَ الالوؾ فالإسلبـ يؤسمن بوجهة نظر النظرية ال، ت٨راؼالا
 ،توجو أنظار العلماء يفه ا تأثتَ مباشر على سلوؾ الأفراد، كبالتاليكالبيئية ت٢ ،جتماعية كالنفايةالا
ت٨راؼ، كتٯكن نمية شخصية ات١الم ككقايتو من الابُ ت ىتماـ بالبعد الديتٍالمتُ بالاكات١تخصصتُ ات١
ككذلك العقائد الإسلبمية بُ الشخص حتى  ،كالديتٍ ي،حانب الرك ت٨راؼ من خلبؿ تنمية اتٞعلبج الا
بو  مساس يؤسدبُ الأ مكالذ ايء،الك الالوؾ الأف يبو إلى  متؤسد مأك يبتعد عن الطريق الذ ،يتجنب
، ككذلك قصور الأسرة كعدـ ت٘اكو بتعاليم الدين اتٟنيف، لدل الفرد ت٨راؼ، فضعف الوازع الديتٍإلى الا
، حدل الوالدينات١رأة للعمل ككفاة أك خركج ا ي،ل كجو بابب التفكك العائلعلى أكمبُ تأدية دكرىا 
 .ن اتٞرتٯةثوقوع بُ براال فرد عرضة ت١مارسة الالوؾ ات١نحرؼ، كبالتاليتٕعل ال تعتبر من العوامل التي
حيث  ي، كىو ما أقره ات١نهج الإسلبمللبت٨راؼ اه ىو الأقرب إلى التفاتَ الاليمتٕكعليو فهذا الا
أحد العوامل قد يطغى على غتَه من  أف ٌبعتًاؼ بُ تفاتَ الالوؾ ات١نحرؼ مع الا يعتبر منهجان متكاملبن 
منهج يركز على التنمية  ، كىوتباعلأجدر بالاىو ات١نهج ا يفإف ات١نهج الإسلبم ، كبالتالي1العوامل الأخرل
آّتمع ات١الم الاليم ك  ،بناء الشخصية ات١المةل تبع بُ التًبية اتٟديثة لكاف كاؼو ىو منهج لو أك الوقائية، 
 .     "الالوؾ ات١نحرؼ"إلى  متؤسد كمن كل الآفات الضارة التي ،من أمراض العصر ىذه ات٠الي
 -:حداثأسباب كعوامل انحراؼ الأ
 التيت٨رابُ تبعان لتعدد الزكايا كأسباب الالوؾ الا ،ت كجهات النظر كالآراء بُ تفاتَ عواملدتعد
 .ت٨راؼإلى ظاىرة الاينظر منها أصحاب تلك الآراء 
، ت٧د أنو من ت٨رابُالات٨رافية كالالوؾ حاكلت تفاتَ الظاىرة الا ستعراض ت٥تلف النظريات التيافب
أف الالوؾ ات١نحرؼ عبارة عن مركب لو عدة ماببات  مالظاىرة إلى عامل كاحد، أالصعب أف نرد ىذه 
 ،كجهة نظر العلماء وتؤسكد علي م، كىذا الرأ"ات١نحرؼالالوؾ "كينتج عنو ذلك  ،تتفاعل مع بعضها البعض
، فالعوامل "الالوؾ ات١نحرؼ"تكاملية بُ تفاتَ ، ككذلك أصحاب النظرية التُ ات١المصتُكات١ختص
 ما ما يعود إلى البيئة المحيطة بو، أ، كمنهيرجع إلى التكوين العضول للمنحرؼكالأسباب متعددة منها ما 
 .)عوامل بيئيةك  ،عوامل فردية ذاتية( :أف ىذه العوامل تنقام إلى قامتُ
 أمكتكوف ماات٫ة بُ سلوؾ اتٟدث، حيث ت٧د أف  ،كىذه العوامل تتفاعل مع بعضها البعض
 كالعوامل البيئية على ىذا النحو  ،مشكلة تتضافر فيها العوامل الفردية
 سلوؾ منحرؼ                                
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  1ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ عوامل بيئيةعوامل فردية ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ         
 ،يكوف ت٢ا تأثتَ مباشر موعة الظركؼ ات١تصلة بشخص اتٟدث، كالتيت٣ يكى -:)ذاتية(عوامل فردية -1
 ،كالتكوين النفاي ،الوراثة كالتكوين العضوم( يى ت٨راؼ، كىذه العواملأك غتَ مباشر على سلوؾ الا
  .2)كالتكوين العقلي
تٟظة نشأة  مة الإخصاب، أصائص كصفات الالف إلى ات٠لف تٟظخ نتقاؿا" كتعتٍ -:الوراثة -أ
بل رتكاب اتٞرائم اأك بات١يلبد إلى  ،ميلبن حتميا طبيعيان  لا تعتٍ ت٨راؼبُ الا، فالوراثة ىنا كعامل 3"اتٞنتُ
، كىذه بُ الفرد خصائص معينة يينم مان كعيب بُ اتٞهاز العصبي ات١ركز بتٕاىان كراثيان معيافقط أف  تعتٍ
، حيث تؤسكد بعض النظريات أف الوراثة مان إلى اتٞرتٯةتلب تقود حات٠صائص كالعيوب الوراثية إف كانت ف
إلى  متؤسد ثة بعض ات٠صائص التي، بل بوراللؤحداث اتٞات٨تُاتٞينية بُ حد ذاتها لا تعتبر عاملبن أساسيان 
تظهر ىذه ات٠صائص  يالبيئية ات١ناسبة لك ، كإذا أتيحت الظركؼت٨راؼت٢ا علبقة بالا أك التي ،ت٨راؼالا
 .4حرؼبالفرد إلى الالوؾ ات١ن مفتؤسد
، بل إبنو قاتلبن يكوف ليس كراثة اتٞرتٯة تْد ذاتها، تٔا معناه  يفات١قصود بعامل الوراثة الإجرام كعلى ذلك
عاملبن أساسيان أك  ان،، أك العضوية من الأصوؿ إلى الفركع تشكل سببنتقاؿ لبعض القول النفايةاىناؾ  فإ
كعقلية كنفاية تولد لديو ميلبن ت٨و اتٞرتٯة ،أنو يرث خصائص بدنية مبُ إحداث اتٞرتٯة، أ
  .5
، إلى اتٞرتٯة متؤسد التي يبالفرد ى، بل العوامل المحيطة إلى اتٞرتٯة مأف الوراثة لا تؤسد كىذا يعتٍ
تُ كغتَىم من الأشخاص نو لا توجد فركؽ بُ الشخصية بتُ اتٞات٨أ، ك يجرامستعداد الإنااف يرث الاكالإ
 .  الطبعيتُ
للشخص الصفات ات٠لقية ات١تعلقة بشكل الأعضاء  ميقصد بالتكوين العضو  -: العضول التكوين –ب 
 .كتركيبو العضوم كاتٟيومكل ما يتعلق بالشكل ات٠ارجى   م، أ6ككظائفها
ود علبقة بتُ التكوين كج ،علماء الأنتًبولوجيا إتباث ةكخاص ،كقد حاكؿ العديد من العلماء  
ىم بصفات معينة بُ تكوينهم أيضان إتباث أف اتٞات٨تُ يتميزكف عن غتَ ، كحاكلوا ت٨راؼالعضول كالا
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، إلى النقص مف العوامل العضوية غالبان ما تؤسدإلى أ كما توصلوا،  لا تتوفر لدل غتَىم مكات١اد م،العضو 
إخفاء "، كمن أساليب التعويض الالبية كالإحااس بالقوة ،كت٤اكلة التعويض لتخفيف الشعور بالنقص
نتقاـ كراء شعار ات١رض لاستدرار العطف، أك الا ، أكغتَ بدؿ ات١واجهة اتٟقيقية للنقصراء ظلم الالنقص ك 
، أك القياـ ةستغراؽ ات١ارؼ بُ أحلبـ اليقظأك ات٢ركب من ات١اؤسكلية، أك عن طريق الا ،من الأىل كآّتمع
رتكاب اتٞرتٯة، أك التعويضية إلى لك ا، كغالبان ما تقودىم مثل ىذه ات١االيهمإب الأنظار ذبأعماؿ مثتَة تٕ
 . 1ح أك التشرد أك التاوؿو اتٞن
ف اتٟدث بُ ىذه ت٨راؼ اتٟدث، لأاا تكوف ذات علبقة بىذه العاىات ات٠لقية نتيجة سبب معتُ رتٔ     
ليس   و، كرغم ذلك فإنت٨راؼلو سريعة ت٦ا ياهل أمامو طريق الاكردكد أفعا ،اتٟالة تكوف حااسيتو عالية
 .ين العضول يكوف منحرفان بالضركرةأك نقص بُ التكو  ،كل من لديو عاىة
تؤسثر بُ تكوين الشخصية  كات٠صائص التي ،كيقصد بو ت٣موعة من الصفات -:التكوين النفسي -ج
 ،الوراثية( تٯكن فصلها عن العوامل الأخرل ، فهذه العوامل لاالبيئة ات٠ارجيةالإناانية كتكيفها مع 
لا بإرتباطها بالعامل خطر إ م، كلا يكوف ت٢ذه العوامل أان كثيق ان ترتبط ّٔا إرتباط ي، فه)كالبيئية ،كالعضوية
 ،، كقد دلت الدراسات العلمية على أف ىناؾ صفات2كيوجو إلى سلوؾ معتُ ،يدفع مالنفاي الذ
يو مثل كت٢ذا يصبح من توفرت ف ،كإرتكاب اتٞرائم ،ت٨راؼفيها ات١يل إلى الا كخصائص نفاية معينة يكمن
ت٨راؼ كيتحوؿ إلى منحرؼ إذا تهيأت لو بقية العوامل بو إلى الا ميؤسد ان خطر  ان ىذه ات٠صائص مصدر 
 .3ت٨راؼفعلب إلى سلوؾ سبيل اتٞرتٯة كالا كتضافرت على ت٨و يدفع بو ،خرلالأ
 كالتي ل،العوامل الأخر  بتأثتَ، إت٪ا قد يااعد على ذلك ت٨راؼلاإلى ا مفالتكوين النفاي لا يؤسد 
للوف النفايوف أف الالوؾ ، كيرل المحك ت٣ـرأض لتحوؿ صاحبو إلى منحرؼ إذا تضافرت مع بعضها البع
  -:ينتيجة تفاعل بتُ ثلبثة عوامل كى ت٭دث ت٨رابُأك الا يالإجرام
 :ىمل علتينية كتشعوامل تكو  -1
 .يفيها الفرد مصابان بالضعف العقليولد  اتٟالات التي -أ   
 .شباعة عن الإحباط أك عدـ الإحالات ضعف القدرة على تٖمل الأزمات الناتٚ -ب 
 .مالدكافع الغريزية عن اتٟد الاو  زيادة أك نقص -ػج 
 .صابة بالقلقللب ستعداد التكويتٌالا -د  
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لوؾ مباشرة قبل ظهور الا تٯر ّٔا الفرد كيقصد ّٔا الأزمات الشديدة التي -:عوامل مباشرة أك مثتَة -2
ىذه الأزمات ليس ، ك ستثارية عقلية عنيفةاقف اأك مو  ،حباط ات١فاجئات١نحرؼ، كىذه الأزمات تتمثل بُ الا
 ،ستجابتو الداخليةاكعلى كيفية  ،على الفرد نها تعتمدإإلى الالوؾ الشاذ، حيث  مبالضركرة أف تؤسد
 .كالنفاية ت٢ذه العوامل
العوامل  يكى ،ات١يلبد حتى يصل إلى الرشد خاصة بالنمو النفاي للفرد منذ :يعوامل إرتقائية كى -3
كدكرىا  ،، كلا تٯكن فهم ىذه العواملةتعتبر أىم العوامل الثلبث يت٨راؼ، كت٢ذا فهتعد مهيئة للب التي اتٟاتٝة
نواع أثلبثة  يكى ،ات اللبشعورية بُ العقل الإناالٍبُ تٖديد اتٟياة النفاية للفرد إلا عن طريق فهم العملي
لا  ممعظمها لا شعورية أ يكى ،)عوامل داخلية نفاية_ عوامل خارجية بيئية _ عوامل داخلية نفاية (
             .1عنها الفرد شيئان  ميدر 
ت٘كن الشخص من تكيف سلوكو تٔا  مكانات التيكالا ،كيقصد بو ت٣موعة القدرات -:التكوين العقلي -د
 م، فالقصور العقلى يؤسد، كالتخيلكمن ىذه القدرات الإدراؾ، كالتفكتَ، كالتصور ،يتفق مع الظركؼ البيئية
، حيث توصلت بعض الدراسات العلمية إلى كالالوؾ ات١نحرؼ م،إلى ضعف التميز بتُ الالوؾ الاو 
 -:ديد من التفاتَات نذكر منهاالع
 .قلى كحدة كراثية ترتبط بآّرمتُإف النقص الع* 
 .لو من الناحية ات٠لقية، كأنو أبعقل، ىو نوع من آّـر بات١يلبدالإف آّـر ناقص * 
يعيش  مجتماعية بُ الوسط الثقابُ الذقص العقل عاجز عن إدراؾ القيم الارل أف ناتمن التفاتَات ما * 
 .فيو
 .ل يعجز عن إدراؾ النتائج لأعمالوكمنهم من يرل أف ناقص العق* 
أيضان بالذكاء  افمرتبط، كإت٪ا فقط يطتُ دائمان بالنقص العقلمرتب غتَ أف اتٞناح كالإجراـ لياا 
ت٨راؼ التفوؽ يكوف سبب الا لا ٌأم يقـو ّٔا أشخاص متفوقو الذكاء، كالأغلب ى أنواع اتٞرائصفأق ،ات١رتفع
ستغلبؿ الأمثل يؤسدل كاء كلا تهيء لو فرص استغلبلو الا، كلكن كجود الفرد بُ بيئة لا تقدر ىذا الذ الذىتٍ
ت٨راؼ ، فالقدرة اللفظية مثلبن تٕعل اتٞانح يبرع ت ات٠اصة أيضان ت٢ا تأثتَ على الا، كالقدرات٨راؼإلى الابو 
 .ت٨راؼنطقية غتَ الواقعية ت٦ا ياهل الايو ات١هارة بُ خلق الأسباب ات١دار ات١ناسبة، كلذعنتحاؿ الأابُ 
كاتٞهل، كنقص التعليم، كالتأخر صوف أف العوامل العقلية ات١كتابة  صختكما استنتج بعض ات١
، كىذه مع نقصاف ماتول التعليم للؤفراد ت٨راؼ يزداد، حيث أكدت بعض الدراسات أف الاالدراسي
 .2الظاىرة عامة تكاد تكوف بُ أغلب أقطار العالم
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 تٖيط بالفرد بُ بيئة معينة تؤسثر بُ مل البيئية ت٣موعة من الظركؼ التيتعد العوا -:العوامل البيئية-3
ختلبؼ الشخص الواحد تٗتلف ببُ ال تٮتلف تأثتَىا من شخص لأخر، ك سلوكو كتصرفاتو، كىذه العوام
 . أنها تعتبر نابية مكات١كاف أ ،مافالز 
 -:إلى قامتُ ات التأثتَ على الالوؾ اتٞانحذ تنقام العوامل البيئية 
 .كتتمثل بُ الأسرة :ل بيئية داخليةعوام - أ
 .)كسائل الإعلبـ –الأصدقاء  –العمل  –ات١درسة (مثل :عوامل بيئية خارجية -ب
                                       -:إلى العديد من التقايمات منها ين العلماء قد قاموا الوسط البيئكمن ىنا ت٧د أف العديد م
 العوامل البيئية   
 جتماعى ت٥تار  اػػػ كسط ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجتماعى مفركض اكسط   
 الأسرة                                                        الأصحاب             
 ات١درسة                                                   اتٞماعات الدينية              
      1العمل                                                     النوادل الرياضية             
دكر فعاؿ بُ تكوين ت٢ا  كالتي ،جتماعية الأكلى المحيطة بالطفلالبيئة الا :يى )الأسرة(عوامل بيئية داخلية -أ
ت٨راؼ تٔا فيها من ركابط أىم العوامل البيئية ات١اببة للب من يىكبُ تطويرىا على ت٨و معتُ، ك  ،أت٪اط سلوكو
ماؤسكلة  يت٘د الطفل بات٠برات كى التي يحتياجات أساسية للطفل، فالأسرة ىاتشبعو من  ، كتٔاكمشاعر
 .يلعبها الفرد جتماعية ات١ختلفة التيدكار الاتٚيع الأ ييعط مالإطار الذ يأنها ى معلى تكوين شخصيتو، أ
 ي،ل ذلك ات١اؤسكلة عن تكوينو الوراثقب يجتماعية تاتقبل الوليد، بل ىاأكؿ مؤسساة  يالأسرة ىف 
كإمداده  ،كرعايتو كتٛايتو ،تتكفل عن طيب خاطر بأعباء حضانتو التي ي، كىيكالفايولوج ي،كالبيولوج
 2حتياجاتو الأساسيةاب
أك  ،، أك النزاىةاىاتو ت٨و الأمانةتٕان تكوين أخلبقيات الفرد بوجو عاـ، كات١اؤسكلة ع يالأسرة ىف 
طفولتو  يتكفل ات١أكل الصابّ للطفل كتنم أك بقية الأخلبقيات الأخرل، فالأسرة التي ،أك الوفاء ،الصدؽ
 يات١اتول الصحإلى وصوؿ ال، كت٘كنو من ضطراب ات١بكركالا كتبعد عنو عوامل القلق ،كالطمأنينة ،بالأمن
حب اتٟياة كآّتمع،  ك  ،، كتدربو على التجارب مع ات١واقف الإناانيةيجتماعلو الكياف الا ءكتهي، اللبـز
كتبعده عن  ،شخصية طفلها يتنمو على مواجهة ات١عايتَ ات١تعارؼ عليها لالوؾ اتٞماعة، فإنها بكما تدر 
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 مقد تؤسد جو يعتبر من العوامل البيئية التيصتَ بُ أداء رسالتها على أكمل ك ، كالتقالالوؾ الشاذ كات١نحرؼ
 .   1ت٨راؼلى الاإ
كتأىيلهم للحياة  ،إلى فشل الأسرة بُ تأدية كظائفها مع أطفات٢ا مقد تؤسد كمن أىم العوامل التي
  -:ت٨رافهماكمن بٍ ت٘هد الطريق إلى  ،ل كجومجتماعية الاليمة على أكالا
 ، كىذا قد يدفعستقرار، كعدـ الايات١تصدعة يتولد عنها اضطراب نفا فالأسرة :مالأسر التصدع  -1
أك   ،ككفاة أحد الوالدين ،نفصاؿكالا ،كالطلبؽ  يالتصدع الفيزيق( :، كىو نوعافت٨راؼبالطفل إلى الا
كات١رض  ،د الوالدين على الكحوؿحكادماف أ  يكيعرؼ بالتصدع الداخل يالتصدع الايكولوج_  كلبت٫ا
 .)أك الاضطراب الإنفعالى للآباء ،العقلى
ت٢ا تأثتَ كبتَ على تنشئة  نأساليب الوالدي -:كالعلبقات العائلية ات٠اطئةعوامل تتعلق بأساليب التًبية  -2
ا الالبية على ت٪و الطفل ت٢ا تاثتَاته إذا كانت قائمة على الفهم ات٠اطئ، كات١عاملة الايئة فإف، فالطفل
 :ساليب التاليةيتعامل ّٔا الوالدين مع الأبناء الأ ر الأساليب التًبوية ات٠اطئة التين أخط، كمكتكيفو
طموح الوالدين الزائد، ك رعاية الطفل كتٛايتو،  فراط بُاس الطفل بالرفض من قبل الوالدين، الاإحا(
خركج الوالدين ك  الأسرة، نعداـ كسائل اتٟوار بتُ أفرادإفراط بُ التاامح كالتااىل، فراط بُ العقاب الاالإك 
 .2)أك أحدت٫ا للعمل
 . تتمثل بُ الدخل كالاكن يقتصادية كىة الاعوامل تتعلق باتٟال -3
سرية ماتقرة أيعيش بُ بيئة  ما دكر كبتَ بُ تكوين شخصية الطفل، كالطفل الذالأسرة ت٢ 
تنشئة سليمة تبعده عن  أينشر، كالقيم الأخلبقية النبيلة ستقراكالا ،لفةكالأ ،ـؤ كالتوا ،ياودىا اتٟب
 التي الأسرة أم، يئة كالانهيار ات٠لقكالتًبية ات٠اط ،ت٨لبؿكالا ،ياودىا التصدع الات٨راؼ، أما البيئة التي
كعدـ تٕاناها  ،ضطراب الأسرةاوامل ات١ؤسدية إلى ات٨راؼ الأحداث، فتٖيطها ظركؼ سيئة تعتبر من أىم الع
ينتج  ذمعو إلى زعزعة الكياف النفاي الاتٕاىاتها بُ تنشئة الطفل يدختلبؼ اك  ،جتماعيةقيمها الا اءةكرد
 ،ستقراركالا ،، كالرعاية اتٞيدةتبر من شركط استقرار نفاية الطفل، فهذه العوامل تعمنو طفل غتَ سو ع
كىو مقـو أساسي من مقومات التكيف  ،للطفل نفعاليالشركط اتٞوىرية للنمو الا كالتًبية الاليمة تعتبر من
 .   كالتنشئة الاليمة للطفل ،الاليم
  -:عوامل بيئية خارجية -ب
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ات١راحل الأكلى مكمل لدكر كلا سيما بُ  ،، كدكرىاكتعليم ،كتربية ،ات١درسة أداة تقولَ كتوجيو -:المدرسة
أك  ،بُ مناىجها) كمؤسساة(ات١درسة كعندما تصاب  ، كلذلك فإف ت٢ا من الأت٫ية ما للبيت كالعائلة،الأسرة
نظامها الداخلي بالقصور، فإنها تكوف كالأسرة ات١فككة التي تابب للطفل  أك ،أك جهازىا التًبوم ،إدارتها
 .ؼ كالات٨را التعقيد
 أك عاملبن  ،قد تكوف سببان  كالتي ،تؤسثر بُ شخصية اتٟدث ات١درسة من العوامل التًبوية التيتعتبر ك 
، فشل بُ تٖقيق كظائفهاكلكنها قد ت ،جتماعيةافات١درسة مؤسساة تربوية "، ت٨راؼعوامل الاأك  ،من أسباب
  .1"كمنها ما يعود إلى ات١درسة أك الاثنتُ معان  ،كىذا يرجع إلى عدة عوامل منها ما يعود إلى اتٟدث نفاو
عاملة بتُ الطلبة ، ككذلك التمييز بُ ات١على التلبميذكقاوتهم  ،كات١درستُ ،فاوء معاملة الإدارة
، قد ت٬عل من راعاة الفركؽ الفردية بتُ الطلبب، كعدـ مأك من أعضاء ىيئة التديس ،سواء من الإدارة
 ،ككتبو ،عتنائو بأدكاتوالجأ الطفل إلى ات٢ركب من ات١درسة، كعدـ ، فيرسة مثتَان شرطيان للؤلم كالعقابات١د
ذلك  مستعابو لدركسو يؤسدايضان صعوبة أىتمامو بالتعليم، ك اكعدـ  ،ككذلك إت٫الو بُ أداء الواجبات اليومية
بية ذت١درسة أقل جاحيث تصبح ا"، ت٨راؼ اتٟدثأكؿ إندار لا، كىذا يلى التمرد على النظاـ ات١درسإ أيضان 
من ات١درسة إلى ات١ناطق  ، فيجدكف بُ البيئة ات٠ارجية أكثر إمتاعان لتحقيق رغباتهم فيهربوفلبعض التلبميذ
 .2"جتمعوا مع أصدقاء الاوء بات١درسة كخارجهااكخاصة إذا  ،ت٨راؼة، ت٦ا ياهل تعرضهم للببذاتٞا
، فمن ت٨راؼ غياب التلميذ عن ات١درسةإلى الا مكتؤسد ،من العوامل الأخرل ات١رتبطة بات١درسةك   
، ت٨راؼلدراسة يكونوف بُ الغالب عرضة للبخلبؿ الدراسات لوحظ أف التلبميذ الذين يكثر تغيبهم عن ا
 ،حوؿ شخصية الطفل ان مهم ان مؤسشر  ير يعطذ، فالغياب ات١تكرر كبدكف عفعلبن من اتٞات٨تُ نلم يك إف ٍك 
كأنو قد  م،غتَ سو  ان ف الطفل قد سلك سلوكأ كاف ىذا الغياب بدكف علم الأسرة، ىذا يعتٍ  كخصوصان إذا
كعلبجها قبل  ،كتتبعها ،ّٔذه الظاىرة ىتماـكالأسرة معان الا ،كجب على ات١درسة ، كبالتاليت٨راؼبدأ بُ الا
 .طفل كتتغلغل فيو كلا تٯكن علبجهاأف تتفشى بُ ال
جتيازه ات١رحلة اخص بعد ينتقل إليها الش البيئة ات٠ارجية التالية للمدرسة، كالتي ييئة العمل ىب -:العمل
اب ظركفو كذلك ح ،نتهاء من الدراسةطر الفرد للعمل قبل الاض، كبُ بعض الأحياف يالدراسية
كيضطركف  ،ستكماؿ دراستهمات٫ية بالنابة ت١ن لم يتمكنوا من ، كتزداد ىذه البيئة أقتصاديةكالا ،جتماعيةالا
، فيلتحقوف بُ أك عدـ رغبتهم بُ الدراسة ،، أك عدـ قدرتهمكاب ات١اؿ اللبـز لتوفتَ حاجاتهمإلى العمل ل
كتدريبهم على ت٦ارسة  ،على العمل بتوجيههمسن مبكرة بالعمل دكف خبرة سابقة، كىنا يقـو ات١شرؼ 
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اف ماتقيمان صاتٟان كجههم إلى فإف ك ،ت٢مكيكوف ىذا ات١شرؼ تٔثابة القدكة  ،لتحقوا بوا مالعمل الذ
دكر بُ التأثتَ على ، بالإضافة إلى رفاؽ العمل الذين ت٢م ت٨راؼدفعهم إلى الا ان كإف كاف منحرف ،ستقامةالا
، 1الاتَة الايئة بُ العمل قد يكوف سببان بُ التأثتَ على من معو بُ العمل ، فالشخص ذكسلوؾ زملبئهم
على أك من زملبئهم  ،كىكذا فإف العمل لو دكر بُ نشر الالوؾ ات١نحرؼ من خلبؿ تأثتَ صاحب العمل
 .بُ التعامل مع ىؤسلاء النوع من البشر ةلا تٯتلك خبر  مشخصية اتٟدث الذ
من  ءان فالفرد يكتاب من أصدقائو جز  ،بُ جنوح الأحداث أصدقاء الاوء من العوامل ات١ؤسثرة -:الأصدقاء
شخصية الفرد على نوع ىؤسلاء  على، حيث يتوقف تأثتَ الأصدقاء صفاتو سواء كانت حانة أك سيئة
بُ ات٠تَ، كت٦كن تأثتَ اتٞماعة على الفرد تأثتَان كبتَان  كمنهم من ىو عوفه  ،فمنهم جليس الاوء ،الأصدقاء
كتلتـز بو كبأت٪اط الالوؾ  ،، فإذا كانت ىذه اتٞماعة تٖـتً القانوفما ياودىا من قيم كمعالٍ من خلبؿ
القواعد لا تٖـتً  يإذا كانت على العكس فه ا، أم ٌان ا القيم الفاضلة كاف تأثتَىا حانكتاودى ي،جتماعالا
، كاف تأثتَىا تأثتَان سلبيان كالقانوف
 .2
 ،كالآراء ،نتشار الاريع للؤخبارتامح بالا الوسائل الفنية التي د ّٔا ت٣موعةكيقص -:كسائل الإعلاف
، زاكالتلف ،اعةذكات١رئية كالإ ،علبـ ات١اموعةلإكسائل اك  ،كات١ارح ،الصحافةعلى تشمل  يكالأفكار، كى
ككذلك ت٤و  ،كتبادؿ ات١علومات ،كنقل الأخبار إليهم ،ىذه الوسائل ت٢ا دكر كبتَ بُ تثقيف أفراد آّتمع"
يتفاعل ّٔا مع البيئة المحيطة بو،   لبت٢ا الفرد الكيفية التيخعلم من يت حدل الوسائل التياتعتبر  يمية، كىالأ
 .3"جتماعية للطفلدل الوسائل ات١همة بُ التنشئة الاحاكما تعتبر 
من مصادر الإت٭اء  ان تبر مصدر يع يأك غتَ مرئ يان،لوسائل الإعلبـ سواء كاف مرئ يفات١ؤسثر ات٠ارج
ت٨راؼ قد يلتقط فكرة اتٞرتٯة من ستعداد للبايكوف لديو  مف الطفل الذإلفكرة اتٞرتٯة، حيث  الذابٌ
ة اكالمحاك ،، كاستعداد دائم للئت٭اءلتقليد الآخرين متلفة، كاتٟدث أيضان ذك ميل فطر كسائل الإعلبـ ات١خ
 بالنظر إلى كضوحها كأشدىا مفعولا ،تأثتَان على اتٟدث، فبالتالى ت٧د أف الاينما أكثر الوسائل من سواه
، ة أخرل للحياةبأف ىناؾ طريق يالبالغ على حدو سواء من شعور خف أك ،، كما تعطيو للحدثبدرجة كبتَة
كقصص  ،رتٯةلك من خلبؿ ما تعرضو من أفلبـ اتٞ، كذة مليئة تٔظاىر الشجاعة كالذكاءكأف حياة اتٞرتٯ
ككيفية ات٢ركب من رجاؿ  ،ا توضح ىذه الأفلبـ الطريقة الصحيحة تٟمل الالبحات٠ركج عن القانوف كم
 .القانوف
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 ،كالعلم ،، فقد تكوف كسيلة نافعة من كسائل الثقافةحدين اذ ان سائل الإعلبـ تعتبر سلبحفو 
 ،، كقد تكوف عكس ذلك ت٘امان كتقدـ الفرد كآّتمع ،كالأفكار ،ات١عرفة ،كنقل ،كالامو بات٠لق اتٟميدة
 .ت٨راؼإلى الا مكبالتالى تؤسد ،جتماعية الاويةفتصبح كسيلة ىدامة تعرقل عملية التنشئة الا
  -:ىا بشكل ت٥تصر بُ النقاط التاليةت٨راؼ نذكر إلى الا متؤسد سباب أك العوامل التيىذه الأ
 .كالقدكة اتٟانة اب الوازع الديتٍغي -2              .تٮيم على بعض البيوت مالفقر الذ -1
 .الطلبؽ كما يتًتب عنها من مشاكل حالات -4              .مهاتالأالنزاع كالشقاؽ بتُ الآباء ك  -3
 . ءات٠لطاء كالفاسدكف كرفاؽ الاو  -6       .يتحكم بُ الأطفاؿ كات١راىقتُ مالفراغ الذ -5
 .ة الأبناءالأبوين عن تربي يتٗل -8                   . لدين للؤبنائهماسوء معاملة الو  -7
 .ىدة أفلبـ اتٞرتٯة كالعنف كاتٞنسمشا -01                         .إنتشار البطالة بُ آّتمع -9
بُ  يكى، ت٨راؼ الأحداثابُ  ان كبتَ   ان يئية بنوعيها الداخلية كات٠ارجية، تلعب دكر كىذه ات١ثتَات الب
 ظهور تتفاعل مع العوامل الأخرل بُ التي حدل العواملاس ت٢ا، كلكنها ئينفس الوقت لا تعتبر العامل الر 
ت٨راؼ، كىذا ما إلا أنها ليات العامل الوحيد للب ،كل عامل على حدل  ةالالوؾ ات١نحرؼ، كرغم خطور 
 ،تتفاعل فيما بينها بل نتيجة ت٣موعة من العوامل التي ،ن عامل كاحد فقطعت٨راؼ لا ينتج يؤسيد أف الا
ككسائل الإعلبـ ت٢ا دكر   ،كالرفاؽ ،كالعمل ،كات١درسة ،، فالأسرةراؼت٨ت٭دث الا معم العامل الآخر الذكتد
ىذه الظاىرة يتطلب  كتوجهاتو ات١اتقبلية، كعليو فالوقاية من شر ٌ ،كبتَ بُ تشكيل شخصية اتٟدث
 يـ، حتى ت٨مككسائل الإعلب ،كات١درسة ،كخاصة الأسرة ،مواجهة حقيقية من ات١اؤسكلتُ عن تربية الطفل
 . ت٨راؼمن الا الطفل اتٟدث
 -;حداث المنحرفينالخدمة الاجتماعية كالعمل مع الأ ثالثان 
تعتبر مهنة ات٠دمة الاجتماعية مهنة حديثة، فهي كليدة القرف العشرين، كعلى الرغم من ذلك فقد   
ات١هنة  كونت لنفاها ركيزة علمية، كأساليب فنية متقدمة نابيان إذا ما قورنت بعمرىا الزمتٍ، كظهرت ىذه
ستجابة حتمية تٟاجات إنااف ىذا العصر، فهي مهنة إناانية تاتهدؼ ختَ ابُ آّتمعات ات١تقدمة ك
، "الفرد، اتٞماعة، آّتمع" نذ ظهورىا كمهنة بُ صورىا الثلبثكسعادة الإنااف، كتٖقيق الرفاىية لو م
 ،حتياجاتو الاجتماعيةااعدتو على إشباع ت٤اكلة تٖاتُ الظركؼ التي يعيشها، كذلك من خلبؿ ما
 .كنظمو الاجتماعية القائمة ،كالنفاية ات١ختلفة، عن طريق منظمات آّتمع
بالرعاية الاجتماعية، فقد كاكب ظهورىا كمهنة  ان كثيق ان فات٠دمة الاجتماعية كمهنة ترتبط ارتباط 
دد من ات١ؤسساات ظهور مؤسساات الرعاية الاجتماعية كما أسلفت بُ القرف التاسع عشر، كذلك بوجود ع
 ءيتاـ، كات١لبجيؤسساات رعاية الفقراء، كمؤسساات الأالتي تقدـ خدمات الرعاية الاجتماعية ات١تناثرة مثل م
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كماتشفيات الأمراض العقلية، كبذلك ظهرت ات٠دمة الاجتماعية كأصبحت مهنة ت٢ا مقوماتها، كفلافتها 
سنة ) nosdaH mailliW -كليم ىدسوف(، كات٠دمة الاجتماعية كما عرفها 1كمبادؤىا كطرقها
من نوع من ات٠دمات تعمل من جانب على مااعدة الفرد، أك تٚاعة الأسرة التي تعالٍ " :ىي ،ـ5291
، كتعمل من جانب آخر على أف تزيل بقدر من الوصوؿ إلى مرحلة سوية ملبئمةمشكلبت لتتمكن 
نوع من التدخل الاجتماعي " :، كىي2"عرقل الأفراد على أف ياتثمركا أقصى قدراتهمالامكاف العوائق التي ت
حل  علىشخاص كأفراد، أك تٚاعات الوسائل التي يتمكن بواسطتها الأ الذم يااعد على تنمية كتدعيم
رفة نوع من ات٠دمات ات١هنية تعتمد على قاعدة من ات١ع" :، كىي"ض حياتهم الاجتماعيةتً عات١شكلبت التي ت
العلمية كات١هارات ات١ختلفة بُ ميداف العلبقات الاناانية كت٘كن من مااعدة الأفراد كحالات أك كجماعات 
مهنة تٗصصت لتياتَ كتنمية : "، كىي3"نفاهمأعتماد على للوصوؿ إلى ماتول من التكيف كالنضج كالا
 تقع مائولية العمل الاجتماعي العلبقات الاجتماعية بتُ الأفراد كاتٞماعات كالنظم الاجتماعية، كمن بً
 .4"على عاتق ىذه ات١هنة
كتٚاعات  ،دمات لأفرادناانية تقدـ خى إعية من خلبؿ ىذه التعاريف، مهنة تعتبر ات٠دمة الاجتماك  
التي يعانونها،   تهمكلبف مااعدتهم على حل مشامكإكبطريقة منظمة، كات٢دؼ منها ىو  تٖتاج للمااعدة،
ديهم بُ حل مشاكلهم بأنفاهم لكي اتهم ات١تاحة لفراد على استثمار أمكانكما تااعد ىذه ات١هنة الأ
ات ات١وجودة لديهم، كبالتالي مكانكالإ ،كالاعتماد على النفس من خلبؿ ات١هارات ،إلى مرحلة النضج اصلو ي
 وا منالعودة إلى آّتمع بشكل أفضل ت٦ا كان الوصوؿ ّٔم إلى مرحلة الرضا عن النفس التي تااعدىم على
 . قبل دخوت٢م ت٢ذه ات١ؤسساات
على أساس أىدافها، كفلافتها ها ات١تكاملة كأساليبها الفنية، كتعمل ات٠دمة الاجتماعية بطرق 
، تُالطفولة، الشباب، ات١انات١درسي، الطبي، الأسرم، "كمبادئها الأخلبقية بُ كثتَ من آّالات، منها 
ىذه آّالات إلى  بُ، حيث تهدؼ من خلبؿ عملها "ةأ، العمالي، الاجوف، ات١ر تُحداث اتٞات٨الأ
ات١اات٫ة بُ إحداث تغتَات مرغوب فيها، بُ الأفراد كاتٞماعات كآّتمعات، كالأنظمة الاجتماعية تااعد 
أكبر قدر ت٦كن على تٖقيق أفضل تكيف ت٦كن للئنااف مع نفاو، كمع بيئتو الاجتماعية، كذلك لتوفتَ 
من الاعادة لو، كلا ت٭دث ىذا التغتَ إلا عن طريق تٖقيق ات٢دؼ العاـ للمهنة، كىو إحداث التغتَات 
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أك اقتصادية،  ،أك نفاية ،أك ثقافية ،جتماعيةا، كإزالة العقبات أماـ الفرد سواءن كانت 1لصابّ الإنااف
تٔا  ةالاجتماعية، إلى جانب خدمة الإنااف مباشر كغتَىا من العوامل التي تٖوؿ دكف قياـ الإنااف بوظائفو 
 . كإت٪ائية ،ككقائية ،قدمتو من خدمات علبجية
، "حداثت٣اؿ رعاية الأ" ،ككما أسلفت من آّالات التي نالت اىتماـ مهنة ات٠دمة الاجتماعية 
ىذه ات١هنة ّٔذا  ساسي بُ ىذه الدراسة أيضان، كبالتالي ركزت الباحثة على اىتماـكالذم يعتبر المحور الأ
حداث الأ"جانب ىذه ات١هنة ت٢ذه الفئة  من ان متزايد ان اتٞانب، حيث توصلت إلى أف ىناؾ اىتمام
ف آّتمعات النامية بُ حاجة ماتمرة للبستفادة من طاقات ىذه الفئة، كبالتالي تقـو إخاصة ك "، "فو اتٞات٨
 ،كآّتمعات على النمو ،كاتٞماعات ،فرادات٠دمة الاجتماعية بأساليبها كطرقها ات١ختلفة تٔااعدة الأ
تٟل  كبناءن  ،كحل مشكلبتهم، كتلببُ القصور بُ البيئة المحيطة ّٔم لتكوف مصدران إت٬ابيان  ،كالتكيف
 .2"نتُ صاتٟتُ بُ آّتمعطيصبحوا موالك  ،مشكلبتهم، كإشباع احتياجاتهم حتى يتحقق ت٢م النمو الاليم
كاتٞماعة، كما  ،لابد كأف تاتخدـ قدرات الفرد ،بوظيفتهاكلكي تقـو ات٠دمة الاجتماعية  
كات١ادية بُ البيئة التي يعيش فيها الأفراد، كذلك بتنظيم عملها  ،ات البشريةكت٥تلف الإمكان ،تاتخدـ ات١وارد
كاتٞماعات على علبج مشكلبت  ،بُ قام ات١ؤسساات الاجتماعية التي أقامتها الدكلة ت١ااعدة الأفراد
خصائي الاجتماعي ات١عد إعدادان حداث، التي تٯارس فيها الأمؤسساات رعاية الأ خاصةن يومية، ك حياتهم ال
حداث ىذا التغتَ إبُ  ان كلي  ان عتماداالعمل بُ ىذا آّاؿ دكران رئياان مهما تعتمد عليو  مهنيان جيدان لأحتًاؼ
بو للحد من معدلات الات٨راؼ بُ لا ياتهاف  بدكر كقائي  ت٢ذه الفئة، كمن ىنا تقـو ات٠دمة الاجتماعية 
فيد البرنامج العلبجي التأىيلي بُ تلك نتحدل الركائز الأساسية بُ اتعتبر ىذه آّتمعات، فهي 
واجهة ما قد يعانيو من مشكلبت نفاية، كاجتماعية، ت١اتٟدث  ةات١ؤسساات، فهي تعمل على مااعد
على  ان عادتو إلى آّتمع فردان صاتٟان، قادر افيلة بات١عنوية الك ةكاقتصادية، كما تعمل على تزكيده بالأسلح
 :كىي مل طرؽ ات٠دمة الاجتماعية الثلبثالتكيف مع قيم آّتمع كقوانينو، معتمدة بُ ذلك على تكا
 ". خدمة الفرد، كخدمة اتٞماعة، كنتظيم آّتمع"
حداث اية الأخصائي الاجتماعي في رعالأ طرؽ الخدمة الاجتماعية التكاملية التي يستخدمها
     -;المنحرفين
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ات٠دمة الاجتماعية مهنة تهتم تٔشكلبت متنوعة، كت٘ارس بُ ت٣الات متعددة، كتقـو بوظائف بُ  
مؤسساات كمنظمات ت٥تلفة، كىي تٗدـ أشخاص تٮتلفوف إلى حد بعيد بُ ظركفهم الاجتماعية 
نااف  بأف الإ لإتٯانها 1كآّتمعات المحليةكخصائصهم الشخصية، كىي توجو أيضان إلى الأفراد كاتٞماعات 
ختلبؼ مراحل ادكار بعب أدكاران متعددة، تٗتلف ىذه الأكائن اجتماعي لا يعيش تٔفرده، كمنذ أف يولد يل
، كمن ىنا تٖرص ات٠دمة الاجتماعية الاجتماعيةدان مع التغتَات اتٟضارية يدكار تزداد تعقحياتو، كىذه الأ
كالدينية ىذا  ،كما ترتضيو القيم الأخلبقية ،لدكره الاجتماعي يتفق مع ما يتوقعو على أف يكوف أداء الفرد
، فتارة تتعامل معو على فهي تتعامل مع الفرد بُ صور ثلبثمن الناحية الوقائية، أما من الناحية العلبجية 
ىنا تاتخدـ ، كتارة تتعامل معو أثناء تواجده بُ اتٞماعة، ك "خدمة الفرد"حدل كتاتخدـ لذلك طريقة 
، كأحيانان أخرل تتعامل "خدمة اتٞماعة"تأثتَ اتٞماعة على الفرد لتغتَ سلوكو، كىي بذلك تاتخدـ طريقة 
ف ىذا أم ، مع العل"تنظيم آّتمع"معو حينما يشتًؾ بُ تنظيمات داخل آّتمع، كّٔذا تاتخدـ طريقة 
اقع ات١يدالٍ داخل ات١ؤسساات الاجتماعية، لل عليها الو ذكامل بُ طرؽ ات٠دمة الاجتماعية يالتداخل كالت
تفرضو طبيعة ات١هنة كفلافتها ان حتمي ان كىو يعتبر أمر 
  .2
يتعرض الأحداث ات١نحرفوف للعديد من  -;طريقة خدمة الفرد في مجاؿ الأحداث المنحرفين  -2
كخاصة بُ مرحلة ات١راىقة، ت٦ا ت٬علهم بُ أمس اتٟاجة إلى ات١ااعدة، كمن ىنا برز  ،ات١شكلبت الفردية
كتااعدىم على مواجهة العقبات التي تعوقهم  ،دكر خدمة الفرد مع ىذه الفئة، حيث تقف تّانبهم
عتماد على إت٪اء شخصياتهم حتى ياتطيعوا الا لأداء كظائفهم الاجتماعية، كتعمل جاىدة على
مواجهة تلك ات١شكلبت، كللوصوؿ إلى ىذه النتيجة تاتخدـ بُ ذلك أىدافها ات١هنية، أنفاهم بُ 
دراسة "ساليب ل مااعدة ت٦كنة ت٢م، كأىم ىذه الأكأساليبها الفنية التي تااعد على تقدلَ أفض
 .3حداثشكلبت التي يعالٍ منها ىؤسلاء الأات١" كتشخيص كعلبج
من أىم الركاد الذين يعملوف بُ مؤسساات رعاية خصائي طريقة العمل مع اتٟالات الفردية أك 
رسة دكره كأخصائي خدمة الفرد ات١نحرفتُ، فهو أكؿ من ياتقبل اتٟدث بُ ات١ؤسساة، كمن بٍ يبرز أت٫ية ت٦ا
كتقبلو بفرديتو ات٠اصة بو، كبعدىا يعمل على إقامة العلبقة ات١هنية معو، تلك العلبقة  ،ستقباؿ اتٟدثابُ 
ة جوانب يطيع الأخصائي تقدلَ كافة ات١ااعدات للحدث، كما أف للعلبقة ات١هنالتي عن طريقها يات
 ياتجيب بٍليو، كمن إكيرغب بُ تقدلَ العوف  ،أف ىناؾ من ت٭تويوبعلبجية من خلبت٢ا يشعر اتٟدث 
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تٞهود الأخصائي الاجتماعي بُ مااعدتو، كمن خلبؿ ىذه العلبقة يكوف اتٟدث أكثر كاقعية للظركؼ 
، كتّانب 1كعلبقتو مع الآخرين ،كسلوكو ،يعالٍ منها، فهو بُ ىذه اتٟالة يعيد النظر بُ تقييم اتٕاىاتوالتي 
العلبقة ات١هنية ت٭اكؿ الأخصائي الاجتماعي تعزيز الشعور بالثقة لدل الأحداث، فاتٟدث ت٭تاج أيضان إلى 
تِ حياة اجتماعية سليمة كلن يتأتى الشعور بالثقة، كىي تعتبر من العناصر الأساسية التي تٕعل اتٟدث ت٭
ىذا إلا بتهيئتو كي يواجو ات١واقف اتٞديدة بالثقة كالاطمئناف، كت٦ا لا شك فيو أف العطف كالتشجيع 
، عنده فالأخصائي يلعب دكران كبتَان بُ تعزيز ثقة اتٟدث 2عنصراف أساسياف بُ تدعيم ىذه الثقة كالطمأنينة
الأخصائي الاجتماعي دكره بُ ىذا النوع من ات١ؤسساات، كبُ ت٣اؿ بنفاو كبالمحيطتُ بو، كلكي ت٭قق 
ات٠دمة الاجتماعية بصفة عامة، لابد أف يلتـز ببعض ات١عايتَ الأخلبقية، فيجب أف يكوف ماتقيمان بُ 
سلوكو، فهو يعتبر قدكة كمثلبن أعلى للجماعات التي يعمل معها، كما أنو تٯثل احدل القيادات ات١هنية بُ 
ات التي يعمل معها، لذلك ت٬ب أف يتام سلوؾ كأداء الأخصائي بالاستقامة كالصدؽ كالأمانة آّتمع
  .3كالصراحة كالوضوح، حتى تتقبلو كتقدره الوحدات الإناانية التي يتعامل معها
حداث، حيث ىي دراسة كتشخيص كعلبج مشكلبت الأمهنية مهمة، ك  تبعمليايقـو الاخصائي  
- :تيةعند تْثو تٟالة اتٟدث اتٞوانب الآخصائي لتي يقـو ّٔا الأعملية الدراسة ا تتضمن
 :حيث يتضمن ىذا اتٞانب -;لمؤدية لانحراؼ الحدثدراسة العوامل ا - أ
 ،أم التعرؼ على العوامل الذاتية ات١رتبطة تٔكونات شخصية اتٟدث -;دراسة شخصية الحدث 
 ".التطورم للحدث التاريخك عوامل عقلية، ك عوامل نفاية، ك ية، انعوامل جام"كىي 
كتتطلب التعرؼ على العوامل البيئة المحيطة التي تؤسثر بُ اتٟدث، كيتأثر ّٔا  -;دراسة بيئة الحدث 
علبقاتو  -سرةترتيب اتٟدث بُ الأ -حيث تكوينها الأسرة من"كتؤسدم بو إلى الات٨راؼ كأت٫ها 
مدل  -حيث طبيعة اتٟي كات٠لقي، ات١اكن من ،كالديتٍ ،كالثقابُ ،ات١اتول الاقتصادم -داخلها
كدرجة  ،اتٟي، ات١درسة من حيث علبقتو بزملبئو كالقيم التي تاود ،كات١دارس ،انتشار كسائل التًفيو
كاتٕاىاتو  ،كزملبئو ،تٕاىاتو ت٨و اتٟياة الدراسية، العمل من حيث علبقة اتٟدث برؤسائواك ، تٖصيلو
 ".ت٨و اتٟياة ات١هنية
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خصائي ملبحظة كدراسة سلوؾ اتٟدث يقتضي على الأ -;شراؼ على الحدثالملاحظة كالإ - ب
كتغيتَ سلوكو كاتٕاىاتو، كيتم  ،اتٟدث ةداء ات١لبحظة حتى يتمكن من مااعدماتخدمان بُ ذلك أ
 :ذلك على النحو التالي
 .كلية ات١عركفة عن شخصية اتٟدثكاتٟصوؿ على ت٣موعة البيانات الأ استقباؿ اتٟدث 
ليها بالدار كتشجيعو على الاندماج بُ الانشطة التي من إضم عريف اتٟدث باتٞماعة التي سينت 
 .خلبت٢ا تٯكن ملبحطة سلوؾ اتٟدث بطريقة غتَ مباشرة
كات١شاركة  ،كنظافة اتٟجرات ،تعويد اتٟدث على ات١شاركة بُ حياة الدار اليومية بالاعتناء بأماكن النـو 
 .لاء ت٨و ات١كاف الذم يقطن بوطيم اتٟديقة، كذلك لغرض غرس قيمة الو نتك  ،بُ أعماؿ الطهي
كبذلك  ،كمااعدتها على زيارتو ،كت٨و ات١شكلة ،الاتصاؿ بأسرة اتٟدث كالتعرؼ على اتٕاىاتها ت٨وه 
 .كتبدأ نظرتو تتحان ت٨و نفاو كت٣تمعو ،كبأنو مرغوب فيو ،ت٫يةيشعر اتٟدث بالأ
كدراسة  ،حداثبتُ الأ تو التي تٖدث أثناء الليلكمعاتٞة مشكلب ،شراؼ الليلي على الطفلالإ 
  1.الاضظرابات الالوكية
كالبيئية للحدث،  ،يرتكز العلبج ىنا على اتٞوانب الذاتية -;العلاج الاجتماعي النفسي للحدث -جػ
على اعتبار أف اتٟدث مريض ت٬ب علبجو لا ت٣رمان يتم عقابو، كعليو فالعلبج الذابٌ يوجو للحدث 
صائي الاجتماعي، أما خكتوافق مع الأ ،د ٌيط بو عن طريق علبقة كي كالعداء المح ،ليعوضو عن نوع اتٟرماف
كالوالدين، "وف مع الطفل فراد الذين يعيشت٤اكلة تعديل اتٕاىات بعض الأ :علىفيشتمل  يءالعلبج البي
 . 2"ب، الوصي على الطفلزكجة الأ
حداث الألكي تنجح مؤسساات رعاية  -:حداث المنحرفينطريقة خدمة الجماعة في مجاؿ الأ -2
ات١نحرفتُ بُ تٖقيق أىدافها، لابد كأف ت٘ارس فيها طريقة خدمة اتٞماعة، على يد أخصائيتُ 
ىو إشباع اتٟاجة إلى  ،النوع من ات١ؤسساات ااؿ بُ ىذاجتماعيتُ مهرة، كات٢دؼ من تطبيق ىذا آّ
يها كثتَان من مشاعر ف فيها اتٟدث بعدـ ات٢وية، كيعالٍ عتبار أف مرحلة ات١راىقة يشعرانتماء على الا
كالتلبـؤ ذات تأثتَات تربوية  ،عدـ الانتماء، كبالتالي تكوين اتٞماعات الصغتَة التي تتمتع بالتماسك
جتماعية عن طريق خبرات اتٞماعة تنمية الضوابط الا :ت٢دؼ الثالٍ ىوفعالة بالنابة للحدث، أما ا
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كلوائح مفهومة،  ،ؿ قواعد منظمة كاضحةلية من خلبئو لتي تااعد الأحداث على تٖمل ات١اات١وجهة، ا
بُ مااعدة اتٟدث على  كيدافعوف عنها، كيتجلى ات٢دؼ الثالث ،ت٦ا ت٬علهم يتماكوف باتٞماعة
كيتحقق  ،1جتماعي، حيث ت٭تاج كل حدث بُ ىذه ات١رحلة إلى من يفهمو كيقف تّانبوالتوافق الا
كتٖاتُ الأداء  ،كإحداث التغتَات الاجتماعية للؤفراد ،ىذا التفاعل من خلبؿ ات٠برات اتٞماعية
 .الاجتماعي ت٢م لكي ياهموا بإت٬ابية بُ تنمية ت٣تمعاتهم
خصائي الاجتماعي أف ينظم اتٟياة اتٞماعية للؤحداث داخل ىداؼ ت٬ب على الأكلتحقيق ىذه الأ
- :مؤسساات الأحداث، كذلك عن طريق
على أف يراعي بُ " أسرة"حداث إلى تٚاعات يم الأكذلك بتقا -;تقسيم الأحداث إلى جماعات - أ
بُ الان، كات١يوؿ كالقدرات، كتامى الأسر  تُراد ات١تجاناىذا التقايم أف تتألف كل أسرة من الأف
خصائي اجتماعي، أكطنية، على أف يعمل مع كل أسرة  أك ،أك مناسبات قومية ،بأتٝاء شخصيات
 .جتماعيةانو مشرؼ أك مشرفة ذه الأسرة يعاك يقـو بدكر الأب أك الأـ ّٔ
تٖتاج اتٞماعات التي تضم الأحداث ات١نحرفتُ  -;المساىمة في البرامج كالأنشطة الجماعية - ب
إلى توفتَ برامج تشبع رغبات كحاجات الأعضاء من ناحية، كتٗفف التوتر كالقلق كالالوؾ العدكالٍ 
ات من الأدكات ات٢امة التي ياتخدمها من ناحية أخرل، كما يعتبر البرنامج بُ طريقة العمل مع اتٞماع
أك  ،الأخصائي الاجتماعي بُ مااعدة اتٟدث على النمو سواءن من الناحية اتٞامية، أك الاجتماعية
دكار الاجتماعية التي تعلم ت٦ارسة الأ يةج للؤحداث كيفأك العقلية، حيث يتيح ىذا البرنام ،النفاية
كتتكامل فيما بينها من أجل تٖقيق الأىداؼ التي تاعى اتٞماعة لتحقيقها، كما يعمل  ،تتًابط
البرنامج على مااعدة اتٟدث من خلبؿ خلق ت٣موعة أنشطة تٯكن التأثتَ من خلبت٢ا عليو، كتكوين 
علبقات تٯكن أف تااعده بُ حل مشكلبتو الشخصية، كإتاحة الفرصة لو بالتًكيح عن نفاو من 
 .  2ت١كبوتو، كىذا يعتبر ىدفان كقائيان ىامان ضد الات٨راؼ كسوء التكيفالرغبات ا
 ان عتبر مصدر ت"كلى كىي عة بأدكار أخرل مكملة للؤدكار الأكما يقـو أخصائي خدمة اتٞما   
شاد ر صح كالإالنك تقييم الفرد كاتٞماعة، ك ات١عرفة، ك مصدر للخبرة ك ل العرؼ كالتقاليد، للمااعدة كنق
ساسيات عمل أية التي تعتبر من كىذا الدكر تدعمو العلبقة ات١هن ،حداثالصداقة مع الأكتكوين 
 ".ات٠دمة الاجتماعية بصفة عامة
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تعتبر طريقة نتظيم آّتمع الطريقة الثالثة  -;طريقة تنظيم المجتمع في مجاؿ رعاية الأحداث -4
ا خلبؿ فتًة جيدة بُ تطورى للخدمة الاجتماعية، كرغم حداثة ىذه الطريقة إلا أنها قطعت مرحلة
ىدافها التي تتبلور بُ نوعتُ أ ت٣اؿ رعاية الأحداث إلى أت٫ية ت٫ية ىذه الطريقة بُأزمنية بايطة، كترجع 
 :من
 .ؿ للمشكلبت التي يواجهها آّتمعكىو تٮتص بإت٬اد اتٟلو  :حدات٫ا مادما 
كي ياتطيعوا حل مشاكلهم  عكىو تٮتص بالعمل على تنمية قدرات أفراد آّتم :كالآخر معنوم 
 .1بأنفاهم
حداث، حيث تربية كتوجيو الأديكر ن بُ مؤسساات يتمع ىنا، ت٣تمع الأحداث ات١تواجديقصد بآّك 
كالتهذيب، كبالتالي تاعى  ،تاعى ات٠دمة الاجتماعية إلى تغيتَ أغراض العقوبة، كالتًكيز على التأىيل
سرتو حتى تٗفف عنو قاوة الإيداع بات١ؤسساة، كلا أكخاصةن  ،كتامح للحدث بالاتصاؿ بالعالم ات٠ارجي
تالي ياتجيب الكبرجي، كىذه الطريقة تهدئ من نفاو العالم ات٠ا أككليان   الطفل عن أسرتو انفصالان  فصلني
بُ آّتمع  جث، كالتي تاهل عملية الاندما خصائي مع اتٟداتخدمها الأيلأساليب ات١عاملة التقوتٯية التي 
 .راج عنوفبعد الإ
- ;كللإتصاؿ الخارجي عدة صور من أىمها
تتضمن زيارات الأسرة للحدث بات١ؤسساة، ّٔدؼ رفع الركح ات١عنوية للحدث  -:سريةالزيارات الأ - أ
تٕاه اتٟدث، فهذه الية الأسرة ك سرتو، كأيضان لتدعيم ماؤس أمن قبل  فيو ان حتى يشعر بأنو لايزاؿ مرغوب
ل عملية التأثتَ الإت٬ابي بُ تعديل سلوكو هبُ ات١ؤسساة ت٦ا ياستقرار اتٟدث االزيارات تزيد من 
 .باهولو
ّٔم يهم من يكفلهم، فعلى ات١ؤسساة نتظيم برنامج خاص دلأحداث الذين لا أسر ت٢م، كليس لأما ا
مج ترفيهي خصائيتُ، أك نتظيم برنابنائها، كالرحلبت ات٠ارجية مع الأخرل لأأثناء مواعيد زيارة الأسر الأ
 .ان فيهم زيارة أسر زملبئهم ت٢م سلب ثرؤس ت١ؤسساة، حتى لا تداخل ا
كأنشطة متعددة  ،على الأخصائي الاجتماعي بات١ؤسساة أف يضع برامج -:الأنشطة الجماعية - ب
كالنوادم الصيفية، بُ برامج  ،كات١داس  ،حداث بات١ؤسساة مع مؤسساات أخرل للؤطفاؿيشتًؾ فيها الأ
عياد كات١ناسبات القومية كالأ ،كاتٟفلبت الدينية ،ت الثقافيةكات١اابقا ،ت٥تلفة كالأنشطة الرياضية
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ت٢ا أثر إت٬ابي بُ نفاية اتٟدث، فهي تااعده على  ة، ككذلك الرجلبت التًفيهية، التيالوطني
 .كبالتالي يضمن استمرار علبقتو بآّتمع ات٠ارجي ،الاختلبط بآّتمع ات٠ارجي، فلب تنقطع صلتو بو
يعتبر ىذا البرنامج كبداية للتمهيد للئفراج عن  -:التعليم خارج المؤسسةالتدريب المهني أك  - ت
اتٟدث، كيتضمن ىذا البرنامج الأحداث الذين حاف الوقت لزيادة اتصات٢م بآّتمع ات٠ارجي ت٘هيدان 
فراج، جأة ات٠ركج، أك ما يامى بصدمة الإعية عن ات١ؤسساة، حتى لا يتعرض ت١فانفصات٢م بطريقة طبلا
خصائيتُ الاجتماعيتُ للقياـ بتشغيل الأحداث  ت٧د بعض ات١ؤسساات تٗصص بعض الأليكبالتا
بات١صانع ات٠ارجية، أك اتٟاقهم بدكرات تدريبية ّٔا، كما تلحق بعض الأحداث بات١دارس ات٠ارجية بُ 
 .1آّتمع ت١واصلة تعليمهم
عطي ت٢ا أت٫ية ، فهي تمن ىنا ت٧د أف طريقة نتظيم آّتمع بُ ت٣اؿ رعاية الأحداث مهمة جدان 
اتٟدث  ةمن نايج آّتمع الذم يعيشوف فيو، كتقـو أيضان بتهيئ ان عتبارىا جزءاالرعاية اللبزمة ب
 .ت١واجهة آّتمع ات٠ارجي، كتاعى إلى خلق مواطن صابّ بُ آّتمع
خصائي الاجتماعي في مؤسسات د كر تربية كتوجيو الأحداث دكر الأح ضكمن ىنا يت 
- :بُ الأبٌ المنحرفين
 .التحاقو بات١ؤسساة اسة اتٟالة الاجتماعية للحدث منذدر  -1
 .تطلبو من إجراءاتتتٖويلها من اتٞهات الرتٝية كما  لات التي بًااستقباؿ اتٟ -2
 .التعاكف مع اتٞهاز الفتٍ للمؤسساة لتوفتَ الرعاية ات١تكاملة للؤحداث -3
ريفهم بالوسائل ات١ناسبة للحصوؿ لأحداث على معرفة حقوقها كالوعي تٔشكلبتها، كتعمااعدة ا -4
 . على ىذه اتٟقوؽ
 .الاشتًاؾ بُ أعماؿ اللجاف الفنية كتاجيل اجتماعاتها كمتابعة قراراتها -5
 .نشطة الاجتماعية كالتي تناسب طبيعة الأحداث كاتٟفلبت كالرحلبتإعداد برامج الأ -6
كملبحظة سلوؾ صتُ كات١شرفتُ خلبؿ ت٦ارستهم النشاط اليومي صختتلقي ملبحظات ات١ -7
 .الأحداث
اكتشاؼ ميوؿ كمهارات الأحداث ات١نحرفتُ كتوجيهها التوجيو ات١ناسب للبستفادة من البرامج  -8
 .ات١ختلفة بُ ات١ؤسساة
 .يةذكد من نظافتها كالإشراؼ على التغشراؼ على مرافق ات١ؤسساة كالتأالإ -9
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 .العمل على تدعيم صلة الأحداث بأسرىم كبالوسط المحيط ّٔم -01
الإعاشة اليومية مع باقي أعضاء الفريق كذلك حاب ات١واصفات التي بً استلبـ  -11
 .تٖديدىا
 .تطوير ستَ العمل ّٔالؤسساة بُ أجراء البحوث كالدراسات التعاكف مع أجهزة ات١ -21
 .إعداد التقارير الشهرية كالدكرية كالانوية عن خدمات ات١ؤسساة كأنشطتها -31
سلبمتهم كنظافتهم كتٖصينهم من من ات١ركر اليومي كالدكرم على الأحداث كالتأكد  -41
 .مراض ات١عديةالأ
الاكتشاؼ ات١بكر للحالات ات١رضية بُ ات١ؤسساة كمااعدة ىذه اتٟالات على الاستفادة  -51
 .من خدمات ات١ؤسساة
 .كالتوجيو ات١هتٍ تٔا يتناسب مع قدرتهم ةتوفتَ فرص التشغيل ات١ناسب -61
انتُ سواء بُ ت٣اؿ العمل أك مااعدة الأحداث على الاستفادة من التشريعات كالقو  -71
 .اتٟياة
تنوير الرأم العاـ بالوسائل الإعلبمية تٔشكلبت الأحداث كتعديل الاتٕاىات ات٠اطئة  -81
 .التي تعتبرىم عالة على آّتمع
بدكر فعاؿ بُ عملية تأىيل كعلبج نزلاء  ت٠دمة الاجتماعية بطرقها الثلبثىكذا تااىم ا
الاجتماعي الذم خصائي ، كىذه العملية تعتمد على دكر الأمؤسساات تربية كتوجيو الأحداث اتٞات٨تُ
ساسية بات١ؤسساة، كذلك من خلبؿ أدكاره التي يقـو ّٔا منذ دخوؿ اتٟدث إلى ات١ؤسساة إلى يعتبر الركيزة الأ
ا بعد ىنا بل يتعدل ذلك، من خلبؿ الرعاية اللبحقة التي يقـو ّٔحتُ خركجو منها، كلا يتوقف دكره 
سرتو ككذلك متابعتو أفراج عنو كمتابعتو لفتًة زمنية بُ ت٣تمعو اتٞديد أم بُ خركج اتٟدث من ات١ؤسساة كالإ
 .ان كظيفي ان ، كبُ مقر عملو إذا كاف اتٟدث يشغل منصبان بُ ات١درسة إذا كاف اتٟدث طالب
     -;الاجتماعيةمؤسسات الرعاية 
يلة بُ كالقب ،كالأسرة  ،ظهرت ات١ؤسساات بُ حياة آّتمع الإناالٍ عندما بدأت اتٞماعات الأكلية 
ىذه  تكالضبظ الاجتماعي، بالتالي ظهر  ،ة، كخاصة كظيفة النتشئة الاجتماعيةالتخلي عن كظائفها الرئيا
عدة، ككلما تنازلت الأسرة عن جزء من ات١ؤسساات كبديل لعجز الأسرة بُ تأدية بعض كظائفها لأسباب 
يلة القياـ ّٔذه دع القياـ ّٔا على الوجو الأكمل تولت ات١ؤسساات البأك لم تاتط ،أك كرىان  ،كظائفها طوعان 
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ت ىذه ات١ؤسساات تنمو كتنتشر بالتدريج حتى أصبحت تغطي أغلب نواحي ذبعد ذلك أخك ، 1الوظائف
 .2ات١عاصرالنشاط اتٟيوم بُ آّتمع الإناالٍ 
كبالتالي فات١ؤسساات الاجتماعية ت٘ثل ضركرة أكجدتها اتٟاجة ت١قابلة احتياجات فئات معينة من  
الناس، كىي ىيئات شكلت لتعبر عن إرادة اتٞماعات التي نشأت فيها ت١قابلة حاجاتهم سواء كانت ىذه 
ة ات١وجودة بُ البيئة، كما أف ىذه اتٟاجات مادية أـ معنوية، كالتي تظهر نتيجة الظركؼ كالعوامل الاجتماعي
ات١ؤسساات نتشأ بُ ضوء ىدؼ معتُ ت٭دد مابقان، كعلى ضوء ىذا ات٢دؼ تٯكن أف ت٭دد حجمها، 
 .   كاتٟجم الأمثل للمؤسساة لو تأثتَ كفاعلية بُ إت٧از أعمات٢ا، كت٬عل التفاعل بتُ أفرادىا مناسبان 
ت١ؤسساة الاجتماعية من زكايا عدة ، فالبعض كقد تناكؿ العديد من الباحثتُ كالدارستُ مفهـو ا
تناكت٢ا من ناحية البناء كالتكوين، كالبعض أعتبرىا ناق، كالثالث تصورىا من خلبؿ ات١وارد، كمن بتُ 
- :التعريفات
كياف منظم يهدؼ إلى تٖقيق أغراض معينة " :وم مصطلحات التنمية الاجتماعية كىف معجيتعر 
بتُ البيئة المحيطة بو تفاعل ك ناق اجتماعي لو بناء ككظيفة بينو "بأنها ، كتعرؼ "كيتمتع بشخصية معنوية
خصائي الاجتماعي ات١كاف الذم تٯارس فيو الأ" :بأنها، كما تعرؼ "3لتحقيق أىداؼ ت٤ددة للناق كالبيئة
 ،كف ت٢ذه ات١ؤسساة لتلقي نوع من ات١ااعدة التي ت٭تاجونهاأعلبقتو بأصاحب ات١شاكل الذين يلجك  ،عملو
 . 4"تكوف من ضمن خدماتهاك 
ىيئات أك تٚاعات تنظم من خلبت٢ا اتٞهود للقياـ بات٠دمة الاجتماعية بُ ت٣اؿ ت٤دد أك بُ "كىي 
إلا بُ حدكده فإذا اتٖدت  ،ف الفرد كحده لا ياتطيع الاطلبع تٔثل ىذه ات٠دماتكذلك لأ ،عدة ت٣الات
كتٖقق أقصى  ،توجيهها الوجهة التي تتفقك  ،كتضافرت كاف ذلك أكعى إلى تنظيم ىذه اتٞهود ،اتٞهود
 .5"فائدة ت٦كنة
                                                             
 .31، مرجع سابق، ص )ـ3002(آماؿ ات٤مد تٛود،  - 1
 . 591ص مرجع سابق،، )ـ8002(ت٤مد عبد القادر سبيقة،  - 2
 .08، ص 2زىراء الشرؽ، ط: ، القاىرةإدارة المؤسسات الاجتماعية، )ـ8991(ماىر أبو ات١عاطي علي،  - 3
 .43اتٞماىتَية، ص : ، طرابلسمبادئ خدمة الفرد، )ت.ب( آماؿ ات٢نقارم،  - 4
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فات١ؤسساات الاجتماعية تهدؼ بشكل أساسي إلى تقدلَ ات٠دمات الاجتماعية لنزلائها، كىي  فإذ
 ،تُ، كت٣موعة من التخصصات الأخرليعخصائيتُ اجتماأصتُ من صختتٓبرات ات١ مزكدة بُ معظم الوقت
كات١وظفتُ الإداريتُ، كات١تطوعتُ بُ بعض ات١ؤسساات، كتاعى دائمان إلى خدمة  ،كمااعدات ات١هنيتُ
ت٣موعة ت٤ددة من أصحاب ات١شاكل ذكم احتياجات معينة، حيث تعتمد عملية تقدلَ ات٠دمات على 
 .1كالقواعد التي يلتـز ّٔا ات١ختصوف، كتٖتوم على ات٠طوات ات١تبعة لتقدلَ ات٠دمات ت١اتحقيها ،الاياسات
ة خصائص دتشتًؾ ات١ؤسساات الاجتماعية تّميع تٗصصاتها بُ ع -;ائص المؤسسات الاجتماعيةخص
- :من أت٫ها
لكل مؤسساة فلافة كنظاـ أساسي ت٭دد أىدافها كنظاـ العمل ّٔا كالشركط التي تضعها لتقدلَ  -1
 .خدماتها الاجتماعية
اصل بُ ات٠دمات التي لكل مؤسساة ىدؼ معتُ تاعى إلى تٖقيقو، حتى تقـو تٔهاـ عملها ات١تو  -2
للجميع، كما ت٬ب أف يكوف ىناؾ ارتباط بتُ  ان تاتهدفها، كأف يكوف ىذا ات٢دؼ كاضحان كت٤دد
كبتُ احتياجات آّتمع، تْيث تكوف ىذه ات١ؤسساة ىي كسيلة آّتمع لتحقيق  ،نشأة ات١ؤسساة
 .مطالبو كاحتياجاتو
ىناؾ من  يكوف عامة للمؤسساات، كماة السبرسم الايا تقـو ىناؾ ت٣موعة ت٤ددة من ات١ختصتُ -3
يقـو بتنفيذ البرامج التي تعكس الاياسات ات١رسومة، كتتام ات١ؤسساة بوجود ماتويات للقرارات 
كبالتالي فإف ىذا يتطلب كجود ىيكل تنظيمي كملبؾ كظيفي تٖدد فيو ات١ائوليات كالصلبحيات 
كنوع  ،ف تتعدد تبعان لنوع العملكالدرجات ات١قررة لكل كظيفة من الوظائف، كت٢ذا فإف الوظائ
 .الشخص ات١طلوب
ظم بُ حدكد القوانتُ نتك  ،تعمل ات١ؤسساات الاجتماعية بُ إطار القيم الاجتماعية العامة -4
 ،ات١وضوعة، كىي تهدؼ إلى خدمة الأفراد، أك اتٞماعات، أك أفراد بُ ت٣تمعات بُ إطار القيم
 .العامة الاجتماعيةكالنظم 
 فهو أساس بٍمن ك ب ات١هتٍ للخدمة الاجتماعية، الاجتماعي بُ ات١ؤسساة اتٞانتٯثل الأخصائي  -5
ىو تدعيم  ت٦ثل للمهنة بُ أسلؤّا كقيمها الإناانية، ككلاؤه ت٢ا يابق كلاؤه للمؤسساة ذاتها، كدكره
                                                             
مؤسساة اتٞامعة للدراسات : ، بتَكتالعامة في الخدمة الاجتماعية مع الجماعة كالمؤسسة كالمجتمعالممارسة ، )ـ5002(حاتُ حان كآخركف سليماف،  - 1
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سلوب بُ ات١ؤسساة ذاتها، بل عليو أف يقاـك أم تٕاىل مقصود أك غتَ مقصود ت٢ذه القيم كىذا الأ
 .1لقيم إذا أحس بذلك خلبؿ عملو بات١ؤسساةت٢ذه ا
إف ات١اتفيدين من خدمات ات١ؤسساة ىم ات١دخلبت كات١خرجات بُ نفس الوقت، كبالتالي تعمل  -6
ل العلبقات ظكذلك لاد حاجاتهم، كيكوف ذلك بُ ات١ؤسساة مع اتٟاجات ات١تغتَة للماتفيدين 
 .2متداخلة كمتصلة بُ نفس الوقت الإناانية التي تعتمد عليها بُ إت٧از العمل كالتي تعتبر
تٗتلف ات١ؤسساات الاجتماعية حاب اختلبؼ ات٢دؼ، أك   -;تصنيف المؤسسات الاجتماعية
- :إلى ةتها الأساسياالتخصص، أك آّاؿ، أك التبعية، كبالتالي تصنف حاب ت٣اؿ خدم
 .مؤسساات مدرسية -3.                      مؤسساات اقتصادية -1
 .  مؤسساات صحية -4                       .   مؤسساات أسرية -2
 -;كتصنف من منظور الخدمة الاجتماعية إلى
يها ىي بُ ت٣اؿ ات٠دمة الاجتماعية، كتكوف ف ةكىي تلك ات١ؤسساات ات١تخصص -;كليةأمؤسسات   -2
 ان معين ان ساس، كتقدـ من خلبت٢ا ات٠دمة ات١باشرة للماتحقتُ للخدمات، كقد تٯارس فيها منهاجالأ
معتُ من ات٠دمة الاجتماعية، كمن أكثر من ات١ناىج الأخرل، كلكنها تٚيعها متخصصة بُ تقدلَ نوع 
 ".مؤسساات تربية كتوجيو الأحداث، كمؤسساات الإصلبح كالتأىيل"مثلتها أ
كىي التي ت٘ثل ات٠دمة الاجتماعية فيها جانبان من جوانب نشاطها، أم أنها غتَ  -;مؤسسات ثانوية  -3
كمل كجو، أ ان بُ ات٠دمة الاجتماعية، بل تااىم بُ تٖقيق أىداؼ ات١ؤسساة علىمتخصصة أساس
  .3"ات١اتشفيات، العيادات النفاية ،ات١دارس"كمن أمثلتها 
 
  -;تصنيف المؤسسات حسب تبعيتها
                                                             
 .22، 12، مرجع سابق، ص )ـ3002( أبوعجيلة آماؿ ات٤مدتٛود،  - 1
، الادارة بُ ات١ؤسساات الاجتماعية، منتدل الفريق ، شبكة ات١علومات العات١يةmoc.maet-laicos.www،)ـ8002-1-71(الرتٛن عبد ات٠راشي،  - 2
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نها ئو فان كاملبن حيث تدير شاكىي التي تشرؼ عليها الدكلة إشر  -);حكومية(مؤسسات رسمية  -1
 ".، كمراكز الضماف الاجتماعيات١دارس، كات١اتشفيات"أمثلتها ن كت٘وت٢ا، كم
بل تدار كت٘وؿ من قبل الأىالي،  ،ات١ؤسساات لا تٗضع لإشراؼ الدكلة كىذه -;مؤسسات أىلية -2
فهم ات١شرفوف عليها من حيث إقامة ىذه ات١ؤسساة، كتٖقيق ىدفها ات١نوط من اجلها، كمن أمثلتها 
 ".النقابات ات١هنية، كتٚعيات الإصلبح الاجتماعياتٞمعيات ات٠تَية، كالركابط ك " 
 ،من الدكلة كىي مؤسساات تتقاسم فيها كلّّ  -);شبو حكومية(بو رسمية شمؤسسات  -3
أك الإشراؼ الفتٍ  ،أك ت٘ويلها ،معينة من ات١اؤسكلية، سواءن بُ إدارتها ةكالتنظيمات الأىلية أنصب
 ".تٚعية ات١كفوفتُ"عليها، كمن أمثلتها 
ف الإنااف ك كىي تندرج تٖتها عدة منظمات تيعتٌ بشؤس  ،مثل الأمم ات١تحدة -;دكليةمؤسسات  -4
ىامان من أنشطتها، كمن  كتٖقيق الرفاىية لو، حيث ت٘ثل ات٠دمة الاجتماعية دكران  ،الاجتماعية
 .1"كاليونايف، كمنظمة الفاك الدكلية للؤغدية كالزراعة ،اليونياكو" أمثلتها 
نتظيم ات١ؤسساة "ؤسساات، ت٬ب أف تتوفر ت٢ا الامكانيات ات٠اصة مثل كلكي تاتفيد من ىذه ات١
الإدارية، ككجود إشراؼ دقيق على العمل داخل ات١ؤسساة، كتوفتَ الأماكن اللبزمة للمقابلبت ، 
تٯثلوف اتٞانب ات١هتٍ للخدمة الاجتماعية مع الذين كالإمكانيات ات١ادية كالبشرية كالأخصائيتُ الاجتماعيتُ 
عدادىم إعدادان مناسبان ت٢ذه ات١هنة تٔا ت٭فظ سريتها كتٖقيق أىدافهاملبحظة إ
    2
رعاية لات بالرعاية الاجتماعية ات١خصصة عرؼ نظاـ ات١ؤسسا -;مؤسسات رعاية الأحداث المنحرفين
أكؿ مدرسة ) ـ2871-6471ينالوزم (عندما أنشأ  ،الأحداث الصغار بُ منتصف القرف الثامن عشر
ا، بٍ ظهرت بعد ذلك أتٝاء لامعة بُ تاريخ ات١ؤسساة غتَ أف ىؤسلاء الركاد الأكائل لم يكن للؤيتاـ بُ سويار 
نشاطهم منصرفان أصلبن إلى ت٣اؿ الأحداث، أما بُ أمريكا فقد بدأ الاتٕاه بُ إنشاء مؤسساات الرعاية 
ن أجل أبناء إلى ضركرة القياـ بعمل م) جرياكوف(الاجتماعية بُ القرف التاسع عشر، حتُ دعا الباحث 
، فأسفرت دعوتو عن إنشاء أكؿ مؤسساة "نيويورؾ"الطبقات الفقتَة التي يتفشى فيها الإجراـ بُ مدينة 
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، حيث بً إرساؿ الأحداث ات١نحرفتُ )ـ1281(إصلبحية لعلبج الات٨راؼ بتُ الأحداث بُ ات١دينة سنة
 .   1الاجن بُ إليها بدلان من إيداعهم
يركز :  الوطن العربي، فقد تناكؿ ىذا النوع من الرعاية جانبتُأما طهور مؤسساات الأحداث بُ 
الأكؿ على الرعاية الوقائية التي تقـو ّٔا بعض ات١ؤسساات ات١تخصصة بُ رعاية الأحداث، كمنذ ات١رحلة 
طفاؿ من رعاية الأالعمرية ات١بكرة لغرض بناء شخصية اتٟدث كضماف تطوره الاليم، كيتضمن ىذا اتٞانب 
 لَتصدعة، كىذا النمط من الرعاية قدمن الرعاية الأبوية، كات١عرضتُ للبت٨راؼ من أبناء الأسر ات١ المحركمتُ
سنة،  )81-6(عمارىم أالإيوائية للؤحداث الذين تتًاكح جدان بُ الوطن العربي، كيركز على الرعاية 
مؤسساات خاصة لرعايتهم، كيعتبر ىم بُ ؤ ث ات١شردين أيضان الذين يتم إيوالؤحدالكتتضمن الرعاية الإيوائية 
 .ىذا النوع من الرعاية الإيوائية من أقدـ صور الرعاية بُ الوطن العربي
كيتضمن اتٞانب الثالٍ من رعاية الأحداث الرعاية العلبجية للمنحرفتُ عن طريق ات١ؤسساات  
ختلبؼ يرجع ات١تخصصة بإصلبح كتأىيل الأحداث، كىي تٗتلف من قيطر إلى قيطر عربي آخر، كىذا الا
إلى اختلبؼ كتطور التشريعات كالبرامج ات٠اصة برعاية الأحداث، فبعض الأقطار ت٢ا خبرة طويلة بُ ىذا 
خرل لا يتجاكز عمر ىذه لعشرين، بينما بُ بعض الأقطار الأآّاؿ ترجع إلى مرحلة الاتينيات من القرف ا
قطار العربية بأف ىذه الدكر ة بُ كثتَ من الأنظمة الداخليكالأالتجربة بعض الانتُ، كما تشتَ القوانتُ 
 ،كالأحداث الذين يعانوف من التفكك العائلي ،طفاؿيواء الأإمؤسساات اجتماعية تهدؼ إلى "ة عن عبار 
هما، كتوفتَ ات١ناخ الأسرم لتعويضهم الرعاية التي يفتقدكف إليها بٍ تربيتهم يأك كل ،أك فقداف أحد الوالدين
كأكادتٯيان، كّٔذا تٯكن اعتبار ىذه الديكر مؤسساات إيوائية ذات أىداؼ اجتماعية  ،كنفايان  ،اجتماعيان 
دكار لأباكت٘كينهم من القياـ  ،دكات التًبوية لتأىيلهمالأك ق ائكتاتخدـ ىذه الديكر ت٥تلف الطر تربوية، 
 .2ات١طلوبة
 -;مراحل كإجراءات دخوؿ الحدث المنحرؼ إلى مؤسسات الرعاية الاجتماعية
 يصل ت١ؤسساة الرعاية الاجتماعية، كىي تبدأ من بداية اتٟدث ات١نحرؼ بعدة مراحل حتىتٯر 
أك الإدانة بعدة مراحل متضمنة ت٣موعة من الإجراءات، فهي إذان تبدأ  ،إلى اتٟكم عليو بالبراءة يوالقبض عل
لى دار رعاية من مرحلة القبض عليو من قبل شرطة الأحداث، أك تٖويلو من جهة ت٥تصة،  بعدىا ت٭وؿ إ
يتولى قام الاستقاؿ استقبالو كتٖويلو إلى دار ات١لبحظة لعرضو على اللجنة الطبية لإجراء حيث حداث، الأ
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إما أف ت٭كم  ،بٍ عرضو على نيابة الأحداث التي من خلبت٢ا كللمراقبة الاجتماعية، ،الفحص الطبي عليو
ع، أك ت٭كم عليو بالبراءة فيالم ىنا فيوضع بقام الإيدا  ،على اتٟدث كت٭وؿ للمؤسساة بشكل رتٝي
عدـ كجود من  ة، أك يوضع بُ دار الضيافة بُ حالالعائل الرتٝي لو كىو ،أك أحد أقاربو ،اتٟدث لأسرتو
 .ياتلمو من نيابة الأحداث، كالشكل التالي يوضح خطوات التي تٯر ّٔا اتٟدث لوصولو للمؤسساة
ىي مؤسساات رتٝية لإيواء كرعاية الأحداث من  -;كر تربية كتوجيو الأحداث في طرابلس ليبياد  
كإصلبح سلوكهم، كبالتالي  ،كدينيان ّٔدؼ تقولَ ،كنفايان  ،اتٞناتُ ات١عرضتُ للبت٨راؼ، كتوجيههم اجتماعيان 
تقدـ ىذه الديكر خدمات للؤبناء الذين لم ك ، 1كالتكيف مع آّتمع ،مااعدتهم على العوة للحياة الأسرية
، كتقضي الضركرة إيقافهم على ذمة قضايا نتيجة لارتكأّم "تٙالٍ عشرة سنة 81"يتجاكز أعمارىم 
موقع من جهة ك  ،ت٥الفات يعاقب عليها القانوف، كلا ت٬وز إيداع أم حدث بالدار إلا بأمر رتٝي مكتوب
اع، تتبع قام ف يبقى اتٟدث بالدار بعد ات١دة ات١قررة بأمر الإيدأأك المحكمة، كلا ت٬وز  ،أك النيابة ،الإحالة
، كالذم يتبع اللجنة لصندكؽ التضامن الاجتماعي طرابلسات١ؤسساات الاجتماعية التابعة للهيئة العامة 
ـ، 2791لانة ) 901(ىذه الدكر بناء على القرار رقم  ئتأنش كقد الشعبية العامة للشئوف الاجتماعية،
ـ 2691لانة ) 9(ة تعديل للقانوف رقم بشأف تنظيم ديكر تربية كتوجيو الأحداث، كجاء ىذا القرار نتيج
، 2مواد) 5(حيث يضم ىذا القانوف ) ـ5591أكتوبر  51(بشأف الاجوف كات١رسـو بقانوف صادر بُ 
، 3)ـ7991-21-03(تقلت ات١ؤسساتتُ إلى مقرت٫ا اتٟالي بتاجوراء طريق آّمع الصناعي بتاريخ نكا
- :ناث، كيكوف بكل منها قامافالإلأحداث كتكوف دار الأحداث ات٠اصة بالذكور منفصلة عن دار ا
 .كيودع بو الأحداث ات١وقوفوف احتياطيان على ذمة التحقيق -:قام ات١لبحظة  -1
أك أمر  ،كيودع بو الأحداث الذين صدر تْقهم حكم قضائي كاجب النفاذ -:داع يلإاقام  -2
 .داع للتًبيةيبالإ
تيةالآة يدارية كات٠دمتضم الديكر الوحدات الإ -;كحدات الدك ر
- :4
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 . كحدة الرعاية الصحية -4.             داريةئوف الإشكحدة ال -1
 . كحدة ات٠دمات -5.           كحدة ات٠دمة الاجتماعية -2
 . كحدة النشاط -6  .                     يةذكحدة التغ -3
 يات١ؤسساة، فهمل أعماؿ على كحدة ات٠دمة الاجتماعية بُ ت٣ ان كلي  ان تعتمد ىذه ات١ؤسساات إعتماد
عدة مهاـ تبدأ منذ استلبـ اتٟدث إلى خركجو من ات١ؤسساة كمتابعتو تٔا يامى  االعمود الفقرم ت٢ا، كت٢
- :الرعاية اللبحقة، كمن أىم مهاـ ىذه الوحدة ما يلي
 .عماؿ ات١نفذة بُ اتٟاضر كات١اتقبلنشطة كالأوية التي تتضمن تٚيع البرامج كالأإعداد ات٠طة الان -1
ستقباؿ ا حدة ات٠دمة الاجتماعية مهامها عن طريق الأخصائيتُ الاجتماعيتُ بُ عمليةتتولى ك  -2
 .النزلاء اتٞدد من قبل جهات الاختصاص القانونية، كفتح ملف اجتماعي كقانولٍ لكل نزيل
الإشراؼ كات١تابعة اليومية بنقل النزلاء إلى النيابات كالمحاكم كات١دارس، كما تهتم تٔتابعة النزلاء  -3
لة بُ متابعة زيارة الأسرة للحدث ثلداخلية كات٠ارجية للنزلاء ات١تماخل ات١ؤسساة، كمتابعة الزيارات اد
ستكماؿ بيانات اتٟدث ككذلك دانية لأسر اتٟدث بُ مقر سكنها لابُ ات١ؤسساة كالزيارات ات١ي
 .لزيادة التواصل بينها كبتُ ات١ؤسساة كاتٟدث
 ،سات٢ا للنيابة، كما تقـو أيضا بإعداد التقارير الشهريةإعداد البحوث الاجتماعية للنزلاء كإر  -4
 .كالبحوث العلمية ،ستفادة منها بُ تٚع ات١علوماتكالانوية للب ،كالنصف الانوية
داخل ات١ؤسساة، كالتعليمات ات١عموؿ ّٔا  ،كاللوائح القانونية ،مظتوجيو النزلاء إلى إتباع كل الن -5
التي تواجو  كالاجتماعية ،كالأسرية ،كات١شاكل النفاية ،ليل كافة الصعابذكتعمل أيضان على ت
صراحة من خلبؿ ك  ،لحديث كالتعبتَ عن مشاكلهم بكل ثقةلالنزلاء، من خلبؿ إعطائهم الفرصة 
 .كمبدأ التقبل ات١هتٍ ،كتطبيق مبدأ الارية التامة ،العلبقة ات١هنية التي يكونها الأخصائي مع النزلاء
 .    1كطلبة التدريب ات١يدالٍ ،اسات العليادر كال ،الزائرين من طلبة اتٞامعاتالإشراؼ على الباحثتُ  -6
وكيات النزلاء عن تهدؼ الدكر بصفة عامة إلى تربية كإصلبح سل -;أغراض د كر تربية كتوجيو الأحداث
لديتٍ، رشاد كالتوجيو من قبل دىكر الأخصائيتُ الاجتماعيتُ كالنفايتُ، كمن قبل الواعظ اطريق النصح كالإ
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تهدؼ ىذه ات١ؤسساات إلى  كإلى تهذيبهم كتأىيلهم عن طريق شغل أكقات فراغهم بُ الأعماؿ النافعة، كما
- :غراض التاليةتٖقيق الأ
نتُ صاتٟتُ بُ آّتمع طكالعمل على إعدادىم كموا ،العناية كالاىتماـ بالأحداث ات١ودعتُ ّٔا -1
 .كتوجيو كافة الوسائل التي تٖقق ذلك
 .كالبرامج التي تعابِ ذلك ،كتنفيذ الوسائل ،كأسباب ات٨راؼ الأحداث مع اقتًاح ،دراسة ظركؼ -2
تٖاتُ كتهذيب كمعاتٞة الالوؾ الات٨رابُ لدل الأحداث عن طريق التوجيو التًبوم كالنفاي  -3
 .كالإرشادم
كالتًفيهية داخل  ،كالثقافية ،عتُ بالدار ت١مارسة الأنشطة الرياضيةدو إتاحة الفرص للؤحداث ات١ -4
 .كالعادات اتٟميدة بُ آّتمع ،كغرس القيم ،كخارجها تٔا ت٭قق إكاأّم الالوؾ الاليم ،الدار
 .إتاحة الفرصة للؤحداث ات١ودعتُ بقام الإيداع للبلتحاؽ بالفصوؿ الدراسة ات١ناسبة ت١اتوياتهم -5
ككسائل  ،كالعلبج ،لبسكات١ ،لؤحداث ات١ودعتُ بالدكر مثل الغداءللَ ات٠دمات اللبزمة دتق -6
 .   1التًفيو
- ;الإجراءات التي يجب اتباعها عند استلاـ الحدث
 .يقدـ للجهة التي أمرت بإيداع اتٟدث إيصاؿ الاستلبـ من الدار موقعان كت٥تومان  -1
 .ياجل اتٟدث بالاجل العاـ بقام ات١لبحظة أك الإيداع -2
 .حيث الفحص الطبي اللبـز للتأكد من كضعو الصدت٬رم اتٟ -3
كقيدىا  ،عند دخوؿ اتٟدث للدار ياتلم منو ما قد يكوف معو من نقود، أك أشياء ذات قيمة -4
 .كتاليمها لو فور الإفراج عنو ،بالاجل ات٠اص بذلك
كما يعد لكل حدث ملف اجتماعي تٖفظ بو تٚيع ات١اتندات الرتٝية ات١عموؿ ّٔا، ببيانات كاملة 
ناخة من البحث الاجتماعي عن دخولو، ك ناخة من شهادة ات١يلبد، ك عن أسرتو، كمقر سكناه، 
 .  2تقرير ات١تابعة عن سلوكو العاـ بالدارك 
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من أىم تٝات آّتمع ات١تقدـ ىو قدرتو  -;أكجو الرعاية الاجتماعية بدكر تربية كتوجيو الأحداث
بدكرىا ات١نوط دكف إخلبؿ كلا كالتوازف بتُ مؤسسااتو، كإتاحة الفرصة ت٢ا بالقياـ  ،على إحداث التناغم
كتأبٌ  تزايد، كىذا لن يتأبٌ إلا إذا كانت العلبقة بتُ آّتمع كمؤسسااتو علبقة تفاعل كتأثتَ كتأثر،
ىا آّتمع اتٟديث، كالتي ت٘ارس ات٠دمة قر ٌمؤسساات رعاية الأحداث، من أىم ات١ؤسساات التي أ
 ان من أىدافها إعداد الأفراد الذين يشكلوف خطر  الاجتماعية فيها دكران بارزان لا تٯكن إنكاره، فهي
على ىذا آّتمع إعدادان سليمان يتمشى مع قيم كتقاليد آّتمع، ككذلك إصلبحهم كإعادة  ان اجتماعي
ت١شتغلوف برعاية تكيفهم مع البيئة الاجتماعية، كما يعتبر الإيداع ّٔذه ات١ؤسساات آخر حل يلجأ إليو ا
ف أأك الإصلبح إلا بعد  ،فضلوف أف لا يودع اتٟدث بُ مؤسساات الرعاية، فهم يتُالأحداث ات١نحرف
للؤحداث بتقدلَ كافة  ية، كىنا تقـو ات١ؤسساات ات١تخصصةعيتحقق فشل علبجو بُ بيئتو الطب
عية بُ أحان حاؿ، سلوؾ اتٟدث، كإعادتو لبيئتو الطبات٠دمات الاجتماعية التي تٯكن أف تٖان من 
ّٔا ت٣موعة  1ظم ستَ العمل ّٔا، ىذه اللبئحةنتكلوائح  ،من خلبؿ قوانتُحيث تعمل ىذه ات١ؤسساات 
من ات١واد توضح كيفية تقدلَ ىذه ات٠دمات، حيث يقدـ ىذه البرامج ت٣موعة من ات١تخصصتُ، فهي 
 ،بل تشمل ات٠دمات التي يقدمها الطبيب العاـ ،لا تقتصر على الأخصائي الاجتماعي فحاب
كالفنيوف، كبفضل جهودىم ات١تكاملة مع دكر الأخصائي  ،كات١دربوف ،الديتٍ كالطبيب النفاي، كالواعظ
كالعلبج كما ذكرت سابقا، نضمن  للحدث  ،كالتشخيص ،الاجتماعي الذم يتمثل بُ عملية الدراسة
 ،خلبقية لديوكتنمية ات١ائولية الأكالاجتماعي،  ،كالإصلبح، كإعادة التوازف النفاي ،كالتأىيل ،الرعاية
- :كالعودة إليو سليمان مرة أخرل، كىذه ات٠دمات ىي ،كالاندماج بُ آّتمع
كالقيم ات٠لقية الاامية،  ،يااعد التعليم اتٟدث على تنمية ات١بادئ -;كالمهنية الخدمات التعليمية   -2
كالالتزامات بُ آّتمع، ت٦ا يعكس على شخصيتو التكيف الاجتماعي داخل  ،كالإت١اـ تٔختلف اتٟقوؽ
ت٣موعة ات٠دمات كاتٞهود كالتاهيلبت ات١قصودة التي "أك خارجها، فالرعاية التعليمية ىي  ،ت١ؤسساةا
 .2"علبـ بُ آّتمعكالإ ،كالتوجيو ،كأجهزة الرعاية ،كمؤسساات ،تبذت٢ا ات١ؤسساات التًبوية، كالتعليمية
توفر ت٢م الفرصة  كت٢ذا يتلقى اتٟدث بُ مؤسساات ديكر التًبية كتوجيو الرعاية التعليمية التي
كبناء ماتقبل ناجح، كت٢ذا فهناؾ ت٣موعة اعتبارات ت٬ب مراعاتها بشأف ىذه  ،للبستمرار بُ الدراسة
من ات١ائوؿ عن مناىج ) 11(ـ بات١ادة رقم 3791لانة ) 02(العملية، كىي موضحة بُ القرار رقم 
بعد إجراء فحوصات  الأحداث بُ تلك ات١ؤسساات، ككضع اتٟدث بُ الصف الدراسي ات١ناسب لو
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كقدرتو على التعلم، كتتبع اتٟدث داخل الفصوؿ الدراسية يعتبر من مائولية  ،ت١عرفة ماتول ذكائو
كات١شرؼ الاجتماعي، حيث يتم التعرؼ على ماتول اتٟدث، فإف كاف  ،الأخصائي الاجتماعي
لات النجاح، اتٟصوؿ على معد بُ بعض ات١واد ت٬ب أف يوضع لو برنامج خاص تٯكنو من ان ضعيف
 ،ضافة إلى ذلك على الأخصائي الاىتماـ بالتقرير الدكرم عن حالة اتٟدث داخل الفصلبالإ
لف اتٟدث الدراسي بُ ات١ؤسساة كمدل علبقتو بزملبئو، كيضىم ىذا التقرير ت١ ،كمتابعة سلوكو ،كات١درسة
 .ستعانة بو كقت اتٟاجةللب
لى شهادة تعينو بعد خركجو منها ت٬علو يعود كتٖصلو ع ،اتٟدث لتعليمو بُ ات١ؤسساات ةكمواصل 
كات١عرفة التي تعطيو الفرصة ات١ناسبة ليعتمد على نفاو بُ  ،كمزكد بات١هارة ،إلى آّتمع بإتٕاه أكثر فائدة
 .ات١اتقبل
إلى جانب ات٠دمات التعليمية أكلت ات١ؤسساات الاىتماـ باتٞانب ات١هتٍ، كات١قصود بالرعاية ات١هنية  
ف التأىيل ات١هتٍ يكاب نزيل إأساليب الرعاية الاجتماعية، حيث هتٍ الذم يعتبر أسلوبان من التأىيل ات١
فان، كىذا التأىيل يقـو على يياـ بعمل شريف يكاب منو عيشان شر ىذه ات١ؤسساات القدرة على الق
ماـ الفرد الذم مبدأ الفركؽ الفردية بتُ نزلاء ات١ؤسساة، كمبدأ تنوع الفرص ات١هنية أ :مبدأين ىامتُ كت٫ا
،كعليو يتم توزيع الأحداث على ات١هن ات١ختلفة حاب 1عليو أف تٮتار أم من ىذه ات١هن نتاسبو أكثر
 .ريب فيهادكالعقلية للت ،ستعداداتهم اتٞاميةاك  ،ميوت٢م
كالتعامل مع  ،ستعدادعة من ات١هارات التي ت٘كنو من الايتزكد اتٟدث من خلبؿ ىذه العملية تٔجمو 
ت٠براتو الاابقة، أك من خلبؿ اكاابو خبرات  هكتطوير  و،فت٠ارجي، كذلك من خلبؿ إعادة تكياآّتمع 
ت الفركؽ الفردية بينو كبتُ جديدة، كيبدأ ىذا التأىيل من خلبؿ دراسة حالة اتٟدث ت١عرفة كما ذكر 
لو، كتاتعمل  لييكات١يوؿ التي تكمن داخل اتٟدث قبل اختيار البرنامج التأى ،و، كت١عرفة القدراتئزملب
كالطاقة  ،ىذه العملية أيضان كبرنامج لتشغيل كقت فراغ نزلاء ات١ؤسساة، كتفريغ الشحنات الانفعالية
أك ات١شاجرة مع  ،نزلاء أكقات فراغ تدفعهم للتفكتَ بُ ات٢ركب من ات١ؤسساةللتٞادية حتى لا تتًؾ ا
 .2الغتَ
                                                             
 .841، مرجع سابق، ص )ـ5002(ت٧اة العارؼ فرنكة،  - 1
ت٣لة البحوث العربية للعلـو الاجتماعية التطبيقية، ، "ية الاجتماعية كدكرىا ات١هتٍ بُ التعامل مع المحكـو عليهم كات١فرج عنهمالرعا"، )ـ1991(ت٤مد فرج ات١لهوؼ،  - 2
 .66جامعة الفاتح، ص : ، طرابلس1العدد 
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ـ على الطريقة 3791لانة) 02(من القانوف " 71-61-51-41-31"ات١ادة  ص ٌنتىذا ك 
مع ميوت٢م كرغباتهم،   ان ات١هتٍ، كأف يكوف ىذا التأىيل متفق مث لتأىيلهاحدالتي ت٬ب أف تتبع مع الأ
ت١ناسب ت٢ذا التأىيل، كما تنص على توفتَ من يقـو ّٔذه العملية داخل ات١ؤسساة، كاختيار التوقيت ا
حدل مواد ىذا القانوف على كيفية الاستفادة من ىذه ات١هن، كذلك بتحديد نابة ا ككذلك تنص
  .    ثاحدالربح العائد للمؤسساة من خلبؿ ىذه ات١هن للؤمن معينة 
لكل فرد بُ آّتمع، كعليو فالاىتماـ ّٔذا  ان ساسيأ ان تعتبر الرعاية الصحية حق -;الخدمات الصحية -3
حتفاظ ، فهذه الرعاية تامح من ناحية للباتٞانب للؤحداث ت٬ب أف يبدأ منذ دخوت٢م ات١ؤسساة
ساليب التقوتٯية التي تاتخدمها ات١ؤسساة ، كالتي تاهم بعد ذلك بُ ت٧اح الأبالصحة اتٞيدة للؤحداث
 .كبئةت٬نب آّتمع انتشار الأمراض كالأبُ تعديل سلوكهم ات١نحرؼ، كمن ناحية أخرل 
قرانو بُ ذلك أكإندماجو مع  ،كعليو ت٬ب إجراء الكشف الطبي على اتٟدث قبل دخولو للمؤسساة
كيتولى  قااـ الدار حاب سنو كقضيتو،أحدل اخلوه من أم مرض معدم ت٭ٌوؿ إلى  ات١كاف، كبعد إثبات
من نفس القرار، حيث تنص ) 7-6(ا نصت ات١ادة ف بُ ىذا آّاؿ كمو يئخصاأالاىتماـ ّٔذا اتٞانب 
ذا ظهر أف اتٟدث مصاب إب الدار بالكشف على اتٟدث قبل اتٟاقو ّٔا ك على أف يقـو طبي) 6(ات١ادة 
فتنص ) 7(رسالو إلى ات١اتشفى، أما ات١ادة إلبزمة أك لذه اتٟالة عزلو ات١دة اتٔرض معدم فإنو يتعتُ بُ ى
 :يليعلى أف يباشر طبيب الدار ما 
 .تفقد حالة الدار من الوجهة الصحية - أ
 .رسات٢م إلى ات١اتشفى إذا استدعت اتٟالة ذلكإعيادة ات١رضى كتقرير  -ب
 .عدية أك كبائيةمعزؿ الأحداث ات١صابتُ بأمراض  -ػج    
اثبات ما يراه لازمان من الناحية الصحية بُ دفتً يعد لذلك كما يقيد بُ ىذا الدفتً اسم كل  -د    
 . كما يراه من علبج ،كنوع مرضو ،مريض
  -:كالرعاية الصحية بُ مؤسساات ديكر تربية كتوجيو الأحداث تصنف إلى نوعتُ من الأساليب كىي
مبتٌ ات١ؤسساة، النظافة ( :كتشمل ،ات١ؤسساة لكىي كل ما يتعلق باتٟدث داخ -:أساليب كقائية - أ
 ).الشخصية، التغذية، كات١لبس
العاـ، كالطبيب النفاي، الطيب ( :جهاز طبي ماتقل يتمثل بُ كيتولاىا -:أساليب علاجية -ب
 ).الفحص الطبي، كالعلبج(، كتشمل ىذه ات٠دمة )ات١مرضة، كالصيدليات١مرض ك 
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ماكن محافظة على صحة الأحداث، كىذه الأكت٬ب أف تشمل ات٠دمات الصحية عدة أماكن لل  
شمس، كأف تٮصص سرير لكل حدث، شعة الت٬ب أف تدخلها التهوية كأك ماكن ات١خصصة للنـو ، الأ :ىي
 ،لعمل، كأف يلتـز اتٟدث بالتقيد بالتعليمات ات١تعلقة بالنظافةلككذلك  ،ماكن ات١خصصة للطعاـكالأ
 ،كالتًتيب، أم أف ىذه العملية ت٬ب أف تكوف مشتًكة من قبل القائمتُ على تقدلَ ات٠دمات بُ ات١ؤسساة
 . كبتُ نزلائها
كتنمية القيم ات١عنوية لدل الإنااف من الناحية  ،يقصد بالتهذيب غرس -;كالخلقيالتهذيب الديني  -4
كسلوؾ  ،كإصلبح خيلق ،دكر فعاؿ بُ عملية علبج ات٢ مؤسساات الرعايةأك ات٠لقية، ف ،الدينية
كالإصلبح إلى تٖقيقها بُ  ،ات١نحرفتُ، كلعل ىذا من أىم الأىداؼ التي تاعى مؤسساات الرعاية
ضمن أحد أىم الأكلويات التي تراعيها تلك  كالتهذيب الديتٍ كات٠لقيحداث ات١نحرفتُ، التعامل مع الأ
 .ات١ؤسساات
إحداث تغيتَ مرغوب فيو للتكوين الركحي للنزلاء، أك من ت٣موعة "كالتهذيب الديتٍ يقصد بو 
كآّتمع  ،لةكأجهزة الدك  ،ئ ّٔا ات١ؤسسااتكات١مارسات التي تهي  ،كالشركط ،كالظركؼ ،كاتٞهود ،ات٠دمات
كاليـو الآخر، كتهذيب  ،كغرس الإتٯاف القوم بُ نفوسهم بالله ،لصقل ركح النزلاء، كبناء قواىم الركحية
غرس ات١بادئ كالقيم التي تٖض على ات٠تَ كتنهي عن "، كىو 1"كالامو ّٔا بُ ظل مبادئ الدين ،غرائزىم
، كيكوف التهذيب 2"كثوابو عن ات٠تَ ،كعقابو على الشر ،كعدلو ،كبقدرتو ،الشر كتذكر بالله سبحانو كتعالي
كالندكات  ،كالإرشاد كذلك عن طريق نتظيم بعض المحاضرات ،الديتٍ من خلبؿ سلالة من برامج الوعظ
، حيث ت٢ا تأثتَ فعاؿ بُ إعادة )كالصلبة كالصـو(التوجيهية التي تؤسكد على ضركرة ت٦ارسة الشعائر الدينية 
 ،كطباعو النزيل، كتعديل أفكار ،كتغتَ ،ضمتَال ظةيق ، كذلك عن طريق3ة النزيلكبناء شخصي ،توجيو
تٕاىاتو الاجتماعية ات٠اطئة، كينمي فيو الرغبة لأف يعيش بعد خركجو بُ ظل القانوف، اكأت٪اطو الالوكية، ك 
كالنصائح  ،كىذا يتطلب قياـ ثقة بتُ الواعظ الديتٍ كاتٟدث ، كما يتطلب أيضان تقبل النزيل للئرشادات
كالشعائر الدينية  ،ف تهتم ات١ؤسساة أيضان تْث اتٟدث على أداء الفرائضأاظ، ك كالوع ،من ات١شرفتُ
ىذا ما نصت ك كآّتمع،  ،كالاحتفاؿ بات١ناسبات الدينية، كغرس القيم الأخلبقية التي يرضى عنها الدين
 .من نفس القانوف) 21(ات١ادة عليو 
                                                             
 .426، مرجع سابق، ص )ـ3791(عمر التومي الشيبالٍ، - 1
 .261، مرجع سابق، ص)ـ1002(، الايد كرمضافجلبؿ الدين عبد ات٠الق،  - 2
 .66، مرجع سابق، ص )ـ1991(ت٤مد فرج ات١لهوؼ،  - 3
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قناع النزيل بالقيم الاجتماعية كات١بادئ الاامية، تْيث يؤسمن ّٔا فتباشر ا"أما التهذيب ات٠لقي فيعتٍ 
إبراز القيم كات١بادئ ات٠لقية الاامية " ، كىو 1"تأثتَىا على سلوكو ت٦ا ت٭وؿ بينو كبتُ انتهاج سبل الات٨راؼ
بقواعد علـو  كقوانينو، كيتولاه أشخاص متخصصوف يتوافر لديهم الإت١اـ ،التي ياتمد منها آّتمع أنظمتو
 .2"كالقانوف كالنفس ،الأخلبؽ
إذان ىذا الأمر يتطلب إت١اـ ات١شرؼ بالوسائل التي تنمي القيم الأخلبقية لدل اتٟدث ات١نحرؼ  
ل عند الأحداث منها عند البالغتُ، هلكي ياتطيع خلق عوامل أخلبقية حيث تعتبر ىذه ات٠طوة أس
خطتَة تعوؽ تقبلو ت١بادئ التهذيب الأخلبقي، كيتطلب الأمر فاتٟدث لم تتأصل فيو بعد عادات إجراتٯة 
كالإت١اـ تّوانب شخصيتو ات١ختلفة، كبصفة خاصة القيم كات١بادئ ات١ايطرة على  ،أيضان التعرؼ على اتٟدث
كالتي دفعت بو إلى إنتهاج الالوؾ الات٨رابُ، كالتهذيب الديتٍ ىو الابيل للتهذيب ات٠لقي،  ،نفايتو
 . ينية كالأخلبؽ الاجتماعية متااندةفالأخلبؽ الد
ات الصلة بات٠دمة ذط التًفيهي كاحد من أىم ات١ناشط يعد النشا -;خدمات ثقافية كرياضية -4
من ت٤اكر العمل الاجتماعي، فهو لو الأثر الكبتَ بُ تنمية شخصية  ان أساسي ان الاجتماعية، بل تعتبر ت٤ور 
ت٨راؼ، كبالتالي يعمل الأخصائيوف بُ مؤسساات ّٔم للب وترات ات١ختلفة التي تؤسدمكإزالة الت ،الأحداث
 ،كالتًبية الفنية ،كالرسم كالزراعة ،رعاية الأحداث على الاىتماـ ّٔوايات الأحداث بُ نواحي ات١وسيقى
 ،اعة ات١رئيةذا تهتم ات١ؤسساة بتوفتَ أجهزة الإكآّلبت ات١وجودة بُ ات١ؤسساة، كم ،طلبع على الكتبكالإ
يضان تهتم باتٞانب الرياضي للؤحداث، كذلك بتشكيل الفرؽ الرياضية كالاشتًاؾ بُ كات١اموعة، كأ
كالآخر  ،كات١خيمات ات١ختلفة بتُ اتٟتُ ،كخارجها، كتنظيم بعض الرحلبت ،ات١باريات داخل ات١ؤسساة
ت١ا ت٢ذه ات١ناشط من أثر إت٬ابي بُ تعديل سلوؾ اتٟدث ات١نحرؼ، كينمي لديو الشعور بالثقة، كذلك 
كاتٞادية عند الطفل، فهي ترمي من ناحية إلى  ،ىذه ات١ناشط من الوسائل ات٢امة بُ التًبية البدنيةفإف 
كمن جانب  ،كالتعلم ،كتٖمل ات١ائولية ،كالصبر ،تربية الأخلبؽ، كذلك عن طريق تعويد اتٟدث النظاـ
كغرس الثقة بالنفس  ،كنفاية للحدث تعمل على إزالة الشعور بالنقص ،خر فهي توفر صحة بدنيةآ
 .3التي يكوف ت٢ا بالغ الأثر بُ تكوين الشخصية الاوية
                                                             
 .441، مرجع سابق، ص )ـ5002(ت٧اة العارؼ فرنكة،  - 1
، "ضتُ للبت٨راؼاستخداـ مدخل ات١مارسة العامة بُ ات٠دمة الاجتماعية لتعديل الاتٕاىات الات٨رافية للؤحداث ات١عر "، )ـ5002(آماؿ فهمي ت٤مد عبد الكرلَ،  - 2
 .67جامعة حلواف، ص : رسالة دكتوراه، القاىرة
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تعتبر من أىم برامج التأىيل، كتبدك أت٫ها عند ملبحطة ات١شاكل التي  -;خدمات الرعاية الاجتماعية -5
كالتي تتمثل بُ سلب حريتو،  ،تٮلفها اتٟدث قبل دخولو ات١ؤسساة، بٍ التي يعالٍ منها بعد دخولو ت٢ا
صد بالرعاية الاجتماعية مااعدة اتٟدث على التكيف مع اتٟياة داخل ات١ؤسساات، كتوجيهو إلى كيق
 ،كتقدمها مؤسساات الرعاية ،ات٠دمات التي تبذت٢اك كافة اتٞهود "حل مشاكلو، ككذلك يقصد ّٔا 
 ،كؼعامة لتهيئة أناب الظر الكات١ؤسساات الاجتماعية  ،كات٢يئات ،كأجهزة ات٠دمات العامة ،كالتًبية
 ،الصفاتمن خلبلو  ف يكتابواأالذم ياتطيع الأفراد كالأكضاع لتحقيق النمو الاجتماعي الاليم 
 ،يمة التي تٕعل منهم مواطنتُ صاتٟتُ متكيفتُ مع ت٣تمعهملكالعادات الاجتماعية الا ،يزاتكات١
 .1"كماتعدين للماات٫ة بُ بنائو
بذلك تعد الرعاية الاجتماعية أحد أىم صور الرعاية التي يتلقاىا اتٟدث ات١نحرؼ بُ مؤسساات 
 ،بانفعالات ات٠وؼ ان مشحون ت٢ادخوؿ اتٟدث للمؤسساة، فهو يأبٌ  بدأ منذت كىيالتوجيو كالإصلبح، 
فاو، كتوثيق صلة كالطمأنينة بُ ن ،كإعادة الثقة ،كإزالة ت٥اكفو ،ستقبالواكالقلق، كىنا يقـو الاخصائي ب
اتٟدث بأسرتو، كبالتالي يتطلب من ات١ؤسساة توفتَ الكادر ات١تخصص بُ ىذا اتٞانب، كأف يكونوا معدين 
للتعامل مع ىذه اتٟالات، كيتطلب من ات١ؤسساة أف تولي الاىتماـ باتٟدث حتي بعد  ان جيد ان مهني ان إعداد
د صيقك يضان ضمن برامج الرعاية الاجتماعية، أ، فهي تقع "الرعاية اللبحقة"كىذا ما يعرؼ  منها،خركجو 
حدل أىم ات١ناشط التي تقـو ّٔا مؤسساات اي ّٔا تلك ات١تابعة التي تتم بعد خركج اتٟدث من ات١ؤسساة، كى
كالتأىيل  ،الرعاية الاجتماعية تٕاه الأحداث ات١نحرفتُ، حيث تعمل ىذه الرعاية على إت٘اـ جهود التهذيب
كتعمل أيضان على كقاية اتٟدث ات١فرج عنو من التعرض للعوامل ات١فادة من جديد، التي بذلت بُ ات١ؤسساة، 
ة خارج ات١ؤسساة ـ الأحداث مع اتٟياة العاديؤ ت١ااعدات ات١اتمرة لإعادة تلبككذلك العمل على تقدلَ ا
كىذا اتٞانب من الرعاية نصت عليو  ،2من ات١ؤسساةعنو ف علبج اتٟدث تٯتد إلى ما بعد الإفراج بأإتٯانان 
 ).52-81-9-8(ت٫ها ات١واد أـ، كمن 3791لانة ) 02(د القانوف العديد من موا
ضافة إلى أكجو الرعاية الاابقة الذكر، تقـو مؤسساات رعاية الأحداث بتوفتَ بالإ -;الخدمات العامة -6
 ات١ؤسساة بُتٯكن أف يعيش لا التي ك  ،كىامة للحدث ،كالتي تعتبر ضركرية ،بعض ات٠دمات العامة
كات١صركؼ الشهرم، كىذه ات٠دمات نصت  ،كات١لبس ،الوجبات الغذائية اليومية :بدكنها، كىي تتمثل بُ
س الصيفي كالشتوم للؤحداث، بينما بات١لب) 91(، حيث تهتم ات١ادة)12-02-91(عليها ات١ادة 
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بات١صركؼ الشخصي الذم تٯنح  )12(ككذلك تهتم ات١ادة  بكمية الوجبات اليومية،) 02(ادةتهتم ات١
 .للحدث بُ ات١ؤسساة كل شهر
 ،ف الرعاية الاجتماعية بُ مؤسساات رعاية الأحداث تهدؼ إلى التأىيل الاجتماعي، كمعرفةإكعليو ف
كت٣تمعو،  ،التي بتُ اتٟدث كأسرتو بقاء على الصلةالأحداث ات١نحرفتُ، كتهدؼ إلى الإكدراسة مشاكل 
 .كالرعاية اللبحقة للحدث بعد خركجو
 ،كالتي تؤسمن بالفركؽ الفردية بُ القدرات ،ت٘شيان مع الاتٕاىات العلمية اتٟديثة -;الرعاية النفسية -7
كمعاملة اتٟدث على أسس علمية، يلـز  ،كماتول الذكاء، كحتى يكوف توجيو ،كالاستعدادات ،كات١يوؿ
شخصية كدراسة  ،صتُ بُ الاختبارات الايكولوجية للقياستت٥ك  ،أف تزكد كل مؤسساة بوحدة نفاية
كيقـو  ئي النفاي بُ عملو ما يتناسب منها مع اتٟالة التي يفحصهاااتٟدث، على أف تٮتار الأخص
 .1بدراستها
كرسم طريقة  ،كالتعليمية ،رل للؤحداث الاختبارات النفاية اللبزمة لتقدير حالتهم النفايةعليو تٕي ك 
ي الاجتماعي للتعاكف معان لتأىيل اتٟدث قبل ئختص النفاي الاستعانة بالأخصاملعلبجهم، كىنا تٯكن ل
ىتماـ للحياة بُ آّتمع ات٠ارجي، كىذه الرعاية تتطلب الا ان نفاي إعدادان كنو خركجو من ات١ؤسساة، كيعد ٌ
كذلك إتٯانان منهم تٔبدأ  ،معو ختصات١ أم لكل حدث خطة معينة يطبقها ،همنهم على حد بالأحداث كل  
 .الفركؽ الفردية التي بتُ الأحداث
 
 ػػػ ; في الوقاية من إنحراؼ الأحداث  شريعة الإسلاميةدكر ال ;رابعان 
بالنابة للؤفراد كاتٞماعات كآّتمعات كثتَان من الوظائف، فهو يااعد بُ  الإسلبمي ت٭قق الدين 
تكامل شخصيات الأفراد كيزكدىم بإطار من القيم كات١عايتَ التي تعتبر موجهات للالوؾ، كت٭دد الدين من 
ت٬ب أف ناحية أخرل القواعد الأخلبقية التى تاتَ عليها اتٞماعة كيزكدىا تٔرجع كاضح ثابت من القيم التى 
لأمور ا ذعن ات١نكر، كالدعوة إلى نب يالنهيتماك ّٔا الأفراد، فالدعوة إلى ات٠تَ، كالأمر بات١عركؼ، ك 
الذاتية بُ سبيل الصابّ العاـ، كالدعوة إلى التعاكف كالتًاحم كالتعاطف،  الشخصية كالتحلل من ات١عالٍ
 .2، كتدعم ّٔا كحدة اتٞماعة كآّتمعاتكالدعوة إلى اتٟق بُ تٚيع صوره، كلها معافو تؤسكدىا الديانات
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كىكذا حرص ديننا اتٟنيف أشد اتٟرص على تنمية اتٞوانب ات٠لقية بُ الإنااف ات١الم، فياعى  
لتنمية ضمتَه، كشعوره كإحااسو بالواجب كبتحمل ات١ائولية، كفكرة العدالة كاتٟق كات٠تَ كالإخاء 
اتٟب كالولاء، بالإضافة إلى القيم ات٠لقية، فالدين اتٟنيف كات١ااكاة، إلى جانب الرتٛة كالشفقة كالعطف ك 
 . 1ت٭ث على التًبية الاجتماعية للفرد، كيشجعو على إقامة علبقات إت٬ابية مع غتَه من أبناء آّتمع
ؾ بتعاليمو كأكامره كنواىيو من أقول عوامل تٖقيق التواـؤ بُ الالو  يكيعتبر الدين الإسلبم 
يعبر عن الالوؾ الاوم بعبارة البر، كىو كل ما تطمئن لو النفس  مالفطرة الذ، فهو دين يالاجتماع
 جاءالبشرية الاوية، أك يطمئن إليو القلب كالضمتَ، كما يعبر عن الالوؾ غتَ الاوم بالإبٍ، كىو ما 
أف الإسلبـ لا ينكر  ىت أف يطلع عليو الناس، كىذا يعتٍكتردد بُ النفس أك القلب أك الضمتَ، ككر 
ت٨راؼ أك كجوده، كلكنو يعرؼ أف النفس البشرية قد تضعف، كقد تنحرؼ لأنو لا ينظر إلى الإنااف إلا الا
 .2نظرة كاقعية عادلة
ماعية غتَ سوية تٖدث ظاىرة اجت يبأف ظاىرة الإجراـ أك اتٞناح ى يكقد أقر التشريع الإسلبم 
دية، كقرىف ىذه ات١اؤسكلية اتٞماعية تٔاؤسكلية فر  ي، كأف ات١اؤسكلية تٚاعية كما ىيطابع اجتماع مكتتكرر بُ أ
الأمر بات١عركؼ كالنهي عن ات١نكر، كجعل العقاب اتٞماعي مقركنان بات١اؤسكلية اتٞماعية، كقرر بأف القصاص 
أك العقاب فيو حياة كتٕديد كتطهتَ للجماعة، ت٦ا جعل تنفيذه على ماتول اتٞماعة، كما أف الإسلبـ لا 
نحرؼ فحاب، بل ينظر إلى اتٞرتٯة كجزائها حيث تعد اعتداء على ما يقـو بُ ينظر إلى آّـر أك ات١
آّتمعات البشرية من سنن كتشريعات، كما لا يعتبر اتٞزاء انتقامان من آّـر كإت٪ا ردان لاعتبار اتٞماعة 
 .3ـرن تٖدثو نفاو لفعل مثل ىذا اتٞلتشريعات أك الضوابط ليتعظ ّٔا مكإعادة احتًاـ ىذه الانن كا
كالإسلبـ لا يرل أف عاملب كاحدان مهمان كاف قويان تٯكن أف يفار بو الالوؾ ات١نحرؼ، كلكنو يقر  
تعدد كتكامل العوامل ات١ؤسدية للبت٨راؼ، كيرل أف الإنااف كل لا يتجزأ، ككذلك الالوؾ نتيجة لعوامل 
، خرمن جوانب اتٟياة دكف الآانب كاحد متعددة، لذا فإف العلبج أك الاىتماـ لا ينبغى أف يركز على ج
كلا يهتم باتٟياة الدنيا دكف الآخرة، كلا الآخرة دكف الدنيا، فالإنااف حياتو متزاكجة متعاملة متعاكنة، 
، كلأنو يقر تعدد كتكامل العوامل ات١ؤسدية يات١نحرفتُ داخل آّتمع الإسلبم ينكر كجود كالإسلبـ لا
 .ت٨راؼّٓتمع من الاآّتمع حلبن لوقاية الفرد كابُ  أت٨راؼ، فإنو كضع لكل مشكلة تنشللب
، كقد ت٧ح " من العلبج الوقاية ختَه "من الات٨راؼ مبدأ  كقد حرص الإسلبـ أف يتبع بُ الوقاية 
ف  تشكل مشكلة خطتَة للمجتمع، كإ رد ات١الم من تلك الات٨رافات التيالإسلبـ إلى حدو كبتَ بُ تٛاية الف
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اكت الناس بُ مدل الاستجابة ، لأف سنة اتٟياة كحكمة الله يقضياف بتفالتاـكاف لم يقض عليها القضاء 
ات٠تَ كالتأثر بو كعدمو، كىذا التفاكت صفة فطرية للبشر طبعها الله بُ الناس تٟكمة أرادىا سبحانو  يلداع
مية كىي ، أسوياء كغتَ أسوياء، غتَ أف الشريعة الإسلبتُ كعاصتُت٧د بُ آّتمع مطيع ، كبالتاليكتعالى
و إف أمكن أك لإضعافو ككار حدتو كمنعو من أف صالئستبل سعت لاتقرر ىذه اتٟقيقة لا تاتالم ت٢ا 
يصبح خطران يهدد كياف الفرد ككياف آّتمع، كذلك تٔا تشرع من تشريعات كتوجو من توجيهات
 . 1
خلبؿ تعدد ات١ذاىب كبعد أف عرفنا كعددنا أسباب كعوامل ات٨راؼ الأحداث كالبالغتُ معان، من 
من خلبت٢ا ناتطيع أف نقي اتٟدث من الات٨راؼ  ، تٯكن أف نصل إلى أىم الابل التيكالنظريات ات١فارة ت٢ا
 ،كلا صغتَة إلا ككجدت ت٢ا طريقة للوقاية ،عليها لا كبتَة ب الشريعة الإسلبمية التي لم تٮفكفق مذى
كتعاكف، ىذه  ،ككد ،كتعاطف ،دين تاامح، كرتٛة يج، على اعتبار أف الدين الإسلبمكالعلب ،كاتٟماية
اب من أف الأحداث، ككذلك الشب ككقايةكاف للئسلبـ الابق فيها، بل كالتفرد بالكثتَ منها،   ات١بادئ التي
ادة الطريق، طريق الله ّٔم إلى ضالة الطريق كالات٨راؼ، كالعودة ّٔم إلى ج ميالكوا الالوؾ الذم يؤسد
- :بٌ الآبُ، كتتمثل ىذه الوقاية تٗده مالكان لول من سلكو كاضالذم لا ي
الإنااف لا يولد ت٣رمان، مع افتًاض أف تٙة مورثات  إف ٌ -:كفالة حقوؽ الطفل كحسن تنشئتو -1
نفاية كمزاجية كعقلية تٯكن أف تكوف بيئة مااعدة على الإجراـ أك ت٤فزة لو، إلا أف قوة العوامل 
سوياء كات١نحرفتُ، الفيصل بتُ الأ يتٕعل التنشئة كالظركؼ المحيطة ى ات١كتابة كتراكماتها ات١تعددة
فقد أنعم الله سبحانو كتعالى ، 2ذلك كت٭دد بُ ضوئو ات١اؤسكلية كالثواب كالعقابكالإسلبـ يقر 
على الإنااف تْقوؽ بُ إطار أسرتو كإطار ت٣تمعو، ىذه اتٟقوؽ تقيو من الات٨راؼ كاتٞنوح، كمن 
  -:أىم ىذه اتٟقوؽ
تغرس بُ  الأـ المحمودة التيتعتمد التًبية أساسان على اختيار الزكجة الصاتٟة ك /  حسن اختيار الأـ -أ
ها بذكر الأدب كالأخلبؽ اتٟانة، فأخلبؽ الأـ تنعكس على أخلبؽ أبنائها، كلذلك حثت الشريعة ئأبنا
فالأـ ، 3الصاتٟة ذات الدين لأنها الأفضل الزكجةعلى أف تٮتار  ،الإسلبمية الرجل عند رغبتو بُ الزكاج
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 ،يفخركف ّٔا، كلا ييعتَكف بشأنها ات١تدينة الصاتٟة البعيدة عن منبت الاوء، توفر لأبنائها القدكة اتٟانة التي
 .1كليس العكس ،كيتماكوف بقيمها، فينتقل صلبحها إليهم ،فيثقوف بُ توجيهاتها
ياتحب من الأتٝاء، فالاسم اء أيضان أف تٮتار ت٢م ما من حقوؽ الأبن/ حسن اختيار اسم الطفل  -ب
يعرؼ بو الولد كيتميز بو كيظل معو طواؿ حياتو، لذا كجب أف تٮتار من الأتٝاء أتٚلها  مىو الذ
 يالدرداء رض ، فعن أبيء ات١المتُليو كسلم تْان اختيار أتٝاء أبناكأحانها، أكصى الرسوؿ صلى الله ع
بائكم فأحانوا آإنكم تدعوف يـو القيامة بأتٝائكم كأتٝاء "صلى الله عليو كسلم أنو قاؿ  الله عنو، عن النبي
تاموا بأتٝاء " :صلى الله عليو كسلم قاؿ عن النبيالله عنو  يرض يكىب اتٞشع كعن أبي ،2"أتٝاءكم
كلقوؿ ، 3"ب كمرةكت٫اـ كأقبحها حر  ثالأنبياء، كأحب الأتٝاء إلى الله عبد الله كعبد الرتٛن، كأصدقها حار 
كمن حقهم أف ت٧نبهم ، 4"تٝو كت٭ان أدبواالوالد أف ت٭ان  حق الولد على"الرسوؿ صلى الله عليو كسلم 
أك الاستهزاء ّٔم ت٦ا  ،أك يكوف مدعاة للاخرية ،أك تٯس كرامتهم ،يؤسذيهم مميم الذذأك ال ،الاسم القبيح
كىلاى (أف نتجنب ات١نابزة بالألقاب لقولو تعالى  الكرلَ ، كما حث القرآفأك ضيقان نفايان  ،ب ت٢م حرجان بقد يا
)تػىٍلًمزيكا أىنفياىكيٍم كىلاى تػىنىابػىزيكا بًاٍلأىٍلقىاًب بًٍئسى اًلاٍسمي اٍلفيايوؽي بػىٍعدى اٍلإًتٯىاف ً
ألآ ر الذين آمنوا بفالآية القرآنية ىذه تذكّْ  ،5
العيب، كمن : كاللمز ،كل ات١المتُ  فقد ت١زنفس كاحدة كيتنابزكا بالألقاب، كمن يلمز هم فانيلمزكا أ
، كمن حق ات١ؤسمن عيبالت٭اوف فيها الاخرية ك الاخرية، كاللمز التنابز بالألقاب التي يكرىها أصحأّا، ك 
ميمة من أثر سيء ىداـ بُ ات٨راؼ ذت١ا ت٢ذه الألقاب ال ،6على ات١ؤسمن ألا يناديو بلقب يكرىو كيزدرم بو
كلو كقعو بُ نفس الطفل، إذان ت٬ب أف يثق  ،فالاسم لو دلالتو،7ايان كاجتماعيان من تٝوه بو من الأكلاد نف
الطفل بنفاو، كيعتز باتٝو، فلب يكوف لقبو مدعاة لتهكم أقرانو، أك مثتَ ت١شاعر سيئة لدل من يامعو، 
، فلب تٮفى ما  8كإلا أٌدل ذلك إلى كثرة مشاحنات الطفل أك انطوائو، كت٫ا من ماببات اتٞنوح كالات٨راؼ
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 ككجدانو ات١عالٍ الطفل، كإماءات تربوية بناءة، حيث توقظ بُ نفس ،تٟان الأتٝاء من آثار نفاية طيبة
 .كتنمية شخصيتو ،حتًاـ الذاتاك  ،كات١شاعر النبيلة ،الاامية
ف أساس كىي تعتٍ العدؿ بُ ات١عاملة أك التاوية بتُ الأكلاد، لأ ;مساكاة بين الأبناء في التربيةال  -جػ
التكوين الاجتماعى للطفل، ىو شعوره بات١ااكاة كخاصة بتُ إخوتو، كالإسلبـ لا يفرؽ بتُ الذكور كالإناث 
بُ ىذه الناحية، فلكل من اتٞناتُ اتٟق بُ تربية حانة، كبُ أف يتعلم العلم النافع، كيدرس ات١عارؼ 
كبُ حديث آخر عن  ،1"بُ العطية ساككا بتُ أبنائكم"الصحيحة، لقوؿ الرسوؿ صلى الله عليو كسلم 
" ما ىذا الغلبـ؟: "أعطاه أبوه عركة غلبما، فقاؿ لو رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم: النعماف بن بشتَقاؿ
يبتُ اتٟديث  ،2"دهفر ": لا قاؿ: قاؿ" فكل إخوتك أعطى كما أعطاؾ؟:"غلبمي أعطانيو أبي، قاؿ: قاؿ
معاملة الأبناء، ىذه ات١ااكاة ت٘نع التميز كالعداء كالبغضاء بتُ الأشقاء كؿ كالثالٍ مدل أت٫ية ات١ااكاة بُ الأ
 يؤسدل إلى ارتكاب ات١عاصكيافر عنها أبناء أسوياء، أما العكس فينتج عنو البغض كالكره بتُ الإخوة ت٦ا ي
بتُ الأبناء  بالعدؿ كات١ااكاة يت٨راؼ، فالشريعة الإسلبمية توصبدكرىا تؤسدم إلى اتٞرتٯة كالا لتيكالفواحش ا
حتى يشعر اتٞميع أنهم سواسية بُ حب كالديهم كحنوىم عليهم كملبطفتهم اتٟانية ت٢م كات١عاملة ات١تااكية 
الله عنهما أف  ير كأنثى، كعن النعماف بن بشتَ رضبينهم، فلب فرؽ بُ ذلك بتُ صغتَ ككبتَ، أك بتُ ذك
فالطفل الذم ينشأ بُ  ،3"كمئم، أعدلوا بتُ أبناكئأعدلوا بتُ أبنا: "عليو كسلم قاؿرسوؿ الله صلى الله 
جو عاطفي ياوده العدالة كات١ااكاة كالطمأنينة كالاكينة ينشأ نشأة سوية كنفاية ماتقرة كمالكان تٛيدان، 
ينشأ نشأة ياودىا التفرقة بُ ات١عاملة يعتل نفايان كسلوكيان كيصبح أسهل إنقيادان ت٨و  مكس الطفل الذع
 .4اتٞنوح كالإت٨راؼ
 موة بُ معاملة الأطفاؿ، لأنها تؤسدينبذ الرسوؿ عليو الصلبة كالالبـ القا ;الرفق في معاملة الأطفاؿ -د
تٗاذ ات١الك الايء، الي تؤسدم إلى النفور من آّتمع ك إلى الذؿ كقتل الذكاء كتبعث على النفاؽ، كبالتا
بُ شخصية الطفل الرفق  ياتٞانب الاجتماعأىم جوانب تكوين كبالتالي ىو الطريق ات١مهد للبت٨راؼ، كمن 
بر من تعيالعطف كاتٟناف  توفتَفإف بُ ات١عاملة كحانها، لأنها تكٌوف شخصية متزنة كمتاات٤ة كصادقة، كلذا 
سوؼ يتًتب عليو  يلأكلى، كإذا حـر من غذائو العاطفالعوامل ات١همة للطفل كخاصة بُ مراحل حياتو ا
ا بدرجة حرمانو من ىذه العاطفة، فإذا حـر الطفل من ىذه اتٟاجات حالات نفاية مريضة تقاس درجته
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النزعة،  لٍكعيومل بقاوة بُ صغره يكوف بُ ات١اتقبل إناانان قاسيان فظ الطباع بُ معاملتو مع الناس عدكا
  -:أمراف كت٫ا اكأيضان العطف كاتٟناف كالتوجيو يتًتب عليه
 .إشباع حاجات الطفل من اتٟناف كالتقدير -2
          .ت٭ب الأخرين كت٭بو الآخركف مالذ مكجود الفرد الاو   -3
ا يضمن بدكره حقوقو الولادة، كبُ مقدمتها الناب إلى أبيو تٔ :ضماف الحقوؽ الأساسية للطفل -ق
بنو، بٍ يضمن حق اليس منو، كالزكج من أف ت٬حد ناب ر الزكجة من إدخاؿ طفل على ناب ذكح
كىاٍلوىالًدى اتي يػيٍرًضٍعنى أىٍكلاىدىىينَّ حى ٍولىٍتًُ كىاًملىٍتًُ ًلمى ٍن (لها حولتُ كاملتُ بُ قولو تعالى الرضاعة فعلى الأـ أف ترضع طف
)أىرىادى أىف ييًتمَّ الرَّضىاعىةى 
 ،2كىذين اتٟولتُ لكل كلد، كىذا يدؿ على أف لا حكم ت١ا ارتضع ات١ولود بعد حولتُ، 1
لا رضاعى إلا ما كاف بُ :"عليو كسلم بُ حديثو حتُ قاؿكىذا ما أكد عليو قوؿ الرسوؿ صلى الله 
، كىذا اتٟق يؤسكؿ للؤـ بٍ النااء الأقرب ت٢ا، حتى يضمن إشباعو عاطفيان، كت٭وؿ دكف الات٨راؼ 3"اتٟولتُ
الناتج عن فقداف عاطفة الأـ، ككذلك حق النفقة عليو، ككصل حرص الرسوؿ صلى الله عليو كسلم على 
كترؾ ذريتو عالة على  ،ت٭رص معها الأب على أف ت٭تاط ضد ت٥اطر ات١وت ة التيلأمر إلى الدرجىذا ا
، 4"إنك إف تذر كرثتك أغنياء ختَ من أف تذرىم عالة يتكففوف الناس"الناس، فقاؿ صلى الله عليو كسلم 
يا ت٨راؼ كالتشرد ىم من ضحا للبتُتَ من الأطفاؿ ات١نحرفتُ كات١عرضفالدراسات العلمية أثبتت أف الكث
 .5اليتم كفقد من يكفلهم
ت٨راؼ كىناؾ حقوؽ أخرل جاءت ّٔا الشريعة الإسلبمية لضماف حقوؽ الفرد بُ اتٟياة ككقايتو من الا
- :يكى
الناس تٚيعان أبناء لآدـ عليو الالبـ، كمن بٍ فهم تٚيعان من أصل كاحد فلب  :المساكاة بين الناس*
يىا أىيػُّهىا النَّاسي إًنَّا خىلىٍقنىاكيم مّْن ذىكىرو كىأينثىى كىجىعىٍلنىاكيٍم (و تعالى استعلبء تٞنس على جنس كلا لوف على لوف، لقول
)شيعيوبان كىقػىبىاًئلى لًتػىعىارىفيوا ًإفَّ أىٍكرىمىكيٍم ًعندى اللًَّو أىتٍػقىاكيٍم ًإفَّ اللَّوى عىًليمه خى ًبتَه 
كيؤسكد الرسوؿ صلى الله عليو كسلم بُ  ،6
ب، ليس لعربي راتف أباكم كاحد كلكم لآدـ كآدـ من أيها الناس إف ربكم كاحد كإ: "خطبة الوداع، فيقوؿ
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، فإذا "كلا أبيض على أتٛر فضل إلا بالتقول ،كلا لأتٛر على أبيض ،على عربي يكلا أعجم يعلى أعجم
أك  ،ر بات١ااكاة، كلم تقع عليو ضغوظ نفاية راجعة إلى تفرقة عنصريةنشأ الفرد بُ آّتمع ات١الم كىو يشع
، ألا نكوف بذلك قد أكصدنا بابان من الأبواب ات١لتهبة ات١اببة للبت٨راؼ يأك ت٘ايز جنا ي،تعالي طبق
. ت٨راؼ كاتٞنوحتكوف ىذه ات١ااكاة عصمة لو من الاكاتٞنوح، فالفرد الذل ينشأ بُ ت٣تمع تعمو ات١ااكاة س
    
لا إلو إلا "أف نعرؼ أف  كىي أساس تٚيع ما سنو الله للناس من عقائد كنظم كتشريع، كيكفى :الحرية*
ميثاؽ تٖرير الإنااف من العبودية كات٠ضوع لغتَ الله كحده، ككثيقة تٖريره من كل رؽ كاستعباد  يى" الله
كتدفع عن العباد سخط الله عز  لا يقيدىا شيء، كىو يشعر باتٟرية التي كاستغلبؿ كانطلبؽ بُ اتٟياة،
  .1ة دنياىم على دينهما نقص من دنياىم، كما لم تؤسثر صفكجل ما لم ياألوا م
يها نظاـ ، كىذه اتٟقوؽ يوفحقوؽ الإنااف بُ آّتمع ات١الم تعتبر من يكى :الحقوؽ الإجتماعية*
الوطيدة التى تربط الفرد بآّتمع على ، كأكؿ ما يوفره ىذا النظاـ العلبقات بُ الإسلبـ يجتماعالتكافل الا
ًإت٪َّىا اٍلميٍؤسًمنيوفى ًإٍخوىةه فىأىٍصًلحيوا بػىٍتُى ( :تقرره الآية الكرتٯة مكىو ات١بدأ الذ ،كالإخاء ،أساس من مشاعر اتٟب
)أىخىوىٍيكيٍم كىاتػَّقيوا اللَّوى لىعىلَّكيٍم تػيٍرتٛىيوفى 
ازره كلا ؤس ات١ؤسمن يناصره كيوف سندان لأخيو كبالتالي على ات١ؤسمن أف يك ،2
ات١الم أخو ات١الم "إف  الرسوؿ صلى الله عليو كآلو كسلم قاؿ  –رضي الله عنهما  -يظلمو، كعن ابن عمر
فرج الله عنو   عن مالم كربو لا يظلمو كلا يالمو كمن كاف بُ حاجة أخيو كاف الله بُ حاجتو كمن فرج
يوضح ىذا اتٟديث أف ات١المتُ أخوة، ،3"الله يـو القيامة مالمان ستًه كربة من كرب يـو القيامة كمن ستً
 هذه ات١عالٍكأف ت٭ب ات١ؤسمن لأخيو ما ت٭ب لنفاو، كأف ينصره كلا يظلمو كيفرج عنو كربو كلا يفضحو، ف
خي يشد من عـز ات١المتُ آكالت ،توضح ما للمالمتُ من فضل على بعضهم البعض، كىذا التاامح
يبعد كل  ذمكدينو اتٟنيف ال ،سكة بالله تعالىاكت٬علهم يدان كاحدة متم ،يهمزرىم، كىذا التماسك يقو آكت
مالم عن طريق الات٨راؼ، كما اىتم الدين اتٟنيف بالأسرة لأنها ىي أساس آّتمع، كىي التي تٖفظ 
 ان حقوؽ كل فرد ككاجباتو، كت١ا كانت ات٠طوة الأكلى لتكوين ىذه الأسرة ىي الزكاج فقد جعلو الإسلبـ حق
عي ت١واجهة ات١يوؿ اتٞناية الكرلَ أف الزكاج ىو الطريق الطبلكل شاب كفتاة، كحث عليو، ككضح القرآف 
يامعشر "، 4الفطرية، كبالتالي لابد من مواجهتها تْلوؿ كاقعية إت٬ابية، كىي تياتَ الزكاج كات١عاكنة عليو
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رج، كمن لم ياتطع فعليو بالصـو الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزكج، فإنو أغض للبصر كأحصن للف
"فإنو لو كجاءي 
كىأىنًكحيوا اٍلأىيىامىى ًمنكيٍم (، كأمر كلى أمرت٫ا بالعمل على تٖقيق حقهما بُ الزكاج فقاؿ تعالى 1
تُى ًمٍن ًعبىادًكيٍم كى ًإمىاًئكيٍم ًإف يىكيونيوا فػيقىرىاء يػيٍغًنًهمي اللَّوي ًمن فىٍضًلًو كىاللَّوي كىاس ً
)عه عىًليمه كىالصَّاًتًٟ
، كقاؿ رسوؿ الله صلى الله 2
 ي،جتماعقة تٖقق نوع من التكافل الاكالصد ،، كما أف الزكاة" أقلهن مهران أكثرىن بركة"عليو كسلم 
كتربط بينهم مشاعر  ،كنفايان  ،كتقرب بتُ الناس قلبيان  ،كالعدالة بتُ الناس لأنها تاد حاجات ات١عوزين
لتكافل جاء ّٔا الإسلبـ بُ ت٣اؿ ا ب أيضان من اتٟقوؽ الإناانية التيكيقر  ،لألفةكا ،كات١ودة ،كالمحبة ،التًاحم
 .3ت٨راؼفاعلية بُ الوقاية من اتٞنوح كالاكأكثرىا  ،، فالتكافل من أىم العوامليجتماعالا
تبتُ لنا أنو جاء بأمور ل ،كإذا نظرنا بُ ت٣اؿ حقوؽ الإنااف إلى ما قرره الإسلبـ من حقوؽ للؤبناء 
كطبقت تثمر أجيالان  ،، ككلها إذا ما نفذتا عن أم نظاـ آخر حتى يومنا ىذاكتٝا ّٔ ،نفرد ّٔااجليلة 
 . ت٨راؼبعيدة عن اتٞنوح كالاصاتٟة 
كات٠لقية، كتعرؼ التًبية  ،لديهم القيم الدينية يتنم التي ;الطفل على التربية الإسلامية ةتنشئ-2
 ،، من الناحية اتٞاميةتكاملبن من تٚيع نواحيو ات١ختلفةكتكوينو إناانان م ،تنشئة الطفل" :االإسلبمية بأنه
كطرؽ التًبية  ،أساليبضوء  كبُ ،جاء ّٔا الإسلبـ التي مءضوء ات١باد كالأخلبقية بُ ،كالركحية ،كالعقلية
كبناء ختَ أمة مؤسمنة ، إنااف مالم متكامل الشخصية ، فالتًبية الإسلبمية تهدؼ إلى بناء ختَ4"تبينها التي
الأساس  يناء شخصية ات١الم ى، كذلك لأف ب5، ككذلك بناء ختَ حضارة إناانية إسلبميةأخرجت للناس
، لأف الأمة تتكوف من الأفراد الذين تعتمد فضل اتٟضاراتأ بتٍعلى أساسها ت كالتي ،بُ بناء ختَ أمة
من  يبتٌ ت٣تمع خاؿو اوؼ ففها ا، فإذا حققت التًبية أىددىا كماتقبلهاكت٣ ،عليهم بُ بناء حضارتها
، يتمثل الأكؿ بُ ت٨راؼثلبثة أبعاد بُ مواجهة الا، كالتًبية الإسلبمية ت٢ا ت٨رافاتكمن اتٞرائم كالا ،الشوائب
، حيث اللهف يكوف طفلبن إلى أف يتوفاه أ تكوين شخصية ات١الم منذلالأسس التًبوية  ي، كىالبعد البنائي
كنضرّٔم عليها بُ العاشرة،  ،أمرنا رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم بأف نأمر أكلادنا بالصلبة بُ سن الاابعة
كالبناء، كلتكوين  ،كالتوجيو ،كلكنو بلغ حان التًبية ،لغ حد التكليفبيمع أف الطفل بُ ىذه الان لم 
كمعاشرة  ،كاتٟياة ،كالكـر ،كالعفة ،ةكءكات١ر  ،دؽكيتعلم الطفل الص ،بتدأ بالقدكة اتٟانةاشخصية ات١الم 
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جنبها ات١الم لكى لا ت٬ب أف يت يقصد بو الأسس التيفهو ، البعد الوقائيىو  البعد الثالٍأٌما الأخيار، 
 ،كآّتمع ، لذا فإف أفضل طريقة لوقاية آّتمع ،كالفااد للفرد ،ّٔا الشر ينحرؼ، فقد حـر الله الأشياء التي
كىو  :البعد العلاجى، كالبعد الثالث ىو تقود إلى ما حـر الله كالشبهات التي ،ىو تٕنب ما حـر اللهكأفراده 
، كذلك كت٣تمعية ت١واجهة ىذه الظاىرة ،كشخصية ،، كيكوف تّهود أسريةت٨راؼتباعو لعلبج الااما ت٬ب 
، كذلك بوضع بيئة صاتٟةل الصابّ كإقامتهم بُ اد البديت٬، كإساات رعاية الأحداثؤس ع اتٟدث بُ مبوض
، حتى لا يتعلم اتٟدث الصغتَ من حدث كنوع اتٞرتٯة ،كمصنفة حاب الان ،اتٟدث كسط بيئة مناسبة
 .1ت٘رس بُ عدد من اتٞرائم
من جوانب تعتبر أيضان  يت٨راؼ، كىكآّتمع من الا ،الفرد يىتم الإسلبـ تّوانب أخرل تقاكما  
 -:يأساسيات التًبية الإسلبمية كى
 يتبدأ بُ مرحلة مبكرة، فه كالتي ة ات١تكاملةعة الإسلبمية بُ سعيها لإت٬اد الشخصييالشر بدأت  :لزكاجا*
فياعى  ذخذ ىذا التفكتَ طريقو إلى التنفيكيأ ،يبدأ فيو الإنااف يفكر بُ الزكاج متبدأ بُ الوقت الذ
 ، بُ الدينتُ الاليمتُالصاتٟن وينو إذا كجد الأب، كذلك لأالزكج الصابّ كالزكجة الصاتٟةللبحث عن 
رة الصاتٟة الاليمة ذالنفاية كجد غالبان الولد الصابّ، فالبك  ،كالعقلية ،كبُ الصحة اتٞامية ،كات٠يلق ،كات٠ىلق
يقـو  مالذ تٞانب الديتٍختيار يؤسسس على اىذا الا عتبار الأفضل بُكت٬عل الا، عنها النبتة الاليمةبنتج 
 عليها كيؤسكد الله تعالى ،، فهو يعتبر فطرة إناانيةستقامة الالوؾاك  ،لوجدافكتهذيب ا ،عليو إصلبح النفس
)رى النَّاًس لاى يػىٍعلىميوفى ًفٍطرىةى اللًَّو الًَّتي فىطىرى النَّاسى عىلىيػٍهىا لاى تػىٍبًديلى ًت٠ىٍلًق اللًَّو ذىًلكى الدّْ يني اٍلقىيّْمي كىلىًكنَّ أىٍكثػى ( :بُ قولو
، كىذه 2
ل ات١الم بُ نفاو أمانة ات١اؤسكلية الكبرل تٕاه من لو بُ عنقو حق التًبية كالرعاية نية تٖي م ٌالفطرة الإناا
، فالرسوؿ علية الصلبة سلبميةالزكجتُ لبعضهما كفق الشريعة الإ أف يكوف اختيار، كّٔذا كجب 3كالتنشئة
تٮالف ، كىذا لا للزكجتُختيار الصحيح لى كجوب الاكيؤسكد ع ،كالالبـ يرشد ات١المتُ الذكور كالإناث
كعن أبي ىريرة رضى  ،عن البخارل كمالم مففي حديث شريف رك ، بل يتمشى معو يجتماعالعرؼ الا
ابها كتٞمات٢ا كلدينها ، ت١ات٢ا كتٟ: كح ات١رأة لأربعتن" :الله عنو أف رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم قاؿ
إف الدنيا  :"لصلبة كالالبـ على ىذا ات١عتٌ بقولو ، كيؤسكد الرسوؿ عليو ا4"ات الدين تربت يداؾذفاظفر ب
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، كىذا ما كجو لأسرةستقرار بناء ااالكفيلة ب ي، فهذه الزكجة ى1"كلها متاع كختَ متاعها ات١رأة الصاتٟة
 كىلىٍو أىٍعجىبىت ٍ( :كت٧ده بُ قولو تعالى ،الإسلبـ إليو راغبي الزكاج
)كيم ٍكىلأىمىةه مٍُّؤسًمنىةه خىيػٍ ره مّْن مٍُّشرًكىةو
 .2
إجابة النبي صلى الله علية  كناتطيع أف نرل صورة الزكجة ات١ثالية بُ نظر الإسلبـ من خلبؿ 
، كلا تاره إذا نظر، تطيعو إذا أمر، كلا تٗالفو بُ نفاها التي: "أل النااء ختَ؟ قاؿ: سئل عندما، كسلم
، تٕاهالاك  ،كات٠لق ،على سلبمة العقيدة ختيار قائمالا، كما ىذا ايضان إلا دليل على أف مبدأ 3"مالو تٔا يكره
حث ات١رأة أيضان ك ، ختيار الزكجة ات١ناسبةاالزكج ب، كما حث الدين اتٟنيف 4كاتٞماؿ ،قبل اعتبار الوضاءة
إذا جاءكم " :، قاؿ رسوؿ الله صلى الله عليو كسلمكخلقو ،كات١ناسب من ناحية دينو ،ختيار الزكج الصابّبا
 ،على دين م، فالزكج الذ5"ألا تفعلوا تكن فتنة بُ الأرض كفااد كبتَ ،زكجوهكخلقو ف ،من ترضوف دينو
إت٫اؿ اتٞوانب الأخرل غتَ  كتربية أكلاده على أكمل كجو، كىذا لا يعتٍ ،كخلق يقـو بواجبو بُ رعاية أسرتو
 الأخرل تأبٌختيار، كاتٞوانب كوف الدين ىو الأساس بُ الاليو الإسلبـ أف يإيوجو  مالدين، إلا أف الذ
 . 6بعده
تبدأ التًبية الإسلبمية بُ ت٣اؿ التطبيق من ات١راحل الأكلى للتًبية ، بل إف بعض  :التربية في سن مبكرة* 
،  "لصحة اتٞامية كالعقلية كالنفايةا" يالزكاج، مثل البناء الصحجوانبها يبدأ منذ حدكث اتٟمل بل كقبل 
 بُ يكقبل سن التكليف الشرع ،مبكرة منذ سن التميز كما ترعى الشريعة الإسلبمية الناشئة بُ سن
، فالتًبية يكاتٟس الأخلبق ي،كاتٟس اتٞنا ،اتٞوانب ذات الأثر بُ ات١اتقبل، كذلك بتًبية اتٟس الديتٍ
كتاكن  ،صلة بتُ العبد كربو تٗشع فيها النفس يعماد الدين، كى يتكوف بالصلبة  فه يبالحس الدين
، حيث يبدأ حيايتو مع الله بُ بُ الصلوات ات٠مس باليـو كالليلةلان تٓالقو كيظل القلب موصو  ،اتٞوارح
كىأىًقًم الصَّلبى ةى ًإفَّ الصَّلبى ةى تػىنػٍ هىى عىًن ( :، كيقوؿ تعالى7صلبة الصبح كتٮتمها مع الله بُ صلبة العشاء
)اٍلفىٍحشىاء كىاٍلمينكىر ً
)الصَّلبةى كىت٦َّا رىزىقػٍنىاىيٍم يينًفقيوفى  كىييًقيميوفى الًَّذينى يػيٍؤسًمنيوفى بًاٍلغىٍيًب (كلقولو تعالى  ،8
، كأيضان 1
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)قىٍد أىفػٍ لىحى اٍلميٍؤسًمنيوفى، الًَّذينى ىيٍم بُ صىلبى ًتهًٍم خىاًشعيوفى ( :كأيضان قولو تعالى
فالصلبة تقرب ات٠لق من الله  ،2
سبحانو كتعالى، كترفع العبد عن عبادة العباد، كتٕعلو يتصل بالله بُ ليلو كنهاره، كياتشعر أنو موصوؿ 
شياء التى تٕعلو يالك الطريق ة أعلى من أف ياتغرقها بُ فعل الأالابب بواجب الوجود، كت٬د تٟياتو غاي
ية الشخصيةالايء، كىذا يعتبر عاملبن مهمان بُ ترب
كيبتُ الرسوؿ صلى الله عليو كسلم ىذا الأثر بُ  ،3
كل يـو تٜس مرات ىل بيقى   ودكم يغتال فيرأيتم لو أف نهران على باب أحأ" :صورة تشبيهية رائعة فقاؿ
 ي، كى4"كذلك مثل الصلوات ات٠مس تٯحو الله ّٔا ات٠طايا:، قاؿ لا :على بدنو من درنو شيء ، قالوا
 الصغتَ اتٟس الديتٍ يا لا يكلف ّٔا إلا العاقل البالغ، كلكن لا بأس أف ينمأنه مة أتٕب بُ سن معين
ضربوىم اكم بالصلبة كىم أبناء سبع سنتُ ك بناء أمركا " :مثل ذلك، حيث قاؿ الرسوؿ صلى الله علية كسلم
ت٨راؼ كالالوؾ الفرد من الا يتق حدل أىم دعائم الدين التياالصلبة ، ف5"عليها كىم أبناء عشر سنتُ
وة نااف، فالشهقول الغرائز ات١ؤسثرة على سلوؾ الإ، فإف غريزة اتٞنس من أالحس الجنسي، أما تربية الايء
لتًبية بُ مقدمة ما هدىا بايب ىذه الغريزة كتعذكتصم، كتٗرج بات١رء عن القيم، لذا كجب ته ياتٞات٤ة تعم
ماألة بيولوجية لا  يكى" ،ة للنال كطهارة للنابكصيان ،ان على العرضظبو ات١ربوف، حفا أف يعتٍ يينبغ
حتى تنظم ىذه  ان كقيود ،كضع ت٢ا الإسلبـ ضوابط رض بدكنها، كبالتاليرار اتٟياة على كجو الأستماكن تٯ
يربى فيو اتٟس  مبُ الأدب الذكلذلك فرض الإسلبـ على الأكلياء أف يأخدكا بُ سن مبكرة  ،6"العملية
كفرقوا " :، حيث توضح ذلك بُ حديث الرسوؿ صلى الله عليو كسلماتٞناي، كذلك منذ سن العاشرة
، خوفان من أف يثتَ بُ مضجع كاحد ان كاحد ان كإناثان فراشحتى لا يضم الأكلاد ذكوران  7"بينهم بُ ات١ضاجع
ىذا  فالإسلبـ يربي :يالحس الأخلاقربية ، كأما ت8كإف لم بيلغوا اتٟلم ،ىذا فيهم الإحااس بشهوة اتٞنس
يتعرض  ياتأذنوا بالدخوؿ بُ الأكقات التي، فيأمرىم بأف ستئذافالصغار فيما يعرؼ بأدب الااتٞانب عند 
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الأكقات ت٬ب ، فهذه هتَة، ككقت العشاءظقبل صلبة الفجر، ككقت ال يى، ك شف عوراتهمفيها الناس لك
خوؿ ، كفيما عدا ذلك فإنو لا إبٍ بُ دالاتً، كيبدك ما تٯتنع كشفو ستئذاف الصغار، حيث تٮتل فيهاافيها 
، أما إذا بلغ ىؤسلاء الصغار اتٟلم كاف عليهم أف ياتأذنوا بُ تٚيع الأكقات ستئذافاالأكلاد الصغار بدكف 
كىٍت أىٍتٯىانيكيٍم كىالًَّذينى لمٍى يػىبػٍ ليغيوا يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا لًيىٍاتىٍأًذنكيمي الًَّذينى مىلى ( :، كيقوؿ تعالى1شأنهم شأف الكبار
 ًمن قػىٍبًل صىلبى ًة اٍلفىٍجًر كىًحتُى تىضىعيوفى ثًيىابىكيم مّْنى الظًَّهتَىًة كىًمن بػىٍعًد 
صىلبى ًة اٍلًعشىاء اتٍٟيليمى ًمنكيٍم ثىلبى ثى مىرَّاتو
 لَّكيٍم لىٍيسى عىلىٍيكيٍم كىلاى عىلىٍيًهٍم جينى 
احه بػىٍعدىىينَّ طىوَّافيوفى عىلىٍيكيم بػىٍعضيكيٍم عىلىى بػىٍعضو كىذى ًلكى يػيبػىتُّْ ي ثىلبى ثي عىٍورىاتو
كىًإذىا بػىلىغى اٍلأىٍطفىاؿي ًمنكيمي اتٍٟيليمى فػىٍليىٍاتىٍأًذنيوا كىمىا اٍستىٍأذىفى الًَّذينى ًمن قػىٍبًلًهٍم  ، اللَّوي لىكيمي اٍلآيىاًت كىاللَّوي عىًليمه حىًكيمه 
) اللَّوي لىكيٍم آيىاتًًو كىاللَّوي عىًليمه حىًكيمه كىذى ًلكى يػيبػىتُّْ ي 
 .2
ل دإذا تنامت ل، فكبناء شخصية ات١الم ،ية بُ تكوينذات أت٫ ىذه اتٞوانب اتٟاية الثلبث 
تتكامل مع بعضها  يمن الات٨راؼ كاتٞنوح، كى يان كاق ان ككانت لو درع ،الطفل بُ نشأتو سقمت شخصيتو
كنتشئتهم نتشئة  ،أكجب على الأسرة رعاية أبنائها ، كبالتالينفاية كعقليةلتًبية الطفل تربية صحيحة ك 
لى عاتقها ىذه ات١اؤسكلية ، فالأسرة تقع عمن ات١هد إلى الرشد ممن ات١راحل العمرية الأكلى، أسليمة تبدأ 
اتٞماعة الوحيدة  يانها ى مفيها الطفل الدرس الأكؿ بُ حياتو، أكيتلقن  ،ينشأ البيئة الأكلى التي يلأنها ى
 ي، كىمفطر  يتتعامل مع كليدىا تْب إت٢ اتٞماعة التي يكىو صفحة بيضاء، كى ،يتفاعل معها الطفل التي
كتعويدىم على سلوكيات متفقة مع الفطرة  ،للصغار اه الديتٍتٕكثر ات١ؤسساات فاعلية بُ تنمية الاأ
 ،، كيتصف بصفاتهاعاداتهاأخلبقها ك  أسرتوتاب من أفراد ، حيث يك3كغرس القيم الأخلبقية ،الاليمة
 ةن ة دكر كبتَ بُ تكوين شخصية الطفل، كخاصسر ل للؤذيتأثر ّٔا أشد من تأثتَه بغتَىا، لك  ،كيتعلم
يهودانو أك ينصرانو أك  كل مولود يولد على الفطرة فأبواه" :فيقوؿ الرسوؿ عليو الصلبة كالالبـ ،الوالدين
اعة الأبوين التأثتَ بُ توجيو ستطادين اتٟق ، كاتٟديث يقصد بو مدل ، كالفطرة يقصد ّٔا 4"تٯجاانو
من  يكالأخلبق يجتماعكالا ي،كالعاطف ،، فالطفل ياتمد تكوينو الوجدالٍ5يريدانها بن الوجهة التيالا
باء كعلى الآ ،، كما تصلح لأف توجو للشربقول فطرية تصلح لأف توجو للختَ كىو مزكد ،، فهو تٮي لقبويوأ
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حتى ينشأ الطفل نشأة ختَة ك  ،العادات اتٟانة ادىيعو بتك  ،ا كجهة ات٠تَونهكيوجه ،ىذه القول ااتغلو أف ي
 .  1ينفع نفاو كينفع أمتو
كات١ربتُ حقوقان للناشئة منذ  ،أكجب الإسلبـ على الوالدين ;يكالتمسك بالوازع الدين القدكة الحسنة* 
، كأكؿ حق ت٢م شاملة ةكتربيتهم تربية إسلبمي ،توجيههمم أكالتميز  ،كحتى بلوغهم سن التكليف ،كلادتهم
 ،كصورة حية للؤخلبؽ الفاضلة ،كقدكة حانة يقتدكف ّٔا ،ل بوذدكا من ىؤسلاء ت٪ودجان طيبان ت٭تأف ت٬
اكالالوؾ القولَ يتخذكنها مثلبن أعلى ياتَكف على ىداى ،كالعقيدة الاليمة القوية الراسخة
اتٞاحظ  م، كرك 2
بدأ بو من صلبح بتٍَّ إصلبح ليكن أكؿ ما ت" :سفياف ت١ا دفع كلده إلى ات١ؤسدب قاؿ لو أف عقبة بن أبي
، كعلمهم ستَ ستقبحتاكالقبيح ما  ،ستحانتانفاك، فإف أعينهم معقودة بعينك، فاتٟان عندىم ما 
لتزاـ اكعدـ  ،رنا الله سبحانو كتعالى من دعوة الآخرين إلى ات٠تَذ ٌ، كلقد ح"كأخلبؽ الأدباء ،اتٟكماء
)أىتىٍأميريكفى النَّاسى بًاٍلبرّْ كىتىناى ٍوفى أىنفياىكيٍم كىأىنتيٍم تػىتػٍ ليوفى اٍلًكتىابى أىفىلبى تػىٍعًقليوفى ( :، فقاؿ تعالىالداعى بو
، فالقرآف 3
ٍفعىليوفى، كىبػيرى مىٍقتان يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آىمىنيوا ًلمى تػىقيوليوفى مىا لاى تػى ( :الكرلَ ياتنكر ىذا النمط من الناس لقولو تعالى
)ًعندى اللًَّو أىف تػىقيوليوا مىا لاى تػىٍفعىليوفى 
، فقد أرسلهم الله سبحانو من ختَ مثاؿ للقدكة اتٟانة ىم الرسل، ك 4
قتداء برسولو ت٤مد صلى كمثلبن لتابعيهم، كقد أمرنا الله تعالى بالا ،جنس البشر حتى يكوف سلوكهم قدكة
لىقىٍد كىافى لىكيٍم بُ رىسيوًؿ اللًَّو أيٍسوىةه حىاىنىةه لّْمىن كىافى يػىٍرجيو اللَّوى كىاٍليػىٍوـى اٍلآًخرى ( :تعالىلقولو  ،5الله عليو كسلم
)كىذىكىرى اللَّوى كىًثتَا
كاف "تصف رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم  :، كقالت الايدة عائشة رضى الله عنها6
عامل أساسي كىاـ  يكى ،كأساليب التًبية الإسلبمية ،كسائل،  فالقدكة اتٟانة من أت٧ح 7"خلقو القرآف
ت١ا يدعوف إليو فإنهم لا ت٭تاجوف إلى   صاتٟةن  ف قدكةن و كات١رب فاح النشء أك فااده، فإذا كاف الوالدبُ صلب
 يكى، كالأخلبؽ القوتٯة ،بالالوؾ اتٟميدمنهم الكلمات التوجيهية القليلة ات١قركنة  يبل يكف ،كثرة الكلبـ
 .جتماعيان اكتكوينو نفايان ك  ،ان من أفضل الوسائل ات١ؤسثرة بُ إعداد الطفل خلقيان أيض
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مة بُ تكوين شخصية الطفل كتربيتو، فالدين لو من الأثر فهو من العوامل ات١ه أما الوازع الديتٍ 
 لتٔنأ كإت٪ا تٕعل الطفل، كاتٟث على الالوؾ القولَ، طفل تٔا ت٭تويو من قواعد الأخلبؽبُ نفس ال مالقو 
فإذا ، 1ت٨راؼ طات١ا كانت التعاليم الدينية قد بنيت بُ نفس الطفل بطرؽ صحيحة كبُ ظركؼ ىادئةعن الا
، كأعمالو كبُ كل حتُ ،بُ ضمتَ الطفل فإنو ينشأ على مراقبة الله بُ كل أحوالو تأصل الوازع الديتٍ
يدة ات١نقطعة كالأخلبقيات اتٟم ،كات١بادئ ،كالقيم ،كعندما تكوف تربية للطفل بعيدة عن العقيدة الاليمة
كىنػىٍفسو ( :كالفاوؽ لقولو تعالى ،كالضلبؿ ،ت٨راؼلطفل سينشأ لا ت٤الة عرضة للب، فإف االصلة بالله كرسولو
)كىمىا سىوَّاىىا، فىأىٍت٢ىمىهىا فيجيورىىىا كىتػىٍقوىاىىا، قىٍد أىفػٍ لىحى مىن زىكَّاىىا، كىقىٍد خىابى مىن دىسَّاىىا
بُ قوؿ الرسوؿ صلى ، ك 2
كعلى أف  ،باء كات١ربوف ماؤسكلوف عن تربية النشء، فالآ3"أكرموا أكلادكم كأحانوا أدّٔم" :الله عليو كسلم
 ،خلبصكالإ ،كالمحبة ،كالأخوة ،، كالتقولستقامة على شرع الله كىداهكالا ،ةكالأمان ،يتخلقوا بالصدؽ
 .4ت٨راؼلأبناء من الضلبؿ كالاا يتٖم ة التينمكغتَىا من الأخلبؽ الآ ،كالشهامة
ر الإسلبـ إلى الأبناء على أنهم أمل الأمة ظين :بتعاد عن رفاؽ السوءستغلاؿ أكقات الفراغ كالاا* 
ستغلبؿ اكات١ربتُ  ،على الوالدين كجب بٍقع ماؤسكلية الأمة ماتقبلبن، كمن تيهم سكعل ،كرجاؿ ات١اتقبل
، فالنفس البشرية غالبان ما ت٘يل إلى ات٢ول إذ لم كيفيد كعدـ ملئو تٔا يضر كيفاد ،عأكقات الفراغ فيما ينف
كجب عليهم اتٟرص على إعطاء الأبناء حقوقهم  كالعمل الصابّ، كبالتالي ،كالإتٯاف ،تٖصن باتٟكمة
ما ينفع بُ  ، كملء أكقاتهم بكلكجادان  ،كسلوكان، ركحان  ،كعقليان، عقيدةن  ،ة بُ العناية ّٔم فكريان ات١شركع
 ، بتُ كقت الفراغ، كقد ربط بعض الباحثتُ5خاصة بُ مرحلة ات١راىقة كالشباب ،تٚيع ىذه آّالات
 خلبؿ ىذا الوقت، كلكن ىذا لا يعتٍالأحداث تٖدث  يت٨اكالالوؾ اتٞانح، كيركف أف نابة كبتَة من ج
مزيدان من الفرص  يءزيادة تهأف ىذه ال بقدر ما يعتٍ ،راغ ماؤسكؿ عن اتٞناحأف الزيادة بُ كقت الف
عشر، يتميزكف بطاقة لارتكاب الالوؾ اتٞانح، فالأحداث الذين تتًاكح أعمارىم بتُ الاابعة إلى الثامنة 
، فهذه 6ت٨راؼباتٟدث إلى الا مجو كجهة سليمة يتوقع منها أف تؤسد، ىذه الطاقة إف لم تو حيوية كبتَة
اج فيها الأحداث إلى التًكيح عن أنفاهم بطرؽ ت٥تلفة  ات١رحلة تعرؼ تٔرحلة النشاط كاتٟيوية، كت٭ت
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كتشبع  ،كخلقهم ،مهاراتهم يتنم كالتي ،كت٦ارسة بعض ات٢وايات ات١فضلة لديهم ،كالكتابة ،ةاءكالقر  ،كاللعب
 .  يوت٢مم
إلى الوقوع بُ ات٠طأ  مكالعمل الصابّ فقد تؤسد ،كأكقات الفراغ إف لم تاتغل بالعلم النافع
 ،ما يناسب ىذه ات١رحلة العمرية من أفكارستغلبت٢ا فياتُ كات١رب ،كجب على الآباء كبالتالي، ت٨راؼكالا
كحاجتهم إلى كالتًفيو   ،كىوايات لا تتعارض مع الدين كالشرع، فحاجة الأحداث إلى التالية ،كرغبات
عملوف على كحيويتهم فإنهم سي ،ستغلبؿ نشاطهمدكا الأماكن الصاتٟة لالم ت٬إف ، ك كالشراب ،الطعاـ
، كقد أشارت العديد من الدراسات إلى أف ت٨راؼّٔم إلى الا ميؤسد ممر الذستغلبت٢ا بُ أكجو ضارة الأا
 ،عبلا توجد ّٔا أماكن ت٥صصة للتًكيح ات١باح كات١لب كتزيد بُ ات١ناطق التي ،معظم جرائم الأحداث تٖدث
يكوف  ، كذلكنتشار اتٞرتٯةلعوامل الرئياة لامن ا، كبإعتبار أف أكقات الفراغ مكالنواد ،كات١نتزىات ،كاتٟدائق
يقضوف فيها  حداث كقت فراغهم ، كالأماكن التييشغل ّٔا الأ الطريقة التي: من خلبؿ عدة أمور من أت٫ها
ىتمت الشريعة اقد ف ،1الأحداث خلبؿ تلك الفتًة ب وفبطت، ككذلك الأشخاص الذين ير ىذا الوقت
بأبنائهم من  ىتماـكات١ربيتُ بالا ،كأكصت أكلياء الأمور ان،كبتَ   ان ىتماماكأكلت ت٢ا  ،الإسلبمية ّٔذه القضية
، على أجاامهم بالصحة كالقوةستغلبؿ أكقات فراغهم تٔا يعود االأحداث كات١راىقتُ، كأكضحت ت٢م كيفة 
قتُ من كات١راى ،، كضع عدة قواعد لعلبج ككقاية الأحداثـ من خلبؿ توجيهاتو ت٢ذه القضيةكالإسلب
 ،، كتكابهم قوةأبدانهم مدة كسائل علمية تصحح ت٢م أجاامهم، كتقو ، كذلك من خلبؿ عأضرارىا
تعتبر كما  كلا سيما الصلبة التي ،تعويد اتٟدث على العبادات :، كمن ىذه الوسائلان كنشاط ،كحيوية
، كآثار خلقية ،يةكمنافع جام ،، ت١ا ت٢ا من فوائد ركحيةكركنو الأساسى ،سابقان عماد الدينأكضحت 
، حيث ـ قضية كقت الفراغ لدل ىذه الفئةسلبعابِ ّٔا الإ ل التيئكنفاية على الفرد، كأيضان من ىذه الوسا
كىأىًعدُّ كٍا ت٢ىيم مَّا ( :، لقولو تعالى2، كالرمايةسية، كالاباحة، كالقفز، كات١صارعةك ىم بتعليم فنوف اتٟرب، كالفر أمر 
)كىًمن رّْبىاًط اٍت٠ىٍيًل تػيٍرًىبيوفى ًبًو عىٍدكَّ الٌلًو كىعىديكَّكيم ٍاٍستىطىٍعتيم مّْن قػيوَّةو 
 :يقوؿ عمر بن ات٠طاب رضى الله عنو، ك 3
، كبُ حديث للرسوؿ صلى الله عليو "علموا أكلادكم الرماية كالاباحة كمركىم أف يثبوا على ات٠يل كثبان "
 ، ل سقمك، كفراغك قبل شغلكحياتك قبل موتك، كصحتك قب: قبل تٜسغتنم تٜاان ا" :مكسل
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، كإف ترموا أحب إلىَّ من أف ارموا كاركبوا:"خر للرسوؿ قاؿ، كبُ حديث آ1"كشبابك قبل ىرمك
 .يا غلبـ إلٍ أعلمك كلمات:"س قاؿبن عباايو كسلم عن ، كىناؾ حديث للرسوؿ صلى الله عل2"تركبوا ٍ
 .3"ستعنت فاستعن باللها كإذا تٕاىك إذا سألت فاسأؿ اللهحفظ الله تٕده ا. حفظ الله ت٭فظكا
حيث يؤسكد ة مبدأن كشعاران ، اءتٗاد القر ات٨راؼ اتٟدث من الا يتق كمن الوسائل العلمية الأخرل التي     
صدر بُ القرآف  مالذ يت٢الإ مرمنطلق مهم يفار لنا حقيقة الأ ية ىاءدائمان أف القر الله سبحانو كتعالى لنا 
)اقػٍرىٍأ بًاٍسًم رىبّْكى الًَّذم خى لىقى ، خىلىقى اٍلإًناىافى ًمٍن عىلىقو ، اقػٍرىٍأ كىرىبُّكى اٍلأىٍكرى ـي ( ،الكرلَ لقولو تعالى
، فهذه 4
الفرد من تتبع  يسلبح يق ، فالعلمكؽذكال ،كالقلب ،للركحاء ذغ ي، فهةاءللنظر إلى مبدأ القر  يالآيات تكف
باء أف كجب على الآ فاقو، كتزيد من ثقافتو، كبالتاليآ كتوسع، قدراتو يت٨راؼ، لأنها تنميء كالاالالوؾ الا
، رآف الكرلَ مبكران لتعليم القرآف، كحفظ الأحاديث النبويةىم إلى ات١درسة كأماكن تعلم القءيرسلوا أبنا
 .قتداء بو، كحب الصاتٟتُكالا ،كحب الرسوؿ ،حب الله مسهو بُ نف واكحكايات الأبرار كأحوات٢م ليغرس
ية على تٕنب النـو أثناء النهار، لأنو يورث الكال، كلا تٯنع منو الشريعة الإسلبم تكما حرص 
الكال، كتٯنع أف يفتخر على عليو  كالرياضة حتى لا يغلب ي،ت١شكا ،على اتٟركةالإنااف  ديعو ٌأف ، ك ليلبن 
عاشره، كالتلطف  منكالإكراـ لكل  ،على التواضع دت٦ا تٯلكو، بل يعو  يءأك ش ،ت٦ا تٯلكو كالده يءأقرانو بش
 .5كمهانة ؿّّ ذيعتبر  مكالإبتعاد عن الطمع الذ ،، كيتعلم القناعةبُ الكلبـ معهم
الوجود ترسم صورة  نشطة التي، خاصةن تلك الأان كاضح مان سلبـ للؤنشطة الفنية إىتماكما أكلى الإ 
تصور الإسلبـ للكوف  خلبؿكالإنااف من  ،كاتٟياة ،تعبر عن الكوف ، كالتييكية التطور الإسلبمامن ز 
، أساس أنها تنفيس للطاقة البشرية، أك تعبتَ عن القوة كالتًكيح ، فقد أيبيحت ىذه الأنشطة علىكاتٟياة
كمبادئة،  يعن قيم آّتمع الإسلبمأك ات٠ركج  ،ر الإسلبـ من أم نشاط تشوبو ات١عصية لأمر اللهذبينما ت٭ي 
 ،كالطرائف ،ابة القصصككت ،الأنشطة الثقافية مثل كتابة الشعرقرىا الإسلبـ أ كمن الأنشطة التًكت٭ية التي
، كتنبيو القرآف الكرلَ إلى كالأنبياء ،كثتَة عن أحواؿ الأمم  ، حيث كرد بُ القرآف الكرلَ قصصكالندكات
رُّسيًل مىا نػيثىبّْتي ًبًو كىكيػلبِّ نػَّقيصُّ عىلىٍيكى ًمٍن أىنبىاء ال( :لرسولو صلى الله عليو كسلمسبحانو الفائدة من ذلك بُ قولو 
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)فػيؤسىادىؾى كىجىاءؾى بُ ىى ػًذًه اتٍٟىقُّ كىمىٍوًعظىةه كىًذٍكرىل لًٍلميٍؤسًمًنتُ
ض اعر لأغر ستطاع الإسلبـ أف ياتخدـ الشاكما ،  1
 .2كزىق الباطل ،، كياخره كوسيلة فعالة لإيضاح اتٟقسامية كنبيلة
كت٦ارسة  ،حتياجاتهماعوا كالشباب ليشب ،فهذه الأنشطة تااىم بُ إعطاء الفرصة للؤحداث 
تاتثمر بُ  كالتي ،، كما أنها تتيح ت٢م الفرصة للتعبتَ عن مشاعرىم الإت٬ابيةشرعيةىواياتهم بطريقة سوية 
 ،تٯركف ّٔا رية التيتعرفهم على أصدقاء من نفس ات١رحلة العمل، كما أنها فرصة متدعيم سلوكهم الاو 
لوقوع بُ شراؾ اتٞرتٯة كالذين يشجعونهم على ا ،كت٥الطة رفاؽ الاوء ،يبتعدكف عن مرافقة كبالتالي
 ،كالقدكة الصاتٟة للؤبناء بُ ت٣اؿ نقاء الركح ،، كما تتيح ىذه الأنشطة فرصة لإعطاء ات١ثلت٨راؼكالا
كالالوؾ الغتَ  ،ت٨راؼكالا ،شردتٕاه التاهم من تٛايت ل بو، كبالتاليذت٭ت مكبُ الالوؾ القولَ الذ ،كصفائها
الإبتكارية بأسلوب ، كتنمية قدراتهم يالتلقائحداث عن التعبتَ اتٟر ، كتااىم أيضان ىذه ات١ناشط الأسوم
، بالإضافة إلى أنها تدخل الأساليب غتَ الاوية لتحقيق ذلك، كذلك بدلا من أف يلجأ إلى مقبوؿ ،إت٬ابي
فلب  ،كيشغل كقت فراغو بأسلوب مثمر ،الطالب يواجهو مالذ يمن عناء اليـو الدراسكالاركر  ،البهجة
، أك مع أصدقاء سوء تٯكن أف يدفعوا بو إلى  أماكن تعرضو للوقوع بُ اتٞرتٯةيلجأ إلى ت٤اكلة قضاء فراغو بُ
 .3ت٨راؼكالا التشرد 
 وا العناية إلىهت٬ب أيضان أف يوجك ، مور بقضية كقت الفراغكأكلياء الأىتماـ ات١ربتُ ابالإضافة إلى  
، ختيار الرفقة الصاتٟةىم لاءأبنا االأصدقاء الذين يقتًنوف بأبنائهم، فعليهم أف يرشدك كىو اختيار  ،جانب
إذا ذكر الله  ، فالرفقة الصاتٟة التيمهئإلا كل ما ىو ضار بأبنالا يتًتب عنها  بتعاد عن رفقة الاوء التيكالا
ات١رء على دين خليلو فلينظر " :عليو سلمالله صلى الله رسوؿ قاؿ انت على ذكره، كإذا ناي ذكرت بو، أع
، كقد تكوف متاقة مع شد اتٞماعات تأثتَان على الشخصية، فجماعة الرفاؽ من أ4"أحدكم من تٮالل
تٯكن  كالتي ،حدل مؤسساات التًبية غتَ الرتٝيةات٘ثل  يـ للمجتمع، كقد تكوف منحرفة عنو، فهالإطار العا
كتٖولت أىدافها من ات١اات٫ة بُ التًبية إلى  ،ل أفرادىاظت٨راؼ، كذلك إذا ة كالاأف تكوف منبعان للجرتٯ
فقد ، 5ت٨راؼكالا حدل الأسباب ات١ؤسدية إلى اتٞرتٯةاآّرمتُ، فرفاؽ الاوء تٯثلوف  زيادةك  ،حتضاف اتٞات٨تُا
كت٣أّة الشر،  ،ف اتٞميع على ات٠تَكالتًابط بُ الله حتى يتعاك  ،بكالتحا ي،خآفقد حرص الإسلبـ على الت
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، حيث شبو الرسوؿ كتبعده عنو ،عن ات١نكر يكتنه ،عركؼتتناصح فيما بينها بات١ فالصحبة الطيبة التي
، بينما جليس ك على الأقل تشم منو رت٭ان طيبان أ ،يعطيك من طيبو م اتٞليس الصابّ ببائع ات١اك الذالكرلَ
كعن أبي موسى، عن الرسوؿ  ،1أك يشم منو رت٭ان منتنة ،إما أف ت٭رؽ ثياب جلياو ،الاوء ىو كنافخ الكتَ
إت٪ا مثل اتٞليس الصابّ كجليس الاوًء، كحامل ات١اك كنافخ الكتَ، فحامل : "صلى الله عليو كسلم قاؿ
ات١اك، إما أف ت٭ذيك، كإما أف تبتاع منو، كإما أف تٕد منو رت٭ان طيبان، كنافخ الكتَ، إما أف ت٭رؽ ثيابك، 
 .2"خبيثةمنو رت٭ان كإما أف تٕد 
كأصدقاء أبنائهم حتى ت٭افظوا على  ،ختيار رفاؽاف كجب عليهم أف يدققوا بُ و ف كات١ربالدفالوا 
 ،ت٨راؼ كاتٞنوحالا كبالتالي ،كت٥اطر الوقوع بُ براثن رفاؽ الاوء ،رتكاب الفواحشا كيبعدكنهم عن ،دينهم
جىارىةي يىا أىيػُّهىا ( :كالوقوع بُ التهلكة لقولو تعالى
)الًَّذينى آمىنيوا قيوا أىنفياىكيٍم كىأىٍىًليكيٍم نىاران كىقيوديىى ا النَّاسي كىاتًٍٟ
، 3
ف تقع عليهم ا، فالوالد"لكم راعو ككلكم ماؤسكؿ عن رعيتوك:"ككذلك قوؿ الرسوؿ صلى الله عليو كسلم 
تطيعوف أف ن يايالأبناء راشده ت٘تد إلى أف يصبح كرعايتهم ىذ ،كخارجو ،ماؤسكلية رعاية أبنائهم بُ ات١نزؿ
 .  ، كبتُ اتٟلبؿ كاتٟراـ بتُ ات٠تَ كالشر اتٯيزك 
مادان كاملبن على عتات٨راؼ بُ الوقاية من الا ييعتمد ات١نظور الإسلبم -:عتماد على القرآف كالسنةالا -3 
ثبتت  التي كالانة النبوية الشريفة ،من الله سبحانو كتعالى كعلى رسولو من القرآف الكرلَ يالوح علىما نزؿ 
خالق الإنااف، كىو أعلم كصحيح فهو  ،، كعلم الله سبحانو كتعالى ىو علم كاملنابتها إلى رسوؿ الله
حتُ ينهاه عن شيء ، ك  يأمره بشيء فلب بد فيو صلبح لو، فحتُكما يفاده ،، أعلم تٔا يصلحوتٔن خلق
ف بُ و المف ات١ك ، من ىذا ات١نطلق بدأ ات١فكر 4كلا يناى ،كلا يضل ،، فلب تٮفى عليو شيءفيو فااد لو
 ،الأطفاؿ يكتفاتَىا حتى ياتشفوا منها ما يق ،، كتٖليلهاكالأحاديث النبوية ،التمعن بُ الآيات القرآنية
كتٖفظ   ،تٖميهم كالأساليب التي ،، كالبحث بُ الطرؽكاتٞرتٯة ،ت٨راؼية ات١المة من الاكآّتمعات العرب
زه عن سائر ات١خلوقات كمي ،كمكانتو ،ف الله سبحانو كتعالى حفظ كرامة الإناافدميتهم لأآك  ،كرامتهم
ساس الضار، كعلى ىذا الأك  ،كالنافع ،كالشر ،كات٠تَ ،صوابمن خلبلو تٯيز بتُ ات٠طأ كال مالذ ،بالعقل
عو كقو  ،وؿ دكفأك تنبيهات تٖ ،كسعوا إلى كضع توجيهات ة الإنااف،تم ات١ختصوف ات١الموف تْفظ كرامىا
 .ت٨راؼ كاتٞنوحبُ ات٠طأ بٍ الا
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النبوية الشريفة،  ، كالأحاديثمن خلبؿ الآيات القرأنية الكرتٯةأقرىا الإسلبـ  ىذه الوسائل التي
كالتشرد  ،ات٢لبؾىم براثن الوقوع بُ شراؾ ءف تعلم ات١المتُ كيف ت٬نبوا أبنا، كفيلة بأكقصص الصحابة
 ،ينفعهم بُ دينهم معلم الذكال ،كالقوة ،ىم الصحةءف ّٔا لألباوا أبناو كات١رب ،باءت٨راؼ، فلو ت٘اك الآكالا
من  ت٣تمع خاؿو د ج ًىم لوي ءؤسا عليها أبناكنش ٌ ،لو ت٘اك ّٔا ات١الموف ،الأمورهذه ، فكآخرتهم ،كدنياىم
ة ككتابة اءكالقر   ،ياتفيد منها اتٟدث الأشياء التي منقات الفراغ مثلبن ستغلبؿ أك ات٨راؼ، فاتٞرتٯة كالا
داـ ىذه ، مع مراعاة عدـ استخبنتيجة إت٬ابية لتًبية الأحداث كالتًكيح عن النفس كلها أمور تأبٌ ،الشعر
، لأنو بذلك تٮرج عن تٟياة الفرد ان كالتًكيح طابع ،اللهوك  ،، فلب يكوف اللعبمالوسائل أكثر من الضركر 
  علىكبالتالي ،كاتٞماعة ،الفردتائج سلبية على بن كاتٞهد، كيأبٌ ،للوقت ان كضياع ،بح عبثان كيص ،طبيعتو
، كالإسلبـ يكره أف تنصرؼ أمتو إلى حده ات١عقوؿ أصبح ضرران كفاادان  إذا زاد عن يءش مآّتمع، لأف أ
كىذىًر الًَّذينى اتَّٗىذيكا ٍ(، كىذا كاضح من خلبؿ الآية الكرتٯة كأف تفاد حياتها تٔظاىره ات١زيفة ،كالتًكيح ،اللهو
)ًدينػىهيٍم لىًعبان كىت٢ىٍوان كىغىرَّتٍػهيمي اتٍٟىيىاةي الدُّ نٍػيىا
  1
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  -;نوع الدراسة  ;أكلان 
بُ مؤسساات تربية كتوجيو  ف ىذه الدراسة تٖاكؿ التحقق من مدل فاعلية ات٠دمات الاجتماعيةإ 
تاتهدؼ ىذه الدراسة اتٟصوؿ على معلومات   حيثحداث، فإنها تدخل ضمن الدراسات الوصفية، الأ
ليلها كتفاتَىا لاستخلبص معتُ، كتهدؼ أيضان إلى تٚع اتٟقائق كتٖ يجتماعادقيقة عن موقف كافية ك 
نة ات١تعلقة بطبيعة ظاىرة، أك موقف، أك دراسة اتٟقائق الراى"، كتعرؼ الدراسة  الوصفية بأنها دلالتها
شكاؿ التحليل أ أحد"يكى ،1"حداث، أك ت٣موعة من الأكضاعأك ت٣موعة من الأ ت٣موعة من الناس،
ان عن طريق تٚع بيانات، كتصورىا كم كالتفاتَ العلمي ات١نظم، لوصف ظاىرة، أك مشكلة ت٤ددة،
، كتعرؼ 1"كتٖليلها، كإخضاعها للدراسة الدقيقة كمعلومات مقننة عن الظاىرة، أك ات١شكلة، كتصنيفها،
تقرير خصائص ظاىرة معينة، أك موقف تغلب عليو صفة التحديد، كتعتمد على تٚع اتٟقائق "أيضان بأنها 
، أك الظاىرة التى يقـو الباحث فقصدار تعميمات بشأف ات١و إ، كتصل عن طريق ذلك إلى كتٖليلها
 .1"بدراستها
ة لا تقتصر عند حد كصف الظاىرة كتٚع البيانات كات١علومات عنها، بل ىكذا فالدراسات الوصفي
تتضمن تصنيفها كتٖليلها كتفاتَىا كمقارنتها كالتعبتَ عنها بالشكل الذم يؤسدم إلى فهم العلبقة بتُ 
يتضح أف ىذا النوع من الدراسات  ما سبقكمن خلبؿ ، 1الظاىرة ككاقعها، كالوصوؿ إلى تعميمات مقبولة
 كات١علومات عن ات٠دمات التي يضان إلى تٚع اتٟقائق،أنها تهدؼ لأع أىداؼ الدراسة كتااؤلاتها، يتمشى م
مدل على التعرؼ  كبالتالي كقياس فاعليتها، ان كإناث ان تقدـ بُ مؤسساات ديكر تربية كتوجيو الأحداث ذكور 
 .علبج الات٨راؼ علىمن خلبؿ لوائحها كأساليبها كخدماتها قدرة ات١ؤسساة 
- ;المنهج المستخدـ  ;ثانيان 
نو يفيد بُ تٖديد الطريقة التى ، لأمن عناصر البحث العلمى ان رئيا يعد منهج البحث عنصران  
سيالكها الباحث بُ تٚع بياناتو، كتٖليلها، كمناقشتها، كتفاتَىا، كيفيد أيضان بُ اتٟكم على جودة 
ة بواسطة ت٣موعة من القواعد التي تهيمن على ، كات١نهج إلى الطريقة التي تؤسدم للكشف عن اتٟقيقالبحث
الأسلوب الذم ياتَ على "ستَ العمل، كتٖدد عملياتو حتى نصل إلى نتيجة معلومة، كيقصد بو أيضان 
نهجو الباحث لكي ت٭قق ات٢دؼ من تْثو كأف ت٬د إجابة مناسبة للاؤساؿ الذم يطرحو أك ياتطيع التحقق 
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ثل ت٣موعة من الأسس كالقواعد كات٠طوط ات١نهجية التي ياعى ّٔا من الغرض الذم يبدأ بو تْثو، كىو تٯ
الباحث بُ نتظيم النشاط الإناالٍ الذم يقـو بو من أجل التقصي عن اتٟقائق العلمية أك الفحص الدقيق 
 . 1"ت٢ا
بوصفو أحد ات١ناىج ات١لبئمة للدراسة  )ات١اح الاجتماعى(قد فضلت الباحثة الاستعانة تٔنهج ك  
 ،"1أنو ت٤اكلة منظمة لتقرير كتٖليل كتفاتَ الوضع الراىن لنظاـ اجتماعي أك تٚاعة أك فئة معينة"باعتبار 
كلأنو يااعد على تٚع معلومات كبيانات أكثر دقة كت٘ثيلبن للواقع ات١دركس ت١ا يوفره من مادة علمية خصبة 
 طريقة"بأنو أيضان يعرؼ ات١اح الاجتماعى ، ك 1ت١دركسة كما أنو يتميز بالعموميةعن كافة جوانب الظاىرة ا
بُ البحث، يتم من خلبؿ تٚع معلومات كبيانات عن ظاىرة ما، أك حادث ما، أك شيء ما، أك كاقع ما، 
كذلك بقصد التعرؼ عن الظاىرة التي ندرسها، كتٖديد الوضع اتٟالي ت٢ا، كالتعرؼ على جوانب القوة 
أجل معرفة مدل صلبحية ىذا الوضع، أك مدل اتٟاجة لإحداث تغيتَات جزئية أك  ا منلضعف فيهكا
تٚع اتٟقائق بصورة مطردة كمنظمة عن الناس الذين يعيشوف بُ منظقة جغرافية كثقافية "، كىو 1"أساسية
ة الناتٕة عن تدخل أحد ات١ناىج العلمية ات١عينة على اكتشاؼ العلبق"، كيعرؼ أيضان بأنو 1"كإدارية معينة
عدد من ات١تغتَات كالتي تؤسثر سلبان أك ات٬ابان على الظاىرة ت٦ا ياتوجب تقصي اتٟقائق عنها بإجراء ماح 
شامل للمجتمع ات١اتهدؼ بالبحث أك الدراسة، كالذم يطلق عليو بات١اح العاـ عندما لا تاتثتٍ أم 
 .1"مفردة من مفردات آّتمع
ات١نهج أيضان لأنو يااعد بُ البحث عن الأسباب ات١رتبطة كقد استخدمت الباحثة ىذا  
كلأنو تٯكنها من التعرؼ على علل الظاىرة، أك علل موضوع الدراسة مباشرة من  بات١شكلبت الاجتماعية،
قبل الذين تربطهم علبقة ّٔا دكف استثناء لأحد منهم، كلأنو لا يعتمد على كسيلة كاحدة بُ تٚع البيانات، 
عديد من الوسائل كالأدكات مثل ات١لبحظة كات١قابلة كات٠برة الشخصية، كياتخدـ أيضان لأنو بل ياتخدـ ال
ليس ت٣رد حصر أك جرد ت١ا ىو قائم بالفعل أك ت٣رد كصف للؤحواؿ اتٟاضرة، بل يتعدل ذلك إلى عمليات 
الواقع أخرل كالتحليل كالتفاتَ كات١قارنة للوضع اتٟاضر كاستخلبص النتائج، كلأنو كذلك يدرس 
الاجتماعي من خلبؿ فتًة زمنية ت٤ددة غالبان ما تكوف اتٟاضر، أم الواقع الاجتماعي عند تٚع البيانات، 
كىو ياتخدـ لأنو يهدؼ إلى كضع تصورات، كمقتًحات للماتقبل، كما أنو من ات١ناىج التي تٯكن أف 
ب فهم للحاضر بعمق لا تاتخدـ بُ الوصوؿ إلى تٖاتُ خدمات بعض ات١ؤسساات كات٢يئات، كىذا يتطل
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بالوصف فقط، كياتخدـ ىذا ات١نهج أيضان لأنو ت٭دد كيف ترتبط ات٠صائص الاجتماعية بأت٪اط سلوكية أك 
اتٕاىات معينة، كلأنو يهدؼ إلى التعرؼ على معدؿ توزيع بعض ات٠صائص الاجتماعية كات١هنة كالان 
 .1ة كمعرفة ما ىو قائمكالنوع كاتٟالة الاجتماعية، كيهدؼ إلى تقولَ أكضاع قائم
كلذلك استخدمت الباحثة ىذا ات١نهج للتعرؼ على اتٞوانب ات١ختلفة لظركؼ اتٟياة بُ ت٣تمع   
الدراسة من حيث ات٠دمات التي تقدـ للؤحداث من إدارة ات١ؤسساة، ككذلك القائمتُ على تقدلَ ىذه 
تربية  ات٠دمات، كالصعوبات التي تٖوؿ دكف تٖقيق أفضل رعاية ت٦كنة للؤحداث ات١قيمتُ تٔؤسساات ديكر
كتوجيو الأحداث، كأيضان من خلبؿ ىذا ات١نهج نصل إلى نقطة مهمة، كىي مدل فاعلية ىذه ات٠دمات، 
  . كمدل قدرتها على علبج ظاىرة ات٨راؼ الأحداث
عتمدت فيو على طريقة اتٟصر الشامل ا م، كالذستخدمت الباحثة ىذا ات١نهجاساس لأعلى ىذا ا 
ف و الاخصائي" :كىم حداث،ماعية بُ مؤسساات تربية كتوجيو الأتللقائمتُ على تقدلَ ات٠دمات الاج
ف على النشاطات القائمة بُ و ، كات١شرففو ف الاجتماعيو ف، كات١شرفو ف النفايو ف، كالاخصائيو الاجتماعي
مور للقائمتُ على تقدلَ ف الذين يقوموف بتاهيل الأو داريككذلك الإ ،"فو طباء كات١مرض، كالأات١ؤسساة
ف بُ ات١ؤسساتتُ، كذلك و ات١قيم "ناثالذكور كالإ" ات١اح الاجتماعى تٞميع الأحداثات٠دمات، كأيضان 
 .للتعرؼ على مدل فاعلية ات٠دمات الاجتماعية كمدل قدرتها على علبج الات٨راؼ
- : الدراسة الاستطلاعية ;ثالثان 
ذكور "حداث بية كتوجيو الأدكر تر (ستطلبعية ّٓتمع الدراسة تٔؤسساتتُ اقامت الباحثة بدراسة 
تٔدينة طرابلس، ككاف الغرض من ىذه الدراسة ىو التعرؼ على مدل إمكانية الباحثة من القياـ ") كإناث
ما الابل الكفيلة ّٔذه الدراسة من الناحية العلمية، كمدل تقبل ت٣تمع الدراسة ت١ثل ىذه الدراسة، ك 
لص منها قبل البدء بُ دراستها الفعلية، قد تواجو الباحثة حتى تٯكن التخ ت٧احها ، كما الصعوبات التياب
 مالذتصلت الباحثة بقام ات١ؤسساات الاجتماعية احداث فقد وصوؿ إلى مؤسساات تربية كتوجيو الأكلل
من خلبلو تعرفت على ىذه ات١ؤسساات، كعلى ضوء ذلك ت٘كنت الباحثة من مقابلة بعض القائمتُ على 
، بٍ أجرت بعض تهم الباحثة بُ تْثها ايا التيقضتقدلَ ات٠دمات كالتحدث معهم كمناقشة بعض ال
 ،سباب التي أدت إلى ات٨رافهمكتعرفت على بعض الأ ،ت٨تُ بات١ؤسساةحداث اتٞاات١قابلبت مع الأ
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، كمن خلبؿ ىذه ف على تقدلَ ىذه ات٠دماتو ت٢م داخل ات١ؤسساة كمن ىم القائم ات٠دمات التي تقدـك 
نو تٯكن القياـ ّٔذه الدراسة أ ت، ككجدبقر هور البحث عن ف تتعرؼ على تٚأستطاعت الباحثة االزيارة 
مكانية إجراء ا عتبار أف الدراسة الاستطلبعية تكشف لنا مدلا، على كالوصوؿ إلى نتائج علمية جيدة
 كأيضان التعرؼ من خلبت٢ا على أف ىذه الاستبانة كأفكارىا مناسبة لعينة الدراسة أـ لا، الدراسة من عدمها،
 .ككذلك ت٘كننا من معرفة الزمن ات١ناسب لتوزيع الاستبانة
 
  -;مجتمع الدراسة ;رابعان 
ت٣موعات، آّموعة  ثلبث إلى ةمفردة بُ كلتا ات١ؤسساتتُ، مقام )722( يبلغ ت٣تمع الدراسة
ذكور، " 27"نهم حدث م" 231"ف، حيث بلغ عددىم بُ ات١ؤسساتتُ و حداث ات١نحرفالأ :كلى كىيالأ
د بلغ عددىم ة، كآّموعة الثانية فهم ات١ختصوف، كقظيداع كات١لبحف على قامي الإو إناث، موزع" 06"ك
طباء كات١مرضتُ، يتُ، كات١شرفتُ الاجتماعيتُ، كالأخصائيتُ الاجتماعيتُ كالنفابتُ الإ" 56"تٚاليالإ
ناث، أما لإبُ مؤسساة ا" 33"مؤسساة الذكور، كبُ " 23"منهم ك كات١درستُ كات١دربتُ على اتٟرؼ، 
بُ " 22"بُ مؤسساة الذكور، ك" 8"، ان إداري" 03"ف الذين يبلغ عددىم و داريالإ :آّموعة الثالثة كىي
مؤسساة الإناث، كعند توزيع الاستبانة على ت٣تمع الدراسة، راعت الباحثة بُ ذلك آّتمع، كخاصةن 
يعادؿ شهر على الأقل بُ  أم ما ،يـو) 03(الأحداث أف تكوف مدة إقامتهم بُ ات١ؤسساة تزيد عن 
، كذلك حتى ييكٌوف اتٟدث فكرة جيدة ككاضحة عن ات١ؤسساة كخدماتها كقوانينها كلوائحها، ات١ؤسساة
من العاملتُ كات١ختصتُ الذين ىم بُ  ان كبالتالي ياتطيع الإجابة عن الاستبانة، كما استبعدت الباحثة عدد
يوضح توزيع ت٣تمع الدراسة بُ مؤسساات تربية كتوجيو ، كاتٞدكؿ التالي إجازة أثناء الدراسة ات١يدانية
  :الأحداث ات١نحرفتُ
 )2(الجدكؿ رقم
 حداث كالعاملتُ بُ ات١ؤسسااتعدد الأ
 النسبة المجموع الإداريين المختصين الأحداث المؤسسة ت
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 %94 111 7 23 27 الأحداث ذكور 1
 %15 611 32 33 06 الأحداث إناث 2
 %001 722 03 56 231 آّموع 3
 
- ;عينة الدراسة  ;خامسان 
) 021(منها مفردة، ) 112(، كتٖصلت الباحثة على مفردة) 722(ستبانات على كزعت الإ
 ،ردة من آّموعات الثلبثمف) 61(ف، أم أف الفاقد ىنا بلغ و إداري) 82(ف، كو ت٥تص) 36(أحداث، ك
ستبانات استبعدت كبعد الفرز كقراءة الامن الإداريتُ، ) 2(من ات١ختصتُ، ك) 2(من الأحداث، ك) 21(
مفردة غتَ ماتوفية لشركط البحث العلمي، كبذلك بلغ العدد النهائي لعينة الدراسة ) 01(الباحثة منها 
مفردة، " 611"، كبذلك بلغ عدد الأحداثمن أصل آّتمع الكلي %)5.88(مفردة بنابة ) 102(
مفردة إناث " 55"ك%) 35(بنابة  ذكور" 16"، منهم %)85(مفردات كنابتهم ) 4(كالفاقد ىنا 
، %)03(مفردات كنابتهم ) 3(، حيث كاف الفاقد ىنا "06"، ككاف عدد ات١ختصتُ %)74(بنابة 
ف فقد  و داري، أما الإ%)25(مفردة إناث كنابتها " 13"، ك %)84(مفردة ذكور كبنابة " 92"منهم 
، بلغ عددىم بُ %)21(فردات نابتهم م) 3(مفردة، كالفاقد ىنا أيضان كاف " 52"كاف عددىم 
مفردة " 91"، أما بُ مؤسساة الإناث فقد بلغ عددىم %)42(مفردات كنابتهم " 6"مؤسساة الذكور
 .، كاتٞداكؿ التالية توضح عينة الدراسة بُ صورتها النهائية%)67(كبنابة 
 )3(الجدكؿ رقم 
 بصفة عامة بُ صورتها النهائيةالدراسة عينة 
 % العدد النهائي ات١اتبعد الفاقد العائد ات١وزع النوع ت
 %58 611 4 21 021 231 الأحداث 1
 %03 06 3 2 36 56 ات١ختصوف 2
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 %21 52 3 2 82 03 الإداريوف 3
 %001 102 01 61 112 722 آّموع 4
 
 )4(الجدكؿ رقم 
 عينة الأحداث بُ صورتها النهائية
 % نهائي.ع المستبعد الفاقد العائد الموزع المؤسسة ت
 %35 16 1 01 26 27 أحداث ذكور 1
 %74 55 3 6 85 06 أحداث إناث 2
 %112 722 5 72 132 342 المجموع 3
 
 )5(الجدكؿ رقم 
 عينة ات١ختصتُ بُ صورتها النهائية
 % نهائي.ع المستبعد الفاقد العائد الموزع المؤسسة ت
 %84 92 2 1 13 23 أحداث ذكور 1
 %25 13 1 1 23 33 أحداث إناث 2
 %112 17 4 3 47 67 المجموع 3
 
 )6(الجدكؿ رقم 
 عينة الإداريتُ بُ صورتها النهائية
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 % نهائي.ع المستبعد الفاقد العائد الموزع المؤسسة ت
 %42 6 1 1 7 8 أحداث ذكور 1
 %67 91 2 1 12 22 أحداث إناث 2
 %112 63 4 3 93 14 المجموع 3
 
- :كىيرئياة تتمثل حددكد الدراسة بُ ثلبثة ت٣الات  -;الدراسة مجالات ;سادسان 
حداث ترعى الأ يوائية التيت٢ذه الدراسة بُ ات١ؤسساات الإ الٍيتمثل آّاؿ ات١ك -:يالمجاؿ المكان - أ
، بليبيا بُ مدينة طرابلس ان كإناث ان حداث ذكور كر تربية كتوجيو الأدي مؤسساات ات١قيمتُ بُ ات١نحرفتُ 
ختيار مدينة طرابلس لأنها من أكثر ات١دف التي تضم أكبر عدد من ا، كلقد بً كعددىا مؤسساتتُ
عتبار أف ىذا النوع من ات١ؤسساات االاجتماعية، على حصائيات ات١ؤسساات احداث حاب الأ
تتمركز بُ منطقتتُ، طرابلس كتٗدـ ات١نطقة الشمالية كالغربية كاتٞنوبية بأكملها، أما بنغازم فهي 
ستبعاد مدينة انة طرابلس ك ختيار مدياكعلى ضوء الاحصائيات بً  شرقية فقط،تٗدـ ات١نطقة ال
 .م العينة أكبر عدد ت٦كنض، حتى تمبنغاز 
 : ت٣موعات، كىي على النحو التالي ينقام آّاؿ البشرم إلى ثلبث  -;مالمجاؿ البشر  -ب
طرابلس كعددىم  حداث اتٞات٨تُ تٔدينةتربية كتوجيو الأ ديكر ف بُ مؤسسااتو حداث ات١قيمالأ 
 .سنة) 81 –01(من سن  ان كإناث ان ذكور  ان حدث) 611(
 مقامتُ إلى) 06(ف على تقدلَ ات٠دمات للؤحداث اتٞات٨تُ، كعددىم و ف القائمو ات١ختص  
خصائيتُ الاجتماعيتُ كالنفايتُ، كات١شرفتُ الاجتماعيتُ، كالأطباء كات١مرضتُ، كالأساتذة الأ
 . اتٟرؼ ات١هنيةكمشربُ النشاط، كات١دربتُ على 
 .ان إداري) 52(ف بُ تلك ات١ؤسساات كقد بلغ عددىم و الإداري 
ذه الدراسة مدة ثلبثة أشهر، كذلك من ت٢ ات١يدانية فتًة تٚع البيانات تاستغرق -:يالمجاؿ الزمان -جػ    
 ).ـ0102-21-4(، كاستمرت إلى حتُ استلبـ آخر استبانة بُ )ـ0102-9-71(بداية  
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  -;آداة الدراسة  ;سابعان 
، اطلعت الباحثة على  ات١نحرفتُللتعرؼ على مدل الفاعلية بُ مؤسساات تربية كتوجيو الأحداث  
 ةانتوصلت إلى تصميم استب بصفة عامة، كبالتالي ت٣موعة من ات١قاييس كالاستبانات ذات العلبقة بات١وضوع
دكات للحصوؿ على البيانات وعة من الأىذه الدراسة على ت٣مخاصة بدراستها، كقد اعتمدت الباحثة بُ 
ف ىذا التعدد تٯكن الباحثة من اتٟصوؿ على البيانات الكافية لقياس ، لأكات١علومات ات٠اصة بدراستها
ف بُ و حداث ات١قيمها الأنالأكلى ت٬يب ع ةستبيانلاا ،ستباناتابً تصميم ثلبث  الفاعلية، كبالتالي
عتبار ىذه الفئة اعلى ستبانة مقابلة بُ نفس الوقت احداث طرابلس، كىي تعتبر مؤسساات تربية كتوجيو الأ
جابة على فقرات الاستبانة، كالاستبانة الثانية مقدمة للقائمتُ على تقدلَ ة بُ الإتٖتاج إلى مااعد
 –ف و ف الاجتماعو خصائيالأ"حداث طرابلس كىم بية كتوجيو الأتر ديكر ات٠دمات بُ مؤسساات 
 ات١هن على وفات١درب – فو ات١درس –ف و ات١مرض –طباء الأ –ف و ف الاجتماعو ات١شرف –ف و النفاف و خصائيالأ
كىذه  ،تربية كتوجيو الأحداث ديكر مقدمة للئداريتُ داخل مؤسساات :، أما الاستبانة الثالثة فهي"اتٟرؼك 
  -:ات مقامة إلى قامتُالاستبان
- : الجزء الأكؿ
اتٞنس، كالان،  :بُ تتمثل كالتيكلية، الأعلى البيانات  متو تٖستبانة الأحداث، ك ة لابالناب -1
كات١اتول التعليمي، كت٤ل أقامتو، كعمل الأب كالأـ، كنوع الاكن كاتٟي الاكتٍ، كمدة الإقامة 
 .كعدد مرات الدخوؿ
اتٞنس،  :كلية أيضان كىيالبيانات الأ ، فهي تٖتوم علىت١ختصتُ كالإداريتُستبانة الا أما بالنابة -2
 .كات١ؤسساة، كالتخصص، كات١ؤسىل العلمي، كسنوات ات٠برة بات١ؤسساةكالان، 
  -;الجزء الثاني 
فقرة تقيس الفاعلية كتٖدد ات٠دمات ات١قدمة بُ ات١ؤسساة، ) 55(كتتكوف من  -:ستبانة الأحداثا -1
 -:كقياس الفاعلية ت٭دد من خلبؿ
 .جراءات التي تتبعها ات١ؤسساة بُ تقدلَ ات٠دماتالتعرؼ على الإ - أ
 .قدرة ات١ؤسساة على إشباع احتياجات الأحداث اتٞات٨تُمدل   - ب
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 .أنواع ات٠دمات ات١قدمة بُ ات١ؤسساة -جػ             
 .متابعة كتقولَ ات٠دمات - د
 .علبقة ات١ؤسساة بأسرة اتٟدث-ىػ 
، كىو مدل قدرة خرآتقيس الفاعلية من جانب فقرة ) 03(كىي تتكوف من  -:ستبانة ات١ختصتُا -2
ىدافها، كما تٖدد ىذه الاستبانة أىم الصعوبات التي تواجو القائمتُ على ألى تٖقيق ات١ؤسساة ع
 .تقدلَ ات٠دمات
فقرة، تقيس الفاعلية من خلبؿ ات١وارد ات١ادية كالبشرية ) 12(كىي تتكوف من  -:ستبانة الإداريتُا -3
 .  تصاؿ ات١ؤسساة بات١ؤسساات ذات العلبقة بالأحداثابُ ات١ؤسساة، ك 
- :داة الدراسة عدة نقاط أت٫هاصميمها لإكقد راعت الباحثة بُ ت
 .تغطية أبعاد الدراسة كأىدافها للحصوؿ على معلومات كافية تٗص ات١وضوع -1
 .يسئلة كتالالها ات١نطقكضوح الأ -2
 .فو كاحدآلأفكار متعددة بُ أف تكوف اتٞمل كاضحة كغتَ حاملة  -3
لأساتذة المحكمتُ كما ستبانات بعدة طرؽ أت٫ها الاستعانة ببعض االتحقق من صدؽ كثبات الا -4
 . ، بٍ الاعتماد على اتٞانب الإحصائي بُ التحقق من ثبات الأداء)5(ىو مبتُ بُ ات١لحق رقم 
- ;ختبار صدؽ كثبات أداة الدراسة ا ;ان ثامن
ستبانات الصدؽ الظاىر، ستخدمت الباحثة بُ تصميم الاا -";الصدؽ الظاىر"صدؽ الأداة  -1
ستبانات من خلبؿ الرجوع ختيار متغتَات الااكىي  :للخطوات التاليةكفقان كقد بً تصميمها ت٢ا 
ديكر "كاللبئحة الداخلية ت١ؤسساات  راسات الاابقة،دإلى الإطار النظرم للدراسة، كالبحوث كال
كات١راجع العلمية ات١تعلقة بالدراسة، كبعض ات١قاييس العلمية، بٍ كضعها بُ  ،"تربية كتوجيو الأحداث
ة كعرضها على الاادة مشربُ الدراسة، ت١ناقشتها كتعديل بعض من ت٤توياتها من الصورة ات١بدئي
، كبعد ذلك قامت بعرضها على ت٣موعة من المحكمتُ ات ات١دلوؿ غتَ الواضحعبارات ككلمات ذ
سلبمية، كالشريعة الإكاللغة العربية كطرؽ البحث، ات١تخصصتُ من أساتذة ات٠دمة الاجتماعية، 
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بُ مدل ملبءمة كل عبارة من كإبداء الرأم  ،داةلتحكيم الأالاحصائي  كمتخصص بُ اتٞانب
لم تتناكت٢ا  رتباطها بالأبعاد ات١راد قياسها، كإضافة ما يركنو مناسبان من عباراتاك  تها،حيث صياغ
 تلناسبة للدراسة، كبناء عليو فقد عد ٌات١غتَ ؼ العبارات ذككذلك ح ،الباحثة بُ استباناتها
ستبانة الثانية لا كىو تقايم الاأ ،كؿفقد قامت بالتعديل الأاتهم، ظلبحكفق م داةالباحثة الأ
للمختصتُ تٔختلف تٗصصاتهم،  :الأكلى ي، حيث تعطاستبانتتُات٠اصة تٔقدمي ات٠دمات إلى 
عتبار أف اعلى  )تُنحرفحداث الكر تربية كتوجيو الأدي (تعطي للئداريتُ بُ مؤسساات  :ةانيكالث
ؼ بعض العبارات ذية ات٠دمات بُ تلك ات١ؤسساات، كما قامت الباحثة تْلديهم دكر بُ فاعل
 م المحكمتُ،ظمعتفق عليها االتي ضافة بعض الفقرات اك  خر من حيث الصياغة،عديل بعضها الآكت
) 01(الأكؿ كىو البيانات العامة، كت٭توم على  :ستبانة الأحداث جانبتُاكبالتالي تضمنت 
) 16(توم على ت٭فقرة بعد أف كاف ) 55(كت٭توم علىالفاعلية  فقرات، كالثالٍ كيتضمن قياس
ت بيانات عامة، كتٖتوم أيضان على افقر ) 6(صتُ فهي تٖتوم أيضان على ستبانة ات١ختافقرة، أما 
، كتأبٌ ، كالصعوبات التي تواجو القائمتُ على تقدلَ ات٠دماتفقرة تٗص قياس الفاعلية) 03(
كؿ كىو البيانات  ، كذلك بُ اتٞانب الأتُانة ات١ختصستبد لاثلة العدستبانة الإدرايتُ بػفقرات ت٦اا
فقرة، كتأخد الاستجابات ات٠اصة بكل عبارة ) 12(كلية، أما قياس الفاعلية فيحتوم على الأ
لا  –كافق أ لا –ليس لدم رأم  –كافق أ –كافق بشدة أ(  ات٠مسباختيار أحد الاستجابات 
 ".ـ8691trekiL ليكتً، "حاب مقياس ) كافق بشدةأ
 
دقة الاختبار بُ القياس أك عدـ تناقضو مع " ytilibaileR"يعتٍ الثبات " -;ثبات الأداة  -2
، كيعتٍ بالثبات أيضان "درجة التناسق أك الاتااؽ بتُ مقاييس الشيء"، كيعرؼ بأنو "نفاو
القياس للفرد الواحد لأظهرت النتائج شيئان تٔعتٌ أنو لو تكررت عمليات  ytilibatSالاستقرار "
تٔعتٌ أف الفرد ت٭صل على  ytivitcejbOات١وضوعية "كيعتٍ الثبات كذلك " من الاستقرار
من حيث  ،1"نفس الدرجة بصرؼ النظر عن الأخصائي الذم يطبق الاختبار أك الذم يصححو
 )tseteR-tseT(ختباراب معامل الثبات بطريقة إعادة الافقد بً حا ،داة الدراسةأثبات 
داريتُ بلغ عددىا كالقائمتُ على تقدلَ ات٠دمات كالإعلى عينة من الأحداث ات١قيمتُ بُ ات١ؤسساة 
، ان ف نزلاء ىذه ات١ؤسساات ليس ثابتأعلى اعتبار  ختيارىا عن طريق الانتقاء،ا بًمفردة، ) 03(
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كىي مدة مناسبة لإعادة  أسبوعتُ، نظران تٟركة الدخوؿ كات٠ركج ّٔا، كما بلغت ات١دة بتُ التطبيقتُ
ستخدمت الباحثة معادلة معامل الارتباط بتَسوف للوصوؿ إلى النابة احيث  ،1تطبيق ات١قياس
 : ات١طلوبة، كىذه ات١عادلة ىي
 مج ص×  مج س_  ف مج س ص=               ر                              
                                      ] 2)مج ص(_ 2ف مج ص][ 2)مج س(_  2ف مج س[                                         
ستبانة القائمتُ على تقدلَ اأما ، "78.0"كبلغت قيمة معامل الارتباط استبانة الأحداث 
، "38.0"داريتُ الإ ستبانةرتباط لابُ حتُ بلغ معامل الا، "18.0"ات٠دمات فقد بلغ معامل الارتباط ّٔا 
تأكد من خلو الأسئلة من الأخطاء البعد  اتالاستبانصدؽ كثبات ل لخر أطرؽ  ةالباحث تاستخدم كأيضان 
من الطريقة ات١اتخدمة لاختبار الصدؽ  ،لاهولة الفهم كالاستيعاب مفرداتهااللغوية كالأسلوبية، كتاهيل 
أكفت تّميع الشركط  "كالإداريتُالأحداث "تتُ كأظهرت النتيجة أف الاستبان. ""ألفا معامل ىيكالثبات 
 معامل من أجلو حيث إف صيغت ما  تللبستخداـ لوضوحها كدقتها كأنها قاسةن صاتٟبوصفها اللبزمة 
بُ حتُ  ،مفردة) 611(كالعينة ) 55(بعدد فقرات ) .98( الأحداث قد بلغ قيمة كقدرىا لاستبانة ألفا
كما كانت  ،مفردة) 06(كعينة تبلغ  )03(فقرات بعدد  .)07(بلغت قيمة ألفا لدا استبانة ات١ختصتُ 
بً الاعتماد  كلقد، مفردة) 52(كعينة ) 12(، لعدد فقرات ).57(لإستبانة الإداريتُ جيدة كىي  ألفاقيمة 
كسبب  بنود الأسئلة،لكل بند من ) درجات(بُ إعطاء الوزف النقطي ) strekiL(على مقياس ليكرت 
فإف ، الإحصائية للمعطياتيعود إلى ما يتيحو من إمكانية منهجية لقراءة شمولية ) ليكرت(مقياس  استخداـ
حيث أف تٖليل الصدؽ كالثبات للبستبانة  الاستبانة،ش ألفا لاعتبار صدؽ كثبات اكركنب  تأجر  ةالباحث
جة البحث كالاستنباطات التي يكبالتالي فإنو يؤسثر إت٬ابان أك سلبان على نت الأسئلةدلالة على اختبار مصداقية 
 يل الإحصائي ، كىذه النتائج التي توصلت ت٢ا الباحثة من خلبؿ عمليتي التحليل اليدكل كالتحلتٗلص منو
 .تٟة للتطبيق على ت٣تمع الدراسةاستبانات صذه الات٢
 ; sisylanA rotcaF العاملي التحليل
مفهـو رياضي إحصائي تٔعتٌ ارتباط عدد من ات١تغتَات ببعضها "التحليل العاملي بأنو  يعرؼ 
عينة  على اتالاستبان ةالباحث تٌزععليو فقد ك ك ، 1"ارتباطان عاليان كارتباطها بغتَىا ارتباطان منخفضان 
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بٍ ، لتحليلها )SSPS( الإحصاءدخلبىا بُ برنامج إفرز إجاباتهم، ك ب تت٢ذه الدراسة، بٍ قام ات١فحوصتُ
ات١تغتَات أك اختصارىا بُ عدد أقل من العوامل، أك تقايم  أكلان طريقة التحليل العاملي بغية تلخيص تأجر 
 إلى  الأسئلة مفردات عامل، كأيضان بغية تلخيص: ات١تغتَات إلى ت٣موعات يطلق على كل ت٣موعة اسم
 لاعتبار)noitatoR lanogohtro( لتدكير ات١تعامد ليل اباستخداـ تٖ ،)selbairaV tnetaL(ات١تغتَات الكامنة 
 اختيارأما بُ  ،1العوامل تْيث تٯكن أف تصل درجة الارتباط بتُ العوامل إلى درجة الصفر استقلبلية
أكبر من  أك )1100(تصل إلى  التي eulavnegiEعلى مصفوفة الارتباط  ةالباحث تالعوامل، فقد اعتمد
.) 14(عاملي تااكم تشبُّعي للمفردة القابلة للبعتماد بُ ىذا التحليل على كيعتبر أحان تشبُّع عامل. ذلك
 على اتٟصوؿ بغية.) 14(قل من الأ) sgnidaol rotcaF(عاملية التشبُّعات الفردات مذؼ ح كبً ،فوقها فما
  .عوامل ىادفة كذات معتٌ
حيث تشتَ إلى كجود  ت٤ملة حاب ات١توقع، الأسئلةأثبتت نتائج التحليل العاملي أف مفردات  كقد
 -:الفاعلية بُ استبانة الأحداث على النحو التاليعوامل كامنة لقياس  تٜاة
 .ت٤ملة على متغتَ الإجراءات التي تتبعها ات١ؤسساة بُ تقدلَ ات٠دمات) 6-5-4-2(ات قر فال .أ 
حتياجات غتَ مدل قدرة ات١ؤسساة على إشباع ات٤ملة على مت) 7-6-5-4-3-1(ات الفقر  .ب 
 .الأحداث ات١نحرفتُ
 ت٤ملة) 5-4-3-2-0(ات الفقر  -2.ت٤ملة على ات٠دمات العامة) 4-3-2-0( اتالفقر  -0 .ج 
 -4لة على ات٠دمات الدينية، ت٤م) 6-5-4-3-0(ات الفقر  -3على ات٠دمات التعليمية، 
ت٤ملة على ) 4-2-0(ات الفقر  -5الطبية، ت٤ملة على ات٠دمات ) 6-3-2-0(ات الفقر 
 .ات٠دمات الرياضية كالثقافية
 .ت٤ملة على متغتَ متابعة كتقولَ ات٠دمات) 6-4-3-2-0(الفقرات  .د 
 .ت٤ملة على متغتَ علبقة ات١ؤسساة بأسرة اتٟدث كمتابعتو بعد خركجو) 6-5-3(الفقرات  .ق 
فقرة، كاتٞدكؿ التالي يوضح ) 93(فقرة إلى ) 55(كعليو فإف ىذه الاستبانة تغتَ عدد فقراتها من 
ثدبؼِا  ات امتيامخؼرف ػلى الإحراءأ تعتٍ "جة تشبع كل فقرة من فقرات الاستبانة على ًحدلن، علمان بأف در 
حـ ثؼني "، في حين "ينيرر حذَاخات الأحداث الم اة ػلى اإ ش باع مدى كدرة المؤسس ب ثؼني"و" المؤسسة في ثلديم الخدمات
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ػلاكة المؤسسة ب أسرة الحدث  ه  ِيي ثؼني"،  أما "وثلويم الخدماتمذابؼة  د"، "أهواع الخدمات الملدمة ملأحداث الميرر ين
 ."ومذابؼخَ بؼد الخروج من المؤسسة
 )6(اتٞدكؿ رقم 
 درجة تشبع كل فقرة من فقرات الاستبانة على حدل
  :امخؼرف ػلى الإحراءات امتى ثدبؼِا المؤسسة في ثلديم الخدمات  -أ 
 جش بؼات امؼوامل م
 ه د ج ب أ  امفلرات
     .66 .س خفادة منهاَل مكذوب يحدد الخدمات وكَفِة الانومؤسسة دم  1
     .15 .ثوخد مروهة في ثلديم الخدمات 2
     .66 .ًدساوى جمَع الأحداث في الحطول ػلى خدمات المؤسسة 3
     .65 .أحطل ػلى الخدمة من المؤسسة في اموكت المياسب 4
 
  :ينيرر حذَاخات الأحداث الم اش باع اإ مدى كدرة المؤسسة ػلى _ ب
    .68  .أماكن ثلديم الخدمات مٌاس بة  1
    .47  .ملدمى الخدمة لديهم المِارة والخبرة امكا ِة نوؼمل 2
    .47  .ملدمي الخدمات ًخؼاوهون  يما بُنهم مطالح ىزلء المؤسسة 3
    .27  ملدمي الخدمات مذفِمون لأدوارهم ًو ؤدونها ػلى أأكمل وخَ 4
    .68  .المخؼددة حذَاخاتالاثدٌاسب الخدمات مع  5
    .68  .ٍراغى امؼاموون بالمؤسسة امخكامل في الخدمات الملدمة ملأحداث 6
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  :أهواع الخدمات الملدمة في المؤسسة_ حـ 
 : خدمات ػامة
   .25   .كامتي بالمؤسسة مريح ومٌاسبمكان اإ  1
   .65   .هواغِاالخدمات بكل  أ وخد بالمؤسسة مذخططون ًلدمون ً 2
   .65   .كمَة امغذاء في اموحبات امَومِة كا ِة 3
   .25   .أهواع الأظؼمة امَومِة مذيوػة 4
 
 :  خدمات ثؼويمَة 
   .57   .ًخاح لي اس خكلٌل ثؼويمي في المدارس باخذلاف مراحوِا 1
   .57   .مِة مغير المخؼومينثو ر المؤسسة  طول محو الأ  2
   .56   .تهتم المؤسسة بمخابؼخيا داخل المدرسة 3
   .65   . ثو ر المؤسسُة ساػات ثلًو ة لمن ٌس خرق المساػدة في بؼظ المواد 4
   .66   .ًخاح لي امخدًرب في مراكز امخدًرب المِني خارج المؤسسة 5
 :  خدمات دًًِة
   .25   .لملٌرسة امشؼائر الدًًِة ا ًخاض ثو ر ميا المؤسسة مكان ً 1
   .25   .ثؼوميا المؤسسة الامتزام بامليم الدًًِة في ثصر اثيا 2
   .65   .ثو ر ميا المؤسسة محاضرات ثوحيهَة في الجاهب الدًني 3
   .66   .مور الدًًِة مع الأحداثتحرص المؤسسة ػلى مٌاكشة الأ  4
   .66   .جساػدن المؤسسة ػلى  أداء امفرائظ الدًًِة في  أوكاتها 5
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 :خدمات ظبَة
   .64   .ثوخد بالمؤسسة غَادة ظبَة مذكاملة 1
   .65   .ف ظبي دوري من كبل  أظباء مذخططينيجري ػلًَّ كش 2
   .55   .ٍزورني امعبُب غيد المرض 3
   .65   .مؼلاحٌالمسدشفِات الخارحِة اإ ذا مزم الأمر ثخؼامل المؤسسة مع ا 4
 
 :  خدمات زلا ِة ورياضَة 
   .65   .مؼاب امدسوَة المياس بةثو ر المؤسسة ا 1
   .25   .ؼاب امرياضَة المخيوػةجشجؼني المؤسسة ػلى ممارسة الأم 2
   .67   .ثخوا ر بالمؤسسة مكذبة زلا ِة بها كخب ػامة ومجلات وصحف وكطص 3
 
  :مذابؼة وثلويم الخدمات _ د
  .67    .تهتم المؤسسة بؼمل ثلويم دورى نوخدمات  1
  .17    .ل امؼاموون كطارى جهدهم مخرسين الخدمات ذًب 2
  .67    .جسؼى المؤسسة مخو ير المواد املازمة مخلديم الخدمات  3
س خفادة الحدث من الخدمات ااإلى ثؼدًل امظروف امتى تحول دون ٌسؼى امؼاموون  4
 .
  .27   
  .68    .نوحدث  حذَاخات المخغيرةخواخَ الام ًعور امؼاموون الخدمات  5
 
  :ػلاكة المؤسسة ب أسرة الحدث ومذابؼخَ بؼد الخروج من المؤسسة_ ه
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 .19     .تحرص المؤسسة ػلى دغوة  أسرتي لمشاركتي في المياس بات الاحتماغَة 1
 .66     .ثلدم المؤسسة مساػدات مامَة لأسرتي في الأزمات 2
 .66     .مرمزم الأ شغَل  أحد  أ راد  أسرتي اإ ذا جسؼى المؤسسة اإ لى ج  3
 
، مدى كدرة المؤسسة ػلى تحلِق  أُدا ِا. فقد كانت ت١تغتَم،أ ستبانة ات١ختصتُأما درجات تشبع ا
امطؼوبات امتي ثواخَ املائمين ػلى ثلديم . ب، ) 10،9،8،7،6،5(حيث أصبح ىذا ات١تغتَ ت٤مل على العوامل 
 -:كما ىي موضحة بُ اتٞدكؿ التالي  ،)63-11(الخدمات، وهي محملة ػلى امؼوامل من 
 )7(اتٞدكؿ رقم 
 درجة تشبع كل فقرة من فقرات استبانة ات١ختصتُ على حدل
 ب أ  جش بؼات امؼوامل م 
 امفلرات
  .18 .وخًش ئة الاحتماغَةامطرَحة ن سامَب جساػدنى ػلى اإ ًطامِا الأ أسرة الحدث ب ػلاكتى 1
  .18 .المخؼولة بالحدث أشارك الأسرة في مواجهة وحل المشكلات 2
  .28 .أشارك  أسرة الحدث في ػلاج ما ًواجهِا من مشاكل 3
  .48 . الميرر ينحداث من وشاظاتي اإ غعاء محاضرات ثثلِفِة لأسر الأ  4
  .18 .ػلى زيارتهم مخوغَتها بالُتمام بَ ػلاكتى ب أسرة الحدث جساػدني 5
  .69 .خابؼة الحدث بؼد خروخَ من المؤسسة أكوم بم  6
 .67  .هلص الدورات امخدًربِة ملاخطائَين في مجال امؼمل 7
 .27  .س َعرة امروثين وثؼلد الاحراءات داخل المؤسسة 8
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 .68  .ػدم وضوح  أُداف المؤسسة 9
 .58  .نجازات امتي يحللِا المخخطونػدم وحود حوا ز ومكا أ ت ملأغلٌل والا 61
 .57  .املازم لمخابؼة امؼملشراف امفني والإداري هلص الإ  11
 .88  .مكاهَات المؤسسة امتي جساػد ػلى الابخكار وثعور امؼمللص اه 21
 .69  .ةماكن ثلديم الخدمات غير مٌاس بأ  31
 .87  .ضؼوبة ثلِيم امؼمل من كبل المس ئومين 41
 .68  .الحدث بمِمة ملدمي الخدمات داخل المؤسسة ػدم وغي 51
 .98  .ممارسة الأوشعة داخل المؤسسةغزوف الحدث غن  61
 .29  .ثباع كواػد وثؼويمات المؤسسةر ظ الحدث ل 71
 .68  .ػدم املدرة ػلى ثعبَق المؼارف اميظًرة في الملٌرسة المِيَة مع الحدث 81
 .87  .هلص خبرة المخخطين بعبَؼة امؼمل المِني مع الأحداث 91
 .57  .ػدم رضا المخخطين غن عموِم الحالي 62
 .68  .الأحداثمع ػدم ثو ر الدا ؼَة في امؼمل  12
 .58  .ػدم وغي  أسرة الحدث ب أسامَب امخًش ئة الاحتماغَة امسويمة 22
 .67  .اإ ػادة الحدث اإ هيهاو ػدم ثؼاون الأسرة مع المؤسسة  32
 .57  .ػدم وحود وسائل اثطال بين  أسرة الحدث والمؤسسة 42
 .27  .الإػلام بمياكشة احذَاخات الحدثُتمام وسائل ػدم ا 52
ػدم وحود كاػدة بَانت ومؼوومات وزَلة غن حجم ظاُرة انحراف  62
 .الأحداث
 .69 
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كدرة  تقيس متغتَ مدل) 7-0(من  ،فقرة فقط) 62(ستبانة أصبحت تٖتوم على كعليو ىذه الا
ثلُس امطؼوبات امتي ًواجهِا املائمون ػلى ثلديم الخدمات في مؤسس تي ُدور  )62-8(، ومن المؤسسة ػلى تحلِق  أُدا ِا
 .حربَة وثوحَِ الأحداث ظرابوس
، امثاني مذغير )أ (أما اسدباهة الإداًرين، وامتي تحخوي ػلى زلازة مذغيرات، الأول الإمكاهَات المادًة ٍو رمز له بامرمز  
خغير امثامر اثطال المؤسسة بالمؤسسات ذات امؼلاكة بالأحدث ٍو رمز له بامرمز ، الم )ب(الإمكاهَات امبشرًة ٍو رمز له بامرمز 
 -:، وضفة ػامة  اإن درخات جش بع امؼوامل مكل  لرة ػلى حدة  ِيي كلٌ في الجدول الأتي)حـ(
 )8(اتٞدكؿ رقم 
 درجة تشبع كل فقرة من فقرات استبانة الإداريتُ على حدة
 جش بع امؼامل م
 الإثطال امبشرًة المادًة امفلرات
   .67 .وشعة ميزاهَة المؤسسة كا ِة لإنجاز الأ  1
   .66 .ُدا ِا هفلات المؤسسة ثدٌاسب مع  أ  2
   .67 .ع الميزاهَة حسب  أومًو ة الخدمات ًثوز 3
   .47 .جس خعَع المؤسسة مواجهة احذَاخاتها الجدًدة من مواردُا الحامَة 4
   .67 .وبرامج و ق المخعوبات  ا ًثضع المؤسسة خعع 5
  .66  .تحخاج المؤسسة اإ لى زيادة المخخطين املائمين ػلى ثلديم الخدمات  6
  .45  .ورى نوخؼامل مع الاحداث الجانحينن اإ لى ثدًرب بشكل ديحخاج المخخطو 7
  .57  .لمِيَة في  أداء امؼاموين لمِامهمهلص امكفاءة ا 8
  .67  . نومخخطين  أزياء الدراسةد امؼملى ػداكطور الإ  9
 .16   .ًدسم حو امؼمل بالمؤسسة بامخؼاون بين مخخوف امؼاموين 61
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 .45   .ثؼلد المؤسسة بطفة دورًة احتماػات لمياكشة  أسووب امؼمل  11
 .17   .ثخؼاون المؤسسة مع المدارس مخو ير امؼموَة امخؼويمة ملأحداث  21
 .26   .حداث الجانحين ين ػلى ثلديم الخدمات بمؤسسات الأ المخخطين املائمثبادل الخبرات بين  31
 
ملت ىذه الدراسة على عدة متغتَات ذات علبقة تٔشكلة الدراسة تشا -;متغيرات الدراسة ;تاسعان 
  -:كتااؤلاتها، كمن بتُ ىذه ات١تغتَات
التعليمي، كعمل الأب الان، كاتٞنس، كات١اتول "كىي تتمثل بُ  -;المتغيرات الديمغرافية -1
، "كالأـ، كنوع الاكن كاتٟي الاكتٍ، كمدة الإقامة بُ ات١ؤسساة، كعدد مرات الدخوؿ للمؤسساة
الان، كاتٞنس، "ما بالنابة للعاملتُ فات١تغتَات الدتٯغرافية تتمثل بُ أستبانة الأحداث، بالنابة لا
 ".كات١ؤسساة، كالتخصص، كات١ؤسىل العلمي، كسنوات ات٠برة
الإجراءات ات١تبعة للمؤسساة بُ "تقيس ىذه ات١تغتَات الفاعلية كتتمثل بُ  -;ات التابعةالمتغير  -2
أنواع ات٠دمات كمتابعتها ك حتياجات الأحداث، ادمات، كقدرة ات١ؤسساة على إشباع تقدلَ ات٠
ساة على تٖقيق ؤس قدرة ات١ك كتقوتٯها، كعلبقة ات١ؤسساة بأسرة اتٟدث كمتابعتو بعد خركجو، 
 ".مكانيات ات١ادية كالبشرية بُ ات١ؤسساةالاك افها، دأى
سارت الباحثة على ت٣موعة من ات٠طوات ّٔدؼ تٕميع البيانات التي  -;جمع البيانات كسيلة ;عاشران 
كتتمثل أىم تلك ات٠طوات جابة عنها، ختبار تااؤلاتها كالإا تٕيب على أىداؼ الدراسة، كتااعد على
 -:فيما يلى
 ،ع الدراسة من مصادر، كمراجع كتْوث علمية كدراسات سابقةماح الانتاج الفكرل حوؿ موضو  -1
 .المحلية منها كالعربية، كالوثائق، كالتقارير ات١تعلقة بالظاىرة قيد الدراسة
 .حداثبُ مؤسساات تربية كتوجيو الأ تصميم استبانة لقياس مدل الفاعلية -2
 .للتأكد من صلبحيتها" ستبانةالا"للؤداة الدراسة  يختبار ات١بدئالإ -3
 .ستبانة ئي للبالإعداد النها -4
 .ضافة إلى استبانة الاستبيافحداث اتٞات٨تُ بالإإجراء مقابلبت مع الأ -5
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تربية كتوجيو حداث ات١قيمتُ بُ مؤسساات ديكر ّٓتمع الدراسة ات١تمثل بُ الأ لٍات١اح ات١يدا -6
 .داريتُتُ على تقدلَ ات٠دمات كالإحداث كالقائمالأ
 .بقر القياـ بزيارة ميدانية للمؤسساات قيد الدراسة للتعرؼ على ت٣تمع الدراسة عن  -7
ت٢ا علبقة مباشرة  ، كالتيحداثات٠اصة بعدد الأحصائيات ات١نشورة الاطلبع على التقارير كالإ -8
 .بات١وضوع قيد الدراسة
انة كات١قابلة كذلك فقد كاف الاعتماد بشكل أكثر على الاستب ،كمن بتُ ىذه الأساليب ات١شار إليها
 . بوصفها أناب أداة لتجميع البيانات ات١طلوبة لأغراض ىذه الدراسة
  -;التحليل الإحصائي ;الحادم عاشر
ستخدمت الباحثة اتٟاسب الآلى عن طريق اتٟقيبة الإحصائية للعلـو ات١عاتٞة البيانات إحصائيان ،  
ساليب الإحصائية التالية الباحثة الأ تطبق كمن خلبؿ ىذا البرنامج ، )61(رقم " SSPS"الاجتماعية 
- :
 ).noitaiveD.dtS(الات٨راؼ ات١عيارم ك ))naeM الوسط مقاييس النزعة ات١ركزية -
  )sisotruK(. كالتفرطح( )ssenwekSالإلتواء  مقاييس التشتت -
 )tnecreP dilaV(.  ية كالناب ات١ئو  )ycneuqerF( التكرارات"الإحصاء الوصفي  -
 .)noitalerroC nosraeP(معامل الارتباط بتَسوف  -
 .)sisylanA rotcaF( التحليل العاملي -
 .)hplA s'hcabnorC(∞معامل ألفا  -
 ).tset.T(ختبار ا -
 ).noissergeR(معادلة الات٨دار ات٠طي -
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 الفصل الرابع
 
 
 
 
 
 )تٖليل النتائج(
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- ;خصائص مجتمع الدراسة ;أكلان 
كفػػػق ك كليػػػة ّٓتمػػػع الدراسػػػة الأحػػػداث تٖليػػػل البيانػػػات الأمػػػن خػػػلبؿ  -;الأحػػػداث المنحرفػػػوف -2
مػن عينػة الدراسػة الكليػة، %) 85(مفػردة، بناػبة ) 611(تبلػغ تهم ف عينػفإ، ات١تغتَات الدتٯغرافية
كاتٞػػػدكؿ التػػػالي يوضػػػح  ،%)74(تهن بكناػػػ )55(، كالإنػػػاث %)35(كناػػػبتهم ) 16(الػػذكور 
 .توزيع عينة الأحداث كفقان للجنس
 )9(دكؿ رقم اتٞ
 خصائص عينة الأحداث كفقان للجنس
 النسبة التكرار الجنس ت
 %35 16 ذكر 1
 %74 55 أنثى 2
 %001 611 آّموع 3
 
حيػث ) 49(، كعػددىا )81-61(كأظهرت النتائج أف أكبر فئة عمرية تتمركز بُ الان الواقعػة بػتُ   
كناػػبتها ) 12(حيػػث بلػػغ عػػددىا ) 51-31(، تليهػػا الفئػػة العمريػػة الواقعػػة بػػتُ %)18(بلغػػت ناػػبتهم
مفػػردة ) 1(خػػتَة، كعػػددىا بٌ بُ ات١رتبػػة الثالثػػة كالأأتػػ) 21-01(العمريػػة الػػتي تقػػع بػػتُ  ، كالفئػػة%)81(
 .لانل كفقان ، كاتٞدكؿ التالي يوضح خصائص عينة الأحداث %)1(كنابتها كاحدة 
 
 )01(اتٞدكؿ رقم 
 كفقان للانخصائص عينة الأحداث ات١نحرفتُ 
 النسبة التكرار السن ت
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 %1 1 21-01 1
 %81 12 51-31 2
 %18 49 81-61 3
 %001 611 آّموع 4
 
أعلػػػى ناػػبة بُ ات١اػػػتول التعليمػػػي للؤحػػداث تتمركػػػز بُ الصػػػف ف أظهػػػرت نتػػائج الدراسػػػة أكمػػا 
مػػن  ، تليهػػا كػػلّّ %)2.71(مفػػردة بناػػبة  )02(التاسػػع مػػن مرحلػػة التعلػػيم ات١توسػػط حيػػث بلػػغ عػػددىم 
) 81(ات١ػػرحلتتُ الصػػػف الاػػػابع مػػػن التعلػػػيم الأساسػػػي، كالصػػػف الثالػػػث مػػػن التعلػػػيم ات١توسػػػط، كعػػػددىم 
هػػػا الصػػػف الثػػػامن مػػػن مرحلػػػة التعلػػػيم الأساسػػػي، ككػػػاف ثللثالثػػػة قفػػػد ت٘، أمػػػا ات١رتبػػػة ا%)5.51(كناػػػبتهم 
، بينمػػػا بلػػغ الأحػػداث الػػػذين يدرسػػوف بُ الصػػف الأكؿ مػػػن %)2.11(كناػػبتهم  مفػػردة )31(عػػددىم 
حػداث الػذين ، بُ حػتُ بلػغ عػدد الأ%)7(بناػبة مفردات ) 8(مرحلة التعليم ات١توسط ات١رتبة الرابعة كعدد 
كؿ من التعليم الأساسي كالصف الثالٍ من التعليم ات١توسط ات١رتبة اتٟاماة، كعػددىم يدرسوف بُ الصف الأ
هػػا الصػػف الرابػػع كات٠ػػامس مػػن مرحلػػة التعلػػيم الأساسػػي ثل، أمػػا ات١رتبػػة الاادسػػة فقػػد ت٘%)6(بناػػبة ) 7(
بناػػبة ) 5(، كات١رتبػػة الاػػابعة كانػػت لأحػػداث الصػػف الاػػادس كعػػددىم %)2.5(بناػػبة ) 6(كعػػددىم 
كناػػػبتهم ) 4(مػػػن الصػػػف الثػػػالٍ كالثالػػػث حيػػػث كػػػاف عػػػددىم  ، كتليهػػػا بُ ات١رتبػػػة الثامنػػػة كػػػلّّ )%3.4(
 .لماتول التعليميل كفقان ، كاتٞدكؿ التالي يوضح خصائص عينة الأحداث %)4.3(
 )11(اتٞدكؿ رقم 
 لماتول التعليميل كفقان خصائص عينة الأحداث ات١نحرفتُ  
 
 
 النسبة التكرار المستول التعليمي ت
 %0.6 7 1 بتدائي 1
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 %4.3 4 2
 %4.3 4 3
 %2.5 6 4
 %2.5 6 5
 %3.4 5 6
 %5.51 81 7 متوسط 2
 %2.11 31 8
 %2.71 02 9
 %0.7 8 1 ثانوم 3
 %0.6 7 2
 %5.51 81 3
 %001 611  المجموع 4
 
إقامة اتٟدث قبل دخولو للمؤسساة، حيػث جػاءت نتػائج تٖليػل  يلي متغتَ ات١اتول التعليمي متغتَي 
عيػة، أم مػع الأب كالأـ، كعػددىم سػرة طبأف الغالبية العظمى من أفراد عينة الدراسػة مقيمػة بُ أبالبيانات، 
عػي كماػتقر ناػبيان، كات١رتبػة غلب أفراد العينة تعػيش بُ كضػع طبأت٦ا يعتٍ أف  ،%)06(مفردة بنابة ) 96(
، بٍ تػأبٌ بُ ات١رتبػة الثالثػة الفئػة الػػتي %)51(مفػػردة بناػبة ) 81(فئػة الػتي تقػيم مػع الأـ، كعػددىا الثانيػة لل
كفئػػة رب، حػػد الأقػػاأ، أمػػا الفئػػة الػػتي تعػػيش مػػع %)9(مفػػردات بناػػبة ) 01(كعػػددىم  ،تعػػيش مػػع الأب
علمػان بػأف الفئػػة ، %)8(مفػردات بناػبة ) 9(هم كػلبن مػن  ، كعػددفقػد كانػت بُ ات١رتبػة الرابعػةأخػرل تػذكر، 
خصػائص عينػة كاتٞػدكؿ التػالي يوضػح  كانػت تعػيش بُ مؤسساػات رعايػة البنػتُ كالبنػات، الأخػتَة معظمهػا  
 .قبل دخولو للمؤسساة ل إقامة اتٟدثلمح كفقان الأحداث ات١نحرفتُ 
 )21(اتٞدكؿ رقم 
 ل إقامة اتٟدثلمح كفقان خصائص عينة الأحداث ات١نحرفتُ 
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 النسبة التكرار  اقامة الحدث ت
 %06 96 مع الأب كالأـ 1
 %9 01 مع الأب 2
 %51 81 مع الأـ 3
 %8 9 مع أحد الأقارب 4
 %8 01 أخرل تذكر 5
 %001 611 آّموع 6
 
، "موظػػف"أمػػا بالناػػبة لعمػػل الأب، فقػػد ظهػػرت النتػػائج أف أعلػػى ناػػبة تتمركػػز بُ ات٠يػػار الأكؿ  
) 05(ات٠يار الثالث العمل اتٟػر، كعػددىم  ةات١رتبة الثاني، يليو بُ %)4.74(مفردة بنابة ) 55(كعددىم 
، أمػا ات١رتبػة %)2.5(مفػردات كبناػبة ) 6(، بٍ ات٠يار الرابع كظيفة أخػرل، بعػدد %)1.34(مفردة بنابة 
كاتٞػػدكؿ التػػالي يوضػػح  ،%)3.4(مفػػردات كناػػبة ) 5(بعػػدد  ة، فقػػد كانػػت للخيػػار الثػػالٍ مػػدرسالأخػػتَ 
 .نحرفتُ حاب عمل الأبخصائص عينة الأحداث ات١
 )31(اتٞدكؿ رقم 
 خصائص عينة الأحداث ات١نحرفتُ كفقان لعمل الأب
 النسبة التكرار  عمل الأب ت
 %4.74 55 موظف 1
 %3.4 5 مدرس 2
 %1.34 05 عمل حر 3
 %2.5 6 أخرل تذكر 4
 %001 611 آّموع 5
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ت٬اباتهػا علػػى ات٠يػار الثالػػث إـ أف أغلػػب أفػراد العينػػة تتمركػز كمػا أظهػرت نتػػائج الدراسػة لعمػل الأ  
بعػدد " ات١درسػة"، يليػو بُ ات١رتبػة ات٠يػار الثػالٍ %)87(مفػردة بناػبة ) 09(، حيػث بلػغ عػددىم "ربة بيػت"
، كبُ %)8(مفػردات بناػبة ) 9(، كبُ ات١رتبة الثالثة جػاء ات٠يػار الأكؿ بعػدد %)11(مفردة كبنابة ) 31(
التػػػالي يوضػػػح خصػػػائص عينػػػة  ، كاتٞػػػدكؿ%)3(مفػػػردات كبناػػػبة ) 4(لرابعػػػة ات٠يػػػار الأخػػػتَ بعػػػدد ات١رتبػػة ا
 .عمل الأـكفقان  الأحداث
 )41(اتٞدكؿ رقم 
 خصائص عينة الأحداث ات١نحرفتُ كفقان لعمل الأـ
 النسبة التكرار  عمل الأب ت
 %8 9 موظفة 1
 %11 31 مدرسة 2
 %87 09 ربة بيت 3
 %3 4 أخرل تذكر 4
 %001 611 آّموع 5
 
 
) 85(، كعػددىم ان متوسػط ان كأظهرت نتائج الدراسة أيضان أف أغلػب أفػراد العينػة كانػت تقطػن سػكن
مفردة بنابة ) 24(، كعددىم ان كبتَ   ان ، كجاءت بُ ات١رتبة الثانية الفئة التي تقطن ماكن%)05(مفردة بنابة 
كاتٞدكؿ التالي  ،%)41(مفردة بنابة ) 61(عددىم ، أما الفئة التي تقطن بُ ماكن صغتَ كاف %)63(
 .يوضح خصائص عينة الأحداث ات١نحرفتُ كفقان لنوع الاكن
 )51(اتٞدكؿ رقم 
 خصائص عينة الأحداث ات١نحرفتُ كفقان لنوع الاكن
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 النسبة التكرار  نوع السكن ت
 %63 24 منزؿ كبتَ 1
 %05 85 منزؿ متوسط 2
 %41 61 منزؿ صغتَ 3
 %001 611 آّموع 4
 
، كعػػددىم ان شػعبي ان سػكني ان بُ حػتُ أظهػرت نتػائج اتٟػي الاػكتٍ أف أغلػب أفػرا العينػة يقطنػوف حيػ 
مفػػردة ) 62(تٍ ات١توسػػط، كعػػددىم كاػػ، كيليػػو الفئػػة الػػتي تقطػػن اتٟػػي ال%)2.16(مفػػردة بناػػبة ) 17(
مفػػردة ) 91(ات١رتبػة الثالثػػة بعػدد  ، فقػػد كػانوا بُان حػديث ان سػػكني ان ، أمػا الػػذين يقطنػوف حيػ%)4.22(بناػبة 
 .، كاتٞدكؿ التالي يوضح خصائص عينة الأحداث ات١نحرفتُ كفقان للحي الاكتٍ%)4.22(بنابة 
 )61(اتٞدكؿ رقم 
 خصائص عينة الأحداث ات١نحرفتُ كفقان للحي الاكتٍ
 النسبة التكرار  نوع السكن ت
 %2.16 17 شعبي 1
 %4.61 91 حديث 2
 %4.22 62 متوسط 3
 %001 611 آّموع 4
 
ت١ػدة إقامػػة اتٟػدث بُ ات١ؤسساػة، أف أغلػػب أفػراد العينػػة مػدتها بُ ات١ؤسساػػة  تحليػػلكأظهػرت نتػائج ال
، كتليػػػو بُ ات١رتبػػػة الثانيػػػة مػػػن يقطنػػػوف بُ ات١ؤسساػػػة %)26(مفػػػردة بناػػػبة ) 27(أقػػػل مػػػن سػػػنة، كعػػػددىم 
الػػتي تقطػػن بُ ات١ؤسساػػة ت١ػػدة سػػنة كاحػػدة فقػػد ، أمػػا الفئػػة %)12(مفػػردة بناػػبة ) 42(سػػنتتُ، كعػػددىم 
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كاتٞػػدكؿ التػػالي يوضػػح خصػػائص عينػػة  ،%)71(مفػػردة بناػػبة ) 02(جػػاءت بُ ات١رتبػػة الثالثػػة، كعػػددىم 
 .الأحداث ات١نحرفتُ كفقان ت١دة إقامة اتٟدث بُ ات١ؤسساة
 )71(اتٞدكؿ رقم 
 اةخصائص عينة الأحداث ات١نحرفتُ كفقان ت١دة إقامة اتٟدث بُ ات١ؤسس
 النسبة التكرار  مدة إقامة الحدث في المؤسسة ت
 %26 27 أقل من سنة 1
 %71 02 سنة  2
 %12 42 سنتتُ فأكثر 3
 %001 611 آّموع 4
 
كما أظهرت نتائج عدد مػرات دخػوؿ اتٟػدث للمؤسساػة، أف أعلػى ناػبة كانػت تتمركػز بُ ات٠يػار   
، بُ حػتُ بلػغ عػدد الأحػداث الػذين تػرددكا %)67(مفػردة بناػبة ) 88(الأكؿ، كىو مرة كاحدة كعددىم 
جاءت  تامر  فئة التي ترددت على ات١ؤسساة ثلبث، أما ال%)61(مفردة بنابة ) 81(على ات١ؤسساة مرتتُ 
، بُ حتُ بلغ عدد الػذين تػرددكا علػى ات١ؤسساػة أكثػر %)5(مفردات بنابة ) 6(بُ ات١رتبة الثالثة، كعددىم 
عينػػة الأحػػػداث ات١رتبػػة الأخػػتَة، كاتٞػػدكؿ التػػالي يوضػػح خصػػائص %) 3(مفػػردات بناػػبة ) 4(مػػن ذلػػك 
 .ات١ؤسساة إلىاتٟدث  لعدد مرات دخوؿ ات١نحرفتُ كفقان 
 )81(اتٞدكؿ رقم 
 ص عينة الأحداث ات١نحرفتُ كفقان لعدد مرات دخوؿ اتٟدث بُ ات١ؤسساةخصائ
عدد مرات دخوؿ الحدث إلى  ت
 المؤسسة
 النسبة التكرار 
 %67 88 مرة كاحدة 1
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 %61 81 مرتاف 2
 %5 6 ثلبثة مرات 3
 %3 4 أخرل تذكر 4
 %001 611 آّموع 5
 
- :ات١نحرفتُ ما يليمن خلبؿ ما سبق يتضح أف أىم خصائص عينة الأحداث 
 %).18(سنة بنابة ) 81-61(غلب الأحداث ات١نحرفتُ من الفئة العمرية من أإف  -1
 %).2.71(غلب أفراد العينة تلبميذ من الصف التاسع من التعليم الأساسي بنابة أ -2
 %).06(عية مع الأب كالأـ بنابة يم أغلب أفراد العينة بُ أسرة طبتيق -3
ربػة "، يعتلػي الأب كظيفػة تابثػة بُ الدكلػة، بُ حػتُ أف الأـ %)4.74(أغلب أفراد العينة كبناػبة  -4
 %).87(لأغلب أفراد العينة بنابة " بيت
 ان ، كبُ نفػس الوقػػت أغلػبهم يقطنػوف حيٌػػ%)05(بناػبة  ان متوسػػط ان أغلػب أفػراد العينػػة تقطػن سػكن -5
 %).17(كنابتهم  ان شعبي ان سكني
، مػن حيػث الفئػة العمريػة "ـ8991فرنكػة "دراسػة كىذه النتائج تتفق مع النتائج الػتي توصػلت ت٢ػا 
 .كات١اتول التعليمي، ككذلك إقامة اتٟدث قبل دخولو للمؤسساة، كأيضان بُ مكاف الاكن
، %)26(قامتهػػا بُ ات١ؤسساػػة أقػػل مػػن سػػنة كناػػبتها إ ةالنتػػائج أف أغلػػب أفػػراد العينػػة مػػدأثبتػػت  -6
 %).  67(بتهم كأغلبهم دخلوا إلى ات١ؤسساة مرة كاحدة فقط، حيث كانت نا
%) 03(مفػردة بناػبة ) 06(أظهرت نتائج التحليل أف أفراد عينة ات١ختصػتُ تبلػغ  -;فو المختص -2
مفػػػردة بناػػػبة ) 13(، ك%)84(مفػػػردة ذكػػػور بناػػػبة ) 92(مػػػن ت٣تمػػػع الدراسػػػة الكلػػػي، مػػػنهم 
 .كاتٞدكؿ التالي يوضح خصائص عينة ات١ختصتُ كفقان للجنس ،%)25(
 )91(اتٞدكؿ رقم                                     
 خصائص عينة اات١ختصتُ كفقان للجنس                                   
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 النسبة التكرار الجنس ت
 %84 92 ذكر 1
 %25 13 أنثى 2
 %001 06 آّموع 3
 
مفػػػردة بناػػػبة ) 92(كّٔػػػا  ان الأحػػػداث ذكػػػور  أف ىػػػذه العينػػػة موزعػػػة علػػػى مؤسساػػػتي كمػػػا  
، كاتٞػدكؿ التػالي يوضػح خصػائص %)25(مفػردة بناػبة ) 13(، كالأحداث إناث كّٔا %)84(
 .عينة اات١ختصتُ كفقان للمؤسساة
 )02(اتٞدكؿ رقم 
 خصائص عينة اات١ختصتُ كفقان للمؤسساة
 النسبة التكرار المؤسسة ت
 %84 92 ذكرالأحداث  1
 %25 13 أنثىالأحداث  2
 %001 06 آّموع 3
 
غلب أفراد العينة تتمركز بُ ات١رحلة العمرية أيل للمتغتَ الثالث كىو الان، أف كأظهرت نتائج التحل  
) 82-32( من الفئة العمرية ، يليها كل  %)83(مفردة بنابة  )32(سنة، كعددىم ) 04-53(بتُ 
-14(، بٍ تأبٌ بعدىا الفئة العمرية %)32(مفردة بنابة ) 41(منهما  سنة، كعدد كل  ) 43-92(ك
-35(ف اف العمريتابعدىا بُ ات١رتبة الأختَة الفئت ، تأبٌ%)7(مفردات بنابة ) 4(سنة، كعددىا ) 64
، كاتٞدكؿ التالي يوضح %)2(بنابة ) 1(سنة، بعدد قليل جدان، كىو مفردة كاحدة  95كأكبر من ) 85
 .لانكفقان لختصتُ خصائص عينة ات١
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 )12(اتٞدكؿ رقم 
 كفقان للان ات١ختصتُخصائص عينة 
 النسبة التكرار السن ت
 %32 41 82-32 1
 %32 41 43-92 2
 %83 32 04-53 3
 %7 4 64-14 4
 %5 3 25-74 5
 %2 1 85-35 6
 %2 1 95أكثر من  7
 %001 06 آّموع 8
 
العينة، أف أغلب أفراد العينة من ات١شرفتُ كما أظهرت نتائج التحليل لتخصصات أفراد 
ف، كعددىم و ف الاجتماعيو ، تليو بُ ات١رتبة الأخصائي%)03(مفردة بنابة ) 81(الاجتماعيتُ، كعددىم 
مفردات بنابة ) 8(ف على اتٟرؼ، كعددىم و يليهم بُ ات١رتبة الثالثة ات١درب، %)72(مفردة بنابة ) 61(
مفردات )5(منهم   النفايتُ ك ات١درستُ، كعدد كل  من الأخصائيتُ لرابعة كل  ، بٍ بُ ات١رتبة ا%)31(
، يلي بُ %)5(نابة ب) 3(، بُ حتُ جاءت فئة ات١مرضتُ بُ ات١رتبة ات٠اماة، كعددىم %)8(بنابة 
خر مرتبة كانت للوعاظ الدينتُ، آ، ك %)3(بنابة ) 2(دلة، كعددىم من فئة الأطباء كالصيا ات١رتبة كلّّ 
تغتَ ت١ كفقان ، كاتٞدكؿ التالي يوضح خصائص عينة ات١ختصتُ %)2(بنابة  ان كاحد ان ديني ان اعظعددىم ك كاف ك 
 .التخصص
 )22(اتٞدكؿ رقم          
 لتخصصل كفقان خصائص عينة ات١ختصتُ               
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 النسبة التكرار التخصص ت
 %72 61 اجتماعي.أ 1
 %8 5 نفاي.أ 2
 %03 81 اجتماعي.ـ 3
 %31 8 اتٟرؼمدرب على  4
 %8 5 مدرس 5
 %3 2 صيدلي 6
 %5 3 ت٦رض 7
 %3 2 دكتور 8
 %2 1 أخرل تذكر 9
 %001 06 آّموع 01
 
، )دبلـو متوسط( كأظهرت نتائج التحليل التابع ت١تغتَ ات١ؤسىل، أف أغلب أفراد العينة تٖمل مؤسىلبن 
اانس، كعدد يمن البكالوريوس كالل ات١ؤسىل كل ، يليهم بعد ذلك بُ%)35(مفردة بنابة ) 23(كعددىم 
مؤسىل دبلـو الدراسات العليا،  و، تليو بُ ات١رتبة الثالثة حامل)%71(مفردات بنابة ) 01(منهم  كل  
تتَ كالشهادة ات١اجا(مؤسىل  وبٍ تأبٌ بُ ات١رتبة الأختَة حامل، %)7(مفردات بنابة ) 4(كعددىم 
، كاتٞدكؿ التالي يوضح خصائص عينة ات١ختصتُ %)3( بنابة فاتمفرد) 2(منهم  ، كعدد كل  )الإعداية
 .فقان للمؤسىل التعليمي
 )32(اتٞدكؿ رقم 
 للمؤسىل كفقان خصائص عينة ات١ختصتُ               
 النسبة التكرار مؤىلال ت
 % 35 23 دبلـو متوسط 1
 % 71 01 بكالوريس 2
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 %71  01 لياانس 3
 % 7 4 دبلـو درسات عليا 4
 % 3 2 ماجاتتَ 5
 % - - دكتوراه 6
 % 3 2 أخرل تذكر 7
 %001 06 آّموع 8
 
أفراد  كما أظهرت نتائج التحليل ت١تغتَ سنوات ات٠برة بُ ت٣اؿ العمل مع الأحداث، أف معظم 
مفردة ) 52(سنوات خبرة بُ ت٣اؿ العمل مع الأحداث ات١نحرفتُ، كعددىم  العينة لديهم أقل من ثلبث
سنة، كعددىم ) 61-01(كمن ) 9-3(، تليو بُ ات١رتبة من لديهم سنوات خبرة %)6.14(بنابة 
سنة خبرة، ) 71(، أما ات١رتبة الأختَة فقد كانت للفئة التي لديها أكثر من %)7.62(مفرة بنابة ) 61(
انوات كفقان ل، كاتٞدكؿ التالي يوضح خصائص عينة ات١ختصتُ %)0.5(مفردات بنابة ) 4(كعددىم 
 .ات٠برة
 )42(اتٞدكؿ رقم 
 انوات ات٠برةكفقان لخصائص عينة ات١ختصتُ 
 النسبة التكرار سنوات الخبرة ت
 %6.14 52 سنوات 3أقل من  1
 %7.62 61 9-3 2
 %7.62 61 61-01 3
 %0.5 3 فما فوؽ 71 4
 %001 06 آّموع 5
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بايط جدان بُ يوجد تفاكت  -:بٌخصائص عينة ات١ختصتُ تتمثل بُ الآت٦ا سبق يتضح أف  -1
عدد أفراد العينة بتُ الذكور كالإناث، كما يوجد نفس ىذا التفاكت بتُ ات١ؤسساتتُ الأحداث 
، كذلك نظران لطبيعة العمل بُ ىذه ات١ؤسساات، كالتي تٖتاج إلى نفس ان كالأحداث إناث ان ذكور 
تتمركز بُ كما أظهرت النتائج أف معطم أفراد العينة اتٞنس بُ التعامل مع اتٟدث ات١نحرؼ،  
ف، و ف الاجتماعيو رفبُ ات١ؤسساتتُ ىم ات١ش ان سنة، كأكثر تٗصص) 04-53( الفئة العمرية من
صتُ الاجتماعيتُ على الإختصا ان كلي  ان عتماداف ىذه ات١ؤسساات تعتمد على الرغم من أ
حداث، كأف أغلب أفراد بُ ات١ؤسساتتُ مقارنة بعدد الأ ف عددىم يعتبر قليلبأكالنفايتُ، إلا 
، كىذا ات١ؤسىل لا يكفي للتعامل مع ىذه الفئة إلا إذا كاف )دبلـو متوسط( ينة تٖمل مؤسىلبالع
حداث ات١نحرفتُ، كلكن النتائج أكضحت أف ىذه العينة كافية بُ التعامل مع الأ  ةت٢ا خبر 
خبرتها قليلة جدان، فمعظمهم يعتبر ذا خبرة بايطة، كالتعامل مع اتٟدث ت٬ب أف يكوف 
لمية حديثة، كبناء على منهجية علمية، كبالتالي كلما كاف ات١اتول بطرؽ كأساليب ع
عتمادىم على النظريات العلمية ا كاف التعامل معهم أفضل، كذلك لا، كلماالتعليمي مرتفع
مع  كعلى التدريب ات١يدالٍ الذم يكاب القائم على تقدلَ ات٠دمات خبرة بُ كيفية التعامل
لى تقدلَ ات٠دمات بُ تعديل سلوؾ اتٟدث كإعادة تكيفو ف عو اتٟدث، كبالتالي ينجح القائم
من الأمراض  ان خالي ان سوي ان كتوازنو الاجتماعي كالنفاي، كبالتالي يعود اتٟدث إلى آّتمع فرد
كذا خبرة ان جيد اعلميِّ  النفاية كالاجتماعية، كىذا يكوف من خلبؿ كادر كظيفي مؤسىل تأىيلبن 
فرنكة "، كىذه النتيجة تتفق مع نتيجة دراسة ؼيدة بُ التعامل مع اتٟدث ات١نحر ج
، فالدراسة أثبتت أنو بالرغم من توفتَ العدد الإدارم كالفتٍ بات١ؤسساتتُ إلى حدو ما، "ـ8991
إلا أنو من حيث النوعية غتَ كاؼو لتحقيق الرعاية كالتًبية ات١تكاملة للؤحداث، كذلك لعدـ 
عظ الديتٍ، كمدرس التًبية الرياضية، كجود بعض التخصصات مثل الطبيب الدائم، كالوا
كمدرس التًبية ات١وسيقية، كما يوجد نقص بُ بعض ات١شرفات الليليات مع عدـ كجود 
أخصائيات اجتماعيات بُ الفتًة الليلية تٔؤسساة ديكر تربية كتوجيو الأحداث إناث، كتتفق 
كجود أيضان إلى ، حيث توصلت ىذه الدراسة "ـ5002فرنكة "ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة 
نقص شديد بُ الأخصائيتُ الاجتماعيتُ كات١وجودين تٔؤسساات الإصلبح كالتأىيل، كالذين 
لم يتلقوا أم نوع من التدريب بُ ت٣اؿ التأىيل قبل الالتحاؽ بالعمل، كبعد التحاقهم أيضان، 
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ملة عجز بُ القوة العا، بأنو ىناؾ "ـ8002سبيقة "كىذه النتيجة توصلت ت٢ا كذلك دراسة 
كبُ بعض التخصصات على كجو التحديد بُ مؤسساات ديكر تربية كتوجيو الأحداث 
قلة عدد ، بُ "ق2241ات١الكي "ات١نحرفتُ، كتتفق ىذه النتيجة أيضان مع نتيجة دراسة 
ات١علمات كات٢يئة الإدارية بُ منظمات رياض الأطفاؿ سواء اتٟكومية أـ الأىلية، ككذلك 
 .خبرة اللبزمة بُ مرحلة تعليم رياض الأطفاؿللت افتقار ات١علمات كات١ديرا
مفردة ) 52(تٚالي يل لعينة الإداريتُ، أف عددىم الإكذلك أظهرت نتائج التحل  -:عينة الإداريين -3
، %)0.84(بنابة  ان مفردة ذكور ) 21(، منهم ةمن عينة الدراسة الكلي%) 4.21(بنابة 
لي يوضح خصائص عينة الإداريتُ كفقان كاتٞدكؿ التا، %)0.25(بنابة  ان مفردة إناث) 31(ك
 .للجنس
 )52(اتٞدكؿ رقم                                 
 لجنسل كفقان  الإداريتُخصائص عينة                             
 النسبة التكرار الجنس ت
 % 21 ذكر 1
 % 31 أنثى 2
 %001 52 آّموع 3
 
 
بنابة  ان مفردات بُ مؤسساة الأحداث ذكور ) 6( أظهرت نتائج التحليل أفك   
على الرغم من قلة  ،%)0.97(بنابة  ان مفردة بُ مؤسساة الأحداث إناث) 91(ك ،%)0.42(
عدد الإداريتُ بُ مؤسساات ديكر تربية كتوجيو الأحداث، يتضح أف ىناؾ تفاكتان كبتَان بُ توزيعهم 
 .يتُ كفقان للمؤسساةبتُ ات١ؤسساتتُ، كاتٞدكؿ التالي يوضح خصائص عينة الإدار 
 )62(اتٞدكؿ رقم 
 خصائص عينة الإداريتُ كفقان للمؤسساة
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 النسبة التكرار المؤسسة ت
 %0.42 6 ذكرالأحداث  1
 %0.67 91 أنثىالأحداث  2
 %001 52 آّموع 3
 
العينة تتمركز بُ الفئة  داظهرت نتائج التحليل أف أغلب أفر أما بالنابة للان فقد أ 
الفئة العمرية  ا، بٍ تليه%)0.82(مفردات بنابة ) 7(سنة، كعددىم ) 43-92(العمرية من 
بُ ات١رتبة الفئة العمرية من  ا، تليه%)0.42(مفردات بنابة ) 6(سنة، كعددىم ) 04-53(من 
الفئة  ، تأبٌ بعد ذلك بُ ات١رتبة%)0.02(مفردات بنابة ) 5(سنة، كعددىم ) 82-32(
، كتأبٌ الفئة العمرية من %)0.61(مفردات بنابة ) 4(سنة، كعددىا ) 25-74(العمرية من 
، كات١رتبة الأختَة  %)0.8(مفردات بنابة ) 2(سنة، بُ ات١رتبة ات٠اماة، كعددىا ) 85-35(
، كاتٞدكؿ التالي %)0.4(كاحدة فقط كبنابة  ةسنة، تٔفرد) 64 -14(كانت للفئة العمرية من 
 .لانل الإداريتُ كفقان خصائص عينة  يوضح
 )72(اتٞدكؿ رقم 
  للان كفقان  الإداريتُخصائص عينة 
 
 النسبة التكرار السن ت
 %0.02 5 82-32 1
 %0.82 7 43-92 2
 %0.42 6 04-53 3
 %0.4 1 64-14 4
 %0.61 4 25-74 5
 %0.8 2 85-35 6
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 %001 52 آّموع 7
 
 . بُ اتٞانب الإدارم ان فقد كاف تٚيع أفراد العينة ت٥تص أما التخصص الوظيفي
ىم أكثر  )دبلـو متوسط( كأيضان أظهرت نتائج التحليل ت١تغتَ ات١ؤسىل، أف الذين ت٭ملوف مؤسىلبن 
مؤسىل  ةتٛل ىا، تأبٌ بعد%)0.63(مفردات بنابة ) 9(عدد من ات١ؤسىلبت الأخرل، كعددىم 
بعدد  )اللياانس(بُ ات١رتبة تٛلة مؤسىل  ا، تليه%)0.82(ة مفردات بناب) 7(، كعددىم )البكالوريوس(
) 2(فقد جاءت بُ ات١رتبة الرابعة، كعددىم  )ات١اجاتتَ(، أما تٛلة مؤسىل %)0.42(مفردات كبنابة ) 6(
ختَة جاءت تٛلة الشهادة الإعدادية، كعددىم مفردة كاحدة بنابة ، كبُ ات١رتبة الأ%)0.8(مفردة بنابة 
 .التالي يوضح خصائص عينة الإداريتُ كفقان للمؤسىل،اتٞدكؿ %)0.4(
 )82(اتٞدكؿ رقم 
  للمؤسىل كفقان  الإداريتُخصائص عينة 
 النسبة التكرار مؤىلال ت
 %0.63 9 دبلـو متوسط 1
 %0.42 6 بكالوريس 2
 %0.82 7 لياانس 3
 %0.8 2 ماجاتتَ 4
 %0.4 1 أخرل تذكر 5
 %001 52 آّموع 6
 
لأكلى كالثانية، كىي أقل من الفئة ا سنوات ات٠برة، فقد أظهرت نتائج التحليل، أف كلبِّ أما متغتَ 
، %)0.82(مفردات بنابة ) 7(منهم  أبٌ بُ ات١رتبة الأكلى، كعدد كل  ت) 9-3(سنوات كمن  من ثلبث
أبٌ فئة ، كبُ ات١رتبة الأختَة ت%)0.42(مفردات ) 6(سنة، بعدد ) 61-01(بُ ات١رتبة الفئة من  اتليه
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، كاتٞدكؿ التالي يوضح خصائص عينة %)0.02(مفردات بنابة ) 5(سنة، كعددىم ) 71(أكثر من 
 .انوات ات٠برةل كفقان  الإداريتُ
 )92(اتٞدكؿ رقم 
 انوات ات٠برةكفقان ل الإداريتُخصائص عينة 
 النسبة التكرار سنوات الخبرة ت
 %0.82 7 سنوات 3أقل من  1
 %0.82 7 9-3 2
 %0.42 6 61-01 3
 %0.02 5 فما فوؽ 71 4
 %001 52 آّموع 5
 
 ان ، كلكن ىناؾ تفاكتان أظهرت النتائج أف عدد الذكور كالإناث بُ ات١ؤسساتتُ يكاد يكوف متقارب
 ان إداريتُ، كالأحداث إناث) 6(ّٔا فقط  ان بتُ عدد الإداريتُ بُ ات١ؤسساتتُ، فمؤسساة الأحداث ذكور  ان كبتَ 
 ان ، علمان بأف ات١ؤسساتتُ تقـو بنفس ات١همة، كعدد الأحداث ات١نحرفتُ يكاد يكوف متقاربان إداري) 91(ّٔا 
شغل كظيفة إدارم بُ ات١ؤسساة رغم ، كتعتبر كل عينة الدراسة ت"الذكور كالإناث"بُ ات١ؤسساتتُ  أيضان 
تٛلة مؤسىل  صلية، كما أكضحت النتائج أف أكثر مؤسىل علمي بُ ات١ؤسساتتُ ىم فئةختلبؼ تٗصصاتها الأا
التي ، أما سنوات ات٠برة فمعظم أفراد العينة )ة الإعداديةدالشها(تٛلة مؤسىل  ان ، كأقلها عدد)الدبلـو ات١توسط(
 .سنوات) 9-3(سنوات خبرة ككذلك من  بُ الفئة التي لديها أقل من ثلبثتتمركز 
 
 -;ثانيان نتائج التحليل الإحصائي كمناقشتها
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الدراسة استخدمت الباحثة ات١عاتٞات الإحصائية ات١لبئمة لكل تااؤؿ من للئجابة على تااؤلات  
- :تااؤلات الدراسة، كذلك على النحو التالي
دكر (في مؤسسات  ما الخدمات الاجتماعية التي تقدـ"للئجابة على التااؤؿ الأكؿ الذم نصو  -
بتحديد ات٠دمات الاجتماعية التي تيقدـ بُ  ، قامت الباحثة"؟)ينمنحرفحداث التربية كتوجيو الأ
مؤسساات ديكر تربية كتوجيو الأحداث ات١نحرفتُ بُ إطارىا النظرم، كللتأكد من أف ىذه ات٠دمات موجودة 
كذلك  باستخراج ات١توسط اتٟاابي كالات٨راؼ ات١عيارم لكل خدمة من ات٠دمات الاجتماعية ،أـ لا قامت 
العامة، التعليمية، الدينية، "ىي ات٠دمات كىذه  ات١ؤسساة كليس فاعليتها،ت١عرفة ترتيب ىذه ات٠دمات بُ 
أعلى متوسط حاابي للخدمات كتوصلت من خلبؿ نتائجها إلى أف ، "الطبية، الثقافية كالرياضية
، تليها ات٠دمات الدينية تٔتوسط )21.22(قيمة قدرىا  حيث بلغ الاجتماعية لدل ات٠دمات التعليمية
، كتأبٌ ات٠دمات الثقافية )69.8(، بٍ ات٠دمات الطبية تٔتوسط حاابي كقدره )81.11(حاابي كقدره 
، أما ات٠دمات العامة فقد جاءت بُ ات١رتبة الأختَة تٔتوسط )86.7(بُ ات١رتبة الرابعة تٔتوسط حاابي قدره 
، كىي ، كقد بً تٖديد ىذه ات٠دمات بناء على ت٣موعة متغتَات أكلية للدراسة)92.7(حاابي كقدره 
الإقامة بُ ات١ؤسساة، عدد  اتٞنس، العمر، كات١اتول التعليمي، كمكاف الإقامة قبل دخوؿ ات١ؤسساة، مدة"
، كقد استنتجت الباحثة أف ىذه ات٠دمات تتأثر بات١اتول التعليمي "دخوؿ اتٟدث للمؤسساةمرات 
، )08.2(العمر بقيمة قدرىا  ، يليو متغتَ)07.7(بالدرجة الأكلى، حيث بلغ ات١توسط اتٟاابي ت٢ذا ات١تغتَ 
، كاتٞدكؿ )63.1(ىو متغتَ عدد مرات دخوؿ اتٟدث للمؤسساة، تٔتوسط حاابي كقدره  ان كأقلها تأثتَ 
، كىذا لا يعتٍ كما أسلف مدل فاعلية التالي يوضح ات١توسط اتٟاابي للخدمات بات١ؤسساات الاجتماعية
 .ىذه ات٠دمات إت٪ا يعتٍ ترتيبها فقط
 )03(اتٞدكؿ رقم 
 ات١توسط اتٟاابي للخدمات بات١ؤسساات الاجتماعية
 المجموع  الانحراؼ المعيارم المتوسط الحسابي الخدمات
 611 37.2 92.7 عامة
 611 26.3 21.22 تعليمية
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 611 07.4 81.11 دينية
 611 59.2 69.8 طبية
 611 42.2 86.7 رياضية-ثقافية
 611 05.0 74.1 اتٞنس
 611 24.0 08.2 الان
 611 81.3 07.7 ات١اتول التعليمي
 611 63.1 79.1 مكاف الإقامة
 611 18.0 85.1 مدة الإقامة بُ ات١ؤسساة
قامة بُ عدد مرات الإ
 ساةؤس ات١
 611 37.0 63.1
 
ات١تغتَات  من خلبؿ ماسبق يتضح أف ىذه ات٠دمات تتأثر تٔتغتَ ات١اتول التعليمي أكثر من
دراكو للخدمات التي تقدـ لو بُ إت١اتول التعليمي للحدث كلما كاف رتفع ااالأخرل، أم أنو كلما 
ف ىذا إات دخوؿ اتٟدث إلى ات١ؤسساة، حيث ، كتنخفض مع متغتَ عدد مر يليو الان ات١ؤسساة أكثر،
 .ات١تغتَ أتضح أنو لا توجد أم علبقة بينو كبتُ ىذه ات٠دمات
تقدـ بُ ات١ؤسساات، كبتُ ات١تغتَات كما قامت الباحثة باستنتاج العلبقة بتُ ات٠دمات التي  
، كتوصلت إلى أنو توجد علبقة بتُ ات٠دمات العامة )بتَسوف(رتباط عامل الاالاابقة، عن طريق م
أم أنو كلما تٖانت ات٠دمات  ،)٭٭553.0(بقيمة ) 10.0(كات٠دمات الطبية عند ماتول الدلالة 
ذات دلالة احصائية بتُ ات٠دمات العامة  كتوجد أيضان علبقة العامة تٖانت أيضان ات٠دمات الطبية،
، ت٦ا يدؿ على أف )٭422.0(بقيمة قدرىا ) 50.0( كات٠دمات الثقافية كالرياضية عند ماتول الدلالة
ات٠دمات العامة تأثر بُ ات٠دمات الثقافية بشكل طردم، أم كلما زات ات٠دمات العامة تٖانت ات٠دمات 
أف ىناؾ علبقة ذات دلالة احصائية  ت ٍأيضان باتٞنس، حيث كجد ةكترتبط ىذه ات٠دم الثقافية كالرياضية،
، كتوجد أيضان علبقة بتُ ات٠دمات العامة كات١اتول )٭٭683.0(بقيمة ) 10.0(عند ماتول الدلالة 
 .1)٭802.0(كقيمتها) 50.0(التعليمي عند ماتول دلالة 
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كأظهرت نتائج التحليل أف ىناؾ علبقة ذات دلالة إحصائية بتُ ات٠دمات التعليمية كات٠دمات  
، كأيضان توجد علبقة ذات دلالة احصائية بتُ )٭222.0(بقيمة ) 50.0(عند ماتول الدلالة الدينية 
ا توجد ، كم)٭٭193.0(بقيمة ) 10.0(ىذه ات٠دمة كات٠دمات الثقافية كالرياضية عند ماتول الدلالة 
، كما )٭٭753.0(كقيمتها ) 10.0(د ماتول الدلالة علبقة ارتباطية بتُ ىذه ات٠دمة كمتغتَ اتٞنس عن
توجد أيضان علبقة بتُ ات٠دمات التعليمية كمتغتَ مكاف إقامة اتٟدث قبل دخولو للمؤسساة، عند ماتول 
 ).٭-791.0(بقيمة كقدرىا) 50.0(الدلالة 
علبقة دالة إحصائيان بتُ ات٠دمات الدينية كات٠دمات الطبية عند كما أظهرت النتائج أنو توجد  
، كتوجد علبقة دالة بتُ ىذه ات٠دمة كات٠دمات الثقافية )٭٭534.0(بقيمة ) 10.0(ماتول دلالة 
، كتوجد أيضان علبقة دالة إحصائيان بتُ ىذه )٭٭293.0(بقيمة ) 10.0(كالرياضية عند ماتول الدلالة 
،كما ترتبط ىذه ات٠دمة تٔتغتَ )٭٭264.0(كقيمتها ) 10.0(س عند ماتول دلالة ات٠دمة كمتغتَ اتٞن
، كتوجد )٭٭-372.0(كقيمتها ) 10.0(دث قبل دخولو للمؤسساة عند ماتول الدلالة مكاف إقامة اتٟ
  بقيمة) 50.0(أيضان علبقة بينها كبتُ متغتَ عدد مرات دخوؿ اتٟدث إلى ات١ؤسساة عند ماتول الدلالة 
 .)٭712.0(
كتظهر نتائج التحليل أيضان أف ىناؾ علبقة ذات دلالة إحصائية بتُ ات٠دمات الطبية كات٠دمات  
، كتوجد علبقة بتُ ات٠دمة الثقافية )٭٭403.0( بقيمة) 10.0(الثقافية كالرياضية، عند ماتول الدلالة 
النتائج أف ىناؾ  ، كأظهرت)٭٭052.0(بقيمة ) 10.0(كالرياضية كمتغتَ اتٞنس عند ماتول الدلالة 
، بتُ متغتَ اتٞنس كمتغتَ )٭-822.0(ك بقيمة) 50.0(علبقة ذات دلالة إحصائية عند ماتول الدلالة 
ات١اتول التعليمي، كتوجد علبقة بتُ متغتَ اتٞنس كمكاف إقامة اتٟدث قبل دخولو للمؤسساة عند ماتول 
ات دخوؿ اتٟدث إلى ات١ؤسساة عند ، كبينو كبتُ متغتَ عدد مر )٭٭624.0(كقيمتها ) 10.0(الدلالة 
 ).٭٭133.0(بقيمة ) 10.0(ماتول الدلالة 
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إحصائياى بتُ متغتَ ات١اتول التعليمي كمتغتَ مدة حليل أيضان أنو توجد علبقة دالة كتوضح نتائج الت 
، كبينو كبتُ متغتَ عدد )٭٭-623.0( كقيمتها)  10.0(ماتول الدلالة  إقامة اتٟدث بات١ؤسساة عند
 ).٭-422.0(بقيمة ) 50.0(دخوؿ اتٟدث للمؤسساة عند ماتول الدلالة مرات 
- :من كل  كأيضان أظهرت نتايج التحليل أنو لا توجد علبقة ذات دلالة إحصائية بتُ   
الدينية، كبينها كبتُ متغتَ الان كمكاف إقامة  اتكات٠دمات التعليمية كات٠دم ات٠دمة العامة، -1
 . مدة إقامة اتٟدث بُ ات١ؤسساة، كعدد مرات دخولو ت٢ااتٟدث قبل دخولو للمؤسساة، كمتغتَ
، كمتغتَ الان، كات١اتول التعليمي، كمدة إقامة اتٟدث بُ كات٠دمة الطبيةات٠دمات التعليمية،  -2
 .ات١ؤسساة، كعدد مرات دخولو ت٢ا
 .ات٠دمة الدينية، كمتغتَ الان، كات١اتول التعليمي، كمدة إقامة اتٟدث بُ ات١ؤسساة -3
الطبية، كمتغتَ اتٞنس، كالان، كات١اتول التعليمي، كمكاف إقامة اتٟدث قبل دخولو ات٠دمة  -4
 .للمؤسساة، كمدة إقامتو ّٔا كعدد مرات الدخوؿ إليها
ات٠دمة الثقافية كالرياضية، كمتغتَ الان، كات١اتول التعليمي، كمكاف إقامة اتٟدث بُ ات١ؤسساة،  -5
 .كمدة إقامتو ّٔا، كعدد مرات دخولو ت٢ا
 .متغتَ اتٞنس كالان، كمدة إقامة اتٟدث بُ ات١ؤسساة -6
متغتَ الان، كمكاف إقامة اتٟدث قبل الدخولو للمؤسساة، كمدة إقامتو بُ ات١ؤسساة، كبتُ عدد  -7
 .مرات دخولو ت٢ا
 .متغتَ ات١اتول التعليمي، كمكاف إقامة اتٟدث قبل دخولو للمؤسساة -8
كبتُ عدد   مدة إقامة اتٟدث بُ ات١ؤسساة،متغتَ مكاف إقامة اتٟدث قبل دخولو للمؤسساة، كمتغتَ -9
 .ت٢ا مرات دخولو
 .متغتَ مدة إقامة اتٟدث بُ ات١ؤسساة، مع متغتَ عدد مرات دخوؿ اتٟدث إلى ات١ؤسساة -01
كدلالتها الإحصائية حاب نوع ات٠دمات كمتغتَات الدراسة " بتَسوف -ر"كاتٞدكؿ التالي يوضح قيمة 
 .  الأكلية
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 )13(اتٞدكؿ رقم
كدلالتها الإحصائية حاب نوع ات٠دمات كمتغتَات الدراسة " بتَسوف -ر"قيمة                       
 الأكلية
ات١اتول  الان اتٞنس  رياضية.ث طبية دينية تعليمية عامة. خ البيانات
 التعليمي
مكاف إقامة 
 اتٟدث
مدة 
 الإقامة
عدد 
 الدخوؿ
 عامة. خ
 نابة العلبقة
٭٭ .861 .330 1
 .553
386٭٭ .222٭
 .
.802٭ .340
 -
 .201 .740 .211
 تعليمية.خ
 نابة العلبقة 
396٭٭ .901 .222٭ 1 .330
 .
356٭٭
 -.
 -.671 -.751 -.791٭ -.950 .851
  دينية.خ
 نابة العلبقة
٭٭ 1 .222٭ .861
 .534
264٭٭ .293٭٭
 -.
 -.712٭ -.740 -.372٭٭ .911 .731
  طبية. خ
 نابة العلبقة
 -.411 -.600 -.360 -.600 .841 .920 .403٭٭ 1 .534٭٭ .901 .553٭٭
 رياضية.ث. خ
 نابة العلبقة
٭٭ .293٭٭ .193٭٭ .422٭
 .403
052٭٭ 1
 -.
 -.051 -.441 .951 .940 .351
 اتٞنس
 نابة العلبقة 
.753٭٭ .683٭٭
 -
.264٭٭
 -
.052٭٭ .920
 -
.822٭ .730 1
 -
 .133٭٭ .441 -.951
  الان
 نابة العلبقة
 -.910 .880 .580 .361 1 .730 .351 .841 .731 .851 .340
ات١اتول 
نابة  التعليمي
 العلبقة
.600 .911 -.950 -.802٭
 -
.822٭ .940
 -
623٭٭ -.401 1 .361
 -.
 -.422٭
مكاف إقامة 
  اتٟدث
 نابة العلبقة
.791٭ .221
 -
.372٭٭
 -
.360
 -
624٭٭ -.951
 .
 .501 .361 1 -.401 -.580
  مدة الإقامة
 نابة العلبقة
.600 -.740 -.751 .740
 -
623٭٭ .880 .441 -.441
 -.
 .940 1 .361
  عدد الدخوؿ
 نابة العلبقة
.411 -.712٭ -.671 .201
 -
133٭٭ -.051
 .
.422٭ -.910
 -
 1 .940 .501
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كىذه النتيجة التي توصلت ت٢ا الباحثة، تتفق مع نتيجة دراسة رمضاف بُ أف ات١تغتَات الدتٯغرافية 
 .ات٠دمات، كبالتالي تؤسثر بُ درجة الفاعليةتؤسثر بُ ماتول 
 ما مدل فاعلية الخدمات التي تقدـ في المؤسسات"نصو  مللئجابة على التااؤؿ الثالٍ كالذ -
مدل ت١عرفة التحليل الات٨دار ات٠طي ، استخدمت الباحثة "؟)ينمنحرفحداث الدكر تربية كتوجيو الأ(
كقد استخدمت الباحثة ىذه الطريقة الإحصائية توجيو الأحداث، ك تربية ديكر الفاعلية بُ مؤسساات 
ّٔدؼ التنبؤس بدرجات ات١تغتَ التابع من خلبؿ درجات ات١تغتَات ات١اتقلة، حيث أف تٖليل الات٨دار 
، كقد حددت الباحثة ات١تغتَ التابع بُ "المحك"ات٠طي لا يقبل أكثر من متغتَ تابع كاحد كيطلق عليو 
التعرؼ على الإجراءات التي تتبعها ات١ؤسساة (ىي ك  ضوء ات١تغتَات الرئياة للدراسة،ىذه الدراسة على 
أنواع ات٠دمات ك مدل قدرة ات١ؤسساة على إشباع حاجات الأحداث ات١نحرفتُ، ك بُ تقدلَ ات٠دمات، 
قدرة ات١ؤسساة على ك ، علبقة ات١ؤسساة بأسرة اتٟدثك دمات، متابعة كتقولَ ات٠ك ات١قدمة بُ ات١ؤسساة، 
اتصاؿ ات١ؤسساة بات١ؤسساات الأخرل ذات ك امكانيات ات١ؤسساة ات١ادية كالبشرية، ك تٖقيق أىدافها، 
كات١ختصتُ كقد قامت الباحثة ىذه ات١تغتَات إلى ثلبث ت٣موعات، الأحداث  ،)العلبقة باتٟدث
، أما الإداريتُ فقد  احدك  تٜاة متغتَات، كات١ختصتُ متغتَ ستبانة الأحداثاكالإداريتُ، حيث شملت 
 .ستبانتهم تقيس ثلبثة متغتَاتاكانت 
، كعلى ضوئو قياس "المحك"حددث الباحثة بُ ىذه الاستبانة متغتَان تابعان  -;ستبانة الأحداثا -1 
التحليل ، ك )مدل قدرة ات١ؤسساة على إشباع حاجات الأحداث ات١نحرفتُ(الفاعلية كىذا ات١تغتَ ىو 
، أف )b(AVONAالات٨دار ات٠طي ات١تعدد لتحليل التباين بي  ر نتائج تٖليلأظهستبانة لبالأكؿ ل
معامل  R"، أما .)100(ىناؾ علبقة دالة بتُ ات١تغتَ التابع كات١تغتَات ات١اتقلة، بنابة فائية تااكم 
معامل   2R"، )047.0(كم فهي تاا ةة قويالتي تعتٍ العلبقة بتُ ات١تغتَات بصفة عامك  "الارتباط
حيث ، .)315" (ات١عدؿ 2R"كبلغت قوة الإرتباط التًبيعي ات١عدؿ.) 745(فقيمتها " الارتباط ات١تعدد
ىناؾ فاعلية بُ  كىذا يعتٍ أيضان أفمن الواحد عدد صحيح فهي دالة،  تف ىذه القيم كلما اقتًبإ
 الي يوضح، كاتٞدكؿ التكتوجيو الأحداث طرابلس بصفة عامةات٠دمات التي تقدمها مؤسساات تربية 
 .الارتباط ات١تعدد
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 )23(اتٞدكؿ رقم 
 الارتباط ات١تعدد للؤحداث
 الارتباط ات١تعدد العينة
  R
 الارتباط التًبيعي
 2R
 رتباط التًبيعي ات١عدؿالا
 ات١عدؿ 2R
 .215 .055 .047 الأحداث 
 
 )33(اتٞدكؿ رقم 
 )بي(تٖليل التباين 
درجات  ت٣موع ات١ربعات النموذج
 اتٟرية
 
الفاء  متوسط ات١ربعات
 الإحصائي
 النابة الفائية
 100. 460060 86106 8 345084 ات٠طي
 .573 710 860014 ات٠طأ ات١عيارم
 500 007088 آّموع
 
 كجود علبقة دالة إحصائيان بتُ عامل" stneiciffeoC"علبكة على ذلك كشف جدكؿ ات١عاملبت 
كعامل الإجراءات ات١تبعة بُ تقدلَ ات٠دمات، كعامل ات٠دمات " بالمحك"إشباع اتٟاجات كالذم يامى 
أخد  متابعة كتقولَ ات٠دمات العامة، ككذلك عامل متابعة ات٠دمات، كحاب نتيجة التحليل فإف عامل
، كنابة .883= بيتا (، يليو ات٠دمات العامة .)100، كنابة فائية .543= بيتا (نصيب الأسد بقيمة 
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، كاتٞدكؿ .)210، كنابة فائية .781= بيتا(الإجراءات ات١تبعة بُ تقدلَ ات٠دمات ، بٍ .)100فائية 
 .التالي يوضح قيمة ات١عاملبت الغتَ ات١قننة كات١عاملبت ات١قننة للؤحداث
 )43(اتٞدكؿ رقم 
 قيمة ات١عاملبت الغتَ مقننة كات١قننة للؤحداث
 معاملبت غتَ ات١قننة النمودج
 B
 معاملبت مقننة
 ateB
 "ت"قيمة 
 T
 النابة الفائية
 .287 .772 - .521 المحك
 .010 745.2 .781 .781 الإجراءات
 .100 568.4 .543 .244 عامة.خ 
 .406 .634 .830 .640 تعليمية.خ
 .009 -.621 -.010 -.900 دينية. خ
 .606 .715 .240 .050 طبية. خ
 .970 377.1 .151 .771 ثقافية كرياضية. خ
 .100 633.4 .883 .053 ات١تابعة
 .180 - 367.1 -.831 -.171 العلبقة
 
كىذه الفاعلية ناتٕة عن  أسرة اتٟدثك ات١ؤسساة التي بتُ علبقة أظهرت النتائج أف ىناؾ فاعلية بُ ال 
اىتماـ ات١ؤسساة بأسرة اتٟدث فهي تٖاكؿ تكوين علبقة مهنية بينهما حتى تاتطيع علبج مشاكل 
اتٟدث، ككذلك تٖاكؿ أف تقرب بينهما لتزيد ثقة اتٟدث بنفاو، كأنو مقبوؿ من قبل أسرتو كأنو 
عند خركجو من ات١ؤسساة، أيضان مرغوب فيو كغتَ منبود، ت٦ا يااعد على اندماجو بُ آّتمع باهولة 
منها، ت١ا للرعاية اللبحقة من أت٫ية، فهي العلبج ات١كمل  بعد خركجواتٟدث تابعتو تهتم ات١ؤسساة تٔ
لعلبج اتٟدث بُ ات١ؤسساة، كىي الوسيلة العلمية التي توجو كترشد اتٟدث بعد الإفراج عنو كسد 
ج كالتكيف مع آّتمع، كأيضان ت١ا ت٢ا من أثر بُ احتياجاتو كمعاكنتو على الاستقرار بُ حياتو كالاندما 
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تعديل سلوؾ اتٟدث بعد خركجو من ات١ؤسساة، كأيضان توجد فاعلية بُ ات٠دمات العامة، حيث توفر 
ات١ؤسساة للؤحداث ات١نحرفتُ، مكانان مناسبان لإقامتهم، كت٥تصتُ يقوموف بتقدلَ ات٠دمات بكل أنزاعها، 
ت اليومية الغدائية، ككذلك أنواعان متعددة، ت٦ا زاد من ماتول الفاعلية كتوفر كميات مناسبة من الوجبا
الإجراءات التي تتبعها ات١ؤسساة بُ تقدلَ ت٢ذه ات٠دمات بُ ات١ؤسساة، كما لوحظ أف ىناؾ فاعلية بُ 
، أم أف الطريقة التي تتبعها ات١ؤسساة بُ تقدلَ خدماتها طريقة جيدة كقد سات٫ت مااىة  ات٠دمات
 .  فع ماتول الفاعلية فيهاكبتَة بُ ر 
، كات٠دمات العامة، علبقة ات١ؤسساة بأسرة اتٟدث كمتابعتو بعد خركجو من ات١ؤسساةكىذا يعتٍ أف 
ككذلك الإجراءات التي تتبعها ات١ؤسساة بُ تقدلَ ات٠دمات تزيد من ماتول إشباع اتٟاجات التي 
قة ات١ؤسساة بأسرة اتٟدث كمتابعتو بعد بدكرىا تزيد من ماتول الفاعلية، ت٦ا يعتٍ أنو كلما زادت علب
 خركجو من ات١ؤسساة، كأيضان كلما زادت كحدة كاحدة من ات٠دمات العامة ، ككذلك كلما زادت
قدرة ات١ؤسساة على إشباع ، أدل ذلك إلى زيادة الإجراءات التي تتبعها ات١ؤسساة بُ تقدلَ ات٠دمات
زيادة الفاعلية بُ ماتول ات٠دمات التي تقدـ بُ ، كبالتالي أدل ذلك إلى حاجات الأحداث ات١نحرفتُ
 .ات١ؤسساات
كمن خلبؿ ما سبق توصلت الباحثة إلى معادلة إحصائية لقياس الفاعلية من خلبؿ ىذه ات١تغتَات 
 -:كىي
 ـ3ب+ ع.خ2ب+ ج 1ب+ ؾ = ؼ 
 .ىي درجة الفاعلية التي يتحصل عليها الباحث من خلبؿ تطبيق ىذه ات١عادلة" ؼ"حيث 
 ".ات١تغتَ التابع الذم على ضوئو بً قياس الفاعلية"ىي القيمة المحك " ؾ"      
 .ىي قيمة ات١عاملبت الغتَ ات١قننة لكل متغتَ ذم دلالة" ب"      
 .ىي قيمة الإجراءات التي تتبعها ات١ؤسساة بُ تقدلَ ات٠دمات" ج"      
 .ات٠دمات العامةىي قيمة " ع.خ"      
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 .ات١ؤسساة ات٠دمات التي تقدـ بُ ىي قيمة متابعة " ـ"      
 : ، كبالتالي فإف ات١عادلة ىي)43(علما بأف ىذه القيم مأخوذة من اتٞدكؿ رقم 
 )    ـ(× . 883) + ع.خ(×.543) + ج(× .781+  .521= ؼ           
 -:كىذه ات١تغتَات ىي بُ حتُ دلت بعض ات١تغتَات على عدـ فاعليتها لعدـ دلالتها الإحصائية، 
 ).يمية، الدينية، الطبية، الثقافية كالرياضيةالتعل(أنواع ات٠دمات كمنها  -1
 .ػلاكة المؤسسة ب أسرة الحدث -2
كىذا يعتٍ أف ات٠دمات، كخاصةن التعليمية حيث لا يوجد ت٢ا تشجيع من قبل ات١ؤسساة ليواصل 
مدرستُ ت١ااعدتهم بُ متابعة دركسهم، كلا الأحداث تعليمهم، فهي لم توفر فصولان لتقوية اتٟداث، كلا 
يوجد بات١ؤسساة فصوؿ لمحو الأمية للؤحداث الغتَ متعلمتُ، كلا تشجعهم أيضان على الاستمرار بُ مواصلة 
تعليمهم أثناء إقامتهم بات١ؤسساة، كما أنو لا يوجد بات١ؤسساة كرش تدريبية على اتٟرؼ ات١هنية بُ ات١ؤسساة، 
س الوقت الأحداث الذين لم ينجحوا بُ دراستهم نتيجة لظركؼ معينة، على كالتي تااعد كتعوض بُ نف
أف يتدربوا على مهنة ياتفيد منها عند خركجو من ات١ؤسساة، كذلك بضماف كظيفة يشتغل ّٔا كتضمن لو 
 .ماتقبلو حتي لا ينتكس كيعود مرة أخرل إلى الات٨راؼ
كالتي تعتبر من ات٠دمات ات١همة بُ تعديل  ية،كأظهرت النتائج أنو لا توجد فاعلية بُ ات٠دمات الدين
سلوؾ اتٟدث، ت١ا ت٢ذا العامل من تأثتَ بُ نفاية الفرد بصفة عامة، فالوعظ كالإرشاد الديتٍ يلعب دكران 
فعالان بُ عملية العلبج كالتأىيل للحدث، فعن طريقو تتغتَ كتتعدؿ أفكاره كطباعو كأت٪اط سلوكو، كلكن 
انية كنتائج التحليل أتضح أف ىذا العامل غتَ فعاؿ، فلب يوجد بات١ؤسساة ماجد من خلبؿ الدراسة ات١يد
لتأدية فرائض الصلبة، بُ حتُ يوجد كاعظ ديتٍ يأبٌ إلى ات١ؤسساة مرة بُ الأسبوع كأحيانان لا يأبٌ، ت٦ا يقلل 
اؿ بُ تعديل من عملية توجيو كإرشاد الأحداث من خلبؿ المحاضرات الدينية كالتهذيبية التي ت٢ا أثر فع
 .سلوؾ اتٟدث
ات٠دمات الطبية أيضان غتَ فعالة بُ ات١ؤسساات، كىذا ما أظهرتو نتائج التحليل من خلبؿ إجابات 
ات١بحوثتُ، فات١ؤسساات توجد ّٔا عيادة طبية كلكنها غتَ ت٣هزة تٕهيزان كاملبن، كما لا يقيم بات١ؤسساات 
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تناكبوف على العيادة بدؿ الطبيب، بُ حتُ تشتَ طبيب عاـ إقامة دائمة، كلكن ىناؾ ت٦رضتُ مناكبتُ ي
النتائج إلى التعامل مع ات١اتشفيات ات٠ارجية إذا لـز الأمر، ككذلك ىو اتٟاؿ بالنابة للخدمات الثقافية 
كالرياضية، فات١ؤسساات لا يوجد ّٔا نشاط ثقابُ معتُ، كبُ مناسبات معينة، إت٪ا توجد بعض ات١ناشط التي 
قبل الأحداث كبدكف مشرؼ نشاط، كأيضان توجد مكتبة بُ مؤسساة الأحداث  ت٘ارس بدكف نظاـ من
، كىي لا تٖتوم على كتب عامة بل بعض الكتب ات١نهجية كالقدتٯة، بُ حتُ لا توجد مكتبة بُ )إناث(
، ت٦ا يعتٍ إت٫اؿ ىذا اتٞانب ات١هم للحدث، فالكتب كآّلبت كالصحف تقلل )ذكور(مؤسساة الأحداث 
اتٟدث كتٕعلو يالك سلوكان جيدان من خلبؿ اطلبعو على مواضيع تفتح لو بصتَتو على من كقت فراغ 
 .بعض الأمور التي ت٬هلها
، فنتائج تٖليل الات٨دار ات٠طي أظهرت ػلاكة المؤسسة ب أسرة الحدثفاعلية بُ كمن ناحية أخرل لا توجد 
رة اتٟدث بالأساليب الصحيحة أف ات١ؤسساة علبقتها غتَ جيدة بأسرة اتٟدث، فهي لم تهتم بإرشاد أس
لكيفية التعامل مع اتٟدث، على الرغم من أف أحد أدكارىا بُ علبج اتٟدث ىو تنبيو أسرتو بالطريقة 
الاليمة التي ت٬ب أف تتعامل ّٔا مع اتٟدث، حتى تااعدىا بُ عملية العلبج على اعتبار أنها عملية 
ر فعاؿ بُ ىذه العملية، كما أف ات١ؤسساة لا تٖرص متبادلة بتُ ات١ؤسساة كاتٟدث، ت١ا لكل منهما من دك 
على دعوة أسرة اتٟدث ت١شاركتو بُ بعض ات١ناسبات الاجتماعية، كىي أيضان ماألة مهمة بالنابة 
للحدث، فكلما شعر بأف الأسرة مهتمة بو كلم تنبذه، بل ىي تٖاكؿ توطيد العلبقة بينها كبتُ اتٟدث، 
اؿ شخصان مرغوبان فيو من قبل أسرتو، كىذا ينعكس بشكل إت٬ابي على كىذا يعطي شعوران للحدث بأنو ماز 
عملية علبجو كتوجيهو، كتأبٌ بنتائج سريعة تٟل مشكلبتو، كلكن ات١ؤسساة لم تعط ت٢ذا اتٞانب أت٫ية، إلا 
بُ بعض الأحياف فهي تامح للحدث تٔشاركة أسرتو بُ بعض ات١ناسبات، كذلك بعد إجراءات معينة تقـو 
مدة زمنية ت٤ددة، كذلك ات١ؤسساة  رة من أجل أف تامح ات١ؤسساة للحدث تٓركجو كعودتو إليها بُّٔا الأس
 لم تاع إلى تقدلَ خدمات مالية كمعونات رمزية لأسرة اتٟدث عند الضركرة، أم حينما تكوف الأسرة بُ
بتُ ات١ؤسساة  حاجة إلى بعض ات١عونات نظران لظركفها الاقتصادية الصعبة، كىذا يدؿ على عدـ التنايق
 .كأسرة اتٟدث، كتتبع ظركفهم ككضعهم الاجتماعي كالاقتصادم، كما ت٢م من أثر بُ ات٨راؼ الأحداث
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بُ حتُ تهتم ات١ؤسساة اىتمامان كبتَان، كبصفة ماتمرة بعودة اتٟدث إلى بيئتو الطبعية، كىي الأسرة إتٯانان 
منها أنها ختَ ت٤يط يتًبى فيو اتٟدث، كلذلك ىي حريصة على عودتو لأسرتو كّٓتمعو بُ أقرب فرصة 
 .  ت٦كنة
تٖقيق ات١ؤسساة لأىدافها لا توجد لو  من خلبؿ نتائج التحليل ت١تغتَات ات١ختصتُ، اتضح أف متغتَ -2
فاعلية بُ ات١ؤسساات، ت٦ا يعتٍ أف ات١ؤسساات ليس لديها القدرة على مااعدة اتٟدث على إشباع حاجاتو، 
كلم تتمكن أيضان من مااعدتو على مواجهة مشكلبتو، كلم تاتطع كذلك إكاابو الالوكيات الإت٬ابية التي 
كلم تاتطع أيضان مااعدة أسرة اتٟدث على إكاأّا الأساليب  من خلبت٢ا تاتطيع أف تعدؿ من سلوكو،
الصحيحة للتنشئة الاجتماعية، ىذه الأمور كالتي تعتبر من أىم أىداؼ مؤسساات تربية كتوجيو الأحداث 
لم تٖققها ات١ؤسساة، فبالتالي ينتج عنها عدـ الفاعلية، كاتٞداكؿ التالية توضح النابة الفائية كماتول 
 .للمختصتُ  لك ات١عاملبت الغتَات١قننة كمقننةالدلالة، ككذ
 )53(اتٞدكؿ رقم 
 الإرتباط ات١تعدد للمختصتُ
الارتباط ات١تعدد   العينة
 R
الارتباط التًبيعي 
 2R
الارتباط التًبيعي ات١عدؿ 
 ات١عدؿ 2R
 .900 .340 .702 ات١ختصوف
 
 )63(اتٞدكؿ رقم 
 )بي(تٖليل التباين 
درجة  ت٣موع ات١ربعات النموذج
 اتٟرية
الفاء  متوسط ات١ربعات
 الإحصائي
 النابة الفائية
 .011 28200 482064 2 865029 ات٠طي
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 610063 75 23108512 ات٠طأ ات١عيارم
 95 11601502 آّموع
 
على أنو لا توجد علبقة دالة إحصائيان بتُ " stneicffeoC"بُ حتُ كشف جدكؿ ات١عاملبت  
العوامل، كاتٞدكؿ التالي يوضح قيمة ات١عاملبت الغتَ مقننة كات١عاملبت ات١قننة التي تتبث عامل المحك كباقي 
 .عدـ كجود العلبقة
 )73(اتٞدكؿ رقم 
 للمختصتُ   ات١عاملبت الغتَ ات١قننة كات١قننة                                   
 عاملبت غتَ ات١قننةات١ النمودج
 B
 عاملبت مقننةات١
 ateB
 "ت"قيمة 
 T
 ماتول الدلالة
 .000 311.8 - 947.02 المحك
 .182 -980.1 -.382 -783.3 اتٞنس
 .227 .853 .390 311.1 ات١ؤسساة
 
كدرجة " 085.0"كالتي تبلغ " R"ستبانة الإداريتُ، كمن خلبؿ قيمة اأظهرت نتائج تٖليل  -3
الأحداث من خلبؿ ، أف ىناؾ فاعلية بُ ات٠دمات التي تقدمها ات١ؤسساة إلى "42"حرية 
، كاتٞدكؿ التالي تصات٢ا بات١ؤسساات ذات العلبقة باتٟدثاات١ادية كالبشرية ك  متغتَ الامكانيات
  .يوضح ماتول الدلالة كتٖليل التباين بي للئداريتُ
 )83(اتٞدكؿ رقم 
 ماتول الدلالة للئداريتُ
الارتباط ات١تعدد  العينة
 R
 الارتباط التًبيعي
 2R
رتباط التًبيعي ات١عدؿ الا
 ات١عدؿ 2R
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 .672 .733 .085 الإداريتُ 
 
 )93(اتٞدكؿ رقم 
 )بي(تٖليل التباين 
درجة  ت٣موع ات١ربعات النموذج
 اتٟرية
الفاء  متوسط ات١ربعات
 الإحصائي
 النابة الفائية
 .001 08505 84035 2 6790610 ات٠طي
 58509 22 4680102 ات٠طأ ات١عيارم
 42 1480703 آّموع
عن كجود علبقة دالة إحصائيان بتُ عامل " stneicffeoC"ككشف كذلك جدكؿ ات١عاملبت 
، كعامل اتصاؿ ات١ؤسساة بات١ؤسساات دات العلبقة بالأحداث "المحك"الإمكانيات ات١ادية الذم يامى 
 .الغتَ مقننةكات١قننة، كاتٞدكؿ التالي يوضح قيمة ات١عاملبت .)400كنابة فائية . 495= بيتا(بقيمة 
 )04(اتٞدكؿ رقم 
 للئداريتُ   ات١عاملبت غتَ ات١قننة كات١قننة                                   
 معاملبت غتَ ات١قننة النمودج
 B
 معاملبت مقننة
 ateB
 "ت"قيمة 
 T
 ماتول الدلالة
 .701 876.1 - 703.6 المحك
 .977 .482 .250 .160 الامكانيات البشرية
 .400 162.3 .495 .837 الاتصاؿ 
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من خلبؿ نتائج التحليل أتضح أف متغتَ الامكانيات ات١ادية متوفر بُ ات١ؤسساات، حيث اف  
ميزانية ات١ؤسساات كافية لإت٧از الأنشطة بُ ات١ؤسساة، كنفقاتها تتناسب مع أىدافها التي تٖاكؿ جاىدة 
ت٭تاجها الأحداث، كأيضان كمواردىا ات١توفرة لديها  تٖقيقها، كات١يزانية توزع حاب أكلوية ات٠دمات التي
تاتطيع من خلبت٢ا مواجهة احتياجاتها إذا تطلب الأمر، كىذه ات١يزانية كات١وارد ات١توفرة بُ ات١ؤسساات 
 .موضوعة كفق خطط كبرامج مدركسة من قبل ت٥تصتُ بُ ىذا اتٞانب
داث، فإف الفاعلية تٖققت من خلبؿ ككفق متغتَ اتصاؿ ات١ؤسساة بات١ؤسساات ذات العلبقة بالأح 
التعاكف ات١تبادؿ بتُ العاملتُ بُ ات١ؤسساة، كىذا التعاكف ياهل من عملية الاتصاؿ الداخلي للمؤسساات، 
كأيضان من خلبؿ الاجتماعات التي تعقد بصفة دكرية بُ ات١ؤسساات ت١ناقشة القضايا ات٢امة ّٔا، ككذلك من 
اات التي تهتم بالأحداث، كمؤسساات رعاية الأسرة كرعاية البنتُ خلبؿ تنايق العمل بينها كبتُ ات١ؤسس
كالبنات، كأيضان من خلبؿ تبادؿ ات٠برات بتُ ات١ختصتُ ت١ؤسساات الأحداث، ىذه الأمور زادت من فاعلية 
ات١ؤسساات، على اعتبار أف ىذين ات١تغتَين ت٢ما أت٫ية بُ زيادة فاعلية ات٠دمات التي تقدـ للؤحداث ات١قيمتُ 
 . مؤسساات ديكر تربية كتوجيو الأحداث بُ
كعليو توصلت الباحثة إلى معادلة لقياس الفاعلية من خلبؿ القيم اتٞدكلية ت٢ذه ات١تغتَات، كات١عادلة 
 -:ىي 
 )ت(ب + ؾ = ؼ 
 .ىي درجة الفاعلية التي يتحصل عليها الباحث من خلبؿ تطبيق ىذه ات١عادلة" ؼ"حيث 
 .ىي القيمة المحك" ؾ"
 .قيمة معامل الغتَ مقننة للمتغتَ ذم الدلالةىي " ب"
 .ىي قيمة متغتَ اتصاؿ ات١ؤسساة بات١ؤسساات دات العلبقة بالأحداث" ت"
 : ، كبالتالي فإف ات١عادلة ىي)04(علما بأف ىذه القيم مأخودة من اتٞدكؿ رقم 
 )ت(× .837+  703.6= ر  
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بُ حتُ لم يكن ت١تغتَ الامكانيات البشرية أثر بُ الفاعلية، ت٦ا يعتٍ أف ات١ؤسساة تٖتاج إلى زيادة بُ 
عدد ات١ختصتُ القائمتُ على تقدلَ ات٠دمات، على الرغم من أف العنصر البشرم لو دكر كبتَ بُ تٖقيق 
كاضح بُ عدد ات١ختصتُ أىداؼ ات١ؤسساة، كالذم بدكره يزيد من ماتول الفاعلية، إلا أنو لوحظ نقص 
بات١ؤسساتتُ، كىذا النقص بُ العدد سبب أيضان نقصان بُ الكفاء ات١هنية كات٠برة العملية اللبزمة للتعامل مع 
اتٟدث، كلوحظ أيضان قصور بُ الإعداد العلمي أثناء الدراسة من خلبؿ إجابات ات١بحوثتُ، كىذا بدكره 
خلبت٢ا تزيد من ماتول الفاعلية، كعليو فالامكانيات البشرية أدل إلى إت٫اؿ بعض اتٞوانب ات١همة التي من 
 .   ت٢ا دكر كبتَ بُ عدـ تٖقيق ات١ؤسساة لأىدافها، ت٦ا أدل إلى خفض ماتول الفاعلية بُ ات١ؤسساة
 
تربية كتوجيو الأحداث  ديكر بُ مؤسسااتمن الفاعلية ) جيد(قدر  ت٦ا سبق ناتنتج أف ىناؾ 
ت٥تصتُ قبل ات١نحرفتُ تعزل ّٓموعة من ات١تغتَات، كالتي بً تٖديدىا بناء على مقاييس بً كضعها من 
- :كخبراء بُ ىذا آّاؿ، كىذه ات١تغتَات ىي
أنواع ات٠دمات التي تقدـ بُ ات١ؤسساات، فإف ك قدرة ات١ؤسساة على اشباع احتياجات الأحداث، 
كالامكانيات  كثر فاعلية، كالإجراءات التي تتبعها ات١ؤسساة بُ تقدلَ ات٠دمات،ي الأات٠دمات العامة ى
من الفاعلية، ) جيدة(، ت٦ا يعتٍ كجود نابة تصات٢ا بات١ؤسساات ذات العلبقة باتٟدثاك  للمؤسساات، ات١ادية
ية ، كىذه النابة حددت من خلبؿ عدد ات١تغتَات ذات الفاعل%)5.77(حيث كصلت ىذه النابة إلى 
متغتَات ) 9(متغتَات من أصل ) 7(من أصل ات١تغتَات الكلية، حيث بلغ عدد ات١تغتَات ذات الفاعلية 
التي حددتها الباحثة لقياس الفاعلية بُ مؤسساات ديكر تربية كتوجيو الأحداث ات١نحرفتُ بليبيا، كىذه 
ت١قاييس ات١صصمة لقياس الفاعلية ات١تغتَات التي اعتمدت عليها الباحثة بُ دراستها استنبطتها من ت٣موعة ا
من قبل متخصصتُ بُ ىذا آّاؿ، كىذه النابة تعتٍ أف ىذه النظرية التي استخدمتها الباحثة بُ دراستها  
 .كانت قوية
ا نتائج التحليل كالتي أظهرته ،ىذه الفاعلية التي تٖققت بُ مؤسساات تربية كتوجيو الأحداثك  
من جوانب معينة، كليس  ة ات١ؤسساات على علبج الات٨راؼإلا دليل على قدر  يالإحصائي، ما ى
قدرتها على إشباع احتياجات الأحداث، من خلبؿ حيث ت٢ا قدرة على علبج الات٨راؼ  بأكملها،
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كات٠دمات العامة التي تشمل بعض اتٞوانب ات٢امة للحدث بُ ات١ؤسساة، كات١كاف الذم يقيم بو اتٟدث، 
يضان من خلبؿ علبقة ات١ؤسساة بأسرة اتٟدث، حيث إف ىذه العلبقة ككمية الغداء كأنواعو كات١لبس، كأ
تااىم بُ زيادة ثقة اتٟدث بأسرتو، كيشعر من خلبت٢ا بأنو شخص مقبوؿ كغتَ منبوذ، كىذا يااعد كثتَان 
 فو ف كالإداريو ات١ختص بُ علبج اتٟدث، كعودتو للؤسرة كآّتمع فردان سويان، كأيضان ىذا العلبج يااىم فيو
الامكانيات ات١تاحة بُ ات١ؤسساة كذلك ، ك الرغم من قلة عددىم تٔا يقدمونو من خدمات للؤحداثعلى 
كما ت٢ا من دكر بُ تعديل سلوؾ اتٟدث من الناحية الالبية إلى الإت٬ابية، كإعادة تكيفو النفاي 
و الدكلة بُ بناء من العيوب، كتعتمد علي ان خالي ان سوي ان كالاجتماعي كات٠لقي كالبيئ، كخركجو للمجتمع فرد
بُ حتُ ىناؾ جوانب أخرل لا تاتطيع ات١ؤسساة علبجها ، كىي ات٠دمات التعليمية صرح ات١اتقبل، 
كالدينية كالطبية كالثقافية كالرياضية، فهذه ات٠دمات تعتبر متدنية جدان كلا تؤسثر على اتٟدث بالشكل 
أسرة اتٟدث، ىذه العوامل ت٢ا تأثتَ كبتَ على الإت٬ابي، ككذلك الامكانيات البشرية، كأيضان علبقة ات١ؤسساة ب
تعديل اتٕاىات الأحداث، كتغيتَ سلوكهم، كلأنها غتَ فعالة فات١ؤسساات ىنا لا تاتطيع أف تقـو بدكرىا 
على أكمل كجو، كبالتالي قدرتها على علبج الأحداث ات١نحرفتُ داخل ات١ؤسساة بو نوع من القصور، كذلك 
م، ت٦ا ترتب عليو عدـ قدرتها على علبج ىذه الظاىرة بالكيفية ات١طلوبو، لنقص ات٠دمات التي تقدمها ت٢
كلكن بُ ت٣مل الأحواؿ فات١ؤسساات ت٢ا قدرة على علبج الات٨راؼ، كلو رجعنا إلى البيانات الأكلية لعينة 
ة الأحداث، كت١تغتَ عدد مرات دخوؿ اتٟدث إلى ات١ؤسساة، لأظهرت النتائج أف أغلب أفراد العينة كبناب
دخلوا للمؤسساة مرة كاحدة، بُ حتُ كانت نابة الذين تكرر كجودىم بُ ات١ؤسساة أكثر من %)  67(
، ت٦ا يدؿ على أف ات١ؤسساة تتبع نظامان جيدان بُ التعامل مع الأحداث ات١نحرفتُ، كىذا النظاـ %)41(مرة 
 .لو دكر فعاؿ بُ عدـ عودة اتٟدث مرة أخرل للمؤسساة
ف ت ت٢ا الباحثة لا تتفق مع النتيجة التي توصلت ت٢ا دراسة عويس، بُ أكىذه النتيجة التي توصل 
، أم أنو ىناؾ قدر ضئيل من الفاعلية بالدرجة ات١رجوه منو بل تعتبر منخفضة ليس فعالان  ييداع ات١ؤسساالإ
بُ مؤسساات الشباب بُ مصر، كتٗتلف ىذه النتيجة مع ما توصلت لو دراسة الأتٛرم، بأف فعالية البرامج 
الاجتماعية بُ تغيتَ اتٕاىات النزلاء كتعديل سلوكهم كانت عالية الأت٫ية، كىذه البرامج تااىم بُ علبج 
النزلاء كإصلبحهم، كذلك يدؿ على فعالية تلك البرامج، كىذه الدراسة توصلت إلى أف الفاعلية بُ 
فهي تااىم ماات٫ة جيدة  مؤسساات ديكر تربية كتوجيو الأحداث تعتبر جيدة كليات عالية جدان، كبالتالي
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بُ تعديل سلوؾ ات١نحرفتُ، كما تٗتلف نتيجة ىذه الدراسة مع نتيجة دراسة ات١الكي، حيث توصلت بُ 
نتائجها إلى أف ىذه ات١ؤسساات تتحقق أىدافها سواء اتٟكومية أكالأىلية التي حددتها الرئاسة العامة لتعليم 
ليتها، كذلك يعود لإخلبص ات١علمات كتفانيهن بُ العمل البنات بنابة مرتفعة، مع كجود معوقات تٖد فعا
التًبوم، كما تٗتلف ىذه النتيجة مع النتيجة التي توصلت ت٢ا دراسة رمضاف، حيث توصلت بُ دراستها 
إلى أف مدل فعالية الرعاية ات١ؤسساية للؤطفاؿ بلب مأكل مرتفعة، بُ حتُ توصلت الدراسة اتٟالية إلى أف 
 .الفاعلية جيدة
ما الصعوبات التي تواجو القائمين على تقديم الخدمات " :نصو مالتااؤؿ الثالث كالذلئجابة على ل -
 ."؟)المنحرفينحداث دكر تربية كتوجيو الأ(في  مؤسسات 
على أىم الصعوبات التي تواجو ات١ختصتُ بُ مؤسساات تربية كتوجيو الأحداث  للتعرؼك  
باستخداـ الإحصاء الوصفي للوصوؿ إلى النتائج، عن طريق الناب كالتكرارات  قامت الباحثة ات١نحرفتُ،
كتوجيو الأحداث  ت١ختصتُ بُ مؤسساات تربيةاتواجو  ستبانة ات٠اصة بالصعوبات التيلعبارات الا ات١ئوية
 ،)03-11(ستبانة ات٠اصة بات١ختصتُ، حيث تٕيب على ىذا التااؤؿ العبارات من ات١نحرفتُ بُ الا
صعوبات ترجع إلى ك صعوبات خاصة بإدارة ات١ؤسساة، " :كىي ت ىذه الصعوبات إلى أربعماحيث قي 
صعوبات ترجع إلى الأسرة ك فاهم، أنإلى ات١ختصتُ  صعوبات ترجعك الأحداث ات١قيمتُ بُ ات١ؤسساة، 
- :، كمن خلبؿ ىذه العملية توصلت الباحثة إلى ما يلي"كآّتمع
، كأظهرت النتائج ما )92-22(الصعوبات المتعلقة بإدارة المؤسسة كىي تبدأ من الفقرة  ;أكلا
- :يلي
%) 76(، أف نابة "نقص الدكرات التدريبية للمختصتُ بُ ت٣اؿ العمل "كالتي تنص على ) 11(الفقرة 
ة ىذه يأت٫ بُ ت٣اؿ عملهم، على الرغم من ت٢م دكرات تدريبة نهم لم تعطأمن ات١بحوثتُ يوافقوف على 
ف ات١ؤسساة لم تهتم ّٔذا اتٞانب كإف كانت موجودة فهي أات١اتول الوظيفي للعاملتُ، إلا  الدكرات بُ رفع
من ات١بحوثتُ أجابوا أنهم أخدكا دكرات تدريبية ) 82(يضان أف نابة أة بُ فئة معينة، كأظهرت النتائج ت٤صور 
، بُ حتُ أظهرت انب كلكنو مقصور على فئة معينةتٞبُ ت٣اؿ عملهم، ت٦ا يعتٍ أف ات١ؤسساة لم تهمل ىذا ا
 .من ات١بحوثتُ ليس لديهم رأم%) 5(النتائج أف نابة 
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 ، أجاب"جراءات داخل ات١ؤسساةلركتتُ كتعقد الإسيطرة ا"كالتي تنص على ) 21(أما الفقرة 
أماـ ات١بحوثتُ  ان من ات١بحوثتُ بات١وافقة، أم أف الركتتُ كتعقد الإجراءات بُ ات١ؤسساة يابب عائق%) 06(
من ات١بحوثتُ أنو لا يوجد تعقيد بُ إدارة ات١ؤسساة، كلا يايطر الركتتُ %) 53( جابإت١مارسة عملهم، ك 
 .ليس لديهم رأم من ات١بحوثتُ أنهم%) 5(اليومي على ستَ العمل بات١ؤسساة، بُ حتُ أجابة 
ائجها الإحصائية أف ، أظهرت نت"عدـ كضوح أىداؼ ات١ؤسساة "كالتي تنص على )  31(الفقرة 
من ات١بحوثتُ أجابوا بات١وافقة على أف أىداؼ ات١ؤسساة غتَ كاضحة لديهم، ت٦ا يااب نوع %) 52(نابة 
ة، بُ حتُ امن عدـ التًكيز من قبل ىؤسلاء ات١بحوثتُ بُ عملهم لعدـ كضوح ات٢دؼ الأساسي للمؤسس
ها تٯكن ئساة، كالتي على ضو لة بأىداؼ ات١ؤس من ات١بحوثتُ أنهم لديهم خلفية كام%) 07( أجاب
فلؤف على أساس ىذا ات٢دؼ، كبالتالي  تلهم باهولة كفقان ت٠طة كاضحة كضعللمبحوثتُ أف تٯارسوا عم
ات١بحوثتُ ياتطيعوف ت٦ارسة عملهم بُ ات١ؤسساة باهولة ككضوح، أما نابة الذين ليس لديهم رأم بُ ىذه 
 .فقط%) 5(الفقرة، فهي تعتبر قليلة حيث بلغت 
ت٧ازات التي ت٭ققها ت للؤعماؿ كالاآعدـ كجود حوافز كمكاف"كىي تنص على ) 41(رة الفق
من ات١بحوثتُ أف ات١ؤسساة لا تشجعهم على الأعماؿ التي يقوموف ّٔا %) 36(، حيث يؤسكد "ات١ختصوف
ت تشجيعية مقابل نشاطهم كيعتبركنو عمل يتقاضوف عليو آاة، كلا تعطى ت٢م حوافز كلا مكافبُ ات١ؤسس
بات١وافقة، أم أف ات١ؤسساة تشجع ات١بحوثتُ عند قيامهم %) 82(فقط، بُ حتُ أقرت نابة كقدرىا  ان أجر 
و بأعماؿ جيدة بُ ات١ؤسساة، حيث تقدـ ت٢م حوافز مادية كمعنوية كمكافأت مقابل النشاط الذم يقوموف ب
 .رأمبأنهم ليس لديهم %) 8(ف بنابة و جاب ات١بحوثألتاهيل أمور العمل بات١ؤسساة، ك 
شراؼ الفتٍ كالإدارم نقص الإ"كالتي تنص على ) 51(بُ حتُ أظهرت نتائح التحليل للفقرة 
من ات١بحوثتُ أجابوا بات١وافقة، أم أنو يوجد نقص بُ الإشراؼ %) 75(، أف نابة "اللبـز ت١تابعة العمل
وا بعدـ ات١وافقة، أم من ات١بحوثتُ أجاب%) 53(الإدارم ت٢ؤسلاء ات١بحوثتُ بُ ات١ؤسساات، كما كانت نابة 
لتُ ت١تابعة العمل الذم يقوموف بو، ت٦ا يدؿ أف ىناؾ من ك من قبل ات١اؤس  ان كإداري ان فني ان أنهم يتلقوف إشراف
من ات١بحوثتُ %) 8(التي يقوموف ّٔا بُ ات١ؤسساة، كقد أجابة  ةيوجههم كيرشدىم كيتابع أعمات٢م اليومي
 .أجابوا بأنهم ليس لديهم رأم
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نقص إمكانيات ات١ؤسساة التي تااعد على الابتكار كتطور  "كالتي نصها ) 61(ة كأيضان الفقر 
مكانيات التي تااعد ات١ؤسساة ليس لديها الا بات١وافقة، أم أف%) 75(ات١بحوثتُ بنابة  ، أجاب"العمل
ت١وافقة، أم أف ات١ؤسساة لديها من ات١بحوثتُ أجابوا بعدـ ا%) 73(بتكار كتطور العمل، أما على الا
تباع دة لاتَ العمل، كتوجيو الأحداث لابتكار كخلق برامج جدييات التي تااعد ات١بحوثتُ على الامكانالا
 .من ات١بحوثتُ بأف ليس لديهم رأم%) 7( الالوؾ اتٞيد، بُ حتُ أجاب
من ات١بحوثتُ %) 03( ، أجاب"ماكن تقدلَ ات٠دمات غتَ مناسبأ "كنصها ) 71(كالفقرة 
ا تٖتاج إلى تغيتَ، بات١وافقة، أم أنهم يقركف أف الأماكن التي تقدـ ّٔا ات٠دمات بات١ؤسساة غتَ مناسبة، كأنه
بات١ؤسساة جيدة،  ماكن تقدلَ ات٠دماتأ، أم أف من ات١بحوثتُ بعدـ ات١وافقة%) 56( بُ حتُ أجاب
من %) 5( ظيفتو على أكمل كجو، بُ حتُ أجابك  مكانيات اللبزمة ليمارس كل ت٥تصكل الا  اكتتوفر ّٔ
 .ات١بحوثتُ بأنهم ليس لديهم رأم
، إف نابة ات١وافقتُ "صعوبة تقييم العمل من قبل ات١ائولتُ " :كىي تنص على) 81(أما الفقرة 
، ت٦ا يعتٍ أف ات١ائولتُ بُ ات١ؤسساات %)05(على أف ىناؾ صعوبة بُ تقييم العمل من قبل ات١ائولتُ تبلغ 
تبلغ نابة ات١بحوثتُ الذين لا يوافقوف على أنو ليس ك اب ىذه النتائج غتَ مهتمتُ بتقييم ستَ العمل، ح
، أم أنهم يقركف أف ات١ائولتُ بُ ات١ؤسساة يقيموف %)24(ىناؾ صعوبة بُ تقييم العمل من قبل ات١ائولتُ 
منها، كأم منها تٖتاج إلى تعديل ستمرار كيقيموف اتٞيد اف، كيتابعونها بو قـو ّٔا ات١بحوثالأعماؿ التي ي
%) 8(فيعدؿ حتى تصل إلى ات١اتول ات١طلوب، كتصل نابة الفئة الثالثة كالتي ليس لديها رأم إلى نابة 
 .يوضح أىم الصعوبات التي تتعلق بإدارة ات١ؤسساة) 83(، كاتٞدكؿ رقم من ات١بحوثتُ
 )14(اتٞدكؿ رقم 
  التي تتعلق بإدارة ات١ؤسساةالصعوبات 
نسبة عدـ  نسبة الموافقين  الفقرات ت
 الموافقين 
 ليس لدم رأم
نقص الدكرات التدريبية للمختصتُ بُ ت٣اؿ   11
 .العمل
 %5 %82 %76
 532
 
                                                                                                                                                                                  
 %5 %53 %06 .جراءات داخل ات١ؤسساةقد الإسيطرة الركتتُ كتع  21
 %5 %07 %52 .عدـ كضوح أىداؼ ات١ؤسساة 31
ت٧ازات ت للؤعماؿ كالاآعدـ كجود حوافز كمكاف 41
 .التي ت٭ققها ات١ختصوف
 %8 %82 %36
شراؼ الفتٍ كالإدارم اللبـز ت١تابعة نقص الإ 51
 .العمل
 %8 %53 %75
مكانيات ات١ؤسساة التي تااعد على انقص  61
 .الابتكار كتطور العمل
 %7 %73 %75
 %5 %56 %03 .ماكن تقدلَ ات٠دمات غتَ مناسبأ 71
 %8 %24 %05 .ات١ائولتُصعوبة تقييم العمل من قبل  81
 
- :، كأظهرت النتائج ما يلي)23-:2(الصعوبات المتعلقة بالأحداث كىي تبدأ من الفقرة  ;ثانيان 
 ، إف"عدـ كعى اتٟدث تٔهمة مقدمي ات٠دمات داخل ات١ؤسساة " :كىي تنص على) 91(الفقرة 
، من ات١بحوثتُ أجابوا بات١وافقة، أم أف الأحداث ليس لديهم كعي تٔهمة مقدمي ات٠دمات%) 83( نابة
من %) 35(كبالتالي ىذا يابب مشكلة للمختصتُ للقياـ بدكرىم على أكمل كجو، بُ حتُ أجاب 
ت١ؤسساة، ات١بحوثتُ بأنهم غتَ موافقتُ على ىذه الفقرة، أم أف الأحداث لديهم كعي تٔهمة ات١ختصتُ بُ ا
من ات١بحوثتُ %) 5(ت٦ا ياهل عليهم القياـ بدكرىم على أكمل كجو دكف أم صعوبة، كقد أجاب نابة 
، "عزكؼ اتٟدث عن ت٦ارسة الأنشطة داخل ات١ؤسساة : "تنص على) 02(بأنهم ليس لديهم رأم، كالفقرة 
من %) 74(، كنابة أف الأحداث يعزفوف عن ت٦ارسة الأنشطة بات١ؤسساة%) 84(أجاب ات١بحوثوف بنابة 
ات١بحوثتُ أجابوا بأف الأحداث تٯارسوف النشاطات ات١توفرة بُ ات١ؤسساة، كلم يعزفوا عنها، بُ حتُ أجاب 
تباع قواعد رفض اتٟدث لا"كىي نتص على ) 12(من ات١بحوثتُ بأف ليس لديهم رأم، الفقرة %) 21(
ضوف اتباع قواعد كتعليمات ات١ؤسساة ، بلغت نابة ات١وافقتُ على أف الأحداث يرف"كتعليمات ات١ؤسساة
، كىذا الرفض من قبل الأحداث لقواعد ات١ؤسساة كتعليماتها يابب خلل بُ نظامها، كبالتالي عدـ %)83(
قدرة ات١ختصتُ على القياـ بدكرىم كىذا ينتج عنو عدـ تٖقيق أىدافها، أما نابة ات١بحوثتُ الذين أجابوا 
ا يدؿ على أف الأحداث بُ ات١ؤسساة يطبقوف النظاـ كلا تٮالفونو، ، كىذ%)05(بعدـ ات١وافقة، فقد بلغت 
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بأنهم ليس لديهم %) 21(ت٦ا يعطي فرصة أكثر للمختصتُ لتحقيق أىداؼ ات١ؤسساة، كما أجاب نابة 
 .بُ ات١ؤسساة بالأحداثيوضح أىم الصعوبات التي تتعلق ) 93(كاتٞدكؿ رقم  رأم،
 )24(اتٞدكؿ رقم 
  بُ ات١ؤسساة بالأحداثالتي تتعلق الصعوبات 
نسبة عدـ  نسبة الموافقين  الفقرات ت
 الموافقين 
 ليس لدم رأم
عدـ كعى اتٟدث تٔهمة مقدمي ات٠دمات داخل  91
 .ات١ؤسساة
 %8 %35 %83
عزكؼ اتٟدث عن ت٦ارسة الأنشطة داخل  02
 .ات١ؤسساة
 %5 %74 %84
 %21 %05 %83 .رفض اتٟدث لإتباع قواعد كتعليمات ات١ؤسساة 12
 
- :، كأظهرت النتائج ما يلي)63-33(كىي تبدأ من الفقرة  بالمختصين الصعوبات المتعلقة  ;ثالثان 
، "عدـ القدرة على تطبيق ات١عارؼ النظرية بُ ات١مارسة ات١هنية مع اتٟدث"على ) 22(تنص الفقرة 
تطبيق ات١عارؼ النظرية بُ بات١وافقة على أنهم ليس لديهم القدرة على %) 72(كقد أجاب ات١بحوثوف بنابة 
بُ العمل الذم يقوموف ) الأكادتٯي(ات١مارسة ات١هنية، أم أنهم لم ياتطيعوا تطبيق اتٞانب النظرم كات١يدالٍ 
من ات١بحوثتُ بأنهم لديهم القدرة %) 86(بو بُ ات١ؤسساة كلّّ حاب كظيفتو، بُ حتُ أجاب نابة 
ت١عارؼ الأكادتٯية بُ ات١مارسة ات١هنية، كبالتالي فهم الكافية ت١مارسة مهنتهم، كذلك من خلبؿ تطبيق ا
ياتطيعوف التعامل مع اتٟدث ات١نحرؼ من اتٞانب ات١هتٍ الذم تٮص كظيفتو، أما نابة الذين ليس لديهم 
، "نقص خبرة ات١ختصتُ بطبيعة العمل ات١هتٍ مع الأحداث "كالتي تنص ) 32(، أما الفقرة %)5(رأم 
، %)33(ذين يوافقوف على أف لديهم نقص بُ ات٠برة للتعامل مع اتٟدث بنابة بلغت نابة ات١بحوثتُ ال
، ت٦ا يدؿ على أنو لديهم %)75(أما الذين لديهم ات٠برة بُ التعامل مع الأحداث كصلت نابتهم إلى 
القدرة على التعامل مع اتٟدث حاب اعتقاد الباحثة ىذا يرجع إلى قدرتهم على تطبيق اتٞانب النظرم بُ 
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عدـ رضا "كنصها ) 42(، كالفقرة .%)01(اؿ ات١هتٍ، أما الذين ليس لديهم رأم فقد بلغت نابتهم آّ
بأنهم غتَ راضيتُ عن %) 76(، أقرت نابة كبتَة من ات١بحوثتُ تصل إلى "ات١ختصتُ عن عملهم اتٟالي
أف ات١بحوثتُ ، ت٦ا يدؿ على %)83(عملهم، أما نابة ات١بحوثتُ الراضتُ عن عملهم فقد بلغت نابتهم 
، بُ حتُ كانت %)5(غتَ راضيتُ على عملهم بُ ات١ؤسساات، كما بلغت نابة الذين ليس لديهم رأم 
كالآبٌ، " الأحداثمع عدـ توفر الدافعية بُ العمل "، كالتي تنص على )52(إجابة ات١بحوثتُ على الفقرة 
ت لديها دافعية للعمل مع الأحداث، من ات١بحوثتُ أجابوا بات١وافقة، أم أف ىذه النابة ليا%) 73(نابة 
كبُ اعتقاد الباحثة ىذا يعود إلى عدـ كجود حوافز كمكافآت للعمل بُ ات١ؤسساات، كما تعتقد أيضان بأنو 
يرجع إلى عدـ قدرتهم على تطبيق اتٞانب النظرم بُ ات١مارسة ات١هنية، كقلة خبرة ات١ختصتُ بطبيعة العمل 
لا يوافقوف على أنهم غتَ راضتُ على عملهم اتٟالي، أم أنهم  %)85(ات١هتٍ مع الأحداث ، كنابة 
راضوف ت٘امان عن عملهم بُ ىذه ات١ؤسساة، كذلك يرجع حاب اعتقاد الباحثة إلى قدرتهم على تطبيق 
اتٞانب الأكادتٯي بُ آّاؿ ات١هتٍ، كت٠برتهم بُ التعامل مع الأحداث، ككذلك يرجع إلى قيمة العمل بُ حد 
يوضح أىم الصعوبات التي ) 04(كاتٞدكؿ رقم  من ات١بحوثتُ ليس لديهم رأم،%) 5(بة ذاتو، أما نا
 .ت١ختصتُ بُ ات١ؤسساةباتتعلق 
 )34(اتٞدكؿ رقم 
 ختصتُ بُ ات١ؤسساةبات١التي تتعلق الصعوبات 
نسبة عدـ  نسبة الموافقين  الفقرات ت
 الموافقين 
 ليس لدم رأم
النظرية بُ عدـ القدرة على تطبيق ات١عارؼ  22
 .ات١مارسة ات١هنية مع اتٟدث
 %5 %86 %72
نقص خبرة ات١ختصتُ بطبيعة العمل ات١هتٍ مع  32
 .الأحداث
 %01 %75 %33
 %5 %83 %76 .عدـ رضا ات١ختصتُ عن عملهم اتٟالي 42
 %5 %85 %73 .الأحداثمع عدـ توفر الدافعية بُ العمل  52
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، كأظهرت النتائج ما )14-73(كىي تبدأ من الفقرة  كالمجتمعسرة الصعوبات المتعلقة بالأ ;رابعان 
- :يلي
، حيث "عدـ كعي أسرة اتٟدث بأساليب التنشئة الاجتماعية الاليمة"على ) 62(نصت الفقرة  
منهم بات١وافقة أم أف أسرة اتٟدث ليس لديها كعي بأساليب %) 35(كانت إجابة ات١بحوثتُ بنابة 
من عينة %) 74(وع إلى البيانات الأكلية لعينة الأحداث اتضح أف نابة التنشئة الاجتماعية، كبالرج
، كما أثبتت نتائج التحليل أيضان أف أغلب أفراد العينة كبنابة )موظف(الأحداث كانت كظيفة الأب 
من أفراد العينة يقطنوف بُ حي شعبي، كعمل الأب %) 17(، كأف نابة "ربة بيت"عمل الأـ %) 87(
يتطلب من الأـ تٖمل مائولية تربيتهم، كىي ليات لديها دراية كافية بالأساليب اتٟديثة بُ كظيفة رتٝية 
من إجابات ات١بحوثتُ بعدـ ات١وافقة على أف أسرىم لديها %) 73(للتنشئة الاجتماعية، كما بلغت نابة 
دث، كعي بأساليب التنشئة الاجتماعية، كلكن رتٔا ىناؾ ظركؼ أخرل ىي التي سببت بُ ات٨راؼ اتٟ
ـ عد"كالتي تنص على ) 72(من ات١بحوثتُ، أما الفقرة %) 01(كبلغت نابة الذين ليس لديهم رأم 
، من %)36(، فقد بلغت إجابات ات١بحوثتُ بنابة "عادة اتٟدث إليهاإتعاكف الأسرة مع ات١ؤسساة 
كف ىذا يؤسدم إلى ات١وافقتُ على أف أسرة اتٟدث لا تتعاكف مع ات١ؤسساة لإعادة اتٟدث إليها، كعدـ التعا
نتائج سلبية بُ علبج اتٟدث كتعديل سلوكو، كذلك لشعوره بأنو غتَ مرغوب من قبل أسرتو، كبالتالي لا 
يتحقق ىدؼ من أىداؼ ات١ؤسساة، كىو تعديل سلوؾ اتٟدث كاعادة دت٣و بُ آّتمع، كما بلغت نابة 
قليلة تتعاكف مع ات١ؤسساة بُ عودة ، أم أف ىناؾ نابة كلو %)03(ات١بحوثتُ الذين أجابوا بات١وافقة 
كىي ) 82(من ات١بحوثتُ بأف ليس لديهم رأم، كالفقرة %) 7(اتٟدث ت٢ا، كاستقراره معهم، بينما أجاب 
، تشتَ نتائج التحليل الوصفي بأف "تصاؿ بتُ أسرة اتٟدث كات١ؤسساةأعدـ كجود كسائل : "تنص على
كسائل اتصاؿ بتُ الأسرة كات١ؤسساة، كىذا يرجع بُ من ات١بحوثتُ أجابوا بأنهم لا توجد %) 26(نابة 
اعتقاد الباحثة إلى نقص امكانيات ات١ؤسساة ات١ادية كالبشرية التي تٯكن من خلبت٢ا الوصوؿ إلى أسرة اتٟدث 
كالتواصل معها لأخذ بعض البيانات الضركرية عن اتٟدث، ككذلك لتوعيتها بالأساليب اتٟديثة للتعامل مع 
، أم أف ىذه %)72(نت نابة ات١بحوثتُ الذين أجابوا بعدـ ات١وافقة على ىذه الفقرة اتٟدث، بُ حتُ كا
النابة من ات١بحوثتُ تقر أف ىناؾ تواصل بتُ أسرة اتٟدث كات١ؤسساة، ككانت نابة الدين ليس لديهم رأم 
ت ىتماـ كسائل الإعلبـ تٔناقشة احتياجااعدـ "كالتي نصها ) 92(، ككذلك الفقرة %)21(قد بلغت 
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من ات١بحوثتُ أجابوا بات١وافقة ، ت٦ا يدؿ على أف ىناؾ %) 56(، تشتَ نتائج التحليل إلى أف نابة "اتٟدث
إت٫الان كاضحان من قبل كسائل الإعلبـ ّٔذه القضية، كعدـ الاىتماـ ّٔا على الرغم من أف كسائل الإعلبـ 
كنها لم تقم بو على أكمل كجو، كما ، كل"ظاىرة ات٨راؼ اتٟدث"ت٢ا دكر كبتَ بُ اتٟد من ىذه الظاىرة 
من ات١بحوثتُ بعدـ ات١وافقة على ذلك، حيث أنها تقر على أف  ىناؾ كسائل اعلبـ %) 52(أجابت نابة 
تهتم ّٔذه الفئة كمشاكلهم، ككذلك بالأساليب الوقائية كالعلبجية التي تااىم بُ حل مشكلة الأحداث، 
عدـ كجود "كنصها ) 03(تُ بأف ليس لديها رأم، أما الفقرة من إجابات ات١بحوث%) 01(بينما تبلغ نابة 
%) 07(، أظهرت النتائج أف نابة "قاعدة بيانات كمعلومات كثيقة عن حجم ظاىرة ات٨راؼ الأحداث
من ات١بحوثتُ أقركا أنو لا توجد قاعدة بيانات كمعلومات دقيقة عن حجم الظاىرة، أم أنو لا توجد مرجعية 
من ات١بحوثتُ أجابوا بعدـ ات١وافقة على ذلك، %) 32(مل مع ىذه الظاىرة، كنابة ياتندكف عليها للتعا
أم أنهم يقركف أف ىناؾ قاعدة بيانات كمعلومات كثيقة عن حجم الظاىرة، بُ حتُ بلغت نابة الذين 
 %).7(ليس لديهم رأم 
ع بالنابة لنابة من ليس لديهم رأم، ترجع الباحثة ىذه الناب ات١تقاربة بتُ تٚي 
الفقرات، إلى أف نابة من ات١بحوثتُ ليس لديها فتًة زمنية طويلة بُ ات١ؤسساة، أم ليس لديها خبرة بُ ت٣اؿ 
العمل بُ ات١ؤسساة، ككذلك مع الأحداث ت٦ا ت٬علها ليس لديها رأم بُ ىذه الأمور، كاتٞدكؿ التالي يوضح 
سرة بالأكاتٞدكؿ التالي يوضح أىم الصعوبات التي تتعلق  الصعوبات التي تواجو ات١ختصتُ بُ ات١ؤسساات،
 .بُ ات١ؤسساة كآّتمع
 )44(اتٞدكؿ رقم 
 بُ ات١ؤسساة سرة كآّتمعبالأ التي تتعلقالصعوبات 
نسبة عدـ  نسبة الموافقين  الفقرات ت
 الموافقين 
 ليس لدم رأم
عدـ كعي أسرة اتٟدث بأساليب التنشئة  62
 .الاجتماعية الاليمة
 %01 %73 %35
عادة اتٟدث إعدـ تعاكف الأسرة مع ات١ؤسساة  72
 .إليها
 %7 %03 %36
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عدـ كجود كسائل اتصاؿ بتُ أسرة اتٟدث  82
 .كات١ؤسساة
 %7.11 %6.62 %7.16
ىتماـ كسائل الإعلبـ تٔناقشة احتياجات اعدـ  92
 . اتٟدث
 %01 %52 %56
عدـ كجود قاعدة بيانات كمعلومات كثيقة عن  03
 .ظاىرة ات٨راؼ الأحداثحجم 
 %7 %32 %07
 
بناء على ما سبق فإف أىم الصعوبات التي تواجو ات١ختصتُ بُ مؤسساات تربية كتوجيو الأحداث 
- :ات١نحرفتُ ىي
 -:كىي الصعوبات المتعلقة بإدارة المؤسسة ;أكلا
 .نقص الدكرات التدريبية للمختصتُ بُ ت٣اؿ العمل -1
 .داخل ات١ؤسساةسيطرة الركتتُ كتعقد الإجراءات  -2
 .ت٧ازات التي ت٭ققها ات١ختصوفت للؤعماؿ كالاآكجود حوافز كمكافعدـ -3
 .شراؼ الفتٍ كالإدارم اللبـز ت١تابعة العملنقص الإ -4
 .صعوبة تقييم العمل من قبل ات١ائولتُ -5
 
صعوبات من ىذه الناحية أثبتت نتائج التحليل على أنو لا توجد  -:الصعوبات المتعلقة بالأحداث ;ثانيان 
 .تتعلق بالأحداث
  -:بالمختصينالصعوبات المتعلقة  ;ثالثان 
   .عدـ رضا ات١ختصتُ عن عملهم اتٟالي -1
 -:سرة كالمجتمعالصعوبات المتعلقة بالأ ;رابعان 
 .عدـ كعي أسرة اتٟدث بأساليب التنشئة الاجتماعية الاليمة -1
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 .عادة اتٟدث إليهاكإعدـ تعاكف الأسرة مع ات١ؤسساة  -2
 .كسائل اتصاؿ بتُ أسرة اتٟدث كات١ؤسساةعدـ كجود  -3
 .ىتماـ كسائل الإعلبـ تٔناقشة احتياجات اتٟدثاعدـ -4
 .عدـ كجود قاعدة بيانات كمعلومات كثيقة عن حجم ظاىرة ات٨راؼ الأحداث -5
كلعل ىذه الصعوبات ىي الابب بُ ات٩فاض ماتول فاعلية ات٠دمات بُ مؤسساات ديكر تربية كتوجيو 
القائمتُ على تقدلَ ات٠دمات ت٢م دكر كبتَ بُ ات١اات٫ة بُ ىذه الفاعلية، كىذا  الأحداث، خاصةن كإف
يعوؽ عملهم اليومي، كيتًتب على ذلك عدـ الرضا على عملهم، كبالتالي تؤسدم إلى عدـ فاعلية آدائهم 
 .الوظيفي، الذم بدكره يااىم ماات٫ة مباشرة بُ عدـ فاعلية ات٠دمات التي تقدـ بُ ات١ؤسساات
 -:بُساات ديكر تربية كتوجيو الأحداث أىم الصعوبات التي تواجو ات١ختصتُ بُ مؤس  تتلخص
  .نقص الدكرات التدريبية للمختصتُ بُ ت٣اؿ العمل 
  .جراءات داخل ات١ؤسساةالإ سيطرة الركتتُ كتعقد 
  .ت٧ازات التي ت٭ققها ات١ختصوفت للؤعماؿ كالاآعدـ كجود حوافز كمكاف 
  .كالإدارم اللبـز ت١تابعة العملشراؼ الفتٍ نقص الإ 
  .صعوبة تقييم العمل من قبل ات١ائولتُ 
 .  عدـ رضا ات١ختصتُ عن عملهم اتٟالي 
  .عدـ كعي أسرة اتٟدث بأساليب التنشئة الاجتماعية الاليمة 
  .عادة اتٟدث إليهالإعدـ تعاكف الأسرة مع ات١ؤسساة  
  .عدـ كجود كسائل اتصاؿ بتُ أسرة اتٟدث كات١ؤسساة 
  .ىتماـ كسائل الإعلبـ تٔناقشة احتياجات اتٟدثاعدـ  
 .عدـ كجود قاعدة بيانات كمعلومات كثيقة عن حجم ظاىرة ات٨راؼ الأحداث 
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بُ أف ات١شاكل " ـ5002فرنكة "كىذه النتيجة التي توصلت ت٢ا الباحثة تتفق مع نتيجة دراسة 
، تكاد تكوف قريبة جدان من نتائج  لتأىيلكالصعوبات التي يعالٍ منها العاملوف بُ مؤسساات الإصلبح كا
ىذه الدراسة من حيث قلة الامكانيات ات١ادية كالبشرية بُ ات١ؤسساة، كنقص الدكرات التدريبية للمختصتُ، 
كقلة الإشراؼ ات١هتٍ للعاملتُ، ككذلك صعوبة تقبل من قبل ات١ائولتُ، كأيضان عدـ كجود اتٟوافز ات١ادية 
ملتُ على ت٦ارسة عملهم بنشاط كحيوية، كبُ عدـ كجود قاعدة بيانات ياتند كات١عنوية التي تشجع العا
 .عليها الأخصائيوف بُ عملهم داخل ات١ؤسساة
، حيث توصل بُ دراستو إلى أف أىم "ـ8002سبيقة "كتتفق ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة 
عتمادات ات١الية قلة الا"الصعوبات التي تواجو العاملتُ بُ مؤسساات تربية كتوجيو الأحداث ىي 
بات١ؤسساات، كالعجز بُ القوة العاملة كبُ بعض التخصصات على كجو التحديد، كانعداـ اتٟوافز ات١ادية 
كالأدبية للعاملتُ بُ ات١ؤسساات، كاتٟاجة ات١اسة لتدريب سائر فئات العاملتُ، كعدـ كجود كسائل النقل، 
يفية للمؤسساات، ككجود مشاكل تنظيمية كعدـ تٖديد عبء العمل للعاملتُ كعدـ كضع النابة الوظ
، كىذه ات١شاكل توصلت ت٢ا الباحثة بُ دراستها، بالإضافة إلى "كإدارية تٖتاج إلى تبايط للئجراءات
 .مشاكل أخرل تتعلق بأسرة اتٟدث
، بُ قلة توفتَ الكادر "ـ2891عويس "كتتفق ىذه النتيجة مع النتيجة التي توصلت ت٢ا دراسة 
كعدـ الاىتماـ بتوطيد العلبقة بتُ أسر الأحداث كات١ؤسساة،  الأخصائيتُ الاجتماعيتُ،الوظيفي كخاصة 
 . كعدـ توفتَ الامكانيات ات١ادية كالبشرية لتنفيذ برامج ات١ؤسساة
تعزل لمتغير الجنس ىل ىناؾ فركؽ ذات دلالة احصائية " :نصو مالتااؤؿ الرابع كالذللئجابة على  -
لدلالة الفركؽ بتُ " ت"بٍ إت٬اد قيمة " ناث؟ة بين مؤسستي الذكور كالإالفاعلي في مستولكالمؤسسة 
الأحداث، " ستبانات الثلبثات اتٟاابية لدرجات الفاعلية، للباتٞناتُ، كات١ؤسساتتُ بُ ات١توسط
- :كقد أشارت النتائج إلى ما يلي ،"ات١ختصتُ، الإداريتُ
ستبانة الأحداث إلى أنو لا توجد فركؽ ذات دلالة اأشارت نتائج تٖليل  -;ستبانة الأحداثا -1
إحصائية بتُ الأحداث الذكور كالأحداث الإناث، ككذلك بتُ مؤسساتي الذكور كالإناث، بُ ماتول 
الفاعلية تعزل ت١تغتَ التعرؼ على الإجراءات التي تتبعها ات١ؤسساة بُ تقدلَ ات٠دمات، كمتغتَ مدل قدرة 
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ىي ك واع ات٠دمات ات١قدمة بُ ات١ؤسساة من أن عداث ات١نحرفتُ، نو إشباع حاجات الأحات١ؤسساة على 
 .، كمتغتَ متابعة كتقولَ ات٠دمات"الطبية"ات٠دمات 
بُ حتُ توجد فركؽ دالة إحصائيان بُ ماتول الفاعلية للجناتُ كات١ؤسساتتُ، تعزل ت١تغتَ أنواع  
رتفاع متوسطها اتٟاابي، اث لاالإن العامة، لصابّ ةقدمة بُ ات١ؤسساات، كخاصةن ات٠دمات٠دمات ات١
كالتعليمية، لصابّ الذكور، كالدينية، لصابّ الذكور، كالثقافية كالرياضية، لصابّ الذكور، كتوجد أيضان فركؽ 
ؤسساة، كذلك لصابّ مؤسساة دالة تعزل ت١تغتَ علبقة ات١ؤسساة بأسرة اتٟدث كمتابعتو بعد خركجو من ات١
جح الباحثة ىذه الفركؽ لصابّ الذكور، نظران لاتصاؿ أسر الأحداث كتر  رتفاع متوسطها اتٟاابي،الذكور لا
) إناث(بات١ؤسساة خلبؿ الزيارات الأسبوعية ات١نظمة لأبنائها، بُ حتُ تعالٍ مؤسساة الأحداث ) الذكور(
من ىذه ات١شكلة، كىي عدـ تواصل الأسرة بالنزيل أثناء فتًة إقامتها بات١ؤسساة، ت٦ا يعود بالانتكاسة حتي 
النزيلة نفاها، كذلك من قلة اىتماـ الأسرة ّٔا، كىذا أيضان يعود إلى أف آّتمع الليبي كآّتمعات  على
الشرقية بصفة عامة، ت٣تمع ذكورم ياامح الذكور على ما يقوموف بو كت٭تويهم، بُ حتُ يتنكر للئناث كلا 
 .صمة عار بُ آّتمعيعطيهٌن حتى فرصة الدفاع عن نفاهٌن، كإف كاٌف ضحيات، على اعتبارىن ك 
قدرة ات١ؤسساة على تٖقيق (ستبانة ات١ختصتُ الفاعلية من خلبؿ متغتَ اتقيس  -;المختصيناستبانة  -3
، كات١ؤسساتتُ "الذكور كالإناث"، كأظهرت نتائج التحليل أنو لا توجد فركؽ دالة بتُ اتٞناتُ )أىدافها
ناتُ، ل ت٢ذا ات١تغتَ، ت٦ا يعتٍ أف اتٞ، بُ ماتول الفاعلية تعز "الأحداث ذكور كالأحداث إناث"
 .   بُ درجة الفاعلية كات١ؤسساتتُ كلبت٫ا متااكمو 
الإمكانيات ات١ادية كالبشرية، ( ستبانة الفاعلية من خلبؿ متغتَقيس ىذه الات -:ستبانة الإداريينا-3 
ت١عرفة  الفركؽ أشارت نتائج التحليل قد ، ك )تصاؿ ات١ؤسساة بات١ؤسساات ذات العلبقة بالأحداثاك 
الإحصائية ت١اتول الفاعلية بتُ اتٞناتُ، كات١ؤسساتتُ للئداريتُ العاملتُ تٔؤسساات تربية كتوجيو الأحداث، 
تصاؿ ات١ؤسساة اكمتغتَ مكانيات ات١ادية،  الذكور كالإناث تعزل ت١تغتَ الاأنو لا توجد فركؽ دالة بتُ
رية بدرجة مكانيات البشدالة بتُ اتٞناتُ ت١تغتَ الافركؽ ات العلبقة بالأحداث، بينما توجد ذبات١ؤسساات 
 .رتفاع متوسطها اتٟاابيبايطة، لصابّ الإناث لا
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دكر تربية كتوجيو الأحداث ذكور، كدكر تربية كتوجيو "أما فيما يتعلق بالفركؽ بتُ ات١ؤسساتتُ 
 تعزل ت١تغتَ، فإف نتائج التحليل أظهرت أنو لا توجد فركؽ دالة بتُ ات١ؤسساتتُ "الأحداث إناث
تصاؿ ات١ؤسساة اتغتَ بُ حتُ توجد فركؽ ذات دلالة إحصائية تعزل ت١مكانيات ات١ادية كالبشرية، الا
 .لصابّ الإناث للبرتفاع متوسطها اتٟاابي بات١ؤسساات ذات العلبقة بالأحداث
 لكل  تعزل إذان بُ آّمل يتضح أنو لا توجد فركؽ دالة بتُ الذكور كالإناث بُ ماتول الفاعلية 
التعرؼ على الإجراءات التي تتبعها ات١ؤسساة بُ تقدلَ ات٠دمات، مدل قدرة ات١ؤسساة ( :تيةمن ات١تغتَات الآ
ىي ات٠دمات ك واع ات٠دمات ات١قدمة بُ ات١ؤسساة من أن نوععلى إشباع حاجات الأحداث ات١نحرفتُ، 
 ).، متابعة كتقولَ ات٠دمات"الطبية"
لثقافية كالرياضية، كأيضان بُ ات٠دمات العامة، كالتعليمية، كالدينية، كابُ حتُ توجد فركؽ دالة بُ 
مكانيات البشرية، ىذا بالنابة للجنس، أما بالنابة للمؤسساة، فإنو لا توجد فركؽ بُ ماتول الفاعلية الا
تَ اتصاؿ كتوجد فركؽ دالة إحصائيان تعزل ت١تغ مكانيات البشرية،فها، كالاىدالأتعزل ت١تغتَ تٖقيق ات١ؤسساة 
كدلالتها الإحصائية " ت"كاتٞدكؿ التالي يوضح قيمة ات١ؤسساة بات١ؤسساات ذات العلبقة بالأحداث، 
 .حاب اتٞنس كات١ؤسساة
 )54(اتٞدكؿ رقم 
 الإحصائية حاب اتٞنس كات١ؤسساة للؤحداث" ت"قيمة 
المتوسط  المؤسسة الجنس المتغير ت
 الحسابي
الإنحراؼ 
 المعيارم
مستول  قيمة ت
 الدلالة
التعرؼ على الإجراءات التي تتبعها  .1
 ات١ؤسساة بُ تقدلَ ات٠دمات
 غتَ دالة 002.2 231.3 07.41 ذكور.أ ذكر
 غتَ دالة 487.3 92.31 إناث.أ أنثى
مدل قدرة ات١ؤسساة على إشباع  .2
 حاجات الأحداث ات١نحرفتُ
 غتَ دالة -972.1  680.5 26.41 ذكور.أ ذكر
 غتَ دالة 634.5 78.51 إناث.أ أنثى
 دالة -264.4 333.2 562.6 ذكور.أ ذكر ات٠دمات العامة أ.3
 دالة 647.2 004.8 إناث.أ أنثى
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 دالة 231.4 272.2 334.32 ذكور.أ ذكر التعليمية .ب
 دالة 862.4 367.02 إناث.أ أنثى
 دالة  965.5 332.4 542.31 ذكور.أ ذكر الدينية .جػ
 دالة  641.4 909.8 إناث.أ أنثى
 غتَ دالة -703.0 172.3 588.8 ذكور.أ ذكر الطبية .د
 غتَ دالة 295.2 450.9 إناث.أ أنثى
 دالة 786.2 935.1 312.8 ذكور.أ ذكر الثقافية كالرياضية .ق
 دالة 037.2 090.7 إناث.أ أنثى
 غتَ دالة 166.1 976.4 258.41 ذكور.أ ذكر متابعة ات٠دمات .4
 غتَ دالة 579.4 363.31 إناث.أ أنثى
علبقة ات١ؤسساة بأسرة اتٟدث كمتابعتو  .5
 بعد خركجو من ات١ؤسساة
 دالة  856.2 692.1 624.41 ذكور.أ ذكر
 دالة 696.2 363.31 إناث.أ أنثى
 
 )64(اتٞدكؿ رقم 
 الإحصائية حاب اتٞنس " ت"قيمة 
 .6
 
 غتَ دالة 375.1 545.5 155.81 ذكر ىدافهاتٖقيق ات١ؤسساة لأ
 غتَ دالة 823.6 921.61 أنثى
 غتَ دالة 413.0 683.4 661.51 ذكر مكانيات ات١اديةالا .7
 غتَ دالة 459.2 296.41 أنثى
 دالة  -860.2 238.2 057.8 ذكر مكانيات البشريةالا .8
 دالة 769.2 351.11 أنثى
تصاؿ ات١ؤسساة بات١ؤسساات ا .9
 بالأحداث ذات العلبقة
 غتَ دالة 460.1 556.3 005.11 ذكر
 غتَ دالة 00.2 032.01 أنثى
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 )74(اتٞدكؿ رقم
 ات١ؤسساةالإحصائية حاب " ت"قيمة 
 .6
 
 غتَ دالة 271.1 977.5 142.81 ذكور.أ .ىدافهاتٖقيق ات١ؤسساة لأ
 غتَ دالة 332.6 914.61 إناث.أ
 غتَ دالة -228.1 670.3 666.21 ذكور.أ .مكانيات ات١اديةالا .7
 غتَ دالة 775.3 136.51 إناث.أ
 غتَ دالة -344.0 543.2 005.9 ذكور.أ .مكانيات البشريةالا .8
 غتَ دالة 733.3 751.01 إناث.أ
تصاؿ ات١ؤسساة بات١ؤسساات ا .9
 .ذات العلبقة بالأحداث
 دالة -796.2 227.1 338.8 ذكور.أ
 دالة 969.2 374.11 إناث.أ
 
بُ أنو لا ) ـ5002(كىذه النتيجة التي توصلت ت٢ا الباحثة تتفق مع جزء من نتيجة دراسة فرنكة  
توجد فركؽ بُ أكجو الرعاية كالبرامج كات٠دمات التي تقدـ لنزلاء مؤسساات الإصلبح تٔدينة طرابلس، بينما 
جوانب ات١تغتَات، كلا توجد توصلت الدراسة اتٟالية إلى أنو توجد فركؽ بُ بعض جوانب ات٠دمات كبعض 
 .فركؽ بُ جوانب أخرل من ات٠دمات كات١تغتَات التي سبق كأف أكضحتها الباحثة سابقان 
ما مدل تطبيق اللائحة الداخلية في مؤسسات د كر تربية كتوجيو ( :كينص على التااؤؿ ات٠امس -
باستخراج الناب  ستخدمت الباحثة التحليل الوصفيا، كللئجابة على ىذا التااؤؿ )الأحداث؟
، حيث كانت ىذه اللبئحة ضمن ات١رتكزات 1كالتكرارات للفقرات التي تٗص اللبئحة الداخلية للمؤسساة
ات٠دمات  6-5-4-3(ستبانة، كىذه الفقرات ىي ستندت عليها الباحثة بُ تصميم الاة التي االرئيا
تقيس ات١ادة  -أىيليةخدمات تعليمية كت 6-5-1من اللبئحة،  12-02-91تقيس ات١ادة  -العامة
تقيس ات١ادة -6-4-1 -،خدمات دينية21تقيس ات١ادة -6-4-1، 71-61-51-41-31-11
 -6، 51تقيس ات١ادة  -خدمات ثقافية -6، 7-6تقيس ات١ادة  -5-3-2-1، خدمات طبية 21
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، كللتأكد من مدل تطبيق اللبئحة، قامت الباحثة بالتحليل ) 52-81-9-8تقيس ات١ادة _ ات١تابعة
 -:لوصفي للفقرات، ككانت النتائج كالأبٌا
من أفراد %) 09(مفردة بنابة ) 401(أثبتت نتائج التحليل الإحصائي أف  -:الخدمات العامة -1
%) 01(مفردة بنابة ) 21( ، بُ حتُ أجابتالعينة أكدكا على أف كمية الغذاء بُ الوجبات اليومية كافية
اء الكابُ للؤحداث، ناب ناتنتج أف ات١ؤسساات توفر الغذمن أفراد العينة بعدـ ات١وافقة، كمن خلبؿ ىذه ال
طعمة اليومية متنوعة ، كلم العينة أكدكا أف أنواع الأمن أفراد %) 79(مفردة بنابة) 311(كأجاب كذلك 
) 3( ت، بُ حتُ أجابتكلببل يتوفر ّٔا عدة أنواع من الأ ة،تقتصر على نوع كاحد فقط بُ الوجبة اليومي
من أفراد العينةعدـ ات١وافقة على ذلك، أم أنهم يقركف على عدـ كجود أطعمة %) 3(مفردات بنابة 
 .متنوعة بُ الوجبات التي تقدـ ت٢م
 من أفراد العينة، أف ات١ؤسساات توفر ات١لبس ات١ناسب،%) 36(مفردة بنابة ) 37(كذلك أكد  
أم أنها توفر ات١لببس ات١ناسبة لكل فصل من فصوؿ الانة، تٔا معناه أنها توفر ات١لببس الصيفية كالشتوية 
من أفراد العينة بعدـ %) 63(مفردة بنابة ) 14(للؤحداث ات١تواجدين بُ ات١ؤسساات، بينما أجابت 
مفردة ) 1(اث، بُ حتُ أجابت ات١وافقة، أم أنها تؤسكد أف ات١ؤسساات لا توفر ت٢م ات١لببس ات١ناسبة للؤحد
من أفراد العينة، أف ات١ؤسساة %) 7(مفردات بنابة ) 8(بأنها ليس لديها رأم، كيؤسكد %) 1(كاحدة بنابة 
من أفراد العينة، عدـ %) 29(مفردة بنابة ) 701(ت٘نح لنزلائها مصركفان كافيان، بُ حتُ لا يوافق 
حداث مصركفان كافيان، كىذا تٮالف اللبئحة التي تنص موافقتهم على ذلك، أم أف ات١ؤسساات لا ت٘نح للؤ
ت٬وز منح الأحداث بقام الإيداع مصركفان شخصيان كل شهر يصدر بتحديد "على أنو ) 12(بُ مادتها 
، من أفراد %)1(مفردة كاحدة  بنابة ) 1(، كما أف ىناؾ "قرار من كزير الشباب كالشؤسكف الاجتماعية
 .اتٞدكؿ التالي يوضح مدل تطبيق اللؤئحة للخدمات العامةالعينة بأنو ليس لديها رأم، ك 
 )84(اتٞدكؿ رقم 
 تطبيق اللبئحة للخدمات العامة
 مُس لدي رأي ػدم الموا لة الموا لة امفلرات ت
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 امًس بة امخكرار امًس بة امخكرار  امًس بة امخكرار  
 - - %61 21 %69 461 .كمَة امغذاء في اموحبات امَومِة كا ِة   1
 - - %3 3 %79 311 .أهواع الأظؼمة امَومِة مذيوػة 2
 %1 1 %63 24 %36 37 .ثو ر المؤسسة الموبس المياسب  3
ثو ر المؤسسة المصروف امَومي  4
 . امكافي
 %1 1 29 761 %7 8
 
، يتضح أف ات١ؤسساات تطبق )33(من خلبؿ ىذه الناب كالتكرارات ات١وضحة باتٞدكؿ رقم  
ات٠اصة بات٠دمات العامة، عدا مادة كاحدة ات٠اصة بات١صركؼ الشخصي للحدث، كىذه اللبئحة الداخلية 
، التي تؤسكد أف ىذه ات٠دمات غتَ جيدة بُ مؤسساات )ـ8991فرنكة (النتيجة لا تتفق مع نتيجة دراسة 
 .ديكر تربية كتوجيو الأحداث ات١نحرفتُ
من أفراد %) 01(مفردة بنابة ) 11(أشارت نتائج التحليل الوصفي أف  -:الخدمات التعليمية -2
) 69( يمهم بُ ات١دارس ات٠ارجية، كأجابتستكماؿ تعلم الفرصة لابأف ات١ؤسساة أتاحت ت٢ العينة أجابت
دراستهم بُ ات١دارس، بُ من أفراد العينة، بأنهم لم تتح ت٢م ات١ؤسساات استكماؿ %) 38(مفردة بنابة 
من أفراد الدراسة، بأنهم ليس لديهم رأم، ت٦ا يدؿ أف ات١ؤسساات %) 7(مفردات بنابة ) 8( حتُ أجابت
تعليمي لم تهتم باتٞانب التعليمي للؤحداث، حيث لم توفر مدرسة داخل ات١ؤسساات، كلم تضع أم برنامج 
من أفراد %) 82(مفردة بنابة ) 33( دراستو خارج ات١ؤسساة، كأجابتيااعد اتٟدث على استكماؿ 
من أفراد الدراسة، %) 66(مفردة بنابة ) 27( كأجابت اات تتابع تعليمهم خارجها،الدراسة، بأف ات١ؤسس
بأف ات١ؤسساات لا تتابع تعليمهم خارجها، كىذا يدؿ على أف ات١ؤسساات لم تتح الفرصة للؤحداث 
أنهم ليس لديهم رأم، ب%) 5(مفردات بنابة ) 6( رج ات١ؤسساات، كأجابتلاستكماؿ دراستهم خا
من أفراد الدراسة، بأف ات١ؤسساات  قامت باعطاء ساعات تقوية %) 6(مفردات بنابة ) 7( كأيضان أجابت
من أفراد %) 19(مفردة بنابة ) 601( واد التي ت٭تاج اتٟدث ات١ااعدة فيها، بُ حتُ أجابتبُ بعض ات١
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) 3( ات١واد التي ت٭تاجوف إلى تقوية فيها، كأجابت العينة، بأف ات١ؤسساات لم تقم تٔااعدتهم بُ بعض
، %)02(مفردة بنابة ) 21(، كما أجابت من أفراد العينة بأنهم ليس لديهم رأم%) 3(مفردات بنابة 
، بأف %)58(مفردة بنابة ) 89(بأف ات١ؤسساة توفر ت٢م ساعات تقوية بُ بعض ات١واد، بُ حتُ أجابت 
مفردات بنابة ) 6(ت ات١ؤسساة لم توفر ت٢م ساعات تقوية بُ ات١واد التي ت٭تاجوف فيها ت١ااعدة، كأجاب
 .من أفراد العينة بلؤنهم ليس لديهم رأم%) 5(
من أفراد العينة، بأنها أتاحت ت٢م فرصة التدريب %) 3(مفردات بنابة ) 3(ككذلك أجابت 
من أفراد العينة، بأف ات١ؤسساات لم تتح ت٢م %) 29(مفردة بنابة ) 501(ات١هتٍ خارج ات١ؤسساة، كأجابت 
) 6(مراكز التدريب ات١هتٍ خارج ات١ؤسساات، بُ حتُ كاف عدد الذين ليس لديهم رأم الفرصة للتدريب بُ 
من أفراد العينة، توفر %) 35(مفردة بنابة ) 16(، كأشارت النتائج أيضان إلى أف %)5(مفردات بنابة 
من أفراد %) 14(مفردة بنابة ) 84(ت٢م ات١ؤسساات تعليمان حرفيان مهنيان داخل ات١ؤسساات، كأجابت 
بأنهم %) 6(مفردات بنابة ) 7(العينة، بأنهم لم يتدربوا على أم حرفة مهنية داخل ات١ؤسساات، كأجابت 
 .تطبيق اللبئحة للخدمات التعليمية ليس لديهم رأم، كاتٞدكؿ التالي يوضح
 )94(اتٞدكؿ رقم 
 تطبيق اللبئحة للخدمات التعليمية
 مُس لدي رأي ػدم الموا لة الموا لة امفلرات ت
 امًس بة امخكرار امًس بة امخكرار امًس بة امخكرار 
ًخاح لي اس خكلٌل ثؼويمي في المدارس باخذلاف  1
 .مراحوِا
 %7 8 %38 69 %61 11
 %5 6 %66 27 %82 33 .و الامِة مغير المخؼومينلمح ثو ر المؤسسة  طولً  2
 %3 3 %19 661 %6 7 .تهتم المؤسسة بمخابؼخيا داخل المدرسة 3
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ثو ر المؤسسُة ساػات ثلًو ة لمن ٌس خرق المساػدة  4
 . في بؼظ المواد
 %5 6 %58 89 %61 21
ًخاح لي امخدًرب في مراكز امخدًرب المِني خارج  5
 .المؤسسة
 %5 6 %29 561 %3 3
س تمرار في سة ثؼويم الحرف لمن ل ٌس خعَع الاثو ر المؤس  6
 .امخؼويم
 %6 7 %14 84 %35 16
 
، تشتَ إلى أف ات١ؤسساات لم تطبق اللبئحة )64(كالتكرارات ات١وضحة باتٞدكؿ رقم الناب  
الداخلية ت٢ا بُ ىذا اتٞانب، كلم تهتم بات١اتول التعليمي للؤحداث، فهي لم تتح الفرصة للؤحداث 
وف لاستكماؿ مرحلة تعليمهم، كلم توفر ت٢م ات١درستُ الذين يااعدكف الأحداث بُ بعض ات١واد التي ت٭تاج
فيها ت١ااعدة، كلم تهتم أيضان بتدريبهم ات١هتٍ بُ مؤسساات خارجية تهتم ّٔذا اتٞانب بتدريب الأفراد على 
بعض اتٟرؼ للذين لم ياتطيعوا مواصلة تعليمهم، كبالتالي يلجأكف إلى ىذه اتٟرؼ ات١هنية ات١ختلفة كلّّ 
ة، كلكن تقـو ات١ؤسساة كتٔااعة بعض حاب رغبتو ليتعلموا مهنة ياتفيدكف منها ت١واصلة حياتهم العملي
كاتٟاسوب، (الأساتذة الغتَ متخصصتُ، كلكن تطوعان منهم بتدريب الأحداث على بعض ات١هن 
، بُ حتُ تعتبر ىذه ات٠دمة احدل الركائز الأساسية للمؤسساة، فمن خلبت٢ا ت٘نح )كالإسعافات الأكلية
ت١ؤسساة، كمواصلة حياتو دكف أف ت٭تاج لشخص الفرصة للحدث بأف يعمل عملبن مناسبان عند خركجو من ا
أخر لأنو تعلم مهنة ياتفيد ّٔا بُ حياتو العملية، كبالتالي لا يعود للجرتٯة كالات٨راؼ مرة أخرل، كلكن 
ات١ؤسساات لم تطبق ات١واد التي تٗص ات٠دمات التعليمية كات١هنية، كلم تتح للؤحداث فرصة ضماف ماتقبلهم 
فرنكة (كىذه النتيجة التي توصلت ت٢ا الباحثة، تتفق مع نتائج دراسة  عند خركجهم من ات١ؤسساة،
، حيث توصلت إلى أف ات٠دمات التعليمية ضعيفة جدان بُ ات١ؤسساات، كلا تؤسدم دكرىا على )ـ8991
، حيث توصلت ىذه الدراسة، إلى عدـ تطبيق )ـ5002فرنكة (أكمل كجو، كتتفق مع نتائج دراسة 
ليمي تٔؤسساات الإصلبح كالتأىيل تٔدينة طرابلس، ككذلك عدـ تطبيق اللبئحة  اللبئحة بُ اتٞانب التع
 .من الناحية ات١هنية كاتٟرفية
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من أفراد العينة، أجابوا %) 96(مفردة بنابة ) 08(أظهرت نتائج التحليل أف   -:الخدمات الدينية -3
نية، كىذا ات١كاف عبارة عن حجرة بُ ات١ؤسساات لآداء الشعائر الدي ان خاص ان بات١وافقة على أف ىناؾ مكان
يصلي  ةت٥صصة للصلبة كالمحاضرات الدينية، أم أنو لا يوجد ماجد بُ ات١ؤسساتتُ، كلكن حجرة صغتَ 
صص لآداء من أفراد العينة بأنو لا يوجد مكاف ت٥%) 82(مفردة بنابة ) 33( كأجابت فيها الأحداث،
) 501(كذلك   نهم ليس لديهم رأم، كأجابتبأ%) 3(مفردات بنابة ) 3( الشعائر الدينية، كأجابت
من أفراد العينة، بأف ات١ؤسساة تقـو بإلقاء ت٤اضرات دينية توجيهية بُ اتٞانب الديتٍ %) 09(مفردة بنابة 
من قبل أمانة  قيها عليهن كاعظة دينية ت٥صصة ت٢نتل )إناث(للؤحداث، كىذه المحاضرة بالنابة للؤحداث 
ات١ؤسساة، كىو  ، فإف ىذه المحاضرات يلقيها أستاذ متعاكف مع)ذكورال(اث الأكقاؼ، كلكن بالنابة للؤحد
أنو لا توجد ب%) 8(مفردات بنابة ) 9( و، كأجابتمة كلكن حاب ظركفلا يتواجد بصفة منتظ
مفردتتُ بنابة ) 2(بُ ات١ؤسساة، كمن ليس لديهم رأم كاف عددىم  ت٤اضرات توجيهية تلقى عليهن ٌ
من أفراد العينة، بأف ات١ؤسساة %) 97(مفردة بنابة ) 08( بُ حتُ أجابتمن أفراد العينة، %) 2(
من أفراد العينة، أف %) 02(مفردة بنابة ) 42(كأجابت  تااعدىم على أداء الفرائض الدينية بُ أكقاتها،
ة ئحلبكاتٞدكؿ التالي يوضح تطبيق ات١ؤسساات ل ات١ؤسساة لم تااعدىم على أداء الفرائض الدينية بُ أكقاتها،
 .ات٠اصة بات٠دمات الدينية
 )05(اتٞدكؿ رقم  
 الدينيةئحة للخدمات تطبيق اللب
 مُس لدي رأي ػدم الموا لة الموا لة امفلرات ت
 امًس بة امخكرار امًس بة امخكرار امًس بة امخكرار 
 %3 3 %82 33 %96 68 .ثو ر المؤسسة مكانً خاضًا لملٌرسة امشؼائر الدًًِة 1
المؤسسة محاضرات ثوحيهَة في الجاهب ثو ر ميا  2
 .الدًني
 %2 2 %8 9 %69 561
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جساػدن المؤسسة ػلى  أداء امفرائظ الدًًِة في  3
 .أوكاتها
 - - %62 42 %68 29
  
، يتضج أف ات١ؤسساات اىتمت باتٞانب الديتٍ بُ جانب معتُ دكف )74(من خلبؿ اتٞدكؿ رقم 
التي تٖقق ىدؼ ات١ؤسساات، على اعتبار أف التهذيب الديتٍ جوانب أخرل، ت١عرفتها أف ىذه ات٠دمات ىي 
كات٠لقي يعملبف على إعادة بناء ات١كوف الأخلبقي لدل الأحداث، كىو من أىم أىدافها، حيث تاعى 
ات١ؤسساات إلى تعديل ىذه الأخلبؽ تٔا يتوافق مع بناء آّتمع كقيمو، كعليو كاف ذلك سببان مهما للبىتماـ 
، كلكن ىذا الاىتماـ لم يكن متكاملبن، كعليو فاف ات١ؤسساات طبقت جزءان من اللبئحة بات٠دمات الدينية
، التي مفادىا كجود قصور كاضح بُ )ـ8991فرنكة (بُ ىذا آّاؿ، كتتفق ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة 
لية ىم ات٠دمات الدينية بات١ؤسساات، كذلك لعدـ كجود كعاظ دينيتُ ّٔا، كأف الذين يقوموف ّٔذه العم
فرنكة (الأخصائيوف الاجتماعيوف، كطلبة التدريب ات١يدالٍ باتٞامعة، كذلك ىذه النتيجة تتفق مع نتائج 
، حيث أشارت نتائجها إلى أف ات٠دمات الدينية بُ ات١ؤسساات ت٥الفة للبئحة الداخلية التي )ـ5002
 .تعمل ّٔا
من أفراد %) 09(مفردة بنابة ) 501(أشارت نتائج التحليل الوصفي أف  -:الخدمات الطبية -4
مفردات ) 9(العينة أجابوا، بأنو توجد عيادة طبية بُ ات١ؤسساات، كلكنها غتَ ت٣هزة تٕهيزان كاملبن، كأجابت 
اف من أفراد العينة، بأنو لا توجد عيادة طبية بُ ات١ؤسساات، كالذين لم يكن لديهم رأم ك%) 8(بنابة 
من أفراد عينة %) 58(مفردة بنابة ) 89(، أشارت النتائج أف %)2(مفردتتُ بنابة ) 2(عددىم 
الدراسة، أقركا بأنو ت٬رم عليهم كشف طبي عند دخوت٢م ات١ؤسساة كلكن ليس بصفة دكرية، كأيضان ىذا 
عن ت٣موعة تٖاليل الكشف لا يقـو بو الأطباء كلكن يقـو بو طاقم التمريض ات١وجود بات١ؤسساة، كىو عبارة 
من أفراد العينة، بأنهم لم ت٬ر عليهم كشف طبي دكرم من %) 51(مفردة بنابة ) 81(طبية، كأجابت 
من أفراد العينة، أقركا بأف الطبيب يزكرىم عند ات١رض، %) 84(مفردة بنابة ) 65(قبل الأطباء، كأجابت 
زرىم الطبيب عند اتٟاجة، كلكن يقـو من أفراد العينة بأنهم لم ي%) 15(مفردة بنابة ) 95(كأجابت 
مفردة كاحدة بنابة ) 1(ات١مرض ات١ناكب بإعطاء علبج ماكن للؤلم عندما تكوف اتٟالة بايطة، كأجابت 
بأنهم ليس لديهم رأم، أما عدد الذين أجابوا بات١وافقة على أنو يوجد طبيب عاـ يقيم بات١ؤسساة %) 1(
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من أفراد آّتمع، أما الذين أقركا بأنو لا يوجد طبيب عاـ ) %51(مفردة بنابة ) 81(إقامة دائمة فهم 
مدل  يوضحمن أفراد العينة، كاتٞدكؿ التالي %) 68(مفردة بنابة ) 89(مقيم بُ ات١ؤسساة فعددىم 
 .الطبية ئحة ات٠اصة بات٠دماتلبتطبيق ات١ؤسساات ل
 
 )15(اتٞدكؿ رقم 
 الطبيةئحة للخدمات تطبيق اللب
 مُس لدي رأي ػدم الموا لة الموا لة امفلرات ت
 امًس بة امخكرار امًس بة امخكرار امًس بة امخكرار 
 %2 2 %8 9 %69 561 .ثوخد بالمؤسسة غَادة ظبَة مذكاملة 1
يجرى ػلىَّ كشف ظبي دوري من كبل  أظباء  2
 .مذخططين
 - - %51 81 %68 89
 %1 1 %15 95 %84 65 .ٍزورني امعبُب غيد المرض 3
 - - %68 89 %51 81 .بالمؤسسة ظبُب ػام لمساػدثيا غيد الحاخةًليم  4
 
من اللبئحة الطبية، بُ توفتَ  ان جزء فإف ات١ؤسساات طبقت) 15(بناء على نتائج اتٞدكؿ رقم 
عيادة طبية، كلكن غتَ متكاملة، كأيضان الأحداث ت٬رل عليهم كشف طبي عند دخوت٢م ات١ؤسساة، كلكن 
، لأف )ـ8991فرنكة (كىذه النتيجة تٗتلف مع نتيجة  قبل أطباء متخصصتُ،ية، كلا من ر ليس بصفة دك 
دراستها توصلت إلى أنو لا ت٬رل ت٢م كشف طبي دكرم، كإت٪ا ت٬رل ت٢م الكشف الطبي بُ حالة مرض 
بُ حتُ أثبتت النتائج زيارة الطبيب للؤحداث ات١رضى عند اتٟاجة، لكن بُ نفس الوقت ىذا النزيل فقط، 
من اللبئحة، كىذه النتيجة التي  ء الآخرز لم تطبق اتٞفهي يقيم إقامة دائمة بُ ات١ؤسساة، عليو  الطبيب لا
بُ جانب، كتتفق معها بُ جانب آخر من حيث ) ـ5002فرنكة (توصلت ت٢ا الباحثة، تٗالف نتائج 
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، كتوفتَ عدـ تطبيق اللبئحة، كمن حيث اىتماـ الأطباء بالأحداث، كتٕهيز العيادات الطبية بات١ؤسساة
 . الأدكية كالعلبج اللبـز ت٢م أثناء اتٟاجة
%) 47(مفردة بنابة ) 68(أظهرت نتائج التحليل الإحصائي أف  -:الخدمات الثقافية كالرياضية -5
من أفراد العينة، موافقتهم على أف ات١ؤسساة تشجعهم على ت٦ارسة الألعاب الرياضية ات١تنوعة، ت٦ا يعتٍ أف 
ات١ؤسساة ّٔا أنواع ت٥تلفة من النشاطات الرياضية، كتشجع الأحداث ات١قيمتُ ّٔا تٔمارستها، لأنها تعتبر 
شاط بصفة عامة لو الأثر الكبتَ بُ تنمية شخصية الأحداث كإزالة التوترات ات١ختلفة التي تؤسدم ّٔم إلى الن
الالوؾ ات١نحرؼ، كعليو فهي مهتمة تٔجموعة من ات١نشاط التي تهدؼ إلى تأىيل اتٟدث كتهيئتو للعودة إلى 
من أفراد العينة، %) 52(ابة مفردة بن) 92(حياة آّتمع من جديد دكف أم توتر كخوؼ كقلق، كأجابت 
بنابة ) 1(أف ات١ؤسساة لا تشجعهم على ت٦ارسة الألعاب الرياضية ات١تنوعة، بُ حتُ أجابت مفردة كاحدة 
من أفراد %) 85(مفردة بنابة ) 76(من أفراد العينة بأف ليس ت٢ا رأم، كأشارت النتائج أيضان أف %) 1(
فنية داخل ات١ؤسساة، ت٦ا يدؿ على أف ات١ؤسساة تنظم برنات٣ان العينة، أجابوا بأنو ىناؾ ماابقات ثقافية ك 
داخليان بتُ الأحداث كتٕرم ت٢م ماابقات تشجيعية بُ بعض ات١ناشط الثقافية التي تتوفر لديها،  
من أفراد العينة، بأف %) 73(مفردة بنابة ) 34(كات١اابقات الرياضية، كالفنية، كالدينية، كأجابت 
من %) 5(مفردات بنابة ) 6(اابقات ثقافية كفنية خلبؿ إقامتهم ّٔا، كأجابت ات١ؤسساة لا توجد ّٔا م
من أفراد %) 64(مفردة بنابة ) 35(أفراد العينة، بأنهم ليس لديهم رأم، كأشارت النتائج أيضان بأف 
 من أفراد%) 35(مفردة بنابة ) 26(العينة، أجابوا بأف ات١ؤسساة يوجد ّٔا مكتبة ثقافية، بُ حتُ أجابت 
العينة، أنو لا توجد مكتبة ثقافية بات١ؤسساة، كعدـ توفتَ مكتبة بات١ؤسساة يعتٍ عدـ توفتَ الكتب كالصحف 
كآّلبت الثقافية التي ياتعتُ ّٔا اتٟدث للبطلبع على بعض ات١واضيع ات١همة التي تيبصره كتوجهو تٟل 
ن أفراد العينة، بأف ليس لديهم م%) 1(بنابة ) 1(مشاكلو ككيفية التعامل معها، كأجابت مفردة كاحدة 
من أفراد العينة، بأف ات١ناشط ات١وجودة بُ %) 38(مفردة بنابة ) 69(رأم، كأظهرت النتائج أيضان أف 
ات١ؤسساة يشرؼ عليها متخصصوف كلّّ حاب ت٣الو، ت٦ا يعتٍ أف القائمتُ بالإشراؼ على ات١ناشط بصفة 
من أفراد %) 41(مفردة بنابة ) 71(الوظائف، كأجابت عامة، متخصصوف معدكف إعدادان أكادتٯيان ت٢ذه 
) 3(العينة، بأف القائمتُ على ىذه ات١ناشط أشخاص غتَ متخصصتُ بُ ىذه آّالات، كقد أجابت 
 .  من أفراد العينة، بأنهم ليس لديهم رأم%) 3(مفردات بنابة 
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 )25(اتٞدكؿ رقم  
 الثقافية كالرياضيةئحة للخدمات تطبيق اللب
 مُس لدي رأي ػدم الموا لة الموا لة راتامفل ت
 امًس بة امخكرار امًس بة امخكرار امًس بة امخكرار 
جشجؼني المؤسسة ػلى ممارسة الأمؼاب امرياضَة  1
 .المخيوػة
 %1 1 %52 92 %47 68
 %5 6 %73 34 %85 76 .ثوخد مسابلات زلا ِة و ٌَة داخل المؤسسة  2
بها كخب ػامة ثوخد بالمؤسسة مكذبة زلا ِة  3
 .ومجلات وصحف وكطص
 %1 1 %35 26 %64 35
ًلوم بالشراف ػلى ُذٍ الأوشعة مذخططون في  4
 .ُذا المجال
 %3 3 %41 71 %38 69
 
، فإف ات١ؤسساة تطبق اللبئحة الداخلية التي تٗص )25(بناء على البيانات الواردة بُ اتٞدكؿ رقم  
الثقافية، كالتي توجد بُ مؤسساة الأحداث إناثان كىي غتَ متكاملة، ات١ناشط، عدا نقطة كاحدة، كىي ات١كتبة 
أم أنها موجودة كلكن تنقصها الكتب كآّلبت كالصحف اليومية، بُ حتُ لا توجد مكتبة ثقافية بُ 
، حيث توصلت بُ )ـ8991فرنكة (مؤسساة الأحداث ذكوران، كىذه النتيجة لا تتفق مع نتيجة دراسة 
توجد أماكن جيدة ت١مارسة النشاطات بصفة عامة، كبُ اىتماـ ات١ؤسساة بإقامة دراستها إلى أنو لا 
ماابقات داخلية، كتتفق معها بُ عدـ مشاركة ات١ؤسساة بُ الدكرم العاـ للمؤسساات، كىذه النتيجة التي 
، بُ ت٥الفة ات١ؤسساات لتطبيق ىذه )ـ5002فرنكة (توصلت ت٢ا الباحثة أيضان تتفق مع نتائج دراسة 
 .ئحةاللب
مفردة بنابة ) 34(أف  أظهرت نتائج التحليل الإحصائي، -:علاقة المؤسسة بأسرة الحدث -6
من أفراد العينة، أجابوا بأف ات١ؤسساة ترشد أسرتو بالأساليب الصحيحة للتعامل معو، بُ حتُ %) 73(
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ات١ؤسساة لم تهتم بإرشاد أسرتو للؤساليب  أف من أفراد العينة،%) 16(مفردة بنابة ) 07(أجابت 
الصحيحة للتعامل معو، علمان بأف جزءان من علبج ىذه الظاىرة متوقف على طريقة معاملة الأسرة 
للحدث، كعليو فات١ؤسساة لم تهتم ّٔذا اتٞانب ات١هم الذم من خلبلو تٯكن أف يااىم بُ تعديل سلوؾ 
من أفرادالعينة بأنو ليس لديهم رأم، بُ %) 2(ات بنابة مفرد) 3(اتٟدث كاتٕاىاتو الالبية، كأجابت 
من أفراد العينة، أف ات١ؤسساة تٖرص على %) 11(مفردة بنابة ) 31( حتُ أشارت نتائج التحليل إلى أف
من %) 48(مفردة بنابة ) 79( ناسبات الاجتماعية، بُ حتُ أجابتدعوة أسرة اتٟدث ت١شاركتو بُ ات١
لا تٖرص على دعوة أسرة اتٟدث ت١شاركتو بُ بعض ات١ناسبات الاجتماعية، علمان  أفراد العينة، أف ات١ؤسساة
سرة مهتمة نحرؼ، كذلك بشعوره أف الأبأف ىذه ات١شاركة ت٢ا دكر إت٬ابي بُ علبج كتعديل سلوؾ اتٟدث ات١
نفاو كبُ أسرتو،  عية تٖيطو تْبها كحنانها، كعليو تزداد ثقة اتٟدث بُان لأسرة طبمنتمي ان بو، كأنو لا يزاؿ فرد
سرتو، كىذا يااعد اتٟدث على عودتو تٞادة الطريق وتر الذم كاف يايطر عليو من قبل أكبالتالي تٮف الت
بأنو ليس لديهم رأم من أفراد العينة، %) 5(مفردات بنابة ) 6( ، كأجابتكالابتعاد عن طريق الات٨راؼ
  .للبئحةت٢ذه ا مدل تطبيق ات١ؤسساةكاتٞدكؿ التالي يوضح  بُ ىذا اتٞانب،
 
 )35(اتٞدكؿ رقم   
 ات٠اصة بعلبقة ات١ؤسساة بأسرة اتٟدثئحة تطبيق اللب
 مُس لدي رأي ػدم الموا لة الموا لة امفلرات ت
 امًس بة امخكرار امًس بة امخكرار امًس بة امخكرار 
حرشد المؤسسة  أسرتي ملأسامَب امطرَحة  1
 .نوخؼامل مؼي
 %2 3 %16 67 %73 34
المؤسسة ػلى دغوة أأسرتي لمشاركتي في المياس بات تحرص  2
 .الاحتماغَة
 %5 6 %48 79 %11 31
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اصة بعلبقة ات١ؤسساة بأسرة فمؤسساات تربية كتوجيو الأحداث لم تطبق اللبئحة ات٠ من ىناك 
، حيث أثبتت دراستها أٌف ىناؾ علبقة بتُ )ـ8991فرنكة (اتٟدث، كىذه النتيجة لا تتفق مع دراسة 
كأسرة اتٟدث ت٦ا ساعد ذلك على كضع خطة علبجية للحدث بناء على ىذه العلبقة، من حيث ات١ؤسساة 
، حيث توصلت ىي الأخرل إلى عدـ اىتماـ ات١ؤسساات بتثقيف )ـ5002فرنكة (تتفق مع نتائج دراسة 
 .كترشيد أسرة اتٟدث، ككذلك بُ عدـ ماات٫ة ات١ؤسساة باتصاؿ اتٟدث بأسرتو
ات ديكر تربية كتوجيو الأحداث لم تطبق اللبئحة الداخلية التي كناتخلص ت٦ا سبق أف مؤسسا
تنظم ستَ العمل بات١ؤسساات ات٠اصة بات٠دمات التعليمية، كات٠دمات الدينية، كجزءان من ات٠دمات الطبية، 
كعلبقة ات١ؤسساة بأسرة اتٟدث، بُ حتُ طبقت ات١ؤسساات اللبئحة الداخلية بُ جوانب قليلة، كىي 
كات٠دمات الثقافية كالرياضية، على الرغم من أف ىذه اللبئحة ىي ات١رجعية الأساسية ت٢ا  ات٠دمات العامة،
بُ العمل ّٔذه ات١ؤسساات، مع بعض القوانتُ كالتشريعات اتٞديدة التي صدرت بُ ىذا آّاؿ، أم بُ ت٣اؿ 
كلكن ىذه ات١رجعية لم  رعاية الأحداث بناء على الاتفاقيات الدكلية التي اعتًفت ّٔا ليبيا بُ ىذا ات٠صوص،
تلتـز ّٔا كأداة رئياة للتعامل مع الأحداث ات١نحرفتُ، الأمر الذم أدل إلى ات٩فاض ماتول الفاعلية ّٔا 
 .بالدرجة ات١لحوظة
ما : (توصلت الباحثة من خلبؿ استبانة الأحداث كات١ختصتُ إلى تااؤؿ فرعي كىو ينص على
، كللئجاية على ىذا )و الأحداث بمدينة طرابلس؟في مؤسسات د كر تربية كتوجي المختصيندكر 
 : أكلان التااؤؿ، استخدمت الباحثة 
الإجراءات التي تتبعها (التحليل العاملي ت١تغتَين بُ استبانة الأحداث حيث يتمثل ات١تغتَ الأكؿ بُ 
أف كاف  عوامل فقط بعد" 4"، كبعد التحليل أصبح ىذا ات١تغتَ ت٤ملبن على )ات١ؤسساة بُ تقدلَ ات٠دمات
 .عوامل" 6"ت٤ملبن على 
قدرة ات١ؤسساة على إشباع احتياجات الأحداث (كات١تغتَ الثالٍ بُ نفس الاستبانة ينص على  
، أما متغتَ استبانة "7"عوامل بعد أف كاف ت٤ملبن على " 6"، كبعد التحليل تٛل ىذا ات١تغتَ على )ات١نحرفتُ
عوامل، كبعد التحليل " 01"، فقد كاف ت٤ملبن على )هاقدرة ات١ؤسساة على تٖقيق أىداف(ات١ختصتُ، كىو 
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عوامل فقط، كمن خلبؿ ىذا التحليل توصلت الباحثة إلى نتيجة " 6"العاملي فقد أصبح ت٤ملبن على 
  -:مفادىا
 -:المتغير الأكؿ  -1
أف للمؤسساة دليلبن مكتوبان ت٭دد ات٠دمات ككيفية الاستفادة منها، كتوجد مركنة بُ تقدلَ 
ات٠دمات، كيتااكل تٚيع الأحداث بُ اتٟصوؿ على خدمات ات١ؤسساة، كاتٟصل على ات٠دمة بُ الوقت 
 .  ات١ناسب
 -:المتغير الثاني -2
ات٠برة الكافية للعمل، مقدمو أماكن تقدلَ ات٠دمات مناسبة، كمقدمو ات٠دمات لديهم ات١هارة ك  
 .ات٠دمات يتعاكنوف مع بعضهم لصابّ نزلاء ات١ؤسساة، كمتفهموف لأدكارىم كيؤسدكنها على أكمل كجو
 -:المتغير الثالث -3
أشارؾ كما الأساليب الصحيحة للتنشئة الاجتماعية،   توصيلعلى  بأسرة اتٟدث تااعدلٍ علبقتي
شارؾ أسرة اتٟدث بُ علبج ما يواجهها من أباتٟدث، كلبت ات١تعلقة الأسرة بُ مواجهة كحل ات١ش
 بأسرة اتٟدث تااعدلٍ رفتُ، علبقتيحداث ات١نحإعطاء ت٤اضرات تثقيفية لأسر الأك مشاكل، من نشاطابٌ 
 .أقـو تٔتابعة اتٟدث بعد خركجو من ات١ؤسساةك بالاىتماـ بو،  نعلى زيارتهم لتوعيته
كرارات ت٢ذه العوامل، كذلك ت١عرفة الدكر الفعلي للمختصتُ قامت الباحثة باستخراج الناب كالت: ثانيان 
 :بُ مؤسساات ديكر تربية كتوجيو الأحداث ات١نحرفتُ، ككانت النتائج كالتالي
من أفراد العينة، كأعطت ت٢م ات١ؤسساة دليلبن %) 11(مفردة بنابة ) 31(أظهرت نتائج التحليل أف 
من %) 58(مفردة بنابة ) 89(نها بُ ات١ؤسساة، كأجابت مكتوبان ت٭دد ت٢م ات٠دمات ككيفية الاستفادة م
أفراد العينة، أف ات١ؤسساة لم تعط ت٢م دليلبن مكتوبان بات٠دمات ات١وجودة بات١ؤسساة ككيفية الاستفادة منها، كقد 
بأنهم ليس لديهم رأم، ت٦ا يعتٍ أف ات١ختصتُ لم يوضحوا للؤحداث %) 4(مفردات بنابة ) 5(أجابت 
ؤسساة ات٠دمات ات١وجودة بُ ات١ؤسساة ككيف تٯكن للحدث أف ياتفيد منها، كىذا يعتبر عند دخوت٢م للم
 .جزءان من مهمتهم كىو تعريف اتٟدث بامكانيات ات١ؤسساة ككيفية الاستفادة منها
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من أفراد العينة، أجابوا بأنو توجد %) 13(مفردة بنابة ) 63(كما أظهرت نتائج التحليل أيضان أف 
من أفراد العينة، أنو لا توجد %) 46(مفردة بنابة ) 57(دمات، بُ حتُ أجابت مركنة بُ تقدلَ ات٠
بأنهم ليس لديهم رأم، كمن خلبؿ ىذه %) 4(مفردات بنابة ) 5(مركنة بُ تقدلَ ات٠دمات، كأجابت 
النابة يتضح أف ات١ختصتُ لم يكونوا متااىلتُ بُ تقدلَ ات٠دمات للؤحداث، أم أنو توجد صعوبة بُ 
ت٠دمات للحدث، كىذا أيضان تٮالف الدكر الفعلي للمختصتُ، على اعتبار أف مهمتو الرئياة ىي تقدلَ ا
تاهيل الأمور للؤحداث كالتعامل معهم تٔركنة حتى يكٌوف علبقة مهنية مع اتٟدث، كالتي بدكرىا تااىم بُ 
 .العلبج ات١بكر لو كذلك من خلبؿ تعاملو معو كتقبلو لو
من أفراد العينة أجابوا بأف تٚيع الأحداث %) 27(مفردة بنابة ) 48( كأظهرت النتائج أيضان أف
من أفراد العينة بأنهم %) 72(مفردة بنابة ) 13(متااككف بُ اتٟصوؿ على خدمات  ات١ؤسساة، كأجابت 
بأنها ليات %) 1(بنابة ) 1(غتَ متااكين بُ اتٟصوؿ على خدمات ات١ؤسساة، كأجابت مفردة كاحدة 
النابة توضح أف ات١ختصتُ يتعاملوف مع تٚيع الأحداث بُ ات١ؤسساة بنفس الكيفية، كلا لديها رأم، كىذه 
 ).مبدأ ات١ااكاة(فرؽ بتُ حدث كآخر بُ ات١عاملة، كىذا يعتبر من صميم تٗصصهم كالذم يتمثل بُ 
من أفراد العينة، أجابوا بأنهم %) 03(مفردة بنابة ) 53(كما أظهرت نتائج التحليل أيضان، أف 
، %)96(مفردة بنابة ) 08(لوف على ات٠دمات من ات١ؤسساة بُ الوقت ات١ناسب، بُ حتُ أجابت ت٭ص
بأنو ليس لديهم %) 1(مفردات بنابة ) 5(بأنهم لم ت٭صلوا على ات٠دمات بُ التوقيت ات١ناسب، كأجابت 
دلَ ات٠دمات بُ رأم، ىذه النابة التي أظهرتها نتائج التحليل، كناتنتج منها أف ات١ختصتُ لا يهتموف بتق
كقتها، ت٦ا يدؿ على عدـ الاىتماـ باتٟدث كعدـ تلبية متطلباتو التي قد تكوف بُ غاية الأت٫ية بُ ذلك 
الوقت، كإت٫ات٢م ت٢ا رتٔا يابب مشكلة للحدث يتًتب عليها فقد الثقة بات١ختصتُ كبدكر ات١ؤسساة، كىذا 
 .لتو بدلا من تعديل سلوكو كاتٕاىاتو الالبيةبدكره يؤسدم إلى تأخر العملية العلبجية للحدث كتدىور حا
من أفراد العينة، بأف أماكن تقدلَ %) 47(مفردة بنابة ) 68(كأظهرت نتائج التحليل أيضان أف 
من أفراد العينة، أف أماكن تقدلَ ات٠دمات غتَ %) 42(مفردة بنابة ) 82(ات٠دمات مناسبة، كأجابت 
من أفراد العينة بأنو ليس لديها رأم، ت٦ا يعتٍ من %) 2(بنابة ) 2(مناسبة، بُ حتُ أجابت مفردتتُ 
خلبؿ ىذه النابة أف ات١ؤسساة ت٢ا أماكن جيدة لتقدلَ ات٠دمات، ت٦ا يعتٍ أف ات١ختصتُ لديهم الفرصة 
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اتٞيدة لتقدلَ خدمات للؤحداث على أكمل كجو لأف ات١ؤسساة كٌفرت كل الامكانيات اللبزمة لذلك، 
من أفراد العينة، أجابوا بأف مقدمي ات٠دمات %) 97(مفردة بنابة ) 19(سة أف كأظهرت نتائج الدرا
من أفراد العينة %) 51(مفردة بنابة ) 82(لديهم ات١هارة كات٠برة الكافية للعمل مع الأحداث، كأجابت 
بة مفردات بنا) 7(بأف مقدمي ات٠دمات ليس لديهم ات١هارة كات٠برة الكافية للعمل مع الأحداث، كأجابت 
، بأنهم ليس لديهم رأم، كىذه النابة أيضان تدؿ على أف ات١ختصتُ متمكنوف من ت٦ارسة عملهم %)6(
مع الأحداث نتيجة للمهارة كات٠برة التي لديهم، كالتي تعود لإعداىم ات١هتٍ اتٞيد، كات٠برة التي أكتابوىا من 
لى أكمل كجو مع الأحداث خلبؿ عملهم بُ مؤسساات الأحداث، كىذا ياهل عليهم القياـ بدكرىم ع
من أفراد العينة، أجابوا بأف %) 96(مفردة بنابة ) 08(داخل ات١ؤسساات، كتظهر نتائج التحليل أيضان أف 
%) 42(مفردة بنابة ) 62(مقدمي ات٠دمات يتعاكنوف فيما بينهم لصابّ نزلاء ات١ؤسساة، بُ حتُ أجابت 
مفردات بنابة ) 01(بينهم لصابّ النزلاء، كأجابت  من أفراد العينة، بأف ات١ختصتُ غتَ متعاكنتُ فيما
من أفراد العينة، بأنو ليس لديهم رأم، كىذه النابة تدؿ على أف ات١ختصتُ متعاكنوف مع بعضهم %) 9(
لتقدلَ خدمة جيدة للؤحداث، كىذا التعاكف بتُ ات١ختصتُ يعتبر جزءان من دكرىم الذم يفتًض أف يقوموا 
اكل أك يذللوا الصعاب التي تواجههم لتقدلَ ات٠دمات على أكمل كجو، كأظهرت بو حتي يتفادكا بعض ات١ش
من أفراد العينة، بأف ات١ختصتُ متفهموف لأدكارىم %) 77(مفردة بنابة ) 98(نتائج التحليل كذلك أف 
من أفراد العينة، بأف ات١ختصن غتَ %) 91(مفردة بنابة ) 22(كيؤسدكنها على أكمل كجو، كأجابت 
من أفراد العينة بأنو %) 4(مفردات بنابة ) 5(لأدكارىم كلا يؤسدكنها على أكمل كجو، كأجابت متفهمتُ 
ليس لديهم رأم، كىذه النابة توضح أف ات١ختصتُ لديهم دراية كاملة بأعمات٢م كأدكارىم بُ ات١ؤسساة، ت٦ا 
لدكر الفعلي يدؿ على أنهم لديهم قدرة على تكوين علبقة مهنية بينهم كبتُ الأحداث، كىذا ىو ا
للمختصتُ، لأف العلبقة ات١هنية ىي التي ت٘كن ات١ختصتُ من التقرب إلى الأحداث كتفهم مشكلبتهم 
كاحتياجاتهم، كبالتالي توصوت٢م إلى خطة علبجية ت٘كن ات١ختصتُ من تٖقيق أىداؼ ات١ؤسساة، كىي إشباع 
لصواب، كأيضان أظهرت نتائج احتياجات الأحداث كتوجيههم كتعديل سلوكهم كالوصوؿ ّٔم إلى جادة ا
من أفراد العينة، أجابوا بأف ات١ختصتُ يراعوف التكامل بُ %) 16(مفردة بنابة ) 17(التحليل أف 
من أفراد العينة، بأف ات١ختصتُ لا يراعوف %) 33(بنابة ) 83(ات٠دمات ات١قدمة للؤحداث، كأجابت 
من أفراد العينة، بأنو ليس %) 6(ت بنابة مفردا) 7(التكامل بُ ات٠دمات ات١قدمة للؤحداث، كأجابت 
لديهم رأم، من خلبؿ النابة الاابقة يتضح أف ات١ختصتُ ت٭اكلوف أف يقدموا تٚيع ات٠دمات للؤحداث، 
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كلا يقدموا خدمة بعينها كىم يهملوف باقي ات٠دمات، على اعتبار أف كل خدمة ت٢ا أت٫يتها بالنابة 
تّميع ات٠دمات ات١همة لتعديل سلوؾ اتٟدث كلا يهتموا تّانب للحدث، كبالتالي كجب عليهم أف يهتموا 
كاحد فقط، كمن ىنا ت٧د أف ات١ختصتُ يؤسدكف دكرىم بُ تقدلَ ات٠دمات ات١تكاملة للحدث، كلا يهتموف 
تٓدمة على حااب خدمة أخرل، كاتٞدكؿ التالي يوضح الدكر الفعلي للمختصتُ من خلبؿ استبانة 
 .الأحداث
 )45(اتٞدكؿ رقم 
 دكر ات١ختصتُ من كجهة نظر الأحداث
 مُس لدي رأي ػدم الموا لة الموا لة امفلرات ت
 امًس بة امخكرار امًس بة امخكرار امًس بة امخكرار 
س خفادة َل مكذوب يحدد الخدمات وكَفِة الانومؤسسة دم  1
 .منها
 %4 5 %58 89 %11 31
 %4 5 %56 57 %13 63 .ثوخد مروهة في ثلديم الخدمات 2
ًدساوى جمَع الأحداث في الحطول ػلى خدمات  3
 .المؤسسة
 %1 1 %72 13 %27 48
 %1 1 %96 68 %63 53 .أحطل ػلى الخدمة من المؤسسة في اموكت المياسب 4
 %2 2 %42 82 %47 68 .أماكن ثلديم الخدمات مٌاس بة  5
 %6 7 %51 81 %97 19 .الخدمة لديهم المِارة والخبرة امكا ِة نوؼمل وملدم 6
 %9 61 %22 62 %96 68 .الخدمة ًخؼاوهون  يما بُنهم مطالح ىزلء المؤسسة وملدم 7
 %4 5 %91 22 %77 98 .الخدمة مذفِمون لأدوارهم ًو ؤدونها ػلى أأكمل وخَ وملدم 8
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ٍراغى امؼاموون بالمؤسسة امخكامل في الخدمات الملدمة  9
 .ملأحداث
 %6 7 %33 83 %16 17
 
، يتضح أف دكر ات١ختصتُ بُ مؤسساات ديكر تربية كتوجيو الأحداث )45(من خلبؿ اتٞدكؿ رقم 
 : ات١نحرفتُ من خلبؿ عينة الأحداث يتمثل بُ
 .التعامل مع الأحداث ات١نحرفتُ بصورة متااكية، أم تٖقيق مبدأ ات١ااكاة -1
 .تقدلَ ات٠دمات للؤحداث ات١نحرفتُ بُ أكقاتها ات١ناسبة -2
 .كن اتٞيدة لتقدلَ ات٠دمات للؤحداث ات١نحرفتُتوفتَ الأما  -3
 .ت٦ارسة أعمات٢م ات١هنية تٔهارة كخبرة -4
 .التعاكف مع باقي العاملتُ بُ ات١ؤسساة لتقدلَ خدمات جيدة للؤحداث ات١نحرفتُ -5
 .تكوين علبقة مهنية بينهم كبتُ الأحداث ات١نحرفتُ -6
 .مراعاة التكامل بُ تقدلَ ات٠دمات للؤحداث ات١نحرفتُ -7
 :دكر ات١ختصتُ الفعلي من خلبؿ إجابات ات١ختصتُ أنفاهم فقد أظهرت نتائج التحليل ما يلي أما
من أفراد العينة، أجابوا بأف علبقتهم بأسرة اتٟدث تااعدىم %) 76(مفردة بنابة ) 04(أف  
من أفراد %) 82(مفردة بنابة ) 71(على توصيل الأساليب الصحيحة للتنشئة الاجتماعية، كأجابت 
ينة، بأف ليس ت٢م علبقة بأسرة اتٟدث، كالتي من خلبت٢ا ياتطيعوف توصيل الأساليب الصحيحة للتنشئة الع
من أفراد العينة بأنو ليس لديهم رأم، ىذه النابة تدؿ %) 5(مفردات بنابة ) 3(الاجتماعية، كأجابت 
لك من خلبؿ العلبقة على أف للمختصتُ دكران بُ إرشاد أسرة اتٟدث بأساليب التنشئة الاجتماعية، كذ
من أفراد العينة، %) 36(مفردة بنابة ) 83(اتٞيدة التي كونها مع الأسرة، كتظهر نتائج التحليل أيضان أف 
مفردة بنابة ) 61(أجابوا بأنهم يشاركوا الأسرة بُ مواجهة كحل ات١شكلبت ات١تعلقة باتٟدث، كأجابت 
 مواجهة كحل ات١شكلبت ات١تعلقة باتٟدث، كأجابت من أفراد العينة، أنهم لم يشاركوف الأسرة بُ%) 72(
من أفراد العينة، بأنو ليس لديهم رأم، كىذه النابة أيضان توضح أف %) 01(مفردات بنابة ) 6(
ات١ختصتُ ت٢م دكر بُ مشاركة أسرة اتٟدث على مواجهة ات١شكلبت ات١تعلقة بو، كىو جانب مهم 
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حياة اتٟدث، كبالتالي كجب على ات١ختصتُ مشاركة الأسرة بُ  للمختصتُ، لأف للؤسرة تأثتَان مباشران على
 .كضع اتٟلوؿ التي تأبٌ بنتائج إت٬ابية على ستَ العمل
من أفراد العينة، أجابوا بأنهم يشاركوف %) 4(مفردة بنابة ) 92(كما أظهرت نتائج التحليل أف  
من أفراد العينة بأنهم لم %) 73(بنابة ) 22(أسرة اتٟدث بُ علبج ما يواجههم من مشاكل، كأجابت 
من أفراد %) 51(مفردات بنابة ) 9(يشركوا أسرة اتٟدث بُ علبج ما يواجههم من مشاكل، بُ إجابة 
العينة بأنو ليس لديهم رأم، كىذه النابة توضح أف ات١ختصتُ لم يقوموا بدكرىم بُ ىذا اتٞانب، أم أنهم 
تي تواجههم، سواء أكانت ىذه ات١شاكل ناتٕة من لم يشاركوا أسرة اتٟدث بُ علبج بعض ات١شاكل ال
الظركؼ الاقتصادية أك الاجتماعية، كالتي تعتبر بُ بعض الأحياف ىي الابب بُ ات٨راؼ اتٟدث كتوجيهو 
من أفراد العينة أجابوا بأف من %) 84(مفردة بنابة ) 92(ت٢ذا الالوؾ، كأيضان أظهرت نتائج التحليل أف 
مفردة بنابة ) 22(تثقيفية لأسر الأحداث ات١نحرفتُ، بُ حتُ أجابت نشاطاتهم إعطاء ت٤اضرات 
من أفراد العينة، بأنو ليس من نشاطاتهم إعطاء ت٤اضرات تثقيفية لأسر الأحداث ات١نحرفتُ، %) 73(
من أفراد العينة بأنو ليس لديهم رأم، ىذه النابة أيضان تدؿ على %) 51(مفردات بنابة ) 9(كأجابت 
يس لديهم دكر بُ ىذا اتٞانب، كىو ات١شاركة بُ إرشاد أسر الأحداث كتثقيفهم بظركؼ أف ات١ختصتُ ل
اتٟدث كالعوامل التي أدت إلى ات٨رافو عن طريق إعطاء المحاضرات التي قد تنور بصتَتهم ت٨و اتٞوانب الالبية 
 .التي أدت ّٔم  ت٢ذا الطريق، كالذم بُ بعض الأحياف ىم سبب أساسي فيها
من أفراد العينة أجابوا بأف علبقتهم %) 83(مفردة بنابة ) 32(تائج كذلك، أف كأظهرت الن 
%) 54(مفردة بنابة ) 72(بأسرة اتٟدث تااعدىم على زيارتهم لتوعيتهم بالإىتماـ باتٟدث، كأجابت 
من أفراد العينة، بأف علبقتهم بأسرة اتٟدث لا تااعدىم على زيارتهم لتوعيتهم بالاىتماـ باتٟدث، بُ 
من أفراد العينة بأنو ليس لديهم رأم، ت٦ا يعتٍ أف ات١ختصتُ %) 71(مفردات بنابة ) 01(تُ أجابت ح
ليس ت٢م علبقة بأسر الأحداث ات١نحرفتُ، كبالتالي ليس ت٢م دكر بُ توعيتهم بالاىتماـ بو، كأظهرت النتائج 
تٔتابعة اتٟدث بعد خركجو من  من أفراد العينة أجابوا بأنهم يقوموف%) 81(مفردة بنابة ) 11(أيضان أف 
من بأنهم لم يقوموا تٔتابعة اتٟدث بعد خركجو من %) 07(مفردة بنابة ) 24(ات١ؤسساة، بُ حتُ أجابت 
من أفراد العينة بأنو ليس لديهم رأم، كتدؿ ىذه النابة %) 21(مفردات بنابة ) 7(ات١ؤسساة، كأجابت 
د خركجو من ات١ؤسساة، بالرغم من أف ىذا الدكر مهم على أف ات١ختصتُ لم يقوموا بدكرىم تٕاه اتٟدث بع
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جدان لتتبع حالة اتٟدث، كالتأكد من عدـ عودتو للبت٨راؼ من جديد، أم لم يقم بالرعاية اللبحقة بعد 
خركجو من ات١ؤسساة كالتي يفتًض أف يتولى ات١ختصوف ىذه ات١همة ت١دة لا تقل عن سنة، حتى يتأكدكا من 
هده قبل دخولو للمؤسساة كتلقي العلبج اللبـز ، كاتٞدكؿ التالي يوضح الدكر أف اتٟدث لا يعد لاابق ع
 .الفعلي للمختصتُ من خلبؿ استبانة ات١ختصتُ
 )55(اتٞدكؿ رقم 
 الدكر الفعلي للمختصتُ من خلبؿ استبانة ات١ختصتُ
 
 مُس لدي رأي ػدم الموا لة الموا لة امفلرات ت
 امًس بة امخكرار امًس بة امخكرار امًس بة امخكرار 
سامَب ًطامِا الأ جساػدنى ػلى اأسرة الحدث ب ػلاكتى 1
 .وخًش ئة الاحتماغَةامطرَحة ن 
 %5 3 %82 71 %76 64
أشارك الأسرة في مواجهة وحل المشكلات المخؼولة  2
 .بالحدث
 %61 6 %72 61 %36 83
 %51 9 %73 22 %84 92 .أشارك  أسرة الحدث في ػلاج ما ًواجهِا من مشاكل 3
حداث من وشاظاتي اإ غعاء محاضرات ثثلِفِة لأسر الأ  4
 .الجانحين
 %51 9 %73 22 %84 92
ػلاكتى ب أسرة الحدث جساػدنى ػلى زيارتهم مخوغَتها  5
 .بالُتمام بَ
 %71 61 %54 72 %83 32
 %21 7 %67 24 %81 11 .خابؼة الحدث بؼد خروخَ من المؤسسةأكوم بم  6
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التحليل لعينة ات١ختصتُ تبتُ أف دكرىم بُ مؤسساات ديكر تربية كتوجيو كمن خلبؿ نتائج  
 :الأحداث ات١نحرفتُ ىو
 .إرشاد الأسرة بالأساليب الصحيحة للتنشئة الاجتماعية -1
 .مشاركة أسرة اتٟدث بُ مواجهة كحل ات١شكلبت ات١تعلقة باتٟدث -2
 :ات١نحرفتُ بُ النقاط التاليةإٍذ يتمثل دكر ات١ختصتُ بُ مؤسساات ديكر تربية كتوجيو الأحداث 
 .التعامل مع الأحداث ات١نحرفتُ بصورة متااكية، أم تٖقيق مبدأ ات١ااكاة -1
 .تقدلَ ات٠دمات للؤحداث ات١نحرفتُ بُ أكقاتها ات١ناسبة -2
 .توفتَ الأماكن اتٞيدة لتقدلَ ات٠دمات للؤحداث ات١نحرفتُ -3
 .ت٦ارسة أعمات٢م ات١هنية تٔهارة كخبرة -4
 .ي العاملتُ بُ ات١ؤسساة لتقدلَ خدمات جيدة للؤحداث ات١نحرفتُالتعاكف مع باق -5
 .تكوين علبقة مهنية بينهم كبتُ الأحداث ات١نحرفتُ -6
 .مراعاة التكامل بُ تقدلَ ات٠دمات للؤحداث ات١نحرفتُ -7
 .إرشاد الأسرة بالأساليب الصحيحة للتنشئة الاجتماعية -8
 .قة باتٟدثمشاركة أسرة اتٟدث بُ مواجهة كحل ات١شكلبت ات١تعل -9
 ). ـ5002فرنكة (كىذه النتيجة التي توصلت ت٢ا الباحثة لا تتفق مع نتيجة دراسة 
كلعل قصور دكر ات١ختصتُ بُ ىذه اتٞوانب فقط يعود إلى الصعوبات التي يواجهونها أثناء القياـ 
 :بدكرىم، كالتي من أت٫ها
قلة عدد ات١ختصتُ، كالتي يتًتب عليها عدـ قيامهم بدكرىم بتكوين علبقة مهنية بينو كبتُ أسرة  
اتٟدث، كعدـ متابعتو بعد خركجو من ات١ؤسساة، نتيجة لعدـ قدرتهم على متابعة عملهم خارج ات١ؤسساة، 
من أنو لديهم  كمن الأعباء التي تقع عليهم بُ الداخل للنقص الواضح بُ عدد ات١ختصتُ، على الرغم
ات١هارة الكافية للتعامل مع مهنتهم، ككذلك ترجع إلى أسباب أخرل من خلبؿ نتائج التااؤؿ الثالث، 
سيطرة الركتتُ كتعقد الإجراءات داخل ات١ؤسساة، كإلى عدـ كجود حوافز كمكافآت : "كىذه الأسباب ىي
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دارم كالفتٍ كصعوبة تقدلَ تشجعهم على آداء دكرىم على أكمل كجو، كترجع إلى نقص الإشراؼ الإ
العمل من قبل ات١ائولتُ، كترجع كذلك إلى عدـ تعاكف الأسرة مع ات١ؤسساة، كترجع أيضان إلى عدـ كجود 
كسائل اتصاؿ بتُ الأسرة كات١ؤسساة، كإلى عدـ كجود قاعدة بيانات كمعلومات كثيقة عن حجم ظاىرة 
 بُ مؤسساات ديكر تربية كتوجيو الأحداث ات٨راؼ الأحداث، ىذه الأسباب تٖد كتعرقل دكر ات١ختصتُ
 ".  ات١نحرفتُ
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 - :أكلان ملخص الدراسة
أسبأّا، إلا أف عدـ كجود كعي،  تعددظاىرة ات٨راؼ الأحداث ظاىرة مركبة، كمعقدة من حيث 
 ثاره، ككيفية الوقاية منو، كغياب الوعي الاجتماعي، كالتوجيو،كآ كإدراؾ كافيتُ بأبعاد الالوؾ الات٨رابُ،
لعب دكران ىامان بُ تفاقم ىذه ات١شكلة، فإف ىذا قد رشاد الوليدم كالتًبوم، كالإرشاد الاليم، كخاصة الإ
تمع، نهضة، كنتمية آّالمن مصادر  ان كلأف ىذه الشرت٭ة ت٘ثل عنصران ىامان من عناصر الثركة البشرية، كمصدر 
لت العديد من اتٞهود ت١واجهتها، قد اىتمت ّٔذه الظاىرة، كبذفإف العلـو الاجتماعية تٔختلف تٗصصاتها 
كدراسة أسبأّا، ككيفية علبجها، كأصبح ت٣اؿ ات١نحرفتُ من أىم ت٣الات الرعاية الاجتماعية بُ الوقت 
لتغتَات التي يتعرض ت٢ا أبناء آّتمع، بكافة التحولات، كا كلأف ات٠دمة الاجتماعية كمهنة ارتبطت الراىن،
فتكوف تٔثابة الدرع الواقي الذم يقي آّتمع من الوقوع بُ ات١شاكل اتٟياتية التي باتت تفرضها عليهم 
د أت٫ية ات٠دمة الاجتماعية بُ كافة مؤسساات آّتمع، اة اليومية، كىو الأمر الذم يؤسكاتٟي كظركؼ اتتَ متغ
 .ر الذم عزز مكانة ات١هنة إلى جانب ات١هن الأخرل داخل آّتمععلى اختلبؼ أنواعها، الأم
فآّالات العديدة التي تغطيها كافة فركع ات٠دمة الاجتماعية، توضح أف العمل الاجتماعي داخل 
مؤسساات الإصلبح كالتأىيل، يأبٌ بُ مقدمة آّالات ات٢امة التي ت٘ارس من خلبؿ ات٠دمة الاجتماعية 
ة، فرعاية الأحداث ات١نحرفتُ تعتبر كاحدة من أىم آّالات التي تركز عليها ات٠دمة فاعليتها ات١تنوع
عتبار أنو من ات٠طأ أف نعتبر اتٟدث ات١نحرؼ ت٣رمان ياتحق العقاب، بل مريضان ياتحق عية، على االاجتما
و فات١ؤسساة تعتبر عونا لو عية بُ ت٤يط الأسرة، كعليكالتًبية الطب العلبج، لأنو رتٔا لم تتهيأ لو فرصة الرعاية،
 .لتخطي ىذه الظركؼ التي أجبرتو على ىذه اتٟياة، كبالتالي الوصوؿ إلى ىذه ات١رحلة
لإعادة تنشئتهم، للؤحداث كمن ىنا كجب على ات١ؤسساة تقدلَ خدمات اجتماعية جيدة 
كالتوافق  كتأىيلهم، كإصلبحهم، كتقولَ سلوكهم، كمااعدتهم على تٖقيق أكبر قدر ت٦كن من التكيف،
 توبُ بناء نهضتو، كمااعدآّتمع يعتمد عليهم  ءأسويا ان الشخصي، كالاجتماعي بُ آّتمع، كإعادتهم أفراد
أيضان استًجاع ما فقدتو من كمن الأسباب ات١ؤسدية للجرتٯة، ثل كقاية للمجتمع نفاو التي ت٘ ت٢ذه الشرت٭ة
 .وتقدمطاقات بشرية إنتاجية ذات قيمة بُ بناء صرح آّتمع ك 
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كت١عرفة دكر مؤسساات تربية كتوجيو الأحداث بُ اتٟد من ظاىرة الات٨راؼ من خلبؿ ات٠دمات 
التي تقدمها لنزلائها، كما ت٢ا من قدرة بُ علبج ىذه الظاىرة، برزت اتٟاجة إلى ىذه الدراسة بفصوت٢ا 
ات١ؤسساات، بوصفها ات٠ماة لتناقش دكر كأت٫ية ات٠دمات الاجتماعية كفاعليتها داخل ىذا النوع من 
أىم ات١ؤسساات التي تقـو بدكر كبتَ بُ حياة آّتمع، كأفراده، كىذه الدراسة تتضمن تٜس فصوؿ  لأحد
 -:على النحو الأبٌ
التي تتمحور حوؿ قياس ك ت١شكلة الدراسة، كمشكلة الدراسة  ان كنتاكلت فيو الباحثة ت٘هيد -:الفصل الأكؿ
الفاعلية بُ مؤسساات ديكر تربية كتوجيو الأحداث تٔدينة طرابلس كالصعوبات التي تواجو ات١ختصتُ ّٔا، 
 -:الأىداؼ تتمثل بُ التعرؼ على كىذه أىدافها،ك ككذلك نتاكلت الباحثة بُ ىذا الفصل أت٫ية الدراسة 
 .)ات١نحرفتُ حداثية كتوجيو الأترب كردي (تقدـ بُ مؤسساات  ات٠دمات الاجتماعية التي -1
 .)ات١نحرفتُ حداثتربية كتوجيو الأ كردي (ماعية بُ مؤسساات فاعلية ات٠دمات الاجت -2
 حداثمؤسساات تربية كتوجيو الأ كردي (الصعوبات التي تواجو القائمتُ على تقدلَ ات٠دمات بُ  -3
 . )ات١نحرفتُ
بتُ مؤسساتي  ت١تغتَ اتٞنس كات١ؤسساةتعزم  حصائية بُ ماتول الفاعليةالإدلالة الالفركؽ ذات  -4
 .الذكور كالإناث
 .)ديكر تربية كتوجيو الأحداث ات١نحرفتُ(مدل تطبيق اللبئحة الداخلة ت١ؤسساات  -5
 -:من أىدافها، كىذه التااؤلات ىي لفصل تااؤلات الدراسة التي انبتقتكما يضم ىذا ا
 ؟)ات١نحرفتُحداث كتوجيو الأكر تربية دي (ما ات٠دمات الاجتماعية التي تقدـ بُ مؤسساات  -
 ؟)ات١نحرفتُحداث دكر تربية كتوجيو الأ( ات١ؤسساات ما مدل فاعلية ات٠دمات التي تقدـ بُ -
حداث كر تربية كتوجيو الأدي (ما الصعوبات التي تواجو القائمتُ على تقدلَ ات٠دمات بُ مؤسساات  -
 ؟)ات١نحرفتُ
بتُ  كات١ؤسساة بُ ماتول الفاعلية تعزم ت١تغتَ اتٞنسحصائية إىل ىناؾ فركؽ ذات دلالة  -
 مؤسساتي الذكور كالإناث ؟
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 ما مدل تطبيق اللبئحة الداخلة ت١ؤسساات ديكر تربية كتوجيو الأحداث ات١نحرفتُ؟ -
كيضم ىذا الفصل أيضان أىم ات١فاىيم كات١صطلحات التي استخدمتها الباحثة بُ دراستها، ككذلك 
ّٔا  ان الدراسات الاابقة التي استعانتكيضم ىذا الفصل أيض ات١نهج ات١كتبي ات١اتخدـ بُ الفصل الثالٍ،
 .علبقة تٔوضوعهالباحثة بُ دراستها، كتعتبر ذات ا
  -:الفصل الثاني
 -:كيضم ىذا الفصل الإطار النظرم للدراسة، كىو مقام إلى تٜاة أجزاء ىي
 .مفهـو الفاعلية ككيفية قياسها -: اكلان  
 .الأحداث كالنظريات العلمية ات١فارة لو ات٨راؼمفهـو  -:ثانيان 
 .ت٨راؼرىا بُ اتٟد من الاك ات٠دمة الاجتماعية كد -:ثالثان 
 .ت٨راؼالشريعة الإسلبمية بُ اتٟد من الادكر -:رابعان 
 -:جراءات ات١نهجية للدراسة كات١تمثلة بُ الآبٌكقد احتول على الإ -:الفصل الثالث
 :نوع المنهج المستخدـ
ى معلومات  ، حيث تاتهدؼ اتٟصوؿ عل)الدراسات الوصفية(ضمن لدراسة تدخل ىذه ا 
معتُ، كتهدؼ أيضان إلى تٚع اتٟقائق كتٖليلها كتفاتَىا لاستخلبص  يجتماعاكافية كدقيقة عن موقف 
من أجل التعرؼ على الطريقة ) يالمسح الاجتماع(ات١نهج ات١اتخدـ بُ ىذه الدراسة ىو منهج ك  ،دلالتها
حداث، حيث يعرؼ ات١اح تربية كتوجيو الأ ديكر ماعية بُ مؤسسااتتّٔا ات٠دمات الاجالتى تقدـ 
كبيانات عن ظاىرة ما، أك حادث ما،  ،تم من خلبؿ تٚع معلوماتتبُ البحث،  طريقة"الاجتماعى بأنو 
أك شيء ما، أك كاقع ما، كذلك بقصد التعرؼ عن الظاىرة التي ندرسها، كتٖديد الوضع اتٟالي ت٢ا، 
كالتعرؼ على جوانب القوة كالضعف فيو من أجل معرفة مدل صلبحية ىذا الوضع، أك مدل اتٟاجة 
 ."لإحداث تغيتَات جزئية أك أساسية
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 عتمدت فيو على طريقة اتٟصر الشاملا مستخدمت الباحثة ىذا ات١نهج، كالذساس اعلى ىذا الأ
للقائمتُ على تقدلَ  يتماعكأيضان ات١اح الاج ،ات١قيمتُ بُ ات١ؤسساتتُ" ناثالذكور كالإ"تٞميع الأحداث 
ف، و ف الاجتماعيو خصائيالأ"حداث، كىم كتوجيو الأ تربية ديكر ات٠دمات الاجتماعية بُ مؤسساات
طباء ساة، كالأف على النشاطات القائمة بُ ات١ؤس و ف، كات١شرفو ف الاجتماعيو ف، كات١شرفو ف النفايو يكالاخصائ
ف الذين يقوموف و داري، ككذلك الإ"ف على اتٟرؼ، كات١درسوف، كالوعاظ الدينيوف، كات١دربو فو كات١مرض
ات الاجتماعية مور للقائمتُ على تقدلَ ات٠دمات، ، كذلك للتعرؼ على مدل فاعلية ات٠دمبتاهيل الأ
 .كمدل قدرتها على علبج الات٨راؼ
 -:الدراسة الاستطلاعية
 ان ذكور "حداث كر تربية كتوجيو الأدي (ستطلبعية ّٓتمع الدراسة تٔؤسساتتُ اقامت الباحثة بدراسة  
تٔدينة طرابلس، ككاف الغرض من ىذه الدراسة ىو التعرؼ على مدل إمكانية الباحثة من القياـ ") ان كإناث
ككذلك  مناسبة لعينة الدراسة أـ لا، ان كىل تٖمل ىذه الاستبانة أفكار  الدراسة من الناحية العلمية، ّٔذه
الابل كمدل تقبل ت٣تمع الدراسة ت١ثل ىذه الدراسة، كما  ،ت٘كننا من معرفة الزمن ات١ناسب لتوزيع الاستبانة
التخلص منها قبل البدء بُ دراستها ، كما الصعوبات التى قد تواجو الباحثة حتى تٯكن الكفيلة بإت٧احها
 .الفعلية
 -:مجتمع الدراسة
ت٣موعات، آّموعة  ثلبثإلى  مفردة بُ كلتا ات١ؤسساتتُ، مقامتُ) 722(يبلغ ت٣تمع الدراسة 
 ،ان ذكور " 27"حدث منهم " 231"ف، حيث بلغ عددىم بُ ات١ؤسساتتُ و حداث ات١نحرفالأ :كلى كىيالأ
فهم ات١ختصوف، كقد بلغ عددىم  :يداع كات١لبحطة، كآّموعة الثانيةقامي الإ، موزعتُ على ان إناث" 06"ك
طباء كات١مرضتُ، يتُ، كات١شرفتُ الاجتماعيتُ، كالأخصائيتُ الاجتماعيتُ كالنفابتُ الأ" 56"تٚاليالإ
ناث،  أما بُ مؤسساة الإ" 33"مؤسساة الذكور، كبُ " 23"كات١درستُ كات١دربتُ على اتٟرؼ، منهم 
بُ " 22"بُ مؤسساة الذكور، ك" 8"إدارم، " 03"داريتُ الذين يبلغ عددىم كىي الإ :وعة الثالثةآّم
مؤسساة الإناث، كعند توزيع الاستبانة على ت٣تمع الدراسة، راعت الباحثة بُ ذلك آّتمع، كخاصةن 
كٌوف اتٟدث قل، كذلك حتى يي على الأ ان يوم) 03(الأحداث أف تكوف مدة إقامتهم بُ ات١ؤسساة تزيد عن 
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كلوائحها، كبالتالي ياتطيع الإجابة عن  ،كقوانينها ،كخدماتها ،ككاضحة عن ات١ؤسساة ،فكرة جيدة
 .إجازة أثناء الدراسة ات١يدانية من العاملتُ كات١ختصتُ الذين ىم بُ ان الاستبانة، كما استبعدت الباحثة عدد
  -:عينة الدراسة
) 021(مفردة، منها ) 112(الباحثة على حصلت مفردة، ك ) 722( كزعت الاستبانات على
 مفردة من آّموعات الثلبث) 61( إداريتُ، أم أف الفاقد ىنا بلغ) 82(ت٥تصتُ، ك) 36(أحداث، ك
ستبانات استبعدت الإداريتُ، كبعد الفرز كقراءة الامن ) 2(من ات١ختصتُ، ك) 2(من الأحداث، ك) 21(
البحث العلمي، كبذلك بلغ العدد النهائي لعينة الدراسة  مفردة غتَ ماتوفية لشركط) 01(الباحثة منها 
مفردة، " 611"، كبذلك بلغ عدد الأحداثمن أصل آّتمع الكلي %)98(مفردة بنابة ) 102(
 ان مفردة إناث" 55"ك%) 35(بنابة  ان ذكور " 16"، منهم %)85(مفردات كنابتهم ) 4(كالفاقد ىنا 
، %)03(مفردات كنابتهم ) 3(حيث كاف الفاقد ىنا ، "06"، ككاف عدد ات١ختصتُ %)74(بنابة 
ف فقد  و ، أما الاداري%)25(مفردة إناث كنابتها " 13"، ك %)84(مفردة ذكور كبنابة " 92"منهم 
، بلغ عددىم بُ %)21(مفردات نابتهم ) 3(مفردة، كالفاقد ىنا أيضان كاف " 52"كاف عددىم 
مفردة " 91"بُ مؤسساة الإناث فقد بلغ عددىم ، أما %)42(مفردات كنابتهم " 6"مؤسساة الذكور
 .%)67(كبنابة 
 -:أداة الدراسة
نحرفتُ قامت الباحثة للتعرؼ على مدل الفاعلية بُ مؤسساات ديكر تربية كتوجيو الأحداث ات١ 
ستبانات خاصة بدراستها، استندت فيها على ت٣موعة من ات١قاييس التي تناكلتها الدراسات بتصميم ثلبث ا
متضمنة ىذه ستبانة الأكلى تٗص الأحداث، ة الداخلية للمؤسساة، كقد كانت الاككذلك اللبئح الاابقة،
ستبانة ة متغتَات تقيس الفاعلية، أما الافقر ) 55(فقرات بيانات أكلية، ك) 01(فقرة، ) 56(ستبانة الا
فقرات ) 6(ة، فقر ) 63(الثانية فهي للمختصتُ القائمتُ بتقدلَ ات٠دمات للؤحداث ات١نحرفتُ، متضمنة 
ستبانة الثالثة تٗص الإداريتُ صعوبات التي تواجو ات١ختصتُ، كالاتقيس الفاعلية كال) 03(بيانات عامة، ك
فقرات بيانات عامة، ) 6(فقرة، ) 72(بُ مؤسساات ديكر تربية كتوجيو الأحداث، كىي تتضمن أيضان 
 .فقرة تقيس الفاعلية) 12(ك
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- ;صدؽ كثبات أداة الدراسة 
  -" ;الصدؽ الظاىر"صدؽ الأداة 
 ستبانات الصدؽ الظاىر، كقد بً تصميمها ت٢ا كفقان للخطواتستخدمت الباحثة بُ تصميم الاا
ستبانات من خلبؿ الرجوع إلى الإطار النظرم للدراسة، كالبحوث ختيار متغتَات الاا :التالية، كىي
كات١راجع العلمية  ،"ات١نحرفتُ ية كتوجيو الأحداثدكر ترب"كاللبئحة الداخلية ت١ؤسساات  راسات الاابقة،دكال
ات١تعلقة بالدراسة، كبعض ات١قاييس العلمية، بٍ كضعها بُ الصورة ات١بدئية كعرضها على الاادة مشربُ 
كبعد ذلك قامت بعرضها على ت٣موعة من المحكمتُ  ،الدراسة، ت١ناقشتها كتعديل بعض ت٤توياتها
الاسلبمية، كمتخصص  كاللغة العربية كالشريعةكطرؽ البحث، جتماعية، ات١تخصصتُ من أساتذة ات٠دمة الا
 تها،كإبداء الرأم بُ مدل ملبءمة كل عبارة من حيث صياغ ،داةحصائي لتحكيم الأبُ اتٞانب الإ
، ستباناتهالم تتناكت٢ا الباحثة بُ ا رتباطها بالأبعاد ات١راد قياسها، كإضافة ما يركنو مناسبان من عباراتاك 
 .اتهمظداة كفق ملبحالباحثة الأ تبة للدراسة، كبناء عليو فقد عٌدلك حدؼ العبارات الغتَ مناسككذل
 -:ثبات الأداة
على عينة من  )tseteR-tseT(ختباراب معامل الثبات بطريقة إعادة الااقامت الباحثة تْ 
) 03(داريتُ بلغ عددىا كالإ) ات١ختصتُ(الأحداث ات١قيمتُ بُ ات١ؤسساة كالقائمتُ على تقدلَ ات٠دمات 
، نظران تٟركة الدخوؿ ان ف نزلاء ىذه ات١ؤسساات ليس ثابتأا عن طريق الانتقاء، على اعتبار ختيارىا بًمفردة، 
اسبة لإعادة تطبيق ات١قياس، حيث كىي مدة من كات٠ركج ّٔا، كما بلغت ات١دة بتُ التطبيقتُ أسبوعتُ،
كبلغت قيمة معامل  ،للوصوؿ إلى النابة ات١طلوبة )سوفبتَ (ستخدمت الباحثة معادلة معامل الارتباط ا
ستبانة القائمتُ على تقدلَ ات٠دمات فقد بلغ معامل الارتباط ا، أما "78.0"اط استبانة الأحداث الارتب
 ان طرق ةالباحث تاستخدم كأيضان ، "38.0"داريتُ ستبانة الإرتباط لا، بُ حتُ بلغ معامل الا"18.0"ّٔا 
تأكد من خلو الأسئلة من الأخطاء اللغوية كالأسلوبية، كتاهيل البعد  اتالاستبانصدؽ كثبات ل لخر أ
 ،)ألفا( معامل ىيمن الطريقة ات١اتخدمة لاختبار الصدؽ كالثبات  ،لاهولة الفهم كالاستيعاب مفراداتها
كدقتها  للبستخداـ لوضوحهاةن صاتٟبوصفها أكفت تّميع الشركط اللبزمة ات كأظهرت النتيجة أف الاستبان
) .98( الأحداث قد بلغ قيمة كقدرىا لاستبانة )ألفا( معامل من أجلو حيث إف صيغت ما  تكأنها قاس
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بعدد  .)07(ستبانة ات١ختصتُ لدا ا) ألفا(بُ حتُ بلغت قيمة  ،مفردة) 611(كالعينة ) 55(بعدد فقرات 
، ).57(الإداريتُ جيدة كىي ستبانة لا )ألفا(كما كانت قيمة  ،مفردة) 06(كعينة تبلغ ) 03(فقرات 
 .مفردة) 52(كعينة ) 12(لعدد فقرات 
  -:المعالجات الإحصائية 
للوصوؿ إلى نتائج الدراسة، استخدمت الباحثة آّموعة الإحصائية للعلـو الاجتماعية 
- :ساليب الإحصائية التالية الباحثة الأ تطبق ، كمن خلبؿ ىذا البرنامج )SSPS(
 ".كالات٨راؼ ات١عيارمالوسط "مقاييس النزعة ات١ركزية  -
 ."لتواءالتفرطح كالا" مقاييس التشتت -
 ."التكرارات كالناب ات١ئوية"الإحصاء الوصفي  -
 .”noitalerroC nosraeP“معامل الارتباط بتَسوف  -
 .التحليل العاملي -
 ."ahplA s'cabnorC"∞معامل ألفا  -
 ).tset.T(إختبار  -
 ).noissergeR(ات٠طيمعادلة الات٨دار  -
  -:ثانيان خلاصة النتائج
 -:من أبرز النتائج التي توصلت ت٢ا الباحثة بُ دراستها ما يلي
) 81-61(إف أغلب أفراد عينة الأحداث ات١نحرفتُ من الفئة العمرية  -:خصائص عينة الدراسة -1
بُ الدكلة يتقاضى  ان موظفب يشتغل كالأسنة، كماتواىا التعليمي الصف التاسع من التعليم الأساسي، 
عية، كأغلب أفراد العينة تعيش بُ ظل أسر طبعلى أغلب أمهاتهم، " ربة البيت"، كتغلب صفة ان ثابت ان مرتب
عينة ات١ختصتُ فإف أغلبها تتمركز بُ الفئة العمرية  أف كبُ ماكن متوسط، كتقطن حي شعبي، بُ حتُ
، ت٦ا يدؿ على كجود نقص "شرؼ الاجتماعيات١"ات١ؤسساتتُ ىو سنة، كأكثر تٗصص تضمو ) 04-53(
بُ الأخصائيتُ الاجتماعيتُ كالنفايتُ، ككذلك نقص بُ الوعاظ الدينيتُ، كات١درستُ، كالأطباء ات١ختصتُ، 
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كأغلب أفراد العينة من تٛلة مؤسىل الدبلـو ات١توسط، بُ حتُ كانت عينة الإداريتُ ّٔا تفاكت كبتَ من 
 .  أيضان  )الدبلـو ات١توسط( ، كأغلب الإداريتُ ت٭ملوف مؤسىلبن حيث العدد الذم تضمو كل مؤسساة
أعلى متوسط حاابي للخدمات التي تقدـ بُ مؤسساات ديكر تربية كتوجيو  -:ؿ الأكؿاؤ نتيجة الس -2
، يليو متوسط ات٠دمات )12.22(الأحداث، ىو متوسط ات٠دمات التعليمية حيث بلغ قيمة كقدرىا 
، كيأبٌ بعدىا متوسط ات٠دمات )69.8(متوسط ات٠دمات الطبية بقيمة ، بٍ )81.11(الدينية بقيمة 
، كتتأثر ىذه )92.7(، كأقلها مرتبة ات٠دمات العامة تٔتوسط كقدره )86.7(الثقافية كالرياضية بقيمة 
، )08.2(، يليو العمر تٔتوسط )07.7(ات١اتول التعليمي، تٔتوسط كقدره  :متغتَات أت٫ها دات٠دمات بعد
ىو متغتَ عدد مرات دخوؿ اتٟدث للمؤسساة، كأظهرت النتائج أيضان أنو توجد علبقة بتُ  ان ثتَ كأقلها تأ
، كبتُ ات٠دمات العامة، .)10(ات٠دمات العامة، كات٠دمات الطبية، كمتغتَ اتٞنس عند ماتول دلالة 
أيضان علبقة بتُ  كتوجد  ،.)50(كات٠دمات الثقافية كالرياضية، كمتغتَ ات١اتول التعليمي عند ماتول دلالة 
من ات٠دمات التعليمية، كات٠دمات الدينية، كمتغتَ مكاف إقامة اتٟدث بات١ؤسساة عند ماتول الدلالة  كل  
، بُ حتُ توجد علبقة بتُ ات٠دمات الدينية، كات٠دمات الثقافية كالرياضية، كبينها كبتُ متغتَ اتٞنس .)50(
مات الطبية، كات٠دمات الثقافية كالرياضية عند ماتول ، كتوجد علبقة بتُ ات٠د.)10(عند ماتول الدلالة 
، .)10(، كعلبقة بتُ ات٠دمات الثقافية كالرياضية، كمتغتَ اتٞنس عند ماتول الدلالة .)10(الدلالة 
علبقة بتُ ك  ،كمتغتَ ات١اتول التعليمي ،بتُ متغتَ اتٞنس) 50.0(علبقة ذات ماتول الدلالة كتوجد 
 متغتَ اتٞنس كبتُ ،)10.0(اتٟدث قبل دخولو للمؤسساة عند ماتول الدلالة متغتَ اتٞنس كمكاف إقامة 
كتوضح نتائج التحليل أيضان  ،)10.0(متغتَ عدد مرات دخوؿ اتٟدث إلى ات١ؤسساة عند ماتول الدلالة ك 
أنو توجد علبقة بتُ متغتَ ات١اتول التعليمي كمتغتَ مدة إقامة اتٟدث بات١ؤسساة عند ماتول الدلالة 
متغتَ عدد مرات دخوؿ اتٟدث للمؤسساة عند ماتول الدلالة ات١اتول التعليمي، ك  متغتَ ، كبتُ )10.0(
 ). 50.0(
- :من علبقة ذات دلالة إحصائية بتُ كل   أظهرت نتايج التحليل أنو لا توجد كما
اتٟدث ات٠دمة العامة، كات٠دمات التعليمية كات٠دمة الدينية، كبينها كبتُ متغتَ الان كمكاف إقامة  -
 .قبل دخولو للمؤسساة، كمتغتَ مدة إقامة اتٟدث بُ ات١ؤسساة، كعدد مرات دخولو ت٢ا
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ات٠دمات التعليمية، كات٠دمة الطبية ، كمتغتَ الان، كات١اتول التعليمي، كمدة إقامة اتٟدث بُ  -
 .ات١ؤسساة، كعدد مرات دخولو ت٢ا
 .كمدة إقامة اتٟدث بُ ات١ؤسساة ات٠دمة الدينية، كمتغتَ الان، كات١اتول التعليمي، -      
ات٠دمة الطبية، كمتغتَ اتٞنس، كالان، كات١اتول التعليمي، كمكاف إقامة اتٟدث قبل دخولو  -
 .للمؤسساة، كمدة إقامتو ّٔا كعدد مرات الدخوؿ إليها
ات٠دمة الثقافية كالرياضية، كمتغتَ الان، كات١اتول التعليمي، كمكاف إقامة اتٟدث بُ ات١ؤسساة،  -
 .مدة إقامتو ّٔا، كعدد مرات دخولو ت٢اك 
 .متغتَ اتٞنس كالان، كمدة إقامة اتٟدث بُ ات١ؤسساة -     
متغتَ الان، كمكاف إقامة اتٟدث قبل الدخولو للمؤسساة، كمدة إقامتو بُ ات١ؤسساة، كبتُ عدد  -
 .مرات دخولو ت٢ا
 .متغتَ ات١اتول التعليمي، كمكاف إقامة اتٟدث قبل دخولو للمؤسساة -
متغتَ مكاف إقامة اتٟدث قبل دخولو للمؤسساة، كمتغتَ مدة إقامة اتٟدث بُ ات١ؤسساة، كبتُ عدد  -
 .مرات دخوت٢ا ت٢ا
 .متغتَ مدة إقامة اتٟدث بُ ات١ؤسساة، مع متغتَ عدد مرات دخوؿ اتٟدث إلى ات١ؤسساة -
ىناؾ فاعلية بُ مؤسساات تربية كتوجيو الأحداث ات١نحرفتُ تعزل ّٓموعة من  -:ؿ الثانياؤ ج السنتائ -3
ت٥تصتُ كخبراء بُ ىذا آّاؿ، كىذه قبل ات١تغتَات، كالتي بً تٖديدىا بناء على مقاييس بً كضعها من 
قدرة ات١ؤسساة على اشباع احتياجات الأحداث، علبقة ات١ؤسساة بأسرة اتٟدث كمتابعتو  -:ات١تغتَات ىي
، كالإجراءات التي تتبعها من باقي ات٠دمات كثر فاعليةىي الأك ات٠دمات العامة ك عد خركجو من ات١ؤسساة، ب
، ت٦ا يعتٍ كإتصات٢ا بات١ؤسساات ذات العلبقة باتٟدث ،كالامكانيات ات١ادية ات١ؤسساة بُ تقدلَ ات٠دمات،
النابة حددت من ، كىذه %)5.77(كجود نابة جيدة من الفاعلية، حيث كصلت ىذه النابة إلى 
، كىذه النابة حددت من خلبؿ عدد ات العلبقة من أصل ات١تغتَات الكليةت ذخلبؿ عدد ات١تغتَا
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متغتَات من ) 6(ات١تغتَات ذات الفاعلية من أصل ات١تغتَات الكلية، حيث بلغ عدد ات١تغتَات ذات الفاعلية 
ات ديكر تربية كتوجيو الأحداث ات١نحرفتُ متغتَات التي حددتها الباحثة لقياس الفاعلية بُ مؤسسا) 9(أصل 
 .بليبيا
 -:بُ حتُ دلت بعض ات١تغتَات على عدـ فاعليتها لعدـ دلالتها الإحصائية، كىذه ات١تغتَات ىي
 ).التعليمية، الدينية، الطبية، الثقافية كالرياضية(أنواع ات٠دمات كمنها  -4
 .متابعة ات٠دمات كتقوتٯها -5
 أىدافهاقدرة ات١ؤسساة على تٖقيق  -6
 .امكانيات ات١ؤسساة البشرية -7
  -:ؿ الثالثاؤ نتائج الس -5
 ;تي تواجو المختصين في مؤسسات د كر تربية كتوجيو الأحداث المنحرفينأكلا الصعوبات ال
 .نقص الدكرات التدريبية للمختصتُ بُ ت٣اؿ العمل -6
 .جراءات داخل ات١ؤسساةسيطرة الركتتُ كتعقد الإ -7
 .للؤعماؿ كالإت٧ازات التي ت٭ققها ات١ختصوفت آعدـ كجود حوافز كمكاف -8
 .نقص الاشراؼ الفتٍ كالإدارم اللبـز ت١تابعة العمل -9
 .صعوبة تقييم العمل من قبل ات١ائولتُ -01
   .عدـ رضا ات١ختصتُ عن عملهم اتٟالي -11
 .عدـ كعي أسرة اتٟدث بأساليب التنشئة الاجتماعية الاليمة -21
 .اتٟدث إليهاعادة لإعدـ تعاكف الأسرة مع ات١ؤسساة  -31
 .عدـ كجود كسائل اتصاؿ بتُ أسرة اتٟدث كات١ؤسساة -41
 .ىتماـ كسائل الإعلبـ تٔناقشة احتياجات اتٟدثاعدـ  -51
 .عدـ كجود قاعدة بيانات كمعلومات كثيقة عن حجم ظاىرة ات٨راؼ الأحداث -61
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لا توجد فركؽ ذات دلالة إحصائية بتُ الأحداث الذكور كالأحداث الإناث،  -:ؿ الرابعنتائج السؤا -5
، بُ ماتول ان إناثديكر تربية كتوجيو الأحداث ك  ،ان ذكور ديكر تربية كتوجيو الأحداث ككذلك بتُ مؤسساتي 
رة الفاعلية تعزل ت١تغتَ التعرؼ على الإجراءات التي تتبعها ات١ؤسساة بُ تقدلَ ات٠دمات، كمتغتَ مدل قد
ىي ك من أنواع ات٠دمات ات١قدمة بُ ات١ؤسساة  عنو ك ات١ؤسساة على إشباع حاجات الأحداث ات١نحرفتُ، 
 .، كمتغتَ متابعة كتقولَ ات٠دمات"الطبية"ات٠دمات 
بُ حتُ توجد فركؽ دالة إحصائيان بُ ماتول الفاعلية للجناتُ كات١ؤسساتتُ، تعزل ت١تغتَ أنواع  
رتفاع متوسطها اتٟاابي، الإناث لا العامة، لصابّ تكخاصةن ات٠دماات٠دمات ات١قدمة بُ ات١ؤسساات، 
كالتعليمية لصابّ الذكور، كالدينية لصابّ الذكور، كالثقافية كالرياضية لصابّ الذكور، كتوجد أيضان فركؽ دالة 
 .رتفاع متوسطها اتٟاابيت١ؤسساة بأسرة اتٟدث، كذلك لصابّ مؤسساة الذكور لاتعزل ت١تغتَ علبقة ا
، "الذكور كالإناث"أنو لا توجد فركؽ دالة بتُ اتٞناتُ لمختصتُ لهرت نتائج التحليل كأظ
قدرة ات١ؤسساة على تٖقيق  ، بُ ماتول الفاعلية تعزل ت١تغتَ"ان كالأحداث إناث ان الأحداث ذكور "كات١ؤسساتتُ 
 .  بُ درجة الفاعليةٍتُ هما متااكيي ٍيعتٍ أف اتٞناتُ، كات١ؤسساتتُ كل ، ت٦اأىدافها
أشارت نتائج التحليل ت١عرفة الفركؽ الإحصائية ت١اتول الفاعلية بتُ اتٞناتُ، كات١ؤسساتتُ ك    
، أنو لا توجد فركؽ دالة بتُ الذكور كالإناث ات١نحرفتُ للئداريتُ العاملتُ تٔؤسساات تربية كتوجيو الأحداث
علبقة بالأحداث، بينما توجد ات الذتصاؿ ات١ؤسساة بات١ؤسساات اغتَ الإمكانيات ات١ادية، كمتغتَ تعزل ت١ت
 .رتفاع متوسطها اتٟاابيرية بدرجة بايطة، لصابّ الإناث لافركؽ دالة بتُ اتٞناتُ ت١تغتَ الإمكانيات البش
، كدكر تربية كتوجيو ان دكر تربية كتوجيو الأحداث ذكور "أما فيما يتعلق بالفركؽ بتُ ات١ؤسساتتُ 
مكانيات لة بتُ ات١ؤسساتتُ تعزل ت١تغتَ الاأنو لا توجد فركؽ دا، فإف نتائج التحليل أظهرت "ان الأحداث إناث
تصاؿ ات١ؤسساة بات١ؤسساات ذات اتغتَ بُ حتُ توجد فركؽ ذات دلالة إحصائية تعزل ت١ات١ادية كالبشرية، 
 .رتفاع متوسطها اتٟاابيلصابّ الإناث للب العلبقة بالأحداث
 -:الخامس ؤاؿسنتائج ال -7
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أشارت النتائج بتطبيق : مؤسساات ديكر تربية كتوجيو الأحداث ات١نحرفتُمدل تطبيق اللبئحة بُ 
اللبئحة الداخلية ات٠اصة بات٠دمات العامة، كعدـ تطبيقها بُ ات٠دمات الدينية، أما ات٠دمات الطبية، فقد 
طبق جزء من اللبئحة، كلم تطبقها بكاملها، بُ حتُ أشارت النتائج إلى تطبيق جزء من اللبئحة ات٠اصة 
بات٠دمات الثقافية كالرياضية، كعدـ تطبيقها بُ اتٞانب ات٠اص بات١كتبات الثقافية التي ت٢ا تأثتَ على تعديل 
 .شخصية اتٟدث، كلم تطبق ات١ؤسساات اللبئحة ات٠اصة بتكوين علبقة بتُ ات١ؤسساة كأسرة اتٟدث
: الأحداث ات١نحرفتُ الدكر الفعلي للمختصتُ بُ مؤسساات ديكر تربية كتوجيو; ؿ الفرعياؤ إجابة الس
 :أشارت النتائج إلى أف دكر ات١ختصتُ يتمثل بُ
 .التعامل مع الأحداث ات١نحرفتُ بصورة متااكية، أم تٖقيق مبدأ ات١ااكاة -1
 .تقدلَ ات٠دمات للؤحداث ات١نحرفتُ بُ أكقاتها ات١ناسبة -2
 .توفتَ الأماكن اتٞيدة لتقدلَ ات٠دمات للؤحداث ات١نحرفتُ -3
 .ات١هنية تٔهارة كخبرةت٦ارسة أعمات٢م  -4
 .التعاكف مع باقي العاملتُ بُ ات١ؤسساة بتقدلَ خدمات جيدة للؤحداث ات١نحرفتُ -5
 .تكوين علبقة مهنية بينهم كبتُ الأحداث ات١نحرفتُ -6
 .مراعاة التكامل بُ تقدلَ ات٠دمات للؤحداث ات١نحرفتُ -7
 .إرشاد الأسرة بالأساليب الصحيحة للتنشئة الاجتماعية -8
 .اتٟدث بُ مواجهة كحل ات١شكلبت ات١تعلقة باتٟدث مشاركة أسرة -9
  -:ثالثان التوصيات
على ضوء ما توصلت إليو ىذه الدراسة ات١يدانية من نتائج، فاف الباحثة تطرح ىنا ت٣موعة من 
التوصيات التي تأمل أف تعزز من ماتول الفاعلية بُ مؤسساات ديكر تربية كتوجيو الأحداث ات١نحرفتُ، كالتي 
دكرىا على تٖقيق ىدفها الأساسي، كىو تعديل سلوؾ الأحداث ات١نحرفتُ، كالتي تااىم بُ تنعكس ب
 -:علبج ظاىرة الات٨راؼ، كمن أىم ىذه التوصيات ما يلي
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الأخصائيتُ الاجتماعيتُ "العمل على تدبتَ العجز بُ القول العاملة بات١ؤسساات، كخاصةن  -1
، ت١ا ت٢م من "الأطباء كات١مرضتُك ات١درستُ، ك مشربُ النشاط، ك الوعاظ الدينيتُ، ك كالنفايتُ، 
 .دكر مباشر بُ زيادة فاعلية ات٠دمات الاجتماعية بات١ؤسساة
العمل على إتٟاؽ العاملتُ بدكرات تدريبية لتنمية قدرتهم كمهارتهم الشخصية، كمااعدتهم  -2
ات٠دمة أك لتحاقهم ب، كزيادة الاىتماـ بتدربيهم عند اعلى الابتكار كالإبداع بُ ت٣اؿ عملهم
 .أثناء ات٠دمة، بطبيعة العمل بُ ىذا النوع من ات١ؤسساات
 بات١ؤسساات، كتقييم شراؼ الفتٍ كالإدارم من قبل ات١ائولتُ العاملتُزيادة الاىتماـ بالإ -3
 .حاب درجة كظيفتو، كمقدار عملو أعمات٢م كل  
ة بُ تٖقيق العمل على تعزيز الصلة بتُ ات١ؤسساة، كأسرة اتٟدث التي تااىم مع ات١ؤسسا -4
 .أىدافها
ت ات١ادية كات١عنوية ت٢م مقابل ات، كذلك بتقدلَ اتٟوافز كات١كافآتشجيع العاملتُ بات١ؤسسا -5
 .الأعماؿ اتٞيدة التي يقوموف ّٔا
العمل على تطبيق اللبئحة الداخلية ت١ؤسساات ديكر تربية كتوجيو الأحداث لزيادة فاعليتها،  -6
 .كتٖقيق أىدافها
مات الدينية، كالعمل على توفتَ مكاف خاص لأداء الفرائض الدينية، بات٠دالاىتماـ زيادة  -7
 .كتنظيم البرامج كات١اابقات الدينية بُ إطار منهاج ديتٍ ت٤دد
الاىتماـ بات٠دمات التعليمية، كالتًكيز على التدريب ات١هتٍ، كإنشاء فصوؿ تقوية ت١ن ت٭تاج  -8
 .ت١ااعدة بُ بعض التخصصات
، بوجود طاقم طبي دائم بُ ات١ؤسساة، كإجراء ات١اح الصحي، كعمل العناية بات٠دمات الطبية  -9
بطاقة صحية  تٞميع الأحداث بات١ؤسساة، ككذلك تٕهيز العيادات الطبية بات١عدات الضركرية، 
 .ية كالنظافة العامة كات٠اصة بات١ؤسساة كالأحداثى التغذكالاىتماـ بالإشراؼ عل
تَ ات١دربتُ الرياضيتُ، فلك بتوفتَ كتب ثقافية، كتو ية، كذالاىتماـ بات٠دمات الثقافية كالرياض -01
 .ظيم دكرم رياضي بتُ النزلاء أكلان، بٍ بتُ ات١ؤسساات ثانيان نتك 
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  -:رابعان المقترحات
فاعلية ات٠دمات "من منظومة الدراسات التي أقيمت حوؿ موضوع  احدل الدراساتىذه الدراسة ىي 
، كعلى ىذا الأساس فهناؾ عدة مواضيع مقتًحة من قبل الباحثة "الاجتماعية بات١ؤسساات الاجتماعية
 -:للدراسات ات١اتقبلية من بينها
يوائية، إجراء ات١زيد من الدراسات العلمية لقياس الفاعلية بُ مؤسساات الرعاية الاجتماعية الإ -1
أم بُ بيئات أخرل تٗتلف عن البيئة التي أجرت فيها الباحثة دراستها، استكمالان ت١ا بدأتو 
دة تثرم آّاؿ، حيث تٯكن ىذه الدراسة سواء من خلبؿ التطبيق، أك بإضافة أبعاد جدي
 مسخر إضافة بعض ات١تغتَات التي يراىا تقيس الفاعلية، كلم تتطرؽ ت٢ا الباحثة، كتللباحث آ
 .خرات١وضوع قيد الدراسة من جانب آ
ة ات٠دمات الاجتماعية كعلبقتها فاعليمن الدراسات التي تبحث عن مدل  التطرؽ ت١زيد -2
 .إلى ات٨راؼ الأحداث ةلعودبا
ت الرعاية إجراء دراسات ميدانية حوؿ ات١مارسة ات١هنية كعلبقتها بزيادة الفاعلية بُ مؤسساا -3
فرد، تٚاعة، نتظيم (كر ت٣الات ات٠دمة الاجتماعية خر البحث بُ دالاجتماعية، تٔعتٌ آ
 .كأثرىا على فاعلية ات١ؤسساات) ت٣تمع
لعاملتُ بات١ؤسساات القياـ بات١زيد من الدراسات التي تبحث عن الصعوبات التي تواجو ا -4
قتًاح الابل الكفيلة لعلبج ىذه ات١شاكل التي من شأنها أف تزيد من فاعلية الاجتماعية، كا
 .دماتها الاجتماعيةات١ؤسساات ت٠
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  -;قائمة المراجع
  -:الكتبأكلان 
 .القرآف الكرلَ -0
القضايا  –التفسير (دينامية الانحراؼ كالجريمة ، )ـ8002(أبو اتٟان عبد ات١وجود إبراىيم،  -2
 .ات١كتب اتٞامعي اتٟديث: سكندرية، الإ)الممارسة العامة –
 .ات١كتب اتٞامعي اتٟديث: ، القاىرةمنهاج خدمة الفرد، )ت.ب(كماؿ أتٛد   ،أتٛد -3
، المدخل إلى طرؽ البحث العلمي، )ـ8002(، ت٣يد خليل حاتُعبد الغفور إبراىيم أتٛد،  -4
 .دار زىراف: عماف
 ،1ط ،حداثللجانح في جنوح الأ يجتماع، الوصم الا)ـ4891(عزت سيد إتٝاعيل،  -5
 .ككالة ات١طبوعات: الكويت
 ،)ىػ1241-ـ0002(صابّ بن عبد العزيز بن ت٤مد بن إبراىيم  آؿ الشيخ، فضيلة الشيخ -6
، التحفة رقم 3453سنن أبي داكد، موسوعة اتٟديث الشريف، اتٟديث رقم  ،الكتب الاتة
 .دار الالبـ للنشر كالتوزيع: ، الاعودية3، ط 58
 مانجليز ( مصطلحات التربية الخاصة كإعادة التأىيل، معجم )ـ6002(سعيد عياد أمطتَ،  -7
 .1دار الكتب الوطنية ، ط: ليبيا .م، بنغاز )عربي –
، ط رؤية جديدة في عمليات الخدمة الاجتماعية، )ـ9002(أكنيس، مناؿ الصيد  -8
 .منشورات جامعة الفاتح: ،طرابلس1
 يات١ركز القوم: طرابلس ،يسلامالإ ي، شرح القانوف الجنائ)ـ7991(ت٤مد رمضاف بارة،  -9
 .1للبحوث كالدراسات، ط 
 .مطابع عصر اتٞماىتَ: ات٠مس ،مبادل علم الإجراـ، )ـ9991( ________ -10
 .لبناف: ، بتَكتمعجم المصطلحات الاجتماعية ،)ـ2891(تٛد زكى بدكم، أ -00
 ،مفهـو ، عوامل، تدابير_ الأحداث الجانحوف ، )ـ8991(عبد الرتٛن أبوتوتة،  -20
 .منشورات دار ات١يزاف
 .مطابع الثورة: طرابلس ،1،ط حداثنحراؼ الأا، )ـ1991(مصطفى كآخركف التتَ،  -30
، دراسة في علم الإجراـ كالعقاب .الظاىرة الإجرامية ، )ـ3891(جلبؿ ثركت،  -40
 .مؤسساة الثقافة اتٞامعية :الإسكندرية
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، السلوؾ الانحرافيعلم إجتماع ، )ـ8002(جابر، سامية فهمي كعبدة، ىالٍ تٜيس  -50
 .مطبعة البحتَة: القاىرة
ات١ؤسساة اتٞامعية : بتَكت ،حداث المنحرفوفالأ، )ـ0991(على ت٤مد جعفر،  -60
 .2للدراسات، ط
، الخدمة الاجتماعية للأحداث المنحرفين، )ـ4991(ختَم خليل اتٞملي،  -70
 .ات١كتب اتٞامعي اتٟديث: سكندريةالإ
ات١كتب : ، الإسكندرية3، ط علم الإجتماع قاموس، )ـ8991(عبد ات٢ادم اتٞوىرم،  -80
 .اتٞامعي اتٟديث
. إدارة المؤسسات الاجتماعية، )ـ1002(، إبراىيم كأبو الغارعبد ات٢ادم اتٞوىرم،  -90
 .ات١كتب اتٞامعي اتٟديث: ، القاىرةمدخل سوسيولوجي
سر لأ يجتماع، الواقع الا)ـ6002 -ىػ 7241(على سليماف بن إبراىيم اتٟانكي،  -12
 .مركز الدراسات كالبحوث الامنية: الرياض ،نحراؼالأحداث العائدين إلى الا
، مقدمة في الخدمة الاجتماعية، )ق4931-ـ4791(سيد أبوبكر حاانتُ،  -02
 .منشورات جامعة الفاتح: طرابلس
 .2مكتبة غريب، ط  :القاىرة ،علم الاجتماع، ) ـ2891(عبد الباسط ت٤مد حان،  -22
مكتبة كىبة، : ، القاىرةيأصوؿ البحث الاجتماع ،)ـ2891( ___________ -32
 .8ط
 ،حداثكأثرىا في جناح الأ، علاقة الوالدين بالطفل )ـ0791(ت٤مد على حان،  -42
 .ت٧لو ات١صريةمكتبة الأ: القاىرة
 .مكتبة مدبولى: ، القاىرةالموسوعة النفسية، )ـ5991(عبد ات١نعم اتٟنفي،  -52
الدار : ، طرابلسأصوؿ علم الإجراـ، )ـ8991(أتٛد  كضبيعة،عدناف الدكرم،  -62
 .1ط ،العات١ية
ذات : ، الكويتالمشكلة كالسبب –حداث جناح الأ ،)ـ5891(عدناف الدكرم،  -72
 .الالبسل
، منشورات المشكلات الاجتماعية، )ـ1991(الوحيشي  ،مبتَ الدكيبي، عبد الالبـ ك  -82
 .طرابلس
: ، بتَكتنظريات كتطبيقات. الرعاية الاجتماعية، )ـ8991(سليماف على الدليمي،  -92
 .2دار الكتاب اتٞديد، ط 
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بن عمر بن كثتَ القرشي عماد الدين أبي الفداء إتٝاعيل   الدمقشي، الإماـ اتٞليلب -13
، 6، ط 2، ج "تفسير ابن كثير"تفسير القرآف العظيم المعركؼ بػ، )ىػ4241-ـ4002(
 .دار الالبـ للنشر كالتوزيع: الرياض
 .دار الرسالة: ، بتَكتمختار الصحاح، )ـ7891(بن أبي بكر  زين الدين ت٤مدالرازم،  -03
: ، دسوؽىداؼ كالقيم التربوية في الحديث الشريفالأ، )ـ9002(مصطفى رجب،  -23
 .تٯاف للنشر كالتوزيعالعلم كالإ
، في ىوية التربية الإسلامية كمنهجيتها، )ق9241-ـ9002( _______  -33
 .للنشر كالتوزيع دار العلم كالإتٯاف: دمشق
مدخل الممارسة المهنية لطريقة خدمة ، )ـ6002(رشواف، عبد ات١نصف حان على  -43
 .ات١كتب اتٞامعي اتٟديث: ، القاىرةالفرد
ندكة الثقافة ، "مارات حداث بُ دكلة الإجنوح الأ"، ) ـ2991(موزة سعيد زغل، -53
 .دبي: كالعلـو
،  جديدنسق منهجى  –تصميم البحوث الاجتماعية ، ) ـ2891(حان الااعابٌ،  -63
 .دار النهضة العربية للنشر
، قضاء كقت الفراغ كعلاقتو ) ـ4991ىػ ؛5141(عبد الله ناصر الادحاف،  -73
 .ات١ركز العربي للدراسات الأمنية كالتدريب: الرياض، نحراؼ الأحداثاب
الممارسة العامة في الخدمة الاجتماعية ، )ـ5002(حاتُ حان كآخركف سليماف،  -83
 .1مؤسساة اتٞامعة للدراسات كالنشر كالتوزيع، ط: ، بتَكتكالمجتمعمع الجماعة كالمؤسسة 
، مم المتحدة لتنظيم قضاء الأحداثقواعد الأ، )ـ1991(فتوح عبد الله الشاذلي،  -93
 .دار ات١طبوعات اتٞامعية: سكندريةالإ
مكتبة الأت٧لو : ، القاىرة2،ط انحراؼ الأحداث، )ـ6891(الشرقاكم، أنور ت٤مد  -14
 .ات١صرية
، تٖقيق ت٤مد بن علىالشوكالٍ، ، من منتقى الاخبار للمجتهد )ىػ7241(نيل الاكطار -04
 .11، ج 1ت٤مد صبحي بن حان، ط 
: بتَكت ،سس النفسية كالتربوية لرعاية الشبابالأ، )ـ3791( يعمر التومالشيبالٍ،  -24
 .دار الثقافة
دار : ات١نصورة ،، التربية كدكرىا في تشكيل السلوؾ)ـ9002(مصطفى الطحاف،  -34
 .الوفاء للطباعة كالنشر
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 .لاكرس دار : تونس ،المعجم العربي الأساسي، ) ـ9891(أتٛد كآخركف العابد، -44
ات١كتب : ، القاىرة1، ج العمل مع الحالات الفردية، )ـ0991(جلبؿ عبد ات٠الق،  -54
 .اتٞامعي اتٟديث
ور ظكالانحراؼ من منالجريمة ، )ـ1002(الايد  كرمضاف،جلبؿ الدين عبد ات٠الق،  -64
 .ات١كتب اتٞامعي اتٟديث: سكندرية، الإالخدمة الاجتماعية
مناىج كطرؽ البحث ، )ـ2002(عبد الرتٛن، عبد الله ت٤مد كالبدكم، ت٤مد على  -74
 .دار ات١عرفة: ، الإسكندريةالاجتماعي
دار النهضة : بتَكت ،مبادئ علم الإجراـ كالعقاب، )ـ5891(فوزية عبد الاتار،  -84
 .العربية
 .أسباب المشكلة " أطفاؿ الشوارع في الوطن العربي ، )ـ0002(عزة عبد المحان،  -94
 .للطفولة كالتنمية آّلس العربي: ، القاىرة"المواجهة .الحجم 
هة مشكلة ىركب دكر الأخصائي في مواج، )ـ1002(عبد النبي يوسف عبدة، -15
 .ات١كتب اتٞامعي اتٟديث: سكندرية، الإيداعالأحداث من دكر الإ
، ط مفهومو، أدكاتو، أساليبو; البحث العلمي، )ـ3002(عبدالرتٛن كآخركف عدس،  -05
 .دار أسامة للنشر كالتوزيع: ، الرياض3
طرؽ كأساليب العلاج الطبى النفسي  ،)ىػ0141(تٚاؿ ماضى أبو العزائم،  -25
الجانحين في المؤسسات ضمن أساليب معالجة الأحداث  –للأحداث الجانحين 
 .ات١ركز العربي للدراسات الأمنية كالتدريب :، الرياضالإصلاحية
منشورات : ، مالطافلسفة مناىج البحث العلمي، )ـ5991(عقيل، حاتُ عقيل  -35
 .القا
اضطرابات الوسط الأسرم كعلاقتها بجنوح ، )ـ6002(ت٤مد سند العكايلة،  -45
 .ردفالأ: عمافلثقافة للنشر كالتوزيع، دار ا ،الأحداث
، يجرامريات الحديثة في تفسير السلوؾ الإالنظ، )ـ7891(بدر الدين علي،  -55
 .للدراسات الامنية ات١ركز العربي: الرياض
زىراء : ، القاىرةإدارة المؤسسات الاجتماعية، )ـ8991(ماىر أبو ات١عاطي علي، -65
 .2الشرؽ، ط
الانحراؼ في ضوء بعض العود إلى  ،)ـ2002( صابّ ت٤مد آؿ رفيعالعمرم،  -75
 .منية كالبحثات١ركز العربي للدراسات الأ: رياض، الالعوامل الاجتماعية
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، التربية المدنية كوسيلة للوقاية من الانحراؼ ،)ىػ6041(مصطفى العوجي،  -85
 .منية كالتدريبات١ركز العربى للدراسات الأ: رياضال
 .1ط مؤسساة نوفل بتَكت، :لبناف ،الجريمة كالمجـر، )ـ5991( _________ -95
دار : ، القاىرةالبحث العلمي في الخدمة الاجتماعية، )ـ1002(ويس، ت٤مد ع -16
 .النهضة العربية
 .درا النهضة العربية: بتَكت ،مبحث الجريمة، )ـ2991(ت٤مد عبد الرتٛن العياوم،  -06
: بتَكت، سيكولوجية الانحراؼ كالجنوح كالجريمة، )ـ1002( __________ -26
 .اتٞامعية دار الراتب
دراسة  .الإسلاـ كالإنساف المعاصر، )ق0241-ـ1002( _________ -36
 .دار الراتب اتٞامعية: ، بتَكت1، طنفسية
: سكندريةالإ ،يسلامعلم الاجتماع الجنائي الإ، )ـ4991(عبد الله عبد الغتٌ غالً،  -46
 .يات١كتب اتٞامع
العلاج (حداث مدخل علاجي جديد لانحراؼ الأ، )ـ5891(ت٤مد سلبمة غبارم،  -56
 .سكندرية ات١كتب اتٞامعي اتٟديث، الإ)الاسلامي كدكر الخدمة الاجتماعية فيو
: الاسكندرية ،في مواجهة الجريمة يجتماعالدفاع الا، )ـ6002( _________ -66
 .دار الوفاء لدنيا الطباعة كالنشر
، تعلم بنفاك التحليل الإحصائي )ـ0002(نصر ت٤مود  كصبرم،أتٛد الرفاعي غنيم،  -76
 .دار قباء للطباعة كالنشر كالتوزيع: ، القاىرةsspsللبيانات باستخداـ 
دار ات١عرفة : الإسكندرية، جتماعقاموس علم الا، )ـ5991(ت٤مد عاطف غيث، -86
 .اتٞامعية
حالة المنظمات  .يلمنظمات الأىلية كالدكر الاجتماعا، )ـ4002( يداىالفضلي،  -96
 .الكويت ،يالخيرية الدعوية كالأمن الاجتماع
، ي، الجريمة ك الانحراؼ من المنظور الاجتماع)ـ2891(ت٤مد  ةساميفهمي،  -17
 .ات١ركز الوطتٍ: سكندريةالإ
دراسة في الخدمة . السلوؾ الاجتماعي للمعوقين، )ـ8991(ت٤مد سيد فهمي،  -07
 .اتٟديث ات١كتب اتٞامعي: ، الإسكندريةالاجتماعية
ات١كتب : ، الإسكندريةمدخل في الخدمة الاجتماعية، )ـ2002(________  -27
 .اتٞامعي اتٟديث
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: سكندرية، الإقواعد البحث في الخدمة الاجتماعية، )ـ0002( _______ -37
 .اتٟديث الأزاريطة يات١كتب اتٞامع
عمليات طريقة العمل مع ، )ـ3002(فهمي، ت٤مد سيد كعطية، الايد عبد اتٟميد  -47
 .ات١كتب اتٞامعي: ، الإسكندريةالجماعات
 .ات١كتب اتٞامعى اتٟديث: ، الإسكندريةعلم الإجراـ، )ـ1002( _________ -57
 يجتماعية كالديمغرافية لتعاط، الخصائص الا)ـ2002(ت٤مد بن راشد القحطالٍ،  -67
 .ات١ركز العربي للدراسات الأمنية كالتدريب :الرياض ،مالمخدرات في المجتمع السعود
مراحل مسؤكلية الحدث في القانوف  ،)ـ0002(لطيفة  كعبيد،مرلَ القداح،  -77
 .ة المحامتُبنقا: دمشق ،السورم
حكاـ ، اتٞامع لأ)ىػ7241-ـ6002(بي بكر أبي عبد الله ت٤مد بن أتٛد بن أالقرطي،  -87
للطباعة مؤسساة الرسالة : بتَكت، 4، ج 1الفرقاف، ط  اتالقرآف كات١بتُ ت١ا تضمنو من الانة كآي
 .كالنشر كالتوزيع
علم الإجراـ ، )ـ7991(فتوح عبد الله  كالشاذلي،على عبد القادر القهوجي،  -97
 .دار اتٞامعة اتٞديد للنشر :، الإسكندريةكالعقاب
: لبناف ،يمقدمة في الانحراؼ الاجتماع، )ـ5891(مصطفى عبد آّيد كاره،  -18
 .1ط ت٪اء العربي،معهد الإ بتَكت،
 .مافدار الأ: ، الرباطدراسة ميدانية -، شخصية الجانح) ـ6891(ت٣اىد الكتالٍ،  -08
، 2، ط دراسات في المشكلات الاجتماعية، )ـ5991(ت٤ان، أتٛد ظافر كآخركف  -28
 .منشورات مكتبة طرابلس العلمية العات١ية: طرابلس
ثرىا فى البيئة أنساف كالرعاية الاحقة ك حقوؽ الإ ،) ـ6002(سيد ت٤مدين،  -38
الوكالة العربية : ، القاىرةدراسة عربية على رعاية أسر السجناء كالمفرج عنهم – عيةالاجتما
 .1للصحافة كالنشر، ط 
 ،، طرؽ البحث في الخدمة الاجتماعية)ـ5991(العزيز عبد الله  عبدت٥تار، -48
 .دار ات١عارؼ اتٞامعية: سكندريةلإا
، كالتأىيل لأطفاؿ الشوارعتكامل خدمات الرعاية ، )ـ0002(عبد الباسط مرغتٍ،  -58
 .للطفولة كالتنمية آّلس العربي: القاىرة
 .ليبيا: ، بنغازم1، طالحدث المنحرؼ، ) ـ0002(مفتاح ات١طردم،  -68
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دار ات١اتَة : ، عمافمناىج البحث في التربية كعلم النفس، )ـ0002( يسامملحم،  -78
 .للنشر كالتوزيع كالطباعة
حداث كمحدداتو في المملكة العربية جنوح الأ، )ـ0991(شرؼ الدين ات١لك،  -88
 .مركز أتْاث اتٞرتٯة: الرياض ،السعودية
مداخل نظرية كرؤية  –تنظيم المجتمع ، )ـ8002( مإبراىيم عبد ات٢ادات١ليجي،  -98
 .اتٟديث ياتٞامع ات١كتب: سكندريةالإكاقعية، 
 ،لساف العرب ،)ـ4991(أبي الفضل تٚاؿ الدين ت٤مد بن مكـر ابن منظور، العلبمة  -19
 .3دار ات١عارؼ، ط: ، بتَكت1ج
: ، الإسكندرية، النتشئة الاجتماعية من منظور إسلامي)ـ8991(عبد الفتاح موسى،  -09
 .ات١كتب العلمي للنشر كالتوزيع
دكر مؤسسات التربية في الوقاية من الجريمة من منظور ، )ـ9991(ت٤مد ناجح،  -29
 .ات١كتب ات١صرل لتوزيع ات١طبوعات :، القاىريإسلام
 .1الرياض، ط ،ممبادئ البحث التربو  ،)ـ4002(مااعد بن عبدالله النواح،  -39
 .اتٞماىتَية: ، طرابلسمبادئ خدمة الفرد، )ت.ب(  آماؿ ات٢نقارات٢نقارم،  -49
، منشورات التربية الإسلامية كدكرىا في مكافحة الجريمة، )ـ7891(مقداد ياتٞن،  -59
 .الرياض: سعود الإسلبمية جامعة ت٤مد بن
 
 -;ثانيان المراجع الاجنبية
 ni noitaulevE dna dnemerusaeM ,)4691( S. G smadA-69
 .86 P, notsniW dna taheniR :tloH kroY woN ,ygolohcysP
 ,hsraeseR laicos lacitcarP ,(6991) llaH enerI ,mllaH dviaD-79
 .64P ,sserP nallimCaM  .aisyalaM   tnummoC ehT nI kroW tcejorP
 ,kroW laicoS fO yhposolihP ehT,)2591( onsiB trebreH-89
 .1 p ,sserP sriaffA cilbuP ,GD ,notnihsaW
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 nA secivreS laicoS ehT ,)6891( W.H noshoJ -99
 .12 P,de dn2 ,cnI, srehsilbuP kcocaeP.E.F )ASU(,noitcudortnI
 ,yranoitciD kroW laicoS ehT ,)m9991( rekraB.L. treboR -001
 .291 P .sserP wsaN notgnihsaW
 
 -;ثالثان الرسائل الجامعية كالدكريات
موقف الشريعة الإسلبمية من النظريات "، )ـ7891 -ىػ 7041(نبيل ت٤مد صادؽ أتٛد،  -101
سلبمية ريعة الإ، معاتٞة الش"ت٨راؼ الأحداثجتماعية كالتكاملية ات١فارة لاالنفاية كالا
للدراسات  ات١ركز العربي: ة الاابعة، الرياضت٨راؼ الأحداث، أتْاث الندكة العلميات١شاكل 
 .الأمنية كالتدريب
، "فعالية برامج الاجوف بُ تغيتَ اتٕاىات النزلاء كسلوكهم"، )ىػ9141(حان الأتٛرم،  -201
 .رسالة ماجاتتَ غتَ منشورة، جامعة ات١لك سعود
". قانوفبتُ الشريعة كال يعوامل الالوؾ الإجرام"، )ـ0002-ىػ 1241(حيدر البصرم،  -301
 .25العدد : أت٣لة النب
 –ثفاقية حقوؽ الطفل، تٞنة حقوؽ الطفل " ، )ـ10021-11( مم ات١تحدةتقارير الأ -512
التقارير  –قية فاتمن الا) 44(طراؼ تٔوجب ات١ادة بُ التقارير ات١قدمة من الدكؿ الأالنظر 
 ".قطر ـ،7991طراؼ الواجب تقدتٯها بُ عاـ الأ الاكلية للدكؿ
 ، إعداد قام ات١ؤسساات)ـ0102) (حداثديكر تربية كتوجيو الأ(عن مؤسساات تقرير  -501
 .الاجتماعية
الأداء ات١هتٍ الأخصائيتُ الاجتماعيتُ بُ مؤسساات الرعاية "، )ـ0102(اتٞرد، معالي الرماح  -601
دراسة ميدانية بدار رعاية البنتُ كالبنات تٔدينة  –الاجتماعية من كجهة نظر العاملتُ ّٔا 
 .جامعة الفاتح: ، رسالة ماجاتتَ غتَ منشورة، طرابلس"طرابلس
التًبية الإسلبمية كدكرىا بُ علبج "، )ىػ0141-ـ0991(إبراىيم بن مبارؾ اتٞوير، -701
ات١ركز . أساليب معاتٞة الأحداث اتٞات٨تُ بُ ات١ؤسساات الإصلبحية، "الأحداث اتٞات٨تُ
 .الرياض: العربي للدراسات الأمنية كالتدريب
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تٔكاتب  يالاجتماع يخصائات١عوقات التى تواجو الأ"،) ـ2991( سعيد عبد العاؿ حامد،  -801
 .رسالة ماجاتتَ غتَ منشورة ،جامعة حلواف، " حداث تٔحافطة القاىرةات١راقبة الاجتماعية للؤ
اىرة ظتبطة بالعوامل الاجتماعية كالتًبوية ات١ر "  ،)ـ5002( ت٤مد عبد العزيز منور اتٟجاجي،  -901
". ناثحداث من الذكور كالإراسة ميدانية على فئات الطلبب الأد .حداثات٨راؼ سلوؾ الأ
 .رسالة ماجاتتَ غتَ منشورة ، جامعة الفاتح
ت٣لة ".مفهـو الكفاءة كالفاعلية بُ دراسة ات١نظمات الاجتماعية"، )ـ4991(أمتُ تٛزاكم،  -011
 .اتٞزء الثالٍ ،العددات٠امس للخدمة الاجتماعية، القاىرة
ساات الرضاء الوظيفى للعاملتُ بَ ات١ؤس "، )ـ3002(بوعجيلة أآماؿ ات٤مد تٛود،  -111
جامعة : رسالة ماجاتتَ غتَ منشورة، طرابلس، "دراسة ميدانية –يوائية الاجتماعية الإ
 .حالفات
مارسة العامة بُ ات٠دمة برنامج مقتًح للم"، )ـ7002(هاف عبد اتٟميد يجرمضاف،  -211
رسالة دكتوراه منشورة، ، "الاجتماعية لزيادة كفاءة كفعالية الرعاية ات١ؤسساة للؤطفاؿ بلب مأكل
 .جامعة حلواف: القاىرة
ات١خدرات لدل  طيالأسرية كعلبقتها بتعاات١عاملة " ،)ـ0002(إبراىيم ىدل الركاب،  -311
 .طرابلس: الفاتحجامعة  ،رسالة ماجاتتَ غتَ منشورة  ،"ات١راىقتُ
 ،"ت٨راؼكالوقاية من الا يجتماعالتكافل الا"، )ىػ9141-ـ8991(مود ربيع ت٤الركبي،  -411
جتماعية كدكرىا بُ مكافحة جرائم العنف كالتطرؼ بُ ـ الاتْوث ات١ؤست٘ر الدكلى للعلو 
 .القاىرة، 2ج  ،آّتمعات الإسلبمية
منظور  –لعمل مع ات١نحرفتُ ا جتماعية بُدكر ات٠دمة الا"، )ـ8002(على حاتُ زيداف،  -511
 .الرياض: جتماعية بُ الإسلبـأتْاث ندكة ات٠دمة الا، "يإسلبم
أت٫ية ات٠دمة الاجتماعية كفاعليتها داخل مؤسساات "، )ـ8002(ت٤مد عبد القادر سبيقة،  -611
الرعاية الاجتماعية بُ مؤسساات رعاية كتوجيو الأحداث ات١نحرفتُ .الإصلبح كالتأىيل 
 .3، العدد 91، ت٣لة العلـو الاجتماعية كالإناانية، ـ "مقتًح للتطويرت٪ودج، مع 
دراسة عن . أسباب العودة إلى اتٞرتٯة"، )ىػ9141(عبد الله بن ناصر بن عبد الله الادحاف،  -711
ت٣لس التعاكف لدكؿ ات٠ليج العربي، : ت٣لة التعاكف ،"أسباب عودة الأحداث إلى الات٨راؼ
 .24العدد 
.  الوقائية للؤحداث ات١نحرفتُ بُ القانوف الليبيتَالتداب"، )ـ5002(ر نصر ناصالاعيد،  -811
 .جامعة الفاتح: رسالة ماجاتتَ غتَ منشورة ،"دراسة مقارنة
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معاتٞة  ،"سلبـ هـو اتٟدث بُ الإمف" ، )ـ7891 -ىػ 7041(ت٤مد  عبد الغتٍسليماف،  -911
ات١ركز : العلمية الاابعة، الرياضت٨راؼ الأحداث، أتْاث الندكة اسلبمية ت١شاكل الشريعة الإ
 .العربى للدراسات الأمنية كالتدريب
تْوث ، "دكر الأسرة بُ التًبية من ات١نظور الإسلبمى"، )ـ8991(سعاد إبراىيم صابّ صابّ،  -021
م العنف كالتطرؼ بُ آّتمعات ئجتماعية كدكرىا بُ مكافحة جراات١ؤست٘ر الدكلى للعلـو الا
 .2القاىرة، ج: الإسلبمية
خدمة الفرد بَ دراسة تٕريبية لتطبيق العلبج القصتَ بَ " ،)ـ1891(ت٤مد عاشور صقر،  -121
 .جامعة حلواف: رسالة دكتوراه غتَ منشورة، القاىرة، "سريةرشاد الأمكاتب التوجيو كالإ
 ،"ت٨راؼنااف بُ الإسلبـ كالوقاية من الاحقوؽ الإ"، )ىػ7041-ـ6891(تٛد الصلفيح،  -332
 .الرياض: ات١ركز العربي للدراسات الأمنية كالتدريب.الاابعة  تْاث الندكة العلميةأ
البيئة الاجتماعية للؤسرة كعلبقتها تّنوح "، )ـ6002(على ات١بركؾ عوف عبد اتٞليل،  -321
دراسة ماجاتتَ غتَ  ،"دراسة ميدانية بدار تربية كتوجيو الأحداث بتاجوراء -الأحداث
 .منشورة، جامعة الفاتح
جتماعية بُ تنمية الالوؾ فعالية برامج الرعاية الا"، )ـ9002(أسامة ت٤مد عبد اتٟميد،  -421
لدل الأحداث اتٞات٨تُ تٔؤسساة الوحدة الاجتماعية لرعاية الأحداث تٔحافظة  يالتوافق
 .سكندرية، كلية التًبيةجامعة الإ: الإسكندرية، "الإسكندرية
سلبمية من لإموقف الشريعة ا"،)ىػ7041-ـ6891(عبد المحان عبد اتٟميد  ،عبد اتٟميد -521
منية ات١ركز العربي للدراسات الأ: ياض العلمية الاابعة، الر  ةأتْاث الندك ، "النظرية البيولوجية
 .كالتدريب
استخداـ مدخل ات١مارسة العامة بُ ات٠دمة "، )ـ5002(آماؿ فهمي ت٤مد عبد الكرلَ،  -621
رسالة دكتوراه، ، "ديل الاتٕاىات الات٨رافية للؤحداث ات١عرضتُ للبت٨راؼالاجتماعية لتع
 .جامعة حلواف: القاىرة
فعالية خدمات الرعاية " ،) ـ5002(عبد اتٟميد  ييارل عبد ات١عاطعبد اللطيف،  -721
، رسالة ماجاتتَ منشورة ،الاجتماعية للطلبة الوافدين بُ مدينة البعوث الاسلبمية بالقاىرة
 .جامعة حلواف: القاىرة
دراسة اجتماعية .حداث ملبمح ظاىرة ات٨راؼ الأ" ، )ـ5891(عبدالالبـ سالم عبد الله،  -821
: طرابلس ، رسالة دكتوراه غتَ منشورة،"حداث تٔدينة طرابلسزلاء دكر الأتطبيقية على ن
 .جامعة الفاتح
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". ت٨راؼالأسرة ات١المة كالوقاية من الا" ،) ىػ7041-ـ6891(ت٤مد بن عبد الله عرفة،  -921
 .الرياض: ات١ركز العربي للدراسات الأمنية كالتدريب. تْاث الندكة العلمية الاابعةأ
، ت٣لة "قياس فعالية ات٠دمات بات١ؤسساات الاجتماعية "، )ـ7991( يبو ات١عاطأماىر علي،  -031
 .العدد الثالث :ناانيةبَ ات٠دمة الاجتماعية كالعلـو الإدراسات 
 ييداع ات١ؤسسادراسة تٖليلية ت١دل فاعلية الإ"، )ـ2891(براىيم إمتٌ ت٤مود عويس،  -131
رسالة دكتوراه غتَ منشورة، ، "تٗطيطية لتنمية ات١وارد البشرية حداث اتٞات٨تُ كمؤسشراتللؤ
 .جامعة حلواف: القاىرة
كفاءة كفاعلية ات٠دمات الصحية كالتعليمية "  ،)ـ6002(عبد ات١نعم ت٤مود الغداماي،  -231
، رسالة ماجاتتَ غتَ منشورة ،"طمبريقية ت١رحلة التعليم ات١توسأدراسة  .تٔدينة غدامس
 .جامعة الفاتح: طرابلس
دار تربية كتوجية الاحداث  أساليب الرعاية كالتًبية تٔؤسساتي"، )ـ8991(ت٧اة العارفة فرنكة،  -331
جامعة : سرسالة  ماجاتتَ غتَ منشورة، طرابل" كتٛاية ات١رأة تٔدينة طرابلس كدار رعاية
 .الفاتح
أساليب الرعاية الاجتماعية تٔؤسساات الإصلبح كالتأىيل "، )ـ5002( _________ -431
 .جامعة الفاتح: ، طرابلس، دراسة دكتوراء غتَ منشورة"تٔدينة طرابلس
فعالية خدمة الفرد الالوكية بَ تعديل الالوؾ العدكالٍ " ،)ـ3991(صلوحة ت٤مود الفقي،  -531
 .جامعة حلواف: منشورة، مصررسالة ماجاتتَ غتَ ، "لدل اتٟدث اتٞانح
ـ بتنظيم ديكر تربية كتوجيو 3791لانة ) 02(قرار كزير الشباب كالشؤسكف الاجتماعية رقم  -631
 .الأحداث
، "ت٨راؼلتًبية الإسلبمية كالوقاية من الاا"، ) ىػ7041-ـ6891(مناع خليل القطاف،  -731
 .لأمنية كالتدريبات١ركز العربي للدراسات ا: تْاث الندكة العلمية الاابعة، الرياضأ
، "عن اتٞرتٯة  مالتقرير الانو " ، )ـ0102(من العاـ اللجنة الشعبية العامة للعدؿ كالأ -942
 .مطابع العدؿ: طرابلس
وف الاجتماعية كالضماف ، أمانة الشئ)ـ0791(ت٣موعة التشريعات الاجتماعية، اتٞماىتَية  -931
 .ات١طبعة الفنية: ، طرابلسيالاجتماع
 .ـ9791، ديامبر 2، ج )ـ9791(الضمانية ت٣موعة التشريعات  -041
جتماعية بُ رعاية الطفل ات١دخل الوقائي للخدمة الإ"، )ـ8002(زين العابدين ت٤مد،  -141
 .أتْاث ندكة ات٠دمة الإجتماعية بُ الإسلبـ :الرياض، "إسلبميان 
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. مات رياض الأطفاؿ بُ تٖقيق أىدافهامنظمدل فعالية "، )ق2241( ات١الكي، نوؼ ات١الك -241
 .جامعة ات١لك سعود: ، دراسة ماجاتتَ غتَ منشورة، الرياض"دراسة كصفية
الرعاية الاجتماعية كدكرىا ات١هتٍ بُ التعامل مع المحكـو "، )ـ1991(ت٤مد فرج ات١لهوؼ،  -341
: ، طرابلس1ت٣لة البحوث العربية للعلـو الاجتماعية التطبيقية، العدد ، "عليهم كات١فرج عنهم
 .جامعة الفاتح
: بتَكت، 1ج، جوانب التربية الإسلامية الأساسية، )ق6041( التًبية الإسلبمية موسوعة -441
 .ؤسساة دار الرت٭اف للطباعة كالنشرم
 -:)الانترنيت(ثالثان شبكة المعلومات العالمية 
قانوف  redaeR ebodA -fdp  ،)ـ9002-3-71" (حداث الليبيتعديل قانوف الأ"  -0
 .نتًنيتالإ –العات١ية شبكة ات١علومات ، الأحداث بُ ليبيا
 –شبكة ات١علومات العات١ية  ،"مفهـو الانحراؼ"، )ـ9002-7-4(حان حاتُ اتٟضورم،  -2
 القانونتُ بتُ مقارنة دراسة( الأحداث تٞرائم الابتدائي كالتحقيق الضبط إجراءات\:Fالانتًنيت 
 .، موقع منتدل ات٠دمة الاجتماعية thm).كاليمتٍ ات١صرم
-la.www//:ptth ،)ـ6002-9-31(اتٛد حلمي،  -3
، ت٣لة "لى الفاعليةإالطريق " ،492=di?php.weiverp/gamdeear/ten.deear
 .شبكة ات١علومات العات١ية الانتًنيت.العدد التاسع . الرائد
-lap//:ptth ،)ـ8002-4-5(، آمنة موسى كأبو العتُت٧اح ت٤مود اتٟلو،  -4
بوابة فلاطتُ  ،"كتأىيلهم ضمن آّتمع الفلاطيتٍحداث لأاإعادة "،  lmth.13v/gro.pl
 .نتًنيتالإ–ية، شبكة ات١علومات العات١ية القانون
، شبكة moc.maet-laicos.www،)ـ8002-1-71(عبد الرتٛن ات٠راشي،  -5
 .دارة بُ ات١ؤسساات الاجتماعية، منتدل الفريق الاجتماعيات١علومات العات١ية، الإ
 ،)ـ0102-2-7(ات١تحدة رات العربية مادكلة الإ -6
قانوف " ،lmth.108-scipotwohs/eau/moc.eaumala.www//:ptth
 .نتًنيتشبكة ات١علومات العات١ية الإ  ،"ـ6791لانة ) 9(حداث كات١شردين رقم الأ
 تٔحافظة كالتعليم التًبية ملتقى - الأحداث جنوح\:F ،)ـ9002(سالم عبد الله الزبيدم،  -7
ملتقى   موقع الانتًنيت ، –شبكة ات١علومات العات١ية  ،"المنحرفوفحداث الأ"،thm.الليث
 .كالتعليم ةالتًبي
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 عليو ت٘يزيو قرارات+  الاردلٍ الاحداث قانوف شرح\:F ،)ـ9002-21-81( يرامالزعميط،  -8
حداث لأاشرح قانوف "،  thm.الاردف قانولٍ شبكة منتدل -] اجابتها ت٘ت استشاره[
 .الإنتًنيت: شبكة ات١علومات العات١ية ،كالدراسات كات١قالات القانونية تْاثلأامنتدل  ،"ردلٍلأا
 ،)ـ9002(عبد الله إبراىيم الصابّ،  -9
ظواىر الات٨راؼ بُ "، mth.rehauaht/46abn/gro.aabanna.www//:ptth
 .، شبكة ات١علومات العات١ية الانتًنيت46العدد ،ت٣لة النبأ ".سباب كالعلبج الأ –آّتمع 
 rotavresbO nemoW nairyS\:F ،)ـ7002-5-1(ت٤مد على صايغ،  -10
" ،  thm.3002 لعاـ 25 رقم التشريعي كات١رسـو - اتٞات٨تُ الأحداث - OWS
نااء  :شبكة ات١علومات العات١ية ،"ـ 3002لعاـ  25حداث اتٞات٨تُ كات١رسـو التشريعى الأ
 .سوريا
-786t/moc.9mam.iyzwaf//:ptth ،)ـ8991(براىيم إت٤طاف عزت، -00
 .نتًنيتالإ –شبكة ات١علومات العات١ية ". سبابو كسبل علبجوأ –حداث رد الأتش "، cipot
 ،)ـ4002(ت٤مد حاتُ ت٤مد غالً،  -20
العوامل ات١اببة تٞنوح "، 04575352=t?xpsa.f/moc.semitrats.www//:ptth
بُ شبكة  ،رسالة ماجاتتَ منشورة ،"بُ اتٞمهورية اليمنية  حداث ككسائل مكافحتهاالأ
 .نتًنيتالإ –ات١علومات العلمية 
-2-12(تٛد نبيل فرحات، أ -30
التدريب "،lmth.4741rh/moc.noissucsidrh.www//:ptth،)ـ8002
دارة ات١وارد البشرية، قام التدريب كالتطوير، للئ ، ات١نتدل العربي"ة الانتاجيةكعلبقتو بالكفاء
 .الانثرنيتشبكة ات١علومات العات١ية 
 الأحداث حوؿ الرابع الدكرم التقرير\:F، )ـ7002-21-4(كرياتتُ فضوؿ،   -40
حداث اتٞات٨تُ لأاالتقرير الدكرل الرابع حوؿ "، thm.الأردف بُ الأحداث كقضاء اتٞات٨تُ
بوابة فلاطتُ القانونية ت٨و بناء ، "ـ7002"ـ ردنية ات٢اشمية لعالأاحداث بُ ات١ملكة لأاكقضاء 
 .جديد قانولٍ
" ، ten.yadotmalsi.adatnum/:ptth، )ـ8002-9-3(تٛد ات١عطالٍ،  -50
 .ية الانثرنيتت١شبكة ات١علومات العا". تعريف الفاعلية 
، "اثر الفاعلية بَ تعزيز الانتاج" ،)ـ6002-4-92( يعماد لطفملحس،  -60
 .شبكة ات١علومات العات١ية الانتًنيت .gro.ysasen.www
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 ،)ـ9002-5-3( موسوعة الدكؿ العربية -70
 .احصائيات عن ليبيا ،5841/egap/moc.enilnoananek.www//:ptth
ات١وسوعة "،  gro.sidepikiw.ra//:ptth ، )ـ8002(موسوعة كيكيبيديا   -80
 .الانثرنيت" اتٟرة، شبكة ات١علومات العات١ية
" ،  lmth.22v/gro.pl-lap//:ptth، )ـ7002-21-5( ىالٍىلبؿ،  -90
 .الانتًنيت –شبكة ات١علومات العات١ية   ،"حداث بُ مصرالتطورات اتٞارية بُ ت٣اؿ عدالة الأ
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 -:الملاحق
  -):1(ات١لحق رقم 
 جامعة ملايا
 أكاديمية الدراسات الإسلامية
 قسم التنمية البشرية
 ;;;مؤسسات د كر تربية كتوجيو الأحداث طرابلسالإخوة مدراء 
 بعد التحية،،،
بُ الوقت الذم نشكركم فيو على جهودكم كماات٫تكم بُ ت٧اح العملية التعليمية، نأمل منكم  
 ة الاستبانة ات٠اصة تٔوضوع أطركحةعلى توزيع  استمار  ،"آماؿ امحمد أبوعجيلة حمود: "مااعدة الطالبة
فاعلية الخدمات الاجتماعية في مؤسسات تربية كتوجيو الأحداث "عنواف الدكتوراه كالتي تٖمل 
 ".دراسة ميدانية في مدينة طرابلس; المنحرفين بليبيا كقدرتها على علاج الانحراؼ
 ...كلكم منا جزيل الشكر مابقان 
 
 
 اعتماد ات١شرؼ الطلببي بالااحة ات١اليزية
 تٍ   ت٤مد الث  عبد القادر. د                                                                                  
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 -):2(ات١لحق رقم 
 خامؼة ملايا
 rupmuL alauK
 َة الدراسات الإسلامِةي أأكاد
 كسم الدغوة وامخنمَة امبشرًة 
 " ظرابوس"اسدباهة الأحداث الجانحين بدور حربَة وثوحَِ الأحداث 
أ مال امحمد أأبوعجَلة ، ثلوم امباحثة )الدكخوراٍ(في اإ ظار امخرضير ميَل درخة الإخازة الدكِلة 
 اػوَة الخدمات الاحتماغَة في مؤسسات حربَة وثوحَِ الأحداث ودورُا في ػلاج "بدراسة  حمود
 ُذٍ تهدف ُذٍ الدراسة نوخؼرف ػلى مدى امفاػوَة في، "دراسة مِداَه ة بمدًية ظرابوس –الانحراف 
 .المؤسسات
لذى ث أمل امباحثة أأن ث أخد من وكذكم ببؼظ الدكائق نوخكرم بالإخابة ػلى  لرات ُذٍ 
الاسدباهة بكل ضدق وموضوغَة، ُو ذٍ الاسدباهة مطروبة بالملابلة امشخطَة من كبل امباحثة مع 
 . الأحداث
 .ُذٍ امبَانت سرًة وهي مغرض امبرر امؼومي  لط ل غير: ملاحعة 
 م ػوَكم ورحمة الله وبركاثَوامسلا
 
 
 
 امباحثة 
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 :أول امبَانت الأومَة 
 .(   ) أهثى . ب                              (    )                                     ذكر . أ        :  الجًس -1
 . (   ) 81-61من  .حـ                      (   ) 51-31من . ب       (   ) 21-61من . أ        :    امسن -2
     ) (   6(  )  5(  )  4(  )  3(  )  2 (  )  1 اإ بخدائي .أ                                : المس خوى الدراسى   -3
 (  ). 3  (  ) 2   (   ) 1ثاهوي. حـ                (  ) 3(  )  2(   )   1مذوسط . ب                     
 (   ) مع الأب  . ب               (   )  مع الأب والأم. أ           : سسةنومؤ  اإ كامة الحدث كبل دخولهمحل  -4
  .(   )  أخرى ثذكر. ه  (   )    مع  أحد الأكارب . د       (   ) مع الأم . حـ                                 
 .) (  أخرى ثذكر.د      (   ) عمل حر. حـ   (   )  مدرس. ب            (   )  موظف. أ       :عمل الأب -5
 (   ).أخرى ثذكر.د  (   )ربة بُت . حـ(   )     مدرسة. ب    (   )          موظفة. أ       :     عمل الأم   -6
 .(   )ضغير. حـ                   (   )         مذوسط. ب     (   )        منزل كبير. أ       :   هوع امسكن  -7
 .(   )مٌعلة مذوسعة. حـ             (   ) مٌعلة حدًثة. ب       (   )  حي شؼبى. أ        : امسكني الحي  -8
 .(   ) أأكثر ناذس ً حـ              (   ) س ية. ب        (   ) أكل من س ية. أ      : مدة الإ كامة في المؤسسة  -9
           (   )      زلازة مرات . حـ     (   )مرتان. ب  (   ) مرة واحد. أ       : المؤسسة اإ لىالحدث  دخولػدد مرات  -61
 .(   ) أأكثر ثذكر. د
 :ثاهًَا مؼاًير كِاس امفاػوَة و أهواع الخدمات الملدمة في المؤسسة
 :امخؼرف ػلى الإحراءات امتى ثدبؼِا المؤسسة في ثلديم الخدمات  - ب
اوا ق  امؼبارات                              م
 بشدة
مُس لدى  اوا ق
 رأى
ل 
 اوا ق 
ل اوا ق 
 بشدة
      .اإ حراءات الحطول ػلى الخدمات مؼوية وواضحة لدَع الأحداث 1
      .س خفادة منهاَل مكذوب يحدد الخدمات وكَفِة الانومؤسسة دم  2
      .ثلديم المسدٌدات المعووبة شرط نورطول ػلى الخدمة 3
      .ثوخد مروهة في ثلديم الخدمات 4
      .ًدساوى جمَع الأحداث في الحطول ػلى خدمات المؤسسة 5
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      .أحطل ػلى الخدمة من المؤسسة في اموكت المياسب 6
 :حذَاخات الأحداث الجانحينامدى كدرة المؤسسة ػلى اإ ش باع _ ب
      .أماكن ثلديم الخدمات مٌاس بة  1
      .كاف  في المؤسسة ػدد ملدمي الخدمات  2
      .الخدمة لديهم المِارة والخبرة امكا ِة نوؼململدمى  3
      .ملدمى الخدمة ًخؼاوهون  يما بُنهم مطالح ىزلء المؤسسة 4
      .ملدمى الخدمة مذفِمون لأدوارهم ًو ؤدونها ػلى أأكمل وخَ 5
      .حذَاخاتى المخؼددةاثدٌاسب الخدمات مع  6
      .الخدمات الملدمة ملأحداثٍراغى امؼاموون بالمؤسسة امخكامل في  7
 :أهواع الخدمات الملدمة في المؤسسة_ حـ 
 خدمات ػامة 
      .كامتي بالمؤسسة مريح ومٌاسبمكان اإ  1
      .هواغِاكل  أ ًوخد بالمؤسسة مذخططون ًلدمون اِلخْدمات ب 2
      .كمَة امغذاء في اموحبات امَومِة كا ِة 3
      .مذيوػةأهواع الأظؼمة امَومِة  4
      .ثو ر المؤسسة الموبس المياسب  5
      . ثو ر المؤسسة المصروف امَومي امكافي 6
 :خدمات ثؼويمَة 
      .ًخاح لي اس خكلٌل ثؼويمي في المدارس باخذلاف مراحوِا 1
      .مِة مغير المخؼومينثو ر المؤسسة  طول محو الأ  2
      .المدرسةتهتم المؤسسة بمخابؼخيا داخل  3
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ثو ر المؤسسُة ساػات ثلًو ة لمن ٌس خرق المساػدة في بؼظ  4
 . المواد
     
      .ًخاح لي امخدًرب في مراكز امخدًرب المِني خارج المؤسسة 5
      .س تمرار في امخؼويمالحرف لمن ل ٌس خعَع الاثو ر المؤسسة ثؼويم  6
 :خدمات دًًِة 
      .لملٌرسة امشؼائر الدًًِة ا ًخاض ثو ر ميا المؤسسة مكانً  1
      .جشجؼني المؤسسة ػلى الدُاب اإ لى المساخد 2
      .ثؼوميا المؤسسة الامتزام بامليم الدًًِة في ثصر اثيا 3
      .ثو ر ميا المؤسسة محاضرات ثوحيهَة في الجاهب الدًني 4
      .مور الدًًِة مع الأحداثتحرص المؤسسة ػلى مٌاكشة الأ  5
      .جساػدن المؤسسة ػلى  أداء امفرائظ الدًًِة في  أوكاتها 6
 :خدمات ظبَة
      .ثوخد بالمؤسسة غَادة ظبَة مذكاملة 1
      .يجري ػلًَّ كشف ظبي دوري من كبل  أظباء مذخططين 2
      .ٍزورني امعبُب غيد المرض 3
      .ًليم بالمؤسسة ظبُب ػام لمساػدثيا غيد الحاخة 4
      .ثو ر ميا المؤسسة الأدًو ة املازمة نوؼلاج 5
      .ثخؼامل المؤسسة مع المسدشفِات الخارحِة اإ ذا مزم الأمر مؼلاحٌا 6
 :خدمات زلا ِة ورياضَة 
      .ثو ر المؤسسة  أمؼاب امدسوَة المياس بة 1
      .جشجؼني المؤسسة ػلى ممارسة الأمؼاب امرياضَة المخيوػة 2
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      .ثوخد مسابلات زلا ِة و ٌَة داخل المؤسسة  3
ثخوا ر بالمؤسسة مكذبة زلا ِة بها كخب ػامة ومجلات وصحف  4
 .وكطص
     
      .أشارك في المسابلات امرياضَة وامثلا ِة امتي ثلام خارج المؤسسة 5
      .في ُذٍ المجالت ونطًلوم بالشراف ػلى ُذٍ الأوشعة مذخط 6
 :مذابؼة وثلويم الخدمات _ حـ
      .تهتم المؤسسة بؼمل ثلويم دورى نوخدمات  1
      .ًبدل امؼاموون كطارى جهدهم مخرسين الخدمات  2
      .جسؼى المؤسسة مخو ير المواد املازمة مخلديم الخدمات  3
س خفادة ااإلى ثؼدًل امظروف امتى تحول دون ٌسؼى امؼاموون  4
 .الحدث من الخدمات 
     
      . راء الأحداث غيد ثعٍو ر خدماتها أ حراغى المؤسسة  5
      .حذَاخات المخغيرة نوحدث خواخَ الام ًعور امؼاموون الخدمات  6
 :ػلاكة المؤسسة ب أسرة الحدث_ د
      .حرشد المؤسسة  أسرتي ملأسامَب امطرَحة نوخؼامل مؼي 1
      .سرثَتهتم المؤسة بؼودة الحدث اإ لى  أ  2
تحرص المؤسسة ػلى دغوة  أسرتي لمشاركتي في المياس بات  3
 .الاحتماغَة
     
      .ثخدخل المؤسسة مؼلاج  أي خلاف بُني وبين  أسرتي 4
      .ثلدم المؤسسة مساػدات مامَة لأسرتي في الأزمات 5
      .مرشغَل  أحد  أ راد  أسرتي اإ ذا مزم الأ جسؼى المؤسسة اإ لى ج  6
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 خامؼة ملايا
 rupmuL alauK
 َة الدراسات الإسلامِةي أأكاد
 كسم الدغوة وامخنمَة امبشرًة 
 ،،،)ذكور واإ نث(الإخوة المخخطون بدور حربَة وثوحَِ الأحداث 
 ...تحَة ظَبة وبؼد                                          
أ مال امحمد أأبوعجَلة ، ثلوم امباحثة )الدكخوراٍ(في اإ ظار امخرضير ميَل درخة الإخازة الدكِلة 
 اػوَة الخدمات الاحتماغَة في مؤسسات حربَة وثوحَِ الأحداث ودورُا في ػلاج "بدراسة  حمود
 ُذٍ تهدف ُذٍ الدراسة نوخؼرف ػلى مدى امفاػوَة في، "دراسة مِداَه ة بمدًية ظرابوس –الانحراف 
 .المؤسسات
ػوََ هخوخَ اإ مَكم بهذٍ الاسدباهة المر لة بامفلرات الخاضة بلِاس امفاػوَة في ُذٍ المؤسسات، 
وأأمام كل  لرة خمسة اخذَارات، لذى ث أمل امباحثة أأن ث أخد من وكذكم بؼظ الدكائق نوخكرم ملاإ خابة 
بالخاهة امتي ثؼبر غن درخة )  (كل ضدق وموضوغَة بوضع ػلامة ػلى  لرات ُذٍ الاسدباهة ب
 . رضاك 
 .ُذٍ امبَانت سرًة وهي مغرض امبرر امؼومي  لط ل غير: ملاحعة 
 وامسلام ػوَكم ورحمة الله وبركاثَ
 امباحثة 
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 ة امثاَه ةهابالإسد 
الأحداث الجانحين وهم  طين املائمين ػلى ثلديم الخدمات في مؤسسات حربَة وثوحَِخػلى المخ  ُذٍ الاسدباهة ثعبق
 مشر و –ن وامطَادلةالاظباء والممرضو – نون الإحتماغَوالمشر  –ن ون اميفس َوالأخطائَ –ن ون الإحتماغَوالأخطائَ(
 ) .امًشاط
 :أول ًامبَانت الأوَم ة  
 (   ) أهثى. ب   (   )                                                            ذكر . أ   : ًسالج -1
 :                (                                                                       )المؤسسة  -2
 (   ) 64-14من  .د(   )   64-53من  .حـ(   )  43-92من.ب(   )   82 - 32ن م. أ : امسن -3
 (   ) فما  وق  95من. ز                     (  )   85-35من . و(   )   25-74من . ُـ       
 (   )مشرف رياضى . حـ (   )     أخطائي هفسي . ب(   )  أخطائي احتماغي . أ : امخخطص     -4     
 (   )مدرس   . و(   )        مدربين ػلى الحرف . ه(   )      مشرف اإ حتماغي . د
 (   ) أخرى ثذكر. ق(   )    ظبُب . ط(   )      ممرض . حـ (   )    ضَدلي . ز
 (   ) ساوس  ُم .حـ  (   )                   بكامورًوس . ب(   )   دبووم مذوسط  . أ : المؤُل      -5     
 (   )دكخوراٍ . و (   )                    ماحس خير. ُـ(   )          دبووم دراسات ػوَا . د   
 (      ) أخرى ثذكر . ز
 (   )  س يوات3أكل من . :                    الجانحينامؼمل مع الأحداث س يوات الخبرة في مجال      -6    
 (   ) س ية 71أأكثر من . ُـ                (   ) س ية 61-61من . حـ     (   )س يوات 9- 3من .ب      
 :ثاهَاً مؼاًير كِاس امفاػوَة 
 املايين ػلى ثلديم الخدمات في المؤسسةوامطؼوبات امتى ثواخَ مدى كدرة المؤسسة ػلى تحلِق  أُدا ِا 
أوا ق  امؼبارات م 
 بشدة
مُس  أوا ق 
 لدى رأى
ل  أوا ق  ل  أوا ق 
 بشدة
      . َػلى اإ ش باع حاخاث أتمكن من مساػدة الحدث 1
      .مشكلاثَ بؼظ مساػدة الحدث ػلى مواجهة أتمكن من   2
      .سووكَات اإ يجابَة  الحدثاإ كساب أحاول  3
      .عمل ػلى غودة الحدث اإ لى  أسرثَأ  4
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امطرَحة سامَب جساػدنى ػلى اإ ًطامِا الأ أسرة الحدث ب ػلاكتى 5
 .وخًش ئة الاحتماغَةن 
     
      .أشارك الأسرة في مواجهة وحل المشكلات المخؼولة بالحدث 6
      .أشارك  أسرة الحدث في ػلاج ما ًواجهِا من مشاكل 7
      .من وشاظاتي اإ غعاء محاضرات ثثلِفِة لأسر الاحداث الجانحين  8
      .ػلاكتى ب أسرة الحدث جساػدنى ػلى زيارتهم مخوغَتها بالُتمام بَ 9
      .خابؼة الحدث بؼد خروخَ من المؤسسة أكوم بم  61
      .هلص الدورات امخدًربِة ملاخطائَين في مجال امؼمل  11
      .س َعرة امروثين وثؼلد الاحراءات داخل المؤسسة  21
      .ػدم وضوح  أُداف المؤسسة 31
نجازات امتي يحللِا ػدم وحود حوا ز ومكا أ ت ملأغلٌل والا 41
 .المخخطون
     
      .شراف امفني والإداري املازم لمخابؼة امؼملهلص الإ  51
الابخكار وثعور مكاهَات المؤسسة امتي جساػد ػلى لص اه 61
 .امؼمل
     
      .ةماكن ثلديم الخدمات غير مٌاس بأ  71
      .ضؼوبة ثلِيم امؼمل من كبل المس ئومين 81
      .ػدم وغى الحدث بمِمة ملدمي الخدمات داخل المؤسسة 91
      .غزوف الحدث غن ممارسة الأوشعة داخل المؤسسة 62
      .وثؼويمات المؤسسةثباع كواػد ر ظ الحدث ل 12
ػدم املدرة ػلى ثعبَق المؼارف اميظًرة في الملٌرسة المِيَة مع  22
 .الحدث
     
      .هلص خبرة المخخطين بعبَؼة امؼمل المِني مع الأحداث 32
      .ػدم رضا المخخطين غن عموِم الحالي 42
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      .الأحداثمع ػدم ثو ر الدا ؼَة في امؼمل  52
      .وغي  أسرة الحدث ب أسامَب امخًش ئة الاحتماغَة امسويمة ػدم 62
      .ػدم ثؼاون الأسرة مع المؤسسة اإ ػادة الحدث اإ هيها 72
      .ػدم وحود وسائل اثطال بين  أسرة الحدث والمؤسسة 82
      . ُتمام وسائل الإػلام بمياكشة احذَاخات الحدثػدم ا 92
ومؼوومات وزَلة غن حجم ظاُرة ػدم وحود كاػدة بَانت  63
 .انحراف الأحداث
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 خامؼة ملايا
 rupmuL alauK
 َة الدراسات الإسلامِةي أأكاد
 كسم الدغوة وامخنمَة امبشرًة 
 ،،،)ذكور واإ نث(بدور حربَة وثوحَِ الأحداث ) الإداًرون(ن الإخوة امؼاموو
 ...تحَة ظَبة وبؼد                                          
أ مال امحمد أأبوعجَلة ، ثلوم امباحثة )الدكخوراٍ(في اإ ظار امخرضير ميَل درخة الإخازة الدكِلة 
 اػوَة الخدمات الاحتماغَة في مؤسسات حربَة وثوحَِ الأحداث ودورُا في ػلاج "بدراسة  حمود
تهدف ُذٍ الدراسة نوخؼرف ػلى مدى امفاػوَة في ُذٍ ، "دراسة مِداَه ة بمدًية ظرابوس –الانحراف 
 .المؤسسات
ػوََ هخوخَ اإ مَكم بهذٍ الاسدباهة المر لة بامفلرات الخاضة بلِاس امفاػوَة في ُذٍ المؤسسات، 
رم ملاإ خابة وأأمام كل  لرة خمسة اخذَارات، لذى ث أمل امباحثة أأن ث أخد من وكذكم بؼظ الدكائق نوخك
بالخاهة امتي ثؼبر غن درخة )  (بكل ضدق وموضوغَة بوضع ػلامة  ػلى  لرات ُذٍ الاسدباهة
 . رضاك
 .ُذٍ امبَانت سرًة وهي مغرض امبرر امؼومي  لط ل غير: ملاحعة 
 وامسلام ػوَكم ورحمة الله وبركاثَ
 امباحثة 
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 امثامثة باهةالاسد 
 ).ذكور واإ نث(امؼاموين في مؤسسات حربَة وثوحَِ الأحداث ػلى الاداًرين  ثعبق ُذٍ الاسدباهة
 :أول ًامبَانت الأوَم ة 
 (   )  أهثى. ب  (   )                                                            ذكر . أ : ًسالج -1
 )               :           (                                                             المؤسسة -2
 (   ) 64-14من  .د (   ) 64-53من  .حـ(   )  43-92من.ب(   )   82 - 32ن م. أ : امسن -3
 (   )   فما  وق 95من. ز                    (  )   85-35من . و  (   ) 25-74من . ُـ       
 )                        : (                                                            امخخطص  -4
 (   )   ساوس ُم .حـ          (   )            بكامورًوس . ب(   )   دبووم مذوسط  . أ : المؤُل -5
 (   )  دكخوراٍ. و(   )                     ماحس خير. ُـ(   )          دبووم دراسات ػوَا . د 
 (                   ) أخرى ثذكر . ي
 (   )   س يوات3أكل من .أ                    :س يوات الخبرة في مجال امؼمل مع الأحداث الجانحين  -6       
 (   )  س ية 71أأكثر من . ُـ (   )س ية 61-61من . حـ(   )   س يوات 9- 3من .ب                      
 :بالأحداث امكاَه ات المؤسسة المادًة وامبشرًة، واثطامِا بالمؤسسات ذات امؼلاكةثاهَاً 
وا ق أ  امؼبارات م
 بشدة
مُس لدى  وا ق أ 
 رأى
وا ق ل  أ  وا ق ل  أ 
 بشدة
      .وشعة ميزاهَة المؤسسة كا ِة لنجاز الأ  1
      .ُدا ِا هفلات المؤسسة ثدٌاسب مع  أ  2
      .ثوزع الميزاهَة حسب  أومًو ة الخدمات  3
      .بامًشاط  جهزة املازمة نولِامثو ر المؤسسة الأدوات والأ  4
      .جس خعَع المؤسسة مواجهة احذَاخاتها الجدًدة من مواردُا الحامَة 5
      .ماكن خاضة نولِام بالأوشعة ًخو ر نومؤسسة  أ  6
      .وبرامج و ق المخعوبات  ا ًثضع المؤسسة خعع 7
      .جس خؼين المؤسسة بالخبراء والمخخطين في اإ ػداد خعتها  8
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      .المؤسسة اإ لى زيادة المخخطين املائمين ػلى ثلديم الخدمات تحخاج  9
      .ورى نوخؼامل مع الأحداث الجانحينن اإ لى ثدًرب بشكل ديحخاج المخخطو 61
      .زمة نوخؼامل مع الأحداث الجانحينلدى المخخطين المِارة املا 11
      .لمِيَة في  أداء امؼاموين لمِامهمهلص امكفاءة ا 21
      . د امؼملى نومخخطين  أزياء الدراسةػدا‘الكطور  31
      .داخل المؤسسةانووائح الميظمة نوؼمل  جمود 41
       .وػدم ثؼاونها مع المؤسسةسرة غَاب دور الأ  51
      .ًدسم حو امؼمل بالمؤسسة بامخؼاون بين مخخوف امؼاموين 61
      .لمياكشة  أسووب امؼمل ثؼلد المؤسسة بطفة دورًة احتماػات  71
      .جسؼى المؤسسة نوخؼاون مع باقى مؤسسات المجتمع لمساػدة الحدث  81
      .ثخؼاون المؤسسة مع المدارس مخو ير امؼموَة امخؼويمة ملأحداث  91
      .سرة ًس َق بُنها وبين مؤسسات رػاًة الأ جسؼى المؤسسة اإ لى امخ  62
      .حداث الجانحين ين ػلى ثلديم الخدمات بمؤسسات الأ المخخطين املائمثبادل الخبرات بين  12
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 -";الاستبانة"أسماء الأساتذة المحكمين لأدكاة الدراسة 
 الجهة التابعة لو التخصص اسم الأستاذ ت
 MU دراسات إسلبمية ت٣اىد مصطفى ّٔجت: د.أ 1
 جامعة الفاتح ليبيا التًبية كعلم النفس أتٛد ظافر ت٤ان: د.أ 2
 MU التًبية كعلم النفس نبيهة صابّ الامرائي: د.أ 3
الكادمية العربية  التًبية كعلم النفس عمر الزنتالٍ: د.أ 4
 بالدات٪رؾ
 جامعة الفاتح  خدمة اجتماعية عبد القادر ت٤مد الثتٍ. د 5
طرؽ البحث  ميكائيل إبراىيم: د.أ 6
 كالإحصاء 
 MISU
 MISU تربية كعلم النفس ت٤مود على ت٤مد: د.أ 7
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